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Molturación de los trigos defectuosos y crédito de la Banca para el trigo nuevo 
Las e s t a d í s t i c a s de Hacienda 
c o f l ^ a i ^ ™ / d l c l o n a b a l o s i n c r e m e n t o s de r e c a u d a c i ó n . E n r e l a c i ó n 
Z u 2 ^ r i a Z ^ a n t e r i 0 r • 61 ™ 3 o r a m i e n t o d e l a r e a l i z a c i ó n p r e -
Z ^ n T t u d ! t a S U m a c o n s i ^ r a b l e d e m i l l o n e s . C o m o l a m a y o r 
S é S n Í ^ / Ch0 g l 0 b a 1 , c o r r e s P ^ d e a l a r e c a u d a c i ó n , n o s o t r o s h u -
l o s T ™ , T eCer a n U e a t r 0 S l e c t o r e s u n ^ á l i ^ d e l r e n d i m i e n t o d e 
h ' C o n t r i b u c i o n e s y d e m á ^ i n g r e s o s d e l E s t a d o . P e r o h e a q u i 
Z \ * ™ r ^ t a d i s t i c a s d e i n g r e s o s y p a g o s de l a H a c i e n d a , p u b l i c a d a s 
,en l a G a c e t a d e M a d r i d " _ 6 d e s e p t i e m b r e c o r r i e n t e - , Se r e f i e r e n a l o s c i n c o 
l*T ™ ^ T * e3erCÍCÍO e c o n ó m i c o - Y e n d e t a l l e a l m e s de m a y o , p u e s t o 
q u e e l d e t a l l e d e l o s c u a t r o m e s e s a n t e r i o r e s y a f u é p u b l i c a d o . E s t e g r a n 
r e t r a j o e n l a p u b l i c a c i ó n d e l o s e s t a d o s m e n s u a l e s n o s h a i m p e d i d o g l o s a r 
Jas d e c l a r a c i o n e s m i n i s t e r i a l e s c o n l a d e n s i d a d q u e e l l a s y n u e s t r o s l e c t o r e s 
m e r e c e n . 
M a s e n m a t e r i a de e s t a d í s t i c a fiscal n o es t a n s ó l o e l i n d i c a d o p u n t o l o 
'i11! * n : ; a o n e c e s i t a d 0 d e m e j o r a m i e n t o . ¿ Q u é d e c i r d e l a c u e n t a g e n e r a l d e l 
E s t a d o . S e g ú n l a l e y d e C o n t a b i l i d a d , d e v u e l t a s l a s c u e n t a s p o r e l T r i b u n a l , 
e l G o b i e r n o l a s s o m e t e r á a l a s C o r t e s , " s i n p e r j u i c i o d e p r o c e d e r , d e s d e 
l u e g o , a s u i m p r e s i ó n " . P u e s b i e n ; h e m o s p e r d i d o y a l a c u e n t a d e l o s l u s t r o s 
¡ d u r a n t e l o s q u e es te p r e c e p t o v i e n e s i e n d o i n f r i n g i d o . D e e l l o r e s u l t a q u e , 
p - d e m á s d e n o c u m p l i r s e l a l e y d e C o n t a b i l i d a d , se h a c e i m p o s i b l e t o d o es-
t u d i o s e r i o y m e t i c u l o s o d e l a e v o l u c i ó n de n u e s t r o s g a s t o s , s a l v o q u e se 
c o n s u l t e e l e j e m p l a r o r i g i n a l , p o r c u a n t o q u e l o s d a t o s d e l a l i q u i d a c i ó n p r o -
y i s i o n a l q u e s e p u b l i c a n e n l a " G a c e t a " n o p a s a n d e l o s " C a p í t u l o s " . 
L a c u e n t a d e T e s o r e r í a e n e l B a n c o d e E s p a ñ a es o t r o p u n t o n e c e s i t a d o 
.tíe c l a r i f i c a c i ó n e s t a d í s t i c a y d e s p u é s de p u b l i c a c i ó n f r e c u e n t e . P o r e j e m p l o , 
c a d a m e s , q u i e n q u i e r a j u z g a r de l a m a r c h a d e l P r e s u p u e s t o p o r l o s s i m -
p l e s d a t o s q u e s e p u b l i c a n e n l o s b a l a n c e s s e m a n a l e s d e l B a n c o d e E s p a ñ a , 
¡ c o r r e e l r i e s g o d e l l e g a r a c o n c l u s i o n e s m u y e x t r a v i a d a s , g r a n d e m e n t e d i s -
p a r e s d e l a v e r d a d . P o d r í a m o s t r a e r a c o l a c i ó n p o l é m i c a s s o s t e n i d a s s o b r e 
J a s i t u a c i ó n d e l a H a c i e n d a , t o m a n d o c o m o d a t o f u n d a m e n t a l l a e v o l u c i ó n 
d e l a c u e n t a e n e l B a n c o d e E s p a ñ a , q u e r e s u l t a r o n l l e n a s d e e r r o r e s y c o n -
e i d e r a c i o n e s e q u i v o c a d a s . Y es q u e e n d i c h a c u e n t a j u e g a n m u c h o s f a c t o r e s 
y s o b r e e l l a a c t ú a n m u c h a s c a u s a s . A u n q u e e l l a c o n i s m o d e l b a l a n c e s e m a -
n a l d e l B a n c o p u d i e r a s e r s u p e r a d o — q u e n o l o e s — p o r l a M e m o r i a a n u a l 
d e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o o p o r e l b a l a n c e d e s i t u a c i ó n d e l T e s o r o a l 3 1 de 
d i c i e m b r e , l a t a r d a n z a c o n q u e a m b o s d o c u m e n t o s se p u b l i c a n l e s q u i t a r í a 
i t o d o v a l o r d e a c t u a l i d a d . S e i m p o n e , e n c o n s e c u e n c i a , d e s a r r o l l a r m á s e x -
p l í c i t a m e n t e y c o n p u b l i c i d a d e l m o v i m i e n t o d e l a c u e n t a d e T e s o r e r í a e n 
e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
Y y a q u e h e m o s h a b l a d o d e l b a l a n c e d e s i t u a c i ó n d e l T e s o r o a l 3 1 de 
d i c i e m b r e , q u e s e p u b l i c a c o n l a l i q u i d a c i ó n p r o v i s i o n a l d e l P r e s u p u e s t o , s é a n o s 
p e r m i t i d o r e f e r i r n o s a l a c o n v e n i e n c i a d e q u e s e r e v i s e e n a q u e l l a s p a r t i d a s 
d e l A c t i v o y d e l P a s i v o , q u e s o n t a n t o c o m o e l a c a r r e o d e u n l a s t r e m u e r t o , 
s i n e f e c t i v i d a d . E n e l A c t i v o n o s e n c o n t r a m o s c o n " D e r e c h o s de l a H a c i e n d a , 
p e n d i e n t e s d e c o b r o , p o r r e s u l t a s d e e j e r c i c i o s c e r r a d o s de 1 8 5 0 e n a d e l a n t e , 
i n c l u s o a t r a s o s h a s t a fin d e 1 8 4 9 " ( ¡ a l r e d e d o r d e 1 .500 m i l l o n e s ! ) E n e l 
P a s i v o , se c o n t r a b a l a n c e a e n p a r t e . . . 
E n fin, e s t a m o s e n v í s p e r a s de l a p r e s e n t a c i ó n a l a s C o r t e s d e l p r o y e c t o 
d e P r e s u p u e s t o p a r a 1 9 3 6 . U n p r o y e c t o e n e l q u e s e c o m p r e n d e r á e l e f e c t o 
p r o d u c i d o p o r l a l e y d e R e s t r i c c i o n e s . ¿ T e n d r á l a P r e n s a q u e c o n t e n t a r s e 
t a m b i é n e s t e a ñ o , q u e o f r e c e s i n g u l a r i n t e r é s , c o n e l p r o y e c t o e s q u e m a t i z a d o 
e n l a " G a c e t a " , s i n d e s c e n d e r a l o s " c o n c e p t o s " ? N o s o t r o s r o g a m o s a l s e ñ o r 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a q u e s e h a g a u n a t i r a d a e n m u l t i c o p i s t a , c o n t o d o de -
t a l l e , s i es q u e l a c o m p o s i c i ó n d e i m p r e n t a r e s u l t a m u y c a r a , p a r a q u e l a 
c r i t i c a p e r i o d í s t i c a p u e d a f u n c i o n a r a l m i s m o t i e m p o q u e l a p a r l a m e n t a r i a . 
Y p o r s u p u e s t o , q u e a l p r e s e n t a r s e a l a C á m a r a e l p r o y e c t o de r e f e r e n c i a , 
v u e l v a e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a p o r l o s p r e c e p t o s d e l a l e y d e C o n t a b i l i d a d , q u e 
e n s u a r t í c u l o 38 e x i g e l a n e c e s i d a d d e a c o m p a ñ a r t a l p r o y e c t o c o n u n a M e -
m o r i a e n l a c u a l se e x p l i q u e n t o d a s l a s m o d i f i c a c i o n e s e s e n c i a l e s i n t r o d u c i d a s . 
E s p e r a m o s q u e , p o r e s t a v e z , n o q u e d a r á i n f r i n g i d o d i c h o p r e c e p t o . 
E PAIS DE LAS RAZAS DIVERSAS 
C u a t r o razas i n d í g e n a s p r i n c i p a l e s y por lo menos c inco 
forasteras . Domina la r e l i g i ó n c r i s t i a n a copta y h a y u n a 
gran to lerancia s in indi ferent i smo rel igioso 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
T a m b i é n e n e s t o e l I m p e r i o d e S a l a s -
s i e es u n a t i e r r a d e d i f e r e n c i a s . H a s t a 
m u y r e c i e n t e m e n t e se s a b i a q u e s u s h a -
b i t a n t e s p e r t e n e c í a n a d i f e r e n t e s g r u p o s 
é t n i c o s , p e r o n o s e c o n o c í a e x a c t a m e n -
t e a c u a l e s . A h o r a , t r a s d e l o s t r a b a j o s 
d e l a e x p e d i c i ó n a l e m a n a , d i r i g i d a p o r 
e l p r o f e s o r G r ü h l , s e p o s e e , a p r o x i m a -
d a m e n t e , c o m p l e t o e l m a p a r a c i a l d e l 
p a í s . 
A l v i a j e r o q u e l l e g a d e E u r o p a , p o r 
p o c a q u e s e a s u a t e n c i ó n , l e c h o c a e n 
s e g u i d a l a d i v e r s i d a d d e f i s o n o m í a s y 
a u n c o l o r a c i o n e s q u e e n c u e n t r a p o r e l 
p a í s . A l a s q u e c o r r e s p o n d e n c a s i s i e m -
p r e a n á l o g a d i v e r s i d a d d e t r a j e s y a t a -
v í o s . L o s u n o s v a n a m e d i o c u e r p o d e s -
n u d o ; l o s o t r o s , c o n u n a e s p e c i e d e b u -
f a n d a h a s t a l a s o r e j a s . E s t o s s o n n e -
g r o s , a q u é l l o s c a s i m o r e n o s , l o s de m á s 
a c á l l e v a n l a c a b e z a a l a i r e , l o s de m á s 
e l l á c o n t u r b a n t e . 
L a s i n d í g e n a s d e b e n s e p a r a r s e e n c u a -
t r o r a z a s p r i n c i p a l e s : l o s p r i m i t i v o s , l l a -
m a d o s en e l p a í s U a t o , U o i t o o M a u d s -
c h o - l o s K u s c h i t o s , t a m b i é n m u y a n t i -
g u o s e n e l p a í s ; l o s G a l a y l o s A m b a r a 
o d o m i n a d o r e s , q u e d i e r o n l a u n i d a d a l 
I m p e r i o ( l o s c a s t e l l a n o s d e E t i o p i a ) . 
E s t o s s o n u n p u e b l o s e m i t a , c o n u n 
l e n g u a j e y e s c r i t u r a b a s t a n t e a n á l o g o s 
a l h e b r e o . L a e s c r i t u r a s e h a c e a n o t a n -
d o t a n s ó l o l a s c o n s o n a n t e s y e m p l e a n -
d o u n s i g n o p a r a c a d a s i l a b a . E s o s s i g -
n o s se p a r e c e n b a s t a n t e a l o s h e b r a i c o s , 
a u n q u e m á s a d o r n a d o s . Y e s c r i b e n c o -
m o e n E u r o p a , d e i z q u i e r d a a d e r e c h a . 
S o n a l t o s , de f a c c i o n e s b a s t a n t e c o r r e c -
t a s — a u n q u e n o l l e g a n a l a p e r f e c c i ó n d e 
los s o m a l í e s , d e q u e o t r o d í a n o s o c u p a -
r e m o s — , y de u n c o l o r " e u i g é n e r i s , q u e 
v a d e s d e e l c a s i n e g r o a l m o r e n o m u y 
o s c u r o . F r e n t e m u y p e q u e ñ a , g r a n d e s 
o j o s n e g r o s , t i e n e n l a s p u p i l a s c o l o r 
m a r f i l . 
L o s h o m b r e s d e r a z a m á s p u r a p o s e e n 
b a r b a n e g r a y c a b e l l o r e l a t i v a m e n t e l a -
c i o . L a s m u j e r e s y l o s h o m b r e s de t i p o 
m e n o s p u r o t i e n e n e l c a b e l l o h i r s u t o y 
rizado c o m o l o s n e g r o s y s e l o c o r t a n , 
d e j a n d o l a c a b e z a c u a l u n a g r a n b o l a 
de c r i n . 
P r o c e d e n d e A s i a , de d o n d e l l e g a r o n 
a l a s m o n t a ñ a s d e l N o r t e d e l p a í s _ ( a m -
b a r a , s i g n i f i c a g e n t e de l a m o n t a n a ) , y 
b a z j o M e n e l i k I I t e r m i n a r o n de s o m e t e r 
a l o s o t r o s p u e b l o s — s o b r e t o d o a l o s d e 
l a r e g i ó n de K a f f a — q u e h o y f o r m a n l a 
n a c i ó n . P u e b l o g u e r r e r o , d e s p r e c i a n e l 
c o m e r c i o y l a a g r i c u l t u r a c o m o o f i c i o s 
i n d i g n o s . T a m p o c o a m a n e l t r a b a j o i n -
t e l e c t u a l . 
L o s g a l o s , p o r el c o n t r a r i o , s o n g e n -
t e a f i c i o n a d a , r e l a t i v a m e n t e , a l t r a b a d o . 
y a s u r a z a p e r t e n e c e n l o s p o c o s a g r i -
c u l t o r e s c o n q u e h o y c u e n t a e l p a í s . 
M á s d e l g a d o s q u e l o s a m b a r a , t i e n e n 
o j o s e n f o r m a de a l m e n d r a y r o s t r o m u y 
a n g u l o s o . S o m e t i d o s t e m p r a n o p o r l o s 
a m b a r a , v i v e n h o y , e s p e c i a l m e n t e , e n l a 
r e g i ó n m o n t a ñ o s a t r a n s v e r s a l , a l S u r d e l 
r í o H a u a c h . N o s o n t a m p o c o d e l o s p r i -
m i t i v o s d e l p a í s , v i n i e r o n d e n o se s a b e 
d ó n d e , p r o b a b l e m e n t e d e l S u r e s t e , s o -
m e t i e n d o a l o s h a b i t a n t e s de a q u e l l a s 
m o n t a ñ a s . 
L o s l l a m a d o s k u s c h i t o s , q u i e n e s , v e n -
c i d o s , f u e r o n d e s a l o j a d o s a l N o r t e y a l 
S u r d e l o s t e r r i t o r i o s o c u p a d o s p o r l o s 
g a l o s , y p r o n t o s e c o n v i r t i e r o n — p o r l o s 
a m b a r a — a l j u d a i s m o . C a s i n e g r o s , t i e -
n e n e l r o s t r o c u a d r a d o y l o s l a b i o s m u y 
g r u e s o s . 
E n t r e l a s r a z a s f o r a s t e r a s , d i s t i n g u e n 
é s t o s l o s d a n a k i s , q u e o c u p a n l a r e g i ó n 
d e s é r t i c a , l i n d a n t e c o n l a E r i t r f e a i t a l i a -
n a ; l o s s o m a l í e s , fisiológicamente c a s i 
i d é n t i c o s a a q u é l l o s , e n e l d e s i e r t o d e l 
S u r , l i n d a n t e s c o n l a S o m a l i a f r a n c e -
sa , i n g l e s a e i t a l i a n a . L o s á r a b e s , l o s i n -
d i o s ( s o b r e t o d o c a r p i n t e r o s ) y , e s p e -
c i a l m e n t e , l o s s u d a n e s e s o n e g r o s . E s t o s 
l l a m a d o s e n a m h a r i c o C h a n k a l a s , o c u -
p a n l o s p u e s t o s m á s b a j o s d e l a s o c i e -
d a d . C a s i t o d o s s o n e s c l a v o s l i b e r t a d o s 
o h i j o s d e e s c l a v o s . 
R e l i g i o s a m e n t e l a g r a n m a y o r í a d e l a 
p o b l a c i ó n es c r i s t i a n a c o p t a . E n O g a d e n , 
a l S u r y , e n g e n e r a l , t o d o s l o s s o m a l í e s 
p r o f e s a n e l m a h o m e t a n i s m o . L o s h a b i -
t a n t e s d e l i n t e r i o r , e n e s t a d o s a l v a j e o 
s e m i s a l v a j e , s o n , n a t u r a l m e n t e , p a g a n o s . 
E l c a t o l i c i s m o , s e g ú n h e m o s d e r e l a t a r , 
h a c e g r a n d e s p r o g r e s o s . 
A p e s a r d e t a n t a s r a z a s y r e l i g i o n e s , 
d e s d e l a u n i f i c a c i ó n d e l i m p e r i o p o r M e -
n e l i k , r e i n a l a m a y o r t o l e r a n c i a y l a 
m a y o r c o r d i a l i d a d , e n t r e u n o s y o t r o s . 
L o q u e d e n i n g ú n m o d o d e b e h a c e r s e s i -
n ó n i m o — c u a l o c u r r e , p o r d e s g r a c i a e n 
E u r o p a — d e i n d i f e r e n t i s m o . E n e l p o c o 
t i e m p o q u e l l e v o e n é s t a , h e p r e s e n c i a -
d o e s c e n a s a l e c c i o n a d o r a s , q u e d e m u e s -
t r a n e l a m o r p o r l a p r o p i a r e l i g i ó n y 
l a t o l e r a n c i a p o r l a d e l p r ó j i m o . Y e n d o 
d e c a z a m a t é u n a g a c e l a . M i c r i a d o " g a -
l a " c o r r i ó c o n u n c u c h i l l o — y a m e h a b í a 
a d v e r t i d o de e l l o — a c o r t a r l e l a c a b e z a . 
P o r q u e d e o t r o m o d o n o p o d r í a c o m e r 
u n a c a r n e m u e r t a p o r u n i n d i v i d u o i m -
p u r o , e x t r a ñ o a s u r e l i g i ó n . 
E n l a . c a p i t a l , A d d i s A b e b a , se c o n -
s e r v a n c o n r i g o r e x t r e m a d o t o d a s l a s 
l e y e s q u e r e g u l a n l a m a t a n z a de a n i -
m a l e s , s e g ú n l o s s e n d o s c r e d o s r e l i g i o -
sos . 
Y l o m i s m o o c u r r e c o n l a s fiestas. 
L O D E L DIA 
Hacia la solución del pro-
, — . 1 
blema del trigo 
P o r fin s e o b s e r v a l a firme y d e c i d i d a 
v o l u n t a d d e l G o b i e r n o , q u e h a b í a m o s 
e c h a d o e n f a l t a e n a n t e r i o r e s c o m e n t a -
r i o s , s o b r e e l p r o b l e m a d e l t r i g o . A u -
s e n t e d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l m e r c a d o 
t r i g u e r o e l e l e m e n t o q u e d i e r a i n t e r v e n -
c i ó n d i r e c t a a l a s o c i e d a d y q u e , c r e a d o 
p o r e l l a m i s m a , r e s p o n d i e s e a l a s n e -
c e s i d a d e s d e c a d a m o m e n t o , n o r e s t a b a 
o t r a c o s a s i n o u n i m p u l s o d e c i s i v o d e l 
E s t a d o p a r a q u e l a a p l i c a c i ó n d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s f u e s e e f e c t i v a . E n 
l a s n u m e r o s a s q u e j a s q u e v e n í a m o s r e -
c i b i e n d o s e o b s e r v a b a , m á s q u e o t r a c o -
s a , l a p r o t e s t a i r r i t a d a c o n t r a l a d e -
f e c t u o s a a p l i c a c i ó n d e l a l e y . R e s u l t a b a 
e v i d e n t e q u e u n a a c c i ó n e n é r g i c a d e l 
G o b i e r n o s e i m p o n í a c o n u r g e n c i a v i -
v í s i m a . 
S e g ú n l a i n f o r m a c i ó n q u e p u b l i c a m o s 
e n e s t a m i s m a p á g i n a , esa a c c i ó n de 
g o b i e r n o v a a e m p e z a r . S u t e n d e n c i a , 
l a v o l u n t a d q u e d e n o t a , e l d e s e o c l a -
r í s i m o d e l l e g a r d e u n a v e z a l a s o l u -
c i ó n d e l p r o b l e m a , m e r e c e n u n a p l a u s o , 
q u e t r i b u t a m o s s i n v a c i l a c i ó n a l o s g o -
b e r n a n t e s , y d e u n m o d o s i n g u l a r a l a 
P o n e n c i a m i n i s t e r i a l d e s i g n a d a a l e f ec -
t o . E l a s u n t o d e l t r i g o h a b í a t o m a d o 
e l c a r i z a g u d o de e sas c u e s t i o n e s v i t a -
l e s a n t e l a s q u e u n G o b i e r n o n o p u e d e 
p e r m i t i r s e v a c i l a r . S i l o d e s c a b l e n o 
p u e d e h a c e r s e , h á g a s e d e m o m e n t o l o 
q u e u r g e , s á l v e s e d e l a r u i n a a l c a m p o 
y m e d í t e s e d e s p u é s l a f ó r m u l a p e r m a -
n e n t e q u e c o n s i e n t a o r g a n i z a r e l m e r -
c a d o t r i g u e r o de m o d o q u e n i s e r e p i t a 
e l p r o b l e m a d e e s t e a ñ o c o n s u s g r a v e s 
c a r a c t e r e s n i s e a p r e c i s a a c a d a p a s o 
u n a a c c i ó n e s t a t a l t a n d i r e c t a y coer-1 
c i t v i a . 
Sobre un decreto 
Los harineros, convocados para tratar el martes sobre la nueva cosecha 
Presidirán la reunión los ministros de Agricultura y Guerra. E l Estado adquirirá el trigo defi-
ciente, pero panificable, por medio de un concurso entre los harineros. Graves sanciones por 
negligencia y por incumplimiento de la tasa 
E l Estado adquirirá él trigo defectuoso para su inmediata molturación. 
Se intensificará la retvrada del trigo a precio de tasa, y para llegar a 
este resultado se sanciona a fabricantes infractores y a algunos ingenie-
ros. Para intensificar la salida del trigo nuevo los señores Gil Robles y 
Velayos reunirán el martes a los fabricantes de harinas de toda España. 
Van a requerirles para que adquierano 
grandes cantidades por medio de por-
cent ajes, y a fin de facilitarles nu-
merario se ha entrado ya en relación 
con la Banca Privada. 
L o s m i n i s t r o s d e l a G u e r r a y A g r i c u l -
t u r a e s t u v i e r o n r e u n i d o s a y e r t a r d e e n 
e l m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , d e s e i s de 
l a t a r d e a d i e z d e l a n o c h e . M a n t u v i e -
r o n c o n t a c t o p o r t e l é f o n o c o n e l o t r o 
p o n e n t e , s e ñ o r C h a p a p r i e t a , y s e a d o p -
t a r o n esos a c u e r d o s i m p o r t a n t e s . L o s 
r e u n i d o s e s p e r a n q u e h a n d e s e r v i r p a r a 
r e m e d i a r e n b r e v e p l a z o l a a n g u s t i o s a 
s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o t r i g u e r o . 
U n a v e z r e d a c t a d o e l d e c r e t o s o b r e 
m o l t u r a c i ó n de t r i g o s d e f e c t u o s o s , e l 
s e ñ o r G i l R o b l e s d i ó c u e n t a de é l p o r 
t e l é f o n o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , q u e 
s e e n c o n t r a b a e n S a n R a f a e l , e i n m e d i a -
t a m e n t e f u é e n v i a d o a l J e f e d e l E s t a d o , 
q u i e n d i ó t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s p a r a 
q u e e l d e c r e t o a p a r e z c a h o y m i s m o e n 
l a " G a c e t a " . E l d e c r e t o l l e v a l a firma de 
l o s t r e s p o n e n t e s . 
E s t e d e c r e t o p e r m i t e d a r s a l i d a a l o s 
t r i g o s q u e n o h a n p o d i d o s e r r e c o g i d o s 
t o n e l a d a s q u e c o n s t i t u y e n e l e x c e d e n t e 
d e l a c o s e c h a d e 1 9 3 4 s o b r e e l c o n s u m o . 
L a n u e v a c o s e c h a 
e n v i r t u d d e l a l e y d e A u t o r i z a c i o n e s 
p o r n o r e u n i r t o d o s l o s r e q u i s i t o s q u e 
e n e l l a s e fijan. P a r a q u e n o s e des -
v a l o r i c e n s e r á n m o l t u r a d o s i n m e d i a t a -
m e n t e y c o n t a l fin s e a b r e u n c o n -
c u r s o d e c i n c o d í a s e n t r e l o s f a b r i c a n -
t e s d e t o d a E s p a ñ a . E l E s t a d o a b o n a 
a l l a b r a d o r e l i m p o r t e d e t r i g o a p r e -
c i o d e t a s a , d e d u c i e n d o l a d e p r e c i a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a d e f i c i e n c i a q u e p r e -
s e n t e p a r a l a p a n i f i c a c i ó n . C o m o g a r a n -
t í a d e l a o p e r a c i ó n e l E s t a d o se q u e d a 
c o n l a h a r i n a , g r a n p a r t e d e l a c u a l 
s e r á a b s o r b i d a p o r e l E j é r c i t o y e n t i -
d a d e s o f i c i a l e s . E l r e s t o s e r á o b j e t o de 
v e n t a o b l i g a t o r i a e n e l p o r c e n t a j e q u e 
se fija. 
H a y q u e a d v e r t i r , s e ñ a l a n l o s p o n e n -
t e s , q u e l a h a r i n a d e esos t r i g o s es e x -
c e l e n t e . L o q u e o c u r r e es q u e e l t r i g o 
d a m e n o r r e n d i m i e n t o d e h a r i n a ; p e r o 
é s t a es e x a c t a m e n t e i g u a l q u e l a d e 
l o s t r i g o s s i n d e f i c i e n c i a s . 
C o n e s t a m e d i d a , e i n t e n s i f i c a n d o l a 
l a b o r d e r e t i r a d a q u e r e a l i z a n l a s e n -
t i d a d e s a d j u d i c a t a r i a s , e s p e r a n q u e e n 
b r e v e p l a z o s e r á n r e c o g i d a s l a s 4 0 0 . 0 0 0 
P e r o t a m b i é n se h a n o c u p a d o l o s se-
ñ o r e s G i l R o b l e s y V e l a y o s d e l a a c t u a l 
c o s e c h a . A y e r se r e u n i e r o n c o n f a b r i -
c a n t e s d e h a r i n a s ; e s t a r e u n i ó n es p r e -
p a r a t o r i a d e l a q u e se c e l e b r a r á e l m a r -
t e s c o n f a b r i c a n t e s de t o d a E s p a ñ a . 
E l p r o y e c t o d e l o s m i n i s t r o s c o n s i s t e 
e n r e q u e r i r a l o s h a r i n e r o s p a r a q u e 
r e t i r e n u n a f u e r t e c a n t i d a d d e t r i g o , 
f i j a n d o e l p o r c e n t a j e e n t r e e l l o s , a p r e -
c i o d e t a s a y c o n i n t e r v e n c i ó n r i g u r o -
s a d e l E . s t r - E s t e le,- a t i z a l a 
v e n t a d e l a h a r i n a a p r e c i o d e t a s a y 
o t o r g a r á p r e f e r e n c i a e n l a s v e n t a s a l o s 
h a r i n e r o s q u e r e t i r e n f u e r t e s " s t o c k s " 
a p r e c i o d e t a s a . 
A l m i s m o t i e m p o , p a r a f a c i l i t a r e s t a 
l a b o r , l o s m i n i s t r o s g e s t i o n a n d e l a 
B a n c a p r i v a d a f a c i l i d a d e s e x t r a o r d i n a -
r i a s d e c r é d i t o , n o s ó l o e n l a c u a n t í a 
s i n o t a m b i é n e n e l t i p o de i n t e r é s , p a r a 
q u e e s t o s f a b r i c a n t e s p u e d a n r e t i r a r 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e g r a n o . 
T i e n e n y a l o s m i n i s t r o s i m p o r t a n t e s 
o f e r t a s d e f a b r i c a n t e s d e h a r i n a s , d i s -
p u e s t o s a a y u d a r . C o m o l a B a n c a a n u n -
c i ó t a m b i é n s u a p o y o , t e n i e n d o e n c u e n -
t a q u e l a e s c a s e z d e l a c o s e c h a a c t u a l 
o r i g i n a r á q u e , a p e s a r d e l e x c e d e n t e d e 
l a a n t e r i o r , a p e n a s se l l e g u e a c u b r i r 
F u é d e v u e l t o a l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a e n e l C o n s e j o de a n t e a y e r 
e l p r o y e c t o de d e c r e t o s o b r e r e f o r m a 
d e l s i s t e m a de p r o v i s i ó n de c á t e d r a s 
u n i v e r s i t a r i a s . E n v e r d a d q u e n i n g u n a 
n e c e s i d a d h a b í a de a l t e r a r l o v i g e n t e , 
s a l v o p a r a u n a m e j o r a s u b s t a n c i a l . P e r o 
el d e c r e t o e r a m e r a m e n t e e x t e r n o y se 
l i m i t a b a a a b r i r n u e v o s c o n d u c t o s p a r a 
l a e n t r a d a g r a c i o s a e n e l e s c a l a f ó n u n i -
v e r s i t a r i o . 
A m á s de l o s t u r n o s a c t u a l e s de p r o -
v i s i ó n p o r o p o s i c i ó n , b i e n r e s t r i n g i d a a 
l o s a u x i l i a r e s o b i e n d e c a r á c t e r l i b r e , 
se q u e r í a a b r i r u n t u r n o e l e c t i v o . D i -
g á m o s l o m á s c l a r a m e n t e : u n a d e s i g n a -
c i ó n - h e c h a « a d J i b i t u m » d e l a m a y o r í a 
de u n c l a u s t r o . S a l t a a l a v i s t a l o p e l i -
g r o s o de e s t e n u e v o « p o r t i l l o » , c u a n d o 
e l o t r o , e l de l a l e y de 1 8 5 7 f u n c i o n a y 
es e l p r o p i o s e ñ o r D u a l d e e l q u e l o u t i -
l i z a , c o m o h a o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e . 
C u a l q u i e r g r u p o p o l í t i c o d o m i n a n t e e n 
u n a F a c u l t a d p o d r í a h a c e r c a t e d r á t i c o 
a q u i e n q u i s i e r a s i h u b i e r e p a s a d o e s t e 
d e c r e t o . P o r q u e y a se e n t i e n d e q u e e s t e 
t u r n o n o e s t a r í a o c i o s o . S i b i e n es v e r -
d a d q u e e l p r i m e r o q u e se p r e s c r i b í a e n 
e l d e c r e t o e r a e l d e l a o p o s i c i ó n l i b r e , 
y a se a d v e r t í a a r e n g l ó n s e g u i d o , q u e 
e l m i n i s t r o p o d í a c a m b i a r e l o r d e n de 
l o s t u r n o s , s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s . N o 
p a r e c í a s i n o q u e e n e l m o m e n t o a c t u a l 
h a b í a a l g ú n c o m p r o m i s o p o l í t i c o q u e 
i m p o r t a b a s a t i s f a c e r . 
C e l e b r a m o s q u e e l G o b i e r n o h a y a r e -
p a r a d o e n e s t o s d e f e c t o s y n o h a y a d e -
j a d o p a s a r u n d e c r e t o de e s t a í n d o l e . 
A q u i l a s co sa s t e n í a n d e m a s i a d o b u l -
t o . E n c a m b i o , l a m e n t a m o s y — h e m o s 
d e e s c r i b i r a m p l i a m e n t e s o b r e e s t e p a r -
t i c u l a r — q u e h a y a « c o l a d o » so p r e t e x t o 
d e u n a r e g l a m e n t a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , o t r o d e c r e t o t e n d e n c i o s o d e 
m a r c a d a o r i e n t a c i ó n i n s t i t u c i o n i s t a . E n 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se t r a b a j a s i e m p r e 
j e n l a s o m b r a . H a y q u e v i g i l a r m u c h o 
p a r a q u e e l e n e m i g o n o se s a l g a c o n l a 
s u y a , y a q u e es d i e s t r o e n e l m a n e j o d e 
a r m a s , c p m o l a f a l a c i a y l a h i p o c r e s í a . 
L a respuesta italiana 
ITALIA NO ADMITIRA SOLUCIONES DE COMPROMISO EN ETIOPIA 
Acuerdos del Consejo 
de ministros 
M u s s o l i n i h a c o n t e s t a d o a l o s d i s c u r s o s d e L a v a l y H o a r e p o r m e d i o d e 
u n c o m u n i c a d o d a n d o c u e n t a d e l a s d e l i b e r a c i o n e s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
N o c o n t i e n e n a d a de n u e v o , s a l v o u n a a l u s i ó n a l f r e n t e a n t i f a s c i s t a y l a m e n -
c i ó n d e m o v i m i e n t o s m i l i t a r e s e n T r i p o l i t a n i a , p e r o es l a r e i t e r a c i ó n d e l a n e -
g a t i v a e n u n m o m e n t o b i e n d i f í c i l . A s í , l o m á s i n t e r e s a n t e es c o n o c e r l a r e -
a c c i ó n d e P a r í s y d e L o n d r e s . D e e s t a ú l t i m a n o s d i c e n q u e se h a r e c i b i d o c o n 
"Las fuerzas están perfectamente 
¡ c a l m a ; p e r o , d e t o d o s m o d o s , c o n v i e n e e s p e r a r a l o s c o m e n t a r i o s d e l a P r e n s a 
preparadas y la industria tra-
baja a plena^produccion" 
Una amenaza de retirarse de 
S'ociedaa óe las Naciones 
N o n o s a t r e v e m o s a d e c i r q u e e l c o -
m u n i c a d o d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s de 
I t a l i a es l a n e g a t i v a p o r a d e l a n t a d o a 
l a s s u g e s t i o n e s de G i n e b r a , p o r q u e e n 
d i p l o m a c i a t a n a v i s a d a c o m o l a de R o m a 
n o s c u e s t a t r a b a j o c r e e r e n u n a a c t i -
t u d p r e v i a de esa c l a s e . C o n t o d o , l a 
f r a s e p a r e c e t e r m i n a n t e ; n i n g u n a s o -
l u c i ó n d e c o m p r o m i s o q u e j u z g a i n a c e p -
t a b l e d e s p u é s d e l m e m o r á n d u m s o b r e 
A b i s i n i a y d e l o s s a c r i f i c i o s h e c h o s y a 
e n s u s c o l o n i a s d e A f r i c a . 
H a y a d e m á s e n e l c o m u n i c a d o p a l a -
b r a s q u e s u b r a y a n e s t a a c t i t u d . L a m e n -
c i ó n d e l i n f o r m e d e l m i n i s t r o d e l a G u e -
r r a s o b r e e l e s t a d o d e l a s t r o p a s , l o s 
m a r i n o s y l o s a v i a d o r e s , l i s t o s p a r a 
« h a c e r f r e n t e a c u a l q u i e r a t a q u e » ; e l 
r e c u e r d o de l a s i n d u s t r i a s i t a l i a n a s e n 
e l m á x i m u m d e t r a b a j o y de e f i c a c i a y 
e l e x a m e n d e l a s c o n d i c i o n e s e n q u e se 
h a r í a i m p o s i b l e l a p e r m a n e n c i a d e l o s 
i t a l i a n o s e n l a S o c i e d a d d e G i n e b r a . E s 
t o d o e l l o c o m o e l r e p a s o d e l o s m e -
d i o s b é l i c o s y de l o s p r e p a r a t i v o s de 
c o m b a t e h e c h o s e n l a v í s p e r a de l a b a -
t a l l a . 
S ó l o q u e d a e n e l c o m u n i c a d o u n p o r -
t i l l o p o r e l q u e p u e d a a b r i r s e c a m i n o 
u n a f ó r m u l a , y a u n p a r a d e c i r e s t o h e -
m o s de p e n s a r m á s e n e l t o n o q u e e n 
l a s p a l a b r a s , p o r q u e l a s p a l a b r a s s u e -
n a n c o m o u n a e x c u s a a u n a m i g o : l o s 
p á r r a f o s d e d i c a d o s a l d i s c u r s o d e L a -
v a l e n G i n e b r a . P e r o a l c o m e n t a r l o s 
d i s c u r s o s de L a v a l y H o a r e , e l G o b i e r n o 
i t a l i a n o h a c e r e s a l t a r d e p r o p ó s i t o , u n a 
d i v e r g e n c i a q u e s i l a d i p l o m a c i a no l a 
h a v i s t o , r e s u l t a f n d a m e n t a l : esos p a í -
s e s c u y a c o n c e p c i ó n p o l í t i c a e s t á b a -
s a d a e n l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s . . . 
A s í , e s t e c o m u n i c a d o d e l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s d e I t a l i a v i e n e a e n s o m b r e c e r 
t o d a v í a m á s e l h o r i z o n t e , y es i n ú t i l 
o c u l t a r l a g r a v e d a d de e sas p a l a b r a s 
c u a n d o a ú n n o se h a b í a n a g o t a d o l o s 
p r o c e d i m i e n t o s d ; c o n c o r d i a . 
L o s m a h o m e t a n o . ! r e s p e t a n l a s s u y a s y 
l o s c r i s t i a n o s l a s de s u c a l e n d a r i o . 
N a d i e m o l e s t a a n a d i e p o r s u s c o n -
v i c c i o n e s o su r a z a e n t r e lo s i n d í g e n a s . ! 
A n t o n i o B E R M Ü D E Z C A Ñ E T E 
A d d i s A b e b a , s e p t i e m b r e 1 9 3 5 . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 1 4 . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s c e l e b r a d o e s t a m a -
ñ a n a v i e n e a r a t i f i c a r e n t é r m i n o s p r e -
c i s o s l a i m p r e s i ó n q u e t e l e f o n e é a n o -
c h e . P o r q u e d e s p u é s d e l d i s c u r s o de L a -
v a l a l g u i e n h u b o q u e c r e y ó v e r e n l a 
a c t i t u d i t a l i a n a p r i m e r o l a s o r p r e s a , l u e -
g o l a i n d i g n a c i ó n , y p o r ú l t i m o , c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e t o d o e l l o , e l d e s p l a z a -
m i e n t o d e l a v o l u n t a d q u e , a c o s a d a p o r 
t a n t a s a d v e r s i d a d e s , b u s c a b a y a u n a s a -
l i d a a i r o s a y a l a v e z p a c i f i c a . 
I t a l i a n o h a q u e r i d o d e j a r s u e l t o s p o r 
l a s t e r t u l i a s d e l d o m i n g o , e s to s c o m e n -
t a r i o s e n e r r o r , y h e a q u í s u s ú l t i m a s 
p a l a b r a s . N i l e h a s o r p r e n d i d o e l d i s -
c u r s o d e l s e ñ o r L a v a l : " E l j e f e d e l G o -
b i e r n o — d i c e e l c o m u n i c a d o — h a h e c h o 
r e f e r e n c i a a l a c o n s t i t u c i ó n d e l C o m i t é 
d e l o s C i n c o y a l o s d i s c u r s o s de H o a r e 
y L a v a l . D i s c u r s o s q u e n o p o d í a n s e r 
d i v e r s o s d e c o m o h a n s i d o p o r r a z o n e s 
e v i d e n t e s , d a d a l a p o s i c i ó n i n g l e s a y 
f r a n c e s a e n r e l a c i ó n c o n e l P a c t o so-
c i e t a r i o ; d i s c u r s o s e s c u c h a d o s e n l a m a -
y o r c a l m a p o r lo s c í r c u l o s r e s p o n s a b l e s 
y p o r e l p u e b l o m i s m o " . 
N i s e h a i n d i g n a d o c o n l a s d e c l a r a -
c i o n e s h e c h a s p o r e l m i n i s t r o f r a n c é s : 
" E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s t o d a v í a t o m a 
n o t a c o n s a t i s f a c c i ó n d e l a s c o r d i a l e s 
p a l a b r a s q u e h a d e d i c a d o e n s u d i s c u r s o 
d e G i n e b r a e l s e ñ o r L a v a l a l a c u e r d o 
f r a n c o i t a l i a n o de e n e r o ú l t i m o y a l a 
a m i s t a d q u e e n é l s e c o n s a g r ó " 
N i , p o r ú l t i m o , s e a n g u s t i a I t a l i a ba -
j o l a s c i r c u n s t a n c i a s n i r o m p e s u l i n e a 
d e c o n d u c t a p a r a a s o m a r u n a b l a n c a 
b a n d e r a : " N u e s t r a p r e p a r a c i ó n e n A f r i -
c a O r i e n t a l p r o c e d e m á s i n t e n s a m e n t e 
c a d a d í a , h a s t a q u e p u e d a g a r a n t i z a r s e 
e n a b s o l u t o f r e n t e a l a p r e p o n d e r a n t e 
f u e r z a e t í o p e , c u y a m o v i l i z a c i ó n es y a 
u n h e c h o . D a d a l a o b s t i n a c i ó n m a n i f e s -
t a d a e n a l g ú n a m b i e n t e de e x p u l s a d o s 
c i r e n a i c o s , se p r o c e d e a r e f o r z a r n u e s -
t r a d e f e n s a e n L i b i a . S o b r e u n a b a s e 
d e t a l l a d í s i m a , e l " d u c e " h a d e m o s t r a d o 
q u e e l c o n j u n t o d e n u e s t r a f u e r z a m i l i -
t a r t e r r e s t r e , m a r í t i m a y a é r e a es t a l . 
q u e p u e d e r e s p o n d e r a c u a l q u i e r a m e -
n a z a d e c u a l q u i e r p a r t e q u e v i n i e r e . " 
¿ C a b e y a r e s p o n d e r l e s m e j o r n i de 
m o d o m á s á g i l a l a s t r e s d u d a s q u e s u r -
g i e r o n a y e r ? Q u e se d e s p l o m e s o b r e l o s 
ú l t i m o s c h a r c o s d e l l u v i a q u e l e v a n 
q u e d a n d o a E t i o p í a e l o p t i m i s m o d e 
q u i e n e s v i e r o n c o m o b l o q u e a d o p o r a d -
v e r s i d a d e s y r e n d i d o y a e l p r o p ó s i t o 
g u e r r e r o d e I t a l i a . Q u e e l m o m e n t o es 
d i f í c i l p a r a e l l a , n a d i e , n i a u n e l l a m i s -
m a , h a d e n e g a r l o ; p e r o q u e se r e -
s o l v e r á e n e l s e n t i d o q u e a n u n c i o , n a -
d i e , n i s u s p r o p i o s e n e m i g o s l o p o d r á n 
n e g a r . 
Y a h o r a a p r e p a r a r l a t i e r r a — t r i s t e 
l a b o r d e z a n j a y a l a m b r a d a — p a r a l o 
ú l t i m o q u e n o s v i e n e a d e c i r e l c o m u n i -
c a d o d e h o y : " E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
h a e x a m i n a d o t a m b i é n a q u e l l o s c a s o s 
a n t e l o s c u a l e s s e t e n d r á p o r i m p o s i b l e 
l a p e r m a n e n c i a d e I t a l i a e n l a S o c i e -
d a d de N a c i o n e s " . C u a l e s s e a n e s t o s c a -
sos n o se d i c e . P e r o b i e n p o d e m o s p r e -
s u m i r a q u é d i s t a n c i a e s t á n . E n l a 
P r e n s a — i n s i s t i m o s o t r a vez e n q u e l a 
P r e n s a i t a l i a n a t i e n e de h e c h o u n a f u e r -
z a c a s i o f i c i a l — y a se c o m i e n z a a c o m -
b a t i r a l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s p o r s í 
m i s m a , s i n p i e d e a c t u a l i d a d e s . P o r ú l -
t i m o : A l e m a n i a n o q u e d a t a n l e j o s c o -
m o d i c e l a G e o g r a f í a . 
Ñ O L A S . 
d e l a m a ñ a n a d e h o y . E n c u a n t o a G i n e b r a , l a i m p r e s i ó n t i e n e m e n o s i m -
p o r t a n c i a , a u n q u e p a r e z c a m e n t i r a , p o r q u e , p o r m o t i v o s s u f i c i e n t e m e n t e e x p l i -
c a d o s e n e s t a s c o l u m n a s , es a l g o a s i c o m o u n a r e a c c i ó n de m i t i n . Y e s t o s d o -
c u m e n t o s , s i se q u i e r e n a n a l i z a r b i e n y s a c a r t o d a l a s u b s t a n c i a , h a y q u e 
l e e r l o s V a r i a s v e c e s y , a s e r p o s i b l e , a s o l a s . 
A l m i s m o t i e m p o q u e e l c o m u n i c a d o i t a l i a n o h a b l a b a de L i b i a , e n E g i p t o 
e n c o n t r a b a n m a n e r a de a n u n c i a r q u e e s t a b a n t o m a d a s t o d a s l a s m e d i d a s p a r a 
l a m e j o r d e f e n s a d e l t e r r i t o r i o , o d i c h o m á s c l a r a m e n t e , d e l C a n a l de S u e z . 
E i " B a r h a m " , e l a c o r a z a d o q u e v a c o n v i r t i é n d o s e y a e n u n b u q u e f a n t a s m a , 
n o h a e n c o n t r a d o t a m p o c o s u d e s t i n o e n E l C a i r o ; d i c e n q u e m a r c h a a A d e n 
S i es a s i , l a e s c u a d r a i n g l e s a h a t o m a d o l a s d o s s a l i d a s d e l m a r R o j o . 
C o n t i n ú a t r a b a j a n d o e l C o m i t é d e l o s C i n c o . S e d i c e q u e h a e n v i a d o u n 
c u e s t i o n a r i o a I t a l i a y a E t i o p í a a c e r c a de a l g u n o s p u n t o s q u e l e i n t e r e s a n 
a n t e s d e r e d a c t a r e l i n f o r m e . T o d a v í a q u e d a , a l o q u e p a r e c e , s i n o u n a e spe -
r a n z a de e v i t a r l a g u e r r a s i de h a c e r q u e é s t a s e a u n a g u e r r a c h i q u i t a . 
Todavía queda en Ginebra algún optimismo 
•« 
L o s delegados I ta l ianos d i s cu ten p r i v a d a m e n t e 
con el C o m i t é de los C i n c o 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o e n -
v i a d o e s p e c i a l ) 
G I N E B R A , 1 4 . — A eso d e l a s c i n c o 
de l a t a r d e c o m e n z ó a a d v e r t i r s e e n 
e l s a l ó n y e n l a s t r i b u n a s d e l a A s a m -
b l e a u n m o v i m i e n t o d e s u s a d o . G e n t e s 
q u e e n t r a n y h a b l a n c o n a g i t a c i ó n ; g e n -
t e s q u e m i r a n y e s c u c h a n , g e n t e s q u e 
s a l e n e i n v e s t i g a n , c u c h i c h e o s , p r e g u n -
t a s , a d e m a n e s d e m i s t e r i o y d e e s p a n -
t o . . . " L a g u e r r a , e s t o es l a g u e r r a . . . " 
S a l t a n , r e b o t a n y r u e d a n d e m e s a e n 
m e s a l a s e r r e s f a t í d i c a s d e l a t e r r i b l e 
p a l a b r a . 
A l o s p o c o s s e g u n d o s t o d o e l m u n d o 
e s t á e n l o s p a s i l l o s y e n l a s a l a d e l a 
P r e n s a . T o d o s i n t e r r o g a n y r e s p o n d e n 
a l a v e z . T o d o s p r e t e n d e n s a b e r y t o -
d o s p r e g u n t a n . H a s t a q u e u n b u e n se -
ñ o r d i c e q u e v a a l e e r l a v e r d a d e r a n o -
t i c i a . E n t o n c e s o í m o s t o d o s e n s i l e n c i o 
e l c o m u n i c a d o d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
de R o m a . Y a c o n o c e m o s l o s t é r m i n o s 
e x a c t o s d e l d e s p a c h o . A h o r a c o m i e n z a n 
l a s i n t e r p r e t a c i o n e s . A s i t o d o s c o n v i e -
n e n e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s e n q u e 
e s t o es, e f e c t i v a m e n t e , l a g u e r r a . L u e -
g o v a d e c a y e n d o l a e x c i t a c i ó n y q u e d a 
t o d o e l m u n d o s u m i d o e n l a m i s m a i n -
c e r t i d u m b r e d e a n t e s . 
S i n o s v i é r a m o s o b l i g a d o s a e l e g i r 
e n t r e esas d o s m u l e t i l l a s d e ' l a p e r e z a 
m e n t a l , q u e s o n l a s p a l a b r a s p e s i m i s m o 
y o p t i m i s m o , d i r i a m o s h o y q u e s o m o s 
m e n o s p e s i m i s t a s q u e d í a s a n t e r i o r e s . 
E l G o b i e r n o d e R o m a p o d í a h a b e r s e r e -
t i r a d o de l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s i n -
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l a ú l t i m a p a -
l a b r a q u e a q u i s e h a p r o n u n c i a d o , q u e 
f u é l a d e l s e ñ o r L a v a l . E n l u g a r d e e s t a 
d e c i s i ó n a n u n c i a e l e x a m e n de l a s p o s i -
b i l i d a d e s de r e t i r a d a . L u e g o q u e d a t o -
d a v í a a l g o p o r e x a m i n a r ; l u e g o q u e d a 
t o d a v í a a l g o p o r s a b e r ; l u e g o se e s p e r a 
a l g o t o d a v í a de G i n e b r a . V a l e l a p e n a 
d e a v e r i g u a r q u é p u e d a s e r e l l o . 
, H e m o s a v e r i g u a d o q u e l o s d e l e g a d o s 
i t a l i a n o s a u n i g n o r a n d o a l C o m i t é d e 
l o s C i n c o y a l s u b c o m i t é de e x p e r t o s , 
c o n v e r s a n f r e c u e n t e m e n t e c o n l o s se -
ñ o r e s q u e c o m p o n e n e s t a s C o m i s i o n e s , 
s i g u e n desde f u e r a l a d e l i b e r a c i ó n a c e r -
c a de l a s o f e r t a s q u e p u e d e n h a c e r s e 
a I t a l i a , d i s c u t e n , e n m i e n d a n y p r o p o -
n e n . D e s p u é s de o í d o e l c o m u n i c a d o h u -
b i e r a c o n v e n i d o s a b e r l a r e a c c i ó n d e 
L a v a l y d e H o a r e , p e r o e s t o s s e ñ o r e s se 
h a l l a n f u e r a de G i n e b r a . L o q u e m á s 
i m p o r t a , p u e s , a q u í y l o m á s s i g n i f i c a -
t i v o p o r e l m o m e n t o , es l a a c t i t u d y 
los t r a b a j o s de l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a . 
G A R C I A V I - ! Y los d e l e g a d o s i t a l i a n o s q u e r r í a n q u e 
Ise d i e r a s a t i s f a c c i ó n a l a s d e m a n d a s 
e s e n c i a l e s de s u p a í s . E x i s t e a ú n e s t a 
p o s i b i l i d a d , y m i e n t r a s e l l a d u r e t o d o 
a u g u r i o n e f a s t o es p r e m a t u r o . 
N i s i q u i e r a e l l u n e s p o d r á t e n e r l i s t o 
s u i n f o r m e e l C o m i t é d e l o s C i n c o . S e r á , 
p r o b a b l e m e n t e , e l m a r t e s c u a n d o , y a 
d e l i n e a d a s l a s c o n c l u s i o n e s , l a s p r e s e n -
t a r á e l s e ñ o r M a d a r i a g a a l j e f e de l a 
D e l e g a c i ó n d e I t a l i a . N o s e r á n e s t a s 
c o n c l u s i o n e s u n u l t i m á t u m , s i n o u n a b a -
s e p a r a c o n v e r s a r . P a r a l e l a m e n t e se 
i r á n d e s e n v o l v i e n d o o t r a s g e s t i o n e s d i -
p l o m á t i c a s y a m i s t o s a s d e l s e ñ o r L a v a l 
p r i n c i p a l m e n t e . P o r e s t o s t r á m i t e s p u e -
d e c o m p r e n d e r s e e l c u i d a d o q u e s e p o -
n e e n e v i t a r t o d o m o v i m i e n t o b r u s c o y 
e l e s f u e r z o p a r a l l e g a r a u n a r r e g l o , 
e n e l q u e , c o m o h e m o s d i c h o , h a b r á c o n -
c e s i o n e s t e r r i t o r i a l e s e i n t e r v e n c i ó n m i -
l i t a r i t a l i a n a e n a l g u n a s r e g i o n e s . P o r -
q u e c o n f i r m a m o s t o d a s l a s i n f o r m a c i o -
n e s q u e a c e r c a d e l p a r t i c u l a r h e m o s 
t r a n s m i t i d o a n t e r i o r m e n t e . 
H a h a b l a d o e l G o b i e r n o i t a l i a n o p o -
c a s h o r a s a n t e s de q u e E t i o p i a p r e s e n -
t a r a s u i n f o r m e a la S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s ; h a h a b l a d o d e s p u é s d e L a v a l y 
d e H o a r e , y c u a n d o l a s I n t e r n a c i o n a l e s 
r e v o l u c i o n a r i a s r e b u l l e n a q u i i n c a n s a -
b l e m e n t e y l e v a n t a n e n e l m u n d o e n -
t e r o u n e s t r u e n d o f o r m i d a b l e p a r a d e -
f e n d e r a l ú n i c o p a í s s o b e r a n o d e l m u n -
d o e n q u e l a e s c l a v i t u d e s u n a i n s t i t u -
c i ó n . S o n e s t a s I n t e r n a c i o n a l e s l a s q u e 
q u i e r e n l a g u e r r a , p o r q u e s ó l o a e l l a s 
a p r o v e c h a r í a . — S . F E R N A N D E Z . 
e l c o n s u m o , e s p e r a n l o s p o n e n t e s q u e 
m u y e n b r e v e se m o v i l i z a r á e l m e r c a -
d o y d e s a p a r e c e r á l a d e p r e s i ó n . 
P a r a i m p r i m i r m a y o r c e l e r i d a d , a n o -
c h e m i s m o se c u r s a r o n a l o s f a b r i c a n -
t e s , p o r m e d i o d e l o s g o b e r n a d o r e s , t e -
l e g r a m a s c i t á n d o l e s p a r a q u e se e n -
c u e n t r e n e n e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u -
r a e l m a r t e s , a l a s c i n c o d e l a t a r d e . 
D e l a e n e r g í a c o n q u e s e l l e v a y a l a 
p o l í t i c a de t r i g o s , es b u e n a p r u e b a que 
h a n s i d o d e s t i t u i d o s t e l e g r á f i c a m e n t e 
a l g u n o s i n g e n i e r o s e n c a r g a d o s d e l s e r -
v i c i o , y q u e v a n a i m p o n e r s e s a n c i o n é 
e c o n ó m i c a s g r a v í s i m a s a l o s i n f r a c t o r e * 
d e l a s t a s a s . Se t i e n e n p r u e b a s , i n c l u s a 
d o c u m e n t a l e s , d e f a b r i c a n t e s q u e la 
h a n i n f r i n g i d o . 
E n fin d e c u e n t a s , l o s s e ñ o r e s G i l R e 
b l e s y V e l a y o s t i e n e n l a i m p r e s i ó n d i 
q u e e l m e r c a d o se m o v i l i z a r á e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e e n b r e v e p l a z o . 
E l a p o y o d e l a B a n c a 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a d i ó c u e n -
t a d e q u e é l y e l s e ñ o r G i l R o b l e s h a -
b í a n c o n v e r s a d o c o n e l s e ñ o r M o r e n a 
d i r e c t o r d e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n * » 
C a m b i a m o s i m p r e s i o n e s — d i j o — s o b r f 
l a s f a c i l i d a d e s q u e p u e d e n e n c o n t r a r 1c/ 
f a b r i c a n t e s e n l a B a n c a p r i v a d a s i t i * 
v i e r a n n e c e s i d a d de f o r z a r l a s a d q u i s i o -
n e s de t r i g o a l p r e c i o d e t a s a p a r a lie» 
g a r a l a n o r m a l i z a c i ó n d e l m e r c a d o . E/ 
r e s u l t a d o d e e s t a e n t r e v i s t a — a ñ a d i ó - -
f u é a l t a m e n t e s a t i s f a c t o r i a p o r m a n í » 
f e s t a r e l s e ñ o r M o r e n o q u e , a u n q u e no 
a s u m í a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a B a n c a 
p r i v a d a , d e s d e l u e g o se p e r m i t í a a f i r m a r 
q u e e n e s t e m o m e n t o n o h a b r í a de fal» 
t a r l a c o l a b o r a c i ó n d e a q u é l l a p a r a l a 
c o n s e c u c i ó n de t a l e s fines. 
E l decreto 
E l d e c r e t o s o b r e t r i g o s , p r o p u e s t o 
p o r l o s m i n i s t r o s de H a c i e n d a , G u e r r a 
y A g r i c u l t u r a , q u e h o y a p a r e c e r á en 
l a " G a c e t a " , d i c e a s i e n s u p a r t e d i s -
p o s i t i v a : 
" A r t i c u l o 1.° Se a b r e c o n c u r s o p ú b l i -
co e n t r e l o s f a b r i c a n t e s d e h a r i n a s de 
l a s p r o v i n c i a s d e A l a v a , A l b a c e t e , A v i -
l a , B a d a j o z , B u r g o s , C á c e r e s , C á d i z , 
C i u d a d R e a l , C ó r d o b a , C u e n c a , G r a n a -
d a , G u a d a l a j a r a , H u e l v a , H u e s c a , J a é n , 
L e ó n . L é r i d a , L o g r o ñ o , M a d r i d , M á l a g a , 
N a v a r r a . P a l e n c i a , S a l a m a n c a , S e g o v i a , 
S e v i l l a , S o r i a , T e r u e l , T o l e d o . V a l l a d o -
l i d . Z a m o r a y Z a r a g o z a p a r a l a m o l i e n -
d a d e t r i g o s , p i g n o r a d o s o n o e n e l C r é -
d i t o A g r í c o l a , q u e f u e r o n r e c h a z a d o s 
p o r l a s e n t i d a d e s a d j u d i c a t a r i a s d e l s e r -
v i c i o de c o m p r a o r e t i r a d a d e t r i g o p o r 
n o r e u n i r l a s c o n d i c i o n e s de a d m i s i b i l i -
d a d e s t a b l e c i d a s e n e l a r t i c u l o s é p t i m o 
d e l a l e y d e A u t o r i z a c i o n e s d e 9 de j u -
n i o ú l t i m o y q u e , s i n e m b a r g o , s e a n 
s u s c e p t i b l e s d e p r o d u c i r h a r i n a p a n i f i -
c a b l e , p r e v i o d i c t a m e n t é c n i c o , e m i t i d o 
e n l a f o r m a q u e d e s p u é s se e x p r e s a r á . 
A r t . 2 ." L a s p r o p o s i c i o n e s p o r p r o -
v i n c i a s se a d m i t i r á n d u r a n t e c i n c o d í a s , 
c o n t a d o s a p a r t i r d e l s i g u i e n t e a l de l a 
p u b l i c a c i ó n d e e s t e d e c r e t o e n l a " G a -
c e t a de M a d r i d " , e n l a s o f i c i n a s de l a s 
S e c c i o n e s A g r o n ó m i c a s , l o s j e f e s de l as 
c u a l e s , e n e l p l a z o m á x i m o de los dos 
s i g u i e n t e s , l a s r e m i t i r á n a l C o m i t é i n -
f o r m a t i v o i n s p e c t o r d e l m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , a c o m p a ñ á n d o l a s d e u n i n -
f o r m e s o m e r o , e x p o n i e n d o e n é l l a s v e n -
t a j a s y l o s i n c o n v e n i e n t e s q u e e n c u e n -
? » Ü w S » b H B W B 0 1 P l 
I n d i c e - r e s u m e n 
o 
Se carece de noticias de 
un buque inglés «. 
L O N D R E S , 1 4 . — L a A g e n c i a R e u t e r 
r e c i b e n o t i c i a s p r o c e d e n t e s d e H a l i f a x 
a n u n c i a n d o q u e se m u e s t r a i n q u i e t u d 
p o r l a s u e r t e d e l n a v i o i n g l é s " J o s e p h 
M e d i l l " , d e l q u e s e c a r e c e d e n o t i c i a s 
h a c e v a r i o s d í a s . 
L a t r i p u l a c i ó n e s t á i n t e g r a d a p o r d i e z 
y o c h o h o m b r e s . 
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D e p o r t e s l ' á g . 
B o l s a s P á g . 
M a p a de A b i s i n i a : g r á f i c o 
d e l r e l i e v e d e l s u e l o y l o -
c a l i z a c i ó n d e l p a í s e n e l 
m u n d o , . . P á g . 
L i b r o s P á g . 
I t a l i a r e c i b e p o r v í a G i b r a l -
t a r e l 70 p o r 100 de sus 
i m p o r t a c i o n e s P á g . 
M o d a s P á g . 10 
E l c r i s t i a n i s m o d e A b i s i n i a 
h a d e g e n e r a d o p o r l as he -
r e j í a s d e O r i e n t e P á g . 11 
M i c r o b i o s p u l v e r i z a d o s p a r a 
c o m b a t i r l a s p l a g a s d e l 
c a m p o ( R e s u m e n d e l C o n -
g r e s o de E n t o m o l o g í a ) . . . P á g . 12 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d l ' á g . 12 
A j e d r e z P A g i 12 
C ó m o u n h o m b r e h a t r a n s -
f o r m a d o u n b a r r i o m i s e -
r a b l e a l as p u e r t a s de M a 
d r l d i? 
U n e s t u d i o s o b r e c u a d r o s 
e s p a ñ o l e s e n l a A c a d e m i a 
d e M é j i c o P á g , 14 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 15 
F o l l e t í n p á g . 18 
L a v i d a r e l i g i o s a P á g . 18 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 18 y 19 
N o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d . P á g , 20 
— o — 
M A D R I D . — L o s m i n i s t r o s do I n d u s -
t r i a y O b r a s p ú b l i c a s b a n e n t r e g a d o j 
y a sus p r o p u e s t a s de R e s t r i c c i o n e s — | 
H a n d i m i t i d o lo s g e s t o r e s de l a C E D A i 
de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l í p á g i - ¡ 
ñ a s 2 y 1 5 ) . 
— o — 
P R O V I N C I A S . — S e c e l e b r a e n E l Fe -
r r o l u n a A s a m b l e a en p r o d e l c u m -
p l i m i e n t o d e l p l a n d e c o n s t r u c c i o n e s 
n a v a l e s . — Se r e c u p e r a n 671 p i e d r a s 
p r e c i o s a s , r e s t o d e l r o b a d o t e s p r o de 
P a m p l o n a ( p á g s . 8 y 4). 
— o — 
E X T R A N J E R O . — E ¡ C o n s e j e d o m i -
n i s t r o s i t a l i a n o e n u n a n o t a o f i c i o s a 
d e c l a r a q u e n o puede a c e p t a r s o l u -
c i o n e s de c o m p r o m i s o y que h a es tu -
d i a d o !a p o s i b i l i d a d do s e p a r a r s e de 
l a S o c i e d a d de N a c i o n e s ( p á g . 1 ) . 
D o m i n g o 15 de s e p t i e m b r e d e 1 9 8 5 E L D E B A T E 
M A D R I D A f i o X X V . — N ú m . 8 .048 
t r a n e n c a d a u n a d e a q u é l l a s . E l C o m í -
t é e m i t i r á s u d i c t a m e n e n e l m e n o r 
t i e m p o p o s i b l e , y s o b r e s u s ' p r o p u e s t a s 
r e s o l v e r á e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s c o n t e n d r á n , espe-
c i a l m e n t e , l a s bases o c o n d i c i o n e s s o b r e 
l a s q u e e l p r o p o n e n t e o p r o p o n e n t e s e j e -
c u t a r í a n l a m o l t u r a c i ó n de l o s t r i g o s 
d e l a c l a s e e x p r e s a d a e n e l a r t í c u l o a n -
t e r i o r y t o d a s l a s o p e r a c i o n e s h a s t a e l 
m o m e n t o d e l a v e n t a y e n t r e g a d e l a 
h a r i n a o b t e n i d a a l o s c o m p r a d o r e s d e l a 
m i s m a , d e b i e n d o t e n e r e n c u e n t a p a r a 
f i j a r s u s e x i g e n c i a s q u e q u e d a r á n a s u 
f a v o r l o s p r o d u c t o s s e c u n d a r i o s de l a 
m o l t u r a . 
A r t . 3." T a n p r o n t o se h a g a n p o r 
p r o v i n c i a s l a s a d j u d i c a c i o n e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s se d a r á d e e l l a s p ú b l i c o c o n o c i -
m i e n t o p o r l a " G a c e t a de M a d r i d " , el 
" D i a r i o O f i c i a l de l a P r o v i n c i a " y p o r 
c u a n t o s m e d i o s t e n g a n a s u a l c a n c e los 
g o b e r n a d o r e s c i v i l e s y l o s j e f e s de l as 
S e c c i o n e s A g r o n ó m i c a s r e s p e c t i v a s , a l 
e f e c t o d e q u e los p o s e e d o r e s de t r i g o 
q u e se h a l l e n e n e l c a s o s e ñ a l a d o e n e l 
a r t í c u l o p r i m e r o p u e d a n d i r i g i r s e a d i -
c h a s S e c c i o n e s , l a s c u a l e s l e a u t o r i z a -
r á n , r e g u l a n d o l a a f l u e n c i a d e p a r t i d a s , 
p a r a q u e h a g a n e n t r e g a de l a s m i s m a s 
a l a s f á b r i c a s de h a r i n a s a d j u d i c a t a r i a s 
d e l c o n c u r s o . 
K e c o n o e i i n i e n t o d e l o s t r i g o s 
A r t . 4." A m e d i d a q u e l a s p a r t i d a s 
d e t r i g o d e l a n a t u r a l e z a e x p r e s a d a 
t e n g a n e n t r a d a e n l a f á b r i c a , u n j e f e 
d e l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , u t i l i z a n d o los 
a s e s o r a m i e n t o s q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e s , 
e n u n i ó n d e u n p e r i t o n o m b r a d o p o r e l 
f a b r i c a n t e o f a b r i c a n t e s a d j u d i c a t a r i o s , 
p r o c e d e r á n a l a r e c e p c i ó n y r e c o n o c i -
m i e n t o de l o s t r i g o s q u e v a n a s e r m o l -
t u r a d o s , y u n a v e z q u e d e m u t u o a c u e r -
d o les m e r e z c a n l a c a l i f i c a c i ó n d e p a -
n i f i c a b l e s , p u e s e n o t r o c a s o s e r á n r e -
c h a z a d o s , s e ñ a l a r á n e l r e n d i m i e n t o de 
l a h a r i n a de l a p a r t i d a , p o r c a d a c í e n 
k i l o s . 
C a s o d e d i s p a r i d a d e n l a c a l i ñ e a c i ó n 
d e p a n i f i c a b l e s se p r o c e d e r á a d e t e r m i -
n a r e l í n d i c e d e d i l a t a c i ó n p o r e l p r o c e -
d i m i e n t o de l a " L e v a d u r a p r e n s a d a " , 
a d m i t i é n d o s e c o m o t r i g o s p a n i f i c a b l e s 
a q u e l l o s e n l o s q u e se o b t e n g a u n í n d i -
ce s u p e r i o r a c u a r e n t a . 
S i e l d e s a c u e r d o s e r e f i e r e a l r e n d i -
m i e n t o d e h a r i n a , s e e s t a b l e c e r á é s t e 
d e t e r m i n a n d o s u d e n s i d a d p o r m e d i o d e l 
p i e n ó m e t r o . 
Q u e d a s o b r e e n t e n d i d o q u e e l t r a n s -
p o r t e d e l i r i g o q u e s e v a a m u l t u r a r , ' 
d e s d e los g r a n e r o s e n q u e l o t e n g a n 
a l m a c e n a d o s u s p o s e e d o r e s h a s t a l a f á -
b r i c a , s e r á d e c u e n t a d e é s t o s . 
D e s d e e l m o m e n t o e n q u e e l f a b r i -
c a n t e d e h a r i n a s se h a g a c a r g o d e l t r i -
g o , se c o n s t i t u y e e n d e p o s i t a r i o d e l n ú -
m e r o d e k i l o s de h a r i n a q u e í n d í q " u e e l 
r e s g u a r d o , d e q u e se h a c e m e n c i ó n e n 
e l a r t í c u l o s i g u i e n t e , e n t r e g a d o a l v e n -
d e d o r . 
P r e c i o d e l t r i g o 
Las restricciones de Obras Públicas e Industria, entregadas 
Las Direcciones generales de Puertos y Ferrocarriles se refunden en Obras 
Hidráulicas y Caminos. A l Consejo del martes se llevará un proyecto 
sobre las construcciones escolares de Valencia 
L A S MEJORAS ECONOMICAS P A R A OBRAS D E R E V A L O R I Z A C I O N 
E l C o n s e j o de m i n i s t r o s a n u n c i a d o p a -
r a e l m i é r c o l e s se h a a n t i c i p a d o u n d í a . 
E l a n t i c i p o n o o b e d e c e a n a d a p o l í t i c o , 
n i s i q u i e r a r e l a t i v o a l a s r e s t r i c c i o n e s , 
s i n o a q u e u n m i n i s t r o , e l s e ñ o r V e l a -
y o s , n o p o d r á c o n c u r i r e l m i é r c o l e s p o r 
t e n e r o t r a s o c u p a c i o n e s d e l c a r g o . 
A s í se v e s a t i s f e c h o e l deseo d e l se-
r o s d e G o b i e r n o . H a r e c i b i d o y a l a r e -
o r g a n i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s de O b r a s 
p ú b l i c a s y d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
P r o b a b l e m e n t e n o e s t a r á n u l t i m a d o s e l 
m a r t e s lo s d e a l g u n o s - m i n i s t e r i o s , y 
s e r á p r e c i s o t r a b a j a r a m a r c h a s f o r -
z a d a s , p u e s t o q u e p a r e c e l ó g i c o q u e 
l o s d e c r e t o s - l e y e s se p u b l i q u e n a n t e s 
ñ o r C h a p a p r i e t a de a p r e s u r a r c u a n t o | d e I a r e a p e r t u r a d e C o r t e s , es d e c i r e l 
, , , ^ i . • • r. • 23 10 m á s t a r d e , a f e c t a a l a l e y de R e s t r i c c i o n e s . Se i g -
ñ o r a s i e n ese C o n s e j o s e t r a t a r á y a de L o s f u n c i o n a r i o s m o d e s t o s 
l a r e d u c c i ó n d e l m i n i s t e r i o ; en t o d o c a - L o s d e c r e t o s g e n e r a l e s s o n los q u e 
so, n o s e r á r e s u e l t a , o a l m e n o s n o se a f e c t a n a g r a t i f i c a c i o n e s , d i e t a s , r e s i -
l l a r á p ú b l i c a h a s t a l a f e c h a p r e v i s t a . | d e n c i a s , h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , s i t u a c i o -
L o s m i n i s t r o s se p r e s e n t a r á n e l n e s d e p e r s o n a l . C r e e m o s q u e e l m i n i s -
d í a 24 a l a s C o r t e s , s i , c o m o se e s p e r a , 
se s a l v a n t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s d e a c o -
m o d a c i ó n . S i l o s j e f e s d e l o s t r e s p a r -
t i d o s a f e c t a d o s r e s u e l v e n e l p r o b l e m a , 
l a i m p r e s i ó n g e n e r a l es q u e n o h a b r á 
t r o de H a c i e n d a h a e s t u d i a d o c o n ca -
r i ñ o l a p o s i b i l i d a d de q u e se a b r a e l 
c a m i n o a l a m e j o r a de l o s f u n c i o n a r l o s 
m o d e s t o s y q u e e s t o se r e f l e j e e n Ioa 
p r o y e c t o s . P e r s o n a s a l l e g a d a s a é l es-
A r t . 5.° E l p r e c i o d e l t r i g o e n t r e -
g a d o a l a f á b r i c a s e c o m p u t a r á p o r s u 
r e n d i m i e n t o e n h a r i n a . A t a l e f e c t o se 
d e t e r m i n a r á e l p r e c i o d e t a s a , e l v a l o r 
d e l a h a r i n a p r o d u c i d a , d e d u c i é n d o s e 
l u e g o d e l t o t a l i m p o r t e d e l a p a r t i d a 
e l g a ^ t o de m o l t u r a c i ó n y u n a p e s e t a 
p o r q u i n t a l m é t r i c o d e t r i g o , e n c o n c e p -
t o de c a n o n . L a d i f e r e n c i a s e r á e l p r e -
c i o d e l t r i g o . 
A r t . 6." T a n p r o n t o e l i n g e n i e r o de , 
l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a y e l p e r i t o n o m -
b r a d o p o r e l f a b r i c a n t e , h a y a n fijado 
e l p r e c i o d e l t r i g o d e l m o d o i n d i c a d o 
e n e l a r t í c u l o a n t e r i o r , e n t r e g a r á a l 
p r o p i e t a r i o d e l m i s m o u n r e s g u a r d o e n 
e l c u a l c o n s t e n s u n o m b r e y a p e l l i d o s , 
p r o c e d e n c i a d e l c e r e a l , n ú m e r o de k i l o s 
y e q u i v a l e n c i a e n h a r i n a . E s t e d o c u -
m e n t o s e r v i r á de b a s e a l j e f e d e l a Sec -
c i ó n A g r o n ó m i c a p a r a f o r m a l i z a r l a r e -
l a c i ó n q u e e n v i a r á s e g u i d a m e n t e a l C o -
m i t é I n f o r m a t i v o I n s p e c t o r , a fin d e 
q u e é s t e h a g a y t r a m i t e l a l i q u i d a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
E s t a l i q u i d a c i ó n s e m o d e l a r á de u n o 
u o t r o m o d o , s e g ú n q u e e l t r i g o se h a l l e 
o n o p i g n o r a d o e n e l S e r v i c i o d e l C r é -
d i t o A g r í c o l a . S i t a l o c u r r e , e n a q u é l l a 
figurarán e l i m p o r t e d e l p r é s t a m o , e l 
d e lo s i n t e r e s e s d e v e n g a d o s h a s t a e l d í a , 
l o s g a s t o s de m o l t u r a c i ó n y u n a pese -
t a p o r p a g o d e c a n o n e n c a d a 100 k i l o s . 
L a d i f e r e n c i a e n t r e l a s u m a de é s t o s 
c u a t r o c o n c e p t o s y e l v a l o r t o t a l de l a 
h a r i n a , se g i r a r á a l j e f e de l a S e c c i ó n 
A g r o n ó m i c a p a r a s u e n t r e g a a l v e n -
d e d o r . 
S i e l t r i g o e n t r a d o e n l a f á b r i c a f u e -
se de l o s r e c h a z a d o s p o r l a S e c c i ó n 
A g r o n ó m i c a y n o p i g n o r a d o e n e l C r é -
d i t o A g r í c o l a , l a l i q u i d a c i ó n se a j u s t a -
r á a l m i s m o p r o c e d i m i e n t o , p e r o c o m -
p r e n d i e n d o s o l a m e n t e l a p e s e t a de c a -
n o n p o r q u i n t a l m é t r i c o y l o s g a s t o s d e 
m o l t u r a c i ó n . 
E l p a g o d e l i m p o r t e d e e s t o s t r i g o s . 
Be h a r á c o n c a r g o a l a s c a n t i d a d e s c o n -
s i g n a d a s p a r a l a c o m p r a y r e t i r a d a d e 
t r i g o s a q u e se r e f i e r e l a l e y d e A u t o -
r i z a c i o n e s de 9 de j u n i o ú l t i m o . 
L a c o n t a b i l i d a d 
A r t . 7 .° E n l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
d e l a p r o v i n c i a se a b r i r á u n a c u e n t a a l 
a d j u d i c a t a r i o , i m p u t á n d o l e e n e l D e b e 
l a s c a n t i d a d e s e n k i l o g r a m o s d e h a r i n a 
q u e v a r e c i b i e n d o , a m e d i d a q u e l e e n -
t r e g a n y a c e p t a lo s t r i g o s de l o s v e n -
d e d o r e s y , e n s u H a b e r , l a s q u e r e i n t e -
g r e e n p a g o d e l t r i g o m o l t u r a d o , e n e l 
m o m e n t o de v e n t a de l a h a r i n a . D e l 
p r o d u c t o de e s t a s v e n t a s , a l h a c e r e f ec -
t i v o s u i m p o r t e , e l a d j u d i c a t a r i o des -
c o n t a r á l o s g a s t o s d e m o l t u r a c i ó n c o n -
v e n i d o s . 
L a C o n t a b i l i d a d d e es ta , c u e n t a , c o -
m o de t o d a s a q u e l l a s q u e se r e f i e r e n 
a l a o p e r a c i ó n d é q u e se t r a t a , c o r r e -
r á a c a r g o d e u n f u n c i o n a r i o d e l a D e -
l e g a c i ó n d ^ H a c i e n d a , d e s i g n a d o p o r e l 
m i n i s t r o d e l r a m o . 
A r t . 8 .° L a s S e c c i o n e s A g r o n ó m i c a s 
e s t a b l e c e r á n en f u n c i ó n d e l c o n s u m o 
d e h a r i n a en l a p r o v i n c i a , d e l v o l u m e n 
de la m i s m a p r o d u c i d o p o r l a m o l t u -
r a c i ó n de l a c l a s e d e t r i g o s d e q u e se 
t r a t a y d e l r e n d i m i e n t o r e a l d e l a f á -
b r i c a o f á b r i c a s d e l a d j u d i c a t a r i o q u e 
r e a l i z a n l a o p e r a c i ó n , el t a n t o p o r 
c i e n t o q u e d e l a h a r i n a o b t e n i d a c o n 
e s t o s t r i g o s h a de i n c l u i r a q u é l e n s u s 
v e n t a s , s i n q u e l a p a r t i c i p a c i ó n p u e d a 
s e r n u n c a i n f e r i o r a l 1 0 p o r 1 0 0 . 
A r t . 9 .° E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
e n el c o n t r a t o q u e s u s c r i b a c o n e l a d -
j u d i c a t a r i o , p u n t u a l i z a r á e l d e t a l l e d e 
l a s c o n d i c i o n e s de l a o p e r a c i ó n q u e 
c o n c i e r t a , y d a r á a c a d a S e c c i ó n A g r o -
n ó m i c a l a s I n s t r u c c i o n e s p e r t i n e n t e s 
p a r a e l b u e n c u m p l i m i e n t o d e s u i n -
t e r v e n c i ó n e n e s t a s o p e r a c i o n e s y e l 
a j u s t e d e l c o n j u n t o . 
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a l r e d e d o r e s M a d r i d G r a n h u e r t a , a g u a 
a b u n d a n t e , f r u t a l e s , g r a n j a , v i v i e n d a s . 
P r o d u c c i ó n g a r a n t i z a d a . V e n d o , a l q u i l o , 
b a r a t a , M a n u e l G ó m e z . A l c a l á , n ú m . 28. 
M A D R I D 
n i c o n s u l t a s . Se t r a t a , n o de u n c a m - p e r a n q u e a l g u n a s o r i e n t a c i o n e s h a n d e 
b l o . d e G o b i e r n o , n i s i q u i e r a de u n a d i - . c o m p l a c e r a l o s f u n c i o n a r l o s , 
s l d e n c i a , s i n o d e u n G o b i e r n o q u e se N I d e m a s i a d a s e c o n o m í a s — q u e p e r j u -
l l m l t a a s í m i s m o . N a d a de e s t o t i e n e d l c a r í á n a l e s t a d o e c o n ó m i c o d e l p a í s — , 
c a r á c t e r p o l í t i c o . L o g r a d o e l a c u e r d o , j n i t a n e scasas c o m o a l g u n o s s u p o n e n , 
n o s u r g i r í a d i f i c u l t a d p o s t e r i o r . i n s i s t e e n d e c i r e l m i n i s t r o de H a c i e n -
E s p o s i b l e q u e c o m i e n c e n l a s c o n v e r - d a . L o q u e s í a s e g u r a es q u e s u c o m -
s a c l o n e s i n m e d i a t a m e n t e . ¡ p r e m i s o de r e d u c i r e l d é f i c i t e n 400 m l -
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a h a u l t i m a - l l e n e s — l a s r e s t r i c c i o n e s s o n u n o de l o s 
d o l o s d e c r e t o s de c a r á c t e r g e n e r a l a c a p í t u l o s q u e t i e n e , a p a r t e d e l e c o n ó -
f a l t a t a n s ó l o de p o n e r l o s e n l i m p i o , m i c o , u n v a l o r d e h o n e s t i d a d — l o v a a 
É l l u n e s lo s r e p a r t i r á a s u s c o m p a ñ e - ' c u m p l i r . 
D e s d e l a s d o c e h a s t a l a u n a y c u a r -
t o e s t u v i e r o n r e u n i d o s c o n e l s e ñ o r P ó r -
t e l a , e n e l d e s p a c h o de é s t e , l o s m i n i s -
t r o s de H a c i e n d a , G u e r r a e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . P o c o d e s p u é s a c u d i e r o n t a m -
b i é n l o s g e s t o r e s d e l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , c o n e l s e ñ o r G a r c í a T r a b a d o , 
n o m b r a d o a y e r p r e s i d e n t e . 
A l a s d o s m e n o s c u a r t o r e c i b i ó a lo s 
p e r i o d i s t a s e l s e ñ o r P ó r t e l a y l e s d i j o 
q u e h a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a de l o s ge s -
t o r e s p r o v i n c i a l e s , c o n s u n u e v o p r e s i -
d e n t e , p a r a s a l u d a r l e y o f r e c e r l e s u s 
r e s p e t o s . F a l t a b a n ú n i c a m e n t e l o s g e s -
t o r e s de l a C . E . D . A . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i p o d í a d e -
a e s t o se a p l i c a s ó l o se e l e v a a 1 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s , de l a s c u a l e s 2 5 . 0 0 0 y a h a b l a n 
s i d o g a s t a d a s e n s o c o r r e r l a e s p a n t o s a 
m i s e r i a e n M e d i n a S l d o n l a , se i n c r e m e n -
t a r á e l r e m a n e n t e p o r m e d i o s e s p e c i a -
les . L o s v i s i t a d o r e s I n s t r u c t o r e s f a c i l i -
t a r á n l i s t a s d e l a s e n t i d a d e s y p e r s o -
n a s q u e e s t é n d i s p u e s t a s a l a a p o r t a -
c i ó n v o l u n t a r i a . E s t a cam- . a ñ a se d e s -
a r r o l l a r á e i n t e n s i f i c a r á c o n p r e f e r e n c i a 
e n l a s é p o c a s de a g u d a c r i s i s de t r a b a -
j o y c u a n d o se p r e d i s p o n g a e l á n i m o a 
l a g e n e r o s i d a d . T a m b i é n se e s c o g e r á c u i -
d a d o s a m e n t e l o s m o m e n t o s p s i c o l ó g i c o s , 
p r o p i c i o s a l a d á d i v a . Se c o l o c a r á n c a r -
t e l e s e n l a s v e n t a n i l l a s d e lo s B a n c o s 
c l r a l g o a c e r c a de l a v i s i t a q u e l e h a - „ o n , 
b i a n h e c h o v a r i o s m i n i s t r o s , y e l s e ñ o r ^ . e n t o d o s lo s i u g a r e s d o n d e se 
P ó r t e l a c o n t e s t ó q u e se t r a t a b a de l a 
P o n e n c i a n o m b r a d a e n e l ú l t i m o C o n -
s e j o y q u e n o p o d í a d e c i r n a d a m á s . 
El martes, Consejo de ministros 
v a y a a p e r c i b i r d i n e r o o a e x p a n s i o -
n a r s e . 
Las restricciones en 
Obras públicas E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , a l r e c i b i r 
a m e d i o d í a a l o s p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t ó 
q u e h a b í a c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a . . E 1 m i n i s t r o d e O b r a s p u b l i c a s , a l r e c i -
c o n l o s s e ñ o r e s D u a l d e y P ó r t e l a V a l l a - b i r a ^ p e r i o d i s t a s , les d i o c u e n t a de 
q u e p o r l a n o c h e m a r c h a b a a G r a n a d a 
p a r a I n a u g u r a r l a c a r r e t e r a de S i e r r a 
t r a t a r á n , a d e m á s , c u e s t i o n e s I n t e r n a s 
de l a o r g a n i z a c i ó n . 
Se h a n a g o t a d o y a l a s e n t r a d a s , e n 
n ú m e r o de o n c e m i l , e n e l F r o n t ó n de 
S a n S e b a s t i á n , d o n d e e l s e ñ o r G i l R o -
b l e s h a b r á de p r o n u n c i a r u n a c o n f e r e n -
c i a e l d í a 2 9 . 
Baja en la minoría po-
pular agraria 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 1 4 . — E l 
d i p u t a d o d e l a C . E . D . A . p o r e s t a p r o -
v i n c i a d o n L u i s R u l z V a l d e p e ñ a s ee h a 
s e p a r a d o de d i c h a m i n o r í a p o r d i s c r e -
p a n c i a s e n l a r e s o l u c i ó n de l o s p r >ble-
m a s q u e a f e c t a n a e s t a r e g i ó n . D i c n o 
p a r l a m e n t a r l o se h a b í a d i s t l n g u - d o m u -
c h o e n l a d e f e n s a de lo s I n t e r e s e s v i t i -
v i n í c o l a s . 
Muere un diputado radical 
M A L A G A , 1 5 . — A l a s d o c e de l a n o -
che , e n s u f i n c a d e C a m p a n i l l a s , h a f a -
l l e c i d o e l d i p u t a d o r a d i c a l p o r l a p r o -
v i n c i a d e M á l a g a d o n J o s é M a r t i n G ó -
m e z . E l f i n a d o , q u e h a b l a s i d o d e l e g a -
do g u b e r n a t i v o e n S e v i l l a y t e n i e n t e 
a l c a l d e d e e s t e A y u n t a m i e n t o , e r a e n 
l a a c t u a l i d a d , a d e m á s de d i p u t a d o , p r e -
s i d e n t e d e l a M u t u a l i d a d A g r í c o l a M a -
l a g u e ñ a y c o n t a d o r d e l C o m i t é p r o v i n -
c i a l d e l p a r t i d o r a d i c a l . L a m u e r t e h a 
s i d o r e p e n t i n a , a c o n s e c u e n c i a de u n a 
a n g i n a de p e c h o . I n m e d i a t a m e n t e se 
p e r s o n a r o n e n e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r 
M a r t í n G ó m e z e l g o b e r n a d o r c i v i l , s e -
ñ o r I n s ú a , l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s A r m a -
sa. E r i a l e s , M a r t í n R o d r í g u e z . B u r g o s 
D í a z y o t r a s a u t o r i d a d e s y c o r r e l i g i o -
n a r i o s . 
L a m u e r t e d e l s e ñ o r M a r t í n G ó m e z 
h a s i d o m u y s e n t i d a . 
* * * 
E n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u n d a d 
f a c i l i t a r o n a y e r l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E n l a P r e n s a de h o y a p a r e c e u n a 
n o t a d e F a l a n g e E s p a ñ o l a , e n l a q u e . 
a l u d i é n d o s e a d e t e r m i n a d a s d e t e n c i o n e s 
de m i e m b r o s de d i c h a e n t i d a d , se d i c e 
que p o r c a r e c e r d e a n t e c e d e n t e s , e s t a D i -
r e c c i ó n d e S e g u r i d a d n o h a p o d i d o h a -
l l a r u n o s m o t i v o s p a r a l l e v a r l o s a l o s 
T r i b u n a l e s n i p a r a r e t e n e r l o s p r e s o s , 
" s i q u i e r a l es h a y a i m p u e s t o m u l t a s e n 
u s o d e s u p u e s t a s f a c u l t a d e s d i s c r e c i o -
n a l e s " . L a s u p o s i c i ó n d e e s t a s f a c u l t a -
des e m a n a e s t r i c t a m e n t e de l o s a r t í c u -
los 33 y 4 7 d e l a v i g e n t e l e y d e O r d e n 
p ú b l i c o . E s . p o r t a n t o , g r a t u i t a l a a f i r -
m a c i ó n d e F a l a n g e E s p a ñ o l a , y a q u e l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d no u t i -
l i z a m á s f a c u l t a d e s q u e l a s q u e c o n c e -
d e l a l e y e n t é r m i n o s e s t r i c t o s y a b s o -
l u t o s . " 
d a r e s , q u e , c o m o se s abe , c o m p o n e n c o n 
e l s é o ñ r C h a p a p r i e t a l a P o n e n c i a q u e 
h a de p r o p o n e r l a r e s o l u c i ó n g u b e r n a - N e v a d a , l a m á s a l t a d e E u r o p a , q u e es-
m e n t a l r e s p e c t o a l a s u n t o d e l a s es- j t á a 3 :400 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r . 
c u e l a s de V a l e n c i a . 
Se le p r e g u n t ó a l s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
s i h a b l a n a d o p t a d o a l g ú n a c u e r d o , y 
c o n t e s t ó q u e e l ú n i c o f u é e l de q u e e l se-
ñ o r D u a l d e r e d a c t e e l I n f o r m e q u e p r e -
s e n t a r á l a P o n e n c i a a l p r ó x i m o C o n s e -
j o d e m i n i s t r o s . E s t a r e u n i ó n m i n i s t e -
r i a l s e c e l e b r a r á e l m a r t e s , e n v e z d e 
t e n e r l u g a r e l m i é r c o l e s , c o m o se h a b í a 
a n u n c i a d o . E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a m a -
n i f e s t ó q u e e n l a p r ó x i m a s e m a n a se ce -
l e b r a r á n a l g u n o s C o n s e j o s de m i n i s t r o s 
m á s . P o r l o p r o n t o , e l j u e v e s C o n s e j i l l o 
y C o n s e j o e n P a l a c i o . 
L a s e m a n a s e r á m o v i d i t a — c o m e n t ó — 
Yo n o m e m a r c h a r é de M a d r i d . E l l u n e s 
c o n v e r s a r e m o s , e n t r e o t r a s cosas , s o b r e 
c o n v e r s i ó n d e D e u d a . 
Se l e p r e g u n t ó a l s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
s i h a b í a r e c i b i d o y a a l g u n o s d e l o s d e -
c r e t o s r e l a t i v o s a l a l e y d e R e s t r i c c i o n e s 
y d i j o q u e , e n e f e c t o , h a b í a r e c i b i d o e l 
d e O b r a s p ú b l i c a s y t e n í a a n u n c i a d o e l 
d e I n d u s t r i a , y q u e e s p e r a b a r e c i b i r 
p r o n t a m e n t e lo s de lo s d e m á s m i n i s t e -
r i o s . 
— E n c a m b i o — d i j o — n o h e r e c i b i d o 
a ú n e l i n f o r m e d e l C o n s e j o S u p e r i o r F e -
r r o v i a r i o . 
Las restricciones en Trabajo 
E l m i n i s t r o d e T r a b a j o , a l r e c i b i r a 
l o s p e r i o d i s t a s a y e r t a r d e , m a n i f e s t ó 
a p r e g u n t a s do é s t o s , q u e t e n i a y a c a s i 
u l t i m a d o s l o s d e c r e t o s de a p l i c a c i ó n de 
l a l e y d e R e s t r i c c i o n e s e n s u d e p a r t a -
m e n t o . L a s e c o n o m í a s l o g r a d a s a f e c t a n 
p o r i g u a l a l o s s e r v i c i o s d e S a n i d a d y 
d e T r a b a j o , p u e s o t r a c o s a s e r í a i n j u s -
t a . P a r e c e — a g r e g ó — q u e e r a n e c e s a r i a 
u n a r e d u c c i ó n d e p e r s o n a l , t a n t o e n m i 
d e p a r t a m e n t o c o m o e n t o d o s lo s o t r o s , 
d e u n 20 p o r 1 0 0 . 
A n d o m u y p r e o c u p a d o e s t o s d í a s p o r 
l o g r a r l o s i n c a u s a r p e r j u i c i o a l o s f u n -
c i o n a r i o s . C o n l a s v a c a n t e s e x i s t e n t e s , 
l a s c e s a n t í a s q u e m e h e v i s t o p r e c i s a -
d o a d e c r e t a r p o r i n c o m p a t i b i l i d a d e s y 
c o n o t r a s a m o r t i z a c i o n e s n a t u r a l e s , 
t e n g o l a i m p r e s i ó n de q u e p o d a m o s l l e -
g a r a l r e a j u s t e q u e se n o s p i d e . E n m i 
p l a n . I n c l u s o los I n t e r i n o s y l o s q ú e se 
f u e r o n f i l t r a n d o en e l m i n i s t e r i o s i n p a -
s a r p o r e l t a m i z d e u n c o n c u r s o o d e 
u n a o p o s i c i ó n n o s a l d r á n p e r j u d i c a d o s , 
p u e s p u e d e s u c e d e r l e s u n a de e s t a s d o s 
c o s a s : q u e q u e d e n en s u s p u e s t o s a c -
t u a l e s , o c e s e n t r a n s i t o r i a m e n t e , t o d a 
v e z q u e se l e s c o n c e d e r í a u n a p r e f e r e n -
c i a d e p u n t u a c i ó n p r o p o r c i o n a d a a lo s 
a ñ o s de s e r v i c i o s c u a n d o f u e r a n c o n -
v o c a d a s o p o s i c i o n e s . 
P r e g u n t a d o s o b r e lo q u e p i e n s a h a c e r 
c o n l o s d e l e g a d o s d e T r a b a j o , c o n t e s t ó 
q u e d e j a r e n s u s p e n s o a l o s n u e v e q u e 
I n g r e s a r o n p o r o p o s i c i ó n . P a r a o c u p a r 
l a s o t r a s d e l e g a c i o n e s s e r á n d e s i g n a d o s 
l o s a c t u a l e s i n s p e c t o r e s p r o v i n c i a l e s . 
I n t e r r o g a d o s o b r e l a l a b o r l e g i s l a t i v a 
q u e p r e p a r a , c o n t e s t ó q u e e s t á n s o b r e 
l a m e s a de l a C á m a r a e l p r o y e c t o de 
l e y d e A s o c i a c i o n e s y e l p r o y e c t o d e l e y 
d e H i g i e n e m e n t a l . E l p r i m e r o , e n l o 
e s e n c i a l , es e l d e A n g u e r a de S o j o , c o n 
a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s p a r a f a c i l i t a r s u 
d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a . A u n q u e l a l e y 
d e R e s t r i c c i o n e s m e o c u p a m u c h o t i e m -
p o , e s t á n p r e p a r a d o s y e s t o y p r e p a r a n -
d o o t r o s d e c r e t o s s o b r e s a l a r i o m í n i m o 
v i t a l y f a m i l i a r ; u n i f i c a c i ó n d e l o s se-
g u r o s s o c i a l e s , c o m p l e m e n t a d a c o n l a 
d e s e g u r o de e n f e r m e d a d , y m e d i d a s p a -
r a e v i t a r el p a r o d e l o s j ó v e n e s y l e y 
d e S a n i d a d . 
S o b r e l a c a m p a ñ a d e s o c o r r o a l o s 
- d o s d i j o q u e , c o m o l a c a n t i d a d q u e 
E s t a r á de r e g r e s o e l l u n e s . 
I n t e r r o g a d o s o b r e l a s r e s t r i c c i o n e s e n 
s u d e p a r t a m e n t o , d i j o q u e y a h a b l a e n -
v i a d o a l s e ñ o r C h a p a p r i e t a l a r e o r g a n i -
z a c i ó n d e l m i n i s t e r i o c o n a r r e g l o a l a 
n u e v a l e y d e R e s t r i c c i o n e s . D e s a p a r e c e -
r á n l a s D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s de P u e r -
t o s y F e r r o c a r r i l e s , q u e se f u s i o n a r á n , 
l a p r i m e r a c o n l a s O b r a s H i d r á u l i c a s y 
l a s e g u n d a c o n l a de C a m i n o s . Se c r e a -
r á n d o s S u b d l r e c c l o n e s , a c a r g o de j e -
f e s d e s e c c i ó n . C o n e l l o se c o n s i g u e l a 
e c o n o m í a d e l c a r g o de d i r e c t o r g e n e r a l . 
E n c u a n t o a l p e r s o n a l d e s u d e p a r t a -
m e n t o , d i j o e l s e ñ o r M a r r a c ó q u e n o l e 
a f e c t a p a r a n a d a l a r e s t r i c c i ó n . S e g u i r á 
c o m o h a s t a a h o r a y n o h a b r á l a m á s 
m í n i m a r e o r g a n i z a c i ó n . 
En la Presidencia 
Se registra un terremoto 
T O R T O S A , 1 4 . — E n e l O b s e r v a t o r i o 
d e l E b r o , a l a s c a t o r c e h o r a s , s i e t e m i -
n u t o s y u n s e g u n d o , l o s s i s m ó g r a f o s h a n 
r e g i s t r a d o u n v i o l e n t o t e r r e m o t o , c u y o 
El Congreso Regional 
Agrario de Gijón 
AYER COMENZO SUS TAREAS 
G I J O N , 1 4 . — O r g a n i z a d o p o r l a F e -
d e r a c i ó n A g r í c o l a A s t u r i a n a , c o m e n z ó 
h o y , e n e l C e n t r o A s t u r i a n o A g r o p e -
c u a r i o , e l C o n g r e s o r e g i o n a l a g r a r i o , 
a l q u e a s i s t e n d e l e g a d o s de t o d a l a p r o -
v i n c i a y v a r i o s de f u e r a . 
Se c o n s t i t u y e r o n t r e s s e c c i o n e s q u e 
e s t u d i a r á n l a s p o n e n c i a s , c o n c l u s i o n e s y 
d e m á s a s u n t o s . 
A l m e d i o d í a d l ó u n a c o n f e r e n c i a e l 
d i r e c t o r d e l M u s e o b i o l ó g i c o v e g e t a l de 
P o n t e v e d r a , s e ñ o r C r u z G a l l á s t e g u l , q u e 
h a b l ó s o b r e " E c o n o m í a d e lo s a l i m e n -
t o s e n l a s d i s t i n t a s p r o d u c c i o n e s g a n a -
d e r a s " . 
A l a s t r e s v o l v i e r o n a r e u n i r s e l a s 
s e c c i o n e s , y a l a s c i n c o e l C o n g r e s o 
p a r a e s c u c h a r l a c o n f e r e n c i a d e l t e -
n i e n t e c o r o n e l de V e t e r i n a r i a , d o n M a -
n u e l M e d i n a , q u e d i s e r t ó s o b r e " E n f e r -
m e d a d e s c o n t a g i o s a s " . L u e g o c o n t i n u a -
r o n t r a b a j a n d o l a s s e c c i o n e s h a s t a des -
p u é s de l a s o c h o d e l a n o c h e . 
L a s e c c i ó n p r i m e r a se o c u p a d e C o n -
c l u s i o n e s y a c u e r d o s a a d o p t a r c o n t r a 
l a l e y d e A r r i e n d o s r ú s t i c o s y d e s a h u -
c i o s a n u n c i a d o s ; a b o l i c i ó n f o r a l ; r e g u -
l a c i ó n j u s t a d e l a a p a r c e r í a ; c r e a c i ó n 
d e l B a n c o N a c i o n a l A g r í c o l a ; e x e n c i ó n 
d e c o n t r i b u c i o n e s a l o s p e q u e ñ o s p r o -
p i e t a r i o s r ú s t i c o s ; a n u l a c i ó n d e l o s a u -
m e n t o s d e i m p u e s t o s y c a r g a s a g r í c o -
l a s a c o r d a d o s . N e c e s i d a d de c a t a s t r a r 
l a s fincas u r b a n a s e n p u e b l o s d e c a t e -
g o r í a i n f e r i o r a v i l l a s y c a p i t a l e s . 
L a s e c c i ó n s e g u n d a t r a b a j a s o b r e r é -
g i m e n d e g a n a d o s ; r e g u l a c i ó n d e l o s 
p r e c i o s ; r e b a j a s f e r r o v i a r i a s ; l o g r o de 
u n b i l l e t e p o r e x p e d i c i o n a r i o g a n a d e r o 
p o r v a g ó n de t r a n s p o r t e ; m e j o r a d e l 
m a t e r i a l p a r a e l t r a n s p o r t e d e g a n a d o ; 
p r o t e s t a c o n t r a l o s c o n v e n i o s c o m e r c i a -
les q u e a u t o r i z a n l a I m p o r t a c i ó n de c a r -
nes , j a m o n e s , m a n t e c a s , e tc . , a r a n c e l e s 
d e m a í z ; e v i t a c i ó n d e a b u s o s ; fijación 
d e l p r e c i o de l a l e c h e p a r a e l p r ó x i m o 
o t o ñ o , e t c . J u r a d o s m i x t o s de l e c h e . 
L a s e c c i ó n t e r c e r a se o c u p a d e l es-
t a d o e c o n ó m i c o , s i t u a c i ó n de l a F e d e -
r a c i ó n , e x a m e n de c u e n t a s , b a l a n c e , 
n o m b r a m i e n t o de C o m i t é e j e c u t i v o , e tc . 
Homenaje en Segovia al 
pintor Fronkes 
S E G O V I A . 1 4 . — E n l a c a s a n ú m e r o 
30 de l a c a l l e de V e l a r d e , e n d o n d e v i -
v i ó e l g r a n p i n t o r n o r t e a m e r i c a n o M a u -
r i c e F r o n k e s , se h a d e s c u b i e r t o u n a l á -
p i d a c o n m e m o r a t i v a , o b r a de l o s h e r -
m a n o s Z u l o a g a y o f r e c i d a p o r l o s a m i -
g o s d e l i l u s t r e a r t i s t a . C o n c u r r i e r o n r e -
p r e s e n t a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o , c e n -
t r o s c u l t u r a l e s y n u m e r o s o s a d m i r a d o -
r e s . E l c r o n i s t a d e l a c i u d a d , m a r q u é s 
d e L o z o y a , e s t u d i ó l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l a p i n t u r a d e F r o n k e s , y s e ñ a l ó e l 
g r a n a m o r d e é s t e a E s p a ñ a , y e spe -
c i a l m e n t e a e s t a c i u d a d , e n l a q u e r e -
s i d i ó m u c h o t i e m p o . E l a l c a l d e , a l de s -
c u b r i r l a l á p i d a , e x p r e s ó l a g r a t i t u d 
d e S e g o v l a p a r a c o n e l a r t i s t a , q u e c o n 
s u s p i n t u r a s c o n t r i b u y ó a l a e x a l t a c i ó n 
de l a r i q u e z a m o n u m e n t a l a r t í s t i c a d e 
E s p a ñ a . L a v i u d a d e l p i n t o r , q u e a s i s -
t i ó a l a c t o , a g r a d e c i ó e l h o m e n a j e . 
n x x n r o n . 
e p i c e n t r o p r o b a b l e s e h a l l a a 9 .340 k i -
l ó m e t r o s d e d i s t a n c i a . 
D u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a p e r m a n e c i ó 
e n s u d e s p a c h o e l j e f e d e l G o b i e r n o . A l 
s a l i r de s u d e s p a c h o , e l s e ñ o r L e r r o u x 
d i j o a l o s p e r i o d i s t a s q u e h a b í a r e c i -
b i d o n u m e r o s a s c o m i s i o n e s y r i s i t a ? 
p a r t i c u l a r e s . 
— H e r e c i b i d o t a m b i é n e n m i d e s p a -
c h o — a ñ a d i ó e l s e ñ o r L e r r o u x — a l m i -
n i s t r o d e l a G u e r r a , s e ñ o r G i l R o b l e s . 
E s t a m o s o c u p a d o s e n t e j e r t o d a s l a s 
c o s a s q u e u s t e d e s s a b e n . L u e g o m e h a 
v i s i t a d o e l d o c t o r M a r a ñ ó n , a c o m p a ñ a -
d o d e l c a p i t á n I g l e s i a s , p a r a h a b l a r m e 
d e l a s a l i d a d e l < A r t a b r o * , e l d í a 12 
d e o c t u b r e . D e s e a n t a m b i é n u n a r e f o r -
m a e n l a p l a n t i l l a d e l p e r s o n a l d e l b u -
q u e y m e h a n i n d i c a d o e l deseo de q u e 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o a s i s t a 
a l a s a l i d a e n u n i ó n d e l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n m e h a n v i s i t a d o l o s C o n s e j o s 
de A d m i n i s t r a c i ó n de l as C o m p a ñ í a s de 
f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e y d e M . Z . A . 
E s t u v o t a m b i é n e n l a P r e s i d e n c i a v i -
s i t a n d o a l s e ñ o r L e r r o u x e l d i p u t a d o 
r a d i c a l s e ñ o r A l c a l á E s p i n o s a , c o n u n a 
c o m i s i ó n d e J a é n p a r a p e d i r e l i n d u l -
t o d e l c o r n e t a de l a G u a r d i a c i v i l c o n -
d e n a d o a m u e r t e . 
El régimen ferroviario 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l o s C o n s e j o s 
d e l a s C o m p a ñ í a s d e l N o r t e y de 
M . Z . A . c u m p l i m e n t a r o n a y e r a l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s y a 
los m i n i s t r o s d e O b r a s p ú b l i c a s y de 
H a c i e n d a . L o s c o m i s i o n a d o s h i c i e r o n 
p r e s e n t e a lo s m i n i s t r o s s u g r a t a i m -
p r e s i ó n p o r l a a c e r t a d a o r i e n t a c i ó n de 
e q u i d a d y j u s t i c i a t r i b u t a r l a y f i s c a l 
q u e I n f o r m a n l a s r e c i e n t e s d i s p o s i c i o -
n e s s o b r e o r d e n a c i ó n de l o s t r a n s p o r -
t e s p o r c a r e t e r a . M o s t r a r o n , a d e m á s , 
c o n e l m a y o r e m p e ñ o , s u de seo d e q u e 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o s e d é c u m p l i -
m i e n t o a l o d i s p u e s t o en l a l e y d e 1 de 
a g o s t o ú l t i m o , c o n e l f i n d e q u e d e n t r o 
d e l p l a z o l e g a l a l l í f i j a d o q u e d e r e d a c -
t a d o e l p r o y e c t o d e n u e v o r é g i m e n f e -
r r o v i a r i o q u e e l G o b i e r n o d e b e p r e s e n -
t a r a l a s C o r t e s , y a q u e c o n s i d e r a n 
l a s C o m p a ñ í a s d e l a m a y o r i m p o r t a n -
c i a q u e e l p r o b l e m a q u e d e r e s u e l t o de 
m o d o d e f i n i t i v o y en t o d a s u a m p l i t u d 
e n e l m e n o r p l a z o q u e s e a p o s i b l e . 
El Conse|o Nacional 
de la C. E. D. A. 
E l d í a 2 3 se r e u n i r á e n M a d r i d , el 
C o n s e j o N a c i o n a l de l a C o n f e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a d e D e r e c h a s A u t ó n o m a s . E l 
s e ñ o r G i l R o b l e s h a r á a n t e é l u n a e x -
p o s i c i ó n de l a m a r c h a de l a p o l í t i c a . Se 
URGE LA APROBACION DEL PLAN NAVAL 
E s p a ñ a no debe c o n t i n u a r indefensa . E l d inero em-
pleado en barcos se repar te entre toda l a i n d u s t r i a 
nac iona l . G a l i c i a p ide t rabajo p a r a los ast i l leros 
E n E l F e r r o l se c e l e b r ó a y e r u n a A s a m b l e a p a r a t r a t a r de 
este prob lema y de l f e r r o c a r r i l a G i j ó n 
E L F E R R O L , 1 4 . — U n a m i s m a A s a m - d i p u t a d o s g a l l e g o s p i d a n c o n u n a n i m l -
b l e a h a t r a t a d o h o y e n E l F e r r o l , d o s 
a s u n t o s a p a r e n t e m e n t e d i s t i n t o s ; p e r o 
q u e en r e a l i d a d e s t á n i n t i m a m e n t e l i g a -
dos c o n e l p r o b l e m a de l a d e f e n s a n a -
c i o n a l : l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
F e r r o l - G l j ó n y l a s c o n s t r u c c i o n e s n a -
v a l e s . 
L a m e s a p r e s i d e n c i a l de l a A s a m b l e a 
e n f a v o r d e l a s c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s 
e s t u v o f o r m a d a p o r e l a l c a l d e d e E l F e -
r r o l y l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s P i t a R o m e -
r o , V á z q u e z G u n d í n , G i l B r a n d ó n , A p e -
r r l b a y , M i ñ o n e s y G a r c í a R a m o s . 
E s t e p rc<Dlema t i e n e I n t e r é s e s p e c i a l 
p a r a E l F e r r o l , p e r o a f e c t a a E s p a ñ a 
e n t e r a , e n c u a n t o a s u s e g u r i d a d n a -
c i o n a l , y a t o d a s l a s r e g i o n e s i n d u s t r i a -
les de l a P e n í n s u l a p o r l a i m p u l s i ó n d e 
t r a b a j o q u e r e p r e s e n t a . 
U n p e q u e ñ o p l a n de c o n s t r u c c i o n e s 
h a s i d o a n u n c i a d o p o r e l m i n i s t r o d e 
M a r i n a . A l g o de m á s e n v e r g a d u r a n e -
c e s i t a E s p a ñ a , y a q u e las c i r c u n s t a n -
c i a s d e l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l a c o n s e -
j a n q u e n o se p r o l o n g u e e l e s t a d o d e 
I n d e f e n s i ó n e n q u e se e n c u e n t r a n u e s t r a 
P a t r i a . P o r o t r a p a r t e , h a c e r b a r c o s s u -
p o n e u n a f u e n t e s e g u r a de i n g r e s o s p a -
r a E l F e r r o l , c i u d a d o r g a n i z a d a y de s -
e n v u e l t a c o n e s t a s o l a m i s i ó n , p a r a l a s 
d e m á s f a c t o r í a s n a c i o n a l e s y p a r a t o -
d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a a c t i v i d a d 
p r o d u c t o r a d e l p a í s . Se p u e d e a f i r m a r 
q u e e l d i n e r o e m p l e a d o e n b a r c o s se 
c o n v i e r t e í n t e g r a m e n t e e n b e n e f i c i o de 
l a I n d u s t r i a n a c i o n a l . L a l e y e n d a de q u e 
e l b a r c o s a l e c a r o e n E s p a ñ a , h a q u e -
d a d o d e s t r u i d a . 
E n t a n t o se l l e g a a l a p r o m u l g a c i ó n 
de l E s t a t u t o n a v a l , q u e d e f i n e e l p o r -
v e n i r d e n u e s t r a M a r i n a de g u e r r a , d e n -
t r o de l p l a n l l a m a d o b a l e á r i c o . E l F e -
r r o l r e c l a m a p a r a q u e n o s e p a r a l i c e n 
sus a s t i l l e r o s y q u e n o se p i e r d a l a su-
m a de m i l l o n e s , e s f u e r z o s de a ñ o s y e x -
p e r i e n c i a s a c u m u l a d o s , l a c o n s t r u c c i ó n 
de c i n c o c a ñ o n e r o s d e 1.500 t o n e l a d a s , 
d r a g a m i n a s y a l g u n o s d e s t r u c t o r e s , a s i 
c d i - o l a m o d e r n i z a c i ó n de l o s a c o r a z a -
dos « E s p a ñ a » y « J a i m e I». 
Las conclusiones 
L a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s p o r u n a -
n i m i d a d e n l a s e s i ó n , a c u e r d a n l a c r e a -
c i ó n d e u n a p o n e n c i a de d i p u t a d o s p a -
r a e l e s t u d i o de e s t e p r o b l e m a y su de -
f e n s a e n e l P a r l a m e n t o ; q u e t o d o s los 
d i p u t a d o s g a l l e g o s y a d h e r i d o s a l a 
A s a m b l e a a p o y e n c o n c a l o r en l as 
C o r t e s lo s p l a n e s d e l G o b i e r n o r e l a c i o -
n a d o s c o n las c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s y 
la d e f e n s a n a c i o n a l ; q u e se I n t e r e s e l a 
r á p i d a d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r l a d e l p l a n 
de c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s p a r a l a de-
f e n s a d e l a s B a l e a r e s , y q u e t o d o s lo s 
d a d a l G o b i e r n o e l r á p i d o e s t u d i o y 
p r o m u l g a c i ó n d e l e s t a t u t o n a v a l , p a r a 
q u e s e a p r o n t o u n a r e a l i d a d l a r e c o n s -
t r u c c i ó n d e l p o d e r l o n a v a l de E s p a ñ a . 
El ferrocarril Ferroi-Gijón 
N o v e n t a y c u a t r o m i l l o n e s , c a s i l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l t o t a l . I n c l u i d o 
e l m a t e r i a l m ó v i l , v a n i n v e r t i d o s 1 ' e n l o 
c o n s t r u i d o h a s t a a h o r a . E l m i n i s t r o de 
O b r a s p ú b l i c a s a n u n c i ó s u p r o p ó s i t o d e 
d e s i s t i r d e l a t e r m i n a c i ó n de l a s o b r a s ; 
m á s t a r d e r e c t i f i c ó y p r o m e t e l a c o n -
t i n u a c i ó n de l a o b r a s í h a y a l g u n a e n -
t i d a d q u e s e e n c a r g u e de e x p l o t a r l a 
l í n e a . M i e n t r a s t a n t o , l a p a r a l i z a c i ó n 
de lo s t r a b a j o s v a a r r u i n a n d o l o y a r e a -
l i z a d o . 
P o r o t r a p a r t e , e s t á l a n e c e s i d a d de 
c o n s t r u i r b u q u e s p a r a n u e s t r a E s c u a -
d r a , y l a I n c o m u n i c a c i ó n de E l F e r r o l 
c o n A s t u r i a s , d o n d e r a d i c a n l a s p r i n c i -
p a l e s f á b r i c a s de a r m a m e n t o s y l a s m i -
n a s d e c a r b ó n . R e c u é r d e s e c ó m o h a c e 
u n a ñ o , l a s t r o p a s d e s t i n a d a s a A s t u -
r i a s e r a n e m b a r c a d a s e n V l g o , c o n des-
t i n o a G i j ó n . 
E s t e f e r r o c a r r i l p e r m i t i r í a a d e m á s e l 
d e s p l a z a m i e n t o d e l a s b a t e r í a s d e m e -
d i a n o c a l i b r e , p a r a l a d e f e n s a m ó v i l d e 
l á s c o s t a s e n e l f r e n t e t e r r e s t r e d e l a 
ba se n a v a l . 
L a d e f e n s a de u n p u e r t o m i l i t a r y a 
n o se r e d u c e a l a r t i l l a d o p e r m a n e n t e d e 
l a e n t r a d a e n u n p u e r t o . E l c o n c e p t o 
de p l a z a f u e r t e , c a m p o s a t r i n c h e r a d o s , 
se h a a m p l i a d o a l d e r e g l ó n f o r t i f i c a d a . 
E l v a l o r e s t r a t é g i c o d e l f e r r o c a r r i l 
F e r r o l - G i j ó n es h o y m a y o r a ú n q u e e n 
1907, e n q u e f u é p r o y e c t a d o . 
E s t a p a r t e de l a A s a m b l e a f u é p r e s i -
d i d a p o r e l a l c a l d e d e E l F a r r o l , s e ñ o r 
C o t o v a d , y a s u l a d o t o m a r o n a s i e n t o 
los de G i j ó n , A v l l é s , P r a v i a , L u a r c a , R í -
b a d e o , V e g a d e o y C u d i l l e r o y e l p r e s i -
d e n t e de l a D i p u t a c i ó n a s t u r i a n a . 
E n v i a r o n s u a d h e s i ó n l o s r e s t a n t e s 
d i p u t a d o s g a l l e g o s y a s t u r i a n o s y m u -
c h o s a l c a l d e s de a m b a s r e g l o n e s . 
L a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s d e s e c h a n 
l a c r e a c i ó n d e u n a M a n c o m u n i d a d d e 
D i p u t a c i o n e s y A y u n t a m i e n t o s p a r a l a 
t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s . T a m b i é n se 
a p r o b ó l a i n i c i a t i v a d e q u e l o s s e i s d i p u -
t a d o s p r e s e n t e s c o n v o q u e n a u n a r e -
u n i ó n de r e p r e s e n t a n t e s p a r l a m e n t a r l o s 
i n t e r e s a d o s e n e l p r o b l e m a n a c i o n a l d e 
f e r r o c a r r i l e s , c o n o b j e t o de b u s c a r u n a 
s o l u c i ó n d e c o n j u n t o , p a r a d a r l e e s t a d o 
p a r l a m e n t a r i o . P a r a l a d e f e n s a d e l f e -
r r o c a r r i l o b j e t o d e l a A s a m b l e a , se c r e a 
u n C o m i t é e j e c u t i v o p e r m a n e n t e c o n r e -
s i d e n c i a e n E l F e r r o l , e l c u a l c e l e b r a r á 
r e u n i o n e s p e r i ó d i c a s e n E l F e r r o l , G i -
j ó n y O v i e d o . 
El yute, los larlratosy el 
aceite de cacahuet 
Comités reguladores para los pri-
meros e indemnización a sus fa-
bricantes en el último 
Un Comité para la venta del cacao 
de nuestras colonias 
L a " a G c e t a " d e a y e r p u b l i c a v a r i o s 
d e c r e t o s d e l m i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o . P o r u n o d e e l l o s l as i n d e m n i -
z a c i o n e s p a r a e l p a g o d e lo s p e r j u i c i o s 
s u f r i d o s p o r e l c i e r r e d e l a s f á b r i c a s d e 
c a c a h u e t se p a g a r á n e n l a f o r m a p r e -
v i s t a p o r l a o r d e n d e l m i n i s t e r i o d e I n -
d u s t r i a d e f e c h a 15 d e s e p t i e m b r e de 
1 9 3 4 , p e r o a p r o r r a t e o e n t r e l o s i n t e r e -
s a d o s . 
E n o t r o se d i c e q u e l a i m p o r t a n c i a 
q u e t i e n e e n E s p a ñ a l a i n d u s t r i a d e l 
y u t e es c o m p a r a b l e a l a d e l a l g o d ó n , 
p o r s e r e n e l o r d e n t e x t i l l a q u e s i g u e 
e n I m p o r t a n c i a . E x i s t e n u n s i n n ú m e r o 
d e f á b r i c a s e s p a r c i d a s p o r t o d a l a P e n -
í n s u l a , y e n e l l a p u e d e n t e n e r c a b i d a 
m á s d e 36 .000 o b r e r o s . P e r o , a c o n s e -
c u e n c i a de l a c r i s i s g e n e r a l y d e b i d o a 
l a e x a c e r b a d a c o m p e t e n c i a e n t r e l o s f a -
b r i c a n t e s , a c a u s a d e l e x c e s o d e p r o -
d u c c i ó n , l o c i e r t o es q u e t o d a s l a s f á -
b r i c a s t r a b a j a n e n c o n d i c i o n e s e c o n ó m i -
c a s r u i n o s a s , p o r c u y o m o t i v o s e h a n ce-
r r a d o v a r i a s d e e l l a s p a r a s a l v a r a e s t a 
i n d u s t r i a d e s u s e g u r a r u i n a . 
Se p r o p o n e l a c r e a c i ó n de u n C o m i -
t é , q u e se d e n o m i n a r á C o m i t é d e l Y u t e , 
e l c u a l i n t e r v e n d r á : p a r a f a v o r e c e r l a 
e x p o r t a c i ó n de lo s a r t í c u l o s m a n u f a c t u -
r a d o s y s e m l m a n u f a c t u r a d o s . I n f o r m a -
r á s o b r e l a c r e a c i ó n de n u e v a s i n d u s -
t r i a s d e l y u t e , f o m e n t a r á e I m p u l s a r á 
l a p r o d u c c i ó n d e l y u t e e n n u e s t r a s p o -
s e s i o n e s d e A f r i c a , p o d r á a d q u i r i r f á -
b r i c a s p a r a d a s e I n f o r m a r á a l G o b i e r -
n o de t o d o c u a n t o p u e d a s e r b e n e -
ficioso p a r a m a n t e n e r e n s u d e b i d o 
l u g a r r a m a t a n I m p o r t a n t e d e l a eco-
n o m í a n a c i o n a l , p r o p o n i e n d o l a s m e d i -
d a s l e g i s l a t i v a s q u e c o n s i d e r e o p o r t u n o . 
E l C o m i t é d e l Y u t e d e p e n d e r á d e l m i -
n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , t e n -
d r á s u d o m i c i l i o y o f i c i n a c e n t r a l en 
M a d r i d y e s t a r á c o n s t i t u i d o p o r e l d i -
r e c t o r g e n e r a l d e I n d u s t r i a , c o m o p r e -
s i d e n t e ; p o r e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de I n d u s t r i a , e n c a l i d a d de v i c e p r e s i -
d e n t e ; p o r l o s j e f e s d e l a s S e c c i o n e s t é c -
n i c a s , e l s e c r e t a r l o g e n e r a l y t a n t o s I n -
g e n i e r o s j e f e s d e N e g o c i a d o de l a D i -
r e c c i ó n d e I n d u s t r i a c o m o s e a n n e c e s a -
r i o s p a r a c o m p l e t a r e l t o t a l de o c h o v o -
c a l e s n a t o s , d e l o s q u e u n o a c t u a r á de 
s e c r e t a r l o c o n v o z y v o t o ; los v o c a l e s 
f a b r i c a n t e s s e r á n oe f io . d e lo s c u a l e s 
u n o s e r á h i l a d o r p u r o ; dos , t r e n z a d o r e s , 
d o s . t e j e d o r e s , y t r e s , h i l a d o r e s t e j e d o -
r e s . 
P o r ú l t i m o , e l C o m i t é R e g u l a d o r de 
l a I n d u s t r i a T a r t á r i c a , o r g a n i s m o c r e a -
d o p a r a c u m p l i r l o s fines p r e c e p t u a d o s 
p o r e l a r t i c u l o 2.° a d i c i o n a l a l a l e y de 
4 de j u n i o p a s a d o p o r d e c r e t o d e 26 de 
j u l i o ú l t i m o , h a f o r m u l a d o u n p r o y e c -
t o d e r e g l a m e n t o q u e e l m i n i s t r o a p r u e -
b a y l a " G a c e t a " p u b l i c a . 
E s u n h e c h o , q u e v i e n e p r e o c u p a n -
d o h o n d a m e n t e a l G o b i e r n o , l a a g u d a 
c r i s i s c o m e r c i a l q u e a t r a v i e s a n los p r o -
d u c t o s a g r í c o l a s de l a G u i n e a e s p a ñ o l a , 
d e b i d o a q u e e l c a c a o , q u e es s u p r i -
m e r a y p r i n c i p a l m a n i f e s t a c i ó n , n o e n -
c u e n t r a e n l a M e t r ó p o l i n i f á c i l v e n t a 
n i p r e c i o r e m u n e r a d o r . 
Se d e c r e t a q u e l o s p r o d u c t o r e s , e x p o r -
t a d o r e s e i m p o r t a d o r e s de c a c a o d e F e r -
n a n d o P ó o y G u i n e a c o n t i n e n t a l e s p a ñ o -
l a , ú n i c a m e n t e a l o s e f e c t o s de I m p o r -
t a r y v e n d e r s u m e r c a n c í a e n E s p a ñ a , 
s e a g r u p a r á n , c o n c a r á c t e r o b l i g a t o r i o , 
e n e l C o m i t é S i n d i c a l d e l C a c a o , q u e se 
c r e a p o r u n e x t e n s o d e c r e t o q u e o c u p a 
m á s de d o s p l a n a s e n l a " G a c e t a " de 
h o y . 
Petición de una pena 
muerte en Sevilla 
Para un comunista que asesinó a 
un fascista 
S E V I L L A , 1 4 . — A n t e e l T r i b u n a l d e 
u r g e n c i a , c o n s t i t u i d o p o r c i n c o m a g i s t r a -
d o s d e l a S e c c i ó n s e g u n d a , se h a c e l e b r a -
d o l a v i s t a e n p r o c e d i m i e n t o de u r g e n c i a 
c o n t r a J e r ó n i m o V i t a A l m a z á n , d e fllia-
c l ó n c o m u n i s t a , q u e a s e s i n ó e l p a s a d o 
m e s a l o b r e r o f a s c i s t a A n t o n i o C o r -
p a s . E l fiscal p i d e l a p e n a de m u e r t e , 
y e l d e f e n s o r , d i p u t a d o a C o r t e s s e ñ o r 
B l a s c o G a r z ó n , n i e g a q u e e l p r o c e s a -
d o s e a a u t o r d e l o s h e c h o s , y s o l i c i t a 
l a a b s o l u c i ó n . E n e l a c t o d e l j u i c i o se 
a d o p t a r o n g r a n d e s p r e c a u c i o n e s p a r a 
m a n t e n e r e l o r d e n . A l a s p u e r t a s de l a 
A u d i e n c i a h a b í a m u c h o p ú b l i c o de f i -
l i a c i ó n c o m u n i s t a . 
E l p r o c e s a d o n e g ó s e r e l a u t o r . D i j o 
q u e e r a a m i g o de l a v í c t i m a , c o n q u i e n 
h a b í a e s t a d o h a b l a n d o p o r l a m a ñ a n a , 
y r e l a t ó d e s p u é s l oa l u g a r e s p o r d o n d e 
h a b í a e s t a d o d u r a n t e e l d í a h a s t a s u 
d e t e n c i ó n p o r l a P o l i c í a e n l a m a d r u -
g a d a . D e l a p r u e b a t e s t i f i c a l , l a de m a -
y o r I m p o r t a n c i a e s t r i b a b a e n l a d e -
c l a r a c i c n de l o s p o l i c í a s q u e l l e v a r o n 
a l d e t e n i d o a n t e l a v í c t i m a c u a n d o é s t a 
se e n c o n t r a b a e n e l h o s p i t a l , y a f i r m ó 
q u e J e r ó n i m o e r a e l a u t o r de l a a g r e -
s i ó n . C o m o t e s t i m o n i o d e e s t a d i l i g e n -
c i a c o m p a r e c i e r o n l o s m é d i c o s y p r a c -
t i c a n t e s de g u a r d i a , q u e c o n f i r m a n l o 
d i c h o en e l a c t o d e l j u i c i o . 
A m e d i o d í a se s u s p e n d i ó l a v i s t a . 
Anarcosindicalistas detenidos 
B I L B A O , 1 4 . — - E s t a m a d r u g a d a se 
c r u z a r o n a l g u n o s d i s p a r o s e n t r e u n g r u -
p o de a n a r c o s i n d i c a l i s t a s y l a f u e r z a 
p ú b l i c a , e n e l b a r r i o d e M i r a v l l l a . L o s 
g u a r d i a s l o g r a r o n h e r i r a u n o de l o s 
e x t r e m i s t a s , l l a m a d o G e r m á n A l v a r e z , 
e n c u y o p o d e r f u é e n c o n t r a d a u n a p i s -
t o l a c o n d o s c a r g a d o r e s . L u e g o l o g r a -
r o n l a d e t e n c i ó n de o t r o s dos . t o d o s 
e l l o s , c o m o q u e d a d i c h o , d e f i l i a c i ó n 
a n a r c o s i n d i c a l i s t a . 
E s t o s s u j e t o s se d e d i c a b a n a p i n t a r 
l e t r e r o s s u b v e r s i v o s e n l a s f a c h a d a s . 
Sorprenden una reunión 
clandestina 
Z A R A G O Z A , 1 4 — L a P o l i c í a h a s o r -
p r e n d i d o u n a r e u n i ó n c l a n d e s t i n a , e n l a 
q u e t o m a b a n p a r t e d e 4 0 a 50 s i n d i c a -
l i s t a s . H a n s i d o d e t e n i d o s c i n c o de é s -
t o s . 
La ex emperatriz Zita 
visita a Lequeitio 
B I L B A O , 1 4 . — E s t a m a ñ a n a , a l a s 
n u e v e , l l e g ó i n o p i n a d a m e n t e a L e q u e i -
t i o l a e x e m p e r a t r i z Z l t a , q u e a l m o r -
z ó e n s u a n t i g u a r e s i d e n c i a . A l a s c u a -
t r o de l a t a r d e s a l i ó p a r a S a n J u a n 
de L u z . 
Fallece un m i s i o n e r o 
herido en Bata 
B A R C E L O N A , 1 4 . — S e h a r e c i b i d o u n 
r a d i o g r a m a de l a G u i n e a , d a n d o c u e n t a 
d e q u e h a f a l l e c i d o , v í c t i m a d e l a c c i d e n -
t e o c u r r i d o e n los b o s q u e s de B a t a , el 
p a d r e p r o v i n c i a l d e lo s m i s i o n e r o s de 
F e r n a n d o P o o , R a m ó n J u t g l a r . E l fi-
n a d o e r a n a t u r a l d e V i c h . 
Tres g u a r d i a s civiles, 
recompensados 
Por quitar una bomba de la línea 
férrea el día del acto de Mestalla 
V A L E N C I A , 1 4 . — E n e l c u a r t e l de l a 
G u a r d i a C i v i l de A r r a n c a p i n o s se c e l e -
b r ó e s t a m a ñ a n a e l a c t o de e n t r e g a p o r 
e l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r T e r r e r o , e n 
n o m b r e d e l G o b i e r n o , d e u n r e l o j d e 
o r o de p u l s e r a a c a d a u n o de l o s g u a r -
d i a s M i g u e l C o l m e n e r o , M i g u e l H e r n á n -
d e z y L u i s S a n z , d o s de e l l o s v a l e n c i a -
n o s y e l o t r o d e C a s t e l l ó n , p o r s u I n t e r -
v e n c i ó n a l q u i t a r u n a b o m b a d e l a l i -
n e a f é r r e a V a l e n c i a - L i r i a e l d í a d e l a c -
t o de p r o p a g a n d a p o l í t i c a c e l e b r a d o e n 
M e a t a l l a , e n e l q u e t o m ó p a r t e e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s . A s i s t i e r o n a l a c t o e l t e n i e n -
te c o r o n e l d e l C u e r p o d o n P e d r o C e r -
d á , j e f e s y o f i c i a l e s f r a n c o s d e s e r v i -
c i o y u n a c o m p a ñ í a de g u a r d i a s de I n -
f a n t e r í a y de C a b a l l e r í a . H a n p r o n u n c i a -
do d i s c u r s o s e l s e ñ o r T e r r e r o y e l t e -
n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r C c r d á . A m b o . s e n a l -
t e c i e r o n a l b e n e m é r i t o I n s t i t u t o . 
El cabrero de Llano de 
Brujas, en libertad 
El asesino, en otra ocasión, llevó a 
un amigo suyo al río y le 
dejó ahogarse 
M U R C I A , 1 4 . — A l a u n a d e l a t a r d e 
f u e r o n l i b e r t a d o s e l c a b r e r o A n g e l M a r -
t í n e z F e r n á n d e z y e l m u c h a c h o J u a n 
P é r e z P é r e z , s o b r e l o s q u e r e c a y e r o n 
s o s p e c h a s c o n m o t i v o d e l c r i m e n d e L l a -
n o d e B r u j a s , h a s t a q u e a y e r c o n f e s ó 
s e r a u t o r d e l m i s m o J u a n H e r n á n d e z 
M a r í n , d e d i e z y s i e t e a ñ o s , q u e f u é 
q u i e n l es h a b l a a c u s a d o a n t e e l j u e z . 
E s p e r a b a n a l c a b r e r o s u e sposa , q u e 
l e a b r a z ó l l o r a n d o , s u s d e m á s f a m i l i a -
r e s y u n g r u p o de a m i g o s í n t i m o s , q u e 
l e f e l i c i t a r o n . M a n i f e s t ó q u e m a r c h a b a 
a l c a s e r í o d e P u e n t e d e l T o c i n o , d o n d e 
p a s a r á u n o s d í a s c o n s u f a m i l i a , h a s t a 
q u e e l p u e b l o t e n g a p l e n a c o n v i c c i ó n de 
s u i n o c e n c i a . 
E l fiscal v a a a b r i r u n a s u s c r i p c i ó n 
c o n o b j e t o d e a d q u i r i r e n p r o p i e d a d los 
t e r r e n o s en q u e e s t á e n c l a v a d a l a c a s a 
d e l c a b r e r o . T a m b i é n u n a s e ñ o r a h a e n -
v i a d o a l p e r i ó d i c o " L a V e r d a d " u n d o -
n a t i v o p a r a l a s u s c r i p c i ó n y p a r a c o m -
p r a r j u g u e t e s a l o s h i j o s d e l a c u s a d o , 
l o s c u a l e s , p o r c i e r t o , se e n c u e n t r a n los 
c u a t r o e n f e r m o s de t o s ' f e r i n a . 
E n c u a n t o a l a s e s i n o , s e r e c u e r d a en 
L l a n o d e B r u j a s q u e h a c e s i e t e a ñ o s 
c o n v e n c i ó a u n a m i g o s u y o p a r a q u e f u e -
r a c o n é l a b a ñ a r s e a l r í o y a p r e n d e r 
a n a d a r . E l o t r o , d e s u m i s m a e d a d , 
a p r o x i m a d a m e n t e , a c e p t ó y c u a n d o se 
h a l l a b a n e n e l r í o , e n l u g a r d o n d e no 
p o d í a n h a c e r p i e , J u a n H e r n á n d e z s o l -
t ó a s u c a m a r a d a y l e d i j o : — S i g ú e m e , 
s i q u i e r e s . S i n o , t e a h o g a s — . E l de s -
g r a c i a d o l u c h ó c o n l a c o r r i e n t e , p e r o f u é 
a r r a s t r a d o p o r e l l a y p e r e c i ó , m i e n t r a s 
J u a n H e r n á n d e z , d e s d e l a o r i l l a , p r e -
s e n c i a b a I m p a s i b l e s u s e s f u e r z o s . 
T a m b i é n h a c o n f e s a d o e l a s e s i n o , en 
s u d e c l a r a c i ó n a n t e el j u e z , q u e u n a vez 
c o g i ó e n s u c a s a a u n c e r d o de l o s q u é 
t e n í a su p a d r e y le c o r t ó e l c u e l l o , a r r o -
j a n d o d e s p u é s a l a n i m a l a u n a a c e q u i a . 
Homenaje al Tercio en 
Llanera (Oviedo) 
O V I E D O , 1 4 . — E n e l c a m p o de A v i a -
c i ó n d e l a M o r g a l , L l a n e r a , se c e l e b r ó 
u n a c t o en h o n o r de l a c u a r t a b a n d e r a 
d e l T e r c i o . P r e s i d i e r o n e l c o r o n e l A r a n -
da , e l g o b e r n a d o r g e n e r a l y o t : - a u t o -
r i d a d e s ; r e v i s t a r o n l a s f u e r z a s , o r g a n i -
z á n d o s e d e s p u é s u n b r i l l a n t e d e s f i l e . E n 
e s t e a c t o se e n t r e g ó a d i c h a s f u e r z a s u n 
g u i ó n r e g a l a d o p o r s u s c r i p c i ó n e n t r e l a s 
m u j e r e s d e L l a n e r a . H i z o e n t r e g a d e l 
g u i ó n l a s e ñ o r i t a C r a b i f f o s s , q u e p r o -
n u n c i ó u n d i s c u r s o e x p r e s a n d o l a g r a t i -
t u d de t o d a s l a s m u j e r e s de L l a n e r a a 
los v a l i e n t e s s o l d a d o s de l a L e g i ó n , q u e 
f u e r o n los p r i m e r o s e n l i b r a r l e s de lo s 
r e v o l u c i o n a r l o s m a r x l s t a s en el m e s de 
o c t u b r e . T u v o p a l a b r a s d e e l o g i o p a r a 
el E j é r c i t o e s p a ñ o l y t e r m i n ó c o n v i v a s ' 
a E s p a ñ a y a l E j é r c i t o . C o n t e s t ó e l c o -
m a n d a n t e de l a c u a r t a b a n d e r a , s e ñ o r 
W e r n a , q u e a g r a d e c i ó e l r a s g o de l as 
m u j e r e s de L l a n e r a y t e r m i n ó d i r i g i e n -
d o u n a a r e n g a a lo s l e g i o n a r i o s , q u e e n 
t o d o m o m e n t o h a n de e s t a r d i s p u e s t o s a 
d a r su s a n g r e p o r E s p a ñ a . L o s l e g i o n a -
r i o s c a n t a r o n e l h i m n o de l a L e g i ó n . 
L a s f u e r z a s f u e r o n o b s e q u i a d a s c o n u n 
" l u n c h " . E n l a m e s a d e s a r g e n t o s , el g o -
b e r n a d o r b r i n d ó p o r l a L e g i ó n . E l a c t o 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . L a s t r o p a s r e g r e -
s a r o n a l o s c u a r t e l e s . H u b o l u e g o u n a 
a n i m a d a r o m e r í a , 
P A P E L E T A S D E L MONTE P A G A 
MAS Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
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W EXPEDICION M U OE 
OXFORD HA MEMO 
En la Tierra del Nordeste, proba-
ble cementerio de varias 
expediciones 
E L ALBERGUE LO HAN CONS-
TRUIDO EN OCHO DIAS 
T i e n e t r e i n t a y c i n c o t o n e l a d a s d e 
v í v e r e s y d i e z d e p e t r ó l e o 
j " ( S e r v i c i o e s p e c i a l d e " T h e T i m e s " , 
d e L o n d r e s , e x c l u s i v o p a r a E L D E -
B A T E , e n E s p a ñ a , ) 
B R A N D Y B A Y . s e p t i e m b r e . - D e s d e 
m i ú l t i m o d e s p a c h o , p u b l i c a d o e n e l 
T i m e s d e l 6 de a g o s t o , l a E x p e d i c i ó n 
A r t i c a U n i v e r s i t a r i a de O x f o r d , d i r i g i -
T i e r r a d e l N o r t e y e s t a b l e c i d o a l l í s u s 
o o s ba ses . 
L a m o t o n a v e " P o l a r " z a r p ó d e T r o m -
Bo p a r a l a T i e r r a d e l N o r d e s t e e n j u -
l i o ¿6; y d e s p u é s d e d o s d í a s d e t o r -
m e n t a s , e n c o n t r a m o s e l p r i m e r m a r d e 
h i e l o , q u e se e x t e n d í a d e O e s t e a E s t e 
m á s a l l á d e B e a r I s l a n d , e n u n e s t r e -
c h o de 4 0 m i l l a s d e a n c h o . E m p l e a m o s 
u n d í a e n a b r i r n o s c a m i n o ; y d u r a n t e 
e s e t i e m p o , m i e n t r a s l a m o t o n a v e q u e -
d a b a a m a r r a d a a l o l a r g o d e u n b a n c o 
d e h i e l o , l o s p e r r o s h i c i e r o n s u p r i m e r 
e j e r c i c i o d e s d e q u e h a b í a m o s s a l i d o d e 
G r e e n l a n d . o c h o s e m a n a s a n t e s . L l e g a -
m o s a S p i t z b e r g e n a l d í a s i g u i e n t e - y 
c o m o l a s ú l t i m a s n o t i c i a s q u e t e n í a m o s 
tíel h i e l o , r e c i b i d a s a n t e s d e p a r t i r d e 
T r o m s o , n o s h a b í a n i n d i c a d o q u e u n 
b a n c o i m p e n e t r a b l e se e x t e n d í a p o r t o -
d a s p a r t e s a l E s t e d e V e r l e g e n H o o k 
s e a p o d e r ó de n o s o t r o s e l e n t u s i a s m o a 
m e d i d a q u e l a " P o l a r " n a v e g a b a e n 
m e d i o d e u n a l i g e r a n i e b l a , a l o l a r g o 
d e l a c o s t a d e l N o r t e . L a n i e b l a se f u é 
e s p e s a n d o a q u e l l a t a r d e ; p e r o n o v i m o s 
m n g u n h i e l o h a s t a m u c h o d e s p u é s de 
h a b e r d a d o l a v u e l t a a V e r l e g e n H o o k -
y a u n e n t o n c e s n o h a b í a v e r d a d e r o b a n -
c o , s i n o s o l a m e n t e a l g u n o s t r o z o s l l e -
v a d o s p o r l a c o r r i e n t e h a c i a e l S u r p o r 
H i n l o p e n S t r a i t . 
L a " P o l a r " t u v o p o c a d i f i c u l t a d e n 
h a c e r s e s u c a m i n o ; y c u a n d o finalmen-
t e l a n i e b l a c l a r e ó , d o c e h o r a s m á s t a r -
d e , e s t á b a m o s s e i s m i l l a s a l N o r t e de 
L o w I s l a n d . c o n B r a n d y B a y a l f r e n t e . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , e l i n t e r i o r d e l a b a -
h í a e s t a b a c u b i e r t o a ú n c o n l o s p e s a d o s 
r e s t o s d e l h i e l o d e l i n v i e r n o a n t e r i o r , 
d e m a s i a d o p e s a d o p a r a q u e l a m o t o n a -
v e l o r o m p i e r a . S i n o h u b i e r a s i d o p o r 
u n a f e l i z a b e r t u r a d e a g u a , q u e c o r r í a 
E l carnet electoral catalán, en funciones 
Desde m a ñ a n a ve inte locales r e c i b i r á n en B a r c e l o n a las 
so l ic i tudes . S e i m p l a n t a r á en las cabezas de p a r t i d o me-
nores de c inco m i l habi tantes . L a s i zqu ierdas mant ie-
nen s u o p o s i c i ó n a l a tar je ta 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 1 4 . — U n o d e l o s g r a -
v e s i n c o n v e n i e n t e s q u e h a c e n m á s d i f í -
c i l l a s o l u c i ó n d e l o s p r o b l e m a s q u e 
p l a n t e a l a c r i s i s i n d u s t r i a l y financiera 
es l a f a l t a d e c o h e s i ó n y a r m o n í a e n t r e 
los e l e m e n t o s d i r e c t a m e n t e i n t e r e s a d o s . 
T a l o c u r r e , p o r e j e m p l o , c o n l a i n d u s -
t r i a t e x t i l . T o d o s e s t á n c o n f o r m e s e n l a 
g r a v e d a d d e l m o m e n t o , t o d o s c o n o c e n 
l a s c a u s a s q u e l a p r o v o c a n , t o d o s c o m -
p r e n d e n q u e h a y u n a s u p e r p r o d u c c i ó n 
r u i n o s a q u e p r e c i s a r e s t r i n g i r p o r l o 
m e n o s h a s t a q u e s e h a y a n r e c u p e r a d o 
l o s p e r d i d o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s . Y , 
s i n e m b a r g o n o h a y . n i m u c h o m e n o s , 
u n a n i m i d a d e n t r e l o s f a b r i c a n t e s . L a s 
d i s c r e p a n c i a s e n t r e e l l o s p a r e c e n s u p e -
r i o r e s a l a g r a v e d a d d e l c o n f l i c t o y a l 
a p r e m i o p a r a s o l u c i o n a r l o . D e e l l o n o s 
o c u p a r e m o s e n b r e v e , p u e s es t e m a q u e 
n o c a r e c e d e i n t e r é s . 
O t r o t a n t o o c u r r e e n t r e l o s a g r i c u l -
t o r e s . H a p r o d u c i d o m u c h o d i s g u s t o e n -
t r e e l l o s e l r e c i e n t e d e c r e t o c o n c e d i e n -
d o a l o s e x p o r t a d o r e s d e a c e i t e d e o l i -
v a u n a e s p e c i e d e m o n o p o l i o p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n , b a s á n d o s e e n l a s e x p o r t a -
c i o n e s d e c a d k e x p o r t a d o r e n l o s a ñ o s 
a n t e r i o r e s . Y , s i n e m b a r g o , l o s p r o p i o s 
c o s e c h e r o s q u e h o y p r o t e s t a n c o m p r e n -
d e n q u e e s t a m e d i d a e r a i m p r e s c i n d i -
b l e p a r a e v i t a r l a c o m p e t e n c i a d e e x -
p o r t a d o r e s e n b e n e f i c i o d e l o s i t a l i a n o s , 
r í o es t o l e r a b l e c r e a r n u e v a s e x p o r t a -
d o r e s , p u e s l o s q u e e x i s t e n n o p u e d e n 
s u b s i s t i r . 
I g u a l q u e l o s e x p o r t a d o r e s d e a c e i t e , 
a h o r a lo s d e a l m e n d r a s y a v e l l a n a s , es-
t á n h a c i e n d o a c t i v a s g e s t i o n e s p a r a q u e 
e l G o b i e r n o les c o n c e d a l a e x c l u s i v i d a d 
d e p o d e r r e a l i z a r e x p o r t a c i o n e s a l o s 
p a í s e s d o n d e e x i s t e n d i f i c u l t a d e s d e e n -
l a p r o d u c c i ó n d e s u s fincas e n l o s a ñ o s 
a n t e r i o r e s , e s t a b l e c i é n d o s e u n o s b o n o s 
p a r a c a d a p a í s , l o s c u a l e s s e r í a n e n d o -
s a d o s p o r l o s a g r i c u l t o r e s a l o s e x p o r -
t a d o r e s e n e l m o m e n t o d e r e a l i z a r l a 
v e n t a d e l a s a l m e n d r a s y a v e l l a n a s . 
L o s a g r i c u l t o r e s d i c e n q u e n o q u i e r e n 
c o n v e r t i r s e c o n e l l o e n e x p o r t a d o r e s , 
s i n o ú n i c a m e n t e d e f e n d e r s u s d e r e c h o s . 
T i e n e i n t e r é s e l c a so , p o r q u e l a e x p o r -
t a c i ó n m e d i a d e a v e l l a n a s r e p r e s e n t a 
u n o s c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p e s e t a s y l a 
d e a l m e n d r a s u n o s c i e n t o c i n c u e n t a m i -
l l o n e s m á s . 
L o s a g r i c u l t o r e s a f i r m a n q u e d u r a n -
t e l a g u e r r a e u r o p e a , c u a n d o se l i m i -
t a b a l a e x p o r t a c i ó n d e u n a r t i c u l o , 
s i e m p r e s e p r o d u c í a a l z a e n e l p a í s 
c o n s u m i d o r , y d i c e n q u e s i a h o r a e n 
l o s p a í s e s d o n d e n o e x i s t e n r e s t r i c c i o -
n e s d e n i n g u n a c l a s e se p o d í a n v e n d e r 
l a s a v e l l a n a s a s e s e n t a p e s e t a s , e n c a m -
b i o , e n l o s p a í s e s d o n d e e x i s t e n d i f i -
c u l t a d e s se v e n d e r á n a c i e n p e s e t a s o 
m á s e l s a c o . Y n o es l ó g i c o se b e n e f i -
c i e e x c l u s i v a m e n t e d e e s t e a u m e n t o e l 
e x p o r t a d o r , p u e s é s t e p a g a r á e l p r o -
d u c t o a l m i s m o p r e c i o y v e n d e r á u n a 
p a r t e a p r e c i o e l e v a d í s i m o . D e e s t e a u -
m e n t o d e b e b e n e f i c i a r s e e l a g r i c u l t o r , 
t a n t o m á s c u a n t o q u e e l a g r i c u l t o r e s -
t á o b l i g a d o a c u l t i v a r l a s t i e r r a s , t a n -
t o s i e l p r e c i o d e l a m e r c a n c í a es b u e -
n o c o m o s i es m a l o , m i e n t r a s q u e l o s 
e x p o r t a d o r e s c o m p r a n ú n i c a m e n t e 
c u a n d o l e s c o n v i e n e y a l o s p r e c i o s m á s 
b a j o s p o s i b l e s . P o r s u p a r t e , l o s e x p o r -
t a d o r e s n o d e j a n de a l e g a r a r g u m e n t o s 
e n c o n t r a , y s e r á m u y d i f í c i l p o n e r a 
u n o s y a o t r o s de a c u e r d o . 
P o r eso n o s d e c í a a t i n a d í s i m a m e n t e 
d í a s a t r á s e l m i n i s t r o d e I n d u s t r i a , se-
ñ o r A i z p ú n , q u e é l , n o p a r t i d a r i o de 
u n a i n t e r v e n c i ó n s o c i a l i s t a d e l E s t a -
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d o e n l a i n d u s t r i a , p r e c i s a q u e l o s f a -
t r a d a d e p a g o . P e r o l o s a g r i c u l t o r e s b r i c a n t e s se a p i ñ e n , e s t u d i e n s u s p r o -
p r o t e s t a n a i r a d o s d e e s t a p r e t e n s i ó n y j b i e m a s , l l e g u e n a u n a c u e r d o y p r o -
p i d e n q u e s! e n a l g ú n p a í s e x t r a n j e r o I p o n g a n p 0 r m a y o r í a s o l u c i o n e s , a f i n 
e x i s t e n d i f i c u l t a d e s p a r a l a e n t r a d a de 
a l m e n d r a s y a v e l l a n a s o d i f i c u l t a d e s e n 
e l p a g o d e l a s m i s m a s , e l d e r e c h o de 
p o d e r e n v i a r a l o s c i t a d o s p a í s e s d e b e 
r e p a r t i r s e e n t r e lo s a g r i c u l t o r e s , s e g ú n 
d e q u e e l G o b i e r n o , s i l o e s t i m a a p r o -
p i a d o , p r o p o n g a a t o d o s l a a d o p c i ó n 
d e l a s m e d i d a s i n d i s p e n s a b l e s p a r a r e -
s o l v e r t o d o c o n f l i c t o e i n c l u s o l a s i m -
p o n g a p o r l a c o a c c i ó n . — A N G U L O . 
Dice el consejero de 
Gobernación 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l c o n s e j e r o d e 
G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó q u e e l p r ó x i m o 
i i a c i a e l l a d o N o r t e d e l a b a h í a , h u b i é - l u n e s se a b r i r í a n l a s o f i c i n a s d e l a J u n -
r a m o s t e n i d o q u e q u e d a r n o s e n e l a b r i - t a d e l C e n s o e l e c t o r a l p a r a l a s o l i c i t u d 
g o de L o w I s l a n d h a s t a q u e se a c l a r a s e 
u n p o c o e l h i e l o . S i n e m b a r g o , h a b í a -
m o s e n c o n t r a d o u n e x c e l e n t e l u g a r p a r a 
l a base , p u e s t o q u e e s t a c o r r i e n t e de 
a g u a d a b a acce so a u n o de l o s p o c o s s i -
d e l o s " c a r n e t s " . S e a b r i r á n t a m b i é n 
v e i n t e l o c a l e s e n B a r c e l o n a p a r a m a y o r 
c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o . 
E n e l C o n s e j o — a ñ a d i ó — s e a c o r d ó a c -
c e d e r a l a s p e t i c i o n e s d e lo s A y u n t a -
t i o s de l a c o s t a d e l N o r t e d e l a b a h i a , m i e n t e s d e c a b e z a d e p a r t i d o j u d i c i a l 
d o n d e h a b í a u n p e q u e ñ o l l a n o e n t r e e l q u e n o l l e g a n a l c e n s o d e p o b l a c i ó n d e 
5 .000 h a b i t a n t e s p a r a q u e p u e d a n i m -
p l a n t a r e l " c a r n e t " e l e c t o r a l . E n e s t e 
p i e d e l a c a n t i l a d o y e l m a r . 
Treinta y cinco toneladas de 
provisiones y diez de petróleo 
L a m a y o r v e n t a j a d e e s t a p o s i c i ó n e r a 
l a f a c i l i d a d p a r a e l t r a b a j o a t m o s f é r i c o 
y f í s i c o ; y t a l v e z e s p e c i a l m e n t e p a r a 
l a i n v e s t i g a c i ó n p o r m e d i o d e l a t e l e -
g r a f í a s i n h i l o s . A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e 
c o m e n z a m o s a d e s c a r g a r l a s d i e z t o n e -
l a d a s d e p e t r ó l e o y o t r a s t r e i n t a y c i n -
c o d e p r o v i s i o n e s q u e r e p r e s e n t a b a n e l 
p r i m e r c a r g a m e n t o d e l a " P o l a r " . A l a 
, t a r d e d e l p r i m e r d í a , h a b í a m o s h e c h o 
l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l t r a b a j o ; pe -
r o a l d í a s i g u i e n t e u n v i e n t o d e l E s t e 
s o p l a b a h a c i a a b a j o p o r l a b a h í a , e m -
p u j a n d o los b l o q u e s d e h i e l o a i s l a d o s h a -
c i a e l b a r c o y lo s b o t e s , y h a c i e n d o n e -
c e s a r i o q u e l a " P o l a r " p a r t i e s e d e s p u é s 
d e l m e d i o d í a , u n a v e z q u e t o d o h a b í a 
B i d o d e s e m b a r c a d o . 
M i e n t r a s l a " P o l a r " i b a a b u s c a r e l 
r e s t o d e l c a r g a m e n t o a S p t i z b e r g e n , se 
f u é d e r r i t i e n d o e l h i e l o d e l a b a h í a , y . 
finalmente, d e s a p a r e c i ó p o r l o s c o n t i -
n u o s v i e n t o s d e l E s t e . E m p l e a m o s n u e s -
t r o t i e m p o e n c a z a r y e n b u s c a r u n ca -
m i n o p a r a l a t i e r r a h e l a d a d e l i n t e r i o r ; 
e n l a c u a l e s t a m o s e s t a b l e c i e n d o dos 
e s t a c i o n e s , p a r a l l e v a r a c a b o l a s i n -
f . v e s t i g a c i o n e s g l a c i a l ó g i c a s d u r a n t e e l 
j i n v i e r n o y l a s i g u i e n t e p r i m a v e r a . N u e s -
' t r a p r i m e r a i n t e n c i ó n f u é u s a r e l g l a -
' C i a r e n l a p u n t a d e L a d y F r a n k l i n B a y ; 
í p e r o C r o f t y G l e n e n c o n t r a r o n q u e l a 
¡ . b a h í a e s t a b a l l e n a de h i e l o ; e n c a m b i o , 
t | e l v a l l e q u e l a u n í a c o n B r a n d y B a y 
^ e s t a b a i m p o s i b l e p a r a lo s t r i n e o s , p o r 
l o m e n o s h a s t a l a m i t a d d e o c t u b r e . P o -
c o s d í a s m á s t a r d e , u n a p a r t i e r a de c a -
z a a l a p u n t a de B r a n d y B a y n o s des -
c u b r i ó u n p e q u e ñ o g l a c i a r h a s t a a h o r a 
d e s c o n o c i d o e n l o s m a p a s , e l c u a l n o s 
d a b a u n c a m i n o f á c i l y d i r e c t o h a c i a 
l a t i e r r a h e l a d a d e l i n t e r i o r . 
Desaparece un equipo de 
perros 
C r o f t h a b í a l o g r a d o t r a e r t o d o s lo s 
p e r r o s s a n o s d e G r e e n l a n d , c o n e x c e p -
c i ó n d e u n o q u e c a y ó a l a g u a d u r a n t e 
U n a t o r m e n t a q u e s e d e s e n c a d e n ó e n 
l o s d o s p r i m e r o s d í a s , d e s p u é s d e s a l i r 
de T r o m s o . P o r i n d i c a c i ó n d e H e l m a r 
H a n s e n . e l ú n i c o s u p e r v i v i e n t e de l a e x -
p e d i c i ó n a l P o l o S u r de A m u n d s e n . y 
p o r l a a m a b i l i d a d d e l c a p i t á n de l a " P o -
l a r " , l o s p e r r o s a n d a b a n s u e l t o s a b o r -
d o . D e e s t e m o d o l l e g a r o n a l a T i e r r a 
d e N o r d e s t e e n m u c h o m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s q u e s i n o s e h u b i e r a h e c h o a s í . 
E n l a c o s t a o h i e l o q u e d a r o n s u e l t o s 
t a m b i é n . P e r o u n a m a ñ a n a , u n e q u i p o 
e n t e r o , i n c l u y e n d o a " P e l u n g i s i k " , p e r r a 
q u e c r e í a m o s i b a a p a r i r p r o n t o , des -
a p a r e c i ó p o r c o m p l e t o . P a r t e d e l a j a u -
r í a a p a r e c i ó d o s d í a s d e s p u é s a l o l a r -
g o d e l a c o s t a ; p e r o e l p e r r o p r i n c i p a l , 
" D u p i l e k " , e s c a p ó s e o t r a v e z . A l a t a r d e 
a p a r e c i ó d e n u e v o t r a y e n d o c o n s i g o a 
" P e l u n g i s i k " , q u e h a b í a p a r i d o l e j o s ; p e -
r o e s c a p ó de n u e v o , p e r s e g u i d a p o r C r o f t 
y K e i t h . q u e l a s i g u i e r o n s e i s m i l l a s p o r 
l a c o s t a y s o b r e u n g l a c i a r , d o n d e de s -
a p a r e c i ó , v o l v i é n d o s e a s u s c a c h o r r o s . 
E l albergue, construido en 
c a s o s e e n c u e n t r a n c a s i t o d o s l o s A y u n -
t a m i e n t o s c a b e z a de p a r t i d o j u d i c i a l d e 
l a p r o v i n c i a d e L é r i d a ; e n t o t a l , e n C a -
t a l u ñ a s o n u n o s d o c e A y u n t a m i e n t o s 
l o s q u e e s t á n e n e s t a s c o n d i c i o n e s . 
* * * 
B A R C E L O N A , 1 4 . — A n o c h e se r e -
u n i e r o n l o s s e c r e t a r i o s de l o s p a r t i d o s 
p o l í t i c o s d e C a t a l u ñ a , c o n v o c a d o s p o r 
e l j e f e de e s t a d í s t i c a , p a r a t r a t a r d e l a 
i m p l a n t a c i ó n de l a t a r j e t a e l e c t o r a l . L o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l o s p a r t i d o s d e i z -
q u i e r d a , d e s p u é s de e s t i m a r i n c o m p e -
t e n t e s a l o s g o b e r n a n t e s a c t u a l e s p a r a 
a d o p t a r t a l i n i c i a t i v a , r e c l a m a r o n l a 
i n m e d i a t a c e l e b r a c i ó n de e l e c c i o n e s . M a -
n i f e s t a r o n q u e c o l a b o r a r í a n e n l a i m -
p l a n t a c i ó n de l a t a r j e t a s i se l e v a n t a 
l a c l a u s u r a d e s u s c e n t r o s y se p r o -
l o n g a e l p l a z o p a r a l a d e m a n d a d e l 
« c a r n e t » q u e e x p i r a e l 30 d e s e p t i e m -
b r e ; d e o t r o m o d o , s e i n h i b i r á n y h a -
r á n c u a n t o s e a p o s i b l e p a r a q u e n o 
se l l e v e a e f e c t o l a i n n o v a c i ó n . L a s r e -
p r e s e n t a c i o n e s d e l a L l i g a , C . E . D . A . , 
r a d i c a l e s y t r a d i c i o n a l i s t a s o f r e c i e r o n s u 
c o l a b o r a c i ó n . 
El atraco frustrado 
d e a n t e a y e r 
B A R C E L O N A , 1 4 . — H a s i d o d e t e n i d o 
D i e g o M a r t í n e z N a v a r r o , q u e y a h a s u -
f r i d o d i v e r s a s c o n d e n a s p o r a t r a c o s y 
t e n e n c i a i l í c i t a d e a r m a s . S e s a b e q u e 
n o t i e n e m á s m e d i o s d e s u b s i s t e n c i a q u e 
u n a p e s e t a d i a r i a q u e l e d a u n a s o b r i n a ; 
s i n e m b a r g o , l a P o l i c í a h a a v e r i g u a d o 
q u e s o l a m e n t e e n c o m e r g a s t a o c h o p e -
s e t a s a l d í a . H a s i d o d e t e n i d o e n u n 
b a r d e l a c a l l e d e C a l a b r i a c u a n d o se 
p r a c t i c a b a n g e s t i o n e s e n b u s c a d e l o s 
q u e r e a l i z a r o n a y e r e l i n t e n t o d e r o b o 
e n e l d o m i c i l i o d e l a n o r t e a m e r i c a n a 
K a t y W e l p a r k i r , q u e f u é a g r e d i d a e n 
s u c a s a p o r u n o s a t r a c a d o r e s q u e fin-
g i e r o n i n t e r e s a r s e e n l a c o m p r a d e u n o s 
m u e b l e s . 
Se s a b e q u e l a n o r t e a m e r i c a n a , t e m e -
r o s a d e q u e se r e p i t a l a a g r e s i ó n , se h a 
t r a s l a d a d o a u n a p e n s i ó n d e l p a s e o de 
G r a c i a , d o n d e v i v e n o t r o s s ú b d i t o s n o r -
t e a m e r i c a n o s . S u s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ea 
p r e c a r i a , p u e s t o q u e h a p e d i d o f o n d o s 
a N o r t e a m é r i c a p a r a r e g r e s a r a s u p a í s . 
A los que sean pobres nunca Ies 
faltará un alma caritativa que 
venga en su auxilio 
Pío X Iba descalzo de un pueblo a 
otro para aprender el latín 
L E O N , 1 4 . — E l O b i s p o d e e s t a d i ó c e -
s i s , d o c t o r d o n J o s é A l v a r e z M i r a n d a , 
h a p u b l i c a d o u n a p a s t o r a l e n c a m i n a d a 
a l f o m e n t o d e l a s v o c a c i o n e s e c l e s i á s -
t i c a s . 
S e r e f i e r e , e n p r i m e r l u g a r , a l a s s a -
b i a s d i s p o s i c i o n e s a d o p t a d a s p o r e l C o n -
c i l i o d e T r e n t o p a r a l a i n s t i t u c i ó n , b u e n 
r é g i m e n y g o b i e r n o d e l o s S e m i n a r i o s , 
q u e t a n t o h a n c o n t r i b u i d o a l b i e n de l a 
I g l e s i a , d e l a f a m i l i a y d e l a s o c i e d a d , 
y s e ñ a l a e l c e l o q u e l o s P o n t í f i c e s h a n 
d e s p l e g a d o s i e m p r e e n f a v o r d e l o s S e -
m i n a r i o s , c o n t e x t o s e n t r e s a c a d o s , de l a s 
E n c í c l i c a s . 
H a b l a e l P r e l a d o de l a i n s t r u c c i ó n r e -
l i g i o s a q u e d e b e d a r s e a l o s n i ñ o s y a 
l a j u v e n t u d , y a c o n s e j a a l o s p a d r e s 
q u e n o c o n t r a r í e n l a v o c a c i ó n d e s u s 
h i j o s , s i n o q u i e r e n l a b r a r s u i n f o r t u n i o , 
p u e s t o q u e l a f e l i c i d a d n o e s t á e n l o s 
h o n o r e s y p l a c e r e s d e l m u n d o , s i n o o n 
s e r v i r a D i o s , e n e l e s t a d o , o f i c i o o p r o -
f e s i ó n q u e a c a d a u n o l e t i e n e d e s t i -
n a d o . L o s p a d r e s q u e s e a n p o b r e s n o d e -
b e n d e s a n i m a r s e p o r q u e n u n c a f a l t a r á 
u n a m a n o c a r i t a t i v a q u e v e n g a e n s u 
a u x i l i o . E l P a p a P í o X , c u y o p r o c e s o d e 
c a n o n i z a c i ó n s e e s t á a h o r a a c t i v a n d o , 
c u a n d o e r a n i ñ o i b a d e s c a l z o t o d o s l o s 
d í a s de u n p u e b l o a o t r o p a r a q u e e l 
p á r r o c o l e e n s e ñ a r a e l l a t í n . 
E n g e n e r a l , l o s q u e n u t r e n l a s a u l a s 
s o n l o s h i j o s d e l o b r e r o , d e l m e n e s t r a l , 
d e l p e q u e ñ o l a b r a d o r , y a é s t o s es a 
q u i e n h a y q u e a y u d a r . H a y m u c h o s q u e , 
s i n g r a n s a c r i f i c i o , p u e d e n f u n d a r u n a 
o m á s b e c a s e n e l S e m i n a r i o , o p a g a r 
l a p e n s i ó n d e u n a l u m n o , o c o n t r i b u i r 
p a r a l a s m ú l t i p l e s n e c e s i d a d e s d e l S e -
m i n a r i o , y a b r i g a m o s l a firme e s p e r a n -
z a d e q u e b a s t a n t e s p e r s o n a s p i a d o s a s , 
c o n o c i e n d o l o m u c h o q u e e s t o v a l e y 
c o n s i d e r a n d o e l m é r i t o g r a n d í s i m o d e 
e s t a o b r a , se r e s o l v e r á n c o n g u s t o a 
c o o p e r a r a e l l a . 
T e r m i n a e l P r e l a d o s u p a s t o r a l c o n 
u n a i n v o c a c i ó n a l a V i r g e n , p a r a q u e l a 
e x h o r t a c i ó n p r o d u z c a l o s m á s c o p i o s o s 
f r u t o s . 
Los Cinco envían un cuestionario a Italia y Etiopía 
Interesa, sobre todo, conocer la actitud italiana respecto a la 
fuerza y organización de la policía 
Ayer expusieron su opinión Portugal, la Pequeña Entente y la Entente Balcánica 
(Radiograma de nuestro enviado especial) 
A D D I S A B E B A , 1 4 . — L a i m p r e s i ó n q u e a q u í h a p r o d u c i d o e l d i s c u r -
s o d e L a v a l s e e x p r e s a d i c i e n d o q u e h a r e t r a s a d o l a g u e r r a , p e r o q u e 
n o l a e v i t a r á . N a t u r a l m e n t e , n o h a r e c i b i d o l a a c o g i d a q u e l a s p a l a b r a s 
d e H o a r e y m u c h o m e n o s , q u e e l d i s c u r s o d e l d e l e g a d o s u r a f r i c a n o . L o 
d i c h o p o r é s t e l e s e n t u s i a s m a y l e s h a c e c r e e r e n u n a s o l i d a r i d a d d e r a z a 
y d e c o n t i n e n t e . C l a r o q u e m á s c o n f i a n z a p o n e n e n q u e I n g l a t e r r a s e v e r á 
e n v u e l t a e n e l c o n f l i c t o , y e n e s e c a s o d a n p o r h e c h o q u e E g i p t o s e r á 
t e a t r o d e b a t a l l a s d e c i s i v a s . 
U n a d e c l a r a c i ó n d e A l o i s i q u e h a l l e g a d o a q u í , h a b l a n d o d e l a i n v a s i ó n 
d e E t i o p í a , n o h a p r o v o c a d o m á s d e u n e n c o g i m i e n t o d e h o m b r o s , y n o 
p o r i n d i f e r e n c i a o i g n o r a n c i a d e l p e l i g r o — h a b l a m o s d e l o s e n t e r a d o s — s i -
n o p o r u n e s t o i c i s m o q u e e s t á m u y e n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e e s t e p u e b l o 
y q u e a v e c e s p a r e c e i n c o n s c i e n c i a . E n c a m b i o h a p r o v o c a d o u n a e x p l o -
s i ó n d e p a t r i o t i s m o e l d i s c u r s o r a d i a d o d e l E m p e r a d o r . 
L l u e v e t o d a v í a ; p e r o c o n c u a l q u i e r a q u e h a b l é i s o s d a l a g u e r r a 
c o m o c o s a i n m i n e n t e . — B E R M U D E Z CAÑETE. 
üinimi i i 
EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
V i v í a s o l a , y u n a m u j e r l e h a c í a l a l i m -
p i e z a d e l a h a b i t a c i ó n ; c o m í a e n u n b a r 
e n e l q u e c o n o c i ó a l o s i n d i v i d u o s q u e 
l a a t r a c a r o n . E s t o s c r e y e r o n q u e p o d í a n 
d a r u n b u e n g o l p e , y s e fingieron c o -
r r e d o r e s d e m u e b l e s : p e r o l a n o r t e a m e -
r i c a n a s ó l o t e n í a 2 0 0 p e s e t a s , d e l a s 
q u e n o l l e g a r o n a a p o d e r a r s e l o s a t r a -
c a d o r e s p o r l o s g r i t o s d e l a v í c t i m a . 
L a P o l i c í a s a b e q u i é n e s s o n l o s a t r a -
c a d o r e s , q u e s e c r e e h a n h u i d o d e B a r -
c e l o n a . P a r e c e q u e e l d e t e n i d o M a r t í n e z 
N a v a r r o s e r á p u e s t o e n l i b e r t a d . 
G I N E B R A , 1 4 . — L a U n i t e d P r e s s h a 
s a b i d o e x c l u s i v a m e n t e e s t a n o c h e q u e 
e l C o m i t é d e l o s C i n c o , n o d á n d o s e p o r 
e n t e r a d o d e l a d e c l a r a c i ó n d e " n o c o n -
c i l i a c i ó n " h e c h a p o r e l G a b i n e t e : i t a l i a n o 
d e s p u é s d e l a r e u n i ó n d e e s t a m a ñ a n a , 
h a p r e p a r a d o u n c u e s t i o n a r i o , q u e s e r á 
e n v i a d o a I t a l i a y E t i o p í a , c o m o u n 
i n t e n t o d e a v e r i g u a r p r e c i s a m e n t e q u é 
c o n c e s i o n e s p i d e a h o r a e l p r i m e r o d e l o s 
d o s p a í s e s y q u é c o n c e s i o n e s e s t á d i s -
p u e s t o a h a c e r e l s e g u n d o . 
E l c u e s t i o n a r i o , s e g ú n s e d i c e , i n c l u y e 
d i e z o d o c e p r e g u n t a s , y c o n é l s e p r e -
t e n d e p a r t i c u l a r m e n t e s a b e r l a a c t i t u d 
d e I t a l i a c o n r e s p e c t o a u n a f u e r z a d e 
P o l i c í a i n t e r n a c i o n a l d e l a c l a s e q u e e l 
C o m i t é p r o p o n d r á p o s i b l e m e n t e . 
E l C o m i t é d e s e a s a b e r c u á l es l a i d e a 
d e I t a l i a c o n r e s p e c t o a l a m a g n i t u d y 
f o r m a d e l a o r g a n i z a c i ó n , y e l t a n t o 
p o r c i e n t o d e m i e m b r o s i t a l i a n o s q u e 
e s a f u e r z a d e P o l i c í a d e b e r í a t e n e r . — 
U n i t e d P r e s s . 
Los del Comité no hablarán 
G I N E B R A , 1 4 . — D e c o m ú n a c u e r d o , 
l o s t r e s m i e m b r o s d e l C o m i t é d e l o s C i n -
co n o i n t e r e s a d o s d i r e c t a m e n t e e n e l 
c o n f l i c t o a f r i c a n o , M a d a r i a g a , B e c k y 
R u s t u A r a s , n o h a r á n u s o d e l a p a l a b r a 
e n e l d e b a t e g e n e r a l q u e s e d e s a r r o l l a r á 
e n e l s e n o d e l a A s a m b l e a a p r o p ó s i t o 
d e l c o n f l i c t o í t a l o a b i s i n i o . 
O p i n a n l o s t r e s q u e l a m i s i ó n d e c o n -
c i l i a c i ó n q u e les h a s i d o c o n f i a d a n o l e s 
p e r m i t e m a n i f e s t a r p ú b l i c a m e n t e s u 
o p i n i ó n s o b r e e l p r o b l e m a e n c u y a s o -
l u c i ó n t r a b a j a n . 
Texto del comunicado 
oficial italiano 
( S e r v i c i o e s p e c i a l . ) 
R O M A , 1 4 . — E s t a m a ñ a n a se h a r e -
u n i d o , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r M u s -
s o l i n i , e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , a s i s t i e n -
do t o d o s l o s c o n s e j e r o s , e x c e p t o e l c o n -
de C i a n o , q u e s e h a l l a e n e l A f r i c a 
L a a m e n a z a m a r x i s t a e n M é j i c o 
S E P R O P O N E D E R R U I R L A U N I V E R S I D A D 
c o n lo s c á l c u l o s d e l a e x p e d i c i ó n , e n m e -
d i o de u n m o n t ó n de t e o d o l i t o s y o t r o s 
i n s t r u m e n t o s q u e l l e n a b a n u n á n g u l o 
de l a c a s a . E s t a c o n s t a de d o s g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , u n a d e s p e n s a y u n 
L o s c i u d a d a n o s d i p u t a d o s e n t r a n e n 
u n a m p l i o d e b a t e p o l í t i c o . D i s c u t e n y 
se a c a l o r a n . S u e n a n t r e i n t a , c i n c u e n t a , 
c i e n d i s p a r o s . L a c u e s t i ó n t i e n e q u e s e r 
m u y s e r i a p a r a q u e s e d é e s a b a t a l l a 
c a m p a l e n u n s a l ó n . L o s c o n t e n d i e n t e s 
f o r m a n d o s e j é r c i t o s : e l d e l a i z q u i e r -
d a y e l d e l a d e r e c h a . ¿ D e r e c h a d e q u é ? 
¿ I z q u i e r d a d e q u i é n ? L o g r a v e d e l a 
r e y e r t a c o n s i s t e e n q u e l o s c i u d a d a n o s 
d i p u t a d o s n o s a b e n a d e r e c h a s p o r q u é 
h a n l l a m a d o d e r e c h a s a a l g u n o s de e l l o s . 
T o d o s p a r e c í a n t e n e r l a m i s m a f e , l a 
m i s m a e s p e r a n z a y l a m i s m a c a r i d a d . 
T o d o s f u e r o n e l e g i d o s c o m o r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a m i s m a " c a u s a " y b a j o l a 
i n f l u e n c i a d e l m i s m o " c a u s a n t e " . T o d o s 
j u r a r o n q u e e l m u n d o d e b e s e r g o b e r -
n a d o p o r lo s l i b r o s d e M a r x y t o d o s se 
h a n a b s t e n i d o d e l e e r l o s . T o d o s n i e g a n 
q u e s e a l í c i t o e x a m i n a r l o s . 
U n d í a , d e g l o r i a o d e l u t o , e l M a r x 
de C a l l e s y e l M a r x d e C e d i l l o d i s c r e -
p a r o n , c o m o p u e d e d i s c r e p a r u n M a r x 
a p a c h e d e u n M a r x o t o m í . E l c i u d a d a n o 
p e q u e ñ o " h a l l " ; e n l o s d o s c o b e r t i z o s s e i C á r d e n a s t u v o q u e p o n e r s e de u n l a d o 
h a n p u e s t o l a m a q u i n a r i a y u n a p a r t e o d e o t r o . L a s C á m a r a s , t a m b i é n . C o m o 
ocho días 
d e los a p a r a t o s d e l a « y o n o e s f e r a » . 
E n l a « P o l a r » h a b í a dos c a z a d o r e s , 
ú n i c o s h o m b r e s q u e h a b í a n p a s a d o e l 
i n v i e r n o e n l a c o s t a N o r t e de l a T i e -
r r a de N o r d e s t e , de p a s o p a r a E d g e 
I s l á n h a c i a e l S u r . H a b í a n p a d e c i d o e l 
i n v i e r n o m á s r i g u r o s o d e l o s c o n o c i d o s 
e n S p i t z l b e r g e n o e n l a c o s t a N o r -
d e s t e d e G r e e n l a n d ; l a s t e m p e r a t u r a s , 
q u e e x c e d í a n c u a r e n t a g r a d o s b a j o ce -
r o , e n F a r e n h e i t , h a b í a n s i d o f r e c u e n -
t e s a l n i v e l d e l m a r . P o c o s o s o s y z o -
r r a s e n c o n t r a r o n ; e n c a m b i o , a b u n d a -
b a n l o s r e n o s . 
E l d í a 1 8 d e a g o s t o B e n g t s s s e n K e i t h 
y W r i g h t p a r t i e r o n e n l a g a s o l i n e r a p a -
r a e x p l o r a r l a c o s t a d e l N o r t e , c o m o 
h a b í a n h e c h o y a e n B r a n d y B a y . S u 
i n t e n c i ó n es h a c e r e l m a p a de l a c o s t a 
h a s t a i n c l u i r R i j p s B a y e s t e a ñ o ; l a 
p a r t e E s t e de l a c o s t a h a s t a e l C a b o 
L e i g h S m i t h s e r á e x p l o r a d a d u r a n t e 
u n a e x c u r s i ó n e n t r i n e o e n l a p r i m a -
v e r a , s o b r e e l h i e l o d e l a b a h í a . E s t a s 
e x p e d i c i o n e s s e r á n i n t e r e s a n t e s , p o r q u e 
l a c o s t a n o a p a r e c e e n n i n g ú n m a p a ; es 
p r o b a b l e m e n t e , e l c e m e n t e r i o de l a s r e -
l i q u i a s , t a n t o de l a e x p e d i c i ó n de 
S c h r o e d e r S t r a n z de 1 9 2 3 , c o m o de los 
d e s g r a c i a d o s c i n c o m i e m b r o s de l a e x -
p e d i c i ó n d e N o b i l e , e n 1928 . 
E l 2 2 de a g o s t o l a « P o l a r » d e j ó , fi-
n a l m e n t e , l a b a s e p a r a v o l v e r s e ; p e r o 
a n t e s d e a b a n d o n a r l a T i e r r a d e l N o r -
d e s t e t r a j o t o d o l o n e c e s a r i o p a r a l as 
i n s t a l a c i o n e s d e i n v i e r n o a l a p u n t a de 
B r a n d y B a y , d o n d e f u é d e s e m b a r c a d o 
a u n c u a r t o de m i l l a d e l g l a c i a r , y d o n -
de se e s t a b l e c e r á u n a p e q u e ñ a b a s e 
a v a n z a d a p a r a lo s t r i n e o s . H e c h o e s to , 
C r o f t , G l e n , G o d f r e y , M a c k e n z i e y M o s s 
c o m e n z a r o n e l t r a b a j o de l l e v a r e n t r i -
n e o l a s p r o v i s i o n e s e i n s t r u m e n t o s a l as 
L a « P o l a r » v o l v i ó c o n e l r e s t o de l a 
c a r g a e l 9 de a g o s t o . Se c o m e n z ó l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a c a s a d e l a b a s e a l 
rtía « s i g - u i e n t e . E m p l e a m o s o c h o d í a s . E l 
n o v e i í f se o c u p ó l a c a s a c o n i n d e s c r i p - e s t a c i o n e s de i n v i e r n o , s e ñ a l a n d o el ca-
S J e c o n f u s i ó n ; m i e n t r a s C r o f t p e d a - m i n o c o n c a ñ a s d e b a m b ú p . n t a d a s de 
l e a b a e n l a m á q u i n a de c o s e r t o d o el n e g r o y r o j o . C r e e m o s q u e a m b a s e s t a -
d í a h a c i e n d o c o r r e a j e p a r a l o s p e r r o s , 
G o d f r e y c o c i n a b a y W r i g h t t r a b a j a b a 
c i o n e s e s t a r á n l i s t a s a m e d i a d o s de 
s e p t i e m b r e . 
l o s c i u d a d a n o s d e l a s d o s c á m a r a s q u e -
d a r o n d i v i d i d o s b u s c a r o n l a m a n e r a d e 
d i s t i n g u i r s e . L o m á s s e n c i l l o p a r e c í a 
d e s i g n a r s e c o m o h o m b r e s d e l a d e r e c h a 
y d e l a i z q u i e r d a . P e r o e s t o n o h i z o 
s i n o a p l a z a r e l c o n f l i c t o . ¿ E n d ó n d e t e -
n í a n l a m a n o d e r e c h a e s t o s c i u d a d a n o s ? 
S ó l o s e e n t e r a r o n c u a n d o l a s d e r e c h a s 
de lo s q u e p r i m e r o d i s p a r a r o n h i c i e r o n 
u s o d e s u s a r m a s d e f u e g o p a r a a s e s i -
n a r a l o s q u e p o r e s t o t e n í a n d e r e c h o 
a l n o m b r e d e n i g r a n t e d e d e r e c h a s , y 
c u a n d o e s t a s d e r e c h a s e m p l e a r o n s u s 
a r m a s . H u b o m u e r t o s , h e r i d o s y p r i s i o -
n e r o s c o m o e n t o d a s l a s b a t a l l a s . L o s 
m u e r t o s f u e r o n e n t e r r a d o s ; los h e r i d o s , 
ee c u r a r o n o s u c u m b i e r o n ; l o s p r i s i o -
n e r o s h a n s i d o p a s a d o s s i m b ó l i c a m e n t e 
p o r l a s a r m a s . D e j a n d e s e r c i u d a d a n o s 
d i p u t a d o s p a r a e n t r a r e n l a c a s t a m a l -
d i t a d e l o s r e a c c i o n a r i o s s i n s u e l d o , y 
t r a i d o r e s a " l a c a u s a " , c o n i g n o m i n i a . 
M i e n t r a s s e s u s t a n c i a b a e s t e l u m i -
n o s o d e b a t e e n e l a u g u s t o r e c i n t o d e 
l a C á m a r a d e l o s c i u d a d a n o s d i p u t a d o s , 
t e m p l o de l a s l e y e s , l a U n i v e r s i d a d e r a 
t e a t r o de u n a g l o r i o s a e p o p e y a . T r e s -
c i e n t o s e s t u d i a n t e s « r a d i c a l e s » se a d u e -
ñ a b a n de e l l a p a r a i m p l a n t a r l a s c o n -
q u i s t a s r e v o l u c i o n a r i a s q u e e l i n t e l e c -
t u a l P l u t a r c o E l i a s C a l l e s , a n t e a y e r 
m a e s t r o r u r a l s i n t í t u l o , c o n 60 p e s o s 
m e n s u a l e s , y h o y m i l l o n a r i o s p o l í t i c a -
m e n t e f a l l e c i d o , l l e v ó a l a r t í c u l o 3 . ° d e 
l a « C a r t a M a g n a » , n o m b r e c o n q u e se 
c o n o c e u n a s i n i e s t r a c a r t i l l a , n e g a d o r a 
de t o d a s l a s l i b e r t a d e s « r e a c c i o n a r i a s » , 
y e n t r e e l l a s l a de l a c á t e d r a . Y a s e 
s a b e e n q u é c o n s i s t e el a r t í c u l o 3 . ° , q u e 
l e v a n t a n c o m o b a n d e r a l o s t r e s c i e n t o s 
r a d i c a l e s de L á z a r o C á r d e n a s . E s e l 
t e x t o d e u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o o l e í -
do p o r C a l l e s e n G u a d a l a j a r a , y e s c r i -
to o i n s p i r a d o p o r a l g u n o de l o s a b o -
g a d i l l o s p i s t o l e r o s de l a s a c t u a l e s d e r e -
c h a s . « L a n i ñ e z m e j i c a n a p e r t e n e c e a 
l a R e v o l u c i ó n . L a e s c u e l a m e j i c a n a p e r -
t e n e c e a l a R e v o l u c i ó n . L a R e v o l u c i ó n 
s ó l o p e r m i t e l a e s c u e l a d e l a R e v o l u -
c i ó n » . A l l í s e p o n d r á a e s t a g e n e r a c i ó n , 
y l a s f u t u r a s g e n e r a c i o n e s , e l t a p a r r a b o 
d e C a l l e s y G a r r i d o C a n a b a l , C á r d e n a s 
y C e d i l l o , c u a t r o de l o s c u a r e n t a m i l 
i d é n t i c o s l u m i n a r e s q u e s o n e l o r g u l l o 
d e l a « c a u s a » . 
P o r u n p r o d i g i o d e e n e r g í a y de a c i e r -
t o , l a U n i v e r s i d a d h a b í a l o g r a d o f o r -
m a r u n i s l o t e de r e f u g i o p a r a l a n i ñ e z , 
l i b r á n d o l a d e l a s g a r r a s p e d a g ó g i c a s d e l 
c a l l i s m o . B a j o l a f o r m a de e x t e n s i ó n 
u n i v e r s i t a r i a se i m p a r t í a u n a e n s e ñ a n -
z a p a r a c i v i l i z a d o s . E s t o n o p o d í a d u -
r a r . Y y a v e m o s c ó m o a c a b a . L o s t r e s -
c i e n t o s « r a d i c a l e s » a r r a s a r á n l o s m u -
r o s u n i v e r s i t a r i o s . L a c u l t u r a m e j i c a -
n a s e h u n d i r á b a j o l a o p r o b i o s a d i c t a -
d u r a de r i f l e s y p o r r a s q u e r e d a c t ó e l 
a r t í c u l o 3 . ° . 
C u a n d o e l i n t e l e c t u a l C e d i l l o d i ó l a 
z a n c a d i l l a a C a l l e s p o r d i f e r e n c i a s e n 
l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l « C a p i t a l » , q u e c a -
d a u n o de e l l o s h a b í a a c u m u l a d o , e x -
p l o t a n d o e l d e M a r x , i n d e s c i f r a b l e a r -
c a n o p a r a l o s d o s , u n a p e r i o d i s t a es-
p a ñ o l a p r e g u n t ó a C e d i l l o c u á l e r a s u 
p r o g r a m a a l a p o d e r a r s e d e l m a n d o , y 
C e d i l l o d e j ó p a r a l o s s i g l o s v e n i d e r o s 
e s t a f r a s e i n m o r t a l : « M i p r o g r a m a n o 
l o t r a i g o c o n s i g o » . M o d e s t i a d e l h é r o e . 
S u p r o g r a m a e r a e l d e C a l l e s , y e l de 
t o d o s l o s q u e , c o m o C a l l e s , r e c i b i e r o n 
l a m i s m a r e v e l a c i ó n p o r c o n d u c t o do 
l o s m i s m o s q u i o s c o s d o n d e se v e n d e l a 
r e v o l u c i ó n a 2 0 c é n t i m o s . E r a e l a r -
t í c u l o 3 . ° d e l a C a r t a M a g n a , c o n p e -
q u e ñ í s i m a s v a r i a n t e s d e c e d i l l i s m o s i l -
v e s t r e q u e i l u s i o n a r o n a l o s c a t e d r á t i -
cos y a l o s a l u m n o s de l a U n i v e r s i d a d . 
H a b í a n s o ñ a d o . Q u e r í a n t r a n s m i t i r 
l a a n t o r c h a d e s u s a b e r , d e s u d i g n i -
d a d y d e s u c i v i s m o . Se p r o p o n í a n f o r -
m a r h o m b r e s c o m o e l l o s . L e s p a r e c í a 
q u e n o e r a i m p o s i b l e c o n s e r v a r u n c e n -
t r o de c u l t u r a s u p e r i o r a d o s p a s o s d e 
los a d o r a d o r e s d e l H u i c h i l o b o s m a r x i s -
t a . E n t r e e sos c a t e d r á t i c o s h a y m u c h o s 
q u e p o s e e n t o d a l a a u t o r i d a d p a r a e x -
p l i c a r e l c o n t e n i d o f i l o s ó f i c o y e c o n ó -
m i c o d e l s i b i l i n o M a r x . T o d o e l l o , p e r o 
e s p e c i a l m e n t e l o ú l t i m o , a l a r m a b a a 
los s a c e r d o t e s de l a d i v i n i d a d s a n g r i e n -
t a . C u a n d o u n c a t e d r á t i c o m e j i c a n o 
d e c í a q u e e l a u t o r m á s r e c i e n t e de l o a 
c i t a d o s p o r M a r x d a t a de c i e n t o c i n -
c u e n t a a ñ o s , e l e d i f i c i o de l a « c a u s a » 
se c u a r t e a b a . H a b í a q u e s u p r i m i r a q u e l 
e s c á n d a l o . L a U n i v e r s i d a d d e b í a s o m e -
t e r s e p a r a q u e l a r i g i e r a n l o s e n a n o s 
y c o r c o v a d o s d e l P a r t i d o N a c i o n a l R e -
v o l u c i o n a r i o , p o s e e d o r e s d e l e n i g m a . 
Y e s l o q u e h a s u c e d i d o . M i e n t r a s 
l o s c i u d a d a n o s d i p u t a d o s d e p u r a n l a f e 
a b a l a z o s , l o s v a l i e n t e s de l o s m i n i s -
t e r i o s s a l e n p a r a c o l o c a r e n l a s c á t e -
d r a s a l o s h o m b r e s de c o n f i a n z a . E l 
d i s c u r s o d e C a l l e s se c u m p l e . Y se 
c u m p l e c o n l o s p r o c e d i m i e n t o s de C a -
l l e s . S i n C a l l e s i m p e r a e l c a l l i s m o . T o -
d o s l o s q u e l e a r r o j a r o n f u e r o n s u s 
c o m p a ñ e r o s , s u s a y u d a n t e s , s u s c r i a -
d o s , s u s c ó m p l i c e s y d e s v e r g o n z a d o s 
e n c u b r i d o r e s , c o m o é l f u é t o d o e s t o d e 
O b r e g ó n . 
C a r l o s P E R E Y I Í A 
O r i e n t a l . A c o n t i n u a c i ó n d e l C o n s e j o se 
h a f a c i l i t a d o u n c o m u n i c a d o , q u e d i c e : 
" E l C o n s e j o s e h a o c u p a d o d e l a s i -
t u a c i ó n y d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e se 
h a n r e g i s t r a d o d e s p u é s d e l ú l t i m o C o n -
s e j o d e m i n i s t r o s c e l e b r a d o e n B o l z a n o . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a h a h e c h o u n 
i n f o r m e , d e l c u a l s e d e s p r e n d e q u e l a s 
f u e r z a s d e t i e r r a , a i r e y m a r e s t á n e n 
c o n d i c i o n e s d e h a c e r f r e n t e a c u a l q u i e r 
a t a q u e . T o d a s l a s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s 
t r a b a j a n e n p l e n o r e n d i m i e n t o y c o n r i t -
m o a c e l e r a d o , y s u p r o d u c c i ó n es n o r -
m a l . • 
E l C o n s e j o h a e x a m i n a d o d e t e n i d a -
m e n t e e l c o n t e n i d o d e l o s d i s c u r s o s p r o -
n u n c i a d o s ú l t i m a m e n t e p o r s i r S a m u e l 
H o a r e y M . L a v a l . E l c o n t e n i d o d e lo s 
m i s m o s n o h a e x t r a ñ a d o n i s o r p r e n d i d o , 
y a q u e s u e s p í r i t u s e a m o l d a p e r f e c t a -
m e n t e a l a c o n c e p c i ó n p o l í t i c a d e a m b o s 
p a í s e s , q u e e s t á b a s a d a e n l a S o c i e d a d 
de N a c i o n e s . E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
a g r a d e c e l a s p a l a b r a s c o r d i a l e s d i r i g i -
d a s p o r M . L a v a l a I t a l i a y q u e v a l o r a 
e n s u j u s t o v a l o r l a a m i s t a d f r a n c o i t a -
l i a n a , q u e I t a l i a t i e n e l a i n t e n c i ó n d e 
f o m e n t a r n o s o l a m e n t e c o n r e l a c i ó n a 
l o s i n t e r e s e s d e l o s d o s p a í s e s , s i n o t a m -
b i é n c o n r e f e r e n c i a a l a c u e s t i ó n d e l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s e u r o p e o s , c o l a b o r a c i ó n 
q u e n o p u e d e q u e d a r d e s h e c h a p o r u n 
c o n f l i c t o d e c a r á c t e r c o l o n i a l o p o r l a 
a p l i c a c i ó n d e s a n c i o n e s q u e j a m á s f u e -
r o n e s p e c i f i c a d a s n i a p l i c a d a s e n c o n -
t r o v e r s i a s p r e c e d e n t e s e n t r e E s t a d o s 
m i e m b r o s de l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
C o n r e l a c i ó n a e s t e p u n t o e l C o n s e j o 
de m i n i s t r o s h a e x a m i n a d o e n q u é c a s o 
se h a r í a i m p o s i b l e l a p e r m a n e n c i a d e 
I t a l i a e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s h a c o m p r o -
b a d o q u e d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o t o -
d a s l a s a c c i o n e s a n t i f a s c i s t a s d e l e x -
t r a n j e r o s e c o n c e n t r a n a l r e d e d o r d e l 
a s u n t o í t a l o e t í o p e . P o r eso c r e e s u d e -
b e r c o n f i r m a r d e l a m a n e r a m á s e x p l í -
c i t a q u e e l p r o b l e m a í t a l o e t í o p e n o a d -
m i t e s o l u c i ó n d e c o m p r o m i s o d e s p u é s d e 
los e s f u e r z o s l l e v a d o s a c a b o p o r e l G o -
b i e r n o f a s c i s t a , y a c o n s e c u e n c i a d e l o s 
d o c u m e n t o s i r r e f u t a b l e s c o n t e n i d o s e n 
e l m e m o r á n d u m q u e h a s i d o p r e s e n -
t a d o e n G i n e b r a . 
P o r o t r a p a r t e , l a s i t u a c i ó n d e l a s t r o -
p a s q u e e s t á n e n e l A f r i c a O r i e n t a l d e -
m a n d a q u e s e a n d e f e n d i d a s d e l a m o -
v i l i z a c i ó n q u e e s t á l l e v a n d o a c a b o e l 
N e g u s . 
" T e n i e n d o e n c u e n t a — d i c e e s p e c i a l -
m e n t e e l c o m u n i c a d o — l a a g i t a c i ó n m a -
n i f e s t a d a p o r d e t e r m i n a d o s c í r c u l o s d e 
e l e m e n t o s de l a C i r e n a i c a , r e s i d e n t e s e n 
e l e x t r a n j e r o , l a g a r a n t í a m i l i t a r d e 
n u e s t r a f r o n t e r a d e L i b i a e s t á s i e n d o 
a c t u a l m e n t e r e f o r z a d a . " 
E l G o b i e r n o , p o r ú l t i m o , a c o r d ó e n -
v i a r u n t e l e g r a m a d e s a l u t a c i ó n a l g e -
n e r a l D e B o n o , j e f e de l a s t r o p a s i t a l i a -
n a s d e l A f r i c a O r i e n t a l . » 
Críticas a la S. de Naciones 
R O M A , 14 . — F u e r t e s c r í t i c a s d i r i g i -
d a s p o r l a P r e n s a i t a l i a n a a l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s i l u s t r a n e l p á r r a f o d e l 
c o m u n i c a d o d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
q u e d i c e q u e " e l C o n s e j o h a b í a e x a m i -
n a d o e n q u é c a s o s s e r í a i m p o s i b l e p a r a 
I t a l i a c o n t i n u a r e n l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s " . 
E s t a f r a s e s i g n i f i c a q u e s i l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s a d o p t a t a l o c u a l m e -
d i d a , I t a l i a s e v e r á o b l i g a d a a a b a n -
d o n a r l a . 
E l s e n a d o r D ' A a v a n z a t i e s c r i b e e n 
" L a T r i b u n a " : " L a c o n t e s t a c i ó n q u e se 
i m p o n e h o y es é s t a : L a S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s n o h a l o g r a d o h a c e r f r e n t e a 
l o s t é r m i n o s d e l c o n f l i c t o í t a l o e t í o p e t a l 
y c o m o s o n y t a l c o m o f u e r o n f i j a d o s 
p o r I t a l i a " . 
A g r e g a q u e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
se h a t r a n s f o r m a d o e n u n i n s t r u m e n t o 
d e l a p o l í t i c a b r i t á n i c a . 
I t a l i a — t e r m i n a d i c i e n d o — t i e n e d e r e -
c h o p a r a c o n s i d e r a r l o q u e p a s ó h a s t a 
a h o r a e n G i n e b r a c o m o u n a d e s v i a c i ó n 
d e l p r o c e d i m i e n t o s o c i e t a r i o e n s í . I t a -
l i a t i e n e d e r e c h o p a r a c o n s i d e r a r l o h e -
c h o h a s t a a h o r a e n G i n e b r a c o m o u n a 
n e g a c i ó n d e e se e s p í r i t u e u r o p e o q u e ea 
e l ú n i c o q u e p u e d e d a r v i d a a l a Sp -
c i e d a d d e N a c i o n e s . 
Los senusitas 
R O M A , 1 4 . — L a a g i t a c i ó n d e u n a 
p a r t e d e l o a e l e m e n t o a i n d í g e n a s d e L i -
b i a q u e p a s a r o n a E g i p t o d e s p u é s de 
l a o c u p a c i ó n d e c i u d a d s a n t a de Y a -
r a b u b y q u e n o r e g r e s ó a L i b i a , a s i 
c o m o l a a g i t a c i ó n q u e s e ñ a l a e l c o m u -
n i c a d o d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , h a b í a 
s i d o y a a n t e r i o r m e n t e o b j e t o d e a l u s i o -
n e s e n l a P r e n s a i t a l i a n a q u e e n t r e 
o t r a s c o s a s h i z o n o t a r l a c o n c e n t r a c i ó n 
de g r u p o s s e n u s i t a s a r m a d o s e n l a f r o n -
t e r a d e E g i p t o y L i b i a . 
L a impresión en Ginebra 
Este es el Centro directivo de las histituciones nniversitarias mejica-
nas. Hay otros edificios de mayor importancia y de suma belleza ar-
quitectónica, como el majestuoso Palacio de Minería y la Escuela 
de San Ildefonso, "alma mater" de Méjico desde hace siglos. Todo ello 
está a punto de perder su autonomía, último golpe a la cultura nacional 
(Foto. Archivo.) 
G I N E B R A , 1 4 . — U n e n v i a d o e s p e c i a l 
c o m u n i c a : 
" L a n o t i c i a s e g ú n l a c u a l e l C o n s e -
j o de m i n i s t r o s i t a l i a n o h a b í a e x a m i -
n a d o , e n s u r e u n i ó n d e e s t a m a ñ a n a , 
l a e v e n t u a l r e t i r a d a de l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s , f u é c o n o c i d a e n G i n e b r a a l 
¡ c o m e n z a r l a r e u n i ó n de l a A s a m b l e a de 
p o r l a t a r d e , p r o d u c i e n d o , n a t u r a l m e n t e , 
u n a p r o f u n d a s e n s a c i ó n . 
D e s p u é s d e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r L a v a l 
e n l o s c í r c u l o s d e l a s o c i e d a d s e m a n i -
f e s t a b a u n s e n t i m i e n t o d e a l i v i o y g e -
n e r a l m e n t e se c r e í a q u e e l s u p r e m o l l a -
m a m i e n t o a l a c o n c i l i a c i ó n h a l l a r í a u n 
eco e n R o m a . . . ; 
C o n e s t e p e n s a m i e n t o e l C o m i t é de 
l o s C i n c o r e d o b l a b a s u a c t i v i d a d y t r a -
b a j a b a , p r e c i s a m e n t e , c u a n d o l l e g ó l a 
n o t i c i a d e R o m a . 
A l m i s m o t i e m p o se a n u n c i a b a t a m -
b i é n p a r a ú l t i m a s h o r a s d e l a j o m a d a 
d e h o y l a M e m o r i a e t i o p e e n r e s p u e s t a 
a l m e m o r á n d u m i t a l i a n o . 
N o h a y q u e d e c i r q u e s i l o s d i r i g e n -
t e s i t a l i a n o s l l e g a s e n a r o m p e r c o n l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s , e s t a a c t i t u d h a -
b r í a d e t e n e r u n a r e p e r c u s i ó n f a s t i d i o -
s a s o b r e e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a s n e -
g o c i a c i o n e s e n c u r s o . 
E l h e c h o d e q u e e l G o b i e r n o i t a l i a n o 
e x a m i n e l a p o a i b i l i d a d de s u r e t i r a d a 
d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s h a c a u s a d o 
e n G i n e b r a u n a r e a l d e c e p c i ó n e n t o -
d a s l a s d e l e g a c i o n e s q u e q u e r í a n e spe -
r a r l a s o l u c i ó n p a c i f i c a d e l c o n f l i c t o , i n -
c l u s o . 
S e p r e g u n t a a q u í a i l a d e c i s i ó n de 
I t a l i a e s t á y a t o m a d a i r r e v o c a b l e m e n t e 
o s i n o h a y e n e s t a a m e n a z a d e a b a n -
d o n a r a l a S o c i e d a d m á s q u e u n a ú l t i -
m a p r e s i ó n s o b r e e l C o m i t é d e l o s C i n -
c o . E l p o r v e n i r d i r á p r o n t o c u r t i o s s o n 
l o s v e r d a d e r o s m ó v i l e s d e l a i n i c i a t i v a 
i t a l i a n a d e h o y . " 
L a concentración fascista 
-i 
R O M A , 1 4 . — L a s a u t o r i d a d e s e c l e s i á s -
t i c a s h a n d a d o i n s t r u c c i o n e s a l o s p á -
r r o c o s i t a l i a n o s e n e l s e n t i d o d e q u e s i 
se l e s r e q u i e r e p o r l a s a u t o r i d a d e s c i -
v i l e s p a r a h a c e r s o n a r l a s c a m p a n a s 
p a r r o q u i a l e s c o n o c a s i ó n d e l a a n u n c i a -
d a c o n c e n t r a c i ó n d e f u e r z a s f a s c i s t a s es-
t á n a u t o r i z a d o s a h a c e r l o a f i n d e c o o -
p e r a r a h a c e r m á s s o l e m n e y g e n e r a l 
d i c h a m a n i f e s t a c i ó n . E s t á e s t a b l e c i d o 
p o r l a s n o r m a s d e l D e r e c h o C a n ó n i c o 
q u e l a s c a m p a n a s d e l a s i g l e s i a s n o 
p o d r á n t o c a r s e s i n o p a r a a c t o s r e l i g i o -
sos, s a l v o e n c a s o s d e e x c e p c i o n a l g r a -
v e d a d . L a s a u t o r i d a d e s e c l e s i á a t i c a a e n -
t i e n d e n q u e l a c o n c e n t r a c i ó n a n u n c i a -
d a p o r e l n ú m e r o d e l o s q u e h a n d e p a r -
t i c i p a r e n e l l a , a s í c o m o p o r s u s i g n i f i -
c a c i ó n , r e ú n e t a l e s c o n d i c i o n e s e x c e p -
c i o n a l e s . L a d i s p o s i c i ó n es t a n t o m á s 
o p o r t u n a , p u e s t o q u e e n m u c h a s l o c a -
l i d a d e s n o e x i s t e t o r r e a l g u n a d e s d e l a 
q u e se p u e d e h a c e r l a s e ñ a l c o n v e n i -
d a . — D a f f i n a . 
L a maniobra antifascista 
G I N E B R A , 1 4 . — A d e m á s d e t a l e s g r a -
v e s p r o b l e m a s c o m o l a p a z y l a g u e r r a , 
l a S o c i e d a d de N a c i o n e s y e l e q u i l i b r i o 
d j l a s p o t e n c i a s , e l i m p e r i a l i s m o o e l 
i n t e r n a c i o n a l i s m o , p r o b l e m a s e n l o s c u a -
les se e n c u n t r a a c t u a l m e n t e m e t i d a G i -
n e g r a , e x i s t e l o q u e m u c h o s c o n s i d e r a n 
c o m o l a m á s g r a n d e l u c h a , e n t r e l o s 
p a í s e s d e m o c r á t i c o s q u e a u n e x i s t e n , y 
e l f a s c i s m o . N i u n o s o l o de l o s d e l e g a -
d o s h a h a b l a d o a b i e r t a m e n t e de l a e x i s -
t e n c i a de e s t a s i l e n c i o s a g u e r r a — n i t a n 
s i q u i e r a i n s i n u a d o — e n t r e l o a r e a t o a d e 
l a d e m o c r a c i a e u r o p e a y e l f a s c i s m o 
m i l i t a n t e r e p r e s e n t a d o p o r I t a l i a . I n -
c l u s o L i t v i n o f f , c o n s i d e r a d o c o m o e l m á s 
d e c i d i d o a d v e r s a r i o d e l f a s c i s m o h a e l u -
d i d o e s t e p r o b l e m a e n s u d e c l a r a c i ó n 
p ú b l i c a . 
P o r p a r t e de l a m a y o r í a de l o s d e -
l e g a d o s de l o s G o b i e r n o s d e m o c r á t i c o s 
i c b u r g u e s e a » , e x i a t e u n a l a t e n t e , p e r o 
v i o l e n t a l u c h a c o n t r a l a f o r m a d e E s -
t a d o f a s c i s t a , s e g ú n se c r e e , e n u n a 
f o r m a i n c o n s c i e n t e e i n s t i n t i v a m á s 
b i e n q u e c o m o u n a p o l í t i c a d e l i b e r a d a -
m e n t e d e f i n i d a . S o l a m e n t e l o s d e l e g a -
d o s s o v i é t i c o s y l o s r e p r e s e n t a n t e s de 
l o s t r e s G o b i e r n o a s o c i a l i s t a s e s c a n d i -
n a v o s se c r e e q u e l u c h a n c o n s c i e n t e -
m e n t e c o n t r a l o s p l a n e s de M u s s o l i n i 
e n A f r i c a , t e n i e n d o s i e m p r e p r e s e n t e e l 
m o t i v o de i n f r i n g i r u n a d e r r o t a s o b r e 
l a i d e o l o g í a f a s c i s t a y e l p o d e r f a s c i s -
t a , a l m i s m o t i e m p o q u e l u c h a n p o r e l 
m a n t e n i m i e n t o de l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s y l a s e g u r i d a d c o l e c t i v a . A l g u -
n o s d e l o s f e r v i e n t e s e n e m i g o s d e l f a s -
c i s m o q u e h a n a y u d a d o a f o r m a r u n 
f r e n t e ú n i c o g i n e b r i n o , v i r t u a l m e n t e 
c o m p l e t o , c o n t r a I t a l i a , e n e l c o n f l i c t o 
Se abre la matrícula 
en el C. E. U. 
E l C e n t r o d e E a t u d i o s U n i v e r -
s i t a r i o s a b r e l a m a t r í c u l a p a r a e l 
p r ó x i m o c u r s o 1 9 3 5 - 3 6 e n l a s s i -
g u i e n t e s c á t e d r a s : 
E S T U D I O S D E D E R E C H O 
D e r e c h o r o m a n o . 
E c o n o m í a p o l í t i c a . 
H i s t o r i a d e l D e r e c h o . 
D e r e c h o p o l í t i c o . 
D e r e c h o c a n ó n i c o . 
D e r e c h o c i v i l g e n e r a l . 
D e r e c h o a d m i n i s t r a t i v o . 
D e r e c h o p e n a l . 
D e r e c h o c i v i l ( 1 . ° ) . 
D e r e c h o c i v i l ( 2 . ° ) . 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o . 
H a c i e n d a p ú b l i c a . 
D e r e c h o p r o c e s a l ( 1 . ° c u r s o ) . 
D e r e c h o m e r c a n t i l . 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o . 
D e r e c h o p r o c e s a l ( 2 . ° c u r s o ) . 
F i l o s o f í a d e l D e r e c h o . 
E S T U D I O S D E H I S T O R I A Y 
L E T R A S 
H i s t o r i a d e l a c u l t u r a . 
H i s t o r i a d e E s p a ñ a , 
F i l o s o f í a e l e m e n t a l . 
L e n g u a l a t i n a . 
L e n g u a e s p a ñ o l a . 
L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
L e n g u a f r a n c e s a . 
E l n ú m e r o d e a l u m n o s e n c a -
d a c l a s e s e r á l i m i t a d o . U n a v e z 
c u b i e r t a s l a s p l a z a s n o s e a d m i -
t i r á n s o l i c i t u d e s d e i n g r e s o . 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n s e r r e -
d a c t a d a s c o n a r r e g l o a l m o d e l o 
q u e p r o p o r c i o n a l a S e c r e t a r í a d e l 
C. E . U . ( S e c r e t a r í a d e l C . E . U . 
A l f o n s o X I , 4 , a p a r t a d o 4 6 6 ) , e n 
d o n d e se f a c i l i t a n i n f o r m e s , b i e n 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a o de c u a t r o 
y m e d i a a n u e v e y m e d i a . 
M a t r í c u l a s : P o r g r u p o s d e t r e s 
o m á s a s i g n a t u r a s , 2 5 p e s e t a s 
m e n s u a l e s p o r a s i g n a t u r a . 
A s i g n a t u r a s e n n ú m e r o m e n o r 
de t r e s , 3 0 p e s e t a s p o r a s i g n a t u r a . 
E l c u r s o e m p i e z a e l p r i m e r o de 
o c t u b r e . 
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M A D R I D . - — A f t o X X V . — N ú m . 8.048 
í t a l o e t i o p e , n o c a b e dud%, q u e a b r i g a n 
la. e s p e r a n z a de q u e u n f r a c a s o de M u s -
s o l i n i e n g u a c t u a l a v e n t u r a a f r i c a n a 
p u d i e r a t e r m i n a r c o n e l d o m i n i o f a s c i s -
t a e n I t a l i a , o i n d i r e c t a m e n t e d e b i l i t a r 
e l r é g i m e n f a s c i s t a a l e m á n , y e l s e m i -
f a s c i s t a de A u s t r i a , H u n g r í a , P o l o n i a , 
B u l g a r i a , y o t r o s s i t i o s . E n t a n t o q u e 
l a a m e n a z a do g u e r r a en A f r i c a es l a 
q u e m á s se • d e s t a c a , l a g u e r r a s i l e n -
c i o s a de l a d e m o c r a c i a c o n t r a l a d i c -
t a d u r a f a s c i s t a se m a n t i e n e e n t r o ba s -
t i d o r e s d e s p l a z a n d o , s e g ú n m u c h o s o b -
B e r v a d o r e a a s t u t o s , ' t o d o s l o s o t r o s - p r o -
. b l e m a s c o n s i d e r a t l o s - desde e l p u n t o de 
S-;ta de s u s i g n i l i c a c i ó n h i s t ó r i c a . E s t o s j e r v a d o r e s v e n q u e l a c u v v a d e l f a s -i i o , ; q u e se h a a l z a d o c o n t i n u a m e n t e m i l i t e l a ú l t i m a d é c a d a e n E u r o p a , p a p r o x i m a a h o r a a s u p u n t o • c u l m i ^ 
n a i i t e , y a n t i c i p a n q u e l a p e l i g r o s a e m ^ 
p r e s a c o l o n i a l e n l a c u a l se e s t á e m -
b a r c a n d o a h o r a M u s s o l i n i , p u d i e r a c o n s -
t i t u i r e l p u n t o d e r e t r o c e s o d e l f a s c i s -
m o e n e l c u a d r o e u r o p e o , A l m i s m o 
t i e m p o , c r e e n q u e l a c u r v a de l a d e m o -
c r a c i a e m p e z a r á a a s c e n d e r s i l o s p a í -
ses q u e se m a n t i e n e n l i r m e s a f a v o r 
d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , g u i a d o s 
p o r l a d e m o c r a c i a b r i t á n i c a , se a s e g u -
r a n a s í m i s m o s y m a n t i e n e n u n a s o l i -
d a r i d a d e n p r e s e n c i a de l o s o b j e t i v o s 
i t a l i a n o s . — ü n . l t e d ; P r e s s . 
La sesión de la Asamblea 
E l d e b a t e - h a s i d o a p l a z a d o h a s t a l a 
s e s i ó n de e s t a t a r d e . 
Finlandia, Turquía y Canadá 
E n l a s e s i ó n de l a t a r d o de l a A s a m -
b l e a i n t e r v i n o e l d e l e g a d o de F i n l a n d i a , 
s e ñ o r H a n k z e l l e , q u e d e c l a r ó q u e F i n -
l a n d i a h a a c o g i d o e l d i s c u r s o d e S i r 
S a m u e l l l o a r e y e l d e l s e ñ o r L a v a l c o n 
g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e e l m i s m o p a c -
t o , l e a l m e n t e i n t e r p r e t a d o , r e c o m i e n d a 
e l e s t u d i o de . l a s p o s i b i l i d a d e s d e s o l u -
c i ó n ; e n v i r t u d d e l c u a l l o s a r r e g l o s 
c o n s i d e r a d o s c o m o a n t i c u a d o s o d e d i -
f í c i l a p l i c a c i ó n p u e d e n s e r r e v i s a d o s . 
E n s u i n t e r v e n c i ó n , e l d e l e g a d o t u r c o , 
s e ñ o r U u s t u A r a s , d i j o : " E n e l c a s o d e 
q u e .se p r o d u z c a n c a m b i o s e n u n a s i -
t u a c i ó n , d e t e r m i n a d a p o r l o s T r a t a d o s 
e x i s t e n t e s , T u r q u í a se v e r í a e n l a o b l i -
g a c i ó n d e h a c e r d e f e n d e r l a s m o d i l i c a -
c í o n e s p r e p o n d e r a n t e s e n e l r é g i m e n m i -
l i t a r d e l o s e s t r e c h o s " . 
E l d e l e g a d o d e l C a n a d á , s e ñ o r F e r -
g u s o n , d e c l a r ó q u e , l l e g a d o e l c a so , C a -
n a d á se u n i r á a l o s d e m á s m i e m b r o s de 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s p a r a e x a m i n a r 
d e q u é m a n e r a es p o s i b l e m a n t e n e r l a 
p a z p o r u n a a c c i ó n u n á n i m e . 
L a A s a m b l e a t e r m i n a r á l a d i s c u s i ó n 
g e n e r a l e l l u n e s p o r l a m a ñ a n a y p o i 
l a t a r d e p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n d e lo s 
m i e m b r o s n o p e r m a n e n t e s d e l C o n s e j o . 
Nuevo juez de La Haya 
G I N E B R A , 1 4 . — E l C o n s e j o d e l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s h a d e s i g n a d o a l se-
ñ o r N a g a o k a , m i e m b r o d e l T r i b u n a l d e 
L a H a y a , e n s u s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r A d a c -
t i , p o r o n c e v o t o s c o n t r a t r e s q u e h a 
o b t e n i d o e l s e ñ o r H a m m a r s k j o l d ( S u e -
c i a ) o f i c i a l d e l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l . 
Está ya preparada la defensa de Egipto 
G I N E B R A , 1 4 — D e s p u é s d e p r o c e d e r 
a l a e l e c c i ó n d e l s e ñ o r N a g a o k a , c o m o 
j u e z d e l T r i b u n a l d e L a H a y a , l a A s a m -
b l e a d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s h a es-
c u c h a d o esta- m a ñ a n a a l s e ñ o r R o d r í -
g u e z M o n t e i r o ( P o r t u g a l ) , q u i e n d e c l a -
r ó s o p o r t a r l a s u p a r t e - de c a r g a e n l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , j u n t o a t o d o s lo s de -
m á s , p a r a s a l v a g u a r d a r e l s i s t e m a dfi 
s e g u r i d a d c o l e c t i v a . 
E l s e ñ o r L í t v í n o f f e x p u s o a c o n t i n u a -
c i ó n s u de seo d e v e r t e r m i n a d a l a d e f i -
n i c i ó n d e l a g r e s o r , r e c o m e n d a d a p o r e l ' 
G o b i e r n o de lo s S o v i e t s . 
" E l r e c o n o c i m i e n t o do e s t a d e f i n i c i ó n 
— d i j o , d i r i g i é n d o s e e s p e c i a l m e n t e a l r e -
p r e s e n t a n t e de I t a l i a — h u b i e r a i m p e d i d o 
m á s d e u n a l a m e n t a b l e d i f i c u l t a d . S i t u -
v i é r a m o s a n t e n o s o t r o s , e m a n a n d o de 
I t a l i a , e n l u g a r d e u ñ a d e c l a r a c i ó n de 
l i b e r t a d d e a c c i ó n u n a d e n u n c i a f o r m a l 
b a s a d a e n a c t o s d e a g r e s i ó n c o m e t i d o s 
p o r A b i s í n i a q u e c a y e r a n e n u n a d e f i n i -
c i ó n d e l a g r e s o r a p r o b a d a e v e n t u a l m e n -
t e p o r l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , a s e g u -
r o a l r e p r e s e n t a n t e d e - I t a l i a q u e , n o 
s ó l o h u b i e r a o b t e n i d o p l e n a j u s t i c i a de. 
l a S a c i e d a d de . N a c i o n e s , s i n o ; , t a m b i é n 
t o d a , s u e r t e de s i m p a t í a s d e l a s q u e g o -
z a e n t r e n o s o t r o s l a n o b l e n a c i ó n i t a -
l i a n a . " ; • - ; 
E l o r a d o r p r e g u n t a s i ' n o h a l l e g a d o ' 
l a h o r a de e x a m i n a r l a c u e s t i ó n m á s ' de 
c e r c a . E s p e r a q u e e l C o n s e j o d e l a S o -
c i e d a d s e e n c a r g a r á é l m i s m o d e l p r o -
b l e m a , a u n s i é s t o e x i g e ü n a p r e p a r a - : 
c i ó n p r e v i a p o r l a v í a d i p l o m á t i c a . 
« M e p a r e c e a v e c e s — d i c e L i t v i n o f f — 
q u e c o n e l s i s t e m a d e u n i v e r s a l i d a d d e 
l a L i g a , s u g r a n n ú m e r o de E s t a d o s n o 
e u r o p e o s y l a n e c e s i d a d d e i g u a l d a d 
a b s o l u t a e n l a L i g a de l a s N a c i o n e s , 
g r a n d e s o p e q u e ñ a s , l a s v o c e s de l o s 
E s t a d o s e u r o p e o s se v e n a v e c e s a h o -
g a d a s e n l a L i g a p o r u n c o r o u n i v e r -
s a l , e n e l q u e n o e n c u e n t r a n u n a e x -
p r e s i ó n a d e c u a d a q u e c o r r e s p o n d a a l 
p e s o e s p e c i f i c o d e E u r o p a e n l a v i d a 
i n t e r n a c i o n a l . » . . . 
E s t i m a e l o r a d o r q u e e s t a c u e s t i ó n 
p o d r í a s e r e s t u d i a d a e n c o r r e l a c i ó n - c o n 
l a de l a U n i ó n p a n a m e r i c a n a . L a c r e a -
c i ó n de u n a o r g a n i z a c i ó n e u r o p e a e n e l 
c u a d r o de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s p o -
d r í a u n d í a c o n v e n i r , s e g ú n é l , a u n 
a m p l i o a c u e r d o r e g i o n a l e u r o p e o q u e 
c o m p r e n d i e r a y l i g a r a l o s p a c t o s a n -
t e r i o r e s de a l c a n c e m á s l i m i t a d o . 
H a c e n o t a r e l o r a d o r q u e d u r a n t e 
l o s t r e s ú l t i m o s a ñ o s , l a i n q u i e t u d q u e 
a t o r m e n t a a l m u n d o h a i d o a g r a v á n -
d o s e : « D e b e m o s f e l i z m e n t e a d i c h a i n -
q u i e t u d — d i c e — q u e t o d o s l o s p a í s e s p a -
c í f i c o s , t o d o s l o s a m i g o s s i n c e r o s de l a 
p a z , e s t é n c o n v e n c i d o s de l a i n d i v i s i -
b i l i d a d de l a p a z y d e l a n e c e s i d a d de 
u n a s e g u r i d a d c o l e c t i v a » . 
E l s e ñ o r L i t v i n o f f p r o c l a m a a con -
t i n u a c i ó n l a n e c e s i d a d d e c o m p l e t a r l a 
s e g u r i d a d c o n p a c t o s r e g i o n a l e s de a y u -
d a m u t u a , y c r í t i c a s e g u i d a m e n t e e l 
c o n c e p t o p o l í t i c o q u e p r e f i e r e l o s p a c -
t o s b i l a t e r a l e s . « E l c o n c e p t o d e s e g u -
r i d a d c o l e c t i v a e n c o n t r ó s u e x p r e s i ó n 
e n e l a c u e r d o a n g l o f r a n c é s d e 3 d e 
f e b r e r o » . 
P o n e de r e l i e v e L i t v i n o f f l a e x c e l e n t e 
i m p r e s i ó n q u e l e h a p r o d u c i d o e l r e -
c i e n t e d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r S i r S a -
m u e l H o a r e , y v e e n é l u n e x c e l e n t e 
a u g u r i o p a r a e l p o r v e n i r d e l a L i g a . 
E n c u a n t o a l a p o s i c i ó n s o v i é t i c a , 
o p u e s t a e n p r i n c i p i o a l s i s t e m a d e c o -
l o n i a s y a l a p o l í t i c a de e s f e r a s d e i n -
fluencia, " se t r a t a — d i c e — p a r a l a D e -
l e g a c i ó n d e l a U . R . S. S. ú n i c a m e n t e 
de d e f e n d e r e l P a c t o c o m o i n s t r u m e n t o 
d e p a z " . • 
L a Pequeña Entente y 
los Balcanes 
Ing la terra protesta en R o m a contra l a propaganda 
de una e s t a c i ó n de "radio" 
A T E N A S , 1 4 — ; E 1 c o n t r a t o r p e d e r o y 
los (i()s t o r p e d e r o s i t a l i a n o s a : q u e se 
r e f e r í a n l o s t e l e g r a m a s de a y e r , c o n -
t i n ú a n a n c l a d o s e n l a s c e r c a n í a s d e l 
c a b o S u n i o n . 
L o s p e r i ó d i c o s p i d e n a l G o b i e r n o q u e 
h a g a u n a g e s t i ó n c e r c a d e l G o b i e r n o 
de R o m a , y a l g u n o s ' d e e l l o s , v e n e n e s t e 
h e c h o u n a a c c i ó n i n t i m i d a t o r i a c o n r e s -
p e c t o , a G r e c i a . 
» * ^ 
A T E N A S . 14 . — E l m i n i s t r o de l a 
G r a n . B r e t a ñ a , D e m a r c h e ; h a p e d i d o a l 
G o b i e r n o g r i e g o u n a e x p l i c a c i ó n s o b r e 
l a s f r e c u e n t e s v i s i t a s a p u e r t o s g r i e g o s 
de p e q u e ñ o s b a r c o s d e g u e r r a i t a l i a n o s . 
S e h a s a b i d o q u e e l d í a 2 1 d e l c o -
r r i e n t e u n a E s c u a d r a i n g l e s a v i s i t a r á 
P y l o s , d o n d e e s t u v i e r o n r e c i e n t e m e n t e 
v a r i a s u n i d a d e s i t a l i a n a s d e d i c a d a s a 
o p e r a c i o n e s de s o n d e o . 
T a m b i é n se i n f o r m a q u e e l d e s t r ó y e r 
i t a l i a n o « M N > , c o n d u c i e n d o a b o r d o u n 
h i d r o p l a n o r e g r e s ó h o y a T h o r i c o n , 
n a l h a s i d o , e n ese m i s m o t i e m p o , d o 
1 2 4 . 0 0 0 . D u r a n t e e l m e s d e j u l i o h a n p a -
s a d o 2 5 . 9 1 9 s o l d a d o s i t a l i a n o s , m i e n t r a s 
q u e e l n ú m e r o d e p a i s a n o s h a s i d o e n 
ese m e s de 1 6 . 6 6 0 . T o d o p a s a j e r o q u e 
a t r a v i e s a e l C a n a l , y a s e a m i l i t a r o 
p a i s a n o t i e n e q u e p a g a r a l a C o m p a ñ í a 
d e l C a n a l d i e z - f r a n c o s o r o e n m e t á l i c o 
y e l p a g o d e b e h a c e r s e e n e l a c t o . — 
( J n i t e a P r e s s . 
Nueve belgas al E . M. etíope 
Mañana gran r e v i s t a 
militar en Nuremberg 
Tomará parte por primera vez la 
nueva Aviación alemana con 
108 aparatos 
La Prensa francesa destaca la 
adhesión del pueblo al "Führer" 
N U R E M B E R G , 1 4 . — E l l u n e s t e r m i -
n a r á e l C o n g r e s o d e l p a r t i d o n a c i o n a l 
s o c i a l i s t a c o n u n a g r a n r e v i s t a m i l i t a r 
e n l a q u e t o m a r á p a r t e p o r p r i m e r a v e z 
l a n u e v a A v i a c i ó n a l e m a n a . E l m i n i s -
t r o d e l A i r e , g e n e r a l G o e r i n g , h a p a -
s a d o r e v i s t a h o y e n e l a e r ó d r o m o m i l i -
t a r d e F u e r t h , a c i e n t o o c h o a v i o n e s , 
q u e s o n l o s q u e p a r t i c i p a r á n e n e l a c t o 
d e l l u n e s . E s e l n ú m e r o m a y o r de a p a -
r a t o s q u e a p a r e c e n j u n t o s d e s d e l a c r e a -
c i ó n d e l a r m a a é r e a e n A l e m a n i a . 
Comentarios franceses 
B R U S E L A S , 1 4 . — V a r i o s p e r i ó d i c o s 
b e l g a s c o n f i r m a n l a i n f o r m a c i ó n d e f u e n -
t e i n g l e s a , s e g ú n l a c u a l n u e v e o f i c i a l e s 
b e l g a s q u e s e h a n p u e s t o a l s e r v i c i o d e 
A b i s i n i a a c a b a n de l l e g a r a D j i b u t i . 
S e g ú n d e t a l l e s q u e se p u b l i c a n e n a l -
g u n o s d i a r i o s , e s p e c i a l m e n t e e n " L ' I n -
d e p e n d e n c e B e l g e " , l o s c o n t r a t o s d e es-
t o s o f i c i a l e s q u e , d e s l i g a d o s de t o d a o b l i -
g a c i ó n m i l i t a r v a n a A b i s i n i a a s u p r o -
p i o r i e s g o , p r e v é n q u e f o r m a r á n p a r t e 
P A R I S , 1 4 . — E n s u s i n f o r m a c i o n e s s o -
b r e l a j o r n a d a de a y e r d e l C o n g r e s o 
n a c i o n a l s o c i a l i s t a de N u r e m b e r g , l a 
P r e n s a f r a n c e s a p o n e d e r e l i e v e e n p r i -
m e r l u g a r l a s d e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s -
t r o a l e m á n de P r o p a g a n d a , s e ñ o r G o e b -
b e l s . 
E l « M a t i n » d i c e e s p e c i a l m e n t e : « L a 
j o r n a d a de a y e r h a s i d o u n a de l a s m á s 
i m p r e s i o n a n t e s . E l p u e b l o a l e m á n n o s o -
p o r t a e s t e r é g i m e n ; l o r e c l a m a i m p e -
r i o s a m e n t e . N a d i e t i e n e d e r e c h o a p r e -
t e n d e r q u e e l e n t u s i a s m o es s ó l o a p a -
r e n t e ; q u e l a o b e d i e n c i a se h a c o n s e -
g u i d o p o r e l t e m o r . L a s i n c e r i d a d s a l t a 
a l o s o j o s . U n a c o s a a s o m b r o s a 1 e n t r e 
1 — [ o t r a s es e l d e s p r e c i o a b s o l u t o , c o m p l e -
a c o m p a f t a d o de dos t o r p e d e r o s . - U n l t e d ( l e l S T a n E s t a d o M a y o r d e l N e g u s e n 
B i r e s i . 
Protesta inglesa en Roma 
c a s o d e h o s t i l i d a d e s c o n I t a l i a . 
Movilización desmentida 
L O N D R E S , 1 4 . — E n l o s c e n t r o s o f i -
c i a l e s se c o n f i r m a q u e e l e m b a j a d o r 
L O N D R E S , 1 4 . — C o m u n i c a n d e A d -
d í s A b e b a a l a A g e n c i a R e u t e r , q u e e n 
de" G r a n ' B r e t ^ a b i s i n i a se d e s m i e n t e n c a t e -
u n á g e s t i ó n c e r c a d e l G o b i e r n o j t a ü a - 1 ^ r i c a m e n t e l o s r u m o r e s , s e g ú n l o s c u a -
n o c o n m o t i v o de l a s e m i s i o n e s , p o r l a ' 1 ^ eftá a p u n t o de s e r p u b h c a d o u n u n c i ó 
e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a de B a r í , de d i s - ; ^ c r e t o o r d e n a n d o l a m o v . h z a c i ó n ^ 
c ú r s ó s de p r o p a g a n d a d i r i g i d o s c o n t r a 
t o , p e r m a n e n t e d e l « F ü h r e r » p o r lo s 
r i e s g o s de u n a t e n t a d o . Se m e z c l a e n t r e 
e l p u e b l o y se p o n e de p i e e n s u a u t o m ó -
v i l , o f r e c i e n d o e x c e l e n t e b l a n c o . E s t a 
es s u r e s p u e s t a a l a s i n c e r i d a d y l a 
c o n f i a n z a de t o d o s , d e m o s t r a n d o l a m i s -
m a c o n f i a n z a . C a d a v e z q u e p a s a e l 
« F ü h r e r » p ' a rece d e c i r : « V e n g o e n t r e 
v o s o t r o s p o r q u e s é q u e n i u n a m a n o se 
l e v a n t a r á c o n t r a m í . N o q u i e r o t e n e r 
u n s o l o e n e m i g o e n A l e m a n i a » . N i n g - ú n 
j e f e , h a s t a a h o r a , e n e l c u r s o de l a H i s -
r i a h a c o n s e g u i d o t a l h o m o g e n e i d a d de 
p e n s a m i e n t o y t a l u n a n i m i d a d » . 
E l c o r r e s p o n s a l e s p e c i a l d e l « F í g a -
r o » d i c e q u e es n e c e s a r i o m e z c l a r s e e n -
t r e e l m i s m o p u e b l o p a r a c o m p r o b a r 
q u e c r e e e n H í t l e t . 
» * * 
N U R E M B E R G , 1 4 . — E n e l d i s c u r s o 
I n g i a l e r r a y ' d e s t i n a d o s a E g i p t o y P a -
l e s t i n a . 
Las tropas italianas 
G E N O V A . . 14. H a n e m b a r c a d o p a r a 
m a r c h a r a l A f r i c a o r i e n t a l d e s t a c a -
m e n t o s d e l a d i v i s i ó n A s s i e t a , i n t e g r a -
d o s e n t o t a l p o r s e s e n t a o f i c i a l e s y d o s 
m i l h o m b r e s . 
La defensa de Egipto 
E L C A I R O , 1 4 . — E s t a m a ñ a n a h a n 
d e s e m b a r c a d o e n A l e j a n d r í a d o s m i l 
* * » 
P A R I S , 1 4 . — E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s 
se d e s m i e n t e l a n o t i c i a , s e g ú n l a c u a l , 
e l G o b i e r n o de A d d i s A b e b a se h a b r í a 
o p u e s t o a l a s m e d i d a s d e s e g u r i d a d p r o -
c i ó n n a c i o n a l s o c i a l i s t a d e m u j e r e s a l e -
m a n a s , e l " F ü h r e r " - c a n c i l l e r p r o t e s t ó 
c o n t r a l a s a f i r m a c i o n e s s e g ú n l a s c u a -
les l a s m u j e r e s t i e n e n e n e l c o n c e p t o 
n a c i o n a l s o c i a l i s t a u n a p o s i c i ó n i n f e r i o r 
a l a q u e d i s f r u t a n c o n a r r e g l o a o t r o s 
Birkie contra Gastañaga 
en La Habana 
"Double Declare" fué derrotado 
anoche por un galgo español 
P A R I S - , 1 4 . — E n u n « m a t c h » de b o -
x e o c e l e b r a d o e n l a S a l a W a g r a m , a 
E l Murcia ganó al Gimnástico valenciano 
P o r dos tantos a cero. E l campeonato i n g l é s . U n 
nuevo "record" m u n d i a l de ve loc idad en a v i ó n . E l 
C i n t u r ó n de M a d r i d de boxeo "amateur" 
V A L E N C I A , 1 4 . — E s t a t a r d e h a n c o n -
d i e z « r o u n d s » de t r e s m i n u t o s . K i d J a - t e n d i d o e n e l c a m p o de V a l l e j o , e n e l 
ñ a s h a v e n c i d o a l a m e r i c a n o B e t e M a r - q u e so l o g i s t r ó b u e n a e n t r a d a , l o s e q u i -
t í n p o r p u n t o s . ! p o s d e l M u r c i a y e l G i m n á s t i c o , p a r a e l 
„ , , . ^ * c a m p e o n a t o s u p e r r e g i o n a l . E l e n c u e n t r o 
H i r k i e c o n t r a G a s t a ñ a g a ^ a w i ^ u i . c ^ ^ , f „ „ f „ „ A * o n a ta 
r * T n r , » ^ » r i i J h a t e r m i n a d o c o n e l t a n t e o d e 2 - 0 a f a -
L A H A B A N A . 14 . - H a l l e g a d o e l | v o r d e l M u r c i a i p e s o p e s a d o H a n s B i r k i e p a r a c e l e b r a r 
u n c o m b a t e de r e v a n c h a a d i e z a s a l -
t o s c o n I s i d o r o G a s t a ñ a g a e n e l E s t a -
d i o de C r i s t a l . — U n i t e d P r e s s . 
L o s e q u i p o s s e a l i n e a r o n , b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e V i l a l t a . c o m o s i g u e : 
M u r c i a : M i r ó , O r o — R i v a a , M u ñ o z — 
P a l a h i — - G r i e r a . B í a s — J u l i o — U r i a — G a r -
c í a de l a P u e r t a — B r a v o . 
G i m n á s t i c o : A m a d o r . G o g e n u l i — V a l e -
L a g r a n v e l a d a de a n o c h e r o , P o r t e l l á s — A s t o r e c a — T a r i , C a r b o n i -
M á s q u e e n n i n g u n a r e u n i ó n se v i ó H a — P i c o l i n — A z u c a r r í — M o n t á ñ e z — M o -
a n o c h e e n e l S t á d i u m e l e n o r m e i n - n a s t e r i o . 
c r e m e n t o d e l a a f i c i ó n a l a s c a r r e r a s ; e i p a r t i d o t r a n s c u r r e c o n d o m i n i o a l -
de g a l g o s , b a t i é n d o s e e l « r e c o r d » d e t e r n o ¿ e l o s d o s e q u i p o s . D e s p u é s de 
Carreras de galgos 
e n t r a d a d e t o d a l a t e m p o r a d a . E l h e -
c h o es s i g n i f i c a t i v o , p o r q u e c o i n c i d e 
c o n l a c e l e b r a c i ó n de u n a v e l a d a c o n 
u n o de l o s p r o g r a m a s m á s i n t e r e s a n -
t e s , l o q u e p r u e b a q u e l o s e s p e c t a d o -
r e s s a b e n p e r f e c t a m e n t e l a i m p o r t a n -
c i a de c a d a c a r r e r a . E f e c t i v a m e n t e , c a -
d a u n a d e l a s s i e t e c a r r e r a s t e n i a s u 
u n a v a n c e de G a r c í a de l a P u e r t a , q u e 
a m e n a z a c o n c o n v e r t i r s e e n u n " g o a l " , 
r e s u e l v e l a j u g a d a A m a d o r v a l e r o s a -
m e n t e , a r r o j á n d o s e a l o s p i e s d e l j u g a -
d o r m u r c i a n o . H a y u n p a s e de P a s c u á l 
a C a r b o n i l l a q u e é s t e r e c h a z a d i r i g i é n -
d o l e a A z u c a r r i . q u i e n r e m a t a d e c a b e -
A íVnr.tvZ» z a u n p o c o a l t o . T o d o e l p r i m e r t i e m p o 
6 d . e s t a c a b a n ! 0 . . ^ « f . n t P n ^ i o ^ n y s o l a m e n t e 
p a r a t e r m i n a l 
^srdorde p H n ^ r a ^ t 5 o ^ ^ ^ > s u n c o n s t a n t e p e l o t e o , 
l o c i d a d y f o n d o , y u n a g r a n c a r r e r a c u a n d o f a l t a b a u n m i n u t o 
s o b r e do r e s i s t e n c i a , n a d a m e n o s q u e 
900 y a r d a s . 
L a c a r r e r a de p r i m e r a c a t e g o r í a so-
b r e 5 0 0 y a r d a s se d e s a r r o l l ó c o n l a m a -
y o r r e g u l a r i d a d , n o s ó l o p a r a e l p r i -
m e r p u e s t o , s i n o t a m b i é n p a r a e l se-
g u n d o , p u e s e n t r a r o n e n l a m e t a p o r 
e s t e o r d e n : « M e r r y S c a l e s » y « R e d 
A r a b » . N o a s í l a de f o n d o , e n q u e l a 
d e r r o t a d e « D o u b l e D e c l a r e » c o n s t i t u -
y ó u n a g r a n s o r p r e s a . 
Se c o r r i ó o t r a c a r r e r a 
das , q u e f u é p a r a « C a r t u j a I V » . 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s d e t a l l a d o s : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) t e r c e r a c a t e -
g o r í a , 2 6 5 p e s e t a s ; 500 y a r d a s . —• 1 , 
« M A D R I L E Ñ A I I » , de J u a n B o n a f é ; 2, 
« R e v e r t e H » . d e A n d r é s A l m i d a ; y 3 . 
e l p r i m e r t i e m p o . B r a v o r e m a t a l i m p i a -
m e n t e u n p a s e q u e se c o n v i e r t e e n e l 
p r i m e r t a n t o d e l p a r t i d o . 
• n 11 • 11 b • t1 • • • * " • • • 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A l e j a n d r o M a r t í n , y 3 . " T i r i l l a " , d e E m i -
l i a S. M a r o t o . N . C : " D a r l i n g I I " , " M a -
d r i l e s " . " C h i q u i t a I I " , " C h i s p i t a I I " y 
" C a r a b a n c h e l " . 
3 2 " 1 / 5 . 1 1., c a b e z a . 1 / 2 1. 
Q u i n t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a . 4 3 0 
p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 . " M E R R Y S C A -
s p b r e 675 y a r - l e s ^ r . F r e s n e d a - M a y o r , y 2 . " R e d 
A r a b " . d e J o r g e A . G r a y de l a F i g u e r a . 
N . C : 3. " V i d e t t e " ; 5, " C o q u i t o d e M u -
s e r o s " y " S w e e t e r G i f t " . 
3 0 " . 2 b , 1 1 / 2 L , 1 / 2 1. 
S e x t a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 280 p e -
« e v e r t e n » . u e a i i u i c s a u i h u » , , y o , . . _ _ , „ „ , r - a i ? t t t t a TV Ho 
. D i a n a V I » , de R o s a L ó p e z . N o c o l o c a - ' ^ t a s ; 6 < 5 y a r d a s . - l C A R T U J A I V de 
d o s : « Z o r r o » . ^ F u e n t e c i l l a » . « N i ñ a x» . !^ S c h ü m e r ; 2 ^ ^ ^ J ^ 
« T e o » y « P e r e z o s a » . j d o r B l a z q u e z y ^ ' T a n a g r a d e L u i s 
3 2 " 4 / 5 C u e l l o 1 1 1 / 2 1. ¡ E n c a b o . N . C : " R a m p e r I I I . S u l t a -
S e g u n d á ( l i s a ) , s e g u n d a c a t e g o r í a . ! n a I I " , " C h i q u i l i n I I I " , " T r o s k y I V " y 
310 p e s e t a s ; 500 y a r d a s . — 1 . « C A M A - ¡ " L i l a " . 
R E R A 1 1 » . de T e ó ñ k ) C a l l e ; 2, « S o - 4 4 " . 5 1., 4 I . . 3 1. 
l a I I I » , de R o d r í g u e z - G o n z a l o . N o c o l ó - S é p t i m a ( l i s a ) , t o d a s l a s c a t e g o r í a s . 
c a d o s : « D u e n d e » . « Z o r a i d a » , « C h i s - 3 7 0 p e s e t a s ; 6 7 5 y a r d a s . - l , E L E G A N - n o T c ^ t e r ¿ u r ^ Í 5 
p a I I » y « L a n c e r o I I I » . ¡ T E . de l a s e ñ o r i t a G ó m e z , y 2 , " G a b a - u m 
E l s e g u n d o t i e m p o c o m i e n z a c o n ftia-
y o r e s a p r e m i o s p o r p a r t e de lo s m u r -
c i a n o s . P o c o d e s p u é s d e i n i c i a d o A s t o -
r e c a e s t á v i s i b l e m e n t e a g o t a d o y V a -
l e r o c o j e a . L o s d e l G i m n á s t i c o p i e r d e n 
l o s n e r v i o s y e l p ú b l i c o a c a b a de des - , 
c o m p o n e r l o s . U r i a m a r c a e l s e g u n d o 
t a n t o a l r e c i b i r u n c e n t r o d e G a r c í a d e 
l a P u e r t a . L a j u g a d a v e n i a h e c h a des -
de e l c e n t r o d e l t e r r e n o , d e s d e d ó n d e 
J u l i o a r r a n c ó p e l i g r o s a m e n t e . H a s t a e l 
f i n a l d e l p a r t i d o a m b o s e q u i p o s r e á l i » 
z a r o n i n t e r n a d a s f r e c u e n t e s e n t e r r e -
n o c o n t r a r i o c r e a n d o m o m e n t o s d i f í c i -
l e s p a r a l a s r e s p e c t i v a s m e t a s . 
E q u i p o d e l G r a n a d a c o n t r a e l S e v i l l a 
G R A N A D A , 1 4 , — E l R e c r e a t i v o h a 
l l e g a d o a u n a c u e r d o c o n e l i n t e r i o r i z -
q u i e r d a S o s s a , q u e e l a f l o a n t e r i o r j u -
g ó c o n e l H é r c u l e s , d e A l i c a n t e . H a n 
f r a c a s a d o , p o r e l c o n t r a r i o , l a s g e s t i o -
nes c o n e l d e f e n s a S a n f e l i ú . p o r n o a v e -
n i r s e e l C l u b c i t a d o c o n l a s e x i g e n c i a s 
d e l j u g a d o r c a t a l á n . 
E l R e c r e a t i v o a l i n e a r á e l s i g u i e n t e 
e q u i p o m a ñ a n a c o n t r a e l S e v i l l a : 
R o d r i g o . C a r r e r a s — B i a n c h i . B o m b i -
l a r — C u e n c a — C a s t r o , V i c t o r i o — N i e -
t o — C a l d e r ó n — B a r r i o s y L u q u e . S o s a 
se e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n C a r a n i a s 
y j u g a r á c o n t r a e l M a l a c i t a n o , e n M á -
l a g a , e l d í a 2 2 . 
E l c a m p e o n a t o I n g l é s 
L O N D R E S , 1 4 . — R e s u l t a d o s d e loa 
p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o J u g a d o s e e t a 
t a r d e : 
y e c t a d a s p o r F r a n c i a p a r a l a s e g u r i - c o n c e p t o s c u l t u r a l e s , 
d a d d e s u s n a c i o n a l e s . " V e m o s e n l a m u j e r — d i j o — l a m a d r e 
El ¡efe de¡ Ocadenr*6"1*1 d e n u e s t r o p u e b l o y l a c o m p a -
ñ e r a d e l h o m b r e p a r a l a v i d a , e l t r a -
b a j o y l a l u c h a . L a p r e t e n d i d a " i g u a l -
d a d d e d e r e c h o s " q u e e l m a r x i s m o r e -
c l a m a p a r a l a m u j e r n o es, e n r e a l i -
A D D T S A R R E B A . 1 4 . — S e c r e e q u e 
e l G o b i e r n o h a o r d e n a d o u n a m o v i l i z a -
c i ó n de l o s e m p l e a d o s de v a r i o s m i n i s -
t e r i o s g u b e r n a m e n t a l e s . Se h a o r d e n a d o j d a d , u n a i g u a l d a d d e d e r e c h o s , s i n o u n a 
q u e l o s m i n i s t e r i o s d e n l a s t r e s c u a r t a s ' p r i v a c i ó n d e d e r e c h o s , y a q u e e m p u j a 
s o l d a d o s b r i t á n i c o s d e I n f a n t e r í a y de p a r t o s d o s u p e r s o n a l p a r a e l s e r v i c i o a l a m u j e r a u n t e r r e n o e n e l que , f o r -
m i l i t a r . L o s e m p l e a d o s m i n i s t e r i a l e s h a n z o s a m e n t e , se h a l l a e n c o n d i c i o n e s d e 
e s t a d o r e c i b i e n d o u n a i n s t r u c c i ó n m i - ' i n f e r i o r i d a d y q u e l a c o l o c a e n s i t u a -
l i t a r m u y i n t e n s a d u r a n t e lo s ú l t i m o s j c i ó n e s q u e n o p u e d e m - p o r ; m e n o s q u e 
m e s e s . d e b i l i t a r s u p o s i c i ó n , n o s ó l o c o n r e l a -
D o j a z m a r c h H a b t e M i k a e l , u n o d e l o s ¡ c i ó n a l h o m b r e , s i n o t a m b i é n c o n r e l a -
p r i n c i p a l e s g e n e r a l e s e t i o p e s , h a s a l i d o c i ó n a l a s o c i e d a d . 
h o y p a r a e l f r e n t e p a r a p o s e s i o n a r s e d e l " L a i g u a l d a d d e d e r e c h o s de l a m u -
d e c l a r a d o e n e l c u r s o d e u n a l m u e r z o | m a n d o d e l a s t r o p a s de O g a d e n . H a j c r c o n s i s t e e n q u e d i s f r u t e , e n lo s t e -
c e l e b r a d o en l a p r e s i d e n c i a d e l C o n s e - s a l i d o a c o m p a ñ a d o de s u e sposa , de l a r r e n o g q u e l e h a n s i ü o d e s t i n a d o s p o r 
c u a l se d i c e q u e es u n a de l a s m u j e - l a n a t u r a l e z a , d e l r e s p e t o y l a e s t i m a -
r e s m á s v a l i e n t e s , d i s p u e s t a s a l u c h a r l c i ó n q u e l c s o n d e b i d o s . C u a n d o n u e s -
l a s s e c c i o n e s .-de^ - c a r r o s - d e a s a l t o . 
T o d a v í a es e s p e r a d a . p a r a b o y l a l l e -
g a d a de u n s e g u n d o n a v i o d e t r a n s -
p » r t » . » — - • 
L o s p e r i ó d i c o s a n u n c i a n q u e e l a i -
m i r a n t e F o r b e s , c o m a n d a n t e d e l a f l o -
t a b r i t á n i c a a n c l a d a e n A l e j a n d r í a , h a 
j o , q u e t o d a s l a s m e d i d a s de p r e c a u -
c i o n e a y t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s a d o p -
t a d a s p a r a g a r a n t i r l a s e g u r i d a d m a r í -
t i m a y a é r e a de E g i p t o , , h a n s i d o t o -
m a d a s p a r a h a c e r f r e n t e a c u a l q u i e i 
c i r c u n s t a n c i a i m p r e v i s t a q u e p u e d a s u r -
g i r e v e n t u a l m e n t e e n l a p o l í t i c a i n t e r -
n a c i o n a l . 
Un acorazado a Aden 
E L C A I R O , 1 4 . — E l a c o r a z a d o i n g l é s 
" B a r h a m " , d e t r e i n t a y u n m i l t o n e l a -
d a s , q u e l l e g ó s o l a m e n t e h a c e u n o s d í a s 
p r o c e d e n t e d e I n g l a t e r r a , h a z a r p a d o 
r e p e n t i n a m e n t e h o y , c o n r u m b o a A d e n , 
s e g ú n se c r e e . 
Se h a i n f o r m a d o a q u í q u e u n s u b m a -
r i n o i t a l i a n o h a s i d o v i s t o e n A b o u k i r , 
d o n d e d e s t r u c t o r e s b r i t á n i c o s l i a n e s t a -
d o ú l t i m a m e n t e m a n t e n i e n d o u n a c o n s -
t a n t e v i g - i l a n c i a . — U n i t e d . P r e s s . 
El orden en Malta 
T e r m i n a d o e l d i s c u r s o d e L i t v i n o f f , 
e u b e a l a t r i b u n a P u r i c h ( Y u g o s l a V i á ) , 
q u e , e n n o m b r e d e lo s E s t a d o s d e l a 
P e q u e ñ a E n t e n t e , a f i r m a " s u e n t e r a y 
p e r f e c t a s o l i d a r i d a d e n t o d a s l a s c u e s -
t i o n e s de p o l í t i c a e x t r a n j e r a " . P o n e d e 
r e l i e v e c o n f u e r z a l a fidelidad d e l a P e -
q u e ñ a E n t e n t e a l a S o c i e d a d d e N a c i o -
n e s y a p r u e b a l a s d e c l a r a c i o n e s d e l o s 
s e ñ o r e s H o a r e y L a v a l . 
E l o r a d o r s e c o n g r a t u l a do q u e " e l 
p r i n c i p i o e s e n c i a l d o s e g u r i d a d c o l e c t i -
v a , b a s a d o e n l a S o c i c t l a d d e N a c i o n e s , 
h a y a s i d o p u e s t o t a n n o t a m e n t e e n e v i -
d e n c i a , y a q u e t i e n e , q u e r e g i r t o d a l a 
p o l í t i c a e u r o p e a " . 
E n s u c a l i d a d d e m i e m b r o d e l a E n -
t e n t e b a l c á n i c a y e n n o m b r e de é s t a , 
e l s e ñ o r M á x i m o s h i z o u s o de l a p a l a -
b r a y d e c l a r ó e s p e c i a l m e n t e : 
" L o s r e s u l t a d o s c o n s e g u i d o s n o s o n 
d e b i d o s s o l a m e n t e a l e s p í r i t u d e s o l i d a -
r i d a d e n q u e se i n s p i r a l a c o n s t a n t e a c -
c i ó n d e l o s - g o b e r n a n t e s de los E s t a d o s 
i n t e r e s a d o s . L o s o n t a m b i é n y , s o b r e 
t o d o , a l c o m ú n c o n v e n c i m i e n t o d e s u s 
p u e b l o s d e q u e s u s a s p i r a c i o n e s p a c í f i -
c a s s o l ó p u e d e n r e a l i z a r s e p o r l a o b -
s e r v a n c i a de los p r i n c i p i o s de l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s , a l o s q u e s o n p r o f u n -
d a y s i n c e r a m e n t e a f e c t o s . , 
" L o s E s t a d o s q u e i n t e g r a n l a E n t e n -
t e b a l c á n i c a s i g u e n c o n i n t e r é s e m o c i o -
n a d o l o s e s f u e r z o s d e l C o n s e j o p a r a s a l -
v a r l a p a z d d l m u n d o , y i l c s c a n q u e 
l l e g l i e r i a u n a s o l u c i ó n p a c í f i c a • j i u t a . ' ' ' 
E l s e ñ o r M u n t e r s ( L e t o n i a ) r e p r o -
c h ó d e s p u é s q u e se h u b i e r a n d o s c u i d a d o 
c o n d e m a s i a d a f r e c u e n c i a l o s p r i n c i p i o s 
d e l P a c t o , s e g ú n l a s c o n t i n g e n c i a s p o -
l í t i c a s . P i d i ó q u e s e a n r e f o r z a d o s o i 
P a c t o y l a a u t o r i d a d p o l í t i c a d o l a So-
c i e d a d de N a c i o n e s , y t a m b i é n q u e l a 
s o l u c i ó n de l c o n f l i c t o i t a l c a b i s i n i o se 
i n s p i r e e n e s t a s l í n e a s g e n e r a l e s . 
M A L T A . 1 4 . — H o y s e h a n p r o m u l g a -
d o t r e s d i s p o s i c i o n e s e n c a m i n a d a s a e v i -
t a r q u e s e p r o p a g u e n n o t i c i a s q u e a t e -
m o r i c e n a l a p o b l a c i ó n . E s t a s t r e s d i s -
p o s i c i o n e s s o n l a s s i g u i e n t e s : P r i m e r a . 
L a s p e r s o n a s q u e h a g a n d e c l a r a c i o n e s 
f a l s a s c a p a c e s d e p e r t u r b a r l a t r a n q u i -
l i d a d . p ú b l i c a y e l o r d e n p ú b l i c o , s e r á n 
c a s t i g a d o s p o r u n m e s d e c á r c e l . Se-
g u n d a . E l g o b e r n a d o r t i e n e f a c u l t a d e s 
p a r a s u s p e n d e r l a p u b l i c a c i ó n y s e n t e n -
c i á r a s e i s m e s e s d e c á r c e l a l d i r e c t o r 
d e c u a l q u i e r p e r i ó d i c o q ü e p u b l i q u e i n -
f o r m a c i o n e s f a l s a s q u e p u e d a n p e r t u r -
b a r é l o r d e n p ú b l i c o . T e r c e r a . S e p r o -
h i b e l a i m p o r t a c i ó n d e p u b l i c a c i o n e s y 
d i a r i o s s e d i c i o s o s . — U n i t e d P r e s s . 
El Canal de Suez 
e n l a g u e r r a , y q u o t o m ó u n a p a r t e m u y 
a c t i v a e n l o s s u c e s o s d e U a l U a l . 
D e j a z m a t c h H a b t e M i k a e l h a c o n c e -
t r o s e n e m i g o s d i c e n q u e q u e r e m o s d e -
g r a d a r a l a m u j e r , n o d á n d o l e o t r a m i -
s i ó n q u e l a d e t e n e r h i j o s , r e s p o n d e m o s 
d i d o u n a e n t r e v i s t a a l a U n i t e d P r e s s . n 0 es u n a d c g l . a d a c i ó n p a r a ^ m u -
e n l a q u e h a d i c h o : < E s t a m a ñ a n a h c : j e r e l c o n v e r t i r s c e n m a d r e i s i n 0 i p o r 
i d o a d e s p e d i r m e d e l E m p e r a d o r y de J„, . „ , ^ . o J í a « i m p e r  
l a E m p e r a t r i z . M i s t r o p a s c o n s i t i t u i r á n 
l a p r i m e r a l i n e a de d e f e n s a d e E t i o p í a , 
p e r o n o t o n g o m i e d o a m o r i r , p o r q u e 
o t r o s t a m b i é n m o r i r á n c o n m i g o , y t a m -
b i é n o t r o s q u e v a y a n d e t r á s p a r a o c u -
p a r n u e s t r o s p u e s t o s c u a n d o c a i g a m o s 
e n l a l u c h a *. 
« L u c h é e n A d u a c u a n d o e r a j o v e n y 
c r o o q u e s é l o q u e t o n g o q u e h a c e r p a -
r a q u e t o d o s l o s a t a q u e s do l o s i t a l i a n o s 
l e s c u e s t e n m u c h o . Y o y i r . » ; h o m b r e s 
r e c i b i r e m o s e l p r i m e r c h o q u e de l a o f e n -
s i v a i t a l i a n a , y t o d o s n o s d a m o s p e r -
f e c t a c u e n t a d e q u e t e n e m o s p o c a o 
n i n g u n a p o s i b i l i d a d d e s o b r e v i v i r . » — 
U n i t e d P r e s s . 
Los detenidos de Cibraltar 
P A R T S , 1 4 . — L a C o m p a ñ í a d e l C a n a l 
d e S u e z , q u e t i e n e u n d o m i c i l i o s o c i a l 
e n P a r í s , h a p e d i d o a v a r i o s t é c n i c o s 
s u o p i n i ó n s o b r e s i E g i p t o o l a S o c i o -
d a d de l a s N a c i o n e s , o c u a l q u i e r G o -
l i i c n i o , p u e d e , l e g a l m e n t e , c e r r a r e l C a -
n a l . E s t a s c o n s u l t a s se h a n p e d i d o de s -
p u é s q u e e l j u r i s t a B a d a u í P a c h á h a 
p r é S e r i t a d ó u n i n f o r m o . : a l G o b i e r n o de 
E g i p t o s o b r e e l p o s i b l e c i e r r e d e l C a n a l 
d e S u e z e n e l c a s o d e q u e s e d e c l a r e 
l a g u e r r a . 
L o a j u r i s t a s l l a m a d o s a c o n s u l t a p o r 
l a C o m p a ñ í a d e l C a n a l d e b e r á n e s t u d i a r 
l a C o n v e n c i ó n de C o n s t a n t i n o p l a de 
1 8 6 8 ' y l ó s T r a t a d o s de V e r s a l l e s y L a u -
s a n n e , e l C o n v e n i o d e l a S o c i e d a d de l as 
N a c i o n e s y, e l P a c t o de p a z K e l l o g g . 
S e g ú n se d i c e en P a r í s , e n e l i n f o r m e H a d i c h o q u e n o r e a l i z a r á n e g o c i a -
d e B a d a u t P a c h á s e m a n t i e n e r q u e E g í p - c i ó n a l g u n a a n t e s de s u r e g r e s o a L o n -
G I B R A L T A R , 1 4 . — L o s d o s s u b d i t o s 
i t a l i a n o s d e t e n i d o s a y e r t a r d e y de lo s 
q u e se s o s p e c h a b a se d e d i c a s e n a l es-
p i o n a j e , h a n c o m p a r e c i d o e s t a m a ñ a n a 
a n t e - e l T r i b u n a l d e P o l i c í a a c u s a d o s de 
e s t a r e n G i b r a l t a r s i n e l n e c e s a r i o p e r -
m i s o . 
U n o de l o s d e t e n i d o s es p o l i c í a i t a -
l i a n o d e s e r v i c i o e n T á n g e r y s e l l a m a 
A l f r e d o R a b a g l i c t t i ; e l o t r o , l l a m a d o 
G i o r g i o B e d i n , es s e c r e t a r i o , d e l a g r e -
g a d o m i l i t a r d e l C o n s u l a d o g e n e r a l do 
I t a l i a e n T á n g e r . 
A m b o s h a n d e c l a r a d o h a b e r v e n i d o 
c o n f r e c u e n c i a a G i b r a l t a r s a c a n d o s ó -
l o e l p e r m i s o c u a n d o p e r n o c t a b a n a q u í . 
U n o de e l l o s e n t r ó e n G i b r a l t a r p o r v í a 
t e r r e s t r e y e l o t r o p o r e l m u e l l e . 
L o s j u e c e s l e s a m o n e s t a r o n , p o r es-
t a r e n G i b r a l t a r s i n p e r m i s o y h a b e r 
s i d o h a l l a d o s c e r c a d e l c u a r t e l g e n e r a l 
d e l a g u a r n i c i ó n , y d e s p u é s l o s d o s i t a -
l i a n o s f u e r o n c o n d u c i d o s p o r l a P o l i c í a 
a l a f r o n t e r a y e x p u l s a d o s . 
La concesión Rickett 
L O N D R E S . 1 4 . — E l s e ñ o r R i c k e t t h a 
s a l i d o e s t a m a ñ a n a de L o n d r e s d i r i g i é n -
d o s e a l P a í s d e G a l e s , d o n d e p a s a r á v a -
r i o s d í a s e n c o m p a ñ í a de s u s f a m i l i a r e s . 
A n t e s d o m a r c h a r , h a b l a n d o n u e v a 
m e n t e c o n l o s p e r i o d i s t a s , h a a f i r m a d o . 
" S i se d i c e q u e h e v e n d i d o m i c o n c e -
s i ó n , p u e d e n e s t a r s e g u r o s d e q u e m e 
l a h e v e n d i d o a m í m i s m o " . 
e l c o n t r a r i o , es s u m á s a l t a e l e v a c i ó n 
en l a v i d a . N a d a h a y m á s n o b l e p a r a 
u n a m u j e r q u e s e r m a d r e d e h i j o s e h i -
j a s d e u n a n a c i ó n " . 
Otros discursos de Hítler 
N U R E M B E R G , 1 4 . — E l « F ü h r e r - C a n -
c i l l e r " h a p r o n u n c i a d o e s t a m a ñ a n a u n 
g r a n d i s c u r s o a n t e c i n c u e n t a m i l m i e m -
b r o s d e l a s j u v e n t u d e s h i t l e r i a n a s . 
E l o r a d o r p u s o de r e l i e v e l a n e c e s i -
d a d p a r a A l e m a n i a de t e n e r u n a j u -
v e n t u d f u e r t e . 
A n t e s d e h a b l a r H í t l e r , e l s e ñ o r B a l -
d a r v o n S c h i r a c k , j e f e d e l a s J u v e n t u -
des h i t l e r i a n a s , g l o r i f i c ó a lo s j ó v e n e s 
m u e r t o s p o r l a r e v o l u c i ó n s o c i a l i s t a . 
* * * 
N U R E M B E R G , 1 4 — E n e l d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o p o r e l « F ü h r e r » a n t e l o s 
m i e m b r o s d e l " F r e n t e d e l T r a b a j o " , e l 
C a n c i l l e r H í t l e r e x p u s o c ó m o A l e m a n i a 
n a c i o n a l s o c i a l i s t a h a v e n c i d o a l a l u c h a 
de c l a s e s . R e s a l t ó l a i m p o r t a n c i a d e l 
h e c h o de q u e a h o r a lo s d e l e g a d o s , p a -
t r o n o s y o b r e r o s , e s t é n r e u n i d o s a q u í , 
p o r p r i m e r a v e z , en u n a m a n i f e s t a c i ó n 
n a c i o n a l . S u b r a y ó l a c o m u n i d a d de i n t e -
r e s e s de t o d o s lo s c o m p a t r i o t a s q u e 
p a r t i c i p a n e n l a e c o n o m í a n a c i o n a l , y 
e x p r e s ó s u p r o f u n d o c o n v e n c i m i e n t o d e 
q u e l a i n m e n s a f u e r z a p r o c e d e n t e d e l a 
c o m u n i d a d l l e g a r á a a s e g u r a r e l d e s t i n o 
do A l e m a n i a . 
Excusas del Gobierno yanqui 
, , ; : 1 
W A S H I N G T O N , 1 4 . — E l s e c r e t a r i o 
de E s t a d o , H u l l . h a p r e s e n t a d o h o y l a s 
e x c u s a s d e l G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o a 
A l e m a n i a , p o r e l h e c h o de q u e e l m a -
g i s t r a d o B r o d s l c y . a l e m i t i r e l f a l l o s o -
b r o e l c a s o B r o m e n , h i z o o b s e r v a c i o n e s 
" q u e f u e r o n c o n s i d e r a d a s o f e n s i v a s p o r 
e l G o b i e r n o a l e m á n " . — U n i t e d P r e s s . 
3 1 " 2 / 5 . C a b e z a . 1 / 1., c u e l l o . 
T e r c e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a . 2 6 5 
y a r d a s ; 2 6 5 p e s e t a s . — 1 , " D I A M A N T E " , 
de J u a n M a r t í n ; 2v " F o u r B a l l s I " , de 
J u a n N e i r a , y 3, " G o l f o " , d e J e s ú s G o n -
z á l e z C u m b r e ñ o . N . C : " E s t r e l l a V I I " , 
" D i a d e m a " , " P e l a d i l l a " , 
y " D o r i n a " . 
c h a " , d e J o s é A n g e l D í a z . N . C : 3. 
" M o u n t a i n M a h o n y " ; 4, " C a r a s u c i a " ; 5. 
" C h i n f o r d T o m " ; 6, " D o u b l e D e c l a r e " , 
y " R i n s " . 
4 1 " 2 / 5 . 3 1., 2 l . , 1 1. 
O c t a v a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a . 305 
T u r q u e s a I I " p e s e t a s ; 9 0 0 y a r d a s . — 1 . T A B E R N E R O , 
[ d e J o s é A n g e l D í a z , y 2 . " A v i ó n V I " . de 
2 9 " 2 / 5 . 1 L , 2 1 / 2 1.. 2 1. | j e s ú s G o n z á l e z C u m b r e ñ o . N . C j ^ C h u -
C u a r t a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a . 2 9 0 c h a " . " G i t a n o I I " , " B r a v i a " y " S i p u e -
p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , " C A R R E R A S " , ' d e " , 
de V i c e n t e de l o s B o í s ; 2 . " T r i l l ó n " . d e l 5 9 " 1 / 5 . L e j o s , l e j o s , l e j o s . 
Tarde completa de toros en Salamanca 
•mm̂ » f ' 
A r t n i l l i t a , B i enven ida y A m o r e s cor taron orejas y 
rabos y sa l i eron en hombros . E l ganadero t a m b i é n 
Sué ovacionado y d i ó l a vue l ta a l ruedo 
A s t o n V l l l n - P r e s t o n N . E 5 — 1 
B o l t o n - E v e s t o n 2 — 0 
C h e l s e a - L e e d s U n i t e d 1—0 
L l v e r p o o l - G r i m s b y 6 — 2 
M a n c h e s t e r C l t y - B i r m i n g h a m 3 — 1 
S u n d e r l a n d - * S t o k e 2 — 0 
W o l v e r h a m p l o n - P o r t s m o u t h 2 — 6 
A r s e n a l - S h e f f i e l d W e d 2 — 2 
B l a c k b u r n - W e s t B r o m w i c h 3 — 3 
H u d d e r s f i e l d - D e r b y 1—1 
M i d d l e s b r o u g h - B r e n t f o r d 0 — 0 
S E G U N D A D I V I S I O N 
R a r n s l e y - B u r n l e y 3 — 1 
B l a c k p o o l - W e s t H a m 4 — 1 
l B r a d f o r d C i t y - P o r t V a l e 2 — 1 
0 
C h a r l t o n - : H u l l C i t y 4 — 2 
M a n c h e s t e r U n i t e d - ' N e w c a s t l e . . . 2 — 0 
L e ¡ e e s t e r - * N o r w i c h 2 — 1 
P l y m o u t h - F u l h a m 2 — 0 
S o u t h a m p t o n - B r a d f o r d 3 — 0 
N o t t i n g h a m - S w a n s e a 2 — 2 
S h e f f í e l d U n i t e d - T o t t e n h a m 1—1 
S A L A M A N C A . 1 4 — S e i s t o r o s d e t r e . E l p ú b l i c o e s t á e n t u s i a s m a d i s i m o . ) 
d o n A n t o n i o P é r e z d e S a n F e r n a n d o . 1 C u a r t o . A r m i l l i t a d a u n a s e r i e d e c h i -
P r í m e r o . — " M a l a g r a c í a " . N e g r o . A r - c u e l i n a s p i n t u r e r a s y a r t i s t a s , e n t r e o l e s 
t o p o d r i * - j u s t i f i c a r . - : e l c i e r r e d e l C a n a l d r e s . 
p a r a el f i n de d e c l a r a r f u e r a de l a l e y 
u n a g u e r r a ; 
L a s a u f o r i d a d o s d e l C a n a l h a n i n f o r -
m a d o a P a r í s q u e . a d e m á s de l a f u e r t e 
| c o n c e n t r a c i ó n b r i t á n i c a , e l G o b i e r n o 
e g i p c i o h a f o r t i f i c a d o las p o s i c i o n e s de 
defon .sa e n l a r e g i ó n d e l C a n a l . 
L a C o m p a ñ í a d e l C a n a l y a se h a be-, 
n o f i o i a i l o , p o r l o m o n o s , e n u n a c a n t i -
t l a . I d e d o s c i e n t o s i b 11' d ó l a r e s p o r de-
r e c h o s c íe t r a n s p o r t o do t r o p a s i t a l i a -
n a s p o r e l C a n a l , c o n o t r o t a n t o de be -
* * * 
N U E V A Y O R K . 1 4 . — A l c o n o c e r l a 
n o t i c i a de q u e R i c k e t t , e l financiero de 
l a c o n c e s i ó n p e t r o l í f e r a e n E t i o p í a , v i e -
n e a l o s E s t a d o s U n i d o s , e l p r e s i d e n t e 
de l a S t a n d a r d V a c u u n , G e o r g e S. W a l -
d e n . h a a f i r m a d o q u e l a C o m p a ñ í a h a 
r e c h a z a d o d e f i n i t i v a m e n t e l a c o n c e s i ó n . 
U n i t e d P r é s s . 
El algodón egipcio 
E L C A I R O , 1 4 . — A c a u s a de la in.se-
n o f i c l o s c u a n d o o s l a s t r o p a s s e a n r o p a - g " i a s i t u a c i ó n d e l a p o l í t i c a i n t e r n a -
de l a s g r a n d e s C o m p a ñ í a s de S e g u r o s 
h a n r e c i b i d o d e s u s c e n t r a l e s l a o r d e n 
de a u m e n t a r l a s p r i m a s a l d o b l e p a r a 
los e n v í o s d e m e r c a n c í a s d e s t i n a d a s a l 
A f r i c a o r i e n t a l . 
E n l a B o l s a d e A l e j a n d r í a e s t a s m e -
d i d a s h a n c a u s a d o i n q u i e t u d . 
El enviado al Japón 
l a c o s e c h a p r ó x i m a s o n m u y d é b i l e s . 
L o s e x p o r t a d o r e s d e A l e j a n d r í a h a n 
t r i a d a 1 ! a I t a l i a . 
Lor? r c g i s t r o - T d e l C a n a l m u e s t r a n q u e 
d u r a n t e los p r i m e r o B s c i ^ m e s e s d e l a ñ o 
h a n p a s a d o p o r e l C a n a ! 84.365 s o l d a -
d o r i t a l i a n o ? , m r n ' . r a r , q u . . e l m ' i m e i o 
t o t a l de p a i . - a n b s q u e h a n p a s a d o el C a - , r a los e n v í o s a u l t r a m a r . L o s a g c n t C a i F I N A . 
T O K I O , 1 4 . — L a A g e n c i a R e n g o c o -
m u n i c a q u e e l s e ñ o r D a b a B í r r u h a de s -
m e n t i d o las i n f o r m a c i o n e s , s e g ú n l a s 
c u a l e s e s t a b a e n c a r g a d o de c o m p r a r e n 
el J a p ó n a r m a s y m u n i c i o n e s y d e n e -
g o c i a r u n e m p r é s t i t o . 
H a d a d o a e n t e n d e r q u e p e r m a n e c e r á 
u n a ñ o e n e l J a p ó n . 
* * # 
R O M A . 1 4 . — L a A g e n c i a o f i c i o s a H a -
v a s t r a n s m i t e l a n o t i c i a , t o m a d a d e l 
p e r i ó d i c o a n t i f a s c i s t a " D a i l y H e r a l d " , 
d e u n a m o r a t o r i a p o r p a r t e d e I t a l i a 
c i o n a l . l a s p e t i c i o n e s de a l g o d ó n s o b r e de s u s d é b i t o s c o m e r c i a l e s . L a n o t i c i a 
m i l l i t a l o s a l u d a c o n u n a s e r i e de v e r ó -
n i c a s f o r m i d a b l e s , r e m a t a n d o de m e d i a 
s u p e r i o r . ( O v a c i ó n . ) B i e n v e n i d a d a 
d o s l a n c e s c e ñ i d í s i m o s . A m o r ó s h a c e e l 
q u i t e d e l a m a r i p o s a , e j e c u t a d o a d o s 
d e d o s d e l o s p i t o n e s . ( O v a c i ó n a l o s 
t r e s e s p a d a s . ) E l t o r o e s t á b r a v o . 
A r m i l l i t a c o l o c a d o s p a r e s d e p o d e r 
a p o d e r , y o t r o a l h i l o d e l a s t a -
b l a s , s u p e r i o r . ( O v a c i o n a z a . ) C o g e l o s 
t r a s t o s d e m a t a r ; m a n d a r e t i r a r a l a 
g e n t e , y d a u n p a s e de p i t ó n a r a b o . 
C o n l a i z q u i e r d a l a r g a s e i s n a t u r a -
les , l i g a d o s c o n o t r o s d e p e c h o , q u e 
p o n e n a l p ú b l i c o e n p i e . ( O l e s y o v a -
c i ó n . ) L l e v a a l a n i m a l a l o s m e d i o s 
y h a c e u n a f a e n a c o m o p o c a s v e -
ces s e h a v i s t o . D e r e c h a z o s , m o l i n e -
t e s e n r e d o n d o , a g o t a n d o e l r e p e r t o r i o , 
t o d o e j e c u t a d o v a l e n t í s i m o , d e m a n e r a 
I r r e p r o c h a b l e . P a r a t e r m i n a r , d a u n a es -
t o c a d a h a s t a e l p u ñ o q u e h a c e r o d a r 
a l b i c h o s i n p u n t i l l a . ( O v a c i ó n , o r e j a s , 
r a b o y p a t a ; v u e l t a a l r u e d o , d e v o l v i e n -
do l a s p r e n d a s ; u n a e s p e c t a d o r a a r r o j a 
u n r a m o de f l o r e s . T a m b i é n a l t o r o , q u e 
f u é b r a v í s i m o , s e l e d a l a v u e l t a a l 
r u e d o . ) 
S e g u n d o . — C o n t i n ú a l a o v a c i ó n a A r -
y o v a c i o n e s . E l t o r o a c u s a l a m i s m a 
b r a v u r a q u e s u s h e r m a n o s . M a n o l o B i e n -
v e n i d a , e n s u t u r n o , d a u n a s e r i e de 
v e r ó n i c a s e n m e d i o d e o l e s . T a m b i é n 
m a r c a s , y d e n u e v o s u e n a l a m ú s i c a en 
A m o r ó s e s c u c h a a p l a u s o s . A r m i l l i t a h a -
ce o t r a f a e n a z a , c o n s t a n t e m e n t e j a l e a -
d a p o r e l p ú b l i c o , a l q u e h a b r i n d a d o l a 
m u e r t e d e l t o r o . D a p a s e s de t o d a s l as 
m a r c a s , y d e n u e v o s u e n o l a m ú s i c a e n 
h o n o r d e l d i e s t r o m e j i c a n o . L a s o v a c i o -
n e s se s u c e d e n s i n i n t e r r u p c i ó n . E l t o -
r e r o n o s a b e y a q u é h a c e r c o n e l t o r o . 
R o d i l l a e n t i e r r a a c a r i c i a d u r a n t e a l g u -
n o s s e g u n d o s e l t e s t u z . E l e n t u s i a s m o 
d e l p ú b l i c o es g r a n d e . A l r e m a t a r u n 
p a s e s u f r e u n p a l e t a z o y A r m i l l i t a se 
r e t i r a u n o s m o m e n t o s a l a b a r r e r a . C o -
g e n u e v a m e n t e e l e s t o q u e y d a u n a m a g -
n í f i c a e s t o c a d a q u e b a s t a . ( O v a c i ó n , dos 
o r e j a s , v u e l t a , e t c . E l t o r o es t a m b i é n 
a p l a u d i d o e n e l a r r a s t r e . ) 
Q u i n t o . — C u a n d o s a l e e l q u i n t o t o r o , 
A r m i l l i t a p a s a a l a e n f e r m e r í a , d e s p i -
d i é n d o l e e l p ú b l i c o c o n u n a e n o r m e o v a -
c i ó n . B i e n v e n i d a d a u n a s e r i e d e v e r ó -
n i c a s , m o d e l o de t e m p l e y s e r e n i d a d . 
D e s p u é s s e l u c e e n u n q u i t e . A m o r ó s . 
m i l l i t a , q u e t u v o q u e d a r t r e s v u e l t a s i e n e l s u y o , t o r e a d e f r e n t e p o r de -
es f a l s a . I t a l i a p a g a a l c o n t a d o , y l a 
A g e n c i a , p o r l a s e r i e d a d d e j j ' V i f u n c i o -
r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s p a r a c o n c e r t a r n e s , ' d e b i e r a a b s t e n e r s e .de p u b l i c a r n o -
- e s u r o s c o n t r a lo s d a ñ o s de g u e r r a pa- t i c i a s t e n d e n c i o s a s e i n f u n d a d a s . — D A F -
a l r u e d o . 
" G i t a n i l l o " . N e g r o . B i e n v e n i d a l o r e -
c o g e i n t e l i g e n t e m e n t e . H a y l a n c e s b u e -
n o s r e m a t a n d o c o n m e d i a s u p e r i o r . 
O v a c i ó n , q u e v u e l v e a e s c u c h a r e n e l 
p r i m e r q u i t e . 
A m o r ó s se e c h a e l c a p o t e a l a e s p a l -
d a y A r m i l l i t a s e l u c e p o r c h í c u e l i n a s . 
T o d a v í a h a y o t r o a r t í s t i c o q u i t e d e 
A m o r ó s . ( O v a c i ó n a l o s t r e s e s p a d a s . ) 
M a n o l i t o i n i c i a l a f a e n a c o n pases es -
t a t u a r i o s , c o n l o s p i e s c l a v a d o s e n e l 
s u e l o . I n t e n t a t o r e a r c o n l a i z q u i e r d a , y 
e l b i c h o s e e s c u r r e . L o l l e v a a l o s m e -
d i o s , y h a c e u n a f a e n a a r t í s i c a . v a l i e n t e , 
d e s t a c a n d o u n m o l i n e t e e n o r m e . ( O l e s , 
o v a c i ó n . ) S i g u e c o n d e r e c h a z o s , d e r o -
d i l l a s , p a s e s de t o d a s l a s m a r c a s , i n m e -
j o r a b l e s . D u r a n t e u n r a t o p e r m a n e c e 
a r r o d i l l a d o y a g a r r a d o a l t e s t u z . ( O v a -
c i o n a z a . ) C o n t i n ú a l a f a e n a e n m e d i o d e l 
e n t u s i a s m o d e l p ú b l i c o . E n t r a n d o s u p e -
r í o r r r i e r i t é , a g a r r a rtiedía c o l o s a l , q u e 
h a c e r o d a r a l t o r o s i n p u n t i l l a . ( O v a -
c i ó n y o r e j a s , r a b o , v u e l t a a l r u e d o , s a -
l u d o . ) 
T e r c e r ó . - - " N e v a d i t o " . C o l o r a d o , o j o d e 
p e r d i z . A m o r ó s t o r e a v a l i e n t e , a r r i m á n -
d o s e a l b i c h o . H a y f u e r t e b r o n c a c o n t r a 
u n p i q u e r o p o r h a b e r r e c a r g a d o e x c e s i -
v a m e n t e l a s u e r t e . A r m i l l i t a . A m o r ó s y 
B i e n v e n i d a se l u c e n e n q u i t e s . ( P a l m a s . ) 
E l t o r o a c u d e c o d i c i o s o a l o s c a b a l l o s , 
h a c i e n d o b r a v a p e l e a . A m o r ó s e m p i e z a 
c o n u n p a s e e s t a t u a r i o . C o n t i n ú a h a -
c i e n d o u n a f a e n a d e m a e s t r o , c o m o se 
h a v i s t o . p o c a s v e c e s . D a p a s e e d e t o d a s 
l a s m a r c a s , a l o s a c o r d e s d e l a m ú s i c a y 
e n m e d i o de c o n s t a n t e s o v a c i o n e s . A m o -
r ó s n o s e c a n s a d e t o r e a r , y e l p ú b l i c o 
l e a p l a u d e . 
E n t r a n d o s u p e r i o r m e n t e , u n p i n c h a z o 
y m e d h e n s u s i t i o ; d e s c a b e l l a . ( O v a -
c i ó n , o r e j a , r a b o y v u e l t a a l r u e d o ; t i e -
n e q u e s a l u d a r d e s d e l o s m e d i o s . C o g e 
a B i e n o n i d a v a A r m i l l i t a y s a l e n a l 
c e n t r o , e n m e d i o d e u n a g r a n o v a c i ó n . 
E l t o r o ' . a m b i é n es a p l a u d i d o e n e l a r r a s -
Rugby 
L o s e n t r e n a m i e n t o s d e l a G i m n á s t i c a 
L a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a p o -
n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s a f i c i o n a d o s 
a e s t e d e p o r t e q u e , a p a r t i r d e l d o m i n -
g o d í a 22 . e m p e z a r á n l o s e n t r e n a m i e n -
t o s e n s u c a m p o de d e p o r t e s . T o d o s l o ¿ 
q » e deseen t o m a r p a r t e p u e d e n p a s a r -
se p o r l a S e c r e t a r l a d e l a S o c i e d a d , c o n 
dos f o t o g r a f í a s . 
P R O G R A M A D E L D I A 
A l p i n i s m o 
P r u e b a d e m a r c h a p o r m o n t a ñ a , o r -
g a n i z a d a p o r P e ñ a l a r a . A l a s s i e t e . ; 
P e d e s t r i s m o 
P r u e b a d e l a S o c i e d a d C u l t u r a l D e -
p o r t i v a . A l a s 9, e n e l k i l ó m e t r o S de 
l a c a r r e t e r a d e Lp C o r u ñ a . 
P e l o t a v a s c a 
F e s t i v a l e n e l H i s p a n o C l u b . A l a s 
d i e z y m e d i a . 
P u g i l a t o 
C i n t u r ó n d e M a d r i d . A l a s c i n c o , e n 
e l c a m p o de l a F e r r o v i a r i a . 
C i c l i s m o 
P r u e b a d e l C l u b C i c l i s t a de V e n t a s . 
L a s a l i d a se d a r á a l a s s i e t e , e n l a 
c a r r e t e r a de V i c á l v a r o . 
C a r r e r a de l a P e ñ a P e k í n . A l a s s i e t e 
y m e d i a , e n e l p a s e o de R o n d a . 
E x c u r s i o n i s m o 
E l V e l o C u b P o r t i l l o a G a l a p a g a r . 
L a U n i ó n C u l t u r a l R e c r e a t i v a a l M o -
n a s t e r i o de P i e d r a . 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a a 
C h a p i n e r í a y C a d a l s o de lo s V i d r i o s . 
P e ñ a l a r a a l P u e r t o de N a v a c e r r a d a . 
F o o t b a l l 
P a t r i a - F e r r o v i a r i a . A l a s o n c e , e n é l 
c a m p o d e l C a f e t o . 
* C a f e t o - S p ó r t l n g V a l l e c a n o . A l a s c u a -
t r o " m e d i a . 
* A T H L E T I C C L U B c o n t r a C . D . N A -
C I O N A L . A l a s c u a t r o y m e d i a e n e l 
S t á d i u m . 
t r á s . r e m a t a n d o c o n u n a r e v o l e r a m a g -
n í f i c a . ( O v a c i ó n . ) S i g u e n r i v a l i z a n d o en 
q u i t e s l o s d o s e s p a d a s , de l o s q u e n o se 
s a b e q u i é n e s t á m e j o r . E l t o r o t i e n e 
m u c h a b r a v u r a . M a n o l i t o b r i n d a a l g a -
n a d e r o , h a c i e n d o u n a f a e n a e x c e l e n t e , 
q u e i n i c i a e n t a b l a s , c o n l a s d o s r o -
d i l l a s e n t i e r r a . E l p ú b l i c o , p u e s t o e n 
p i e . a p l a u d e a l d i e s t r o . 
D e n u e v o s u e n a l a m ú s i c a e n h o n o i 
d e B i e n v e n i d a , q u e h a t e n i d o e n S a -
l a m a n c a u n a d e s u s m e j o r e s t a r d e s . U n a 
g r a n e s t o c a d a c o r o n a l a m a g n í f i c a f a e -
n a , r o d a n d o e l t o r o s i n p u n t i l l a . ( O v a -
c i ó n , d o s o r e j a s , r a b o , v u e l t a s a l r u e d o , 
e t c é t e r a . ) S e h a c e d a r t a m b i é n l a v u e l -
t a a l t o r o e n e l a r r a s t r e . E l e n t u s i a s m o 
s e d e s b o r d a . E l g a n a d e r o t i e n e q u e s a -
l i r a l r e d o n d e l , y d a u n a v u e l t a e n m e -
d i o de g r a n d e s o v a c i o n e s . S a l e A r m i l l i -
t a , y l o s t r e s e s p a d a s s a l e n a l c e n t r o p a -
r a r e c o g e r lo s a p l a u s o s . 
S e x t o . — N e g r o . A m o r ó s d a u n a s e r i e 
d e l a n c e s m o n u m e n t a l e s , q u e s e a p l a u -
d e n . E s c u c h a n a p l a u s o s t a m b i é n , e n q u i -
t e s . B i e n v e n i d a y A r m i l l i t a . A m o r ó s 
b r i n d a a l o s e m p r e s a r i o s , y e m p i e z a c o n 
u n p a s e e n e l e s t r i b o . S i g u e c o n o t r o s 
p o r a l t o , d e p e c h o y d e r o d i l l a s , t o c a n d o 
l a m ú s i c a . D o s m o l i n e t e s p r e c i o s o s y a r -
t i s t a s . S i g u e l a f a e n a v a l i e n t e , j a l e a d a 
p o r el p ú b l i c o . U n p i n c h a z o y m e d i a es-
t o c a d a . ( O v a c i ó n . ) 
E l p ú b l i c o s a l e s a t i s f e c h í s i m o d e l a 
c o r r i d a , q u e h a s i d o c o m p l e t a . E x i t o d e 
t o r e r o s y d e t o r o s . 
M a n o l o B i e n v e n i d a , A m o r ó s y A r m i -
l l i t a s a l e n e n h o m b r o s d e l a p l a z a . 
Stádium Metropolitano 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , p a r -
t i d o de c a m p e o n a t o s u p e r r e g i o n a l : C L U B 
D E P O R T I V O N A C I O N A L - A T H L E T I C 
C L U B . V e n t a de l o c a l i d a d e s .de g e n e r a l , 
en las e s t a c i o n e s d e l " M e t r o " d e G o y a , 
S o l , P r o g r e s o , A t o c h a , S a n t o D o m i n g o , 
N o v i c i a d o y S a n B e r n a r d o , d e s d e l a s dos 
y m e d i a de l a t a r d e . 
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E S T R E Ñ I M I E N T O - O B E S I D A D 
"uh" GRAIN d e VALS LAXATm ADELGAZANTE 
t M a d r i d — A f l o xxv.—yám. 8 .048 E L D E B A T E (5) D o m i n g o 1 5 de s e p t i e m b r e de 1985 
Consagración de una abadía benedictina en Inglaterra 
E l Papa envió un Legado. Se le ha concedido la dignidad de Basílica 
menor; la primera y la única que existe en el país 
' L O N D R E S . 1 4 . - H a s i d o c o n s a g r a d a 
P o r e l C a r d e n a l S e r e d i , P r i m a d o d e H u n -
g r í a y L e g a d o e s p e c i a l d e l P a p a p a r a 
^ t e a c t o , l a A b a d í a b e n e d i c t i n a d e 
D o w n s i d e . D e s p u é s de l a c e r e m o n i a , l a 
C o m u n i d a d s e r e u n i ó e n l a c a p i l l a d e 
R e l i q u i a s , s e l l a n d o l a s q u e h a n d e s e r 
c o l o c a d a s e n l o s a l t a r e s c o n s a g r a d o s . 
U n o de lo s a l t a r e s , e l d e l B e a t o O l i -
t e r P l u n k e t . h a s i d o c o n s a g r a d o p o r 
e l C a r d e n a l M a c R o r y . P r i m a d o de I r -
l a n d a y s u c e s o r , p o r t a n t o , de a q u é l e n 
l a S i l l a P r i m a d a . O l i v e r P l u n k e t , c u y a s 
r e l i q u i a s e s t á n e n D o w n s i d e . f u é e l ú l -
t i m o de lo s m á r t i r e s i n g l e s e s y b e a t i -
f i c a d o p o r e l P a p a e n 1 9 2 0 . 
L a c o n s a g r a c i ó n de l a A b a d í a m a r c a 
e l p u n t o c u l m i n a n t e de l a C o m u n i d a d 
e n D o w n s i d e . E x p u l s a d o s d e F r a n c i a 
c u a n d o l a r e v o l u c i ó n , l o s b e n e d i c t i n o s ee 
I n s t a l a r o n p r o v i s i o n a l m e n t e e n A c t o n 
B u r n e l l ( S h r o s p s h i r e ) y d e s p u é s e n 
D o w n s i d e e n 1 8 1 4 . L a i g l e s i a e m p e z ó a 
c o n s t r u i r s e e n 1 8 7 4 , s i e n d o c o l o c a d a l a 
p r i m e r a p i e d r a p o r e l C a r d e n a l M a n -
n i n g . E l c o r o es o b r a d e l a r q u i t e c t o T h o -
m a s G a r n e r , c u y o s r e s t o s m o r t a l e s es-
t á n e n t e r r a d o s e n l a i g l e s i a . F u é i n a u -
g u r a d o e n 1 9 0 5 . L a n a v e , p r o y e c t a d a 
p o r s i r G i l b e r t S c o t t e n m e m o r i a de l o s 
v i e j o s g r e g o r i a n o s q u e c a y e r o n e n l a 
g u e r r a , se a b r i ó e n 1 9 2 5 . 
U n a p r u e b a d e l a f e c t o q u e t i e n e e l 
P a p a a l a C o m u n i d a d d e D o w n s i d e es 
q u e l a i g l e s i a h a s i d o e l e v a d a a l a d i g -
n i d a d de B a s í l i c a m e n o r , l a p r i m e r a y 
ú n i c a q u e e x i s t e e n I n g l a t e r r a . 
E n t r e o t r a s p e r s o n a l i d a d e s d e s t a c a -
d a s q u e a s i s t i e r o n a l a c e r e m o n i a d e la 
c o n s a g r a c i ó n f i g u r a e l a l c a l d e d e L o n -
d r e s , s i r S t e p h e n K i l l i k . 
No se ha hecho ninguna 
gestión sobre Lituania 
Las tres potencias del Estatuto de 
Memel observarán la marcha de 
las elecciones en Klaipeda 
P A R I S , 1 4 . — S e g ú n i n f o r m e s r e c o g i -
d o s e n l o s c í r c u l o s b i e n i n f o r m a d o s , p a -
r e c e i n e x a c t o q u e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o -
n e s e n e l t e r r i t o r i o d e K l a i p e d a t e n g a n 
q u e s e r o b j e t o de g e s t i o n e s d i p l o m á t i -
c a s . 
E s de c r e e r q u e e l m i s m o G o b i e r n o 
l i t u a n o e s t á d i s p u e s t o a a s e g u r a r l a r e -
g u l a r i d a d e i m p a r c i a l i d a d d e l a s o p e r a -
c i o n e s e l e c t o r a l e s . 
* * * 
L O N D R E S , 1 4 . — C o n r e l a c i ó n a l a 
g e s t i ó n h e c h a p o r l a s p o t e n c i a s g a r a n -
t e s d e l E s t a t u t o de M e m e l , e l " T i m e s " 
d e c l a r a q u e l a s t r e s p o t e n c i a s t i e n e n 
l a i n t e n c i ó n d e h a c e r o b s e r v a r l a m a r -
c h a d e l a s e l e c c i o n e s s o b r e e l t e r r e n o 
p o r s u s r e p r e s e n t a n t e s . 
E n l o q u e s e r e f i e r e a l a e x c l u s i ó n 
d e c i e r t o s c i u d a d a n o s d e r a z a a l e m a n a 
d e l a s l i s t a s d e c a n d i d a t o s , se h a c e n o -
t a r q u e e l t r a t a d o g e r m a n o l i t u a n o de 
1 9 2 5 p r e v é u n p r o c e d i m i e n t o m e d i a n t e 
e l c u a l t o d o s l o s casos s e m e j a n t e s de -
b e r á n s e r p l a n t e a d o s a n t e u n a C o m i s i ó n 
m i x t a . 
El sistema electoral 
Los restos del mariscal 
Lyautey, a Marruecos 
•» -
Serán trasladados en un crucero 
• 
En otro irá dándole escolta el mi-
nistro de Marina francés 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
En Londreŝ  el comunicado de 
Roma no ha sorprendido 
Tiene que sa l i r de E t i o p í a por enfermedad e l genera l 
sueco consejero de l Negus 
L O N D R E S , 1 4 . — E l c o m u n i c a d o d e l 
C o n s e j o de m i n i s t r o s i t a l i a n o h a s i d o 
a c o g i d o e n L o n d r e s c o n e n o r m e c a l m a 
y n o h a p r o d u c i d o s o r p r e s a . 
S i b i e n e n I n g l a t e r r a h a h a b i d o s i n -
c e r a a d h e s i ó n a l o s e s f u e r z o s d e l C o -
m i t é d e lo s C i n c o e n e s p e r a d e u n m e -
j o r a m i e n t o de l a s i t u a c i ó n , s i e m p r e h a 
r e i n a d o e s c e p t i c i s m o e n c u a n t o a l o s r e -
s u l t a d o s . 
D u r a n t e b a s t a n t e t i e m p o e n L o n d r e s 
se h a v e n i d o c o n c e d i e n d o a l a s d e c l a -
r a c i o n e s y p r e p a r a t i v o s i t a l i a n o s c i e r t o 
c a r á c t e r de i n t i m i d a c i ó n d i p l o m á t i c a ; 
p e r o y a n o es a s i , y s e c o n s i d e r a c o m o 
i n e v i t a b l e l a a p e r t u r a de h o s t i l i d a d e s . 
S i n e m b a r g o — s e d i c e — , l a a d h e s i ó n 
p r o c l a m a d a e n G i n e b r a p o r S i r S a m u e l 
H o a r e y e l s e ñ o r L a v a l a l o s p r i n c i p i o s 
d e l a s e g u r i d a d c o l e c t i v a , d e n t r o d e l a 
e s f e r a de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s , h a c e 
q u e l a s i t u a c i ó n s e a a p r e c i a d a c o n e n o r -
m e s a n g r e f r í a . 
N o h a y d u d a d e q u e l a s c o n d i c i o n e s 
q u e p o n e e l G o b i e r n o d e R o m a p a r a 
q u e I t a l i a s i g a e n l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s , se r e f i e r e n a l a s s a n c i o n e s . P e -
r o q u e e l s e ñ o r M u s s o l i n i p i e n s e e n se -
m e j a n t e e v e n t u a l i d a d n o h a r á v a c i l a r l a 
d e t e r m i n a c i ó n b r i t á n i c a d e p r o n u n c i a r -
s e e n f a v o r de l a a p l i c a c i ó n d e l a r t í c u -
l o 1 6 e n caso d e q u e l a a c c i ó n d e I t a -
l i a l o e x i j a . 
P o r o t r a p a r t e , se p i e n s a e n q u e s i e l 
G o b i e r n o d e R o m a r e f l e x i o n a se c o n -
v e n c e r á de q u e m á s p i e r d e q u e g a n a s i 
a b a n d o n a G i n e b r a . 
H a y u n p u n t o q u e l l a m a p o d e r o s a -
m e n t e l a a t e n c i ó n de l a o p i n i ó n y de 
l o s c í r c u l o s a u t o r i z a d o s b r i t á n i c o s . E s 
l o r e f e r e n t e a l r e f u e r z o de l as t r o p a s 
I t a l i a n a s de L i b i a . Se v e e n e l l o , p o r l o 
m e n o s , u n a r g u m e n t o d i p l o m á t i c o q u e 
i—se a ñ a d e a p r e s u r a d a m e n t e — n o a l t e -
r a r á e n n a d a l a firmeza b r i t á n i c a . 
* * * 
G I N E B R A , 1 4 . — ( D e l e n v i a d o e s p e c i a l 
d e l a A g e n c i a H a v a s ) : E n g e n e r a l , es-
t a n o c h e l a i m p r e s i ó n . e n l o s c í r c u l o s 
g i n e b r i n o s es q u e , p r e c i s a m e n t e c o n 
m o t i v o d e l r e s u l t a d o d e l C o n s e j o de m i -
n i s t r o s c e l e b r a d o h o y e n I t a l i a , h a y i n -
t e r é s t a n t o p a r a l as p a r t e s e n l i t i g i o 
c o m o p a r a l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s , 
e n p r o s e g u i r h a s t a e l f i n e l n o r m a l p r o -
c e d i m i e n t o de c o n c i l i a c i ó n . 
D e t o d a s m a n e r a s , e l C o n s e j o de l a 
S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s s e p r o p o n e 
a d o p t a r l a d e c i s i ó n s o b r e e l c o n f l i c t o 
I t a l o e t í o p e d u r a n t e l a s e m a n a p r ó x i m a . 
E l l u n e s , e l C o m i t é de l o s C i n c o r e -
d a c t a r á l a * p r o p o s i c i o n e s q u e h a r á a l 
C o n s e j o . 
E l e s f u e r z o de l o s n e g o c i a d o r e s t i e n -
d e a l a l a b o r a c i ó n d e u n p r o y e c t o de 
a y u d a i n t e r n a c i o n a l a E t i o p í a , c u y a 
d i r e c c i ó n se c o n f i a r í a a I t a l i a . 
N o h a y q u e e n g a ñ a r s e q u e . I n c l u s o 
e i I t a l i a l o a c e p t a r a , q u i z á e l N e g u s 
p o r s u p a r t e , n o se r e s o l v e r í a a a d m i -
t i r l o s i n d i f i c u l t a d . S i n e m b a r g o , l a 
n e g a t i v a de u n a de l a s p a r t e s c r e a r í a 
u n h e c h o n u e v o y se p e r j u d i c a r í a e l 
E s t a d o , m i e m b r o de l a S o c i e d a d de N a -
c i o n e s , que se n e g a r a a a c e p t a r la s e n -
t e n c i a . 
El general Virgin tiene 
que regresar 
A D D I S A B E B A , 1 4 . — E l b a r ó n N u z z ) 
F a l c o n i , c ó n s u l d e I t a l i a , q u e s e p r o -
d u j o r e c i e n t e m e n t e u n a h e r i d a c u a n d o 
l i m p i a b a u n f u s i l de s u p r o p i e d a d , h a 
m a r c h a d o h o y e n c o m p a ñ í a d e s u es-
p o s a p a r a E u r o p a . 
E l e s t a d o d e s a l u d d e l g e n e r a l V i r -
g i n , q u e p e r t e n e c e a l c í r c u l o d e c o n -
s e j e r o s í n t i m o s d e l N e g u s y q u e h a b l a 
c a í d o e n f e r m o , s e h a a g r a v a d o d e t a l 
m a n e r a q u e s u c o r a z ó n n o p u e d e s o -
p o r t a r y a l a a l t i t u d de A d d i s A b e b a 
Se c r e e q u e e l c i t a d o g e n e r a l r e g r e s a ^ 
r á e n b r e v e a E u r o p a . A u n n o s e h a 
d e s i g n a d o a s u s u c e s o r . 
L a respuesta de Etiopía 
G I N E B R A , 1 4 . — L a D e l e g a c i ó n e t i o p e 
e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s h a r o g a d o 
a l p r o f e s o r C r i a u l c , c o n o c i d o h o m b r e d e 
c i e n c i a f r a n c é s c i t a d o v a r i a s v e c e s e n 
l a M e m o r i a i t a l i a n a , q u e t o m e p o s i c i ó n 
e n e l p l e i t o . 
E l s e ñ o r G r i a u l e h a r e a l i z a d o d u -
r a n t e e s t o s ú l t i m o s a ñ o s d o s e x p e d i c i o -
n e s c i e n t í f i c a s e n E t i o p í a , y e s t á c o n -
s i d e r a d o c o m o u n a d e l a s g r a n d e s a u -
t o r i d a d e s e n c u a n t o a G e o g r a f í a y E t r 
n o g r a f í a d e d i c h o p a í s . E l s e ñ o r G r i a u -
le r e p r o c h a á l a M e m o r i a i t a l i a n a u n 
u s o a b u s i v o d e l a s f u e n t e s d e i n f o r m a -
c i ó n . 
S e s a b e q u e e l G o b i e r n o de E t i o p í a 
t i e n e e l p r o p ó s i t o d e p u b l i c a r e s t a n o -
c h e u n a c o n t e s t a c i ó n a l a M e m o r i a i t a -
l i a n a . 
La reunión del Reichstag 
B E R L I N . 1 4 . — D u r a n t e e l d i a de h o y 
se h a h a b l a d o m u c h o d e l c o n t e n i d o d e 
l a d e c l a r a c i ó n d e l G o b i e r n o a l R e i c h s -
t a g , q u e h a s i d o c o n v o c a d o p a r a m a ñ a -
n a a l a s n u e v e d e l a n o c h e e n N u r e m -
b e r g , r e u n i ó n q u e h a c a u s a d o s o r p r e -
sa. E n l o s m e d i o s o f i c i a l e s n o h a n h e -
c h o n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n , p e r o , s i n 
e m b a r g o , se c r e e a q u í q u e u n a p a r t e 
de l a d e c l a r a c i ó n se d e d i c a r á a i a p o -
l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . T a m b i é n se c r e e q u e 
H i t l e r t r a t a r á de l a s p o s i b l e s c o n s e c u e n -
c i a s d e l a t i r a n t e z de l a s r e l a c i o n e s 
g e r m a n o l i t u a n a s e n v i s t a d e l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s d e M e m e l . 
H i t l e r s e r e f i r i ó a e s t a s i t u a c i ó n e n 
e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e l 2 1 d e m a y o 
en el R e i c h s t a g , a l e x p r e s a r q u e e s t a -
ba d i s p u e s t o a c o n c e r t a r p a c t o s b i l a -
t e r a l e s d e n o a g r e s i ó n c o n « t o d o s l oa 
v e c i n o s , a e x c e p c i ó n de L i t u a n i a » , d a n -
do c o m o r a z ó n l a o p r e s i ó n y m a l t r a -
t o d a d o a l o s a l e m a n e s de M e m e l . 
A ñ a d i ó , s i n e m b a r g o , q u e l a a c t i t u d 
de A l e m a n i a c o n r e s p e c t o a L i t u a n i a 
p o d r í a c a m b i a r r á p i d a m e n t e s i los p a í -
ses g a r a n t i z a d o r e s , I n g l a t e r r a , F r a n -
c i a e I t a l i a , « i n d u c í a n a L i t u a n i a a q u e 
c u m p l i e r a e l e s t a t u t o de M e m e l » . N a d a 
h a s u c e d i d o d e s d e e n t o n c e s p a r a h a -
c e r c a m b i a r de a c t i t u d a A l e m a n i a . 
R e c i e n t e m e n t e e n e l d i s c u r s o p r o n u n -
c i a d o p o r G o e r i n g e n u n a p e q u e ñ a c i u -
d a d d e l E s t e de P r u s i a , c e r c a d e l a 
f r o n t e r a l i t u a n a , d i j o q u e e r a « i n t o l e -
r a b l e q u e u n p e q u e ñ o E s t a d o v i o l a s e 
los d e r e c h o s g a r a n t i z a d o s a l p u e b l o a l e -
m á n o p r i m i d o » . — U n i t e d P r e s s . 
Ortega s igue grave 
E n e l S a n a t o r i o d e T o r e r o s se n e g a -
r o n r o t u n d a m e n t e e s t a m a d r u g a d a a 
f a c i l i t a r n i n g u n a n o t i c i a s o b r e e l e s t a -
d o d e D o m i n g o O r t e g a . S i n e m b a r g o , 
h e m o s p o d i d o a v e r i g u a r q u e c o n t i n ú a 
e n e l m i s m o e s t a d o d e g r a v e d a d , s i n 
q u e a ú n s é s e p a s i h a b f á n e c e s i d a d d e 
a m p u t a r l e l a p i e r n a i z q u i e r d a . 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e s e c e l e b r ó 
u n a c o n s u l t a de m é d i c o s p a r a e s t u d i a r 
e l c a s o p l a n t e a d o p o r l o s d e s t r o z o s 
c a u s a d o s e n l a p i e r n a , y p a r e c e s e r q u e 
d e s p u é s d e l i g a r v a r i a s v e n a s , l a i m -
p r e s i ó n d e l o s m é d i c o s e r a m á s o p t i -
m i s t a , t e n i e n d o e n c u e n t a s o b r e t o d o l a 
f o r t a l e z a d e l h e r i d o . 
D u r a n t e t o d a l a n o c h e n o s e s e p a r a -
K A U N A S , 1 4 . — E l s e ñ o r T u b l i s h a 
h e c h o l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : " L a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s d e K l a i p e d a s e ce -
l e b r a r á n d e a c u e r d o c o n e l s i s t e m a e n 
v i g o r e n e l m o m e n t o d e l a e x p i r a c i ó n 
d e l o s p o d e r e s d e l a D i e t a , s i s t e m a q u e 
i n s t i t u í a e l s u f r a g i o u n i v e r s a l , i g u a l , d i -
r e c t o y s e c r e t o . 
L a s m o d i f i c a c i o n e s d e l a l e y d e 15 
d e a g o s t o n o a l t e r a n e n m o d o a l g u n o 
l a fisonomía d e l a s o p e r a c i o n e s e l e c t o -
r a l e s . 
E l G o b i e r n o l i t u a n o d e s e a a f i r m a r q u e 
l a i n e l e g i b í l i d a d n o c a e r á s o b r e g r u p o s 
a n ó n i m o s , s i n o s o b r e d e t e r m i n a d o n ú -
m e r o d e i n d i v i d u o s l i m i t a t i v a m e n t e "de-
t e n i d o s " . 
• • « 
K O V N O , 1 4 . — S e c r e e s a b e r q u e e l se-
ñ o r L o z o r a t i s c e l e b r a r á e n G i n e b r a u n a 
e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r B e c k q u e h a 
t o m a d o l a i n i c i a t i v a d e e l l a . 
Se r e c u e r d a que , h a c e a l g ú n t i e m p o , 
e l s e ñ o r L o z o r a t i s e x p r e s ó e n u n d i s -
c u r s o e l de seo de L i t u a n i a d e v i v i r e n 
b u e n a s r e l a c i o n e s c o n P o l o n i a , d i s c u r s o 
q u e e n c o n t r ó m u y d é b i l eco e n V a r s o -
v i a , q u e s e n e g ó a r e c o n o c e r l a e x i s t e n -
c i a d e l a c u e s t i ó n d e V i l n a . P o l o n i a es-
t a b a d i s p u e s t a ú n i c a m e n t e a a d m i t i r l a 
d e c l a r a c i ó n l i t u a n a u n i l a t e r a l , c o n d i c i o -
n e s j u z g a d a s i n a c e p t a b l e s p o r e l G o -
b i e r n o d e K o v n o q u e p e r m a n e c e e n s u s 
p o s i c i o n e s . 
Organización comunista 
descubierta en Bulgaria 
S O F I A , 1 4 . — L a A g e n c i a B u l a g o n c e 
a n u n c i a q u e l a P o l i c í a q u e t e n í a l a p r u e -
b a d e l a e x i s t e n c i a d e u n a o r g a n i z a -
c i ó n c l a n d e s t i n a c o m u n i s t a m a c e d ó n i c a , 
d e t u v o e l 1 5 d e l p a s a d o a g o s t o a v a r i o s 
m i e m b r o s d e e l l a y a l m i s m o t i e m p o 
d e s c u b r i ó l a c o m p o s i c i ó n de lo s d i v e r -
s o s o r g a n i s m o s d i r e c t i v o s d e e s t a o r -
g a n i z a c i ó n , l l a m a d a " O r i m U n i f i c a d a " . 
L o s d e t e n i d o s h a n s i d o p u e s t o s a d i s -
p o s i c i ó n d e l a j u s t i c i a . 
r o n d e l t o r e r o s u p a d r e , u n h e r m a n o 
y e l m o z o d e e s t o q u e s , y t a m b i é n p e r -
m a n e c i ó e n e l S a n a t o r i o D o m í n g u i n . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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D o m i n g o 1 5 s e p t i e m b r e 1935 
L U N A m e n g u a n d o ( c u a r -
t o m e n g u a n t e , e l j u e v e s 1 9 ) . 
E n M a d r i d s a l e a l a s 7 ,40 
de l a n o c h e y se p o n e a l a s 
1̂ ,27 d e l a m a ñ a n a d e l l u n e s . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 5 ,55 y se 
p o n e a l a s .6 ,26; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 12 h . , 10 m . , 13 s. D u r a e l d í a 1 2 
h o r a s y 3 1 m i n u t o s , o sea, 2 m i n u t o s 
m e n o s q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 27 
m i n u t o s . ' 
P L A N E T A S : S a t u r n o , v i s i b l e t o d a l a 
n o c h e h a s t a c e r c a d e l a m a n e c e r ; l u c e -
r o s d e l a t a r d e : J ú p i t e r , M a r t e y M e r -
c u r i o ( v i s i b l e c o n g e m e l o s ) , l o s t r e s h a -
c i a p o n i e n t e . 
L u n e s 1 6 s e p t i e m b r e 1 9 3 5 
L U N A m e n g u a n d o ( c u a r -
t o m e n g u a n t e , e l j u e v e s 1 9 ) . 
E n M a d r i d s a l e a l a s 8,18 
d e l a n o c h e y se p o n e a l a s 
11 ,35 d e l a m a ñ a n a d e l 
m a r t e s . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 5 ,56 y se 
p o n e a l a s 6 ,24 ; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 1 2 h . , 9 m . , y 5 1 s. D u r a e l d í a 1 2 
h o r a s y 28 m i n u t o s , o sea, 3 m i n u t o s 
m e n o s q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 2 7 
m i n u t o s . 
P L A N E T A S : C o m o a y e r . 
Nuevo embajador alemán 
en China 
S H A N G H A I , 1 4 — E l p r i m e r e m b a j a -
d o r d e A l e m a n i a e n C h i n a , s e ñ o r T r a u t -
m a n , h a p r e s e n t a d o h o y s u s c a r t a s c r e -
d e n c i a l e s a l p r e s i d e n t e L i n e e n e n N a n -
k i n . 
Tiempo poco favorable a 
las cosechas 
U n a o j e a d a a v i s t a de p á j a r o s o b r e 
e l t i e m p o y l a s c o s e c h a s , de c e r e a l e s , 
p r i n c i p a l m e n t e , e c h a d a s o b r e e l m u n -
* 9 > 3 l ) L 
v í a s e n a g o s t o . E s p e r a n c o s e c h a m e -
d i a n a . 
A u s t r i a . E s t á n c o n t e n t o s . E l t i e m p o 
l e s h a f a v o r e c i d o . 
B é l g i c a . L o c o n t r a r i o o c u r r e e n B é l -
g i c a , p o r q u e n o h a l l o v i d o . 
I r l a n d a . E l t i e m p o d e s p e j a d o y se-
c o , p e r o c o n r o c l o n o c t u r n o h a b e n e -
f i c i a d o e l c a m p o . 
I n g l a t e r r a . I g u a l q u e e n I r l a n d a . 
F r a n c i a . L o d e s i g u a l d e l t i e m p o , f r í o 
y l l u v i o s o e n p r i m a v e r a y s e c o y c a -
l u r o s o e n e l v e r a n o , h a o r i g i n a d o m a -
l a s c o s e c h a s , e s p e c i a l m e n t e e n e l M e -
d i o d í a . A d e m á s se h a n v i s t o m u y ca s -
t i g a d o s de t o r m e n t a s . 
I t a l i a . E n g e n e r a l , h a p e r j u d i c a d o a l 
c a m p o l a f a l t a d e l l u v i a s . 
P o l o n i a . L a s n u b e s h a n d i s t r i b u i d o 
e l a g u a c o n d e s i g u a l d a d , y c o m o c o n -
s e c u e n c i a , o t r o t a n t o h a o c u r r i d o a l a s 
c o s e c h a s . 
• R u m a n i a . L a s e q u í a h a p e r j u d i c a d o 
a l t r i g o . P e r o se h a d a d o b i e n l a ce-
b a d a . 
R u s i a . L a s l l u v i a s h a n r e t a r d a d o l a 
r e c o l e c c i ó n . 
, C a n a d á . E l t i e m p o , c a l u r o s o y h ú -
m e d o , h a h e c h o q u e s e e x t i e n d a e l « t i -
z ó n » d e u n m o d o a l a r m a n t e . 
E s t a d o s U n i d o s . A l E s t e d e l M i s s i s s i -
p l b u e n a s c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s , p e -
r o a l O e s t e d e l m i s m o , s e q u í a y « t i -
z ó n » , c o m o e n e l C a n a d á . 
A r g e l i a y M a r r u e c o s . H a n « e s c a l d a -
d o » a l g u n a p a r t e de l a c o s e c h a los 
v i e n t o s d e l d e s i e r t o : e l « s i r o c o » . 
A r g e n t i n a . E s t á a h o r a e n p r i m a -
v e r a . P a d e c e u n a s e q u í a h o r r o r o s a de 
v a r i o s m e s e s , 
A u s t r a l i a . T a m b i é n e s t á a h o r a en 
p r i m a v e r a y , c o m o A r g e n t i n a , n e c e s i -
t a a g u a de l a s n u b e s . 
L e c t o r e s : B u e n t i e m p o es l o q u e r e i -
n a e n E s p a ñ a , s a l v o e n e l N o r t e . 
M E T E O R 
d o e n t e r o , d i c e q u e e s t e a ñ o n o o b t e -
n e m o s a b u n d a n c i a de e l l o s . 
V a m o s a p r e s c i n d i r de E s p a ñ a , p o r -
q u e e n e s t e a s u n t o s a b r á n m á s n u e s -
t r o s a m i g o s l o s l a b r a d o r e s q u e n o s -
o t r o s . H a b l a r e m o s de o t r o s p a í s e s , 
A l e m a n i a . A l l í l e s h a n f a l t a d o l l u -
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — E l t i e m p o e n E u r o p a 
a p e n a s h a s u f r i d o v a r i a c i ó n d u r a n t e l as 
d o s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o h o r a s . E n I n -
g l a t e r r a c o n t i n ú a n r e g i s t r á n d o s e l l u v i a s 
m e r c e d a l a i n f l u e n c i a a l a d e p r e s i ó n , 
c u y o m í n i m u m se e n c u e n t r a a l S u r de 
I s l a n d l a . E n F r a n c i a e l c i e l o e s t á n u -
b o s o , y lo s v i e n t o s s o n d e l t e r c e r c u a -
d r a n t e y e n n u e s t r a P e n í n s u l a es esca-
s a l a n u b o s i d a d , l a t e m p e r a t u r a h a su-
f r i d o á l g ú n a u m e n t o y l o s v i e n t o s so-
p l a n flojos y d e d i r e c c i ó n v a r i a b l e . E n 
l a s c o s t a s g a l l e g a s y p o r t u g u e s a s l a n u -
b o s i d a d es i n t e n s a . 
R A B A T , 1 4 . — E l d i r e c t o r g e n e r a l d e 
H a c i e n d a , s e ñ o r M a r i n g e , s e p r o p o n e 
m a r c h a r e n b r e v e a P a r í s p a r a e s t u d i a r 
c o n Iqs s e r v i c i o s c o m p e t e n t e s d e l G o -
b i e r n o c e n t r a l a l g u n o s d e t a l l e s d e l p r e -
s u p u e s t o m a r r o q u í p a r a 1936 , q u e h a 
s i d o y a t r a z a d o e n s u s l í n e a s g e n e r a l e s . 
T a m b i é n se p r o p o n e i r a P a r í s m u y e n 
b r e v e e l r e s i d e n t e g e n e r a l , t a n t o p a r a 
i n t e r v e n i r e n l a s c o n v e r s a c i o n e s a c e r c a 
d e l p r e s u p u e s t o , c o m o p a r a u l t i m a r t o -
d o s l o s d e t a l l e s r e l a c i o n a d o s c o n e l t r a s -
l a d o d e l o s r e s t o s d e l m a r i s c a l L y a u t e y 
a M a r r u e c o s . D i c h o t r a s l a d o se e f e c t u a -
r á e n u n c r u c e r o , e n e l q u e v i a j a r á n 
t a m b i é n , r e l e v á n d o s e e n l a g u a r d a d e l 
c u e r p o , c u a t r o o f i c i a l e s g e n e r a l e s o s u -
p e r i o r e s q u e h a y a n c o l a b o r a d o i n t i m a -
m e n t e c o n e l m a r i s c a l . E l m i n i s t r o d e 
M a r i n a , s e ñ o r P i e t r í , v e n d r á e n o t r o 
c r u c e r o q u e d a r á e s c o l t a a l p r i m e r o , y 
l a f a m i l i a d e l d i f u n t o m a r i s c a l l l e g a r á 
a C a s a b l a n c a e l d í a a n t e s d e l fijado p a -
r a l a l l e g a d a de l o s c r u c e r o s , a fin d e 
p o d e r e s p e r a r a l a c o m i t i v a e n e l m u e l l e . 
Naufraga un pesquero 
español 
C A S A B L A N C A , 13 . — E n e l c a b o 
B l a n c o , c e r c a d e M a z a g á n , h a t o c a d o 
e n u n o s b a j o s y • n a u f r a g a d o e l b a r c o 
p e s q u e r o a m o t o r e s p a ñ o l " R a m o n a 
G a r c í a " , d e l p u e r t o d e S a n t a M a r í a , p e -
r e c i e n d o e n e l n a u f r a g i o c u a t r o h o m b r e s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a t r i p u l a c i ó n d e l m i s -
m o , l l a m a d o s M i g u e l J a r d i e l , c a s a d o y 
c o n s e i s h i j o s ; J o s é M a r í a , t a m b i é n c a -
s a d o y c o n d o s h i j o s ; J o s é R a m ó n C u a -
d r a d o y A n t o n i o S i l v a , s o l t e r o s . 
E l " R a m o n a G a r c í a " r e g r e s a b a d e 
A g a d i r , d o n d e h a b í a p e r m a n e c i d o v a -
r i o s d í a s d e d i c a d o a l a s f a e n a s de p e s -
c a ; t r a n s p o r t a b a 2 7 0 c a j a s de d i v e r s o s 
p e s c a d o s p a r a C a s a b l a n c a . E l m a r es-
t a b a m u y a g i t a d o y l a n i e b l a c u b r í a 
t o d a l a c o s t a m a r r o q u í h a s t a C a s a b l a n -
c a . A l l l e g a r a l a a l t u r a d e M a z a g á n , 
e l p e s q u e r o q u i s o t o m a r e l p u e r t o p a r a 
r e f u g i a r s e d u r a n t e l a n o c h e , y a l a c e r -
c a r s e a l a c o s t a p a r a v e r l o s f u e g o s d e l 
f a r o d e M a z a g á n , se e s t r e l l ó c o n t r a u n a 
r o c a , a b r i é n d o s e l e u n a i m p o n e n t e v í a 
de a g u a . L o s t r i p u l a n t e s t r a b a j a r o n 
d u r a n t e v a r i a s h o r a s e n e l a c h i q u e d e l 
a g u a y r e p a r a c i ó n de l a a v e r í a , n o c o n -
s i g u i e n d o p o n e r e l b u q u e e n s i t i o d o n d e 
q u e d a r a v a r a d o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
a c a u s a d e l a m a r e j a d a q u e l o a r r a s t r a -
b a m a r a d e n t r o . E n t o n c e s e l c a p i t á n d e -
c i d i ó e n v i a r a t i e r r a e l b o t e c o n c u a t r o 
h o m b r e s p a r a p e d i r a u x i l i o , p e r o l o s 
d e s g r a c i a d o s t r i p u l a n t e s d e l b o t e , a g o -
t a d a s s u s f u e r z a s p o r e l r u d o t r a b a j o 
de v a r i a s h o r a s a b o r d o , l u c h a n d o c o n -
t r a l a i n v a s i ó n d e l a g u a , n o p u d i e r o n 
v e n c e r l a r e s i s t e n c i a de l a s c o r r i e n t e s 
y f u e r o n a r r a s t r a d o s m a r a d e n t r o , de s -
a p a r e c i e n d o , s i n q u e , h a s t a a h o r a , se 
les h a y a e n c o n t r a d o . Se s u p o n e q u e e l 
b o t e f u é v o l c a d o p o r u n a o l a y q u e l o s 
c u a t r o h o m b r e s h a n p e r e c i d o . 
A p e n a s a m a n e c i ó , l o s i n d í g e n a s d e l 
Propagandistas de la A. 
Católica ante el Papa 
Nuestra propaganda es la dilata-
ción del Reino de Cristo 
R O M A , 1 4 . — E l P o n t í f i c e h a r e c i b i d o 
a a l g u n a s p r o p a g a n d i s t a s d e l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a i t a l i a n a , a q u i e n e s e x h o r t ó a 
d i f u n d i r l a e n t o d o s l o s p a í s e s . L e s d i j o 
q u e e n l o s s o v i e t s l a s m u j e r e s h a c e n 
p r o p a g a n d a d e l b o l c h e v i s m o y d e l a i m -
p i e d a d . P a r a l o s c a t ó l i c o s l a p r o p a g a n d a 
s i g n i f i c a l a d i l a t a c i ó n ••del R e i n o d e C r i s -
t o . T a m b i é n l es r o g ó q u e s e p r e p a r a -
s e n p a r a e l C o n g r e s o de j u l i o de 1 9 3 6 , 
e n q u e s e c u m p l e e l p r i m e r d e c e n i o de 
l a f u n d a c i ó n d e A c c i ó n C a t ó l i c a e n t r e 
l o s n i ñ o s , y l e s a n u n c i ó q u e é l t o m a r í a 
p a r t e p e r s o n a l e n e l a c t o . — D a f f i n a . 
Los capuchinos 
R O M A , 1 4 . — E l P a p a h a r e c i b i d o a 
l o s n o v i c i o s d e l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l 
d e H e r m a n o s C a p u c h i n o s , a q u i e n e s 
a c o m p a ñ a b a e l G e n e r a l . P r o c e d e n d e t o -
d a s p a r t e s d e l m u n d o . S u S a n t i d a d les 
r e c o r d ó q u e e n e s t o s d í a s c u m p l í a 
e l s e s e n t a a p i v e r s a r i o d e s u p r o f e s i ó n 
c o m o t e r c i a r i o , y q u e e s t o l e h a c i a s e n -
t i r s e m á s l i g a d o c o n l a b e n é f i c a O r -
d e n . — D a f f i n a . 
Grandes pérdidas de 
en el Brasil 
café 
S A O P A U L O , 1 4 . — U n a i n v e s t i g a c i ó n 
h a r e v e l a d o q u e a c o n s e c u e n c i a de l a 
ú l t i m a t o r m e n t a , se h a n p r o d u c i d o i m -
p o r t a n t e s d a ñ o s e n v a r i o s a l m a c e n e s de 
c a f é . Se c a l c u l a q u e s e h a n p e r d i d o , 
a p r o x i m a d a m e n t e , m e d i o m i l l ó n de 
s acos , l a m a y o r í a d e c a t e g o r í a s i n f e r i o -
r e s r e t e n i d a s p o r e l G o b i e r n o f e d e r a l . 
O t r o s c á l c u l o s h a c e n e l e v a r e l n ú m e -
r o d e l a ^ p é r d i d a s a d o s m i l l o n e s d e 
s a c o s , p e r o e s t a i n f o r m a c i ó n se c o n s i -
d e r a e x a g e r a d a . — U n i t e d P r e s s . 
v e c i n o p o b l a d o d e U l a d B r a h i m , c a s i 
t o d o s p e s c a d o r e s , se d i e r o n c u e n t a de 
l a s i t u a c i ó n e n q u e s e e n c o n t r a b a e l 
p e s q u e r o , y c o n g r a n a r r o j o s a l i e r o n 
v a r i o s b o t e s e n d i r e c c i ó n a l l u g a r d o n -
d e s e e n c o n t r a b a . C o n s i g u i e r o n l l e g a r 
h a s t a é l y p o r m e d i o d e u n a s c u e r d a s 
s a l v a r o n a l a t r i p u l a c i ó n p o c o s m o m e n -
t o s a n t e s d e q u e e l b a r c o se h u n d i e r a 
c o m p l e t a m e n t e . 
M i e n t r a s t a n t o , l a s a u t o r i d a d e s e s p a -
ñ o l a s y f r a n c e s a s h a b l a n s i d o a v i s a d a s 
y s e p e r s o n a r o n e n l a p l a y a , d i s p o n i e n -
d o t o d o l o n e c e s a r i o p a r a l a a t e n c i ó n 
y s o s t e n i m i e n t o d e l o s s i e t e t r i p u l a n -
t e s s a l v a d o s d e l n a u f r a g i o , l o s c u a l e s 
q u e d a r o n h o s p e d a d o s y a t e n d i d o s e n 
M a z a g á n p o r c u e n t a d e l C o n s u l a d o es-
p a ñ o l . 
U n r e m o l c a d o r d e l p u e r t o a c u d i ó a l 
l u g a r d e l n a u f r a g i o y e s t u v o r e c o r r i e n -
d o e l m a r h a s t a b i e n l e j o s , c o n l a es-
p e r a n z a d e d e s c u b r i r a l o s t r i p u l a n t e s 
d e l b o t e o. a l m e n o s a l g u n a s e ñ a l p o r 
l a q u e p o d e r d e d u c i r s u s u e r t e , p e r o 
d e s p u é s d e d o s h o r a s d e i n f r u c t u o s a s 
p e s q u i s a s , h u b o d e r e g r e s a r , a b a n d o n a n 
d o d e f i n i t i v a m e n t e t o d a e s p e r a n z a de 
e n c o n t r a r l o s v i v o s . 
Se recupera el resto del 
tesoro de Pamplona 
671 piedras preciosas escondidas 
. „ ..MM n ! l n r io " r o r l i n " PM en una pila de "radio' 
casa de^ relojero 
L a Policía tuvo la clave por una 
carta dirigida por éste a su cuñado 
P A M P L O N A , 1 4 . — E n u n n u e v o r e -
g i s t r o p r a c t i c a d o e n l a c a s a d e l r e l o -
j e r o A r i a s , l a P o l i c í a d e s c u b r i ó l a c a s i 
t o t a l i d a d de l a s j o y a s p r e c i o s a s q u e f a l -
t a b a n . E s t a b a n e s c o n d i d a s e n u n a p i a 
d e . « r a d i o » , p r o p i e d a d de E l e u t e r i o 
A r i a s . E r a n 6 7 1 j o y a s , d i s t r i b u i d a s a s i , 
s e g ú n s u c l a s e : 
V e i n t i t r é s p e r l a s b l a n c a s , u n a p e r l a 
n e g r a , t r e s c i e n t o s t r e c e d i a m a n t e s , n o -
v e n t a y s i e t e d i a m a n t e s y b r i l l a n t e s , 
d o c e t o p a c i o s , c u a r e n t a y s i e t e e s m e -
r a l d a s de t a m a ñ o g r a n d e y r e g u l a r , d o s 
p i e d r a s g r a n d e s e n f o r m a d e " c a b u s o n " , 
u n a p i e d r a r e c t a n g u l a r de c o l o r v e r d e -
n e g r o , c i e n t o s e t e n t a e s m e r a l d a s p e q u e -
ñ a s , u n a c a r p e t a , q u e c o n t e n í a u n b r i -
l l a n t e , u n d i a m a n t e a z u l a d o , u n d i a -
m a n t e r o s a , u n g r a n a t e ; u n r u b i . u n a 
p e r l a o v a / a d a y u n t o r n i l l o de o r o . 
D i Ó l u g a r a l h a l l a z g o u n a c a r t a d i -
r i g i d a p o r e l r e l o j e r o a s u c u ñ a d o G r e -
g o r i o E s q u e r ( a ) « e l C a c h u c h a » . S e g ú n 
p a r e c e , l e d e c í a e n e l l a q u e c u i d a r a b i e n 
e l a p a r a t o d e « r a d i o » q u e t e n i a e n casa , 
p u e s e s t a b a h a c i e n d o u n o s e x p e r i m e n t o s 
q u e p o d r í a n t e n e r a l g ú n i n t e r é s y u t i -
l i d a d c u a n d o s a l i e r a d e l a c á r c e l . A ñ a -
d í a q u e n o se e x t r a ñ a r a s i a l f u n c i o -
n a r n o t a b a a l g ú n r u i d o e s p e c i a l , a m o -
d o de e x p l o s i o n e s , p u e s e s t a b a r e l a c i o -
n a d o c o n s u s e x p e r i e n c i a s e n e l a p a r a -
t o . L a c a r t a f u é i n t e r c e p t a d a p o r el j u e z 
e s p e c i a l de l a c a u s a s e ñ o r G a r c í a R o -
d r i g o , q u e e n t r ó e n s o s p e c h a s de q u e 
p u d i e r a t r a t a r s e d e a l g u n a c o s a r e l a -
c i o n a d a c o n e l t e s o r o r o b a d o . L l a m ó a l 
c o m i s a r i o , y d i ó l e c u e n t a d e l c o n t e n i d o 
de l a c a r t a y m a n d ó r e g i s t r a r s e g u i d a -
m e n t e l a « r a d i o » . E l a p a r a t o e s t a b a 
m o n t a d o e n f o r m a q u e n o o f r e c í a sos-
p e c h a a l g u n a , p u e s t o d o s s u s ó r g a n o s 
se h a l l a b a n e n p e r f e c t o e s t a d o : p i e z a 
p o r p i e z a , f u é d e s m o n t a d a y e x a m i n a -
d o t o d o , y p o r fin, e n u n a p i l i t a de c a r -
t ó n , q u e n o p e r t e n e c í a a l a « r a d i o » , p e -
r o q u e e s t a b a p e r f e c t a m e n t e d i s i m u l a -
d a , p o r s e r i d é n t i c a a o t r a p i e z a d e l 
a p a r a t o , n o t ó s e c i e r t o r e b l a n d e c i m i e n -
t o e n e l l a y a l g u n a i r r e g u l a r i d a d en e l 
m o n t a j e , n o o b s t a n t e t e n e r b i e n m o n -
t a d a l a c o n e x i ó n p a r a m a y o r d i s i m u l o . 
L e v a n t a d a l a p i e z a , t i r a n d o de l a t a p a 
s u p e r i o r u n o d e l o s p o l i c í a s , o b s e r v ó l a 
p r e s e n c i a de u n a s h i l a s o a l g o d o n e s , y 
a l s a c a r l a s c a y e r o n u n a s c u a n t a s p i e -
d r a s . E n s e g u i d a p u d i e r o n v e r q u e a l l í 
e s t a b a l a m a y o r p a r t e de l a s p i e d r a s . 
O t r a s e s t a b a n , p o r l o v i s t o , e n t r e b o m -
b i l l a s , y p i e d r a s d e m á s v a l o r y a l g u n a s 
e s m e r a l d a s , e n l a c a j a de e n l a c e de lo s 
h i l o s de l a a n t e n a . L a « r a d i o » h a q u e -
d a d o d e p o s i t a d a e n l a C o m i s a r í a , p a r a 
p r a c t i c a r e n e l l a u n m á s d e t e n i d o e x a -
m e n . L a s p i e d r a s e n c o n t r a d a s f u e r o n 
l l e v a d a s s e g u i d a m e n t e p o r l a P o l i c í a a l 
j u e z e s p e c i a l s e ñ o r G a r c í a R o d r i g o . 
* "r s m i p a; 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ihiiiuj 
A G U A 
D E C O L O N I A 
A N E J A 
L L E V E U D . A Ñ E J A 
E N S U S V I A J E S 
R e f r é s q u e s e c o n e l l a 
l a s s i e n e s y a s p i r e s u 
a r o m a i n t e n s o : d i s i p a 
l a p e s a d e z c e r e b r a l . 
Ú s e l a t a m b i é n p a r a 
f r i c c i o n e s : c o m b a t e e l 
c a n s a n c i o y e n t o n a l o s 
n e r v i o s . Ú n i c a p o r s u s 
e s e n c i a s n a t u r a l e s . 
A G U A D E C O L O N I A 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
F R A S C O , 2,50 
LITRO, 15 PTAS. 
T I M B R E A P A R T E 
D e m i n g o 15 de s e p t i e m b r e de 1 9 3 5 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 8.048 
iiíormadón comercial y financiera 
£1 viaje del señor Pan Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Predomina la firmeza en los Fondos públicos y la desorienta-
ción en el sector industrial. Conversiones y conflicto interna-
cional, temas de todos los comentarios. La especulación, des-
orientada. Inician una reacción los valores ferroviarios, pero 
pierden terreno al final 
Se relaciona con los créditos so-
bre Bonos oro , 
H a s a l i d o p a r a P a r í s , y se a s e g u r a t a m -
b i é n q u e p a r a L o n d r e s , e i s u g o b e r n a d o r 
p r i m e r o d e l B a n c o de E s p a ñ a , d o n Pe- 42,2 MILLONES D E P E S E T A S SE H A N N E G O C I A D O , C O N T R A 
d r o P a n . 
Se a s e g u r ó q u e s u v i a j e o b e d e c í a a 
c u e s t i o n e s m o n e t a r i a s , y m á s c o n c r e t a -
m e n t e se r e l a c i o n a b a c o n e l l e v a n t a m i e n -
to d e c r é d i t o s s o b r e lo s B o n o s o r o r e -
c i e n t e m e n t e e m i t i d o s . 
P r e g u n t a d o e l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
Alza en los índices de 
precios al por mayor 
De 95,5 a 101,5 
L o s í n d i c e s de p r e c i o s a l p o r m a y o r , 
e l a b o r a d o s p o r e l C o n s e j o S u p e r i o r de 
l as C á m a r a s de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n s o n l o s s i g u i e n t e s : 
I n d i c e m e d i o 
de los 40 a r -
t í c u l o s 
30 MILLONES E N L A S E M A N A A N T E R I O R 
A b r e b i e n l a s e m a n a y c i e r r a b i e n m e r c a d o s , e n e s t o s m o m e n t o s de c o n -
d i s p u e s t o e l m e r c a d o e n l a ú l t i m a se- v e r s i ó n ; p e r o l a s i m p r e s i o n e s de ú l t i -
s i ó n . S i c o n s u l t a m o s e l c u a d r o de c o t í - m a h o r a h a c í a n v e r e l v i e r n e s q u e l a s 
6 o b í e T s t e a p í r t ¡ c u i r r " , d i ó " a e n t e n d ^ ' q u ^ z a c i o n e s c o m p a r a d a s q u e m á s a b a j o se d i f i c u l t a d e s d e l m o m e n t o e s t a b a n v a 
n o l l e v a b a m i s i ó n a l g u n a o f i c i a l , y q u e , 1 i n s e r t a , e l b a l a n c e s e m a n a l es, e n d e f i - s u p e r a d a s . 
s e ^ ú n sus n o t i c i a s , e l s e ñ o r P a n h a b í a ' n i t i v a , f a v o r a b l e . E n F o n d o s p ú b l i c o s . i E n d e f i n i t i v a , l a s e m a n a c i e r r a c o n u n 
p e d i d o u n o s d í a s de d e s c a n s o p a r a c o m - ^ o b r e t o d o , m á s q u e e n v a l o r e s d e es- b u e n b a l a n c e , d e m a n e r a e s p e c i a l e n e l 
p l e t a r e l q u e n o h a b í a p o d i d o d i s f r u t a r . n e c u l a c i ó n . s e c t o r de F o n d o s p ú b l i c o s , a u n q u e e n 
e n m e s e s a n t e r i o r e s . j " N o q u i e r e e s t o d e c i r , s i n e m b a r g o , é l se d e n t a m b i é n c a r a c t e r í s t i c a s d i v e r -
N a d a a f i r m ó n i n e g ó e l s u b g o b e r n a d o r | q u e i a t r a y e c t o r i a q u e l a B o l s a h a se - s a s 
d e l B a n c o , d o n J o s é S u á r e z de F i g u e r o a . | g u i d o a l o l a r g 0 de t o d a e s t a ú l t i m a se- | 
N o o b s t a n t e , c o m o e l m o m e n t o ^ Poco : a n a a s i d o ú n i c a E n e l ] a se e n | 
p r o p i c i o p a r a e l d e s c a n s o , p u e s t o q u e es ta c a r a c t e r í s t i c a s de t o d a s c ; a J 
Fondos públicos 
é p o c a de c o n v e r s i o n e s no parece la PJ0 ' t d , e-nsto« 
^ • t í n í í ' ^ b T e t i r i n d l r a í o ' y noTlf E ^ mercado h i vfvido u n o de esos'versiones e n e l s e c t o r de F o n d o s p ú b l i -
P a n t i e n e el o b j e t i v o indicado, y no ^ „ ^ £L„tót ,W «c. eos. E l I n t e r i o r c o n s e r v a e l c a m b i o ae 
C a m i n a t o d o b a j o e l l e m a d e l a s c o n -
' U n d e c r e t o de l a P r e s i d e n c i a d e l C o n -
s e j o de m i n i s t r o s , p u b l i c a d o e n l a " G a -
c e t a " d e l s á b a d o , a u t o r i z a a l a s Socie-
d a d e s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s de f o r m a a n ó -
n i m a d o m i c i l i a d a s e n E s p a ñ a , c u y o s ne-
g o c i o s r a d i q u e n e n l a z o n a d e l P r o t e c -
t o r a d o de E s p a ñ a e n M a r r u e c o s , t r a n s -
de tUrÍSma . J , n. ¡p^riTu^n^que T r i n i m 7 ü^encuentTa *<>• E l ministro d e H a c i e n d a Se mostra-
Las acciones de Minas del Rif dispuesto a todo y en que su situación ^ optimista hacia unos d í a s y refleja-
ba en conversación con la P r e n s a su e x p e c t a n t e c o n l a m i s m a f a c i l i d a d l e 
h a c e s e g u i r r u m b o a l a l z a c o m o a l a P f J ^ d*m n ° h a b f \ s o b r e ¿ ' e -
d e p r e s i ó n i n l d o l a s d l f i c u l t a d e s de c a r á c t e r i n t e r -
' „ „ . „ „ „ . , • . . . ' n a c i o n a l , c o n s e g u r i d a d e l I n t e r i o r h a -
D o s t e m a s h a n s i d o o b i e t o de t o d a , . , , , , 0 j . 00 
b n a l l e g a d o a l c a m b i o d e 8 3 . 
E n e l c u a d r o de c o t i z a c i o n e s p u e d e n 
l a a t e n c i ó n e n l a B o l s a : u n o , de p o l í t i c a 
i n t e r i o r ; o t r o , e x t e r i o r . L a s c o n v e r s i o -
n e s d e D e u d a y e l c o n f l i c t o i n t e r n a -
f o r m a r sus a c c i o n e s n o m i n a t i v a s e n ac- c i o n a l . 
c l o n e s a l p o r t a d o r . \ • C u a n d o e l m i n i s t r o e n t r e g ó e l t e x t o 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Eslava 
B r e v e a c t u a c i ó n de J a i m e B o r r á s y s u 
c o m p a ñ í a . T o d o s l o s d í a s , t a r d e y n o c h e , 
" D o n C a s c a b e l e s " , e l ú l t i m o é x i t o de V i -







1935: E n e r o 94.1 
F e b r e r o 96,4 
M a r z o 95.7 
A b r i l 96,2 
M a y o 94,9 
J u n i o 95,5 
J ú l i o 101,5 
L o s a r t í c u l o s c o n s i d e r a d o s s o n : 
P r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s . — M i n e r a l de h i e -
r r o , c o b r e , l i n g o t e de p l o m o , l i n g o t e de 
c i n c , l i n g o t e de p l a t a , f u n d i c i ó n de h ie -
r r o , c o n s e r v a s v e g e t a l e s c o n s e r v a s de pes-
c a d o , m a n u f a c t u r a s de a l g o d ó n , a l g o d ó n 
h i l a d o , c e m e n t o . 
C o n s u m o s i n d u s t r i a l e s : — A l g o d ó n " g o o d 
m i d d " , c a r b ó n e s p a ñ o l , c a r b ó n i n g l é s , pas -
t a de p a p e l , g a s o l i n a , l a n a o r d i n a r i a , m a -
d e r a c u e r o s y pie ' les, c o r c h o . 
A l i m e n t o s . — A c e i t e , a r r o z , a z ú c a r , b a c a -
l a o , b e s u g o , c a c a o , c a f é , c a r n e d e v a c a , 
g a r b a n z o s , h u e v o s , l e c h e de v a c a , m a í z , 
m e r l u z a , p a t a t a , t o c i n o s a l a d o , t r i g o , a v e -
l l a n a s , n a r a n j a , c e b o l l a . 
A r t í c u l o s i m p o r t a d o s . — P a s t a de p a p e l , 
a l g o d ó n " g o o d m i d d " , c a r b ó n i n g l é s , ga -
s o l i n a , b a c a l a o , c acao , c a f é . 
A r t í c u l o s c o n e x p o r t a c i ó n . — M i n e r a l de 
h i e r r o , m i n e r a l de c o b r e , l i n g o t e de p l o -
m o , c o n s e r v a s v e g e t a l e s , c o n s e r v a s de 
p e s c a d o , c o r c h o , a c e i t e , v i n o , n a r a n j a , 
c e b o l l a a v e l l a n a . 
Niní Montiam y Luis Roses 
se p r e s e n t a n c o n s u g r a n c o m p a ñ í a de 
c o m e d i a s e n e l T E A T R O V I C T O R I A el 
m a r t e s 17 d e s e p t i e m b r e . I n a u g u r a c i ó n 
de l a t e m p o r a d a o f i c i a l c o n e l e s t r e n o de 
l a s e scenas d e l a v i d a m o d e r n a , d e F e r -
n á n d e z d e l V i l l a r y S o l á , t i t u l a d a s " L a 
m a n c h a b l a n c a " . 
E l 75 p o r 100. a l m e n o s , de l a s a c c i o - | d e i d e c r e t o de c o n v e r s i ó n d e l a m o r t i - tQHÓ V n " " r . i o i « n r K « f l K l A *¡ n n r i n n rip f a c t u r a d e a l g o d ó n , c e m e n t o , c a r b ó n es-
e n e l l a s se h a r á c o n s t a r q u e s i s o n po lanarpr_ p r a e n ] a « G a c e t a » v a e l m e r - _z_4.; - i 
s e i d a s p o r e x t r a n j e r o s , l a S o c i e d a d n o 
r e c o n o c e r á e l c a p i t a l q u e r e p r e s e n t e n n i 
l e s a b o n a r á d i v i d e n d o , n i t e n d r á n d e r e -
c h o de a s i s t e n c i a a J u n t a . 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a m o s q u e l a d i s -
p o s i c i ó n e m a n a r í a de l a P r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , y n o d e l m i n i s t e r i o 
d e H a c i e n d a . 
El régimen ferroviario 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n d e lo s C o n s e j o s de 
l a s C o m p a ñ í a s d e l N o r t e v de M . Z . A . 
c u m p l i m e n t a r o n a y e r m a ñ a n a a l p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s y a l o s 
m i n i s t r o s de O b r a s p ú b l i c a s y de H a -
c i e n d a . L o s c o m i s i o n a d o s h i c i e r o n p r e -
s e n t e a lo s m i n i s t r o s s u g r a t a i m p r e s i ó n 
c o s a s se i b a n y a p r e p a r a n d o p a r a r e c i -
b i r ' a . 
L a c o n v e r s i ó n , p u e s , n o p r o d u j o e x -
t r a ñ e z a a l g u n a , p u e s t o q u e e r a l ó g i c o 
p e n s a r q u e e l m i n i s t r o c o n t i n u a r a p o r 
e l c a m i n o t r a z a d o . P r e c i s a m e n t e a q u e -
l l o s d í a s h a b í a a c u d i d o a l m e r c a d o u n a 
e x t r a o r d i n a r i a a b u n d a n c i a de d i n e r o , 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l r e e m b o l s o a e 
B o n o s o r o , y e n v a r i a s c l a s e s se h a o í a 
r e g i s t r a d o u n a f u e r t e e x a l t a c i ó n a l c i s -
a p a r e c i e r a e n l a « G a c e t a s - y a e l m e r - e n a l z a d e 20 c é n t i m o s . E n e l c u r -
c a d o e s t a b a p o d r í a d e c i r s e q u e de v u e l - 80 d e l a s e m a n a h a b í a l l e g a d o a c o t i -
t a r e s p e c t o a l a i n m i n e n c i a de d i c h a z a r s e a Í 0 2 . 5 0 . e n a l z a b a s t a n t e r á p l -
c o n v e r s i ó n . Se c o n t a b a c o n e l l a y l a s d a E n e l m e r c a d o se c o t i z a b a l a c r e e n -
c i a d e q u e se c o n c e d e r í a a l g u n a p r i m a 
e n l a c o n v e r s i ó n d e e s to s a m o r t i z a b l e s 
a l 5 p o r 1 0 0 , l i b r e s de i m p u e s t o s . E s -
t a e r a l a e s p e r a n z a q u e e n u n p r i n c i -
p i o se a l i m e n t ó , q u e d e s p u é s d e s a p a -
r e c i ó y q u e a h o r a v o l v í a a h a c e r j u e g o . 
P e r o e l m i n i s t r o i n s i s t i ó p ú b l i c a m e n -
t e e n l o q u e d e s d e u n p r i n c i p i o t a m -
b i é n h a s i d o l e m a s u y o : n o h a b r á p r i -
m a s ; n o t e n g o p r i s a p a r a l a c o n v e r -
s i ó n ; s i n o Ja e f e c t ú o e n t r e s m e s e s , l a 
r e a l i z a r é e n se i s , c u a n d o e l m e r c a d o 
v e r s e a v a n c e s d e i n t e r é s , c o m o e l d e l 
3 p o r 1 0 0 de 1 9 2 8 . E l a m o r t i z a b l e p o r 
c o n v e r t i r se m a n t i e n e a l c a m b i o de l a 
p a r . P e r o l a n o t a d e a c t u a l i d a d h a es - V a r i o s . — P l a t a , a l g o d ó n h i l a d o , m a n u -
f a c t r a e a l g o d ó n , c e e t , - c a r b ó n es-
p a ñ o l , l a n a o r d i n a r i a , c u e r o s y p i e l e s , 
a r r o z , a z ú c a r b e s u g o c a r n e d e v a c a , 
g a r b a n z o s , l e c h e de v a c a , m a í z , m e r l u z a , 
p a t a t a , t o c i n o s a l a d o , t r i g o , f u n d i c i ó n de 
h i e r r o , l i n g o t e de c i n c , m a d e r a , h u e v o s . 
t a , c o m o e n e l a m o r t i z a b l e 5 p o r 1 0 0 
de 1 9 2 7 , a l q u e m á s a b a j o n o s r o f e r i - ' m e l o d i g a . Y o c o n t i n ú o c r e y e n d o q u e 
. m o s L a c o n v e r s i ó n d e l a m o r t i z a b l e e n e s t o s m o m e n t o s e l T e s o r o n o d e b e 
p o r l a a c e r t a d a o r i e n t a c i ó n d e e q u i d a d 5 1 0 0 i m p u e s t o s p 0 r e l a m o r - a b o n a r m á s de u n 4 p o r 1 0 0 e n s u s 
v i n s t i c i a t r i b u t a r i a v f i s c a l q u e i n f o r - , 1An r, . f . — j S : . ^ ' * y j u s t i c i a t r i b u t a r i a y f i s c a l q u 
m a n l a s r e c i e n t e s d i s p o s i c i o n e s s o b r e 
o r d e n a c i ó n d e l o s t r a n s p o r t e s p o r c a r r e -
t e r a . M o s t r a r o n , a d e m á s , c o n e l m a y o r 
e m p e ñ o , s u de seo de q u e s i n p é r d i d a de 
¡ t i e m p o se d é c u m p l i m i e n t o a l o d i s p u e s -
t i z a b l e 4 p o r 100 l i b r e d e i m p u e s t o s n o d é b i t o s . 
Y es n a t u r a l q u e e s t a s m a n i f e s t a c i o -
n e s f u e r a n r e c o g i d a s e n e l m e r c a d o , y 
q u e e l a m o r t i z a b l e 5 p o r 1 0 0 de 1 9 2 7 , 
s i n , r e g i s t r a r u n n u e v o t r a s p i é s 3 n s u s 
t r a e p r o b l e m a a l g u n o a l o s t e n e d o r e s , 
y l a s i m p r e s i o n e s q u e e l m i n i s t r o t i e n e 
r e s p e c t o a l é x i t o de e s t a o t r a c o n v e r -
s i ó n s o n t a m b i é n e x c e l e n t e s . 
E l o t r o t e m a o r i g e n d e i n n u m e r a b l e s a l e g r í a s . P e r o , a u n a s i . s u c o t i z a c i ó n 
t o e n l a l e y de 1.° de a g o s t o u l t i m o , c o n m e n t a r i o g h a s i d o e l c o n f l i c t o i n t e r - e s t á a c t u a l m e n t e p o r e n c i m a de l a p a r , 
e l f i n de q u e d e n t r o d e l p l a z o l e g a l P 1| n a c i o n a l . L a B o l s a h a a p a r e c i d o p r e - ' c o r t a n d o e l c u p ó n c o r r i d o , 
f i j a d o q u e d e r e d a c t a d o e l p r o y e c t o d e i 0 C U p a d a p o r e l p r o c e s o q u e e l c o n f l i c t o 
n u e v o r é g i m e n f e r r o v i a r i o q u e el G o - | E e g . U í a y n 0 c r e e m o s e x a g e r a r s i a t r l - J Las diferencias 
b i e r n o d e b e p r e s e n t a r a l as C o r t e s , y a ' 
q u e c o n s i d e r a n l a s C o m p a ñ í a s d e l a m n -
y o r i m p o r t a n c i a q u e e l . p r o b l e m a q u e d e 
r e s u e l t o de m o d o d e f i n i t i v o y en t o d a su 
a m p l i t u d e n e l m e n o r p l a z o q u e sea 
p o s i b l e . 
El Consejo Superior de 
Ferrocarriles 
A s e g u r á b a s e t a m b i é n q u e los r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s v i -
s i t a b a n a l m i n i s t r o p a r a t r a t a r c o n é l 
d e l d i c t a m e n d e l C o n s e j o S u p e r i o r de F e -
r r o c a r r i l e s r e s p e c t o a l o s f e r r o c a r r i l e s e n 
c o n s t r u c c i ó n . 
D e c í a s e q u e e l d i c t a m e n d e l C o n s e j o 
se p r o n u n c i a b a e n c o n t r a de q u e se p r o -
s i g a n l o s f e r r o c a r r i l e s a c t u a l m e n t e e n 
c o n s t r u c c i ó n . 
s 4 
h u í m o s e n g r a n p a r t e a e s t e a s u n t o l a i 
c i r c u n s p e c c i ó n c o n q u e e l m e r c a d o h a C o m o h e m o s a n t i c i p a d o , e n l a s d i -
t r a b a j a d o e s t o s ú l t i m o s d í a s . E s t o m i s - , f e r e n c i a s de c a m b i o s , e n t r e l a a p e r t u -
m o h a p o d i d o s e r u n e n t o r p e c i m i e n t o | r a y e l c i e r r e , h a y de t o d o , s e g ú n p u e -
p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o n o r m a l d e l o s ' d e v e r s e en l a c o m p a r a c i ó n s i g u i e n t e : 
V A L O R E S 
U l t i m a s c o t i z a c i o n e s e x t r a o f i c i a l e s 
E n e l p a s i l l o d e l B a n c o de E s p a ñ a 
h a n c e l e b r a d o l a r e u n i ó n de c o s t u m b r e 
l o s p a r t i c u l a r e s . E l t o n o q u e h a n m a r c a -
d o los v a l o r e s de e s p e c u l a c i ó n es f a v o -
r a b l e , a u n q u e e l n e g o c i o q u e se h a r e a -
l i z a d o es e scaso . 
L o s E x p l o s i v o s h a n e s t a d o p a g á n d o s e 
a 652, c o n p a p e l l i m i t a d o a 654. H a n ce-
r r a d o o p e r a c i o n e s de A l i c a n t e s a 180, 
180.50 y 180. q u e d a n d o s o s t e n i d o s . P a r a 
N o r t e s q u e d a b a d i n e r o a 218,50, en f i r -
m e , y lo s B o n o s de l a A z u c a r e r a de i n -
t e r é s p r e f e r e n t e se o f r e c í a n a 63, c o n d i -
n e r o a l g o d i s t a n t e . F i r m e s y b i e n d i s -
p u e s t a s l as R i f p o r t a d o r . Se h a n c o t i -
z a d o a 336, e n f i r m e , y q u e d a n p e d i d a s 
a l t i p o c i t a d o . T a m b i é n se c o n t r a t a n e n 
b a j a a 333, a l a l i q u i d a c i ó n . 
E l c i e r r e r e v e l a u n a f i r m e p o s t u r a y 
d e s e o s de r e c u p e r a c i ó n . 
P A R I S 
M a d r i d , 207,20; M i l á n , 123,80; B r u s e l a s , 
256 ; L o n d r e s , 75; N u e v a Y o r k , 15,175. 
Z U K I C H 
M a d r i d , 42; P a r í s , 202,675; L o n d r e s , 
15,215; N u e v a Y o r k , 3,0762; B e r l í n , 123,50. 
C A M B I O D E O R O Y B I L L E T E S 
( F a c i l i t a d o s p o r S o l e r y T o r r a H e r m a -
n o s , b a n q u e r o s ) 
O R O 
A l f o n s o 60,50 ó 242,00 
I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 1 0 0 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 1 0 0 . 1 9 1 7 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 . 1926 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 . 1927 . s i n 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 1 0 0 . 1 9 2 7 , c o n 
A m o r t i z a b l e 3 p o r 1 0 0 , 1928 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 1 0 0 . 1928 
A m o r t i z a b l e 4 ,50 p o r 1 0 0 . 1 9 2 8 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 , 1929 
B a n c o de E s p a ñ a 
G u a d a l q u i v i r 
M e n g e m o r , 
A l b e r c h e 
R i f p o r t a d o r , 
R i f n o m i n a t i v a s 
A l i c a n t e , 
N o r t e 
E x p l o s i v o s , 
A n t e r i o r 
8 0 , 3 0 
9 9 . 7 5 
9 0 , 2 5 
9 9 , 9 0 
1 0 1 
1 0 1 , 3 0 
9 9 . 6 5 
8 3 , 7 5 
1 0 0 
1 0 0 . 6 0 
1 0 1 , 1 0 
6 0 6 
1 0 7 
1 5 0 
54 
3 3 7 
3 3 0 
1 7 7 
2 0 6 
6 5 6 
U l t i m a 
8 0 
9 9 . 8 5 
90 .75 
1 0 0 





1 0 1 , 5 0 
1 0 1 , 5 0 
6 0 8 
1 0 8 
1 4 8 
5 3 
3 3 1 
3 2 5 
1 7 6 
2 2 0 
6 4 4 
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EspeculaciónO 
C o m o p u e d e v e r s e e n e l c u a d r o p r e -
c e d e n t e , e l s e c t o r e s p e c u l a t i v o h a y i -
v i d o d í a s de d e p r e s i ó n . P e r o n o h a s i d o ' 
t a m p o c o é s t a l a n o r m a g e n e r a l , p u e s t o ; 
M e r c a d o s de M a d r i d 
q u e l o s v a l o r e s f e r r o v i a r i o s c o n t r i b u y e n 
a m o d i f i c a r e n a l g u n a s s e s i o n e s d e fir-
M E R C A D O D E G A N A D O S 
( 1 4 de s e p t i e m b r e 1 9 3 5 ) 
Se h a n s a c r i f i c a d o h o y : 163 vacaf t , 34 m e z a e l a m b i e n t e g e n e r a l . E l c i e r r e de ^ ' 
N o r t e s n o r e v e l a t o d a l a v e r d a d , p u e s t o ^ o i o o 
q u e s i b i e n e l ú l t i m o d í a n o r e g i s t r a r o n 
La retirada de trigos se 
hace mal en Castilla 
La molturación se anima, pero el 
grano ha bajado bastante 
V A L L A D O L I D , 14. — S e p t i e m b r e , 
h a s t a a h o r a , h a p r o p o r c i o n a d o u n t i e m -
p o b u e n o , s i n c a l o r e s e x c e s i v o s . D u r a n -
t e u n a d e l a s n o c h e s ú l t i m a s l l o v i ó c o n 
e s c a s a i n t e n s i d a d , y e s t o h a c a u s a d o 
u n a f r e s c u r a e n e l a m b i e n t e , q u e es 
m u y a g r a d a b l e . E l a g u a c a í d a n o d i f i -
c u l t a r á l a s o p e r a c i o n e s de l i m p i a de 
g r a n o s q u e t o d a v í a f a l t a n e n b a s t a n -
t e s p u e b l o s , y h a v e n i d o b i e n p a r a q u e 
e n g o r d e n l o s g r a n o s d e u v a e n l a s z o -
n a s v i t í c o l a s q u e h a y a n r e s u l t a d o f a -
v o r e c i d a s . D e t o d o s m o d o s , l a c o s e c h a 
d e v i n o n o p a s a r á de m e d i a n a . 
L o s m e r c a d o s d e t r i g o s . — C o m o bas -
"Noche de levante en calma" 
E l m a y o r é x i t o de P e m á n , t a r d e y n o -
c h e e n F O N T A L B A . E n c a r g u e c o n a n -
t i c i p a c i ó n s u s l o c a l i d a d e s . 
I D E A L — ( C o m p a ñ í a S a g l - V e l a . ) 4 .30: 
L a d e l m a n o j o d e r o s a s " ; 6,45 y 10,45: 
C u r r o G a l l a r d o " , p o r L u i s S a g i - V e l a , 
C o n c h i t a P a n a d é s y M a r c e l i n o d e l L l a n o . 
C I R C O D E T R I C E . — H o y d o m i n g o 
t r e s f u n c i o n e s . A l a s 4 ( p o p u l a r i n f a n -
t i l ) ; 6,30 ( c o r r i e n t e ) , 10.45 ( c o r r i e n t e ) . 
E n t o d a s g r a n p r o g r a m a de i n a u g u r a -
c i ó n c o n P o m p o f f y T h e d y , D ' A n s e l m i , 
L a s f o c a s . L o s p e r r i t o s a r t i s t a s y o t r o s . 
U l t i m o d o m i n g o d e l p r o g r a m a . 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h i c o t e . ) 6,45 y 
10,45: " D o ñ a M a r i q u i t a " . 
P L A Y A D E M A D R I D . — A b i e r t a de 
n u e v e de l a m a ñ a n a a n u e v e de l a n o -
c h e ; e n t r a d a c o n b a ñ o , d í a s l a b o r a b l e s , 
u n a pe se t a . A l m u e r z o s , t é s . A u t o b u s e s , 
D a t o , 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de 
l a C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — ( R e f r i g e r a d o . ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u -
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
C O M E D I A . — ( U l t i m o s d í a s de v a r i e -
t é s . ) 6,45 y 10,45: C o n c h i t a P i q u e r , N i t a 
G u e r r i , V e r a O r l o w a , E l o í s a A l b é n i z , 
G r a n a d a y G l o r i a y o t r a s m u c h a s a t r a c -
c i o n e s . B u t a c a , 4 p e s e t a s . 
E S L . f c V A . — A l a s 6,45 y 10,45: D e s p e d i -
d a de l a c o m p a ñ í a de J a i m e B o r r á s . U l -
t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s de " D o n C a s c a -
b e l e s " , de V i d a l y P l a n a s . B u t a c a , 3 pe-
F O N T A L B A . — ( T e l . 14419.) 6,45 y 10,45: 
" N o c h e de l e v a n t e e n c a l m a " , de Pe-
m á n . G r a n é x i t o . (13-9-35.) 
F U E N C A R R A L . — ( D e s p e d i d a de l a 
c o m p a ñ í a l í r i c a . ) 4 ,15: " L o s c l a v e l e s " y 
c h o i m p e r i a l " y " L a v i d a e n b r o m a . 
(13-11-34.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
4 45 6 45 y 10.45: " A m b i c i ó n " ( g r a n d i o -
so é x i t o de C o n r a d V e h i t ) . — L u n e s : 6,45 
v 10,45: " N o c h e d e m a y o " . 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l . 19900.) 
4 45. 6,45 y 10,45: " L a r u b i a d e l F o l l i e s " 
( g r a n é x i t o ) . — L u n e s : 6,45 y 10,45: " E l 
r o s a r i o " ( e s t r e n o ) . 
C I N E R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 1,30, 
6,45 y 10,45: " V a m p i r e s a s 1936" . E l é x i t o 
c u m b r e d e l a ñ o . — L u n e s : 6,45 y 10,45: 
s e g u n d a s e m a n a de " V a m p i r e s a s 1936" . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l . 45346.) 
4,45, 6,45 y 10,45: " E l ú l t i m o v a l s de 
C h o p i n " . 
C I N E M A C H A M B E R I . — A l a s 4 : M i -
l a d y " ( e n e s p a ñ o l ) , s e g u n d o c a p í t u l o de 
" L o s t r e s m o s q u e t e r o s " ( p o r H a r r y B a u r 
y A i m e S i m ó n G i r a r d ) . A las 6,30 y 10,30: 
S i e m p r e p r o g r a m a d o b l e : " M u j e r e s de 
p o s t í n " ( p o r J u n e K n i k h t y N e l l H a m i l -
t o n ) y " M i l a d y " ( e n e s p a ñ o l ) , s e g u n d o 
"Los t r e s m o s q u e t e r o s " ( p o r 
1 1.50. A n g o l a ( v i a j e s ; e n e s p a ñ o l ) , g * ^ 1 ^ . ^ A i m e S i m o n G i r a r d ) . 
R e v i s t a f e m e n i n a . E n l a t i e r r a de B u d a 
y de C o n f u n d o ( d o c u m e n t a l , e n e s p a ñ o l ) . 
N o t i c i a r i o s . G a s o l i n a e n e l d e s i e r t o ( m e -
d i a h o r a de r i s a c o n B u s t e r K e a t o n . L u -
nes , 2 t a r d e n u e v o p r o g r a m a . 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: " I d o l o s de 
B u e n o s A i r e s " ( ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s ) . 
L u n e s , e s t r e n o : " P r i n c e s i t a " . 
A V E N I D A . — 4,15, 6,45 y 10,45, L i l i a n 
H a r v e y y T u l l i o G a r m i n a t i e n " V i v a m o s 
e s t a n o c h e " ( u n g r a n é x i t o p r e m i a d o c o n 
los a p l a u s o s d e l p ú b l i c o ) . 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) , 10,45 ( s a l ó n 
y t e r r a z a ) : S y l v i a S i d n e y e n " O s p r e s e n -
t o a m i e s p o s a " . 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 4,30: I n -
f a n t i l . D i b u j o s e n n e g r o y c o l o r e s , y 
" L u c e s de l a c i u d a d " ( C h a r l o t ) , 6,45 y 
10,30: " N o c h e s m o s c o v i t a s " ( A n n a b e l l a y 
O r q u e s t a R o d é ) . 
C A P I T O L — ( T e l é f o n o 22229.) 4, 6,45 y 
10,45: L a p a r e j a de m o d a , W i l l i a m P o -
w e l l y M y r n a L o y e n " L a t e l a de a r a ñ a " 
( E v e l y n P r e n t i c e ) , a d m i r a b l e p r o d u c c i ó n " L a v e r b e n a de l a P a l o m a " ; 6,45: " E l 
g a t o m o n t é s " ; 10,45: " E l g a t o m o n t é s " . M e t r ^ G o l d w v n - M a y e r . (14-9-35.) 
V I C T O R I A — ( T e l . 13458.) D e s p e d i d a de 
l a c o m p a ñ í a . 4,30 ( b u t a c a s , a t r e s pese-
t a s ) : " E l m i s t e r i o de l a Q u i n t a A v e n i -
d a " ; 6,45 y 10,45: " A q u e l l a n o c h e " ( ú l t i -
m o d í a de e s t e é x i t o i n e n a r r a b l e ) . 
Z A R Z U E L A . — G r a n d e s e s p e c t á c u l o s 
R a m b a l . 4 t a r d e , 11 n o c h e ú l t i m a s r e -
p r e s e n t a c i o n e s : " S i n n o v e d a d e n e l f r e n -
t e " ; 6,45: " C a s a n o v a , e'l g a l a n t e a v e n t u -
r e r o " . F a s t u o s a p r e s e n t a c i ó n . E x i t o g r a n -
d i o s o . 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a G e l a b e r t . ) 6,45 
y 10,15: " L a P a p i r u s a " . B u t a c a s , a 1,50. 
(2-1-35.) 
C O L I B E V M . — 6 . 3 0 , 10,30: " E l b a i l e d e l 
S a v o y " ( r e f o r m a d o ) , p o r l a c o m p a ñ í a de 
C e l i a G á m e z . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a ; 1.50. P r o g r a -
m a d o b l e , e x t r a o r d i n a r i o : " V o l a n d o ha -
c i a R í o J a n e i r o " ( c o n e l c é l e b r e b a i l e 
" L a C a r i o c a " ) , y " E l m i s t e r i o d e l c u a r t o 
a m a r i l l o " ( c o p i a n u e v a ) . D e b i d o a l o ex-
t e n s o d e l p r o g r a m a l a ú l t i m a v u e l t a e m -
p e z a r á a l a s d i e z de l a n o c h e . L u n e s , 
c a m b i o de p r o g r a m a . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
4 ,30: " M e e s t o r b a e l d i n e r o " ( d i v e r t i d í -
s i m a ) ; 6,30 y 10,30. U n p r o g r a m a d o b l e 
de é x i t o c o l o s a l : " L a h o r a d e l c o c k t a i l " 
( B e b é D a n i e l s ) , y l a g r a c i o s í s i m a o p e r e -
t a , " M e e s t o r b a e l d i n e r o " ( U r s u l a G r a -
b l e y ) . 
C I N E M A D R I D . — 6 , 4 5 y 10,45: " C a p r i -
A J E D R E 
•• *»m^ 
Una obra de misericordia. Noticias y partidas 
c r i s t i a n a y c i v i l i z a d a . U n o de l o s con-
s u e l o s q u e l o s c u l t o s a f i c i o n a d o s a l a je-
d r e z p u e d e n , p r o p o r c i o n a r a s u s d e s g r a -
c i a d o s c o m p a ñ e r o s de a f i c i ó n es el f a -
c i l i t a r l e s e l c u l t i v o de l a m i s m a . 
H o y . q u e l a a c t u a l i d a d n o a p r e m i a y 
v a n r e g r e s a n d o a s u s c e n t r o s lo s ve-
r a n e a n t e s , p u b l i c o u n m a g n í f i c o p r o y e c -
to d e l s e ñ o r R o b l e s , d i r e c t o r de l a P r i -
s i ó n C e n t r a l de C a r t a g e n a , d e l q u e y a 
t a n t e s f á b r i c a s , d a n d o p o r t e r m i n a d a h i c e e i o g i o y m e n c i ó n e n l a ú l t i m a de-
c h a l e s . 
H a n i n g r e s a d o e n M a d r i d l a s s i g u i e n -
c o t i z a c i ó n o f i c i a l ( y p o r e s t o l a ú l t i m a t e s r e s e s f o r á n e a s . t e r n e r a s , 2 3 5 ; l e c h a -
q u e a p a r e c e es l a d e 2 2 0 ) , h a b í a p a p e l 2es g g g 
d i c h o d í a a 2 1 5 . P e r o a u n a s í l o s v a l o - ¡ ¿ s e h a n v e n d i d o e n e l m e r c a d o : 
r e s f e r r o v i a r i o s c o n s t i t u y e n u n a e x c e p - | t e [ . n e r a S i 3 2 7 . 1echa leg 4 7 5 . 
c i ó n r e s p e c t o a l r e s t o d e l s e c t o r e s p e c u - j H e n c á m a r a s : t e r n e r a s , 5 2 7 ; l e -
l a t i v o . q u e se e n c u e n t r a d e s o r i e n t a d o 
a n t e l a a m e n a z a de los c o n f l i c t o s i n t e r - | , ' ' ' , 
n a c i o n a l e s I V a < ; 5 m o - — C e b o n e s , b u e n o s , de 2 ,70 a 
E s t e e r a a l m e n o s e l c o m e n t a r i o ge-lj'g P e f t a s k i l o c a n a l ; r e g u l a r e s , de 
n e r a l . E l m e r c a d o se m o s t r ó m u y r e - a ^ 5 ; v a c a s g a l l e g a s , a s t u n a n a s 
t r a í d o p a r a e s t e g r u p o de va lores" ; q u e ^ e o n e s a s , b u e n a s , de 2)5o a 2 ,60 ; r e -
t a m b i é n a ú l t i m a h o r a d e l v i e r n e s se ^ ^ f ' 0df0 2 ,39 * 2 ,45 ; 1 b u e y e s ' b0u0e: 
m o s t r a b a n a l g o m e j o r d i s p u e s t o s . l n o s ' d e 2 ' 4 2 a 2 ' 5 2 : ^ g u i a r e s , d e 2 ,29 
l a é p o c a d e e s t i a j e h a n r e a n u d a d o sus 
m o l t u r a c i o n e s , l a a c t i v i d a d m e r c a n t i l 
t r i g u e r a es a l g o m a y o r q u e e n l a se-
m a n a a n t e r i o r . P e r o n o m e j o r a l a s i -
t u a c i ó n g e n e r a l , q u e s i g u e s i e n d o m u y 
f l o j a y c o n f u s a . 
C o m o l a s o p e r a c i o n e s de r e t i r a d a , 
p o r l a s c a u s a s q u e s e a n , r e s u l t a n de -
m a s i a d o l e n t a s y c o n m u c h o s i n c i d e n -
t e s d e s f a v o r a b l e s a l o s l a b r a d o r e s — t a -
les l o d e l i m p i a d e l o s g r a n o s , t r a n s -
p o r t e d e l o s m i s m o s a s i t i o s l e j a n o s , 
d e s c u e n t o e n e l p e s o p o r r a z o n e s d e 
h u m e d a d ( e s t o e n t r i g o s a ñ e j o s ) , c o -
b r o de u n r e a l e n f a n e g a p o r l i m p i a , 
e t c é t e r a — q u e d e s v a l o r i z a n d e h e c h o y 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l a m e r c a n c í a , l o s 
p r e c i o s h a n s u f r i d o u n d e s c e n s o c a s i 
v e r t i c a l , p a r a e s c a r n i o de l a s l e y e s de 
t a s a y d a r m a r g e n a n o p o c a s e s p e c u -
l a c i o n e s . 
Y s u r g e n l o s a p r o v e c h a d o s d e t o d a 
n e c e s i d a d . L o c i e r t o es q u e l o s p r e c i o s 
a c t u a l e s c o r r i e n t e s e n l a s o p e r a c i o n e s 
p r i v a d a s — n o t a n n u m e r o s a s c o m o se 
desea , a p e s a r de t o d o — s o n de 44 ,20 a 
4 2 , 7 8 p e s e t a s e l q u i n t a l , s i n s a c o y en 
p u n t o s de p r o c e d e n c i a . Y e n l a l í n e a 
d e s c e n d e n t e se h a l l e g a d o a p a g a r e s t o s 
d í a s l a m i s m a u n i d a d a 38 ,15 p e s e t a s . 
H a r i n a s y s a l v a d o s . — Y a h e m o s d i c h o 
q u e l a m o l t u r a c i ó n e s t á u n p o q u i t o m á s 
a n i m a d a , s i n l l e g a r p o r e l l o , n i c o n m u -
c h o m á s , a l a n o r m a l i d a d . L a s h a r i n a s 
s i g u e n m u y f l o j a s y c o n e v i d e n t e des -
g a n a e n l a d e m a n d a . L o s s a l v a d o s m á s 
a b u n d a n t e s q u e e n s e m a n a s a n t e r i o r e s 
y u n p o q u i t o d e b i l i t a d a s a l g u n a s c l a ses . 
C o t i z a n e n e s t a p l a z a , p o r 1 0 0 k i l o s , c o n 
s a c o y s o b r e v a g ó n e s t a c i ó n de o r i g e n : 
h a r i n a s s e l e c t a s , a 6 0 p e s e t a s ; e x t r a s , 
de 5 7 a 6 8 ; i n t e g r a l e s , de 54 a 5 5 ; s a l -
v a d o s t e r c e r i l l a s , de 38 a 4 5 ; c u a r t a s , 
de 3 2 a 3 6 ; c o m i d i l l a s , a 3 1 , y a n c h o s 
de h o j a , a 3 1 , 5 0 . 
N o o b s t a n t e , l o s b a j o s p r e c i o s de l 
L o s e n f e r m o s y lo s p r e s o s n o p u e d e n ¡ c a m p e ó n y s u b e a m p e ó n n a c i o n a l e s de lo s 
d e j a r de s e r a t e n d i d o s e n u n a s o c i e d a d j u g a d o r e s de l a s p r i s i o n e s , a c u y o e f e c t o 
se c o n c e n t r a r á n e n l a p r i s i ó n q u e l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de P r i s i o n e s d e s i g n e , 
c o n e x c l u s i ó n de los j u g a d o r e s de l a E s 
c u e l a de R e f o r m a de A l c a l á de H e n a r e s , 
R e f o r m a t o r i o d e V a g o s y M a l e a n t e s de 
l a m i s m a c i u d a d y C e n t r a l de C h i n c h i l l a , 
q u e p o r e l r é g i m e n e s p e c i a l de l a s m i s -
m a s n o t o m a r á n p a r t e e n es tos c o n c u r -
sos, a u n q u e s í e n l as p a r t i d a s p o r co-
r r e s p o n d e n c i a . 
7.° C o n l a s p r i s i o n e s e n q u e se j u e 
g u e a l a j e d r e z se c o n s t i t u i r á u n a F e d e -
r a c i ó n q u e e s t a r á a d h e r i d a a l a F . E . 
D . A . , e x p i d i é n d o s e fichas a t o d o s l o s j u -
g a d o r e s de p r i m e r a de d i c h a s p r i s i o n e s , 
t o d o e l l o g r a t u i t a m e n t e p o r e l c a r á c t e i 
de a s i s t e n c i a s o c i a l q u e r e v i s t e e s t a o b r a 
C a r t a g e n a , 15 de j u n i o de 1935. 
D e l T o r n e o de n a c i o n e s ( V a r s o v i a 
1935) . — B l a n c a s , S i r T h o m a s ( I m p e r i o 
B r i t á n i c o ; n e g r a s , B . R a s m u s s e n ( F i n -
l a n d i a ) . 
1. P 4 R , P 3 A D ; 2. P 4 A D P 4 D ; 3. 
P A X P , P X P ; 4 . P x P . C 3 A R ; 5. A 5 C + . 
C D 2 D ; 6. C 3 A D , P 3 T D ; 7. D 4 T , P 3 C R ; 
C 3 A A 2 C ; 9. O — O , O — O ; 10. A X C 
A X A ; 1 1 . D 3 C , P 4 C D ; 12. P 4 D , P 3 R ; 13 
A 5 C , P 3 T ; 14. A X C , A X A ; 15. C 5 R , P X P ; 
16. C X P D , A 2 C ; 17. C X A , D x C ; 18. C6C, 
D X P D ( t a r d e ) ; 19. C X T , T X C ; 20. 
T D 1 C , T I C ; 2 1 . T R 1 R , T 1 A D ; 22. T D 1 A , 
T X T ; 23. T x T , D X P C ; 24. D x D A x D ; 
25. T 8 A + , R 2 C ; 26. T 8 T D , P 5 C D ; 27. 
T X P , A 3 A ; 28. R I A , P 4 C ; 29. R 2 R , A 2 R ; 
30. R 3 D A l A ; 3 1 . R 4 A , P 3 A ; 32. T 6 C , 
a b a n d o n a n . 
D e l c a m p e o n a t o i n d i v i d u a l de C a t a l u -
ñ a . — B l a n c a s , L l o r e n s ; n e g r a s , V i l a r d e b ó . 
1. P 4 D , P 4 D ; 2. C 3 A R , C D 2 D ; 3. P 4 A , 
P 3 R ; 4. C 3 A , C R 3 A ; 5. P 3 R , P 3 T D ; 6. 
C 5 R , P X P A ; 7. C X P 4 A , P 4 C D ; 8. C 2 D 
A 2 C ; 9. P 3 A , P 4 A ; 10. C3C, P 5 A ; 1 1 
C 2 D , C 4 D ; 12. C X C . P X C ; 13. P 3 C R , 
A 3 D ; 14. A 2 C , P 4 A R ; 15. P 4 A R , A 5 C ; 
16. O — O , A X C ; 17. A X A , C 3 A ; 18. P 4 T D 
O — O ; 19. P 3 T . D 2 R ; 20. R 2 A , A 3 A ; 2 1 . 
A S A R , P X P ; 22 . P 4 C R , T D 1 C ; 23. D 1 C , 
T 6 C ; 24. P 5 C , C 2 D ; 25. T 1 R , T R 1 C ; 26. 
D X P . T X P ; 27. A X P + , A X A ; 28. 
c e n a de j u n i o . D i c e a s í : 
E l a j e d r e z e n l a s P r i s i o n e s c e n t r a l e s 
1. ° Se g e s t i o n a r á c o n e l i l u s t r i s i m o 
s e ñ o r d i r e c t o r g e n e r a l d e P r i s i o n e s que 
c o m o f a c t o r a l t a m e n t e e d u c a t i v o se i m -
p l a n t e l a p r á c t i c a d e l j u e g o de a j e d r e z , 
e n t r e lo s p e n a d o s q u e v o l u n t a r i a m e n t e 
q u i e r a n d e d i c a r s e a es te d e p o r t e , e n l a 
P r i s i ó n C e n t r a l de S a n M i g u e l d e loa 
R e y e s ( V a l e n c i a ) , R e f o r m a t o r i o d e A d u l -
tos , de A l i c a n t e ( e n l a s C e n t r a l e s de Car-
t a g e n a , P a m p l o n a y C h i n c h i l l a y a l o es-
t á ) ; P r i s i ó n C e n t r a l d e l P u e r t o de San-
t a M a r í a , P r i s i ó n C e n t r a l de B u r g o s , Co-
l o n i a P e n i t e n c i a r i a d e l D u e s o , E s c u e l a 
de R e f o r m a d e A l c a l á d e H e n a r e s , Re -
f o r m a t o r i o de V a g o s y M a l e a n t e s de es ta 
ú l t i m a c i u d a d , R e f o r m a t o r i o de A d u l t o s 
de O c a ñ a y e n t o d a s a q u e l l a s , s i m i l a r e s 
a l a s n o m b r a d a s , q u e e n l o s u c e s i v o pue-
d a n c r e a r s e . 
2. " A t o d o s lo s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d i -
cados , v a l i é n d o s e de l o s m e d i o s q u e a 
c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n , se l es d o t a r á 
d e l s i g u i e n t e m a t e r i a l : u n t a b l e r o m u r a l , 
d i e z m e s a s d e a j e d r e z , d i e z j u e g o s m o -
d e l o S t a u n t o n n ú m e r o 5 r e g l a m e n t a r i o s 
y v e i n t e b a n q u e t a s ( c o n f o r m e a l m o d e l o 
q u e d e es te m a t e r i a l e x i s t e e n l a P r i -
s i ó n C e n t r a l d e C a r t a g e n a ) , u n a s u s c r i p -
c i ó n d e l a s r e v i s t a s " E l A j e d r e z E s p a -
ñ o l " y " E l s E s c a c s a C a t a l u n y a " , d o s r e -
l o j e s c r o n o m e t r a d o r e s de p a r t i d a s , dos 
e j e m p l a r e s de l a o b r a " C i e n p a r t i d a s de 
a j e d r e z " , d e l d o c t o r R e y A r d i d , c a m p e ó n 
de E s p a ñ a ; d o s d e l " C u r s o de a j e d r e z " , 
de L a s k e r ; d o s d e "700 fins de p a r t i e " , 
de R i n c k , y d o s de " M o d e r n C h e s s ope-
n i n g s " , de G r i f f i t h y W h i t e , m a s lo s d i a -
g r a m a s c o n v a r i a n t e s q u e s e a n necesa-
r i o s p a r a r e p r e s e n t a r c o n c a r t e l e s t o d o s 
los m a t e s t é c n i c o s , o p o s i c i ó n d e l r e y , cua-
d r a d o d e l p e ó n y c a s i l l a s l í m i t e s . 
3. ° L a F . E . D . A . ( F e d e r a c i ó n E s p a -
ñ o l a d e A j e d r e z ) g e s t i o n a r á d e l o s re-
d a c t o r e s d e l a s e c c i ó n d e a j e d r e z d e lo s 
d i a r i o s d e M a d r i d y p r o v i n c i a s , c o m o 
i g u a l m e n t e d e l as r e v i s t a s " E l A j e d r e z 
E s p a ñ o l " y " E l s E s c a c s a C a t a l u n y a " se 
d é l a s u f i c i e n t e p u b l i c i d a d a es te p r o y e c -
to, a b r i e n d o a l p r o p i o t i e m p o u n a sus 
c r i p c i ó n p a r a s u f r a g a r los g a s t o s que t r i g o , se h a e l h e c h o de m e z c l a r h a r i -
n a de c e n t e n o c o n l a d e l c e r e a l p r i n c i - ! o r i ' g i n V " la" d o t a c i ó n "de l m a t e r l a r e x p r ^ 
p a l . Y t a m b i é n es i n d i s p e n s a b l e l a m a - s a d o a las P r i s i o n e s C e n t r a l e s i n d i c a d a s , 
y o r s e v e r i d a d e n l a s ó r d e n e s e n c a m i n a - j y a q u e e n l a s P r i s i o n e s p r o v i n c i a l e s y 
n a d a s a e v i t a r l a c o m p e t e n c i a i l í c i t a en ' de p a r t i d o , a m á s d e l e n o r m e g a s t o q u e 
, , a 2 , 3 9 ; v a c a s d e l a t i e r r a , s e r r a n a s , e x - h a r i n a s y p i e n s o s . ¡ e s t o s u p o n d r í a , n o d a r í a b u e n o s r e s u l -
C ^ T ^ ' m S K di 'XurdXí ^ - L S ^ K 2 5 ! J ~ Í — * P > e n » « , - E s t a . 2 S « Üe^md^TpoT 
p a r s e e x c l u s i v a m e n t e d e o b t e n e r s u l i 
b e r t a d , c a s o d e d e d i c a r s e a l a j e d r e z lo 
S T ^ T 242 00 30 m i l l o n e s e n l a a n t e r i o r . D e l o s 42.2.ifr S . ^ S Z o r í 0 7^ c i o n a n o s l o s p r e c i o s d e l c e n t e n o y c o n 
? r n S c o s 2 I 2 0 S 30 c o r r e s p o n d e n a v a l o r e s d e l E s t a d o y U ^ ^ ^ o 'J ' ' '' ^ ^ L0S gr^0S de pÍenS0 COn • 
F r í n c o s 8 ^ ^ ™ : : : : : f á w ^ l T e s o r o . E l p o r c e n t a j e , p u e s , e s e l e - l a ! ! S • d e 2 ,56 * 2 '60- e scasas a l t e r a c i o n e s . L a s a l g a r r o b a s s i - h a r í a c o n r e s u l t a d o n e g a t i v o . 
F r a n c o s B e l g a s 242,00 v a d o . V é a s e l a d i s t r i b u c i ó n . 1 T e r n e r a s . — C a s t i l l a , p r i m e r a , d e 4 ,35 g u e n e n s u p o s i c i ó n firme. S e o f e r t a n : i 4 ." L a F . E . D . A . c o n s t i t u i r á u n Pa-
94200 a 4 , 7 8 ; s e g u n d a , d e 3,69 a 4 . 1 5 ; M o n - c e n t e n o s , a 32 ,50 p e s e t a s ; c e b a d a s , d e j t r o n a t o p a r a e l f o m e n t o d e l a j e d r e z en 
" 6 0 Í 9 8 V A L O R E S A n t e r i o r U l t i m a | t a f i a y A g t u r i a g i p r i m e r a , d e 3 ,69 a 32 ,50 a 3 3 ; a v e n a s , de 30 a 3 1 ; a l g a r r o - l as P r i s i o n e s , q u e e s t a r á i n t e g r a d o poi 
3 , 9 1 ; s e g u n d a , de 3 ,48 a 3 ,56 ; g a l l e - bas . en M e d i n a d e l C a m p o y s u c o m a r - los d i r e c t i v o s de d i c h a F e d e r a c i ó n y c u 
g a s , p r i m e r a , d e 3 ,26 a 3 , 4 8 ; s e g u n d a . ca- a 3 8 ; y e r o s , e n l i n e a de A r i z a , de ya , f u n c i ó n p r i n c i p a l s e r a l a a d m i n i s t r a 
L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
P e s o s C u b a n o s . 
P e s o s M e j i c a n o s 
M a r c o s 
P e s o s A r g e n t i n o s 
C o s t a R i c a 
J i ? ' ^ V a l o r e s d e l E s t a d o 
y d e l T e s o r o 




y del TeS0rO •19-491-300 3a702-500 6^2,83 T ^ ü ^ l p r i ^ ^ m j é 34 a 34 ,50 . \odo por qüínürméTrico": ^ m t ^ í ^ í S ^ S T * PÜr 
_ o ™ . « i - . « anvaa* •» . s v j - j i s u s c r i p c i ó n se r e c a u d e n p a r a este f i n , que eos e s p a ñ o l e s 
V a l o r e s a v a l a d o s . . . 
! E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s 
. e 9 , J l d e m i d . a v a l a d o s . . . 
^'o? C é d u l a s h i p o t e c a -
r i a s 7 ,31, 
B I L L E T E S 
F r a n c o s f r a n c e s e s 
D ó l a r e s 
D ó l a r e s C a n a d á 
L i b r a s 
F r a n c o s S u i z o s 
F r a n c o s B e l g a s 
F l o r i n e s 
E s c u d o s 32,80 p a c i o n e s ' " ^ s -
t r í a l e s 
7,05 
36,15 C é d u l a s C r é d i t o L o -
23S T0 
24 55 ^ c c ' o n e s i n d u s t r i a -








C o r o n a s S u e c a s 
C o r o n a s N o r u e g a s .. 
C o r o n a s D a n e s a s 
P e s o s U r u g u a y o s . . . . 
P e s o s C h i l e n o s 
P e s o s A r g e n t i n o s . . . . 
P e s o s C o s t a R i c a . . . 
S c h i l l i n g s 
D r a c m a s G r e c i a 
L e i s R u m a n i a 
L i b r a s P e r ú 
B o l i v á r e ? V e n e z u e l a 
1 82 
1 —ó A c c i o n e s e x t r a n j e -
1"8 r a s I * 
2.788.250 
O b l i g a c i o n e s e x t r a n -
j e r a s 1 iB.ñno 
T o t a l 30.152.450 42,295.150 
1,015,100 a 3 , 6 9 ; s e g u n d a , d e 2 ,91 a 3 ,22 . 
151.500 L a n a r e s . — C o r d e r o s , a 3 ,35 ; o v e j a s , de 
2 ,30 a 2 ,40 . 
112 000 
224.500' L e c h a l e s . — D e p r i m e r a , d e 3 ,40 a 3 ,50 
p e s e t a s ; de seg-unda , de 3 a 3 ,10; de 
1.625.000 t e r c e r a , de 2 .60 a 2 ,70 . 
i C e r d o s . — B l a n c o s d e l p a í s , de 2,T0 a 
636.000 2 , 8 5 . p e s e t a s ; a n d a l u c e s y e x t r e m e ñ o s , 
a 2 , 3 0 ; m u r c i a n o s c o r r i e n t e s , a 2 ,45. 
M e r c a d o d e a v e s y c a z a . — G a l l i n a s , de 
M 3,50 a 7 ,50 p e s e t a s u n a ; g a l l o s , d e 5 a 
7 . 5 0 ; p o l l o s , d e 2 , 5 0 a v , 5 0 ; p a t o s , de 
3,50 a 5 ; p a v o s , de 8 a 1 6 ; p i c h o n e s , de 
1,75 a 2 ; c o n e j o s , d e p r i m e r a , de 5 .50 a 
6.50 p a r ; d e s e g u n d a , .'.e 4 , 25 a 5; de 
t e r c e r a , de 3 a 4 . 
e n v a s e y e n m e r c a d o s d e p r o c e d e n c i a . 
L a s m u e l a s se p a g a n a 6 2 r e a l e s l a 
f a n e g a , y l a s v e z a s , d e 64 a 65 . 





1 M e r c a d o d e h u e v o s . — A l e m a n e s , de 17 
6 0 Y e n s J a p ó n : ^ 9 5 f 0 ̂  ^ j ^ S ^ ' á ^ Jft* 
4,15 L i b r a s E g i p t o 36.85 C a s t i l l a , de 18,50 a 1 9 ; G a l i c i a , 
14,50 Pesos F i l i p i n o s 3,30 ^ 18 a 1 9 ; B u l g a r i a , de 17 a 1 7 , 5 0 ; M a -
l , 6 5 , Z l o t y s 136,50 r r u e c o s , a 1 5 . 
. BU.B:<!:.B!ii.Dii^liiHinBiSlIirBiiliiKlillllPBlili'BHl'fllli!B*.müi:B• " " 2 2! :Z " " " 
A L V E R v a C f a ü ^ Ingenieros Industríale? 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . P i d a l i s t a s de a p r o b a d o s A r e n a l , 26. T e l é f o n o 17047. 
E s c u e l a s y maestros 
se d e s t i n a r á n p r i n c i p a l m e n t e a l a a d q u i -
s i c i ó n d e l m a t e r i a l a n t e s i n d i c a d o y des 
p u é s p a r a p r e m i o s de c a m p e o n a t o s > 
p a r t i d a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a q u e se ce-
l e b r e n en las p r i s i o n e s , y a a i s l a d a m e n t e 
los p r i m e r o s o c o n o t r a s . 
5 . ° C u a n d o en u n a p r i s i ó n l l e v e n j u 
g a n d o u n a ñ o , l o s i n d i v i d u o s q u e v o l u n -
t a r i a m e n t e se d e d i q u e n a l j u e g o d e l aje-
d r e z , se c e l e b r a r á u n c a m p e o n a t o d e c í a 
C r e a c i ó n de e s c u e l a s . — L a " G a c e t a " s i n c a ? i " n p a r a s e l e c c i o n a r l as t r e s ca-
a y e r p u b l i c a l a r e l a c i ó n de e s c u e l a s c rea - i t e8 :01 , i a s : P r i m e r a , l o s q u e o b t e n g a n e l 
das d e f i n i t i v a m e n t e a q u e se r e f i e r e l a 50 Po r 100 0 m ^ s de l a s p a r t i d a s j u g a 
o r d e n d e f e c h a 7 d e s e p t i e m b r e d e 1935. i d a s S e g u n d a , l o s q u e g a n e n e l s40 p o r 
Se c r e a n 66 , 24 u n i t a r i a s de n i ñ o s , 14 d e ' 1 0 0 ^ m e n o s d e l 50. T e r c e r a , l o s q u e n o 
n i ñ a s , s e i s m i x t a s a c a r g o d e m a e s t r o p e g u e n a l 40 p o r 100. 
iárvuííí8 a C a r g 0 de m a e S t r a y 11 ^ 6-0 ^ e n s e ñ a n z a s a j e d r e c í s t i c a s q u . 
p a i v u i o s . Se p r a c t i c a r a n en l a s p r i s i o n e s c o n s i s t í 
C o n c u r s o g e n e r a l d e t r a s l a d o — A l g u - r a n : e n l a r e p r o d u c c i ó n de p a r t i d a s 
ñ a s S e c c i o n e s A d m i n i s t r a t i v a s i n c l u y e - a p e r t u r a s y finales e n e l t a b l e r o m u r a l -
h i a V I L 1 * 8 r e l a ? i o n e s ? e e scue l a s q u e ha- J u g a r s i m u l t á n e a s d a d a s p o r j u g a d o r e ¿ C 6 A , D 5 T - 4 1 D 3 A ( • ) DSA-"42" r v P 
p r i s i ó n a p r i s i ó n , c u r s á n d o s e l a c o n t e s 
t a c i ó n a c a d a j u g a d a d e o f i c i o , y p o r 
_ ú l t i m o , en l a c e l e b r a c i ó n de c a m p e o n a -
f i nVa,rt h 0 3 - e t Ü i ?e arr- Se a m p l i a t0S' c a d a d o s a ñ o s - e n e l Que t o m a r á n 
! n i t n de, .enV10 d e t a r j e t a s de p e t i c i ó n p a r t e e l c a m p e ó n y s u b e a m p e ó n de c a d a 
e n c i n c o d í a s n a t u r a l e s , e s t o es. h a s t a p r i s i ó n , p a r a s a c a r e n t r e los q u e o b t e n -
e l 2 de o c t u b r e p r ó x i m o . g a n l o s n ú m e r o s p r i m e r o y s e g u n d o e l 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . T e l é f . 23741.) 
6,45 y 10,45: " O r o e n e l m o n t e " y " L o s 
c o n t r a b a n d i s t a s d e l a i r e " . 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) C o n -
t i n u a desde 11 m a ñ a n a . G r a n d i o s o é x i t o : 
" T a n g o B a r " ( p o r C a r l o s G a r d e l ) . L u -
nes, e s t r e n o : " O r o e n l a c a l l e " ( p o r A l -
b e r t P r e j e a n ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
n o 16209.) 4,45, 6,45 y 10,45: " E n t r e e l 
a m o r y l a m u e r t e " ( é x i t o i n m e n s o ) . 
P A N O R A I V I A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a ( b u t a c a , 1,50). R e s i s t a 
P a r a m o u n t . " A t r a v é s d e l m a r " . " C u e r -
p o a c u e r p o " . R e v i s t a f e m e n i n a . " D o s 
s á b a n a s y u n r e l o j " . L u n e s , 2 t a r d e , n u e -
v o p r o g r a m a . 
P L E Y E L C I N E M A . — ( R e f r i g e r a d o . ) 
C o n t i n u a desde l a s 4,15: " V i a j e de i d a " 
( K a y F r a n c i s ) y " L a p r i n c e s a de l a 
C z a r d a " ( M a r t h a E g g e r t h ) . B u t a c a , 1,50. 
L u n e s : " T o d o p o r e l a m o r " y " A l a l u z 
d e l c a n d e l a b r o " . B u t a c a , 1 pe se t a . (16-
11-33.) ' 
P R O G R E S O . — 4 , 1 5 , 6.45 y 10.45: " E s -
c á n d a l o s r o m a n o s " ( E d d i e C a n t o r ) . 
P R O Y E C C I O N E S . — 4 . 4 5 . 6.45 y 10.45: 
" U n v a l s p a r a t i " , c o n C a m i l a H o r n y 
L o u i s C r a w e u r e . L u n e s : 6.40 y 10.40: 
" E l r e f u g i o " , c o n M a u r e e n O S u l l i v a n 
y R o b e r t M o n t g o m e r y . (3-5-35.) 
R O Y A L T Y . — A l a s 4 : " M a s c a r a d a " ; 
6.45 y 10,45: " M a s c a r a d a " ( P a u l a W e s -
s e l y y A d o l f W o h l b r u c k ) y " L a m e s t i z a " 
( D o r o t h y B u r g e s s ) . G r a n d i o s o é x i t o . 
S A N C A R L O S . — A l a s 4.30, 6,45 y 10,45: 
" L a h e r e n c i a " , u n a p e l í c u l a m a g i s t r a l 
de K a y F r a n c i s . 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: " E n l oa 
t i e m p o s d e l v a l s " ( p o r R a m ó n N o v a -
r r o ) . 
T I V O L I . — A l a s 4,15, 6,45 y 10,45: M a r -
t h a E g g e r t h e n " L a p r i n c e s a de l a s 
Z a r d a s " . 
V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . ) S e s i ó n 
c o n t i n u a : " C o m o t ú m e de seas " ( p o r 
G r e t a G a r b o . B u t a c a , 1,50.) 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
C O M E D I A . — ( U l t i m o s d í a s de v a r i e -
t é s . ) 6,45: C o n c h i t a P i q u e r . N i t a G r e n i , 
V e r a O r l o w a , E l o í s a A l b e n i z . G r a n a d a y 
G l o r i a y o t r a s m u c h a s a t r a c c i o n e s ; 10.45: 
b e n e f i c i o de C o n c h i t a P i q u e r . A d e m á s 
d e l p r o g r a m a a n t e r i o r : L o l i t a A s t o l f , J o a -
q u i n a C a r r e r a s , M a r í a A r i a s , P a s t o r a 
P a v ó n , M a r í a A n t i n e a . D a v i d D u c l e r , 
R a m p e r . S a c h a G o d i n e , e t c . 
F O N T A L B A . — ( T e l . 14419.) 6.45 y 10.45: 
" N o c h e de l e v a n t e e n c a l m a " , de Pe-
m á n . G r a n é x i t o . (13-9-35.) 
F U E N C A R R A L . — L u n e s n o h a y f u n -
c i ó n . E l m a r t e s , a l as 6.45, i n a u g u r a c i ó n 
de l a t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a c o n l a 
c i n t a " A n a V i k e r s " , p o r I r e n e D u n n e y 
W a l t e r H u s t o n . ( E s u n " f i l m " R a d i o , 
n a t u r a l m e n t e . ) 
Z A R Z U E L A u — 6 , 4 5 y 1 1 : " C a s a n o v a , e l 
g a l a n t e a v e n t u r e r o " . F a s t u o s a r e p r e s e n -
t a c i ó n . E x i t a g r a n d i o s o . 
C H U E C A . — í H o r t e n s i a G e l a b e r t . ) 4 ,30: 
" L a P a p i r u s a " ; 6,45: " L a c a s a d e l o l v i -
d o " ; 10,45: " L a P a p i r u s a " . B u t a c a s , a 
1,50. 
C O L I S E V M — 6 , 3 0 . 10,30: " E l b a i l e d e l 
S a v o y " ( r e f o r m a d o ) , p o r l a c o m p a ñ í a da 
C e l i a G á m e z . (30-1-34.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a S a g i - V e l a . ) 6,45 y 
10,45: " C u r r o G a l l a r d o " , e l g r a n é x i t o 
d e l m a e s t r o P e n e l l a y de l a C o m p a ñ í a 
S a g i - V e l a . B u t a c a s . 3 y 2 pese tas . 
C I R C O D E P R I C E . — H o y l u n e s p e n -
ú l t i m o d í a d e l a c t u a l p r o g r a m a . D o s 
g r a n d e s f u n c i o n e s : 6.30 y 10,45 b e n e f i c i o 
de l o s p o p u l a r í s i m o s " c l o w n s " P o m p o f f 
y T h e d y . c o n u n s e l e c t o y g r a n d i o s o p r o -
g r a m a . R i s a t o d a l a f u n c i ó n . G r a n d e s 
a t r a c c i o n e s . 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h i c o t e . ) 6,45 y 
10,45: " D o ñ a M a r i q u i t a " , 
C I N E S 
A L K A Z A R . — 5, 7 y 10,45. e s t r e n o : 
" P r i n c e s i t a " ( G l o r i a S t u a r t , J o h n B e a l 
y l a n i ñ a V i r g i n i a W i e d l e r ) . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10.45, L i l i a n H a r -
v e y y T u l l i o C a r m i n a t i e n " V i v a m o s es-
t a n o c h e " . (14-9-35.) 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 y 10,45: N a n c y C a -
r r o l l e n " B u q u e s i n p u e r t o " ( c o m e d i a 
r e v i s t a p o l i c í a c a de g r a n e s p e c t á c u l o ) . 
(10-8-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) S e s i ó n D X A - f , R 1 T ; 29. T 2 R , T I C — 6 C ; 30. A 1 A . 
C S C ; 31 . D 5 A D , T X T - f ; 32. R X T , D 2 A , c o n t i n u a , d e s d e l a s 5 d e l a t a r d e ( b u t a c a 
33. D 5 R . C 4 D ; 34. R 2 A C 6 A ; 35. A 2 D , 
T 4 C ; 36. P S D , C X P ; 37. T X P , C X P A ; 
38. D X T , C 6 D + ; 39. R 2 R , D 7 A - f ; 40. 
R 1 R , D 6 A + ; 4 1 . A b a n d o n a n . 
P R O B L E M A N U M E R O 152 
T . T a v e r n e r 
m 
M a t e e n d o s 
(10 X 7 ) 
D e l T o r n e o i n t e r n a c i o n a l de B a r c e l o -
n a 1935 ( C l u b A . B a r c e l o n a ) . — B l a n c a s , 
S i r T h o m a s ; n e g r a s , K o l t a n o w s k i . 
11 P 4 D , C 3 A R ; 2, C 3 A R , P 3 C R ; 3. P 4 A , 
A 2 C ; 4. C 3 A , P 3 D ; 5. P 3 R , C D 2 D ; 6. A 2 R 
P 4 R ; 7. D 2 A , O — O ; 8. P 3 C D , T 1 R ; 9. 
P X P , P X P ; 10. P 4 R , P 3 A ; 11 . O - - O , 
C 4 T ; 12. T 1 D , C 5 A ; 13. A 1 A , C 3 R ; 14. 
A 3 R , P 4 A D ; 15, D 2 D , C 5 D ; 16. A 5 C P 3 A ; 
17. A 6 T , C I A ; 18, A X A , R X A ; 19! C 1 R , 
P 3 C ; 20. D 3 R , A 2 C ; 2 1 . T 2 D , P 4 A ; 22. 
P 3 C , D 3 A ; 23. P 3 A , T D 1 D ; 24. C 5 D , 
A X C ; 25. P A X A , P 4 T R ; 26, T I A , C 2 D ; 
27. A 2 C . P 5 T ; 28, P 4 C D , P T X P ; 29, 
P T X P , P 5 A R ; 30. P X P A R , P R X P , 3 1 . 
D 2 A , C 4 C ; 32. C 3 D , P x P ; 33. C x P C , 
C 4 R ; 34. P 4 T , C 3 D ; 35. T 7 A + , T 2 D ; 36 
T ( 2 D ) 2 A . T X T ; 37. T X T + . T 2 R ; 38 
T X T + , D X T ; 39. D 4 D , C ( 3 D ) 5 A ; 40. 
l a d o , p l a z a s q u e e s t a b a n d a d a s a d i s t i n -
t o t u r n o o d e j a r o n de i n c l u i r o t r a s que 
c o r r e s p o n d í a n a é s t e , o b l i g a n d o a d a r 
u n a n u e v a r e c t i f i c a c i ó n de v a c a n t e s que 
ra la " n o ^ « t r . " A*. - n - . >• 
45. D 3 T + . R 4 C ; 46, C 6 A , D 8 T + ; 47. R 2 T 
D 7 C ; 48, R 1 C , D 8 A - f ; 49. R 2 T , D 7 D ; 50 
R 1 C , C 7 A R ; 51 . D 6 R . D 8 R + ; 52. R 2 T 
C ( 7 A ) 5 C - 1 - : ; 53, A b a n d o n a n . 
(*) N o q u i s o t a b l a s ; p o r e v i t a r l a ? 
p e r d i ó l a p a r t i d a y d i ó o c a s i ó n a l l u c i -
m i e n t o d e s u a d v e r s a r i o , 
D r . J A C Q U E S 
u n a p e s e t a ) : " N o c h e s m o s c o v i t a s " ( A n -
n a b e l l a y O r q u e s t a R o d é ) . U l t i m o d í a . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30. B u t a c a s , u n a p e s e t a : " H é -
r o e s d e l a z a r " , p o r R e g í s T o h o n e y y 
E v e l i n K n a p p , y l a o r l g i n a l í s i m a o p e r e -
t a " N o t e m a s a l a m o r " , L i a n e H a l d y 
A r t u r R o b e r t s . J u e v e s , i n a u g u r a c i ó n de 
l a t e m p o r a d a , g r a n p r o g r a m a e x t r a o r d i -
n a r i o . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . - ( T e l . 45346.) 
6,45 y 10,45: " L a f a m i l i a a s í lo de sea" . 
(11-4-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . - S i e m p r e p r o -
g r a m a d o b l e . A las 6,30 y 10,30: " P i r a t a s 
de S h a n g h a y " ( p o r G e r d a M a u r a s y E l s e 
E l s t e r ) y " M a d r e " ( e n , e s p a ñ o l , p o r H e n -
n y P o r t e n ) . 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . T e l é f . 23741.) 
6,45 y 10,45: " H u y e n d o de l a q u e m a " 
( V i r g i n i a C h e r r i l l ) y " E l v i a j e r o s o l i t a -
r i o " ( L i o n e l B a r r y m o r e ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A - ( T e l é f o -
n o 16209.) 6,45 y 10,45: S e n s a c i o n a l es-
t r e n o , " L a p e q u e ñ a c o r o n e l a " , p o r S h i r -
l e y T e m p l e . I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o -
r a d a . 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45: g r a n se-
m a n a P a r a m o u n t , " C l e o p a t r a " ( C l a u -
d e t t e C o l b e r t ) . (11-12-34.) 
R O Y A L T Y . — A l a s 6.45 y 10,45: " I m i -
t a c i ó n d e l a v i d a " ( C l a u d e t t e C o l b e r t y 
W a r r e n W i l l i a m ) . B u t a c a , u n a p e s e t a ) . 
(5 .3 -35 . ) v 
it S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: 
' P e r d o n e , s e ñ o r i t a " , p o r J o h n G i l b e r t 
y " F i e s t a s e n H o l l y w o o d " , c o n S t a n L a u -
r e l , O l i v c r H a r d y , L u p e V é l e z , J i m m y 
D u r a n t e y M i c k e y M o u s e . (7-5-35.) 
S A N M I G U E L . —6,30 y 10,30: " E l p o -
d e r o s o B a r n u m " . 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30: " L a ce-
n a d e lo s a c u s a d o s " ( p o r W i l l i a m P o -
w e l l y M y r n a L o y ) . (12-2-35.) 
V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . ) S e s i ó n 
c o n t i n u a , " E l t r e n de los s u i c i d a s " . B u -
t a c a , u n a p e s e t a . ) (23-4-32.) 
( E l a n u n c i o d e los e s p e c t á c u l o s no s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r n c o m e n d a o i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
B H B Bi »• r - El i lBlUIBlHI l Bl • * 
Residencia de señoritas 
P e n s i ó n c o m p l e t a , 150 ptas. B a ñ o , c a l e -
f a c c i ó n . A m b i e n t e f a m i l i a r , S a n L o r e n -
zo , 11 d u p l i c a d o . T e l é f o n o 48157. 
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D o m i n g o 15 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 5 ( 8 ) E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
C u a t r o r e v o l u c i o n e s e i n t e r m e d i o s 
E l D i a r i o d e l a i n f a n t a P a z y c o m e n t a r i o s d e s u h i j o , 
e l p r i n c i p e A d a l b e r t o . U n l i b r o ú t i l p a r a e l e s t u d i o 
d e l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a 
Un estudio histórico de la' Preparación moral para 
institución monárquica 
I N F A N T A P A Z : " C u a t r o r e v o l u c i o n e n e 
I n t e r m e d i o s " . C o m e n t a r i o B d e l p r i n c i p e 
A d a l b e r t o . ( M a d r i d . K K p a s a - C a l p c , 198fi{ 
844 p á ^ l n a H , 8 peHetas.) 
E x p l i q u e m o s , e n p r i m e r l u g a r , l o q u e 
e s e s t e l i b r o . E l n ú c l e o d e l m i s m o e s t á 
f o r m a d o p o r e l « D i a r i o » d e l a a n t i g u a 
i n f a n t a M a r i a de l a P a z J u a n a d e B o r -
b ó n , h i j a d e I s a b e l I I , h o y p r i n c e s a 
L u i s F e r n a n d o d e B a v i e r a , l a c u a l v i -
v e e n e l p a l a c i o d e N u m p l e n b u r g , e n 
M u n i c h , p o r q u e l a R e p ú b l i c a a l e m a n a 
h a p e r m i t i d o q u e l a s a n t i g u a s f a m i l i a s 
s o b e r a n a s c o n t i n ú e n v i v i e n d o e n e l p a í s 
y h a s t a h a b i t a n d o s u s a n t i g u o s p a l a -
c i o s . E s e « D i a r i o » t e r m i n a e n 1 9 0 3 . D o -
ñ a P a z l o e n t r e g ó a s u h i j o , e l p r i n c i -
p e A d a l b e r t o , d o c t o r e n F i l o s o f í a , y c o n 
é l y c o n m u c h a s c a r t a s q u e l o c o m p l e -
t a n , y n o p o c o s c o m e n t a r i o s y n o t i c i a s 
p r o p i a s , e s c r i b i ó u n l i b r o e n a l e m á n . 
A h o r a se p u b l i c a e l l i b r o e n c a s t e l l a n o , 
figurando c o m o a u t o r a l a i n f a n t a P a z . 
D o n F é l i x D í a z M a t e o h a d i r i g i d o l a 
p u b l i c a c i ó n p o r e n c a r g o d e l a e g r e g i a 
d a m a , h a t r a d u c i d o l a s p á g i n a s n e c e -
s a r i a s — D i a r i o y c a r t a s e s t á n e n c a s -
t e l l a n o — y h a a ñ a d i d o a l g u n a s n o t a s . 
A u n q u e u n p o c o h e t e r o g é n e o p o r s u 
C o m p o s i c i ó n , r e s u l t a e s t e l i b r o u n p r e -
c i o s o e s t u d i o de h i s t o r i a c o n t e m p o r á -
n e a , h e c h o p o r u n a p e r s o n a q u e se e n -
c o n t r a b a e n c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a -
l e s p a r a o b s e r v a r h e c h o s y p e r s o n a s . 
N a d i - . i g n o r a , p o r o t r a p a r t e , q u e d o ñ a 
P a z es u n a m u j e r d e l e t r a s , u n a d e l i -
c a d a p o e t i s a , u n a e s p a ñ o l a d e g r a n p a -
t r i o t i s m o , u n a d a m a de g r a n c o r a z ó n . 
S u a l m a n o b i l í s i m a y f e r v o r o s a m e n t e 
c r i s t i a n a s é r e t r a t a e n e s t a s p á g i n a s , y 
d a a l a s m i s m a s i n d e f i n i b l e e n c a n t o . 
L o s r e c u e r d o s d e l a d a m a l l e g a n h a s t a 
l a r e v o l u c i ó n de s e p t i e m b r e , a c o n s e -
c u e n c i a de l a c u a l h u b o de e m i g r a r c o n 
t o d a s u f a m i l i a , s i n d a r s e t o d a v í a c u e n -
t a — n o t e n í a e n t o n c e s m á s q u e s e i s 
a ñ o s — d e l a p r o f u n d a a m a r g u r a d e 
a q u e l d e s t i e r r o . L a g u e r r a f r a n c o p r u -
e i a n a , l a c a í d a d e l s e g u n d o I m p e r i o 
f r a n c é s , e l I m p e r i o a l e m á n , l a e x p e d i -
c i ó n c o n t r a l o s b o x e r s , l a g u e r r a m u n -
d i a l , l a r e v o l u c i ó n a l e m a n a d e 1 9 1 8 y 
l a e s p a ñ o l a d e 1 9 3 1 , s e d e s c r i b e n c o m o 
a c o n t e c i m i e n t o s v i v i d o s p o r l a a u t o r a . 
B i e n se c o m p r e n d e q u e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s p o l í t i c o s d e E s p a ñ a y d e B a -
v i o r a s o n l o s q u e p r i n c i p a l m e n t e y c o n 
m á s p o r m e n o r e s se m e n c i o n a n e n e l 
l i b r o . I s a b e l I I y s u m a r i d o , d o n F r a n -
c i s c o d e A s í s , A l f o n s o X I I y A l f o n s o 
X I I I , l a s r e i n a s M e r c e d e s y M a r í a C r i s -
t i n a , l a r e i n a V i c t o r i a , s u h i j o E d u a r d o 
V I I y s u n i e t o J o r g e V , l o s t r e s e m p e -
r a d o r e s de A l e m a n i a , e l r e y O s c a r d e 
S u e c i a — e l R e y i p o e t a , q u e t r a d u j o e l 
« R o m a n c e r o d e l ' c i d » — , l o s r e y e s y r e -
g e n t e s d e B a v i e r a , l a r e i n a M a r g a r i t a 
d e I t a l i a y o t r o s m u c h o s p e r s o n a j e s de 
p r i m e r a fila, v a n d e s f i l a n d o p o r e s t a s 
p a g i n a s , y n o p o c o s h a b l a n e n e l s e n o 
d e l a i n t i m i d a d . A s i v e m o s , p o r e j e m -
p l o , e l I n t i m o d i s g u s t o q u e a l a s P r i n -
c e s a s de l a c a s a de S a b o y a p r o d u c í a l a 
r u p t u r a c o n e l V a t i c a n o . A l f o n s o X I y 
l a r e g e n t e M a r í a C r i s t i n a e x p r e s a n s u s 
r e s p e c t i v a s o p i n i o n e s s o b r e l a m a r c h a 
de l a p o l í t i c a , s i n r e s e r v a a l g u n a . C o m o 
p u e d e s u p o n e r s e , e s t á l l e n o e l l i b r o d e 
a n é c d o t a s i n t e r e s a n t í s i m a s . E n l o s j u i -
c i o s s o b r e p e r s o n a s se r e v e l a l a b o n d a d 
c r i s t i a n a d e l a a u t o r a , q u e d e n i n g u n a 
h a b l a m a l y e n t o d a s e n c u e n t r a c u a l i -
d a d e s q u e e l o g i a r . 
I n d i c a r e m o s a l g u n a s cosa s d o p o l í t i -
c a e s p a ñ o l a q u e n o s h a n l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n . S e n o t a q u e C á n o v a s n o c o n -
t a b a c o n e l a f e c t o p l e n o d e A l f o n -
so X I I ; a M a u r a n o se m e n c i o n a s i n o 
u n a v e z p a r a e l o g i a r u n d o n a t i v o . L a 
f a l t a de c o m p e n e t r a c i ó n e f u s i v a c o n 
C á n o v a s , S i l v e l a y M a u r a , l o s t r e s e s -
t a d i s t a s d e l a R e s t a u r a c i ó n — e l ú l t i m o 
s o b r e t o d o — , h a c o n t r i b u i d o p o d e r o s a -
m e n t e a l a r u i n a d e l a M o n a r q u í a d e 
S a g u n t o ; h o y l o v e m o s b i e n . S e v e q u e 
d o ñ a P a z y l a s d e m á s h e r m a n a s d e 
A l f o n s o X I I e s t a b a n i d e n t i f i c a d a s c o n 
M a r í a C r i s t i n a ; f a l t a e n e l l i b r o t o d o 
i n d i c i o d e q u e l o e s t u v i e r a c o n d o ñ a 
V i c t o r i a . L l a m a p o d e r o s a m e n t e l a a t e n -
c i ó n e l i n t e r é s c o n q u e se s i g u e e l m o -
v i m i e n t o c a r l i s t a ; d e d o n C a r l o s y d o -
ñ a M a r g a r i t a , d o n J a i m e y d o ñ a B l a n -
c a , d o n A l f o n s o y d o ñ a M a r í a d e l a s 
N i e v e s s e h a b l a d i g n a m e n t e c u a n t a s 
v e c e s se p r e s e n t a o c a s i ó n — q u e n o s o n 
p o c a s — . E l p r i n c i p e L u i s F e r n a n d o es -
t u v o c o n d o n C a r l o s y d o ñ a M a r g a r i t a 
e n l o s f u n e r a l e s d e l c o n d e d e C h a m -
b o r d y d o ñ a P a z h a b l ó a ñ o s d e s p u é s 
m u y a m i s t o s a m e n t e c o n d o n J a i m e . 
M u c h a s v e c e s se e x p r e s a v i v o s e n t i -
m i e n t o p o r l a c u e s t i ó n d i n á s t i c a y d e -
seo de r e s o l v e r l a ; p o r . l o m i s m o s e r e -
g i s t r a c o n j ú b i l o e l c o n v e n i o d e A l -
f o n s o X I I I , y a d e s t r o n a d o , c o n d o n J a i -
m e . H e a q u í l o q u e e s c r i b e d o ñ a P a z 
d e l o s d í a s q u e s i g u i e r o n a l g o l p e d e 
P r i m o d e R i v e r a : « E l R e y se m o s t r ó 
s i m p á t i c o y a f e c t u o s o , c o m o s i e m p r e ; 
p e r o m u y s e r i o . L a d e c i s i ó n ú l t i m a n o 
h a b í a s i d o f á c i l p a r a é l . Se c o m p r e n d e 
q u e n o l e q u e d a r a m u c h o t i e m p o p a r a 
h a b l a r c o n n o s o t r o s a c e r c a de l o s a c o n -
t e c i m i e n t o s . » D o ñ a P a z , q u e v i s i t ó E s -
ñ a e n l a S e m a n a S a n t a de 1 9 3 1 , v o l v i ó 
a B a v i e r a , c o n v e n c i d a d e l a i n m i n e n c i a 
d e l a r e v o l u c i ó n y d e l a p r ó x i m a m u e r t e 
de l a i n f a n t a I s a b e l , 
E s l á s t i m a q u e e n o b r a t a n i n t e r e -
s a n t e y e v o c a d o r a s e h a y a n d e s l i z a d o 
a l g u n a s i n e x a c t i t u d e s y n o l a s h a y a c o -
r r e g i d o D i e z M a t e o . D e C á n o v a s se d i c e 
q u e « y a h a c í a m u c h o t i e m p o n o t e n í a 
q u e v e r n a d a c o n e l G o b i e r n o , y f u é 
a s e s i n a d o c u a n d o s a l í a de M a d r i d c o n 
s u m u j e r » . L a v e r d a d es q u e e r a e n -
t o n c e s p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y f u é 
a s e s i n a d o e n e l b a l n e a r i o d e S a n t a 
A g u e d a ( G u i p ú z c o a ) . 
E n n u e s t r o e j e m p l a r f a l t a n d o s p l i e -
g o s — d e l a p á g i n a 3 0 5 a l a 3 2 1 — , y , e n 
c a m b i o , e s t á n r e p e t i d o s o t r o s d o s . 
Una explicación de la Episodios de la guerra en 
nueva Alemania 
M A R C E I , I . A T . O I R E : " N o u v e l l e A l l e m a f f n e . 
R e f o r m e s socia les e t e c o n o m i q u e » " . (280 
p á g i n a s ; J L ' K d i t i o n U n l v e r s e l l e ; B r u x e -
l l e s ; 1935;) 
P r e t e n d e e l a u t o r u n l i b r o o b j e t i v o . 
I r e v o l u c i ó n a l e m a n a h a d a d o l u g a r a 
t a n v a r i a d o s j u i c i o s , c o m o s o n v a r i a s 
l a s p a s i o n e s n a c i o n a l e s . P a r t e e l a u t o r 
d e q u e e l h i t l e r i s m o es u n h e c h o . E s t u -
d i a s u s f u n d a m e n t o s y s u t r a y e c t o r i a , Y 
l u e g o se d e t i e n e e n s u s r e s u l t a d o s , e n 
l a s r e a l i z a c i o n e s d e l a r e v o l u c i ó n " n a z i " . 
A l e m a n i a v i v i ó , a p a r t i r de l a g u e r r a 
b a j o e l s i g n o d e l a i n e s t a b i l i d a d . U n a s 
e s t a d í s t i c a s s o b r e e l a u m e n t o e n o r m e de 
Ja p o b l a c i ó n de l a s c i u d a d e s , d e e s a p o -
b l a c i ó n e n s u m a y o r i a f l o t a n t e , n o s e x -
p l i c a m á s q u e l a r g a s d i s q u i s i c i o n e s d o c -
t r i n a l e s . E n e l d í a , s o l a m e n t e e l 23 p o r 
1 0 0 de l a p o b l a c i ó n a l e m a n a es r u r a l . 
C i n c u e n t a g r a n d e s c i u d a d e s , q u e c u e n -
t a n m á s de 1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s c a d a u n a 
r e ú n e n e n t o t a l v e i n t e m i l l o n e s de h a -
b i t a n t e s , c a s i l a t e r c e r a p a r t e d e l a p o -
b l a c i ó n a l e m a n a . 
L a p s i c o l o g í a e x p l i c a e n p a r t e e l r e s -
t o . " E l p o d e r d e u n a i d e a es a l l í p r o d i -
g i o s o . L a i d e a n o c a m i n a a l l í c o n l e n t i -
t u d , n o p e n e t r a p o c o a p o c o los e s p í r i -
t u s , s i n o q u e a r d e d e r e p e n t e y e s t a l l a . " 
P o r e s t a s o b s e r v a c i o n e s y d a t o s e x -
p l i c a l o q u e l a r e v o l u c i ó n a l e m a n a t i e -
n e d e p e c u l i a r y p o r c o n s i g u i e n t e de 
i n t r a s p l a n t a b l e . L a m a y o r p a r t e d e l l i -
b r o v a d e d i c a d a a l a s r e f o r m a s s o c i a -
l e s : e d u c a c i ó n , h a b i t a c i ó n , l u c h a c o n t r a 
e l p a r o , p o l í t i c a d e n a t a l i d a d , e s p í r i t u 
d e l a j u v e n t u d a l e m a n a . 
N a t u r a l m e n t e , a u n q u e e l a u t o r s i m -
p a t i c e c o n l o a l e m á n y c o n l a r e v o l u -
c i ó n h i t l e r i a n a , e l a f á n d e i m p a r c i a l i -
d a d d e q u e h a c e g a l a l e o b l i g a a c e n s u -
r a r l o s v i c i o s d e l a e d u c a c i ó n d e l n u e v o 
el Mediterráneo 
V I C E - A M I B A T . C. V . I J S B O R X K , de l a 
M a r i n e Ifcoyale n r l t a n l q u c : " L a f fuer re 
n a v a l e e n M e d l t e r r a n é e (1914-1918)". T r a -
d u i t de ¡ ' a n g l a i s p a r H e n r l T h i c s ; 350 
p & g l n a s . ( R i b l l o t l i c q u e d ' I I i s t o i r o p o l l t i -
q u e , m i l i t a i r e c t n a v a l e . T a r i s . ) 
E l v i c e a l m i r a n t e U s b o r n e es, a d e m á s , 
u n b u e n e s c r i t o r . P o r eso, s e g u r a m e n t e , 
c o n t r a l o q u e a p r i m e r a v i s t a p u d i e r a 
p e n s a r s e , n o se a m o n t o n a n e n e s t e l i -
b r o l o s d a t o s , l a s f e c h a s , l o s n o m b r e s , 
n i se d a l u g a r a esas n a r r a c i o n e s m i l i -
t a r e s y n a v a l e s , t a n d e t i p o o f i c i a l y 
o f i c i n e s c o , c o m o a r d u a s de l e e r . 
T a m p o c o se r e c o g e a q u í t o d a l a g u e -
r r a n a v a l e n e l M e d i t e r r á n e o , s i n o s i m -
p l e m e n t e a l g u n o s e p i s o d i o s , m u c h o s d e 
e l l o s e s c a s a m e n t e c o n o c i d o s . Y e n l a 
n a r r a c i ó n s e a t i e n d e a l o m á s e m o c i o -
n a n t e y h u m a n o , a l o q u e s i g n i f i c a y es 
i n t e l i g e n c i a y e s f u e r z o , a l p e r s o n a j e 
c e n t r a l d e l e p i s o d i o . C a d a u n o de e l l o s 
es u n a p e q u e ñ a h i s t o r i a , e n l a q u e s i n 
f a n t a s e a r n u n c a , s i n a p a r t a r s e d e l a 
v e r d a d , q u e se f u n d a e n d o c u m e n t o s 
a u t é n t i c o s , se d e s c r i b e e l n a c i m i e n t o , 
d e s a r r o l l o y t é r m i n o de l a a c c i ó n . P o r -
q u e j u n t a e l v i c e a l m i r a n t e U s b o r n e , c o -
m o y a h e m o s i n d i c a d o , l o s c o n o c i m i e n -
t o s t é c n i c o s a l a s d o t e s a r t í s t i c a s d e 
a m e n i d a d y d e b u e n g u a t o . L o s n u e v e 
c r o q u i s c o n d e n s a n m u y c l a r a m e n t e c a -
d a u n o de l o s e p i s o d i o s n a v a l e s . 
E L D E B U T E ~ A l f o n s o X I , 4 
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r é g i m e n . . A l g u n o s s o n s i m p l e m e n t e 
m o n s t r u o s o s , y p r o v i e n e n de e s a d o c t r i -
n a s i n f u n d a m e n t o , s i n s o l i d e z p o s i b l e y 
a l a p o s t r e s i n s e n t i m i e n t o s q u e l a c a l -
d e e n , q u e e s e l r a c i s m o . 
i l l 
Para divulgación de cultura hispánica 
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S I B C I I A B I / B S P E T B I E : " M o n a r q u í a " . 
(384 p á g i n a s . C u l t u r a E s p a ñ o l a , J9S5; 
M a d r i d ; 6 pese tas . E d i c i o n e s " .Fax" . ) 
E l m é t o d o d e l a u t o r d e e s t e e s t u d i o 
es e l s i g u i e n t e : p r i m e r o , u n a s o b s e r v a -
c i o n e s s o b r e l o q u e s i g n i f i c a l a M o n a r -
q u í a , s o b r e l o s t ó p i c o s q u e a c e r c a d e 
e l l a c o r r e n , s o b r e s u m i s i ó n p r i n c i p a ! 
D e s p u é s , u n r e p a s o p o r l a h i s t o r i a d e 
v a r i a s M o n a r q u í a s . A t r a v i e s a s i r C h a r -
les P e t r i e p o r l a b r i t á n i c a , p o r l a f r a n -
c e s a , p o r l a s r e l a c i o n e s d e l a M o n a r -
q u í a c o n e l f a s c i s m o , p o r l a e s p a ñ o l a 
p o r l a s d e l a E u r o p a c e n t r a l y l a s de 
f u e r a d e E u r o p a , p a r a v e n i r l u e g o a s o l -
t a r l o s n u d o s d e o b j e c i o n e s q u e s e h a -
c e n a l a i n s t i t u c i ó n y a l a d o c t r i n a , a 
e x p l i c a r l a l e c c i ó n q u e d e ese p a s e o h i s -
t ó r i c o d e d u c e y a e s t a m p a r a l g u n a s a d -
v e r t e n c i a s q u e l a e x p e r i e n c i a s u m i -
n i s t r a . 
E s e l b u e n m é t o d o . E n l u g a r d e m a n -
t e n e r s e e n l a s n u b e s , d e d i s c u r r i r s i n 
f i n s o b r e a b s t r a c c i o n e s y d e l e v a n t a r c a s -
t i l l o s i d e o l ó g i c o s , s i r C h a r l e s P e t r i e , 
b u e n i n g l é s y b u e n m o n á r q u i c o , a d o p t a 
l o s p r o c e d i m i e n t o s r e a l i s t a s s i n i n m o -
r a l o p o r t u n i s m o , e m p í r i c o s s i n a b a n d o -
n a r l o s p r i n c i p i o s ; s i g u e , e n u n a p a l a -
b r a , p o r e l c a m i n o d e l a e x p e r i e n c i a y 
d e l a i n d u c c i ó n , s i n d e t e n e r s e a n t e s de 
l l e g a r a l a s d e d u c c i o n e s y a l a s í n t e s i s . 
L a i n f o r m a c i ó n es g e n e r a l m e n t e e x a c -
t a y c u i d a d o s a ; s u s c o n c l u s i o n e s a p a r e -
c e n , p u e s , f u n d a d a s . Y d e e l l a s v i e n e a 
d e d u c i r s e , e n t r e o t r a s m u y i m p o r t a n t e s , 
l a d e q u e l a M o n a r q u í a n o se m a n t i e n e 
p o r s í m i s m a , p o r s u p r o p i o p e s o , p o r 
s u p r o p i a m o l e ; q u e n o s e l e p u e d e a p l i -
c a r e x a c t a m e n t e e l l e m a d e u n a d e l a s 
l a s e m p r e s a s d e n u e s t r o S a a v e d r a F a j a r -
d o , " s u a m o l e s t a t " ; p o r s u p r o p i o p e -
s o s e m a n t i e n e e n p i e , s i n o q u e d e b e 
s e r l a c a b e z a d e u n t o d o o r g á n i c o , s e -
c u n d a d a , t a l v e z q i j é r a m o s m e j o r i n t e -
g r a d a , p o r u n a c l a s e d i r i g e n t e a l a a l -
t u r a d e s u m i s i ó n , t e m p l a d o r a d e t o d o 
e x c e s o , a r a t o s c o n t r a l o s a b u s o s d e l o s 
g r a n d e s e n f a v o r de l o s p e q u e ñ o s , a v e -
c e s c o n t r a l a c e g u e r a m o m e n t á n e a d e l a 
m u c h e d u m b r e . N o c a b e n l e y e s fijas y 
r í g i d a s , n i p r e c e p t o s e s c u e t o s , a c o m o -
d a b l e s a t o d a s l a s o c a s i o n e s . 
M e r e c e p a r t i c u l a r m e n c i ó n e l a r t i c u -
l o d e d i c a d o a l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , y 
s i n g u l a r m e n t e a s u c a í d a . S i r C h a r l e s 
P e t r i e n o a c h a c a l a c u l p a a l r e y , a i -
n o a l a a r i s t o c r a c i a y a lo s m i n i s t r o s , 
a l o q u e p u d i é r a m o s l l a m a r , c o n f r a -
s e d e l c o n d e d e F e l s , l a " c l a s e d i r e c t o -
r a " d e e n t o n c e s . C r e e t a m b i é n q u e l o s 
c u a t r o m e j o r e s e s t a d i s t a s e s p a ñ o l e a ú l -
t i m o s h a n s i d o C á n o v a s , D a t o , P r i m o de 
R i v e r a y A l f o n s o X I I L 
L o m á s c l a r o e n t o d o e s t e d i s c u r s o 
es q u e l a figura d e P r i m o de R i v e r a se 
a q u i l a t a y e n g r a n d e c e a m e d i d a q u e p a -
s a e l t i e m p o . 
N o t o d a s l a s c o n c l u s i o n e s a c e r c a d e 
l a c a í d a d e l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a s o n 
t a l v e z e x a c t a s . P e r o a l g u n a s s o n p a r -
t i c u l a r m e n t e s a g a c e s y c i e r t a s , c o m o 
h e c h a s , a l fin, p o r u n e s t u d i o s o q u e h a 
v i s t o lo s a c o n t e c i m i e n t o s d e l e j o s y s i n 
p a s i ó n . 
A p e s a r d e l c a r á c t e r g e n e r a l y d e l 
t i t u l o , t a m b i é n g e n e r a l , d e l a o b r a , lo 
q u e m á s p r e o c u p a a s i r C h a r l e s P e t r i e 
es e l d e s t i n o d e l a M o n a r q u í a i n g l e s a , 
Y , e n g e n e r a l , a s í e n I n g l a t e r r a c o m o 
e n o t r o s p a í s e s , " p o r l a s d i s g r e g a d o -
r a s t e n d e n c i a s d e l o s ú l t i m o s a ñ o s " , 
" j a m á s h u b o u n a m a y o r n e c e s i d a d de 
l a C o r o n a , c o m o p a r t e e s e n c i a l d e l m e -
c a n i s m o c o n s t i t u c i o n a l , q u e e n l o s a c -
t u a l e s t i e m p o s " . E s u n a d e l a s c o n c l u -
s i o n e s d e l a u t o r d e " M o n a r q u í a " . 
Catcquesis i n f a n t i l 
C . « < Í U I > ' E T : " P a r a m i s p c q u c ñ u e l o s . V e i n . 
t e l ecc iones de C a t e c i s m o e v a n g é l i c o s i -
g u i e n d o e l m é t o d o a c t i v o " . T r a d u c c i ó n de 
I g n a c i o K ú ñ e z . ( B a r c e l o n a ; E d i t o r i a l V i -
l a m u l a ; 1935; 320 p á g i n a s , ü pcsct tvs .) 
M u c h o se t r a b a j a h o y p o r h a c e r f r u c -
t u o s a y a m e n a l a c a t c q u e s i s i n f a n t i l , 
c o n d i c i ó n a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a p a r a 
l a r e c o n q u i s t a e s p i r i t u a l d e l m u n d o ; p e -
r o m u y p o c o s h a b r á n t r a b a j a d o c o n t a n -
t o a c i e r t o c o m o C, Q u i n e t , i n s p e c t o r d e 
l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n l a d i ó c e s i s d e 
P ^ t , r í s . S u l i b r o n o v a d e d i c a d o a l o s n i -
ñ o s , s i n o ' a l o s c a t e q u i s t a s , s a c e r d o t e s o 
s e g l a r e s , a l o s c u a l e s f a c i l i t a m e d i o s 
m u y e f i c a c e s p a r a d a r l a e n s e ñ a n z a d e l 
c a t e c i s m o . C o n v i e n e a d v e r t i r q u e l a e n -
s e ñ a n z a d e e s t e l i b r o n o se a c o m o d a e n 
p l a n , n i e n o r d e n , n i e n p r o c e d i m i e n t o 
a l a d e l o s c a t e c i s m o s o f i c i a l e s ; m a s es -
t o n o es u n o b s t á c u l o , p a r t e p o r q u e es 
p o s i b l e l a a d a p t a c i ó n , p a r t e p o r q u e es -
t a e n s e ñ a n z a se d a c o n e l f i n d e p r e p a -
r a r a l n i ñ o a l e s t u d i o d e l C a t e c i s m o d i o -
c e s a n o . Y p o r l o q u e h a c e a l a a d a p t a -
c i ó n , y a a d v i e r t e Q u i n e t d e s d e e l p r i n -
c i p i o q u e s u l i b r o s e o f r e c e a l o s c a t e -
q u i s t a s c o m o e l e m e n t o d e t r a b a j o , y q u e 
e n a l g u n o s p u n t o s p o d r á a c e p t a r s e I n -
t e g r o , e n o t r o s c e r c e n a r s e y e n a l g u n o s 
m o d i f i c a r s e o a m p l i a r s o , c o n a r r e g l o a 
l a s < i r c u n s t a n c i a s . 
E l l i b r o t i e n e i n d u d a b l e m e n t e u n g r a n 
v a l o r d i d á c t i c o o p e d a g ó g i c o ; s e a c o m o -
d a a l a p s i c o l o g í a i n f a n t i l y a l a s e x i -
g e n c i a s d e l m é t o d o a c t i v o . E l n i ñ o n o 
p e r m a n e c e i n e r t e e n l o s b a n c o s d e l a 
c a t c q u e s i s ; s e l e h a c e t r a b a j a r c o n e l 
c a t e q u i s t a , p a r a a s i m i l a r s e p e r f e c t a m e n -
t e l a s e n s e ñ a n z a s ; e n t o d a s l a s l e c c i o -
n e s s e h a c e a c t u a r a l n i ñ o , se d e s p i e r -
t a s u a t e n c i ó n p o r t o d o s l o s m e d i o s 
i m a g i n a b l e s , se e x c i t a n e n é l s e n t i m i e n -
t o s d e p i e d a d y se a p r o v e c h a n h á b i l -
m e n t e l o s i n c i d e n t e s d e l a v i d a I n f a n -
t i l p a r a c o m u n i c a r l e l a e n s e ñ a n z a r e l i -
g i o s a , t e ó r i c a y p r á c t i c a . N o s e l e p r e -
t e n d e e n s e ñ a r t o d o , p o r q u e n o p o d r í a 
e n t e n d e r l o ; s é l e e n s e ñ a ú n i c a m e n t e l o 
q u e p u e d e e n t e n d e r b a s t a n t e b i e n . C u i -
d a d o s a m e n t e se h u y e d o e n s e ñ a n z a a b s -
t r a c t a ; t o d o se e n s e ñ a e n f o r m a c o n -
c r e t a , b a j o l a e n v o l t u r a d e n a r r a c i o n e s , 
i m á g e n e s , d i b u j o s , m a p a s y r e p r e s e n -
t a c i o n e s . P o r e s o t o d a l a e n s e ñ a n z a r e -
l i g i o s a v a e n v u e l t a e n l a H i s t o r i a S a -
g r a d a y c a s i e x c l u s i v a m e n t e e n l a H i s -
t o r i a e v a n g é l i c a . P o r q u e d e s p u é s d e d o s 
l e c c i o n e s o p o r t u n í s i m a s s o b r e e l a l m a y 
D i o s , se e x p l i c a n , s e g ú n e l G é n e s i s , l a 
C r e a c i ó n y l a c a l d a de n u e s t r o s p r i m e -
la vida social 
Segunda edición del libro del padre 
Morell, "Mirando a Cristo" 
J U A N S O I . E B D E MOBEEIí: " M i r a n d o a 
C r i s t o " . ( M a d r i d ; E d i t o r i a l B a z ó n y F e ; 
1934; 290 p á g i n a s * ; 5 pese tas . ) 
L a B i b l i o t e c a " F o m e n t o S o c i a l " p u -
b l i c a l a s e g u n d a e d i c i ó n d e e s t e l i b r o 
d e l P . S o l e r d e M o r e l l , l i b r o c u y o c a -
r á c t e r se i n d i c a b i e n e n l o s d o s t í t u l o s : 
" M i r a n d o a C r i s t o " y " C o n s i d e r a c i o n e s 
a s c é t i c o - s o c i a l e s " . E l a u t o r s e p r e o c u p a 
m u c h o d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a y d e l a a c -
c i ó n s o c i a l ; u n a y o t r a , p a r a s e r f e c u n -
das , d e b e n e s t a r a n i m a d a s p o r e l e s p í -
r i t u d e l E v a n g e l i o , P o r e s o e l q u e t r a -
b a j a e n l a a c c i ó n s o c i a l c a t ó l i c a d e b e 
m i r a r a C r i s t o , m o d e l o i n c o m p a r a b l e d e 
c u a n t o s s e c o m p a d e c e n d e l o s p o b r e s y 
h u m i l d e s y q u i e r e n t r a b a j a r p o r l a e l e -
v a c i ó n m o r a l y m a t e r i a l d e l o s m i s m o s . 
L a v i d a d e l R e d e n t o r s u m i n i s t r a l e c c i o -
nes ú t i l í s i m a s y e s t í m u l o s e f i c a c e s p a r a 
t r a b a j a r s i n v a c i l a c i o n e s e n ese c a m p o 
de l a a c c i ó n s o c i a l . E l E v a n g e l i o t i e n e 
u n g r a n c o n t e n i d o s o c i a l , q u e n u n c a d e -
b e m o s o l v i d a r l o s c a t ó l i c o s , y q u e e l 
P . S o l e r d e M o r e l l p o n e b i e n d e r e l i e v e 
e n s u e x p l i c a c i ó n d e l " P a d r e n u e s t r o " . 
L a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e d e s a r r o l l a e n 
e l l i b r o s o n a s c é t i c a s , c o m o i n s p i r a d a s 
e n e l E v a n g e l i o y e n c a m i n a d a s a l a p e r -
f e c c i ó n m o r a l ; s o n a l m i s m o t i e m p o s o -
c i a l e s , p o r q u e ae r e f i e r e n a l d e s a r r o l l o 
de l a s v i r t u d e s c r i s t i a n a s e n e l o r d e n 
s o c i a l . L a h u m i l d a d , l a c a r i d a d , e l a m o r 
m u t u o , l a a b n e g a c i ó n , l a s u b o r d i n a c i ó n 
d e l o t e m p o r a l a l o e t e r n o y d e l o m a -
t e r i a l a l o e s p i r i t u a l s o n g r a n d e s v i r t u -
des c r i s t i a n a s q u e d e b e n i n s p i r a r a 
c u a n t o s d e s e e n t r a b a j a r e n e l c a m p o d e 
l a a c c i ó n s o c i a l c a t ó l i c a , 
A ese c a m p o q u i e r e a t r a e r e l a u t o r a 
t o d o s l o s b u e n o s c a t ó l i c o s . P o r eso d i r i -
g e s u o b r a a l o s h o m b r e s d e a c c i ó n , p a -
r a q u e s u a c c i ó n , t a n t o r e l i g i o s a c o m o 
s o c i a l , s e a c a t ó l i c a y e s t é i n s p i r a d a e n 
e l E v a n g e l i o , y a l a s p e r s o n a s p i a d o s a s 
q u e p o r s u i n c o m p r e n s i ó n o f a l t a de 
o r i e n t a c i ó n se h a l l a n a l e j a d a s d e l a p o s -
t o l a d o s e g l a r , d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a e n 
s u s d i v e r s a s r a m a s . P e r o t a m b i é n l a d e -
LIBROS RECIBIDOS 
L , J o r d a n a S o l e r , " Y a c i m i e n t o d e M i -
n e r a l e s y de C o m b u s t i b l e s s ó l i d o s y l í -
q u i d o s " . 
S e b a s t i á n L a z o , " M e m o r i a s d e l a l c a l d e 
d e A o a d o n G r e g o r i o G o n z á l e z A r r a n z , 
1788-1840". 
P a b l o S a i z M a r t í n e z , " A g r i c u l t u r a " . 
C l á s i c o s C a s t e l l a n o s , " C a d a l s o ( C a r t a s 
M a r r u e c a s ) " . 
J u a n F , A r j o n a H e r m o s i l l a , " L a I n t e r -
v e n c i ó n o b r e r a e n l a s E m p r e s a s " . 
I n f a n t a P a z , " C u a t r o r e v o l u c i o n e s e 
i n t e r m e d i o s " . 
M a n u e l G o n z á l e z , " L a g r a c i a e n l a e d u -
c a c i ó n " . 
F e d e r i c o T o r r e s , " F i e s t a s e s c o l a r e s " . 
B e r n a r d o de l a C o n c h a , " P s i c o l o g í a " . 
B e r n a r d o de l a C o n c h a , " L ó g i c a " . 
B e r n a r d o de l a C o n c h a , " E t i c a " . 
M o n s e ñ o r d e S e g u r , " E l I n f i e r n o " . ( S i 
l o h a y , q u é es, m o d o d e e v i t a r l o , ) 
F é l i x S a r d á y S a l v a n y , " C i e n o p ú s c u -
l o s " . 
L o s l i b r o s c o m e n t a d o s ep e s t a p á g i n a y 
c u a l q u i e r o t r o q u e i n t e r e s e a l l e c t o r l o s 
s i r v e a r e e m b o l s o l a 
Librería PRO C U L T U R A 
A l a r c ó n , S. M A D R I D . 
d e d e v o c i ó n y l a v i d a de a c c i ó n , p e r o es -
t á n f a l t o s d e l a p r e p a r a c i ó n n e c e s a r i a 
y d e l a o r i e n t a c i ó n d e b i d a . A p r e p a r a r 
p a r a l a a c c i ó n r e l i g i o s a - s o c i a l e s t á , e n 
e f e c t o , e n c a m i n a d o e s t e l i b r o ; p e r o y a 
se c o m p r e n d e q u e n o s e t r a t a e n é l 
de l a p r e p a r a c i ó n t é c n i c a , s i n o d e l a 
m o r a l y r e l i g i o s a . E l P . M o r e l l s ó l o t r a -
t a d e c o m u n i c a r a l o s l e c t o r e s e l e s p í -
r i t u c r i s t i a n o q u e d e b e a n i m a r t o d a s 
l a s o b r a s d e a p o s t o l a d o , t a n t o r e l i g i o -
so c o m o , s o c i a l . 
L a s c o n s i d e r a c i o n e s a s c é t i c o - s o c i a l e s 
s o n o p o r t u n í s i m a s y s u m i n i s t r a n m a t e -
r i a d e p r o f u n d a r e f l e x i ó n . Q u i e n se a s i -
m i l e e l e s p í r i t u d e l a s m i s m a s t e n d r á 
u n a p r e p a r a c i ó n e s p i r i t u a l d e p r i m e r 
o r d e n p a r a d e d i c a r s e a l a a c c i ó n , t a n t o 
r e l i g i o s a c o m o s o c i a l . E s t a s e g u n d a e d i -
c i ó n a p a r e c e c o n e l m i s m o v i b r a n t e p r ó -
l o g o q u e p a r a l a p r i m e r a e s c r i b i ó e l 
L I B R O S V A R I O S 
P A B L O S A I Z M A B T I N E Z . « A g r i c u l t u r a 
p r á c t i c a a l a l c a n c e d « t o d a s l a s i n t e l l -
g e n c l a s " . T o m o I . ( C u e n c a . B u l » de L a -
r a , 1035; 6(1 p á g i n a s . ) 
E l a u t o r de este f o l l e t o es bene f i c i ado 
de l a C a t e d r a l de C u e n c a y h a es tado 
e n c a r g a d o d e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o A g r í -
co l a do l a C o m p a ñ í a C r o s . L a p r á c t i c a 
de l a b o r a t o r i o y l a p r á c t i c a de c u l t i v o s 
l e h a n e n s e ñ a d o m u c h o , y p o r eso puede 
d a r conse jos p r á c t i c o s a los l a b r a d o r e s 
c o m o so los d a e n es te f o l l e t o de ca-
r á c t e r e s e n c i a l m e n t e p r á c t i c o , l E l g r a n 
e m p e ñ o d e l a u t o r es h a b l a r c o n t a n t a 
c l a r i d a d q u e t o d o s lo s l a b r a d o r e s p u e d a n 
e n t e n d e r l e . L a p a r t e p r i n c i p a l d e l f o l l e t o 
e s t á d e d i c a d a a a b o n o s y e n m i e n d a s . Se 
d a n r e g l a s p a r a e x t r a e r l a s m u e s t r a s 
de t i e r r a q u e h a n de e n v i a r s e a l a n á l i s i s 
y se e s t a b l e c e n p r i n c i p i o s r e l a t i v o s a l a 
n a t u r a l e z a , a l v a l o r f e r t i l i z a n t e de Jos 
d i s t i n t o s a b o n o s y a s u a p l i c a c i ó n a l as 
d i v e r s a s t i e r r a s , c l i m a s y c u l t i v o s , y has-
t a se I n d i c a n a l g u n o s p r o c e d i m i e n t o s ca-
s e r o s ; p o r e j e m p l o , p a r a c o n o c e r s i el 
t e r r e n o c o n t i e n e c a l o no . E l a u t o r ase-
g u r a q u e en n i n g u n o de los m i l e s de 
a n á l i s i s q u e h a h e c h o h a e n c o n t r a d o h u -
m u s en l a s t i e r r a s en p r o p o r c i ó n supe-
r i o r a l 5 p o r 100, T a m b i é n se d a n l i g e r a s 
e n s e ñ a n z a s r e l a t i v a s a l a s i e m b r a d e l 
t r i g o y d e l t r é b o l y a l a m a n e r a p r á c -
t i c a de c o m b a t i r a l g u n a s p l a g a s d e l c a m -
po y a l g u n o s i n s e c t o s caseros . E l f o l l e t o 
nos p a r e c e ú t i l . 
P A B L O A B T I I . E S : " D e G r a n C a n a r i a a 
B o m a " . ( L a s P a l m a s . E s c u e l a T l p o g r á . 
í l e a S a l e s l a n a , 1936; 194 p á g i n a s c o n m u . 
chos g r a b a d o s . ) 
A b u n d a n m u c h o los l i b r o s e n q u e se 
n a r r a n v i a j e s de p e r e g r i n a c i ó n a R o m a , 
y , s i n e m b a r g o , es te l l b r l t o , e n q u e se 
n a r r a l a p e r e g r i n a c i ó n de G r a n C a n a r i a 
a R o m a a ú l t i m o s de a g o s t o y p r i n c i p i o s 
de s e p t i e m b r e de 1933, l o g r a i n t e r e s a r . 
E s u n l i b r o m u y b i e n e sc r i t o , m u y b i e n 
i m p r e s o y m u y b i e n I l u s t r a d o . E l a u t o r , 
que conoce m u y b i e n l a L i t e r a t u r a y l a 
H i s t o r i a e n c u a n t o se r e l a c i o n a c o n las 
" i s l a s A f o r t u n a d a s " , e n c u e n t r a a cada 
paso r e c u e r d o s h i s t ó r i c o s de C a n a r i a s ; 
R o m a e s t á l i g a d a c o n C a n a r i a s ; de Ca -
n a r i a s f u é a R o m a e l g r a n a p ó s t o l de 
a q u e l l a s I s l a s S, D i e g o de A l c a l á ; a R o -
m a f u é t a m b i é n e l s a c e r d o t e i n d í g e n a 
I d u b a r e n a p r o t e s t a r a n t e e l P a p a de 
que sus p a i s a n o s f u e r a n v e n d i d o s c o m o 
esc lavos . T a m b i é n n o s r e c u e r d a lo s e lo-
g ios que de l a s I s l í s C a n a r i a s h i c i e r o n 
los g r a n d e s poe tas l a t i n o s V i r g i l i o y H o -
r a c i o ; h i s t o r i a d o r e s , c o m o S a l u s t l o , y 
g r a n d e s poe tas I t a l i a n o s c o m o D a n t e . Pe . 
t r a r c a , B o c a c c l o y T a s o . E s t o s r e c u e r d o s 
h i s t ó r i c o s y l i t e r a r i o s a m e n i z a n l a n a r r a -
c i ó n , y e n c o n j u n t o , e l l i b r o r e s u l t a be l lo 
y g r a t o . 
A N O N I M O : " E l P . L u d o v i c o de los Sa-
g r a d o s C o r á r o n o s , c a r m e l i t a d e s r a i z o " , 
p o r u n r e l i g i o s o de l a m i s m a O r d e n . 
( B a r c e l o n a . E d i t o r i a l L i t á r g l c a E s p a ñ o . 
l a , 1935; 498 p á g i n a s , 6 pesetas . ) 
E l P , L u d o v i c o l l e v a b a e l a p e l l i d o T r i s -
t a n y y p e r t e n e c í a a u n a n o b l e f a m i l i a 
c a t a l a n a . M u y j o v e n I n g r e s ó en l a D r . 
d e n de los C a r m e l i t a s Desca lzos , y f u é 
s i e m p r e r e l i g i o s o a u s t e r o , o b s e r v a n t e y 
de s ó l i d a v i r t u d . H i z o dos v i a j e s a A m é -
r i c a ; e l p r i m e r o a M é j i c o y e l s e g u h d o 
a l P e r ú . B o l i v i a y M é j i c o , y c o n s i g u i ó 
e x t e n d e r p o r a q u e l l a s v a s t a s t i e r r a s de 
h a b l a e s p a ñ o l a l a O r d e n c a r m e l i t a n a . 
F u é o r a d o r e l o c u e n t í s i m o , y sus s e r m o . 
nes f u e r o n o í d o s c o n a d m i r a c i ó n y p ro -
v e c h o e s p i r i t u a l en m u c h a s c i u d a d e s de 
d i v e r s a s r eg lones de E s p a ñ a . N a c i ó en 
1867 y m u r i ó en 1920. Sus a m i g o s y ad-
m i r a d o r e s h a n c r e í d o o p o r t u n o p u b l i c a i 
s u b i o g r a f í a . H a n h e c h o m u y b i e n : e l 
P . L u d o v i c o lo merece , y en esa b i o g r a . 
f i a e n c o n t r a m o s exce l en t e s e j e m p l o s y 
p r o v e c h o s a s l ecc iones . L a b i o g r a f í a e s t á 
m u y b i e n e s c r i t a ; se lee c o n a g r a d o y 
nos h a c e p e n e t r a r e n e l a l m a d e l r e l i -
g io so y en e l e s p í r i t u de l o r a d o r . S e ñ a l a 
l a c a r a c t e r í s t i c a de l a p r e d i c a c i ó n da 
é s t e ; n o t a n t o d e l e i t a b a c o m o c o n m o v í a ; 
s a b i a p r o d u c i r s a l u d a b l e s I n q u i e t u d e s y 
s a b i a t a m b i é n d e c i r m u c h a s veces l o 
m i s m o , p e r o s i n r e p e t i r s e n u n c a . A l a 
e x c e l e n t e b i o g r a f í a a c o m p a ñ a n doce ser . 
m o n e s d e l P . L u d o v i c o , c u y a l e c t u r a nos 
c o n v e n c e de l a p r e c i s i ó n de l Ju i c io e m l . 
t l d o p o r e l a n ó n i m o b i ó g r a f o . Se c o n s e r . 
v a n a p u n t e s de o t r o s m u c h o s s e r m o n e s , 
p e r o n o se h a c r e í d o c o n v e n i e n t e p u b l i -
c a r s ino es tos doce. A l c o m i e n z o de su 
p r e d i c a c i ó n e s c r i b í a I n t e g r a m e n t e e l pa -
d r e L u d o v i c o sus s e r m o n e s , s i b i e n por 
f a l t a de m e m o r i a no los p r o n u n c i a b a lue -
go a l p i e de l a l e t r a ; p e r o m á s a d e l a n t e 
n o e s c r i b í a s ino los esquemas . A q u é l l o s 
n o son l o » me jo re s , y de é s t o s n o se 
c o n s e r v a n s i n o los e s q u e m a s ; p o r eso se 
h a r e n u n c i a d o a p u b l i c a r l o s . L o q u e pue-
de suceder es que los a d m i r a d o r e s de l 
P . L u d o v i c o e x i j a n l a p u b l i c a c i ó n de 
t odos . 
C a r d e n a l S e g u r a s i e n d o A r z o b i s p o d e 
d i c a a l o s q u e q u i e r e n j u n t a r l a v i d a de T o l e d o . 
A l m a s y t i e r r a s d e A m é r i c a 
•« »• 
R e l a t o d e u n v i a j e , p o r M a r t í n e z K l e i s e r y P o l o B e n i t o 
J O S E P O L O B E N I T O y L U I S M A R T I N E Z 
K L E I S E B : " A l m a * y t i e r r a s de A m é r i -
c a " . ( M a d r i d ; E s p a s a - C a l p e ; 1935; 248 p á -
g i n a s , con 55 i l u s t r a c i o n e s ; 7 pese tas . ) 
M a r t í n e z K l e i s e r y P o l o B e n i t o n o s 
h a b l a n a d m i r a b l e m e n t e e n e s t e l i b r o d e l 
v i a j e q u e h a c e m e s e s h i c i e r o n a l a A r -
g e n t i n a p a r a a s i s t i r a l C o n g r e s o E u c a -
r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l d e B u e n o s A i r e s . ' 
V i a j e l a r g o p a r a l o s e s p a ñ o l e s q u e , s i n 
e m b a r g o , l o s a r g e n t i n o s , m á s h a b i t u a -
d o s a c r u z a r e l A t l á n t i c o c o n s i d e r a n c o -
m o u n p a s e o , s e g ú n n o s r e c u e r d a K l e i -
s e r ; v i a j e d e g r a n d e s e i n e f a b l e s i m -
p a s a d o l o s t i e m p o s d e S a r m i e n t o y A l -
b e r d i , y d e s d e e l c e n t e n a r i o d e l a I n -
d e p e n d e n c i a se m i r a a E s p a ñ a c o n m u -
c h o m á s a m o r q u e a n t e s . Y n o s r e c u e r -
d a n q u e e n l o s ú l t i m o s a ñ o s h a c r e -
c i d o m u c h o e l p r e s t i g i o d e E s p a ñ a e n 
B u e n o s A i r e s p o r e l " s u b t e r r á n e o d e 
los e s p a ñ o l e s " , o s e a e l " M e t r o " , q u e e l 
c o n d e d e G u a d a l h o r c e a c a b ó d e c o n s -
t r u i r c o n c a p i t a l e n g r a n p a r t e e s p a -
ñ o l y c o n m a t e r i a l e s e n g r a n p a r t e i m -
p o r t a d o s d e E s p a ñ a . L a c o l o n i a e s p a -
ñ o l a d e l a A r g e n t i n a se a c e r c a a d o s 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s , y , e n g e n e r a l , 
p r e s i o n e s , p o r q u e e l C o n g r e s o d e B u e - h o n r a a l a P a t r i a ; a u n q u e e s t á a g r u p a -
n o s A i r e s s u p e r ó e n c o n m o c i ó n e s p i r i - d a p o r r e g i o n e s , n o e s t á s u a c c i ó n e s -
t u a l y e n i n t e r v e n c i ó n a c t i v a d e g r a n - , t e r i l i z a d a p o r d i v i s i o n e s , c o m o i n d i c a n 
d e s m a s a s p o p u l a r e s a t o d o s l o s C o n - a l g u n a s ; e n l a A r g e n t i n a , l o ú n i c o q u e 
g r e s o s a n t e r i o r e s . E l s e ñ o r M a r t í n e z ! n o e s t á a l a a l t u r a d e b i d a es , a j u i c i o 
K l e i s e r f u é a B u e n o s A i r e s a e n t r e g a r 
u n b r i l l a n t e de l a c u s t o d i a d e l a A r c h i -
c o f r a d í a s a c r a m e n t a l d e l C a b a l l e r o d e 
G r a c i a p a r a q u e se e n g a s t a s e e n l a de 
l a A r c h i o o f r a d í a a r g e n t i n a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o y r e c o g e r o t r a p i e d r a 
d e e s t a c u s t o d i a p a r a a q u é l l a ; c o n t a l 
m o t i v o p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o d i s -
c u r s o . Y e l s e ñ o r P o l o B e n i t o a l l a d o d e l 
A r z o b i s p o P r i m a d o d e E s p a ñ a , i n t e r v i -
n o , t a m b i é n a c t i v a m e n t e , e n d i v e r s o s 
t r a b a j o s de l a A s a m b l e a y v i s i t ó c i u d a -
des y c a m p o s , r í o s y p l a y a s . 
C o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o y a l t o s e n -
t i d o , p e r o c o n s o b r i e d a d , se n a r r a n e n 
e s t e l i b r o l a s p r i n c i p a l e s s o l e m n i d a d e s 
d e l C o n g r e s o b o n a e r e n s e , s i n g u l a r m e n t e 
l a n o c h e i l u m i n a d a e n l a A v e n i d a de 
M a y o y l a m a g n a p r o c e s i ó n . S a c a m o s l a 
i m p r e s i ó n d e q u e e l C o n g r e s o r e m o v i ó 
m á s a ú n q u e e n o t r o s p a í s e s t o d o e l f o n -
d o c a t ó l i c o d e l a l m a n a c i o n a l a r g e n t i n a 
y l a e s p e r a n z a d e q u e a q u e l l a l u z es-
p i r i t u a l n o d e j a r a d e c o m u n i c a r s u s f u l -
g o r e s h a s t a l a s P a m p a s . 
P e r o l o s a u t o r e s de e s t e l i b r o n o p o -
d í a n n i q u e r í a n o l v i d a r u n a c o s a . A m é -
r i c a r e c i b i ó de E s p a ñ a l a f e c a t ó l i c a y 
p o r e s o t o d o s l o s c a t ó l i c o s d e A m é r i c a 
t i e n e n q u e b e n d e c i r e l n o m b r e de E s p a -
ñ a c o m o l o b e n d i j o e n e l C o n g r e s o de 
B u e n o s A i r e s e l A r z o b i s p o d e L i m a . Y 
c u a n t o t i e n d a a h a c e r m á s v i g o r o s o y 
m á s a c t i v o e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o e n 
A m é r i c a t i e n d e i g u a l m e n t e a e s t r e c h a r 
los l a z o s e n t r e A m é r i c a y E s p a ñ a . P a l -
p i t a e s t a i d e a e n e l f o n d o d e t o d o e l v o -
l u m e n y se v e q u e e l C o n g r e s o c o n t r i b u -
y ó e f i c a z m e n t e a l a a p r o x i m a c i ó n e s p i -
r i t u a l e n t r e E s p a ñ a e H i s p a n o a m é r i c a . 
R n n i n g ú n C o n g r e s o E u c a r í s t i c o I n t e r -
n a c i o n a l h a b í a n t o m a d o p a r t e t a n a c -
t i v a l o s e s p a ñ o l e s c o m o e n e l d e B u e n o s 
A i r e s ; e n é s t e h u b o u n a s e c c i ó n n a c i o -
n a l o s p a f i o l a , i n t e r v i n i e r o n b r i l l a n t e m e n -
t e e l A r z o b i s p o d e T o l e d o y e l O b i s p o 
d e M a d r i d , y d u r a n t e e l m i s m o se c e l e -
b r ó e n B u e n o s A i r e s c o n e x t r a o r d i n a r i a 
s o l e m n i d a d l a f i e s t a d e l a R a z a . E l L e -
g a d o P o n t i f i c i o , C a r d e n a l P a c e l l i n o d e -
j ó d e p r o c l a m a r q u e a E s p a ñ a d e b í a 
A m é r i c a l a f i r m e z a de s u f é c a t ó l i c a . 
C i t a n d o t e x t o s d e i l u s t r e s e s c r i t o r e s 
a r g e n t i n o s y d e l p e r u a n o B e l a u n d e , d e -
m u e s t r a n l o s a u t o r e s d e l l i b r o q u e e n 
A m é r i c a h a y t e n d e n c i a a v o l v e r a l a 
H i s p a n i d a d , y q u e e n l a A r g e n t i n a h a n 
de l o s a u t o r e s , e l G o b i e r n o d e M a d r i d . 
Y p a r a d e m o s t r a r q u e l o s e s p a ñ o l e s 
c o n t i n ú a n t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e e n 
A m é r i c a c o m o m i s i o n e r o s , n o s c i t a n a l 
O b i s p o m i s i o n e r o d e S a n J o s é de T o -
c a n t i n s ( B r a s i l ) , e s p a ñ o l , h i j o d e l I n -
m a c u l a d o C o r a z ó n d e M a r í a , c o m o t o -
d o s l o s s a c e r d o t e s q u e l e a y u d a n . 
E n e l l i b r o se n o s h a b l a , a d e m á s , d e 
t o d o l o n o t a b l e q u e h a y e n l a A r g e n -
t i n a ; d e l o s f r i g o r í f i c o s , d e C ó r d o b a 
" c o l o n i a l " , d e s u s s i e r r a s c u b i e r t a s d e 
p a r a í s o s , d e l a s g r a n d e s e s t a n c i a s a r -
g e n t i n a s , d e l m a r a v i l l o s o d e l t a d e l P a -
r a n á , d e l p i n t o r Q u i n q u e l a M a r t í n , d e l 
m a e s t r o F i l i b e r t o , a u t o r d e m ú s i c a 
c r i o l l a . . . L a v i d a a b o r d o d e u n g r a n 
t r a s a t l á n t i c o e s t á a d m i r a b l e m e n t e d e s -
c r i t a p o r K l e i s e r ; P o l o B e n i t o n o s r e -
c u e r d a " e l s e r p e n t a r i o " e n q u e se e x -
t r a e e l v e n e n o a l a s e r p i e n t e p a r a e m -
p l e a r l o c o m o r e m e d i o , y n o s h a b l a d e 
í a e x t e n s i ó n e n o r m e d e R í o J a n e i r o , q u e 
t i e n e 1 . 1 1 1 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s y c o n 
las i s l a s 1 .160; e s d e c i r , m á s d e l a e x -
t e n s i ó n m e d i a d e u n p a r t i d o j u d i c i a l 
e s p a ñ o l ; s e l a m e n t a d e q u e e n m á s d e 
t r e s a ñ o s n o h a y a o n d e a d o l a b a n d e r a 
e s p a ñ o l a e n e l p u e r t o d e d i c h a g r a n 
c i u d a d . 
A m b o s e s c r i t o r e s se h a n c o m p e n e t r a -
d o p e r f e c t a m e n t e . A l g u n o s a r t í c u l o s 
l l e v a n l a i n d i c a c i ó n d e l r e s p e c t i v o a u -
t o r , p e r o o t r o s , n o ; s o s p e c h a m o s q u e 
e l p r i n c i p a l a u t o r d e l o s ú l t i m o s es P o -
l o B e n i t o . 
__nrnacr«ii anua •«•••mmrcmixiXMi» 
r o s p a d r e s y t o d o l o d e m á s e s H i s t o r i a 
e v a n g é l i c a q u e se d e s a r r o l l a e n t o r n o a 
J e s u c r i s t o . L a s l e c c i o n e s s o b r e e l d o g -
m a , l a m o r a l , l o s s a c r a m e n t o s y l a p i e -
d a d f l u y e n e s p o n t á n e a m e n t e y c o n g r a n 
v i g o r d e l a s e s c e n a s e v a n g é l i c a s , q u e se 
p r e s e n t a n e n l a f o r m a m á s p i n t o r e s c a 
p o s i b l e . 
E n f i n , e l l i b r o d e C . Q u i n e t es t m 
g r a n l i b r o , q u e a p o r t a p r o c e d i m i e n t o s 
a l g o n u e v o s a l f e c u n d o c a m p o de l a 
C a t e q u e s i s . 
J u v e n t u d y p u r e z a 
A B A T E T.. M O B I C E : " J u v e n t u d y P u r c 
7.a". T r a d u c c i ó n y a p é n d i c e d e l p a d r e 
A d u l f o V l l l a n u c v a , E s c o l a p i o . ( B a r c e l o -
n a ; S u b i r a n a ; 1935; 303 p á g i n a s . ) 
C o n t i e n e e s t e t o m o u n a s e r i e d e c o n -
f e r e n c i a s p r o n u n c i a d a s c o n m o t i v o d e 
u n o s E j e r o i c i o s e s p i r i t u a l e s d a d o s a l o s 
j ó v e n e s . E n e l l a s s e e x a l t a l a p u r e z a , y 
d e l i c a d a m e n t e se m u e s t r a n l a s f u n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s m o r a l e s d e l a c o r r u p c i ó n 
d e c o s t u m b r e s . Se e x a l t a l a p u r e z a ; se 
p r o p o n e n l o s m e d i o s m á s e f i c a c e s p a -
r a c o n s e r v a r l a . T o d o e n f o r m a m u y 
i n s i n u a n t e , c o n r e l a t i v a n o v e d a d , c o n 
e f i c a c i a p e r s u a s i v a y p r o c u r a n d o u t i -
l i z a r s i e m p r e a l e g o r í a s q u e m a n t e n g a n 
v i v a l a a t e n c i ó n . 
L a s c o n f e r e n c i a s d e l A b a t e M o r i c e 
p u e d e n p o n e r s e e n m a n o s d e t o d o s , a u n 
d e l o s n i ñ o s . E l p a d r e V i l l a n u e v a h a a ñ a -
d i d o c o m o a p é n d i c e u n a c o n f e r e n c i a t a n 
e l o c u e n t e c o m o r a z o n a d a y s e n t i d a , e n 
q u e e x p o n e l a s f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s 
n a t u r a l e s , p r i n c i p a l m e n t e f i s i o l ó g i c a s 
d e l a l u j u r i a e n s u s d o s p r i n c i p a l e s m a n i -
f e s t a c i o n e s . E s t a c o n f e r e n c i a y a n o s e 
p u e d e p o n e r e n m a n o s de l o s n i ñ o s , p e r o 
s i e n m a n o s d e l o s J ó v e n e s q u e c o m i e n -
z a n a s e n t i r e l f u e g o d e l a s p a s i o n e s . 
E l l i b r o r e s u l t a e x c e l e n t e . 
D e r e c h o p r o c e s a 1 Vida del padre Hoyos 
Colección de artículos de don Nice-
to Alcalá Zamora 
N I C E T O A L C A L A Z A M O R A Y C A S T I -
L L O : " E s t u d i o s de D e r e c h o p r o c e s a l " . 
( E d . G ó n g o r a ; M a d r i d ; 19S4; 645 p á g i n a s ; 
15 pese tas . ) 
P u b l i c a d o s h a c e a l g ú n t i e m p o y a c o -
g i d o s f a v o r a b l e m e n t e , l o s « E s t u d i o s de 
D e r e c h o p r o c e s a l > , s o n u n a c o l e c c i ó n 
de a r t í c u l o s d e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , 
q u e v i e r o n y a a n t e s l a l u z e n r e v i s -
t a s p r o f e s i o n a l e s . 
T o d o s l o s e n s a y o s — a l g u n o s s i n g u l a r -
m e n t e i n t e r e s a n t e s — r e c o g e n i n q u i f t t u -
d e s d e l m o m e n t o © n q u e l o e s c r i b i e r o n . 
Q u i z á p o r e l l o y p o r l a j u v e n t u d y 
v e h e m e n c i a d e l a u t o r , n o t o d o s e s t á n 
p r e s i d i d o s p o r e l d e s a p a s i o n a m i e n t o y 
e c u a n i m i d a d q u e f u e r a de d e s e a r . T a n 
es a s í , q u e e n a l g u n o s l l e g a n a e m -
p e q u e ñ e c e r s e d e t a l m o d o l a s c u e s t i o -
nes , q u e p i e r d e n t o d o v a l o r d o c t r i n a l . 
N o s r e f e r i m o s c o n c r e t a m e n t e a !a s e r i e 
d e a r t í c u l o s , e n l o s q u e e l a u t o r so s -
t u v o u n a d u r í s i m a p o l é m i c a e n d e f e n s a 
d e l o s m a g i s t r a d o s c a t e d r á t i c o s q u e 
f u e r o n c o l o c a d o s e n e l T r i b u n a l S u p r e -
m o a r a í z d e i n s t a u r a r s e e l r é g i m e n . 
E n e l l o s — e s p e c i a l m e n t e e n l o s ú l t i m o s — 
l a i n n e c e s a r i a a g r e s i v i d a d d e s d i c e de l a 
a l t u r a q u e e n o t r o s t r a b a j o s , r e c o p i l a -
d o s e n e l m i s m o l i b r o , m a n t i e n e c o n 
f a c i l i d a d e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . 
S a l v a d o s e s t o s l u n a r e s , e l r e s t o d e l o s 
G U I L L E B M O U B I L L O S , S. J . : " V i d a d e l 
p a d r e B e r n a r d o F . de H o y o s " . ( M a d r i d , 
A p o s t o l a d o de l a P r e n s a ; 19S5; 238 p á -
g i n a s . ) 
E n n o v i e m b r e d e e s t e a ñ o se c u m -
p l i r á e l s e g u n d o c e n t e n a r i o d e l a m u e r -
t e d e l p a d r e H o y o s , a p ó s t o l de l a d e -
v o c i ó n a l C o r a z ó n d e J e s ú s e n E s p a -
ñ a . N o es e x t r a ñ o q u e f e c h a t a n m e -
m o r a b l e se q u i e r a a p r o v e c h a r p a r a d i -
v u l g a c i ó n d e l a v i d a d e a q u e l a n g e l i c a l 
j o v e n y p a r a d a r c a l o r a l p r o c e s o d e 
b e a t i ñ e a c i ó n d e l m i s m o . E l p a d r e U b i -
U o s n o s o f r e c e u n a v i d a m u y b i e n es-
c r i t a d e l p a d r e H o y o s , e n l a c u a l a p r o -
v e c h a l o s e s c a s o s e l e m e n t o s c o n q u e 
p a r a e s t a l a b o r se p u e d e c o n t a r . 
E l p a d r e U b i l l o s a d v i e r t e c o n r a z ó n 
q u e l a v i d a d e l p a d r e H o y o s n a d a es 
n i p u e d e e n t e n d e r s i n s u s v i s i o n e s y 
e x p l i c a c i o n e s ; p o r eso l a n a r r a c o n c u i -
d a d o y p r o c u r a n d o p r e c i s a r t o d o l o p o -
s i b l e . T o d o e l i n t e r é s y t o d o e l a t r a c t i -
v o d e l a b i o g r a f í a se c o n c e n t r a n t a m -
b i é n e n e sas a d m i r a b l e s v i s i o n e s , q u e 
c u l m i n a r o n e n l a " g r a n p r o m e s a " L a 
n u e v a b i o g r a f í a d e l p a d r e H o y o s , c l a -
r a , s e n c i l l a , s a t u r a d a de p i e d a d , h a d « 
c o n t r i b u i r a p o p u l a r i z a d l a d u l c e figura 
d e l a p ó s t o l d e l a d e v o c i ó n a l C o r a z ó n de 
J e s ú s e n E s p a ñ a . 
. . . . . . . . i 
a r t í c u l o s r e c o p i l a d o s m e r e c e u n a l e c t u -
r a d e t e n i d a , e n m é r i t o de s u s a b u n -
d a n t e s s u g e r e n c i a s . 
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F u n d a d a e n 1911 . M á s d e l a m i t a d de l oa A y u d a n t e s d e O b r a s p ú b l i c a s de E s p a ñ a 
h a n s i d o p r e p a r a d o s p o r e s t a A c a d e m i a . 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 3. M A D R I D . 
E l c u r s o c o m i e n z a e n 1.° d e o c t u b r e . 
INGENIEROS CAMINOS, A Y U D A N T E S O. P. 
P r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o p o r e l I n g e n i e r o d e C a m i n o s d o n A n t o n i o M a l d o n a d o . 
U l t i m a c o n v o c a t o r i a a p r o b a d o s e l 6 0 % . I n f o r m e s : V e l á r q u e z , 7 L T .» 56634. D e 3 a 5. 
C O L E G I O " L E O N X I I I " 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o d e l C a r d e n a l C i s n e r o s . 
C L A U D I O C O E I X O , 65. T E L E F O N O 55886. M A D R I D 
L o c a l e x p r o f e s o d e c i n c o p l a n t a » c o n t o d o s lo s a d e l a n t o s p a r a I n t e r n o s , m e d i o p e n -
s i o n i s t a s y e x t e r n o s de P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z a . C o m e r c i o , C o r r e o s v T e l é -
g r a f o s y c l a s e s de a d o r n o . E l r e s u l t a d o de l o s e x á m e n e s d e j u n i o f u é : en 1.061 e x á -
m e n e s de 83 p r e m i o s , 267 s o b r e s a l i e n t e s , 335 n o t a b l e s y 469 a p r o b a d o s . A b u n d a n t e 
m a t e r i a l c i e n t i ñ c o y n u m e r o s o y c o m p e t e n t e p r o f e s o r a d o f o r m a p a r t e d e l o s T r i -
b u n a l e s de e x a m e n . 
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A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
P R E P A R A C I O N P A R A E L I N G R E S O P O R L A 
A C A D E M I A T O R R E S 
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^ T O R R E S M U Ñ O Z j ^ 
i i n i i i n i i i i n i i i i H i i i n i i m 
I N T E R N A D O - R E S I D E N C I A 
d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e S e g u n d a e n s a ñ a n z a 
" A N T O N I O D E N E B R I J A " 
C H A M A R T I N D E L A R O S A . — M A D R I D 
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M ^ S l r ^ Z T 1 } a b l t a c l ° n ' ? * , n d l v W u a l e 8 . p r o v i s t a s d e a g u a c o r r i e n t e y car 
l e f a c c i o n . C o m u n i c a c i o n e s r á p i d a s c a d a c i n c o m i n u t o s ( f i n a l d e l t r a n v í a 7 ) . 
S o l i c í t e n s e I n f o r m e s a l « e n o r d i r e c t o r d e l C e n t r o . T e l é f o n o 32799. 
^ S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N . V R I O E L D E B A T E 
D o m i n g o 15 d e s e p t i e m b r e d e 1935 
or ar gan a Italia diez y siete millones mercancías 
E r a a n t a ñ o c u a n d o d o s e j é r c i t o s , g e -
ñ e r a m e n t e p o c o n u m e r o s o s , d e c i d í a n l a 
m u e r t e de l o s E s t a d o s e n e l c a m p o d e 
b a t a l l a . L a l o g í s t i c a , c o m o r a m a de l a 
c i e n c i a m i l i t a r , a p e n a s s i e x i s t í a a l a 
: s a z ó n ; l o s m o v i m i e n t o s y l o s t r a n s p o r -
t e s e r a n s e n c i l l o s y l o s s u m i n i s t r o s y 
a p r o v i s i o n a m i e n t o s d e l a s t r o p a s p o r 
d e m á s e l e m e n t a l e s . T a l e s f u e r o n l o s 
, l e m p o s e n q u e « s e v i v í a s o b r e e l p a í s * 
| y q u e t o d a l a i n d u s t r i a m i l i t a r se r e d u - Q 
d a a p o c o m á s q u e a m e z c l a r a z u f r e , ! 
s a l i t r e y c a r b ó n p a r a f a b r i c a r p ó l v ü . P r o y e c t i l de ^ P e ^ i b r e a r t i l l e r o p u e d e 
r a . L a s d e m o c r a c i a s , e m p e z a n d o p o r l i e - p e S a r h a s t a U n a t o n e l a d a -
v a r a filas a t o d o s l o s h o m b r e s ú t i l e s E s c o n s i d e r a b l e 61 c o n s u m o d e a c e -
d e l a n a c i ó n , h a n t e r m i n a d o p o r msti- ro y de hierro en caso de &uerra- A1 
t u i r l o s m e n g u a d o s c o n t i n g e n t e s p r e t é - i n v e r t i d o e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a s y 
r i t o s - f r e c u e n t e m e n t e a r e n g a d o s p o r l a 
v o z d e l c a u d i l l o e n e l l i m i t a d o c a m -
p o de b a t a l l a d e a n t e s — p o r l o s p u e b l o s 
e n l u c h a , s o b r e t o d o e l á m b i t o d e l t e -
r r i t o r i o n a c i o n a l , e n d o n d e n i n g ú n r i n -
c ó n e s t á y a l i b r e de r e c i b i r e l p r o y e c -
I t i l a r t i l l e r o e m p o n z o ñ a d o p o r e l v e n e -
n o d e l a g u e r r a q u í m i c a , o l o q u e es 
t a n g r a v e , l a e n o r m e b o m b a l a n z a d a p o r 
c i ó n a r t i l I e r í a v e r t i . c a l q u e se l l a m a Aytá 
Lo que se moviliza 
P o r eso es u n t a n t o s i m p l i s t a e n j u i -
c i a r h o y l a g u e r r a ú n i c a m e n t e p o r l o s 
e f e c t i v o s p u e s t o s e n j u e g o . L a g u e r r a 
m o d e r n a m o v i l i z a s o l d a d o s , c i e r t a m e n -
t e ; p e r o m o v i l i z a t a m b i é n r e c u r s o s de 
t o d o g é n e r o ; i n d u s t r i a l e s , a g r í c o l a s , fi-
n a n c i e r o s y m o r a l e s . U n a m o v i l i z a c i ó n 
a c t u a l , n o p u e d e s e r u n a m e r a p u e s t a 
Esta cifra representa el setenta por ciento de la importación. El acceso de Suez sólo se utiliza para un millón y 
medio de toneladas, y el de los Dar dáñelos, para dos millones. Italia se basta en Agricultura, pero no tiene ma-
terias primas. Necesita, sobre todo, carbón, petróleo y algodón. Si le cierran las rutas marítimas, le originan una 
seria dificultad, pero a su vez puede cerrar el 
E3 nmTDEWOp.PDRM 
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Esquema de la producción de 
trigo en Italia 
e n p i e de h o m b r e s u n i f o r m a d o s . E s a 
m o v i l i z a c i ó n t i e n e q u e s e r i n t e g r a l , t o -
t a l , a b s o l u t a de l a s f u e r z a s y v a l o r e s 
n a c i o n a l e s . V é a s e l o q u e se a n u n c i a d e 
l a i n m i n e n t e m o v i l i z a c i ó n i t a l i a n a . M i -
l l o n e s de h o m b r e s y a u n de m u j e r e s 
s e r á n l l a m a d o s ; u n o s p a r a i r s e g u i d a -
m e n t e a i n c o r p o r a r s e a l o s c u a r t e l e s : 
u n o s y o t r a s p a r a i m p u l s a r c o n s u es -
f u e r z o l a m á q u i n a , e n e l t a l l e r o e l 
ú t i l d e t r a b a j o , e n e l c a m p o . 
E n u n s i m p l e d i s p a r o de f u s i l h a y u n 
f u l m i n a t o d e m e r c u r i o q u e p o n e e n 
c o m b u s t i ó n l a c e l u l o s a n i t r a d a q u e c o n s - p e í n s u l a 
t i t u y e l a p ó l v o r a q u e r e l l e n a l a v a i n a 
d e l a t ó n d e l c a r t u c h o ; u n a b a l a de p l o -
p r o y e c t i l e s . h a y q u e a ñ a d i r e l p r e c i s o 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e a l a m b r a d a s , 
b l i n d a j e s , m a t e r i a l d e t r a n s p o r t e , e t c . 
P e r o e s t o n o e s t o d o . P r e c i s a s e , a d e -
m á s , p e t r ó l e o , s i n e l c u a l n o h a y a u -
t o m o v i l i s m o , n i c a r r o s d e c o m b a t e , n i 
a v i a c i ó n , n i . e n a l g u n o s c a s o s , m a r i n a 
de g u e r r a . Se n e c e s i t a t a m b i é n c a u c h o , 
m i n e r a l e s d e d i f e r e n t e s c l a s e s , m a d e -
r a , a l g o d ó n , t r i g o , f o r r a j e s , c a f é , l a -
nas , a z ú c a r , t e j i d o s , c u e r o s , e t c . , p r o -
d u c t o s p r e c i s o s u n o s p a r a a l i m e n t a r l a 
g u e r r a , y n e c e s a r i o s l o s o t r o s p a r a a l i -
m e n t a r a l o s q u e l a h a c e n y a l a s p o -
b l a c i o n e s c i v i l e s d e r e t a g u a r d i a . 
Economía estratégica 
T o d a s e s t a s m a t e r i a s p r i m a s , y a l -
g u n a s o t r a s m á s t o d a v í a , s o n p r e c i s a s 
p a r a s o s t e n e r l a g u e r r a . D e e l l a s , u n a s , 
v a r i a s , se h a l l a r á n d i s p o n i b l e s e n e l 
p r o p i o p a í s b e l i g e r a n t e ; o t r a s , e n c a m -
b i o , s e r á m e n e s t e r i m p o r t a r l a s . T a l e s 
s o n l a s l l a m a d a s " m a t e r i a s p r i m a s es -
t r a t é g i c a s , c u y a p r o v i s i ó n es n e c e s a r i o 
t e n e r a s e g u r a d a . 
H e a q u í c ó m o h a n a c i d o , p o r i m p e -
rio d e l a m o d a l i d a d d e l a g u e r r a m o -
d e r n a , u n a e c o n o m í a e s t r a t é g i c a o e s -
t r a t e g i a e c o n ó m i c a , d e l m a y o r i n t e r é s , 
y a l a q u e , e n e l c a s o c o n c r e t o d e I t a -
l i a , v a m o s a r e f e r i r n o s e n e s t a p á g i n a . 
* * * 
L a e c o n o m í a a g r a r i a i t a l i a n a — q u e 
p o r t a n t o m o t i v o s e a s e m e j a a l a n u e s -
t r a — t i e n e e n c u l t i v o t i e r r a s d e c a l i d a d 
m u y d i f e r e n t e s , a l g u n a s d e l a f e r t i l i -
d a d d e T o s c a n a , l l a m a d o " e l J a r d í n d e 
I t a l i a " , p c o m o l a s f e r a c e s c a m p i ñ a s , 
b i e n r e g a d a s , d e l P i a m o n t e y de L o m -
b a r d í a ; o t r a s , e n c a m b i o , de l a a r i d e z 
d e l o s l l a n o s d e " T a v o l i e r i d i P u g l i a " , 
e n e l p a í s de B a r i y de l a C a p i t a n a t a . 
L a c r u z a d a i t a l i a n a p a r a p o n e r e n 
c u l t i v o l a s t i e r r a s i n f e r i o r e s es a n t i g u a . 
L a p r o v i n c i a d e N o v a r a , e n o t r o s t i e m -
p o s i n c u l t a , p a n t a n o s a y d e s p o b l a d a , se 
t r a n s f o r m ó , c o n l a c o n s t r u c c i ó n d e c a -
n a l e s , e n t r e l o s s i g l o s X I I I y X V , h a -
c i e n d o q u e a q u e l l a s t i e r r a s á r i d a s y p o -
b r e s se t r o c a s e n e n e s p l é n d i d o s a r r o -
z a l e s , q u e a l t e r n a n c o n e l v e r d e t a p i z 
d e l a s p r a d e r a s . E l r é g i m e n a c t u a l , s i n 
e m b a r g o , h a i n t e n s i f i c a d o l a c o n q u i s t a 
a g r í c o l a d e l a s t i e r r a s i n f e c u n d a s de l a ' 
a p e n í n i c a . R e c i e n t e e s t á e l 
e j e m p l o de u n a p r o v i n c i a e n t e r a g a n a -
R g . 5 T I R O L y 
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Esquema de las principales corrientes de importación italiana trasalpina y del movimiento marítimo 
de los principales puertos de Italia septentrional 
t a n i m p o r t a n t e p r o b l e m a d e s u m i n i s -
t r o s e a e l i m i n a d o d e l í n d i c e d e l o s q u e 
p l a n t e a l a e c o n o m í a e s t r a t é g i c a . 
M i e n t r a s t a n t o , e n l a p a z , I t a l i a i m -
p o r t a ese q u i n t o d e s u c o n s u m o t r i g u e -
r o q u e l e f a l t a , b i e n p o r l a v í a d e l E s -
t r e c h o de G i b r a l t a r ( E s t a d o s U n i d o s . 
C a n a d á y A r g e n t i n a ) ; b i e n d e l O r i e n -
t e e u r o p e o ( R u m a n i a y R u s i a ) , o p o r 
l a v í a d e S u e z ( A u s t r a l i a ) . 
O t r o s c e r e a l e s n e c e s i t a i m p o r t a r I t a -
l i a . T a l e s s o n l a a v e n a , q u e a d q u i e r e e n 
A r g e l i a ; e l c e n t e n o , q u e v i e n e d e C h e -
c o s l o v a q u i a , y e l m a í z , q u e p r o c e d e de 
A r g e n t i n a y R u m a n i a . 
E l c o m e r c i o de i m p o r t a c i ó n — e l m á s 
i n t e r e s a n t e e n u n e s t u d i o m i l i t a r , p o r -
q u e es e l q u e p r o p o r c i o n a l a s m a t e r i a s 
p r i m a s — s e e x t i e n d e , e n l o q u e se r e -
f i e r e a p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , a l c a f é , 
q u e c o m p r a e n e l B r a s i l y l a A m é r i c a 
C e n t r a l ; a c i e r t a c a n t i d a d de a z ú c a r , 
q u e p r o c e d e d e a l g u n o s p a í s e s e u r o p e o s 
y d e C u b a ; a l a c a r n e e n v i v o y c o n g e -
l a d a , q u e v i e n e de a l g u n a s n a c i o n e s de 
E u r o p a y de A m é r i c a d e l S u r , y a l 
p e s c a d o f r e s c o o e n c o n s e r v a , q u e l l e g a 
Cet f 4 » A . f t T r i e s t e 
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Esquema minero-industrial de Italia 
c i ó n d e l c u l t i v o a g r í c o l a h a l l e g a d o 
h a s t a e l e x t r e m o d e a d m i t i r s e q u e es -
t e p a í s — I t a l i a — p e q u e ñ o , y s u p e r p o b l a -
d o , e s t á c a s i a p u n t o d e d e s p r e o c u p a r -
se d e l a n e c e s i d a d de i m p o r t a r t r i g o 
e n c a s o de g u e r r a . E f e c t i v a m e n t e , e l 
r e c o l e c t a d o e n c a s i t o d a l a p e n í n s u l a 
se c a l c u l a s u f i c i e n t e p a r a l l e n a r l a s 
c u a t r o q u i n t a s p a r t e s d e l a s e x i g e n c i a s 
d e l m e r c a d o i n t e r i o r . B a s t a r á a c u d i r a 
a ¡ n i d a d ' d e ' t i e m p o . U n p r o y e c t i l ] c i e r t o s s u s ü t u t i v o s , a u n a r e g l a m e n t a -
r e f u s i l p e s a a p e n a s u n o s g r a m o s . T i n ' c i ó n y l i m i t a c i ó n d e l c o n s u m o , p a r a q u e 
m o , r e c u b i e r t a p o r u n a c i e r t a a l e a c i ó n , 
y e n fin, u n a c e r o e s p e c i a l — c a ñ ó n d e l 
f ú s i l — q u e d i r i g e h a c i a e l b l a n c o a l p r o -
y e c t i l . U n m e r o d i s p a r o de f u s i l e x i g e , 
p u e s u n a f a b r i c a c i ó n c o m p l e j a d e i n -
d u s t r i a s m i n e r a s , s i d e r ú r g i c a s y d e e x -
p l o s i v o s . U n a a m e t r a l l a d o r a d i s p a r a v a -
rio, c i e n t o s d e p r o y e c t i l e s p o r m i n u t o . 
U n c a ñ ó n h a c e u n n ú m e r o v a r i a b l e , p e -
r o a v e c e s c r e c i d o , de d i s p a r o s e n l a 
d a p a r a l a a g r i c u l t u r a . L a i n t e n s i f i c a - f d e l B á l t i c o , F r a n c i a y d e E s p a ñ a , i n -
c l u s o . 
E n c a m b i o , I t a l i a e x p o r t a p a s t a s de 
h a r i n a , a r r o z , a c e i t e , v i n o , c a r n e e n 
c o n s e r v a , f r u t a y h o r t a l i z a s . 
S e o b s e r v a , e n r e s u m e n , c i e r t a n i v e -
l a c i ó n e n e l c o m e r c i o a l i m e n t i c i o , c o n 
t e n d e n c i a i n d u d a b l e a m e j o r a r l a b a -
l a n z a d e c a m b i o s d u r a n t e l o s a ñ o s ú l -
t i m o s . 
L a e x p o r t a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s a g r í -
c o l a s r e p r e s e n t a e l 3 0 p o r 1 0 0 d e l t o -
t a l d e l a e x p o r t a c i ó n i t a l i a n a . L a i m -
p o r t a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 
r e p r e s e n t a e l 2 5 p o r 100 de l a i m p o r -
t a c i ó n t o t a l . H a s t a c i e r t o p u n t o , p u e s , 
s e h a d i c h o q u e I t a l i a p u e d e a t e n d e r 
a s u p r o p i o c o n s u m o ; p e r o s i e m p r e , s i n 
e m b a r g o , s e r á m e n e s t e r s o s t e n e r l a i m -
p o r t a c i ó n d e a l g u n o s p r o d u c t o s p r e c i -
sos . L a g a n a d e r í a c a b a l l a r e s t a m b i é n , 
p o r e j e m p l o , i n s u f i c i e n t e , y y a e n t i e m -
p o d e p a z I t a l i a i m p o r t a c a b a l l o s de 
H u n g r í a y de Y u g o s l a v i a . E l c e n s o m u -
l a r l o es i g u a l m e n t e . N o y a e n e l c a s o 
d e u n a c a m p a ñ a c o n t i n e n t a l , e n l a q u e 
n a d i e q u i e r e p e n s a r , s i n o e n e l d e u n a 
g u e r r a c o l o n i a l s o l a m e n t e p u e d e o c u -
r r i r q u e I t a l i a t e n g a q u e a d q u i r i r g a -
n a d o de e s t a c l a s e p a r a l a a r t i l l e r í a de 
m o n t a ñ a y lo s t r a n s p o r t e s a l o m o . R e -
c u é r d e s e l a c o m p r a de g a n a d o m u l a r 
e n E s p a ñ a p o r lo s i n g l e s e s , c o n o c a s i ó n 
d e l a g u e r r a e n e l T r a n s v a a l . 
E n el campo industrial 
E n d o n d e e n c o n t r a r á I t a l i a d i f i c u l -
t a d e s m a y o r e s p a r a l a r e s o l u c i ó n d e l a 
c u e s t i ó n e s t r a t é g i c o - e c o n ó m i c a : p r o -
p u e s t a es e n e l c a m p o i n d u s t r i a l . Y n o 
c i e r t a m e n t e p o r q u e e l d e s a r r o l l o d e l a 
i n d u s t r i a n o h a y a s i d o n o t a b l e e n l o s 
ú l t i m o s a ñ o s — l o q u e n o d e j a d e m a -
r a v i l l a r p o r l a f a l t a de m a t e r i a s p r i -
m a s — , s i n o p o r q u e p r e c i s a m e n t e p a r e -
c e d i f í c i l p r o p o r c i o n a r s e é s t a s e n c a s o 
d e g u e r r a . A s í o c u r r e c o n e l h i e r r o , c o n 
e l c a r b ó n y c o n e l p e t r ó l e o , de t o d o l o 
c u a l c a r e c e o c a s i c a r e c e , y c u y a s m a -
t e r i a s p r i m a s s o n t a n d e f u n d a m e n t o 
p a r a u n a e c o n o m í a d e g u e r r a . 
P a r a a t e n u a r l a f a l t a de a q u e l p r i -
m e r m i n e r a l se l i m i t a l a e x t r a c c i ó n de 
l o s y a c i m i e n t o s d e l a I s l a d e E l b a a 
3 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a l e s . E n c u a n t o 
a l a f a l t a d e h u l l a se h a a c u d i d o , c o m o 
es d e r i g o r , a a t e n u a r s u c o n s u m o , i n -
t e n s i f i c a n d o e l d e s a r r o l l o d e l a e n e r -
g í a h i d r o e l é c t r i c a , q u e m u e v e y a e n 
b u e n a p r o p o r c i ó n l a r e d f e r r o v i a r i a y 
l a s i n d u s t r i a s de I t a l i a . ( M i l c e n t r a l e s 
h i d r o e l é c t r i c a s , c o n u n a p o t e n c i a t o t a l 
d e 3 . 7 0 0 . 0 0 0 k . w . , y 250 c e n t r a l e s t é r -
m i c a s , c o n 7 5 0 . 0 0 0 k . w . ) . P a r a h a c e r , 
a l m e n o s d e m o d o p a r c i a l , f r e n t e a l a 
f a l t a d e p e t r ó l e o se p i e n s a e n l o s c a r -
b u r a n t e s d e a l c o h o l e s . 
P e r o c o n t o d o . I t a l i a n e c e s i t a i m p o r -
t a r c a r b ó n , d e I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y 
d e l S a r r e ; h i e r r o , e s t a ñ o y c i n c d e 
F r a n c i a , S u i z a . A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , 
y l o s E s t a d o s U n i d o s ; y , e n fin, a d e -
m á s d e o t r o s m i n e r a l e s — e n t r e e l l o s 
m a n g a n e s o , i n d i s p e s a b l e e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e c i e r t o s a c e r o s e s p e c i a l e s — . p e -
t r ó l e o de l o s E s t a d o s U n i d o s . R u s i a , 
R u m a n i a y P e r s i a ; f o s f a t o s , p a r a f e r -
t i l i z a r s u s c a m p o s , d e l A f r i c a d e l N o r -
te f r a n c e s a ( A r g e l i a , T ú n e z y M a r r u e -
c o s ) ; s e m i l l a s o l e a g i n o s a s de l a I n d i a 
y de A m é r i c a ; c e l u l o s a d e l o s p a í s e s 
d e l c e n t r o d e E u r o p a ; m a q u i n a r i a y 
m a t e r i a l e l é c t r i c o d e A l e m a n i a , I n g l a -
t e r r a , F r a n c i a , S u i z a y l o s E s t a d o s U n i -
d o s ; y u t e d e l a I n d i a ; a l g o d ó n d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , l a I n d i a y E g i p t o ; l a -
n a d e A u s t r a l i a . A r g e n t i n a y e l S u r 
d e A f r i c a ; s e d a n a t u r a l de C h i n a y e l 
J a p ó n , y a r t i f i c i a l d e S u i z a . F r a n c i a y 
B é l g i c a ; c u e r o s d e A r g e n t i n a y d e s u 
c o l o n i a d e E r i t r e a y c a u c h o d e l a I n -
d i a , 
E n c o n j u n t o , e s t a s i m p o r t a c i o n e s r e -
p r e s e n t a n e l t e r c i o d e l t o t a l d e l c o -
m e r c i o i m p o r t a d o r i t a l i a n o . L a s e x p o r -
t a c i o n e s d e p r o d u c t o s m i n e r a l e s , i n d u s -
t r i a l e s y m a n u f a c t u r a d o s ( m a q u i n a r i a , 
a u t o m ó v i l e s , p r o d u c t o s q u í m i c o s , m e r -
c u r i o , a z u f r e , c e m e n t o y m á r m o l ) n o 
s i g n i f i c a m á s q u e u n s é p t i m o d e l t o -
t a l d e l c o m e r c i o e x p o r t a d o r . 
R e t e n g a m o s , e n r e s u m e n , e s t a d i f e -
r e n c i a y , s o b r e t o d o , l a n e c e s i d a d i m -
p e r i o s a de l a i m p o r t a c i ó n d e f u n d a m e n -
t a l e s m a t e r i a s p r i m a s e s t r a t é g i c a s , t a -
l e s c o m o e l c a r b ó n , e l p e t r ó l e o , e l h i e -
r r o y e l a l g o d ó n . 
Las rutas de las materias 
primas 
S i n t e t i z a n d o , y s i s t e m a t i z a n d o t a m -
b i é n , a p r e c i a m o s n o s o t r o s c o m o f u n d a -
m e n t a l p a r a l a e c o n o m í a d e g u e r r a i t a -
l i a n a e l m a n t e n i m i e n t o de l a s s i g u i e n -
t e s c o m u n i c a c i o n e s , s i n i n t e r r u p c i ó n , a l i -
m e n t a d o r a s t o d a s e l l a s d e m a t e r i a s p r i -
m a s p a r l a m e t r ó p o l i : 
A ) C o r r i e n t e c o n t i n e n t a l , q u e p r o c e -
de de E u r o p a c e n t r a l y q u e l l e v a a I t a -
l i a c e r e a l e s , a z ú c a r e s , c a r n e e n v i v o , 
p e s c a d o , c a r b ó n , m a d e r a , c e l u l o s a , c a b a -
l l o s y d e E u r o p a o r i e n t a l , a d e m á s d e 
a l g u n o s d e l o s c i t a d o s p r o d u c t o s a g r í c o -
l a s a c e i t e s m i n e r a l e s . 
l a s , a c e i t e s m i n e r a l e s . 
B ) C o r r i e n t e m a r í t i m a , p r o c e d e n t e d e 
A f r i c a d e l N o r t e , q u e s i r v e a l a i m p o r -
t a c i ó n f o s f a t o s y a v e n a , 
C ) C o r r i e n t e m a r í t i m a , a b i e r t a e n 
a m p l i o h a z i d e s d e I n g l a t e r r a y l o s E s -
t a d o s U n i d o s , a l a A m é r i c a d e l S u r , y 
q u e p e n e t r a p o r e l E s t r e c h o d e G i b r a l -
t a r , d i r i g i é n d o s e a l o l a r g o d e l M e d i t e -
r r á n e o o c c i d e n t a l a l a P e n í n s u l a d e l o s 
A p e n i n o s , y q u e e s l a q u e a p o r t a m a y o -
r e s c o n t i n g e n t e s d e m a t e r i a s p r i m a s ( d e 
m o d o p r i n c i p a l a c e i t e s m i n e r a l e s , a l g o -
d ó n , c u e r o s , c a r b ó n , h i e r r o , m a í z , t r i g o , 
l a n a , a z ú c a r , m a í z y c a r n e c o n g e l a d a ) . 
D ) C o r r i e n t e m a r í t i m a q u e p r o c e d e 
de O r i e n t e y q u e p e n e t r a e n e l C a n a l 
de Suez , c o r r i e n d o , s e g ú n s u e j e m a y o r , 
e l M e d i t e r r á n e o o r i e n t a l y a b a s t e c i e n d o 
a I t a l i a d e y u t e , a l g o d ó n , s e d a y c a u -
c h o . E s t a c o r r i e n t e se u n i f i c a c o n o t r a 
de i m p o r t a n c i " . c r e c i e n t e , q u e p r o c e d e 
p o r l o s D a r d a n e l o s . d e l M a r N e g r o , y 
q u e s u m i n i s t r a t r i g o , m a í z y p e t r ó l e o d e 
R u m a n i a v d e R u s i a , 
I t a l i a n e c e s i t a c o n t a r c o n l a l i b e r t a d 
de e s t a s n a v e g a c i o n e s , a s e g u r a n d o p o r 
s í o p o r m e d i o de a l i a n z a s y d e a m i s t a d e s 
e l l i b r e t r á f i c o d e e s t a s r u t a s . S u i n t e -
r r u p c i ó n n o es a v e n t u r a d o c o n c l u i r q u e 
p r o v o c a r í a p r o b l e m a s q u i z á s i r r e s o l u b l e s 
a s u e c o n o m í a de g - u e r r a . M á s q u e n u n -
c a es v e r d a d h o v l a a f i r m a c i ó n de B o -
n a p a r t e , s e g ú n l a c u a l l a e s t r a t e g i a e s 
s ó l o e l p r o b l e m a de c o m u n i c a c i o n e s . 
L i m i t a d a n u e s t r a h i p ó t e s i s a u n a s i m -
p l e c a m p a ñ a c o l o n i a l , l a c u e s t i ó n , i n d u -
d a b l e m e n t e , n o s e r í a n i s i q u i e r a p l a n t e a -
d a , p o r q u e A b i s i n i a c a r e c e i n c l u s o d e 
l i t o r a l . S i n e m b a r g o , e l p l a n t e a m i e n t o 
d e l t e m a n o es o c i o s o . D i s c u t e n , , p a r e c e , 
l o s j u r i s t a s , l a p o s i b i l i d a d , en d e r e c h o , 
d e l c i e r r e d e l C a n a l de S u e z . B i s m a r k 
se a l a b a b a d e p r o v o c a r l o s a c o n t e c i -
t o s m á s t r a s c e n d e n t e s d e l a p o l í t i c a m i -
l i t a r e n l a s e g u r i d a d d e q u e l u e g o n o f a l -
t a r í a n j u r i s c o n s u l t o s q u e l o s j u s t i f i c a -
r a n . A n o s o t r o s n o s b a s t a r í a c o n u n s i m -
p l e r e c u e r d o , n o d e m a s i a d o v i e j o : E l d e l 
v i a j e — a q u e l " C a m i n o d e l S a c r i f i c i o " t a n 
e m o t i v a m e n t e r e l a t a d o p o r e l c o m a n -
d a n t e r u s o S e m e n o f f — d e l a E s c u a d r a 
d e l B á l t i c o , s a l i d a d e L i b a u y o b l i g a d a 
a c o n t o r n e a r e l A f r i c a , s i g u i e n d o l a es-
t e l a q u e l a s n a v e s de V a s c o d e G a m a 
t r a z a r a n h a c e c i n c o s i g l o s . T a l f u é l a 
r u t a q u e l a E s c u a d r a r u s a d e l B á l t i c o 
s i g u i ó p a r a l l e g a r a l M a r de J a p ó n . S ó -
lo l a d é b i l f l o t a d e l M a r N e g r o , c o m -
p u e s t a p o r v i e j a s u n i d a d e s , s i n a p e n a s 
v a l o r m i l i t a r , p u d o f r a n q u e a r e l C a n a l 
de S u e z . L o g r a d a l a u n i ó n de a m b a s 
E s c u a d r a s , e l e p í l o g o de a q u e l c a m i n o 
b á r d e o s a é r e o s y e l a u m e n t o d e l a g u a r -
n i c i ó n . ) L a s t i e r r a s i t a l i a n a s t a n p r ó x i -
m a s , p o r ese f e n ó m e n o l l a m a d o de " r e -
a c c i ó n c o n t i n e n t a l " , t a n m a r c a d o e n l o a 
m a r e s a n g o s t o s , y s i n g u l a r m e n t e en l oa 
c a n a l e s y e s t r e c h o s , r e s t a n , p o r t a n t o , 
g r a n v a l o r de e f i c a c i a a l a b a s e d e M a l -
t a . T a n p r e c a r i a h a p a r e c i d o l a p r e s e n -
c i a i n g l e s a e n e s a i s l a , q u e n o h a n f a l -
t a d o v o c e s i n g l e s a s q u e l o h a y a n p r o -
c l a m a d o a s í , d a n d o p i e c o n e s t o p a r a 
p e d i r u n a t o t a l r e c t i f i c a c i ó n e n l a p o -
O l í t í c a m e d i t e r r á n e a b r i t á n i c a , s i n q u e 
i f a l t e , p o r c i e r t o , a l g u i e n ( l o r d S t r a b - ' -
g i ) q u e a p r o v e c h e l a c o y u n t u r a p a r a 
p e d i r l a d e v o l u c i ó n de G i b r a l t a r a E s -
Paf ta- „ i » 
E n l a a c t u a l i d a d , I t a l i a r e c i b e p o r lo s 
A l p e s s i e t e m i l l o n e s de t o n e l a d a s de 
m e r c a n c í a s . Q u e d a n , pues , e s e n c i a l e s p a -
r a e l l a , c o m o p a r a c a s i t o d o s lo s p a í s e s 
m a r í t i m o s , l a s I m p o r t a c i o n e s p o r loa 
p u e r t o s l i t o r a l e s . E l M e d i t e r r á n e o es u n 
m a r c e r r a d o , q u e t i e n e t r e s b o c a s o a c -
c e s o s : G i b r a l t a r . p o r d o n d e c o m u n i c a 
c o n e l O c é a n o A t l á n t i c o ; l o s D a r d a n e -
l o s . q u e , p o r e l M a r de M á r m a r a y e l 
B ó s f o r o , l l e v a n a l N e g r o , y e l C a n a l d a 
S u e z , q u e , p o r e l M a r R o j o y e l G o l f o 
d e A d e n , c o n d u c e a O r i e n t e , 
Los accesos 
P o r G i b r a l t a r l l e g a l a c o r r i e n t e p r i n -
c i p a l d e i m p o r t a c i ó n i t a l i a n a ; e l 70 p o r 
100 d e l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s de I t a -
l i a . ( D o c e m i l l o n e s d e t o n e l a d a s de h i e -
r r o y c a r b ó n , d e l M a r d e l N o r t e ; t r e a 
m i l l o n e s d e t o n e l a d a s d e c e r e a l e s , a l g o -
d ó n e n r a m a , p e t r ó l e o y c i n c , de A m é -
r i c a d e l N o r t e ; d o s m i l l o n e s d e t o n e l a -
d a s d e c e r e a l e s , c a f é , a z ú c a r , l a n a y 
c a r n e c o n g e l a d a , d e A m é r i c a d e l S u r . ) 
P e r o e s t a r u t a s e r í a , e n c a s o de c o n f l i c -
t o c o n a l g u n a g r a n p o t e n c i a n a v a l , m u y 
d i f í c i l d e s e g u i r ; d i r í a m o s m e j o r q u e 
i m p o s i b l e . 
Y q u e d a n l o s o t r o s d o s a c c e s o s : e l d e 
S u e z , p o r d o n d e l l e g a n a I t a l i a u n m i -
l l ó n s e i s c i e n t a s m i l t o n e l a d a s ( c e r e a l e s , 
s e m i l l a s o l e a g i n o s a s , a l g o d ó n , l a n a ) , y e l 
d e l o s D a r d a n e l o s , s e g u i d o p o r c e r c a 
d e d o s m i l l o n e s d e t o n e l a d a s ( p e t r ó l e o , 
c e r e a l e s , m a í z ) . 
L a p o l í t i c a e c o n ó m i c o - m i l i t a r i t a l i a n a 
se h a o r i e n t a d o h a c i a e s t a ú l t i m a p a r t e , 
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de sus grandes regiones naturales 
ñ o n e s de l o s a c o r a z a d o s d e T o g o e c h a -
r o n a p i q u e a lo s n a v i o s v e n i d o s de s -
d e R u s i a . . . 
# * * 
¿ E s t á I t a l i a en s i t u a c i ó n de p o d e r 
g a r a n t i z a r l a l i b e r t a d de a q u e l l a s c o -
m u n i c a c i o n e s a n t e s r e f e r i d a s ? T a l p o -
d r í a l l e g a r a s e r l a s i t u a c i ó n , de s u r g i r 
c o m p l i c a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s c o n a l -
g u n a g r a n p o t e n c i a n a v a l , q u e h u b i e -
r a q u e c o n t e s t a r q u e n o a n u e s t r a p r e -
g u n t a . ¿ Y e n t o n c e s ? 
E n t o n c e s . . . ¡ P e r o a q u í v i e n e l o m á s 
p a r a d ó j i c o y d e s c o n c e r t a n t e d e l p r o b l e -
m a q u e e s b o z a m o s ! S i I t a l i a n o p u e d e 
m a n t e n e r l a l i b e r t a d de a q u e l l a s c o -
m u n i c a c i o n e s , p u e d e s e g u r a m e n t e , a l 
m e n o s , i n t e r r u m p i r l a s m á s c a r a s de 
s u p o d e r o s o r i v a l . . . Y n o es p o c o . 
F o r m a I t a l i a u n a a l a r g a d í s i m a p e n -
í n s u l a , q u e m i d e a l o m á s 5 0 0 k i l ó m e -
t r o s de a n c h u r a p o r 8 7 0 de l o n g i t u d , 
c i f r a q u e se c o n v i e r t e e n 1.020. s i m e -
d i m o s h a s t a e l v é r t i c e S. E . d e l t r i á n g u -
l o i n s u l a r d e S i c i l i a . E s t a i s l a a p e n a s 
s i e s t á s e p a r a d a d e I t a l i a c o n t i n e n t a l 
p o r u n a n g o s t o b r a z o de m a r . e l E s -
t r e c h o d e M e s i n a . de 3 k i l ó m e t r o s de 
a n c h o . M a y o r a n c h u r a , p e r o t a m p o c o 
d e m a s i a d a — 1 3 8 k i l ó m e t r o s — h a y e n t r e 
e l C a b o G r a n i t o l a . e n e l l i t o r a l d e S i -
c i l i a , y l a c o s t a a f r i c a n a , d e T ú n e z . 
E n l a « p l a y a s f r o n t e r a s a f r i c a n a s a s o -
m a n , t a m b i é n , t i e r r a s p u e s t a s b a j o l a 
s o b e r a n í a i t a l i a n a ; l a T r i p o l i t a n i a y l a 
C i r e n a i c a , y e n e s t e l i t o r a l e s t á a s i -
m i s m o l a e x c e l e n t e b a h í a d e T o b r u k , es-
p l é n d i d a b a s e a e r o - n a v a l de l a s f l o t a s 
d e l a i r e y d e l m a r i t a l i a n a s . 
E l M e d i t e r r á n e o r e s u l t a a s í e s t r a n -
g u l a d o p o r a l s a l i e n t e de l a p e n í n s u l a 
a p e n í n i c a . y d i v i d i d o e n d o s c u e n c a s : l a 
O c c i d e n t a l y l a O r i e n t a l , s e p a r a d a s p o r 
e s a p o s i c i ó n c e n t r a l q u e I t a l i a o c u p a , 
m o n t a d a a c a b a l l o m a t e r i a l m e n t e s o -
b r e e l c o r r e d o r q u e l a s c o m u n i c a . 
Cuatro regiones distintas 
E x t r e m a n d o l a s í n t e s i s , I t a l i a se n o s 
p r e s e n t a e s t r a t é g i c a m e n t e c o m o d i v i d i -
d a e n c u a t r o r e g i o n e s o t e a t r o s d i f e -
r e n t e s , c o n f u n c i ó n g e o g r á f i c o - m i l i t a r 
d i s t i n t a y c o n m i s i ó n b i e n e s p e c i f i c a 
c a d a u n o de e l l o s : 
L a r e g i ó n s e p t e n t r i o n a l o c o n t i n e n -
t a l , e n v u e l t a a l N o r t e p o r e l a r c o o r o -
g r á f i c o a l p i n o , e s t á f o r m a d a p o r e l a m -
p l i o y r i c o v a l l e d e l P o . y se d e l i m i t a 
a l S u r p o r e l p r i m e r t r o z o d e l A p e -
n i n o . d e t a l m o d o q u e se c o m u n i c a p o r 
d i f e r e n t e s p a s o s c o n l o s p a í s e s l i m í t r o -
f e s d e l a E u r o p a c e n t r a l — F r a n c i a . S u i -
z a , e l T i r o l y A l e m a n i a y Y u g o s l a -
v i a — y p o r l o s p u e r t o s d e G é n o v a , V e -
n e c i a y T r i e s t e — e n e l f o n d o d e l g o l f o 
l i g ú r i c o e l p r i m e r o y e n e l d e l A d r i á -
t i c o l o s s e g u n d o s — c o n e l m a r l i b r e . E s -
t a r e g i ó n es u n a e x c e l e n t e b a s e l o g í s -
t i c a a g r í c o l a y . s o b r e t o d o , i n d u s t r i a l , 
y p r e s e n t a c o m o f r e n t e c o n t i n e n t a l l a 
f u e r t e b a r r e r a a l p i n a c o n t r a e l e n e -
m i g o q u e a m e n a c e l o s c o n f i n e s t e r r e s -
t r e s i t a l i a n o s . 
L a r e g i ó n c e n t r a l o r o m a n a , c o m p r e n -
d i d a e n t r e l a a n t e r i o r y l a s i g u i e n t e , 
a b i e r t a a l o s m a r e s A d r i á t i c o y T i r r e -
n o , es u n p a í s m á s a g r í c o l a q u e i n d u s -
t r i a l , q u e c o n t i e n e a l G r a n C u a r t e l G e -
n e r a l d e l a n a c i ó n : a R o m a . A e s t e t e a -
t r o l e c o r r e s p o n d e e l p a p e l de r e l a c i o -
n a r y s e r v i r d e n e x o d e u n i ó n e n t r e e l 
a n t e r i o r y e l s i g u i e n t e , es d e c i r , e n t r e 
e l t e a t r o c o n t i n e n t a l d e l V a l l e d e l P o y 
e l m a r í t i m o d e l M e d i o d í a i t a l i a n o . 
L a r e g i ó n m e r i d i o n a l , c o n S i c i l i a i n -
c l u i d a , p a í s t a m b i é n p r i n c i p a l m e n t e a g r í -
c o l a , b a s e e s t r a t é g i c a m a r í t i m a s o b r e 
e l M a r J ó n i c o y e l E s t r e c h o y e l C a -
n a l , q u e c o m u n i c a n e n t r e s í l a s c u e n c a s 
m e d i t e r r á n e a s . E s t e a t r o d e t r a n s c e n -
d e n t a l v a l o r p a r a l a s o p e r a c i o n e s n a -
T r a l p e 
E l p a í s l í b i c o ( T r i p o l i t a n i a y C i r e n a l - M e d i t e r r á n e o y d e l M a r N e g r o a l g u n a s 
c a ) , q u e c o n s t i t u y e u n e x c e l e n t e a p o y o ¡ d e s u s m a t e r i a s p r i m a s e s t r a t é g i c a s . L a 
p a r a l a a c c i ó n n a v a l c o n j u g a d a s o b r e e l m i t a d d e l p e t r ó l e o q u e I t a l i a n e c e s i t a 
y g r a n p a r t e d e l o s c e r e a l e s q u e l e s o n 
i n d i s p e n s a b l e s , v i e n e n y a de a l l í . L a v e n -
t a j a o b t e n i d a es, p u e s , n o t o r i a . L a s m e -
d i d a s y r e g l a m e n t a c i o n e s s o b r e a p r o v i -
s i o n a m i e n t o s , e x c e l e n t e s . E l d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l y d e l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
a l c a n z a d o , e v i d e n t e . 
P e r o s e r á s i e m p r e n e c e s a r i o , e n e l c a -
s o h i p o t é t i c o p l a n t e a d o , a s e g u r a r l a i m -
p o r t a c i ó n d e v a r i a s m a t e r i a s p r i m a s . 
¡ N i s i q u i e r a l o s E s t a d o s U n i d o s e s t á n 
l i b r e s de n e c e s i t a r l a s e n c a s o de g u e r r a ! 
I m p o r t a , p u e s , f u n d a m e n t a l m e n t e , a 
I t a l i a l a l i b e r t a d d e ese c o m e r c i o m a -
r í t i m o . S i . e n r a z ó n o p o r e l p r e t e x t o 
d e l a s s a n c i o n e s de q u e se h a b l a , c a r e -
c i e r a d e e s a l i b e r t a d , t o d a l a t é c n i c a y 
t o d a l a d i s c i p l i n a d e ese p u e b l o , c i e r t a -
m e n t e a d m i r a b l e s , ¿ l o g r a r í a n v e n c e r l a a 
d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s q u e s e p l a n t e a -
r a n ? N o s p a r e c e d u d o s o , d e n o c o n t a r 
c o n e l a p o y o d e c i d i d o d e l a E u r o p a c o n -
t i n e n t a l , P e r o b i e n c a b e c o n t e s t a r a l i n -
t e r r o g a n t e c o n o t r a i n t e r r o g a c i ó n : U a 
a c t o d e h o s t i l i d a d c o n t r a I t a l i a , t a l c o -
m o e l q u e s i g n i f i c a r í a l a i n t e r d i c c i ó n d e 
s u s r u t a s m a r í t i m a s v i t a l e s , ¿ n o a p a r e -
j a r í a , c o m o a n t e s s e i n s i n u a b a , l a s e g u -
r i d a d de q u e , c o n t a l d e v o l u c i ó n d e l a r -
g u m e n t o , l a flota y l a a v i a c i ó n i t a l i a n a s 
c o r t a r a , a s u v e z , t o d a c o m u n i c a c i ó n a 
s u p r e s u n t o r i v a l a t r a v é s d e l M e d i t e -
r r á n e o , i n t e r r u m p i e n d o a s í . i r r e p a r a b l e -
m e n t e , l a r u t a a z u l , e l c o r d ó n u m b i l i c a l 
q u e u n e a l a G r a n B r e t a ñ a c o n l a I n -
d i a , A u s t r a l i a y N u e v a Z e l a n d a ? 
T a l es l a c u e s t i ó n , y a f u e r a d e l p r o -
g r a m a q u e n o s h e m o s i m p u e s t o . A l g u -
n o s m a r e s o, m á s p r o p i a m e n t e , a l g u n a s 
r e g i o n e s m a r í t i m a s , c o m o é s t a d e l M e -
d i t e r r á n e o c e n t r a l , c o m i e n z a n a p a r e c e r 
y a , e n e f e c t o , r e b e l d e s a l a s u p r e m a c í a 
m a r í t i m a d e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s n a -
v a l e s ; a l g o , e n fin, s e m e j a n t e a a q u e l l o s 
" n o n m a n ' s l a n d " , d e l a g u e r r a e u r o p e a ; 
a a q u e l l a s " t i e r r a s d e n a d i e " d e l o a 
r r a n e a m á s — G i b r a l t a r — , h a p e r d i d o c a m P 0 s d e b a t a l l a c o n t i n e n t a l e s - , l u g a r e s 
m u c h a d e s u a n t i g u a i m p o r t a n c i a . L a s ' d e d e s o l a c i ó n y d e v a c í o d e m u e r t e p a -
t i e r r a s i t a l i a n a s c o n t i n e n t a l e s n o e s t á n r a u n o s y p a r a o t r o s . N o o l v i d e m o s s i n 
d e e l l a m á s q u e a 280 k i l ó m e t r o s y l a s 
i n s u l a r e s d e S i c i l i a a 90 . D e s d e T r í p o l i 
a l c i e l o m a l t é s n o t a r d a n l o s a v i o n e s 
Malta 
U n a s o l a b a s e e x t r a n j e r a s e ñ a l a n l a s 
c a r t a s p o l í t i c a s e n e s t a p a r t e : l a I s l a 
d e M a l t a , d e l a q u e l a p r e v i s o r a I n g l a -
t e r r a s e h i z o d u e ñ a e n 1 8 0 1 . P e r o e s t a 
i n t e r m i n a b l e f u é T s h u s i m a . A l l í l o s c a - b a s e i n g l e s a , c o m o a l g u n a o t r a m e d i t e -
* i q , 4 
i t a l i a n o s m á s d e d o s h o r a s d e v u e l o , y 
d e S i r a c u s a b a s t a p a r a l l e g a r c o n t r e i n -
t a m i n u t o s d e n a v e g a c i ó n a é r e a . L o s 
p u e r t o s de g u e r r a i t a l i a n o s , b i e n n u m e -
r o s o s e n e s t a p a r t e , v i g i l a n t a m b i é n 
d e s d e c e r c a . ( R e c u e r d e e l l e c t o r l a c o n -
c e n t r a c i ó n e n e s t a s a g u a s d e s e s e n t a 
e m b a r g o , q u e u n a f ó r m u l a de d o m i n a -
c i ó n , s i q u i e r a s e a r e s t r i n g i d a , es e s t a 
q u e e x c l u y e l a p r o p i a p r e s e n c i a , p e r o 
q u e p e r m i t e b a t i r i m p l a c a b l e y e f i c a z -
m e n t e , c o m o q u e r í a e l g e n e r a , l L e v a l . a 
q u i e n ose p r e s e n t a r s e o p e r m a n e c e r a l l í . 
J o s ó D I A Z D E V I L L E G A S , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a y o r . s u m e r g i b l e s i t a l i a n o s , q u e s e t e l e g r a f í a ! 
e n e s t o s d í a s , a s i c o m o l a s p r e v i s i o n e s : C o r v e r a d e T o r a n z o ( S a n t a n d e r ) , 1 1 
q u e se t o m a n e n M a l t a c o n t r a l o s b o m - de s e p t i e m b r e d e 1 9 3 5 . 
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C . S. ( C a r a b a n c h e l A l t o ) . — V o y a d a r p r e c o n sus d e s d i c h a d o s g r a n o s : b ó r a x , 
t i n a f ó r m u l a b u e n í s i m a p a r a q u i t a r s u s 3 g r a m o s ; h i p o s u l f i t o s ó d i c o , 25 g r a m o s ; 
Ipecas. E s l e n t a , p e r o s e g u r a . P a p a i n a , 6 
g r a m o s ; á c i d o c l o r h í d r i c o , 30 c e n t i g r a -
m o s ; g l i c e r i n a , 45 g r a m o s . P a r a a p l i c a -
c i o n e s t o d a s l as n o c h e s s o b r e l a s p a r -
t e s m a n c h a d a s , d a n d o u n p o q u i t o d e 
m a s a j e y d e j a n d o l a c a r a l i g e r a m e n t e 
i m p r e g n a d a h a s t a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . 
Q u e le d e s p a c h e n " m u y b i e n " e s t a f ó r m u -
l a e n u n a b u e n a f a r m a c i a y q u e e m p l e e n , 
c o b r e t o d o , á c i d o c l o r h í d r i c o p u r o m u y 
b i e n d o s i f i c a d o , 30 c e n t i g r a m o s " e x a c t a -
m e n t e " . 
M a r í a ( L o g r o ñ o ) . — P a r a s u esposo.— 
D e b e c o r t a r s e e l c a b e l l o a l c e r o . F r i c c i o -
j i e s t o d o s j l o s d í a s c o n e s t a l o c c i ó n : a l -
c o h o l de r o m e r o , 200 g r a m o s ; r e s o r c i n a , 
1 g r a m o ; t i n t u r a de c a n t á r i d a s , 20 g r a -
m o s ; t i n t u r a de q u i n a , 50 g r a m o s ; e sen-
c i a de b e r g a m o t a , 5 g r a m o s ; a c e i t e d e 
r i c i n o , 4 g r a m o s . Se l a v a r á d o s v e c e s 
e n s e m a n a c o n j a b ó n s u l f u r o g e n . P a s a -
d o s t r e s meses , e s c r í b a m e . 
U n a q u e se r e s i g n a a que le l l e g u e e l 
t u r n o ( C a b a ñ a q u i n t a ) . — C o m a p o c o p a n . 
S i p u e d e s u p r i m i r l o , m e j o r . Y s i n o , so-
l a m e n t e c o r t e z a . N a d a d e a l c o h o l e s , c a r -
n e s en sa lsa , m a r i s c o s n i á c i d o s . N o co-
m e r d u l c e s . S u p r i m i r , a se r p o s i b l e , e l 
a z ú c a r . S a c r i f i c i o , p e r o c o n r e s u l t a d o s . 
M a s t i c a r l o s a l i m e n t o s l e n t a m e n t e , i n -
e a l i v a n d o b i e n . M u c h a s f r u t a s , v e r d u -
r a s , c a r n e s a s a d a s c o n p o c a s a l , l e c h e , 
m a n t e q u i l l a , q u e s o f r e s c o . Y e s t a l o c i ó n 
m a r a v i l l o s a l l a m a d a e n los f o r m u l a r i o s 
" r o c í o de m a y o " , q u e a c a b a r á p a r a s i e m -
I I I H i m i i B l B l H l I B W 
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M a s c a r i l l a s m e d i c a m e n t o s a s , m a q u i l l a -
j e s , m a s a j e s . E m b e l l e c i m i e n t o o j o s , n a -
r i z , senos, p i e s , m a n o s , e c o n ó m i c o . C r u z , 
n ú m e r o 18. P e l u q u e r í a s e ñ o r a s . C o n s u l -
t a s g r a t i s . 
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Mascarilla de KAOLIN 
R e j i r a n e c i m i r o t o d e l r u t l s . C p ' l t a g r a 
; l i oa , ; n a n c h a a , pecas , g r a s a , a r r u g a s y 
e s p i n i l l a s . P í d a s e el l e g í t i m o K A O L I N 
T E L L K T I E R . U n i c o g a r a n t i z a d o p a r a se-
g u i r s u m é t o d o o r i g i n a l . G a y o s o , A r e -
n a l . 2, M a d r i d , y N p r i n c i p a l e s f a r m a c i a ? 
y p e r f u m e r í a s . E n v í a s e p r e v i o g i r o pos-
t a l 6 pese t a s . A p a r t a d o 200, M a d r i d . E n 
e l K A O L I N v a I n c l u i d o p l a n c o m p l e t o d e 
b e l l e z a p o r P a l a c i o s P e l l e t i e r . 
g l i c e r i n a , 25 g r a m o s ; a g u a d e s t i l a d a , 
425 g r a m o s ; a g u a de C o l o n i a , 25 g r a -
m o s ; e s e n c i a de a z a h a r , 5 g o t a s ; t i n t u -
r a d e b e n j u í , 2 g r a n i o s . A p l i q ú e s e s o b r e 
l a p i e l c o n u n a l g o d o n c i t o t o d a s l a s n o -
c h e s y d é j e s e s e c a r . 
P r e o c u p a d a ( L a C a r o l i n a ) . — D e s i s t a de 
esos m é t o d o s p a r a c o n s e g u i r l o q u e de-
sea. T o d o p u r o r e c l a m o y m e r c a n t i l í s i -
m o . A d e m á s , n o c o n s e g u i r í a n a d a y p o -
d r í a se r h a s t a p e l i g r o s o . L o m e j o r es 
q u e se s o m e t a a u n p l a n d e s o b r e a l i m e n -
t a c i ó n t o m a n d o a b u n d a n t e l e c h e , m a n -
t e q u i l l a , f r u t a s f r e s c a s , j a m ó n , c a r n e s 
f u e r t e s a s a d a s d e v a c a o t o r o g r a s i e n t a s 
" h e c h a s " m e j o r q u e t e r n e r a , y a s e r p o -
s i b l e n o m u y p a s a d a s a l f u e g o , s i n o m á s 
b i e n e n f o r m a de " r o s b i f " . A l g ú n p r e -
p a r a d o d e c a l c i o , g l i c e r o f o s f a t o d e c a l 
g r a n u l a d o , c o n h i e r r o y a r s é n i c o , p e r o 
e n e s t o de m e d i c a c i ó n n o debe I n t e n -
t a r n a d a s i n c o n s u l t a r c o n s u m é d i c o . 
Y o s o l a m e n t e l a d o y u n c o n s e j o s i n c e -
r o q u e c r e o h a de s e r l e ú t i l . 
E l c o s m o p o l i t a . — R e s p e c t o a l c r e c i -
m i e n t o d e l a b d o m e n , s i é s t e es e x c e s i v o , 
c r e o d e b i e r a c o n s u l t a r c o n u n m é d i c o . 
T a m b i é n p u e d e ser d e b i d o a s u " g r a n 
a p e t i t o " , p u e s a los v e i n t e a ñ o s y s i a b u -
s a d e f e c u l e n t o s , b e b i d a s f e r m e n t a d a s , 
c e r v e z a , etc . , n a d a t i e n e d e e x t r a ñ o q u e 
se le a b u l t e e l v i e n t r e . E s p c i a l m e n t e s i 
h a c e u n a v i d a s e d e n t a r i a . S i u s t e d se 
e n c u e n t r a s a n o h a g a g i m n a s i a E n u n a 
l i b r e r í a h a l l a r á m a n u a l e s m u y b u e n o s 
y esos e j e r c i c i o s h e c h o s c o n c o n s t a n c i a 
c a m b a t i r á n s u e x c e s i v o v i e n t r e . R e s p e c -
t o a a l a f e i t a d o n o v e o m á s s o l u c i ó n 
q u e a f e i t a r ese v e l l o de l a s m e j i l l a s , p u e s 
l a s o m b r a es d e b i d o a l c o n t r a s t e e n t r o 
lo a f e i t a d o y l o q u e d e j a s i n p a s a r l a 
n a v a j a . N o s i g a l a c o r r i e n t e esa d e a f e -
m i n a m i e t n o q u e t i e n d e a s u p r i m i r e l 
" p e l o en b a r b a " s i g n o d e v i r i l f o r t a l e z a . 
U n o d e P a l e n c i a . — V o y a c o n t e s t a r l e 
p a r a esa b e l l a " l e c t o r a " p o r l a q u e m u e s -
t r a t a n e s p e c i a l i n t e r é s . P a r a e l a d e l -
g a z a m i e n t o n a d a m á s e f i c a z e i n o f e n s i -
v o q u e e l t r a t a m i e n t o p o r e l E x t r a c t o d e 
F u c u s . S i g a n l e y e n d o e l p e r i ó d i c o y t a l 
v e z m u y p r o n t o p u b l i q u e a l g o i n t e r e -
s a n t e s o b r e e s t a c u e s t i ó n d e l a d e l g a z a -
m i e n t o s i n p e l i g r o . U n a b u e n a c r e m a 
p a r a e l c u t i s d e l a " b e l l a p a l e n t i n a " : 
L a n o l i n a , 50 g r a m o s ; a g u a de ro sas , 20 
g r a m o s ; a c e i t e d e a l m e n d r a s , 10 g r a m o s ; 
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S A N T A R O S A , 2 . T e l é f o n o 26. L E G A N E S . 
I T r a t a m i e n t o m o d e r n o de e n f e r m o s m e n t a l e s , t o x l c ó m a n o s y n e u r a s t é n i c o s , d e s d e 
•SOO p e s e t a s m e n s u a l e s , i n c l u i d o t o d o t r a t a m i e n t o . I n f o r m a c i ó n : M A D R A Z O , 15, 
t e l é f o n o 24005. M A D R I D . 
e s e n c i a de j a z m í n , 30 g o t a s . P a r a d e s -
p u é s d e a f e i t a r s e u s t e d : A g u a d e r o s a s , 
100 g r a m o s ; b o r a t o d e sosa , 3 g r a m o s ; 
a l u m b r e , u n g r a m o ; g l i c e r i n a , 50 g r a -
m o s ; m e n t o l u n g r a m o . 
T s u j o m o t o . ( C h i n c h i l l a . ) — L o s m é t o d o s 
q u e h a s e g u i d o , i n d i c a d o s p o r esos m é -
d i c o s y d e r m a t ó l o g o s , m e p a r e c e n e x c e -
l e n t e s . I n t e n t a r y o c o r r e g i r l e s l a p l a n a 
s e r í a a b s u r d o . L o q u e h a p a d e c i d o u s t e d 
es a l g o g r a v e y p a t o l ó g i c o d e n t r o de l a s 
a l o p e c i a s . M i s m é t o d o s h i g i é n i c o s s o n 
p a r a e v i t a r l a c a í d a d e l o s c a b e l l o s p o r 
d e s c u i d o e n l o s c u i d a d o s h i g i é n i c o s , y 
c o n m i s l o c i o n e s y l a v a d o s h e c o n s e g u i -
d o e n m á s d e u n a o c a s i ó n c o n v e r t i r u n o s 
c a b e l l o s l a c i o s y secos , s i n v i d a , q u e h u -
b i e s e n p r o d u c i d o u n a c a l v i c i e r á p i d a , e n 
f u e r t e s c a b e l l e r a s l u s t r o s a s y e n l a p l e -
n i t u d d e s u v i t a l i d a d . U n a l o c i ó n h i g i é -
n i c a , a h o r a q u e h a t e r m i n a d o s u t r a t a -
m i e n t o m é d i c o . T i n t u r a de á r n i c a , 50 g r a -
m o s ; t i n t u r a d e q u i n a , 50 g r s . ; t i n t u r a de 
j a b o r a n d i , 50 g r s . ; a c e i t e d e r i c i n o , 10 g r a -
m o s ; a l c o h o l d e 9 5 ° , 400 g r s . ; a g u a des -
t i l a d a , 100 g r s . ; e s e n c i a de b e r g a m o t a , 
t r e s g r s . ; e s e n c i a de l i m ó n , u n g r . 
C a m e r a . ( M a n r e s a . ) — E s t o y s e g u r o de 
q u e c o n s e r v a r á s u s escasos c a b e l l o s s i -
g u i e n d o este m é t o d o . C a d a t r e s d í a s se 
a p l i c a r á es tos p o l v o s e n l a cabeza , p r o -
c u r a n d o q u e q u e d e n b i e n e m p o l v a d o s to -
dos lo s c a b e l l o s y q u e p e n e t r e n h a s t a 
e l c u e r o c a b e l l u d o : á c i d o b ó r i c o , 150 g r a -
m o s ; a z u f r e flor, 100 g r s . ; t a l c o , 400 g r a -
m o s . A l a m a ñ a n a , c o n u n c e p i l l o de ca-
b e z a , se l i m p i a r á é s t a , s a c u d i e n d o b i e n 
p a r a q u e n o q u e d e n v e s t i g i o s d e l p o l v o . 
E s t a s o p e r a c i o n e s se h a r á n t e n i e n d o la 
c a b e z a y e l c e p i l l o b i e n secos . T o d a s l as 
m a ñ a n a s se a p l i c a r á l a s i g u i e n t e l o c i ó n , 
d á n d o s e a l a v e z m a s a j e d u r a n t e c i n c o 
m i n u t o s c o n c e p i l l o de c a u c h o ; n a f t o l B , 
t r e s g r s . ; á c i d o s a l i c í l i c o , t r e s g r a m o s ; 
a l c o h o l de 95°, u n l i t r o . U n a v e z c a d a 
q u i n c e d í a s se l a v a r á l a c a b e z a c o n j a -
b ó n s u l f u r ó g e n o y a g u a t e m p l a d a . 
U n a i g n o r a n t e m a d r i l e ñ a . — E s m u y 
m a l o e l m é t o d o q u e s i g u e , y_ p o r ese ca-
j m i n o , c o n sus v e i n t i t r é s a ñ o s , l l e g a r í a 
p r o n t o a d i s f r u t a r de u n c u t i s de v i e j a , 
q u e s e r í a u n a v e r d a d e r a c a t á s t r o f e p a r a 
u s t e d . P a r a l i m p i a r s e e l m a q u i l l a j e , t o -
d a s l as n o c h e s e m p l e a r á lo s i g u i e n t e : 
a c e i t e d e a l m e n d r a s d u l c e s , 250 g r a m o s ; 
b á l s a m o d e l P e r ú , 50 c t g r s . ; m e n t o l , 
25 c t g r s . ; e s e n c i a d e g e r a n i o , u n g r a m o ; 
v a i n i l l a , 10 c t g r s . C o n u n a l g o d o n c i t o se 
l o p a s a r á p o r e l c u t i s , y l u e g o o t r o s se-
cos , h a s t a q u e q u e d e l a c a r a c o m p l e t a -
m e n t e l i m p i a y s i n g r a s a . A l a m a ñ a n a 
e c h a r á e n e l a g u a de l a v a d o u n a c u c h a -
r a d i t a d e t i n t u r a de b e n j u í y o t r a de 
b o r a t o d e sosa . L a v a d o c o n este a g u a 
s i n j a b ó n . Y e l t o q u e final, u n p o q u i t o de 
e o l d e r e a m , q u e p u e d e c o m p r a r e n u n a 
f a r m a c i a , y s o b r e é s t e e l c o l o r y l o s p o l -
v o s . C o n este m é t o d o s u c u t i s n o r m a l se 
c o n s e r v a r á e t e r n a m e n t e j o v e n . 
P a q u i t a B a n ú s . ( B a r c e l o n a . ) — D e j a r á 
d e l a v a r s e c o n a g u a y j a b ó n d u r a n t e t r e s 
m e s e s . T o d a s l a s n o c h e s se l a v a r á c o n 
a c e i t e d e o l i v a . P e r o h a d e b u s c a r u n 
a c e i t e d e p r i m e r a c a l i d a d . A b u n d a n t e -
m e n t e , c o n u n a e s p o n j i t a , se l e d a r á p o r 
t o d a l a c a r a s u a v e m e n t e , y d e s p u é s se 
q u i t a r á e l a c e i t e c o n a l g o d o n e s . E n l o s 
CO M O s i t u v i e r a n p e n a l o s m o d i s t o s d e d a r e l a d i ó s d e f i n i t i v o a l o s t r a -j e s d e c a d a e s t a c i ó n , p r e s e n t a n a l final d e l a s m i s m a s , m o d e l o s q u e , 
j s u n o v e d a d , t i e n e n m a y o r r e l a c i ó n c o n l a s h o -
r a s r e c i e n t e m e n t e v i v i d a s q u e c o n a q u é l l a s o t r a s q u e 
n o s a g u a r d a n . 
M u c h o s d e e s t o s m o d e l o s , b o n i t o s y e n e x t r e m o 
a t r a y e n t e s , m a r c a n l a m e t a a q u e h a l l e g a d o l a i n s p i -
r a c i ó n m o d i s t e r i l e n c a d a t e m p o r a d a y s o n l a s e ñ a l d e 
m u e r t e o t e r m i n a c i ó n d e l t i e m p o p a r a q u e f u e r o n 
i d e a d o s . 
T a l v e z p o r e s o a p a r e c e n e m b e l l e c i d o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o , g r a c i a s a l o s m i m o s y c u i d a d o s q u e s e l e s d e -
d i c a , e n l a s e g u r i d a d d e q u e e l l o h a d e c o n t r i b u i r p o d e -
r o s a m e n t e a d e j a r b i e n a i r o s o y e n h i e s t o e l p a b e l l ó n 
d e l a f a m a q u e c a d a firma h a s a b i d o y l o g r a d o c o n q u i s -
t a r , e n c a d a t e m p o r a d a , c o n s u s c r e a c i o n e s e n c a n t a -
d o r a s . 
C o m o e j e m p l o d e l o q u e a c a b a m o s d e a f i r m a r , a h í 
e s t á n l o s t r a j e s d e ú l t i m a h o r a , d e b i d o s a H e i m . U n o 
d e e l l o s , l i n d í s i m o , e s e l v e s t i d o m á s i n d i c a d o p a r a l u -
c i r l o d u r a n t e l o s d í a s i n s e g u r o s . D e t o n o c l a r o , c o l o r 
g a r b a n z o , h e c h o e n g r u e s o l i n o e s t r i a d o , t i e n e l a f a l d a 
l í n e a r e c t a c o n t r e s p l i e g u e s d e l a n t e r o s , c o s i d o s h a s t a 
l a a l t u r a d e l a s r o d i l l a s . Y a a m b o s l a d o s , b o l s i l l o a m -
p l i o y c u a d r a d o , l e a ñ a d e a i r e v i a j e r o y d e p o r t i v o . C i e r r a 
e l c o r p i ñ o d e l a n t e p o r m e d i o d e c o r d ó n e n t r e c r u z a d o , 
e n e l m i s m o t o n o , q u e v a a m o r i r e n l a p a r t e . s u p e r i o r 
c o n p e q u e ñ a l a z a d a . C o m p l e t a e l c o n j u n t o c h a q u e t a 
s e m i c o r t a , s i n c u e l l o , t a m b i é n r e c t a , q u e p u e d e a v o l u n -
t a d a b r o c h a r s e a r r i b a c o n d o s b o t o n e s n o d e m a s i a d o 
g r a n d e s , e n e l m i s m o c o l o r i d o . 
N a d a h a y e n e l c o n j u n t o q u e l l a m e l a a t e n c i ó n : I g u a l 
c o l o r d e l a t e l a c o n l o s d e t a l l e s q u e g u a r n e c e n e l v e s t i -
d o , l a m á s a b s o l u t a s e n c i l l e z e n l a l í n e a r e c t a q u e p r e -
s i d e l a t o t a l i d a d d e l m i s m o y , s i n e m b a r g o , s o r p r e n d e 
p o r s u e l e g a n c i a , d e b i d a p r e c i s a m e n t e a l c u i d a d o s o c o r -
t e , q u e c o n s t i t u y e t o d o u n a c i e r t o , y a d o s e s p e c i a l e s 
n o t a s q u e m o d i f i c a n c o n a i r e m u y n u e v o l a s i l u e t a . U n a 
e s e l a n c h o y e s p l é n d i d o c i n t u r ó n , l i g e r a m e n t e a r r u g a -
d o , a m a n e r a d e g r a c i o s a f a j a ; o t r a , l a s m a n g a s , q u e 
c a e n a i r o s a s y s u e l t a s c o m o s e c c i o n e s d e c a p a v e r d a -
d e r a . 
H e m o s m e n c i o n a d o l a s d o s n o v e d a d e s m á s e n b o g a 
e n e l m o m e n t o p r e s e n t e : E l c i n t u r ó n y l a s m a n g a s . E l 
p r i m e r o c o n s u s e n o r m e s d i m e n s i o n e s , a l a c o r t a r e l t a -
l l e , c o n t r i b u y e a a l a r g a r l a s i l u e t a y l a h a c e m á s g r á -
c i l , a i r o s a y e s t i l i z a d a . T a l v e z s e a l a r a z ó n d e l c u i d a d o 
c o n q u e l o t r a t a n l o s m o d i s t o s , q u e s i n r e s e r v a d e n i n -
g u n a c l a s e , l o h a n a c e p t a d o e n e s a s a m p l i a s d i m e n s i o -
n e s , n o d u d a n d o e n c o l o c a r l o s o b r e l o s v e s t i d o s c o n l a s 
t r a z a s m á s n u e v a s y s o r p r e n d e n t e s . 
E n t r a j e d e t e r c i o p e l o n e g r o p o n e P a t ó n a m p l i o c i n -
t u r ó n d e b l a n c o s c o r d o n e s t r e n z a d o s q u e a b r o c h a p o r 
d e t r á s . Y K o b e r t P i g u e t c o m b i n a , d e " L a s t e x " , e n d i -
b u j o s d e g r a n d e s h o j a s , l o s c o l o r e s b l a n c o n i e v e y v e r -
d e p a s t e l . E s t e ú l t i m o c o l o r e s u n o d e l o s p r e f e r i d o s e n 
l a s c o l e c c i o n e s d e l o t o ñ o v e n i d e r o . 
D e i g u a l m o d o q u e l o s c i n t u r o n e s , l a s m a n g a s s e 
h a n g a n a d o t o d a s l a s s i m p a t í a s d e l o s d i r i g e n t e s d e l a 
c o s t u r a . M u y v o l u m i n o s a s p a r a e l d í a , l o m i s m o q u e p a -
r a n o c h e , a c e n t ú a n m u c h o l a finura d e l t a l l e y c o n t r i b u -
y e n , a ú n m á s q u e l o s c i n t u r o n e s , a m o d i f i c a r s e n s i b l e -
m e n t e l a s i l u e t a . A b u n d a n l a s q u e s o n t o d a s d e p i e l , 
c o m o l a s q u e P a q u í n h a i d e a d o p a r a s u s v e s t i d o s y m o -
d e r n o s a b r i g o s , o e n c a s o c o n t r a r i o , s e e n s a n c h a n c o n 
b a n d a s o s e c c i o n e s t a m b i é n d e p i e l , q u e t i e n e n s u n a c i -
m i e n t o j u n t o a l a b a s e d e l c u e l l o , f o r m a n d o , e n o c a s i o -
n e s , u n a s o l a p i e z a c o n e l m i s m o , l a s s o l a p a s y e l d e l a n -
t e r o . A s í s o n l a s c h a q u e t a s q u e p r e s e n t a M a x , d e m u y 
e l e g a n t e c o r t e , l a s c u a l e s , p o r e s a o r i g i n a l d i s p o s i c i ó n d e 
l a s m a n g a s y p o r t e n e r c o m o c o m p l e m e n t o f a l d a s e s t r e -
c h a s y r e c t a s , s e c o n f u n d e n c o n l i g e r o s y e s b e l t o s 
a b r i g o s . 
O t r a s v e c e s , c o m o s u c e d e e n l o s m o d e l o s d e K o b e r t 
P i q u e t , a d q u i e r e n l a s m a n g a s s u m á x i m a e x p a n s i ó n , 
g r a c i a s a q u e h a n s i d o c o n f e c c i o n a d a s c o n e s p e c i a l e s 
t e l a s q u e t i e n e n d e t r e c h o e n t r e c h o , c o r t o s f l e c o s d e l a -
n a , p r o p i o s d e l m i s m o t e j i d o . 
P e r o , e n t o d o c a s o , e l v u e l o d e l a s m a n g a s c a r g a s o -
b r e e l c o d o e n g r a n c a n t i d a d , a f i n a n d o g e n e r a l m e n t e 
l a l í n e a d e l o s h o m b r o s , q u e q u e d a n e t a y d e s p e j a d a , 
b i e n p o r l a d i s p o s i c i ó n d e l t e j i d o e n f o r m a l i s a , o p o r -
q u e s e h a e m p l e a d o e n l a p a r t e s u p e r i o r d e l h o m b r o , 
c o m o a d o r n o , a p r e t a d o s f r u n c i d o s o p e q u e ñ o s p l i e g u e -
c i t o s . 
M a r í a d e N A V A R R A 
P a u , s e p t i e m b r e , 1 9 3 5 
c a b e l l o s se a p l i c a r á l a s e g u n d a f ó r m u l a 
q u e c i t a , d á n d o s e m a s a j e a d i a / i o c o n 
c e p i l l o de c a u c h o . U n a v e z c a d a q u i n c e 
d í a s se l a v a r á l o s c a b e l l o s c o n u n a i n -
f u s i ó n c o n c e n t r a d a d e m a n z a n i l l a a l e -
m a n a . A n t e s d e m a q u i l l a r s e se d a r á e s t a 
c r e m a : l a n o l i n a , c i n c o g r s . ; a c e i t e d e 
a l m e n d r a s d u l c e s , c i n c o g r s . ; a z u f r e flor, 
u n g r . ; ó x i d o de c i n c , t r e s g r s . ; e s e n c i a 
de g e r a n i o , 30 g o t a s ; c a r m í n , c a n t i d a d 
s u f i c i e n t e p a r a c o l o r e a r en t o n o l i g e r a -
m e n t e r o s a d o . 
U n m u r c i a n o m a n c h e g o . — P r e t e n d e r 
t e ñ i r s e l o s c a b e l l o s y e v i t a r a l a v e z s u 
c a í d a n o es p o s i b l e . L o s t i n t e s a b r e v i a n 
l a v i d a d e lo s c a b e l l o s . D e j e , p u e s , sus 
canas , y v a m o s a q u e n o se le c a i g a e l 
p e l o . Se l a v a r á l o s c a b e l l o s c o n m e d i o 
l i t r o d e a g u a , e n l a q u e e c h a r á u n a c u -
c h a r a d i t a d e l a s d e c a f é de c a r b o n a t o d e 
sosa, d o s v e c e s e n s e m a n a . D i a r i a m e n t e , 
e s t a l o c i ó n a p l i c a d a , d a n d o a l a v e z m a -
sa je . E x t r a c t o d e q u i n a b l a n d o , c i n c o 
g r a m o s ; a g u a de C o l o n i a , 250 g r s . 
T o s c a . ( M a d r i d ) . — P a r a d e c o l o r a r e l 
v e l l o d e b r a z o s y p i e r n a s se l a v a r á p r i -
m e r o c o n a g u a c a l i e n t e y u n b u e n j a b ó n . 
A c l a r a n d o y s e c a n d o m u y b i e n . S e g u i -
d a m e n t e , se a p l i c a e s t a l o c i ó n " c o n u n a l -
g o d o n c i t o : i n f u s i ó n d e m a n z a n i l l a a l 5 
p o r 100, 200 g r s . ; a g u a o x i g e n a d a , 200 g r a -
m o s ; a m o n í a c o , c i n c o g r s . A d i a r i o , h a s t a 
l o g r a r l a d e c o l o r a c i ó n . 
" M l s s N a r i c e s F e a s " . ( G u a d a l a j a r a . ) — 
D i c e u s t e d : " A p e s a r de l a s n a r i c e s y 
los d e f e c t o s q u e l e he c i t a d o , no s o y d e l 
t o d o f e a " . C u a n d o u s t e d l o d i c e , s e r á 
c i e r t o , y es u n a p e n a n o a l i v i a r l a e n 
esas p e q u ^ ñ e c e s q u e a m a r g a n s u v i d a . 
S o b r e s u s n a r i c e s a p l i c a r á t r e s v e c e s 
a l d í a e s t a l o c i ó n c o n u n a e s p o n j i t a , de -
j á n d o l a s e c a r y c o n s e r v a n d o s o b r e e l l a 
e l m a y o r t i e m p o p o s i b l e el p o l v o a m a -
r i l l o q u e se d e p o s i t a . Se q u i t a r á é s t e c o n 
a l g o d o n e s . T o m e t a m b i é n b a ñ o s c a l i e n -
tes de p i e s . E v i t e l a s sa lsas , e s p e c i a s , p i -
can t e s , v i n o , c e r v e z a , c a f é y q u e s o s f e r -
m e n t a d o s . P a r a s u m a q u i l l a j e , e s t a c r e -
m a , q u e le p o n d r á u n c u t i s p r e c i o s o l a -
n o l i n a a n h i d r a , 35 g r s . ; a c e i t e d e o l i v á s , 
13 g r s . ; á c i d o b ó r i c o , dos g r s . ; g l i c e r i n a , 
10 g r s . ; a g u a d e s t i l a d a , c i n c o g r a m o s ; 
e s e n c i a de j a z m í n , 40 g o t a s . 
U n S e v e r i n o y G i l . ( M u r c i a . ) — S e l a v a -
r á l a c a b e z a u n a vez c a d a q u i n c e d í a s 
c o n j a b ó n s u b l i m a d o . A d i a r i o e s t a l o -
c i ó n a p l i c a d a c o n m a s a j e d a d o c o n ce-
p i l l o d e p ú a s de c a u c h o : A c i d o t á n i c o , 
4 g r a m o s ; d o r a l , 4 g r a m o s ; a g u a , 200 
g r a m o s ; a l c o h o l , 200 g r a m o s ; e s e n c i a de 
b e r g a m o t a , 5 g r a m o s . 
C . E . D . A . — Q u i e r e u s t e d a l g o c o n t r a 
l as m a n c h a s b l a n c a s e n e l c u e l l o y m a -
no , y p o r l o q u e m e d i c e se t r a t a de 
" v i t i l i g o " , o sea, p é r d i d a d e l p i g m e n t o 
m u y r e b e l d e y q u e n e c e s i t a u n t r a t a -
m i e n t o m é d i c o m u y b i e n d i r i g i d o , q u e 
e x i g e g a s t o s de c o n s i d e r a c i ó n . L a ú l t i -
m a p a l a b r a a c e r c a de l a c u r a c i ó n de e l 
v i t i l i g o es p o r m e d i o de lo s r a y o s u l t r a -
v i o l e t a y l a e s e n c i a d e b e r g a m o t a . P e r o 
p a r a d i r i g i r e s t e t r a t a m i e n t o , es nece-
s a r i o u n m é d i c o . 
U n a l c a r r e ñ o . — S i g a e l m é t o d o q u e r e -
c o m i e n d o a " C a m e r a " y e n c o n t r a r á a l i -
v i o . T r e s m e s e s y , p a s a d o s é s t o s , e s c r í -
b a m e n u e v a m e n t e . 
F e a y m a n c h a d a ( C e r c e d i l l a ) . — ¡ L á s t i -
m a q u e l a S i e r r a q u e l a h a p u e s t o f u e r t e , 
h a y a s i d o t a n c r u e l m a n c h á n d o l a c o n 
esas a n t i p á t i c a s s o m b r a s o s c u r a s y t e -
r r o s a s q u e t a n t o l a p r e o c u p a n ! P e r o l a 
v a n a d u r a r m u y p o q u i t o y e n s e g u i d a 
se v o l v e r á a e n c o n t r a r t a n g u a p í s i m a 
c o m o a n t e s . T o d a s l a s n o c h e s se d a r á 
m a s a j e c o n u n a l g o d o n c i t o y es ta 
l o c i ó n : A g u a o x i g e n a d a , 100 g r a m o s ; 
g l i c e r i n a , 50 g r a m o s ; b o r a t o d e sosa, 4 
g r a m o s ; t i n t u r a de b e n j u í , 5 g r a m o s ; 
A g u a de r o s a s , 50 g r a m o s . I n s i s t i e n d o e n 
l a s p a r t e s m a n c h a d a s . D e s p u é s se l a v a -
r á c o n a g u a y j a b ó n , y s o b r e l as m a n c h a s 
se d a r á u n p o q u i t o d e p r e c i p i t a d o b l a n -
co q u e c o n s e r v a r á t o d a l a n o c h e . A l a ' 
m a ñ a n a , l a v a d o c o n a g u a y j a b ó n , y p o r 
t o d a l a c a r a e s t a c r e m a , q u e c o n s e r -
v a r á t o d o e l d í a y h a s t a se v o l v e r á a 
a p l i c a r p o r l a t a r d e : D i a d e r m i n a . 50 
g r a m o s ; s a l i c i l a t o d e sosa, 50 c e n t i g r a -
m o s ; b o r a t o de s o s a 50 c e n t i g r a m o s . 
S o b r e e s t a c r e m a p u e d e d a r s e u n p o -
q u i t o de c o l o r , p e r o s u p r i m i r á l o s p o l -
v o s . 
U n m é d i c o ( M a d r i d ) . — M u c h o le a g r a -
dezco l a c o n f i a n z a q u e e n m í d e p o s i t a a l 
p e d i r m e a l g o e f icaz , d e s p u é s d e h a b e r 
a g o t a d o t o d o s lo s r e c u r s o s c o n o c i d o s . E n 
su caso l o m á s i n d i c a d o es e l m é t o d o 
q u e h o y r e c o m i e n d o a " C a m e r a " , y que , 
a p e s a r d e c o n t e n e r a z u f r e , p o d r á s e g u i r 
c ó m o d a m e n t e , p u e s n o se t r a t a de esas 
d e s a g r a d a b l e s p o m a d a s q u e m a n c h a n 
s o m b r e r o y a l m o h a d a s . 
N o n a d a . — S e l a v a r á u n a vez e n s e m a n a 
c o n es tos p o l v o s : B o r a t o de sosa , 100 
g r a m o s ; c a r b o n a t o d e sosa, 100 g r a m o s ; 
j a b ó n de c o c o n e u t r o e n p o l v o , 100 g r a -
m o s ; u n a c u c h a r a d a e n u n l i t r o d e 
a g u a . L a v a d o s c o n es te a g u a y a c l a r a -
do c o n v a r i a s a g u a s t e m p l a d a s . P a r a 
el c u i d a d o d i a r i o y p o d e r d o m i n a r ese 
p e l o r e b e l d e a l a v e z q u e e v i t a m o s s u 
c a í d a : A c e i t e de r i c i n o , 20 g r a m o s ; esen-
c i a de b e r g a m o t a , 5 g r a m o s ; a l c o h o l de 
95, 400 g r a m o s ; a g u a de rosas , 100 g r a -
m o s ; t i n t u r a de q u i n a , 50 g r a m o s ; t i n -
t u r a d e á r n i c a , 50 g r a m o s . L o c i o n e s 
a b u n d a n t e s a n t e s de p e i n a r s e , h u m e d e -
c i e n d o t a m b i é n e l p e i n e c o n a g u a c o -
r r i e n t e a l p e i n a r s e . 
L u i s P A L A C I O S P E L U E T I E R 
L A C O C I N A 
M o n s i e u r E s c o f f i e r h a d i c h o : H a y dos , 
c l ases de c o c i n a : l a c o c i n a d e l o s q u e 
"se a l i m e n t a n " y l a de lo s h o m b r e s q u e 
" c o m e n " . 
P a r a e l s e r h u m a n o e l a l i m e n t a r s e 
es u n a n e c e s i d a d q u e n a d i e l a d i s c u t e . 
P o r e l c o n t r a r i o , l o s d i s p é p s i c o s , l a s p e r -
s o n a s q u e p a d e c e n e n t e r i t i s y l a s c o n s t i -
p a d a s , s i e n t e n u n d e s p r e c i o p r o f u n d o p o r 
l a s a l e g r í a s q u e a l g u n o s f e l i c e s m o r t a - | 
les e x p e r i m e n t a n d e l a n t e d e u n a m e s a 
b i e n p r e p a r a d a , s o b r e l a c u a l se s u c e d e n 
m a n j a r e s i n g e n i o s a y h á b i l m e n t e e l a b o -
r a d o s . 
S i n e m b a r g o , n a d a h a y m á s l e g i t i m o 
q u e ese p l a c e r d e n u t r i r s e , p l a c e r n a t u -
r a l y n e c e s a r i o , de q u e g o z a n t o d o s los 
s e re s v i v i e n t e s . 
U n a n i m a l c u a l q u i e r a , d e e s t r u c t u r a 
r u d i m e n t a r i a , p r e s e n t a s o b r e l a m á q u i -
n a u n a e n o r m e s u p e r i o r i d a d ; e x p e r i m e n -
t a , c u a n d o se a l i m e n t a , u n a s a t i s f a c c i ó n 
c o n f u s a , n a c i d a d e l s e n t i m i e n t o d e q u e 
r e c u p e r a l a s f u e r z a s a m i n o r a d a s p o r u n 
e s f u e r z o , y d a e s t a s e n s a c i ó n d e c á l i d o 
b i e n e s t a r q u e e l a l i m e n t o t r a e a l c u e r p o , 
m i e n t r a s q u e l a m á q u i n a m á s p e r f e c c i o -
n a d a n o s i e n t e n a d a c u a n d o l a e n g r a s a n . 
E l h o m b r e , " o b r a m a e s t r a " de l a c r e a -
c i ó n , h a r e c i b i d o e n h e r e n c i a e n s u pe r -
f e c c i ó n e l p o d e r v a r i a r s u a l i m e n t a c i ó n 
y s a b o r e a r l a . C u a n d o e l h o m b r e d e l as 
c a v e r n a s d e s c u b r i ó e l f u e g o y p u d o , p o r 
p r i m e r a vez , p r e s e n t a r a l a l l a m a s u t r o -
zo de c a r n e e n l a p u n t a d e u n a r a m a 
a f i l a d a , a p r e n d i ó e l a r t e de c o c i n a r . 
A r t e m a y o r . 
E s u n e r r o r d e m a s i a d o d i f u n d i d o e l 
c r e e r q u e l a b u e n a c o c i n a es p r i v i l e -
g i o de l o s r i c o s , y q u e e l c o m e r b i e n n o 
es a c c e s i b l e m á s q u e p a r a a l g u n o s . 
T o d o e l m u n d o p u e d e se r g a s t r ó n o m o , 
t o d o e l m u n d o d e b e s e r l o . 
B u e n a c o c i n a n o q u i e r e f o r z o s a m e n t e 
d e c i r v i a n d a s , s a l sa s d e l e c t a b l e s , p e r o co-
r r o s i v a s ; v i n o s de t i n a j a s a n t i g u a s v e r -
t i d o s e n b o t e l l a s p o l v o r i e n t a s . L a c o c i -
n a de " a l t o g u s t o " e n c a n t a a l p a l a d a r , 
a u n q u e a l g u n a s v e c e s e s t r o p e a e l e s t ó -
m a g o , y , d e s d e l u e g o , a m i m o d o de v e r . 
r e p r e s e n t a u n " e x t r a " e n a l g u n o s h o g a -
r e s , 
P e r o q u e d a l a c o c i n a d e f a m i l i a , l a 
c o c i n a " b u r g u e s a " . 
E l c o n j u n t o d e es tos p l a t o s s e n c i l l o ! 
q u e l a i m a g i n a c i ó n de u n a b u e n a a m a 
de casa , e l " o f i c i o " de u n " c o r d ó n b l e u " , 
l a v o l u n t a d d e u n " c h e f " , p u e d e n a d o r -
n a r d e a t r a c t i v o s y s o s p e c h a d a s f o r m a s 
u n a e s c a l a de n o t a s a r m o n i o s a s , q u e e l 
g a s t r ó n o m o g u s t a c o n p a l a d a r , a t e n t o u n 
m e l ó n de V i l l a c o n e j o s , de V a l e n c i a da 
A r a g ó n , u n a e n s a l a d a de t o m a t e s , u n 
p e s c a d o de r í o c o n v e n i e n t e m e n t e p r e p a -
r a d o c o n a c e i t e o m a n t e q u i l l a , u n t r o z o 
d e t e r n e r a y j u d i a s v e r d e s c o n e l j u g o 
de l a c a r n e ; h e a q u í u n m e n ú c o r r i e n -
te d o n d e h a y m a t e r i a . 
E n u n a p e q u e ñ a h o s t e r í a , s o b r e u n a 
m e s a de m a d e r a p u l i d a p o r v a r i a s ge -
n e r a c i o n e s d e c o d o s s ó l i d a m e n t e a p o y a -
d o s , y q u e m u e s t r a u n c o n f o r r ú s t i c o 
y s e n c i l l o , h e m o s p r o b a d o u n a c o m i d a 
I m p r o v i s a d a , h e c h a de cosa s p o c o c o m -
p l i c a d a s ; t o r t i l l a de j a m ó n , c a r p a r e c i é n 
p e s c a d a c o c i d a c o n t o m i l l o , p a t a t a s r e -
d o n d a s c o n m a n t e c a de v a c a , t a r t a d a 
c i r u e l a s , y p a r a e m p u j a r l o t o d o , u n v i -
n o p o c o á s p e r o y p e r f u m a d o q u e h a -
b l a b a de so l , de r o sa s y de m u j e r e s s o n -
r i e n t e s . . . 
N o es d i f í c i l h a c e r u n a b u e n a c o m i d a , 
s i n h a c e r p a r a es to g r a n d e s g a s t o s ; es 
s u f i c i e n t e c o n p e n s a r e n l o q u e se c o m e -
r á , y d e s p u é s p e n s a r e n l o q u e se c o m e . 
L a c o c i n a e s p a ñ o l a , r e i n a de l a s c o -
c i n a s , n o h a m u e r t o ; ú n i c a m e n t e t e n e -
m o s p o r e d u c a r a l o s n o g a s t r ó n o m o s . 
Q u e d a n t o d a v í a m u c h o s r i n c o n e s e n E s -
p a ñ a d o n d e l o s c u i d a d o s m á s d e l i c a d o » 
s o n p a r a l a c o c i n a y l a m e s a . E n l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s los h o m b r e s l l e v a n u n a 
v i d a a n o r m a l , d e s a r r e g l a d a p o r u n m o -
v i m i e n t o d e m a s i a d o a c e l e r a d o . C a d a v e z 
t i e n e n m á s t e n d e n c i a a n u t r i r s e y n o sa -
b e n y a c o m e r . 
H a y q u e r e e d u c a r l o s . 
S A R R A U S T E R 
D i r e c t o r de A c a d e m i a G a s t r o n ó m i c a . 
I 
P a r a l o s d í a s f r í o s : A b r i g o " t r e s c u a r t a s " d e f i e l t r o 
c o l o r l a d r i l l o . F o r m a a m p l i a y c ó m o d a 
: B W L E M K N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E l ~ 
E L D E B A T E D o m i n g o 15 d e s e p t i e m b r e de 1935 
cristianismo" de Abisinia degeneró con las herej ías de Oriente 
HACE SIGLOS QUE NO TIENE CONTACTO CON LA IGLESIA CATOLICA 
£ 1 " A b u n a " o " P a p a s " e s n o m b r a d o p o r e l p a t r i a r c a c o p -
i o , q t i e r e s i d e e n £ 1 C a i r o 
— i ^ O ^ » — • • 
Sólo admiten los tres primeros concilios: Nicea, Constantinopla y 
Efeso. Los niños se bautizan a los cuarenta días. Las niñas, a los 
ochenta. Para los adultos está prescrita la im vrsión triple. Después 
el bautizado adulto debe mantenerse unos días con leche y miel 
> -m-t̂—i 
D O S C I E N T O S D I A S D E A Y U N O A L A Ñ O 
Obispo abisinio 
v o l u c i o n e s y c o n t i e n d a s d e j u d í o s , m u s -
l i m e s , p a g a n o s , h o r d a s s a l v a j e s , i g n o -
r a n c i a , e r r o r e s y p a s i o n e s de r a z a s i n -
f e r i o r e s . A s í l a p r i m i t i v a c r i s t i a n d a d 
se f u é p u d r i e n d o y c o r r o m p i e n d o , y n o 
p e r i o a l a a l t u r a d e p a í s c i v i l i z a d o . S i n 
« c o m u n i ó n » c o n R o m a , c i v i l i z a d o r a de 
p u e b l o s , n i e l m i s m o c r i s t i a n i s m o r e -
s i s t e a l a b a r b a r i e ; a i s l a d o s de l a c i v i -
l i z a c i ó n m e d i t e r r á n e a , l o s a b i s i n i o s c r i s -
t i a n o s n o p o d í a n s e g u i r l a e v o l u c i ó n c i -
Lejos de Roma 
A b i s i n i a es u n p a í s « c r i s t i a n o » , se-
gún n o s r e p i t e n t o d o s l o s d í a s l o s p e -
r i ó d i c o s , d e s d e q u e e l t a l p a í s h a p a s a -
d o a l p r i m e r p l a n o d e l a a c t u a l i d a d , h a p o d i d o e l e v a r e l i n c o n q u i s t a b l e I m -
p e r o p o c o o n a d a n o s h a n e x p l i c a d o ' 
d e ese c r i s t i a n i s m o . Q u i s i é r a m o s o f r e -
c e r l e a l l e c t o r u n p e q u e ñ o r e s u m e n ; y 
a l a v e z s a c a r u n a l e c c i ó n q u e l a H i s -
t o r i a v i e n e r e p i t i e n d o de s i g l o e n s i g l o , 
s i n q u e l a s n a c i o n e s « c r i s t i a n a s » a c a -
b e n d e a p r e n d e r l a . A b i s i n i a , b i e n q u e 
a c e p t a n d o l a r e v e l a c i ó n d e C r i s t o , h a 
v i v i d o d u r a n t e m u c h o s s i g l o s s e p a r a d a 
d e l a M a d r e de l a s I g l e s i a s ; s i n c o m u -
n i c a c i ó n n i n g u n a c o n l a I g l e s i a d e R o -
m a , d e p o s i t a r i a d e l m a g i s t e r i o y de l a 
v i d a c r i s t i a n a . P o r eso e l c r i s t i a n i s m o 
d e A b i s i n i a es u n c r i s t i a n i s m o d e g e n e -
r a d o y c o r r o m p i d o c o n h e r e j í a s , s u p e r s -
t i c i o n e s , v i c i o s y r i t o s p a g a n o s . E l 
p i a d o s o l e c t o r se i m a g i n a r á u n a « o r -
g a n i z a c i ó n » e c l e s i á s t i c a , u n c u l t o c r i s -
t i a n o , u n a p r e d i c a c i ó n m o r a l ; de s -
g r a c i a d a m e n t e l o q u e h a y de eso es t a n 
r u d i m e n t a r i o y a n a c r ó n i c o , e s t á t a n 
d e f o r m a d o y m e z c l a d o c o n u s o s y f u n -
c i o n e s t a n e x t r a ñ o s a l c r i s t i a n i s m o , 
q u e n o c a b e n t a l e s i m a g i n a c i o n e s . 
S i n e m b a r g o , u n a v e z q u e l a p r e d i c a -
c i ó n e v a n g é l i c a h u b o e s c a l a d o l a i n -
m e n s a c i n d a d e l a d e m o n t a ñ a s , f o r m a -
d a p o r m u r a l l a s n a t u r a l e s de u n o s m i l 
m e t r o s d e e l e v a c i ó n , y se h u b o e x t e n -
d i d o p o r s u s r e c i n t o s de u n o s 2 0 0 . 0 0 0 
k i l ó m e t r o s , l a s v i g o r o s a s t r i b u s d e s u s 
v a l l e s y a l t i p l a n i c i e s l a a s i m i l a r o n de 
t a l m o d o q u e l a s d i f e r e n t e s r a z a s i n v a -
s o r a s , á r a b e s s o b r e t o d o , n o h a n p o d i d o 
e n t a n t a s d e v a s t a c i o n e s , c o n q u i s t a s y 
r e c o n q u i s t a s , b o r r a r l a i m a g e n de C r i s t o 
y d e l a V i r g e n de s u s a l m a s y d e s u s 
c o s t u m b r e s . N a c i o n e s d i v e r s a s , p o d e -
r o s a s y c i v i l i z a d a s h a n l l e g a d o a l p i e de 
l o s i n e x p u g n a b l e s b a s t i o n e s , de 4 .500 
o m á s m e t r o s de e l e v a c i ó n , y n o h a n 
p o d i d o e s c a l a r t a l e s a l t u r a s ; s ó l o l o s 
p r i m i t i v o s p r e d i c a d o r e s d e l E v a n g e l i o 
y lo s m i s i o n e r o s d e l o s ú l t i m o s s i g l o s 
l o g r a r o n l l e v a r a l a l m a d e l o s i n d o m a -
b l e s m o n t a ñ e s e s l a i d e a c i v i l i z a d o r a , 
q u e f u é o f u s c a d a y m a n c h a d a c o n r e -
c a p i t a l , A x u m i s . d a b a n o m b r e a l o s « a x u -
m i t a s " . L o s g r i e g o s l o s l l a m a b a n " e t h i o -
p e s " ( " a i t h o o " , q u e m a r ; " o p s " , v i s t a , 
a s p e c t o ) , o s e a , e n n e g r e c i d o s p o r e l f u e -
g o ; l o s á r a b e s , m á s t a r d e , i m p u s i e r o n 
a l p a í s e l n o m b r e d e " a l - H a b s h a h " , d e l 
c u a l s e f o r m ó A b i s i n i a . Q u i e r e d e c i r es-
t o q u e l a p o b l a c i ó n v i n o a s e r u n a m e z -
c l a d e g r i e g o s ( e g i p c i o s ) y á r a b e s , c o n -
f u n d i d o s c o n l o s n a t u r a l e s . 
L a f a l t a d e a g u a h i z o , r e c a l a r e l b a r -
c o e n q u e v i a j a b a n M é r o p e y s u s d e s 
p r o t e g i d o s , c u y o s n o m b r e s e r a n F r u -
m e n c i o y E d e s i o , o E n e r i o , a u n p u e r -
t o d e l a E t i o p i a . L o s i n d í g e n a s se a p o -
d e r a r o n d e l b a r c o y m a t a r o n a t o d o s 
l o s q u e l o o c u p a b a n , e x c e p t o l o s d o s 
m u c h a c h o s . A m b o s f u e r o n l l e v a d o s a l 
R e y , q u e , p r e n d a d o d e s u s c u a l i d a d e s , 
h i z o d e u n o s u " c o p e r o " y d e l o t r o s u 
s e c r e t a r i o . . . 
E n A x u m i s h a b í a a l g u n o s c r i s t i a n o s 
r o m a n o s d e d i c a d o s a l c o m e r c i o . P r o n -
t o i n t i m ó F r u m e n c i o c o n e l l o s ; s u p r e s -
t i g i o f u é c r e c i e n d o d e t a l m o d o q u e e l 
R e y l e e n c o m e n d ó l o s a s u n t o s d e l r e i -
n o , c o m o r e g e n t e , y t a m b i é n l a e d u c a -
c i ó n d e s u s h i j o s . F r u m e n c i o l o s e d u c ó 
e n c r i s t i a n o . C o n e s t o l o s c r i s t i a n o s p u -
d i e r o n c o n s t r u i r i g l e s i a s y d e d i c a r s e l i -
b r e m e n t e a s u a p o s t o l a d o . L o s p r i n c i p e s 
c r e c i e r o n e n l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n ; e l 
c r i s t i a n i s m o a r r a i g ó y s e e x t e n d i ó p o r 
e l p a í s d e l o s " a x u m i t a s " . L a E t i o p í a 
e s t a b a v i r t u a l m e n t e c o n v e r t i d a . L o s d o s 
" a p ó s t o l e s " p r o v i d e n c i a l e s , F r u m e n c i o 
y E d e s i o , s e r e t i r a r o n a s u p a t r i a d e 
o r i g e n . 
P e r o F r u m e n c i o n o q u i s o d e j a r a s í 
l a n u e v a " i g l e s i a " . A s u p a s o p o r A l e -
j a n d r í a c o m u n i c ó a S a n , A t a n a s i o s u s 
p r o y e c t o s a p o s t ó l i c o s . E r a i n d i s p e n s a b l e 
e n v i a r u n O b i s p o ; p e r o é l n o se c r e í a 
c o n b a s t a n t e c a p a c i d a d p a r a e l l o . E l c é -
l e b r e P a t r i a r c a d e A l e j a n d r í a r e u n i ó 
s u s í n o d o y é s t e o f r e c i ó e l c a r g o a l m i s -
m o F r u m e n c i o e l a ñ o 3 2 8 . I n v e s t i d o d e 
l a a u t o r i d a d e p i s c o p a l y c o n t a n d o c o n 
l a c o l a b o r a c i ó n d e l o s d o s p r i n c i p e s A i -
z a n a y S a z a n a , q u e h a b í a e d u c a d o y 
r 
m 
Iglesia de San Jorge en Addis Abeba 
v i l i z a d o r a q u e l a I g l e s i a c a t ó l i c a d i r i - b a u t i z a d o , s e e n t r e g ó d e l l e n o a l a 
se Q u e d a b a n c o n d e n a d o s a l a s e m i - j e v a n g e l i z a c i ó n d e t o d o e l p a í s . P o r e s o 
6 ^ . . . a l l í v p n p l o r b f t r.a.tnhn.n i r c o n s i d n -
b a r b a r i e i n e v i t a b l e . E s q u e s i n e l m a g i s 
t e r i o , s i n l a a u t o r i d a d , s i n l a d i r e c c i ó n 
« a c t u a l » d e l a I g l e s i a n o p u e d e h a b e r 
c r i s t i a n i s m o , n i t a m p o c o c r i s t i a n o s . . . 
P e r o v o l v a m o s a A b i s i n i a . 
Los orígenes 
C u e n t a R u f i n o ( t 4 1 0 ) e n s u " H i s t o -
r i a E c c l e s i á s t i c a " q u e d o s j ó v e n e s c r i s -
t i a n o s d e T i r o h a b í a n s e g u i d o a s u p a i -
s a n o e l f i l ó s o f o M é r o p e e n u n v i a j e a 
l a s I n d i a s . P o r e s t a é p o c a l a A b i s i n i a 
f o r m a b a u n r e i n o i n d e p e n d i e n t e , c u y a 
Monjes abisinios con el tradicional báculo de marfil 
a l l í y e n e l o r b e c a t ó l i c o s e l e c o n s i d e 
I r a c o m o e l " A p ó s t o l d e E t i o p í a " , 
j D e l o s ú l t i m o s a ñ o s d e s u a p o s t o l a d o 
y d e l o s d e s t i n o s i n m e d i a t o s d e l a n a -
c i e n t e c r i s t i a n d a d n a d a s e s a b e . E l e m -
p e r a d o r C o n s t a n c i o , e n e m i g o d e S a n 
A t a n a s i o , a l q u e l l a m a b a " e l g r a n c r i -
m i n a l " , q u i s o i n d u c i r a l R e y A i z a n a y 
a s u h e r m a n o a r o m p e r l a " c o m u n i ó n " 
c o n e l P a t r i a r c a c a t ó l i c o y e n t r e g a r s e 
a J o r g e , e l O b i s p o a r r i a n o de A l e j a n -
d r í a , m a s n o p u d o l o g r a r l o . 
L o s m o n j e s de S i r i a y d e l a T e b a i d a 
c o n t i n u a r o n l a o b r a de F r u m e n c i o ; t r a -
d u j e r o n a l i d i o m a n a c i o n a l , e l " g u é e z " , 
l a s S a g r a d a s E s c r i t u r a s , q u e t o d a v í a 
u s a n l o s a b i s i n i o s ; p e r o d e s p u é s , l a s sec-
t a s y h e r e j í a s q u e i n f e c t a r o n l a s i g l e -
s i a s d e O r i e n t e p e n e t r a r o n t a m b i é n e n 
A b i s i n i a . N o es q u e l a c o n c i e n c i a c a t ó -
l i c a d e l p a í s s e r i n d i e r a s i n r e s i s t e n c i a : 
a c a s o l l e g ó a s e r a s i l o d e c r i s t i a n o s 
p r o s c r i t o s ; s i n e m b a r g o , s i n q u e s e se -
p a c ó m o n i c u á n d o , s i g u i e n d o l a h e r e -
j í a q u e a r r a s t r ó a l a i g l e s i a d e E g i p -
t o , se i n m o v i l i z ó e n lo s e r r o r e s d e E u -
t i q u e s . 
P o r o t r a p a r t e , l a c o n q u i s t a m u s u l -
m a n a d e l M a r R o j o y , d e l E g i p t o , a i s l ó 
c o m p l e t a m e n t e a l o s ' a b i s i n i o s d e s u s 
c o r r e l i g i o n a r i o s d e E u r o p a , l a c u a l , d u -
r a n t e c a s i m i l a ñ o s , n o s u p o n a d a d e 
e l l o s . A l g u n a l e y e n d a , c o m o l a d e l 
" P r e s t e J u a n " , a t r a v e s a b a l a s z o n a s 
á r a b e s ; e r a l o ú n i c o q u e l l e g a b a a l o s 
e u r o p e o s d e l a a l t i p l a n i c i e e t i ó p i c a , d o n -
de c r e í a n q u e v i v í a u n p u e b l o f e l i z e n 
u n a n u e v a e d a d d e o r o . . . 
E l "Abuna' 
E s t e es e l n o m b r e d e l « P a p a s » o j e f e 
r e l i g i o s o de l a I g l e s i a a b i s i n i a . H e m o s 
d i c h o q u e e l p r i m e r o f u é F r u m e n c i o . U n 
c a n o n a p ó c r i f o e s t a b l e c í a q u e e l « a b u n a » 
no p o d í a s e r e l e g i d o e n t r e l o s a b i s i n i o s , 
p a r a h a c e r e f e c t i v a l a d e p e n d e n c i a d e 
e s t a I g l e s i a d e l p a t r i a r c a d o de A l e j a n -
d r í a . H o y t o d a v í a r e c i b e n d e l p a t r i a r c a 
c o p t o , q u e r e s i d e e n E l C a i r o , l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d r e l i g i o s a , e l « a b u n a » o « n u e s -
t r o p a d r e » , q u e l l a m a n t a m b i é n « a b u n a -
s a l a m a » , « p a d r e de l a p a z » . E s t e t i e n e 
a u t o r i d a d p a r a c o n s a g r a r a l N e g u s y a 
los O b i s p o s ; o r d e n a r s a c e r d o t e s y d i á -
c o n o s ; b e n d e c i r l a s a r a s de los a l t a r e s ; 
d e t e r m i n a r e l r e c i n t o , e n t o r n o d e l a s 
i g l e s i a s , e n q u e h a y d e r e c h o de a s i l o , 
y l e v a n t a r l a e x c o m u n i ó n m a y o r . 
Se e x p l i c a <sue e n t a n l a r g a s e r i e de 
s i g l o s l o s a b i s i n i o s h a y a n i n t e n t a d o a l -
g u n a v e z l i b r a r s e de e s t e v a s a l l a j e ; n o 
o b s t a n t e , l a l e y n a c i o n a l c o n c u e r d a y a 
c o n l a t r a d i c i ó n , y m a n d a q u e e l « a b u -
n a » s e a u n e x t r a n j e r o , u n e g i p c i o ; q u e 
u n d e l e g a d o d e l N e g u s p i d e o c o m p r a 
a l v i r r e y o r e y de E g i p t o y a l p a t r i a r -
c a d e l C a i r o . U n a v e z q u e o b t i e n e s u 
d e l e g a c i ó n , se v a a E t i o p í a a t o m a r 
p o s e s i ó n d e s u s c u a n t i o s o s b i e n e s , q u e 
l e c o n c e d e n u n a c i e r t a j u r i s d i c i ó n t e m -
p o r a l y g r a n d e s r e n t a s . H a s t a h a c e 
p o c o s e g u í a a l e m p e r a d o r , a u n e n 
t i e m p o de g u e r r a ; y s ó l o e n e s t e c a s o 
e s t a b a n s u s s ú b d i t o s o b l i g a d o s a l s e r -
v i c i o m i l i t a r . S ó l o é l o r d e n a l o s s a c e r -
d o t e s y p u e d e e x c o m u l g a r a l m i s m o 
e m p e r a d o r . 
S u c u a l i d a d d e e x t r a n j e r o l e h a c e p o -
c o g r a t o a l o s a b i s i n i o s , q u e l e o p o n e n 
u n a r c h i m a n d r i t a i n d í g e n a , e l e g i d o p o r 
l o s m o n j e s . E s t e m á s q u e s u v i c a r i o es 
s u rival; y e l e m p e r a d o r l o a c e p t a p a r a 
c o n t r a r r e s t a r l a a u t o r i d a d e x t r a ñ a d e l 
d e l e g a d o r e l i g i o s o de A l e j a n d r í a . A l g u -
n a s v e c e s e l m i s m o « a b u n a » se h a h e c h o 
d e s p r e c i a b l e , p u e s d e l C a i r o l e s h a n e n -
v i a d o p e r s o n a j e s a n t i p á t i c o s ; m á s de 
u n o i g n o r a b a l a l e n g u a d e l p a í s ; a l o 
m e j o r , e r a u n p o b r e « f e l l a h » o u n es-
c l a v o t u r c o , s i n i n s t r u c c i ó n n i e d u c a -
c i ó n a l g u n a . 
D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s e l « a b u m a » 
r e s i d í a g e n e r a l m e n t e e n G o n d a r , l u e -
g o e n A d d i s - A b e b a . E n t o r n o de é l h a y 
u n a e s p e c i e de c o r t e e s p i r i t u a l o c u r i a : 
e l « k o m o s » e n c a r g a d o d e l a s i g l e s i a s 
p o b r e s ; e l « n e b r a t » q u e t i e n e l a d i r e c -
c i ó n d e l c l e r o s e c u l a r ; y e l « i c h a g u é » , 
q u e es e l v i c a r i o d e q u e h e m o s h a b l a d o , 
e l e g i d o p o r e l c l e r o r e g u l a r . A p e s a r de 
t o d o e s t e a p a r a t o c u r i a l e s c o , e l d e l e g a -
d o d e l p a t r i a r c a a l e j a n d r i n o e j e r c e u n a 
a u t o r i d a d c a s i f i c t i c i a . 
N o se h a n p r e c i s a d o n u n c a n i l a s se-
d e s n i l a s a t r i b u c i o n e s d e l o s O b i s p o s 
s u f r a g á n e o s ; e l p r i m a d o d e E t i o p i a n o 
p u e d e t e n e r m á s d e s i e t e . L a r a z ó n es 
q u e l o s o r i e n t a l e s c r e í a n e n o t r o s t i e m -
p o s q u e l a c o n s a g r a c i ó n d e u n p a t r i a r c a 
e x i g í a d o c e O b i s p o s , p o r l o m e n o s ; n o 
h a b i e n d o ' m á s de s i e t e e n A b i s i n i a se 
q u i t a b a l a p o s i b i l i d a d de u n n u e v o p a -
t r i a r c a d o c i s m á t i c o . 
E l Clero 
Se e x p l i c a e l e s t a d o d e p l o r a b l e d e l 
c u l t o y d e l c l e r o . N o f a l t a n a l g u n o s s a -
c e r d o t e s u n p o c o i n s t r u i d o s q u e e n s e ñ a n j 
t e o l o g í a ; l o s d e m á s v e g e t a n s u m i d o s en 
l a m a y o r i g n o r a n c i a . A s í c o m o e n e l 
r i t o y e n e l a r t e , c o n s e r v a n t a m b i é n en 
l a c u l t u r a e l e s p í r i t u " b i z a n t i n o " ; a s i 
q u e s e e n c u e n t r a n e n t r e l o s " d o c t o s " 
e r g o t i s t a s s u t i l e s y n o f a l t a q u i e n s a -
b e l a B i b l i a d e m e m o r i a . 
L o s q u e a s p i r a n a l a s ó r d e n e s s a g r a -
d a s , s e e n t i e n d e n c o n u n p r o f e s o r p a r -
t i c u l a r , v i v i e n d o e n t r e t a n t o " d e l i m o s -
n a " . C u a n d o l e s p a r e c e , se p r e s e n t a n 
v e i n t e , t r e i n t a o c i e n t o a l " a b u n a " q u e 
l e s h a c e u n a s p r e g u n t a s y l o s o r d e n a 
s i n m á s . C o g e n s u s s a n d a l i a s y s u c a -
y a d o y s e v a n a e j e r c e r s u m i n i s t e r i o ; 
a l g u n o s e q u e d a e s t u d i a n d o y p u e d e l l e -
g a r a s e r u n " t e ó l o g o " . Y a h e m o s i n d i -
c a d o q u e n o h a y p r e d i c a c i ó n d e p a r t e 
d e l o s p á r r o c o s o s a c e r d o t e s ; e n l a s 
c i u d a d e s s e c e l e b r a l a m i s a t o d o s lo s 
d í a s ; e n l a m a y o r p a r t e d e l a s o t r a s p a -
r r o q u i a s s ó l o u n a v e z a l a s e m a n a . C o n -
fiesan a l o s p e n i t e n t e s e n s u c a s a o 
e n l a d e e l l o s ; n a d i e c o m u l g a f u e r a de 
l a i g l e s i a , es d e c i r , q u e n o h a y v i á -
t i c o n i p a r a e l r e y n i p a r a e l m i s m o 
p a t r i a r c a . 
A s í c o m o n o h a y d i ó c e s i s p r o p i a m e n -
t e d i c h a s , t a m p o c o h a y p a r r o q u i a s d e l i -
m i t a d a s . C a d a p o b l a d o s e a d m i n i s t r a 
c o m o p u e d e , o c o m o q u i e r e a l g ú n s a c e r -
d o t e , e n c u a n t o a s e r v i c i o s r e l i g i o s o s . 
N i e l « a b u n a » t i e n e q u e d a r c u e n t a de 
n a d a a l p a t r i a r c a d e A l e j a n d r í a , n i l o s 
O b i s p o s a l « a b u n a » , n i l o s p á r r o c o s a l 
O b i s p o . C a d a u n o h a c e l o q u e l e p a r e -
ce . U n a v e z q u e l o s s a c e r d o t e s h a n s a -
t i s f e c h o a l « a b u n a » l o s « r e g a l i t o s » t r a d i -
c i o n a l e s p o r h a b e r l e s c o n c e d i d o l a s ó r -
d e n e s , y a n o t i e n e n n a d a q u e v e r c o n 
n i n g u n a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . Se c a s a n 
y e j e r c e n e l m i n i s t e r i o s i l e s p a r e c e ; a l -
g u n o s n o l o e j e r c e n j a m á s . S i e n v i u d a n 
n o p u e d e n v o l v e r a c a s a r s e ; p e r o e n 
p r á c t i c a l a s c o s a s s u c e d e n d e d i s t i n t o 
m o d o . S u r e p u t a c i ó n es d e t e s t a b l e . A 
v e c e s c e l e b r a n l a m i s a c o n a n d r a j o s , en 
v e z d e o r n a m e n t o s , e n s e ñ a n d o s u n e g r a 
p i e l . ¡ L a b a r b a r i e e n e l s a n t u a r i o ! 
P a r a s a l v a r l a d i g n i d a d d e l c r i s t i a -
n i s m o a b i s i n i o , l a P r o v i d e n c i a s u s c i t a 
a l g u n o s s a c e r d o t e s , s i n o s a b i o s , p o r l o 
m e n o s l o s u f i c i e n t e m e n t e r e c t o s p a r a 
m a n t e n e r e n t r e t a n t a i g n o r a n c i a y de -
g r a d a c i ó n l a l u z d e l a v e r d a d . Y c l a r o 
e s t á q u e u n h o m b r e d e e s t e g é n e r o es 
t e n i d o p o r s a n t o y d i s f r u t a de u n a a u t o -
r i d a d y p r e s t i g i o c a s i d i v i n o s . A ñ a d a -
m o s t a m b i é n q u e s o n b a s t a n t e s e n n ú -
m e r o l o s s a c e r d o t e s s e c u l a r e s . A x u m i s 
o A k s u m , c i u d a d l i t e r a r i a y s a n t a , d o n -
d e s e c o r o n a n l o s e m p e r a d o r e s , t e n i a 
h a c e p o c o m á s de 8 0 0 . 
M á s n u m e r o s o t o d a v í a e s e l c l e r o r e -
g u l a r . S a b i d o es q u e e l m o n a c a t o n a c i ó 
e n O r i e n t e . E g i p t o y o t r a s n a c i o n e s t u - l 
v i e r o n m o n j e s y c e n o b i t a s e n g r a n n ú -
m e r o . L o s d e l a T e b a i d a y S i r i a c o n -
t i n u a r o n l a e v a n g e l i z a c i ó n d e l p a í s d e s -
p u é s de l a p r i m e r a g e n e r a c i ó n c r i s t i a - | 
n a ; d e e l l o s s a l i e r o n los " N u e v e S a n - j 
t o s » , o f u n d a d o r e s de l a i g l e s i a e t i ó - ; 
p i c a . L o s d i s c í p u l o s d e S a n A n t o n i o y | 
S a n A t a n a s i o h a n d e j a d o n u m e r o s a des- ; 
c e n d e n c i a . L a s ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s n o s ' 
d a b a n 1 2 . 0 0 0 d o a m b o s s e x o s . E s t o n o - ! 
b i l i s i m o i d e a l d e u n a v i d a m á s p e r f e c - ; 
t a h u b o de r e l a j a r s e h o r r i b l e m e n t e d o - ] 
b i d o a m i l c a u s a s . Se los v e p o r t o d a s 
p a r t e s c u b i e r t o s d e s u c i o s h a r a p o s ; p u -
l u l a n , s o b r e t o d o , e n l a s v i l l a s d e " a s i -
l o " , e n l a s a l d e a s y e n l o s c a m p o s . N o 
O 
f a l t a n a s i m i s m o e n l a s c o r t e s d e l o s se -
ñ o r e s f e u d a l e s o g o b e r n a d o r e s , e n l o s 
s a n t u a r i o s , e n l a s fiestas y r e u n i o n e s f ú -
n e b r e s . 
S i n e m b a r g o , e n t r e e l l o s s e e n c u e n -
t r a l o m e j o r d e l c l e r o y l a p o c a c i e n -
c i a e c l e s i á s t i c a d e l p a í s e l l o s l a c o n s e r -
v a n t a m b i é n . H u b o e n l a E t i o p i a v e r d a -
d e r a s O r d e n e s r e l i g i o s a s , c o n s u s v o t o s 
c a n ó n i c o s y d i s c i p l i n a r e g u l a r ; p e r o t o -
d o eso s e h a p e r d i d o e n t r e l a r e l a j a c i ó n 
de a s c o s t u m b r e s y l o s e r r o r e s h e r é t i -
c o s . H o y l o s h a y c o n v o t o s y . s i n e l l o s ; 
c a s a d o s y c é l i b e s ; u n o s h a c e n l a v i d a 
d e f a m i l i a c o m o l o s r e g u l a r e s , o t r o s s o n 
v e r d a d e r o s c e n o b i t a s . E l v o t o d e o b e -
d i e n c i a s e r i a i n ú t i l , p u e s n o t i e n e n a 
q u i é n o b e d e c e r ; e n c u a n t o a l d e p o b r e -
z a , c a d a u n o h a c e l o q u e l e p a r e c e . 
P o r f o r t u n a e x i s t e t o d a v í a u n " f e r -
m e n t o " d e v e r d a d e r o m o n a c a t o . L o s quCj 
t o m a n l a v o c a c i ó n e n s e r i o y l o s a u s t e - j 
r o s c e n o b i t a s d e l a n u e v a T e b a i d a . E s -
t o s r e p r o d u c e n l a v i d a d e l o s d i s c í p u -
l o s d e P a b l o y P a c o m i o ; p a s a n e n d i v i -
n a c o n t e m p l a c i ó n a ñ o s e n t e r o s e n c u a l -
q u i e r " k o l l a " , l u g a r e s c o n d i d o ; e n l a 
v e c i n d a d d e e l e f a n t e s , r i n o c e r o n t e s , 
b o a s y l e o n e s , s o b r e l o s c u a l e s e j e r c e n 
a v e c e s e s a m i l a g r o s a i n f l u e n c i a , c u y a 
c a r i c a t u r a n o s d a n c i e r t o s f a k i r e s d e 
l a I n d i a ; se m a n t i e n e n d e h i e r b a s , r a í -
ces y b a y a s s i l v e s t r e s . L a v e n e r a c i ó n d e 
l o s fieles s u e l e l l e v a r l e s a l g u n a o f r e n -
d a ; y c o m o a l g u n o s a d q u i e r e n g r a n 
r e p u t a c i ó n d e p r u d e n c i a y s a n t i d a d , 
p r í n c i p e s , m e r c a d e r e s , c a z a d o r e s y a l -
d e a n o s v a n a p e d i r l e s c o n s e j o . E s i n d u -
d a b l e q u e r e s u l t a a l t a m e n t e b i e n h e c h o -
r a l a i n f l u e n c i a d e e s t o s m o d e r n o s " P a -
d r e s d e l D e s i e r t o " . 
Monje abisinio 
s ó s t o m o y , s o b r e t o d o , S a n C i r i l o d e 
A l e j a n d r í a , s o n s u s m a e s t r o s . P o r s u 
g r a n a n t i g ü e d a d y p o r p e r m a n e c e r l a 
l i t e r a t u r a e t i ó p i c a a i s l a d a , c o n s e r v a i n -
t e r e s a n t e s d o c u m e n t o s p a r a l a p a t r i s t i -
, c a , l a l i t u r g i a , l a e x é g e s i s y e l d e r e c h o 
T a m b i é n , e n t r e l o s r e l i g i o s o s p r o p i a - j c a n ó n i c o , ^ ^ 0 . 
m e n t e d i c h o s , n o f a l t a n h o m b r e s d e es-
p í r i t u . A u n q u e m u c h o s d e s h o n r a n l a r e - 1 L o s m o n o f i s i s t a s , c o m o es s a b i d o , s u -
l i g i ó n , e n v e z d e f o m e n t a r l a , l a c l a s e . I p r ú m a n l a " n a t u r a l e z a h u m a n a e n l a 
e n g e n e r a l , es r e s p e t a d a ; y e n s u c o n - s o n a d e u n i f i c a d a o a b -
j u n t o s e m a n t i e n e e l t i p o n o r m a l de v i r - 1 ̂  ^ ^ 1 J . ^ 
t u d , q u e l o s p u e b l o s d e g e n e r a d o s , p o r 
i n s t i n t o d e c o n s e r v a c i ó n y c o m o r e c u e r -
s o r b i d a p o r l a n a t u r a l e z a d i v i n a . D e 
a h í u n a s e r i e d e d i s p u t a s , i n t e r p r e t a -
1 
Iglesia de Santa María de Sión en Aksun, donde se ( 
las tumbas de Menelik y de la reina Jai tú 
tran 
n i o s " e v e n t u a l e s " , " d u m o z " ; l a p o l i g a -
m i a p e r m i t i d a ; e l d i v o r c i o , e t c . , e t c . 
C o n t o d o eso h a n c o n s e r v a d o m u c h a s 
p r á c t i c a s d e l a I g l e s i a p r i m i t i v a , q u e 
l o s c a t ó l i c o s h e m o s a b a n d o n a d o . P o r 
e j e m p l o , l a a b s t e n c i ó n d e c a r n e d e 
a n i m a l e s " s o f o c a d o s " , l a i n m e r s i ó n d e l 
b a u t i s m o , l a c o m u n i ó n b a j o l a e s p e c i e 
d e v i n o s o l a m e n t e p a r a l o s n i ñ o s , e l d e s -
c a n s o d e l s á b a d o , l a c e l e b r a c i ó n d e l o s 
á g a p e s . 
L o s r e c i é n n a c i d o s de a m b o s s e x o s 
s o n c i r c u n c i d a d o s p o r m u j e r e s d o s se-
m a n a s d e s p u é s d e s u n a c i m i e n t o ; l o s 
n i ñ o s s e b a u t i z a n a l o s c u a r e n t a d í a s , 
l a s n i ñ a s , a l o s o c h e n t a . P a r a e l b a u t i s -
m o d e l o s a d u l t o s e s t á p r e s c r i t a i n -
m e r s i ó n t r i p l e ; p a r a l o s i n f a n t e s b a s t a 
u n a . E l a d u l t o a l s a l i r de l a p i l a b a u -
t i s m a l s e r e v i s t e c o n u n a t ú n i c a r o j a , 
y d u r a n t e u n o s d í a s s e m a n t i e n e de l e -
c h e y m i e l . T o d o s l o s a ñ o s , e l d í a d e l a 
E p i f a n í a , p a r a h o n r a r e l b a u t i s m o d e l 
S a l v a d o r , h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s se 
a r r o j a n a l a g u a l l e v a n d o e n u n a m a n o 
a n t o r c h a s e n c e n d i d a s . A l g u n o s v i a j e r o s 
i n t e r p r e t a r o n e s t a e x t r a ñ a c o s t u m b r e 
c o m o r e n o v a c i ó n d e l b a u t i s m o ; n o es 
a s í : se t r a t a s o l a m e n t e d e c e l e b r a r s u 
i n s t i t u c i ó n . 
E n c u a n t o a l a c o m u n i ó n , l o s f i e l e s 
l a r e c i b e n b a j o l a s d o s e s p e c i e s , c o m o 
es c o s t u m b r e e n t r e l o s o r i e n t a l e s ; l o s 
n i ñ o s l a r e c i b e n c o n v i n o t a n s ó l o , i n -
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l b a u t i s m o . 
d o de m e j o r e s t i e m p o s , p r o c u r a n c o n -
s e r v a r . A d e m á s , e l i d e a l c r i s t i a n o , r e -
n o v a d o p o r e l c o n t a c t o c o n l a c i v i l i z a -
c i ó n e u r o p e a y p o r l o s m i s i o n e r o s c a t ó -
l i c o s , n o s e h a o b s c u r e c i d o d e l t o d o , n o 
o b s t a n t e t a n t a s c a u s a s y v i c i s i t u d e s q u e 
h u b i e r a n p o d i d o e x t i n g u i r l o . 
Creencias y liturgia 
A b i s i n i a r e c i b i ó d e A l e j a n d r í a , j u n -
t a m e n t e c o n e l c r i s t i a n i s m o p r i m i t i v o , 
l a s h e r e j í a s y c e r e m o n i a s , i n t r o d u c i d a s 
d e s p u é s p o r l o s h e r e s i a r c a s a l e j a n d r i -
n o s . L a B i b l i a es l a p r i m e r a a u t o r i d a d 
d o g m á t i c a ; a d m i t e n l o s a b i s i n i o s l o s 
t r e s p r i m e r o s c o n c i l i o s : N i c e a ( 3 2 5 ) , 
C o n s t a n t i n o p l a ( 3 8 1 ) . E f e s o ( 4 3 1 ) , p e r o 
r e c h a z a n e l d e C a l c e d o n i a ( 4 5 1 ) , e n e l 
c u a l c o m e n z ó l a e s c i s i ó n d e l o s m o n o f i s i -
t a s o e u t i q u i a n o s y l o s s i g u i e n t e s . L o s 
p a d r e s S a n G r e g o r i o ( N a z i a n c e n o y 
X i o ) , T S a n B a s i l i o . S a n n C r i -
c i o n e s y e r r o r e s t o d a v í a d i s c u t i d o s 
a c r e m e n t e e n t r e l o s t e ó l o g o s a b i s i n i o s . 
P a r a e l l o s h a y d o s o t r e s " n a c i m i e n -
t o s " d e l S a l v a d o r . L á u n i d a d d e n a t u -
r a l e z a e n C r i s t o , m o n o f i s i s m o , h a c e q u e 
l a V i r g e n M a r í a s e a " M a d r e d e D i o s " 
y n o " d e C r i s t o " . D e a h í l a e x a g e r a c i ó n 
d e s u i n t e r v e n c i ó n e n l a r e d e n c i ó n d e l 
h o m b r e y e l e x c e s o d e s u c u l t o . M á s 
de 3 2 fiestas l e d e d i c a n y p a r a e l l o s es 
t a n t o c o m o e l m i s m o C r i s t o . O t r o s e r r o -
r e s s e r í a n l a r g o s d e e x p l i c a r , c o m o e l 
de q u e l a c o m u n i ó n de l a m a d r e s a n t i -
fica a l h i j o q u e l l e v a e n s u s e n o ; l a 
a c e p t a c i ó n d e e v a n g e l i o s a p ó c r i f o s , s i n 
a d m i t i r l o s l i b r o s d e l o s M a c a b e o s ; l o s 
r i t o s j u d í o s , t a n a r r a i g a d o s e n A b i s i -
n i a , e l t r a d u c i o n i s m o , c o m o e x p l i c a c i ó n 
d e l o r i g e n d e l a s a l m a s ; l o s m a t r i m o -
L a moral... 
C u e s t a t r a b a j o r e c o n o c e r l o s r a s g o s 
e s e n c i a l e s d e l a m o r a l c r i s t i a n a e n l a 
v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a d e l a p o b l a c i ó n 
a b i s i n i a . L a r a p i ñ a y l a i n m o r a l i d a d , l a 
p r o m i s c u i d a d d e l o s s e x o s , y l a d e s -
n u d e z h a c e n p e n s a r e n u n a c r i s t i a n d a d 
c o m p l e t a m e n t e d e g r a d a d a , q u e n o t i e n e 
d e c r i s t i a n a m á s q u e e l n o m b r e ; s i n 
e m b a r g o , h a y m á s j u s t o s q u e e n S o -
d o m a y G o m o r r a . T a n t o s a y u n o s ( 2 0 0 
d í a s a l a ñ o , p o r l o m e n o s ) , t a n t a s c e r e -
m o n i a s y a s p e r s i o n e s , t a n t a d e v o c i ó n a 
l a V i r g e n , y e n e l f o n d o u n d e s o r d e n 
m o r a l i n c r e í b l e ; a l i a n z a m o n s t r u o s a 
e n t r e l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n y l o s m á s 
r e p u g n a n t e s d e s ó r d e n e s y s u p e r s t i c i o -
n e s . M u c h o ritualismo e n l a s u p e r f i c i e ; 
e n e l f o n d o . . . b a r b a r i e . 
M a n u e l G R A Ñ A 
"El fuego sagrado", ceremonia que se ce lebra cada año el día de la Santa Cruz 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
D o m i n g o 15 d e s e p t i e m b r e d e 1935 T 
í c r o b i o s pulver izados p a r a c o m b a t i r las plagas del campo 
Los efectos de este procedimiento son tres veces superiores a los que se obtienen con el empleo de líquidos arse-
nicales. Lo ha propuesto en el Congreso de Entomología un profesor del Instituto Pasteur 
Un ejemplar adulto del biblió-
fago "Nemoblum" 
("Foto" G. de Cid.) 
A E s p a ñ a , y e n e s p e c i a l a M a d r i d , 
l e h a c a b i d o e l g r a n h o n o r d e a l b e r g a r 
d u r a n t e u n o s d í a s a l o s m á s r e n o m b r a -
d o s s a b i o s d e l m u n d o e n t o m o l ó g i c o , 
c o n m o t i v o d e h a b e r s e c e l e b r a d o e n e s t a 
c a p i t a l e l V I C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
E n t o m o l o g í a . 
D e t o d a s l a s r e g i o n e s e i n c l u s o d e 
l a s m á s l e j a n a s h a n v e n i d o a n u e s t r o 
p a í s u n a p l é y a d e d e h o m b r e s d e c i e n -
c i a s , q u e h a n h e c h o q u e n o s o l a m e n t e 
p o r e l n ú m e r o — m á s de c u a t r o c i e n t o s 
c o n g r e s i s t a s — , s i n o p o r l o s e l e c t o , q u e 
e s t e C o n g r e s o h a y a s i d o c o n s i d e r a d o 
c o m o u n o d e l o s m á s t r a s c e n d e n t a l e s 
d e l o s q u e se h a n c e l e b r a d o e n e s t o s ú l -
t i m o s a ñ o s , t a n t o p o r s u s o p i m o s r e -
s u l t a d o s c o m o p o r l o q u e h a c o n t r i -
b u i d o a r e f o r z a r y h a c e r m á s c o r d i a l e s 
a ú n l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s e n t o m ó l o -
g o s d e t o d a s l a s n a c i o n e s , a c r e d i t a n d o 
u n a v e z m á s a q u e l l o d e q u e p a r a l a 
c i e n c i a n o e x i s t e n f r o n t e r a s . 
I n d u d a b l e m e n t e l a figura m á s d e s t a -
c a b l e e n e s t e C o n g r e s o h a s i d o l a d e 
s u i l u s t r e p r e s i d e n t e , e l s a b i o e n t d m ó -
l o g o d o n I g n a c i o B o l í v a r , a l q u e s e d e -
be l o q u e h o y e x i s t e e n l a e n t o m o l o g í a 
e s p a ñ o l a , y a q u e c o n s u p e r s e v e r a d o r 
t r a b a j o a t r a v é s d e u n c a m i n o l l e n o d e 
d i f i c u l t a d e s y a s p e r e z a s , q u e n o s ó l o 
e r a n d e t i p o e c o n ó m i c o , s i n o t a m b i é n 
m o t i v a d a s p o r e l d e s d é n y p o c o i n t e r é s 
q u e h a s t a h a c e p o c o s a ñ o s i n s p i r a b a n 
l o s e s t u d i o s e n t o m o l ó g i c o s , h a l o g r a d o 
f o r m a r , a g r u p á n d o l o s e n u n p r i n c i p i o a 
s u a l r e d e d o r , p a r a l u e g o d i s p e r s a r l o s 
p o r t o d a E s p a ñ a y a u n p o r e l e x -
t r a n j e r o , a u n n u t r i d o p l a n t e l d e e n -
t o m ó l o g o s , c u y a s i n v e s t i g a c i o n e s n a d a 
t i e n e n q u e e n v i d i a r a l a s e f e c t u a d a s e n 
o t r o s p a í s e s : l o s n o m b r e s d e B o l í v a r , 
P i e l t á i n , D u s m e t , C e b a l l o s , G i l C o l l a -
do , B o n e t , Z u l u e t a , M a r t í n e z de l a E s -
c a l e r a y A g e n j o , s o n u n i v e r s a l m e n t e 
c o n o c i d o s , y a s í n o es d e e x t r a ñ a r 
c u á n t a e m o c i ó n s i n t i é r a m o s n o s o t r o s , 
l o s e n t o m ó l o g o s e s p a ñ o l e s , a l o í r l o s p r o -
n u n c i a r c o n s i n c e r o s e l o g i o s a l o s d i s -
t i n t o s d e l e g a d o s e x t r a n j e r o s q u e p r o -
n u n c i a r o n d i s c u r s o s d e s a l u t a c i ó n e n l a 
s e s i ó n i n a u g u r a l d e l C o n g r e s o . 
E n o t r o s l u g a r e s d e E s p a ñ a , p e r o c a -
s i t o d o s e n e x c e l e n t e r e l a c i ó n c o n 
n u e s t r o M u s e o N a c i o n a l d e C i e n c i a s 
N a t u r a l e s , y o r i e n t a d o s e s p e c i a l m e n t e 
p o r e l s e ñ o r B o l í v a r , se h a n f o r m a d o 
n u m e r o s o s e n t o m ó l o g o s , q u e s e r í a i n -
j u s t o d e j a r d e n o m b r a r y a q u e s u s t r a -
b a j o s s o n s e g u i d o s y c o m e n t a d o s c o n 
f r a s e s d e a l i e n t o p o r t o d o s l o s n a t u r a -
l i s t a s e x t r a n j e r o s . 
R e f i é r e m e a l o s s e ñ o r e a S a g a r r a , M á s 
d e X a x a r s , E s p a ñ o l , V e n t a l l ó , Z a r i q u i e y 
y V i l l a r r u b i a , q u e e s t u d i a n c o n s i n i g u a l 
d e t a l l e y a f á n l a f a u n a c a t a n a ; a l 
P . A n d r é u , d e O r i h u e l a , d i s t i n g u i d o d i p -
t e r ó l o g o y n o t a b l e c o l e c t o r d e I n s e c t o s 
q u e h a t e n i d o l a s u e r t e d e e n c o n t r a r 
v a r i a s e s p e c i e s n u e v a s p a r a l a c i e n c i a , 
Un estudio sobre los insectos bibliófagos 
. — 
E l <<Nemobium,,, enemigo del libro, atraviesa en línea recta veinti-
siete volúmenes. Para exterminarlos propone el profesor español se-
ñor Cid fumigar los libros en cámara al vacío de veinte atmósferas 
S E H A IMPORTADO D E 1FNÍ UNA R A Z A N U E V A D E A B E J A 
i n i c i a r a e n e l e s t u d i o de l o s I n s e c t o s 
j ú n t a m e t e c o n e l s e ñ o r S m i t h , a l o s 
q u e , a p r o v e c h a n d o e s t a o p o r t u n i d a d , l e s 
p a t e n t i z o u n a v e z m á s p ú b l i c a m e n t e m i 
i n e x t i n g u i b l e g r a t i t u d p o r l a s p r o v e c h o -
s a s e n s e ñ a n z a s q u e d e s u s t r a b a j o s y 
o r i e n t a c i o n e s o b t u v e . 
E l Congreso 
E l C o n g r e s o , p a r a f a c i l i t a r s u s t a -
r e a s , e s t u v o d i v i d i d o e n S e c c i o n e s q u e 
e n t r e e l l a s u n n e u r ó p t e r o do a l a s d e l i - l s e r e u n í a n s i m u l t á n e a m e t c . y a s í h a s i -
s e n t a d o s p o r l o s s e ñ o r e s K a m a l ( E g i p -
t o ) , Z a c h e r ( A l e m a n i a ) , S e a b r a ( P o r t u -
g a l ) , M a l e n o t t i , P a o l i y M e n o z z i ( I t a -
l i a ) , F r a c k e r ( E s t a d o s U n i d o s ) , H y -
b r a o n i ( S i r i a ) , R e g n i e r ( F r a n c i a ) y l o s 
d e l o s e s p a ñ o l e s , e n s u m a y o r í a m i e m -
b r o s d e l a s d i v e r s a s E s t a c i o n e s d e P a -
t o l o g í a v e g e t a l q u e e x i s t e n d i s t r i b u i d a s 
p o r t o d a l a P e n í n s u l a , s e ñ o r e s B e n l l o c h , 
C a ñ i z o , G o n z á l e z d e A j i d r é s , M e n d i z á -
b a l , Q u i l i s , P l a n e s , R u i z C a s t r o , G ó m e z 
C l e m e n t e , G o n z á l e z R e g u e r a l , M o r e n o 
M á r q u e z , U r q u i j o . D e l g a d o d e T o r r e s y 
N o n e l l . 
El "Nemobium" en sus fases larvaria (losados primeros) y ninfal (los dos últ imos) , ("Foto" G. de Cid,) 
c a d í s i m a s y e l e g a n t e s , p u e s l a s p o s t e - d o p o s i b l e e n e l l i m i t a d o e s p a c i o d e s e i s 
r i e r e s s o n l a r g a s y fiinísimas c o m o u n 
h i l o , e s p e c i e q u e c o n s t i t u y e p o r s í u n 
n u e v o g é n e r o t a m b i é n , a l q u e e l i l u s -
t r e e n t o m ó l o g o e s p a ñ o l P . N a v á s , S. J . , 
a l d e s c r i b i r l o , l e h a p u e s t o c o m o n o m -
b r e g e n é r i c o e l de s u d e s c u b r i d o r , l a t i -
n i z á n d o l o : " J o s a n d r e v a " ( d e J o s é A n -
d r é u ) ; e n V a l e n c i a , l o s s e ñ o r e s M o r o -
d e r y Q u i l i s , é s t e q u e h a p u e s t o de r e -
l i e v e s u s g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s d e l o s 
p a r á s i t o s d e l o s i n s e c t o s p e r j u d i c i a l e s 
a l c a m p o , p r i n c i p a l m e n t e d e l o s p u l -
g o n e s ; S á n c h e z N a v a r r o y S m i t h , e n 
C á d i z ; e l p r i m e r o es e l m a e s t r o q u e m e 
Abejas recolectando polen que han de llevar a su colmena. (De la 
película de los señores M. de.la Escalera y G. Fernández.) 
lltwff^iiriiHiiniif" WÉMW inwipilliui 
Abejas errando las celdas del panal. (De la película filmada 
vyc los señores Fernández y IVI. de la Escalera.) 
d í a s h a c e r u n a l a b o r f e c u n d a , c o m o l o 
p o n e d e i r e l i e v e l a s c i e n t o v e i n t i s é i s t e -
s i s q u e h a n s i d o e x p u e s t a s y d i s c u t i d a s . 
P u n t o ' m e n o s q u e i m p o s i b l e es e l d a r 
u n s u s c i r n t o r e s u m e n d e c a d a u n o d e l o s 
t r a b a j o s p r e s e n t a d o s ; p o r e l l o n o s h e -
m o s d e l i m i t a r a c i t a r l o s q u e p o r s u 
n o v e d a d y u t i l i d a d i n m e d i a t a s h a n de 
s e r d e l a g r a d o d e l l e c t o r e l c o n o c e r l o s . 
E n l a s e s i ó n p l e n a r i a c e l e b r a d a e l p r i -
m e r d í a , M r . J e a n n e l , a l q u e n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d l e h a r e c i b i d o c o m o d o c t o r 
" h o n o r i s c a u s a " p o r s u s p a c i e n t e s y 
b i e n e s t i m a b l e s e s t u d i o s s o b r e l o s es-
c a r a b a j o s c a v e r n í c o l a s y s u s r e l a c i o -
n e s c o n e l m e d i o e n q u e h a b i t a n , d i s e r -
t ó s o b r e l a d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a d e 
Jos " C a t o p i d a e " , i n s e c t o s c o l e ó p t e r o s . 
E l s e ñ o r A v i n o f f , e l a n t i g u o m i e m b r o 
d e l a c o r t e z a r i s t a , h o y s ú b d i t o n o r t e -
a m e r i c a n o , a y u d á n d o s e c o n u n a g o m a 
" a d h o c " d i ó u n a e x p l i c a c i ó n d e c ó m o 
se p r o d u c e n l a s f o r m a s y d i b u j o s d e 
l a s a l a s d e l a s m a r i p o s a s , y s o b r e t o d o 
l a d i s p o s i c i ó n d e l o s n e r v i o s q u e l a s 
s u r c a n ; e s t o es, d i ó u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
m e c á n i c a d e c ó m o p o r l a s d i f e r e n t e s c i r -
c u n s t a n c i a s q u e c o n c u r r e n , t a n t o c u a n -
d o l a m a r i p o s a e s t á e n e l e s t a d o d e 
c r i s á l i d a c o m o a s u s a l i d a d e é s t a , p u e -
d e n s u f r i r m o d i f i c a c i o n e s s u s a l a s , h a s -
t a p u n t o t a l , d e q u e p u e d a n s e r c o n s i d e -
r a d a s c o m o e s p e c i e s d i s t i n t a s . 
L o s p r o b l e m a s q u e a c t u a l m e n t e p l a n -
t e a l a G e n é t i c a n o h a n s i d o o l v i d a d o s 
e n e s t e C o n g r e s o , y a s í , e l p r o f e s o r Z u -
l u e t a , a n t e e l a g r a d o d e s u a u d i t o r i o , 
d i ó c u e n t a a l C o n g r e s o de s u s i n v e s t i -
g a c i o n e s s o b r e e l p r i m e r c a r á c t e r h e -
r e d i t a r i o n o l i g a d o a l s e x o , o b s e r v a d o 
e n " P h y t o d e c t a v a r i a b i l i s " , e s c a r a b a j i t o 
q u e s u e l e a b u n d a r e n l a s r e t a m a s , y q u e 
se p r e s e n t a b a j o d i v e r s a s c o l o r a c i o -
n e s c o n d i s t i n t a s m a n c h a s t a m b i é n d e n -
t r o de l a m i s m a e s p e c i e . 
Las plagas del campo 
C u r i o s í s i m o s e n e x t r e m o s o n l o s e n -
s a y o s e f e c t u a d o s p o r e l p r o f e s o r M e t a l -
n i k o v , d e l I n s t i t u t o P a s t e u r d e P a r í s , 
u t i l i z a n d o m i c r o b i o s p a r a c o m b a t i r l a s 
p l a g a s d e l o s i n s e c t o s e n e m i g o s d e l 
c a m p o . 
H a s t a e l p r e s e n t e s e u t i l i z a n e n g r a n 
e s c a l a l í q u i d o s a r s e n i c a l e s p a r a e l l o , p e -
r o e l s e ñ o r M e t a l n i k o v h a s i g n i f i c a d o 
l a e f i c a c i a de lo s m i c r o b i o s q u e c u a n d o 
e s t á n e n q u i s t a d o s , p o r q u e a s í s e h a 
p r o v o c a d o , e n f o r m a d e p u l v e r i z a c i ó n se 
d i s t r i b u y e n s o b r e l a s p l a n t a s q u e s u -
f r e n l a p l a g a d e l i n s e c t o q u e se t r a t a de 
e x t e r m i n a r . 
E l i n s e c t o a l c o m e r e l v e g e t a l i n g l e -
r e f á c i l m e n t e e l m i c r o b i o q u e s e d e s -
a r r o l l a e n s u i n t e r i o r , p r o d u c i é n d o l e l a 
m u e r t e . 
D a t o s e s t a d í s t i c o s d e m u e s t r a n q u e l a 
m o r t a l i d a d d e l o s i n s e c t o s p e r j u d i c i a -
les p o r m e d i o de lo s m i c r o b i o s e n s a y a -
d o s es c a s i t r e s v e c e s s u p e r i o r a l a 
p r o d u c i d a c o n e l e m p l e o de l í q u i d o s a r -
s e n i c a l e s . 
E n l a m i s m a s e c c i ó n — l a d e E n t o m o -
l o g í a a g r í c o l a — h a n s i d o e x p u e s t o s m u l -
t i t u d d e p r o c e d i m i e n t o s a e m p l e a r p a -
r a l a e x t i n c i ó n d e d e t e r m i n a d a s p l a -
g a s , s i e n d o d i g n o s de d e s t a c a r l o s p ' ;e-
E n e s t a s e c c i ó n e l s e ñ o r K a m a l 
( E g i p t o ) p r o y e c t ó u n a p e l í c u l a s o b r e 
l a p l a g a d e l a " P r o d e n i a l i t u r a l i s " , m a -
r i p o s a n o c t u r n a q u e a t a c a a l a l g o d ó n , 
e n l a q u e s e v e t o d a l a m e t a m o r f o s i s 
q u e s u f r e l a m a r i p o s a p a r a , d e s d e e l es-
t a d o d e h u e v o , l l e g a r a l a d e i n s e c t o p e r -
f e c t o . 
D i c h a c i n t a , q u e es u n a g r á f i c a e x p o -
s i c i ó n de l o n o c i v a q u e es l a c i t a d a p l a -
g a y d e l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e p a r a 
e x t i n g u i r l a s e e m p l e a n , t i e n e c o m o es-
p e c i a l m é r i t o e l s e r l a p r i m e r a d e t i p o 
e x c l u s i v a m e n t e c i e n t í f i c o i m p r e s i o n a d a 
e n E g i p t o . 
I n d u d a b l e m e n t e l a s e c c i ó n e n l a q u e 
h a n a b u n d a d o m á s l a s c o m u n i c a c i o n e s 
h a s i d o e n l a d e E n t o m o l o g í a g e n e r a l , 
p u e s c a s i t o d o s lo s e n t o m ó l o g o s e s p a -
ñ o . e s h a n c o n t r i b u i d o c o n l o s f r u t o s ue 
s u s i n v e s t i g a c i o n e s . 
S e n d o s e s t u d i o s h a n e x p u e s t o a l a 
c o n s i d e r a c i ó n y d i s c u s i ó n d e e s t a s ec -
c i ó n l o s s a b i o s e i l u s t r e s e n t o m ó l o g o s 
S c h w a n w i t s c h ( d e R u s i a ) , M i n k i e w c z 
( P o l o n i a ) , B y t i n s k i - S a l z , K o c h , A r a -
c a n g e l i , W i t t m e r , S c h a t z m a y r y C a p r a 
( I t a l i a ) , D a l l a s ( A r g e n t i n a ) , M e l ó ( B r a -
s i l ) , B b n e r ' ( A u s t r i a ) , R a y n a u d , B a l a -
c h o w s k y , S e y r i n g y T e s t o u t ( F r a n c i a ) , 
B a c e l a r ( P o r t u g a l ) , C r o s ( A r g e l i a ) , 
M a n s o u r ( E g i p t o ) , M u n f o r d ( H o n o l u l ú ) . 
C i r c u n s c r i b i é n d o o n s a l o s t r a b a j o s d e 
l o s e n t o m ó l o g o s e s p a ñ o l e s , y a q u e n o 
n o s e s d a b l e , p o r a p r e m i o s d e e s p a c i o . 
h a c e r m e n c i ó n d e t o d o s l o s p r e s e n t a d o s 
e n e s t a s e c c i ó n , h e m o s d e c i t a r l o s m u y 
n o t a b l e s d e d o n I g n a c i o B o l í v a r , s o b r e 
l o s o r t ó p t e r o s d e l g é n e r o " C a l l i p h o n a " ; 
e l d e l s e ñ o r B o l í v a r P i e l t á i n , s o b r e l o s 
e s t r e s í p t e r o s d e l g r u p o " M e n g e o i d e a , y 
e l d e l s e ñ o r A g e n j o , d i s t i n g u i d o l e p i -
d o p t e r ó l o g o , q u e h a s i d o e l p r i m e r o q u e 
h a h e c h o g e n i t a l i a s d e l a s m a r i p o s a s 
p a r a l l e g a r a l a e x a c t a d e t e r m i n a c i ó n d e 
l a s e s p e c i e s , q u e t r a t ó d e l a i m p o r -
t a n c i a d e l e s t u d i o d e l a s g e n i t a l i a s e n 
l a s m a r i p o s a s d e n o m i n a d a s c i e n t í f i c a -
m e n t e " D i a n t h o e c i a " . 
Los insectos bibliófagos 
U n a c o m u n i c a c i ó n q u e , p o r s e r d e 
s u m o i n t e r é s p a r a t o d o s l o s q u e s e a n 
a m i g o s d e l l i b r o , h a d e d e t e n e r m i a t e n -
c i ó n : es l a e x p u e s t a p o r e l s e ñ o r G a r -
c í a d e l C i d s o b r e l o s i n s e c t o s b i b l i ó -
f a g o s y s u s e n e m i g o s e n l a s B i b l i o t e c a s 
de C a t a l u ñ a . 
L o s q u e s u e l e n e s c u d r i ñ a r p o r l a s B i -
b l i o t e c a s o t i e n e n é s t a s a s u c a r g o s e 
v e n c o n f r e c u e n c i a d e s a g r a d a b l e m e n t e 
s o r p r e n d i d o s a l o b s e r v a r l o s l i b r o s p e r -
f o r a d o s p o r n u m e r o s a s g a l e r í a s y a l g u -
n o s r e d u c i d o s a p o l v o . 
E l s e ñ o r G a r c í a d e l C i d e n C a t a l u ñ a 
se h a d e d i c a d o a e s t u d i a r a f o n d o l a v i -
d a d e t a n n o c i v o s I n s e c t o s , a s í c o m o l a 
d e s u s p a r á s i t o s , p a r a t r a t a r de s u e x -
t e r m i n i o . 
E l i n s e c t o o b s e r v a d o , a p a r t e de o t r o s , 
c o n m á s f r e c u e n c i a , es u n e s c a r a b a j i t o 
c u a n d o s e h a n u t r i d o de l a s p a r t e s r e s -
t a n t e s d e l m i s m o . 
P a r a d a r u n a i d e a d e l o d a ñ i n o q u e 
es e l " N e m o b i u m " b a s t a c i t a r l o r e f e -
r i d o p o r e l s e ñ o r C i d d e u n o , q u e - a t r a -
v e s ó e n l i n e a r e c t a v e i n t i s i e t e v o l ú -
m e n e s . 
L o s " N e m o b i u m " p r a c t i c a n l a s g a -
l e r í a s y m i n a n l o s l i b r o s , y s u t r a b a j o , 
d e s g r a c i a d a m e n t e , es c o m p l e m e n t a d o 
p o r e l " T o r t r i x " " o " p i o j o d e l o s l i b r o s " 
y p o r e l " L e p i s m a " — i n s e c t o q u e a b u n -
d a e n l a s c a s a s e n l a s p a r e d e s t r a s l o s 
c u a d r o s y m u e b l e s — , q u e r e d u c e n a p o l -
v o l o s p r e v i a m e n t e a v e r i a d o s p o r l o s 
" N e m o b i u m " . 
D e t a l l a r l a s d o c u m e n t a d a s i n v e s t i g a -
c i o n e s d e l s e ñ o r C i d s e r í a d e m a s i a d o 
e x t e n s o , f n a s n o h e m o s de d e j a r de h a -
b l a r d e l o s p a r á s i t o s d e l o s " N e m o -
b i u m " , q u e h a y q u e f o m e n t a r s u c r í a a 
t o d o t r a n c e , e n d e f e n s a de l o s l i b r o s . 
O c u p a p r i m e r l u g a r p o r s u n ú m e r o 
y e f i c a c i a e n t r e e s t o s e l " P e d i c u l o d e s 
v e n t r i c o s u s " , á c a r o m u y p a r e c i d o a l q u e 
p r o d u c e l a s a r n a , q u e es u n g r a n e n e -
m i g o d e l " N e m o b i u m " , p u e s l e a t a c a 
lo m i s m o c u a n d o é s t e es l a r v a o c u a n -
d o a d u l t o , h a b i e n d o o b s e r v a d o e l c i t a -
d o s e ñ o r q u e e s t e p a r á s i t o p r o l i f e r a f á -
c i l m e n t e e n l a o b s c u r i d a d y e n l a h u -
m e d a d , y a q u e h a t e n i d o l a o c a s i ó n d e 
c o m p r o b a r q u e e n u n o s l i b r o s q u e s e 
d i e r o n p o r t o t a l m e n t e i n u t i l i z a d o s , p o r 
n o p o d é r s e l e s q u i t a r l o s " N e m o b i u m " , 
f u e r o n l l e v a d o s a u n s ó t a n o , s a l v á n d o -
se p r e c i s a m e n t e é s t o s , e n t a n t o q u e e n 
los q u e e s t u v i e r o n e x p u e s t o s a l a l u z y 
e n u n a m b i e n t e s e c o s i g u i e r o n d e s a r r o -
l l á n d o s e e n g r a n e s c a l a l o s t a n p e r j u -
d i c i a l e s c o l e ó p t e r o s . 
T a m b i é n e x i s t e u n p e q u e ñ o h i m e n ó p -
t e r o , e l « S c l e r o d e r m a d o m e s t i c a » , q u e 
p e r s i g u e a l a s l a r v a s y a d u l t o s d e " N e -
m o b i u m " , e n l o s q u e d e p o s i t a d e s e i s a 
o c h o h u e v e c i l l o s , c u i d a n d o d e s p u é s d e l 
d e s a r r o l l o d e s u p r o l e , l o q u e n o s u e l e 
s e r f r e c u e n t e e n l o s I n s e c t o s . 
E l s e ñ o r C i d r e c o m i e n d a c u a n d o l a 
i n v a s i ó n d e " N e m o b i u m " es s u m a m e n -
L . . . . . , . , . ' J 
Otro parásito del "Nemobium" 
es el "Sxleroderma domés-
tica" ("Foto" G. del Cid.) 
El "Peiculodes ventrocosus", que es el más temible enemigo 
que tiene el "Nemobium" ("Foto" C. de Cid) 
d e s i g n a d o e n l a c i e n c i a c o n e l n o m b r e 
d e " N e m o b i u m " , y s u l a r v a es c o n o c i -
d a p o r e l d e " g u s a n o b l a n c o d e l o s b i -
b l i ó f i l o s " . 
L a l a r v a , p a r a p a s a r a l e s t a d o d e 
n i n f a , s e e n c i e r r a e n u n c a p u l l o q u e f a -
b r i c a , y q u e o f r e c e l a p a r t i c u l a r i d a d d e 
s e r d e c o l o r b l a n c o s i se h a a l i m e n t a -
d o d e l o s c a n t o s d e l o s l i b r o s , y o b s c u r o 
t e i n t e n s a , y l o s p a r á s i t o s n o s o n s u f i -
c i e n t e s p a r a c o m b a t i r l o s , y , e n r e s u -
m e n , c o m o p r o c e d i m i e n t o m á s e x p e d i t i -
v o p a r a l i b r a r a l o s l i b r o s d e e l l o s , e l 
e n c e r r a r é s t o s e n u n a c á m a r a h e r m é -
t i c a , e n l a q u e , p r e v i a l a p r á c t i c a d e u n 
v a c í o d e v e i n t e a t m ó s f e r a s , p r o c e d e r a 
l a f u m i g a c i ó n d e l o s c i t a d o s c o n c i a n -
h í d r i c o . 
T a m b i é n e n e l C o n g r e s o n o se h a o l -
v i d a d o e l e s t u d i o d e l a a n a t o m í a y f i -
s i o l o g í a d e l o s a r t r ó p o d o s , a s í c o m o l a 
e n t o m o l o g í a m é d i c a y v e t e r i n a r i a , p o r 
l o q u e a m b a s h a n t e n i d o s u s c o r r e s p o n -
d i e n t e s s e c c i o n e s , p r e s e n t a n d o e n l a p r i -
m e r a u n e s t u d i o d e l t e j i d o c o n e c t i v o da 
l o s i n s e c t o s e l p r o f e s o r B o n e t , y e n l a s 
s e g u n d a s , v a r i o s e n t o m ó l o g o s y m é d i -
cos , e x t r a n j e r o s y e s p a ñ o l e s , e s t u d i o s 
s o b r e l o s " A n o p h c l e s " , t r a n s m i s o r e s de 
l a s fiebres p a l ú d i c a s . 
Una abeja nueva 
L a a p i c u l t u r a e s t u v o t a m b i é n r e p r e -
s e n t a d a , y e n e l l a , y p o r e l s e ñ o r M a r -
t í n e z de l a E s c a l e r a , h a s i d o o b j e t o d e 
e s t u d i o u n a n u e v a r a z a de a b e j a q u e h a 
t r a í d o de I f n i , y q u e e s t á i n t e n t a n d o 
a c l i m a t a r , a l p a r e c e r c o n g r a n é x i t o , 
e n n u e s t r o p a í s . 
E s t a s e c c i ó n h a o f r e c i d o l a n o v e -
d a d d e p r e s e n t a r n o s u n a p e l í c u l a , f i l -
m a d a p o r d o n G u i l l e r m o F e r n á n d e z y 
e l s e ñ o r E s c a l e r a , e n l a q u e p a r a e x p l i -
c a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a c o l m e n a 
" R o v i r a " , n u e v o m o d e l o d e b i d o a l a i n l -
c i á t i v a d e l s e ñ o r c u y o a p e l l i d o l l e v a l a 
m i s m a , se v e n c o n u n a c l a r i d a d e x c e l e n -
t e l o s i n t e r e s a n t e s a s p e c t o s d e l a v i d a 
d e l a s l a b o r i o s a s a b e j a s . 
D e t a l l e s d e a c i e r t o t i e n e , q u e s o l a -
m e n t e c o n u n a g r a n p a c i e n c i a p o r p a r -
t e de s u s a u t o r e s s e h a n p o d i d o c o n s e -
g u i r , c o m o s o n e l d e l b a i l e n d e l p o l e n 
y e l d e s o r p r e n d e r c o n l a c á m a r a a l a 
r e i n a de l a c o l m e n a r o d e a d a d e s u c o r -
t e de o b r e r a s . 
N o p o d e m o s a m p l i a r m á s y p o r e l l o 
d e j a m o s p a r a m o m e n t o s o p o r t u n o s e l 
i r t r a t a n d o d e l o s r e l e v a n t e á s e r v i c i o s 
q u e l a e n t o m o l o g í a , c a d a d í a q u e p a s a 
e n m a y o r p r o p o r c i ó n , v a p r e s t a n d o e n 
d i v e r s o s a s p e c t o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a 
a g r i c u l t u r a . 
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En la presente "foto" se pueden apreciar los destrozos que bcaslóna en los libros el "Nemobium" ("Foto" García del Cid.) 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E (13) 
D o m i n g o 1 5 de s e p t i e m b r e de 1935 
Cómo un hombre transforma un barrio miserable a las puertas de Madri 
De la Universidad al Seminario, Después pidió ir a Misiones, pero se quedó en La Almenara (Tetuán de las Victorias) 
L o s j ó v e n e s l e r e c i b i e r o n c o n i n s u l t o s y 
d e s p r e c i o s y h a s t a a g r e s i o n e s , p e r o a c a -
b a r o n p o r p e d i r l e p e r d ó n d e r o d i l l a s , 
r a r a e l l o s c r e ó u n a A g r u p a c i ó n d e p o r -
t i v a , q u e y a c u e n t a c o n 2 0 0 s o c i o s . P o r 
l a s n o c h e s , u n m a e s t r o d a l e c c i o n e s a 
l o s m u c h a c h o s 
H a c e p o c o m á s d e dos a ñ o s se o r d e -
n a b a d e s a c e r d o t e e n e l S e m i n a r i o de 
M a d r i d , e n e l q u e e n t r a r a d e s p u é s de 
h a b e r t e r m i n a d o e n l a U n i v e r s i d a d C e n -
t r a l l a c a r r e r a d e D e r e c h o , u n j o v e n 
q u e I n m e d i a t a m e n t e s o l i c i t ó d e l s e ñ o r 
O b i s p o s e r t r a s l a d a d o a l a s m i s i o n e s de 
A s i a o A f r i c a . 
N o a c c e d i ó e l s e ñ o r O b i s p o a l a a p r e -
m i a n t e s o l i c i t u d d e l s a c e r d o t e . N o h a -
c i a f a l t a m a r c h a r a t i e r r a s l e j a n a s p a -
r a e j e r c e r l a f u n c i ó n m i s i o n a l . A q u í m i s -
m o , e n E s p a ñ a , y m á s c o n c r e t a m e n t e a 
l a s p u e r t a s de M a d r i d , h a b í a s i t i o s d o n -
d e a p r e m i a b a u n a l a b o r e v a n g e l i z a ^ o r a . 
Y a l o s p o c o s d í a s , e l j o v e n s a c e r d o -
t e , d o n J a i m e R o d r í g u e z C a n d e l a , q u e 
t a l es s u n o m b r e , s e i n s t a l a b a e n e l b a -
r r i o d e l a A l m e n a r a , d i s p u e s t o a l l e v a r 
a c a b o s u m i s i ó n r e d e n t o r a . 
E l barrio de la Almenara 
E l b a r r i o d e l a A l m e n a r a , e n e l t é r -
m i n o d e T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s , n o s e 
d i f e r e n c i a g r a n c o s a d e l a s o t r a s m u -
c h a s a g r u p a c i o n e s u r b a n a s q u e , c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l c r e c i m i e n t o d e l a p o -
b l a c i ó n m a d r i l e ñ a , h a n i d o s u r g i e n d o e n 
l a s p r o x i m i d a d e s d e l a c a p i t a l . E s , c o m o 
l o s d e m á s , un b a r r i o m i s e r a b l e , e n e l 
q u e s ó l o e n u n a o d o s c a l l e s , e n a q u e l l a s 
q u e d i r e c t a m e n t e l e p o n e n e n r e l a c i ó n 
c o n l a g r a n a r t e r i a q u e c o m u n i c a c o n 
M a d r i d , se n o t a n a t i s b o s d e u r b a n i z a -
c i ó n , q u e n o s i r v e n , e n r e a l i d a d , p a r a 
o t r a c o s a q u e p a r a p o n e r a ú n m á s d e 
r e l i e v e e l a b a n d o n o y l a i n c u r i a d e l r e s -
t o de l a b a r r i a d a . 
S u s m a l t r a z a d a s c a l l e s , e n l a s q u e 
n o es r a r o o b s e r v a r a l g ú n m u l a d a r q u e 
o t r o ( h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e g r a n 
p a r t e d e l o s v e c i n o s s e d e d i c a n a l a 
" b u s c a " ) , p r e s e n t a n e n e s t a é p o c a d e 
p r o l o n g a d a s e q u í a , u n p i s o p o l v o r i e n t o , 
q u e e l i n v i e r n o c o n s u s l l u v i a s t r a n s f o r -
m a e n b a r r i z a l e s i n t r a n s i t a b l e s . S u s c a -
s a s , m i s é r r i m a s , p o r l o g e n e r a l d e u n a 
v i c i o s , p a r a c u y a s a t i s f a c c i ó n n o r e p a -
r a n e n m e d i o s , y p r o p i c i o s e n t o d o m o -
m e n t o a t o d a c l a s e d e r e b e l d í a s . 
L a h i s t o r i a d e c u a l q u i e r a d e e s t o s 
m u c h a c h o s es l a h i s t o r i a d e t o d o s y 
c a d a u n o d e e l l o s . V a r i a r á n l a s c a u s a s , 
l o s m o t i v o s i n i c i a l e s ; p e r o l a s c o n s e -
c u e n c i a s s o n i d é n t i c a s . 
E l udiario,, de un joven 
A l a v i s t a t e n e m o s u n a s c u a r t i l l a s 
e n l a s q u e u n o d e e s t o s j ó v e n e s , n o m a -
y o r d e v e i n t e a ñ o s , h a i d o a n o t a n d o l o s 
e p i s o d i o s m á s d e s t a c a d o s d e s u v i d a . 
" Y o e n t r é — d i c e — e n u n c o l e g i o , a l o s 
s e i s a ñ o s , y s a l í d e é l p a r a p o n e r m e a 
t r a b a j a r a l o s o c h o . N o s a b í a l o q u e e r a 
j u g a r ; s ó l o t e n í a q u e p e n s a r e n s a l i r 
a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a d e d i c a r m e 
a m i t r a b a j o , q u e d e j a b a a l a s n u e v e 
d e l a n o c h e , c a n s a d o , h a m b r i e n t o y e n -
t r i s t e c i d o a l p e n s a r q u e e n e sas h o r a s 
e n q u e y o t r a b a j a b a o t r o s m u c h a c h o s 
d e m i e d a d se d i v e r t í a n c o n j u e g o s i n -
f a n t i l e s . P e r o n o p o d í a d e j a r m i t r a b a -
j o p o r e sas o t r a s a l e g r í a s ; t e n í a q u e 
e c h a r m e l a c u e n t a d e q u e m i j o r n a l , a 
p e s a r d e s e r p e q u e ñ o , e r a n e c e s a r i o e n 
m i c a s a . 
A l o s d o c e a ñ o s t u v e l a s u e r t e d e e n -
t r a r e n u n t a l l e r d e p i n t u r a s , fingiendo 
q u e t e n í a c a t o r c e . C o n s e g u í e s t a r o c h o 
m e s e s ; p e r o m i c o r t a e x p e r i e n c i a y m i 
c o r t o s e n t i d o c o m ú n h i c i e r o n q u e u n 
b u e n d í a t u v i e r a q u e m a r c h a r m e d e l t a -
l l e r . E s t u v e dos m e s e s s i n s a b e r l o q u e 
e r a t o m a r c a f é p o r l a s m a ñ a n a s , y a l -
g u n a s v e c e s n i p a r a c o m e r n i c e n a r t e -
n í a m o s , p u e s e n m i c a s a é r a m o s c i n c o , 
y h a b í a s e m a n a s q u e n o e n t r a b a n i u n 
d u r o . Y o n i s i q u i e r a s a b i a l o q u e e r a 
l l e v a r u n p a n t a l ó n n u e v o d e c i n c o p e -
s e t a s . 
V o l v í a e n t r a r e n o t r o t a l l e r , y e n é s e 
e s t u v e t r e s a ñ o s . F u é e s t a u n a t e m p o r a -
d a e n l a q u e e n m i c a s a se r e c o g i ó d i -
n e r o y s u p e , p o r fin, l o q u e e r a u n 
t r a j e . T r a b a j a b a c o n t e n t o y a l e g r e , y 
c o m p r e n d í q u e se p u d i e r a l l e g a r a q u e -
r e r a u n m a e s t r o c a s i t a n t o c o m o a u n 
p a d r e . S e p o r t a r o n t a n b i e n c o n m i g o é l 
y s u f a m i l i a , q u e , d e h a b e r s i d o p r e c i -
s o , m e h a b r í a d e j a d o m a t a r p o r e l l o s . 
P e r o u n d í a se d e c l a r ó l a h u e l g a e n e l 
t a l l e r . M e m a r c h é a m i c a s a c o n l a es-
p e r a n z a d e q u e a l d í a s i g u i e n t e t r a b a -
j a r í a m o s ; p e r o p a s a b a e l t i e m p o y n o 
Las anillas, la cuerda y las poleas inglesas, en las que los futbo-
listas y boxeadores ejercitan sus músculos 
s o l a p l a n t a , a l g u n a s c o n t a l e s d e t e r i o -
r o s e n p a r e d e s y t e j a d o s , q u e se h a c e 
p e n o s o p e n s a r q u e p u e d a n s e r h a b i t a -
d a s , a l b e r g a n f a m i l i a s c u y o s e s c a s í s i m o s 
r e c u r s o s les o b l i g a n a v i v i r e n u n a p e r -
n i c i o s a p r o m i s c u i d a d . O b r e r o s p a r a d o s , 
t r a b a j a d o r e s de m u c h a f a m i l i a y j o r -
n a l e s c a l o , y g e n t e , c o m o d e c i m o s , d e -
d i c a d a a l a " b u s c a " , i n t e g r a n l a m a y o -
r í a d e l c e n s o d e v e c i n d a d . 
B a r r i o e s t e de l a A l m e n a r a , c o m o s u s 
s e m e j a n t e s , d o n d e l a m i s e r i a , a u m e n t a -
d a e n e s t o s t i e m p o s p o r l a e s c a s e z d e 
t r a b a j o , y l a i n c u l t u r a , e n v u e l v e a t o -
d o s e n u n a m b i e n t e de p e s a d u m b r e , de 
t r i s t e z a y d e s a s o s i e g o , q u e s e t r a d u c e 
e n u n a c o n s t a n t e r e b e l d í a a t o d a s l a s 
n o r m a s s o c i a l e s . 
L o s m á s p e r j u d i c a d o s s o n , n a t u r a l -
m e n t e , l o s j ó v e n e s , p r e s a s f á c i l e s , p o . 
s u m i s m a j u v e n t u d , d e t o d a c l a s e d e 
l l e g a b a l a o r d e n d e v o l v e r d e n u e v o a l 
t r a b a j o . Y o n o p o d í a c o m p r e n d e r c ó m o 
s e r e s i s t í a n lo s o b r e r o s y d e q u é p o d í a n 
m a n t e n e r s e , p o r q u e e n m i c a s a h a b í a -
m o s l l e g a d o a l ú l t i m o g r a d o y n o n o s 
q u e d a b a n i d i n e r o p a r a c o m e r u n a s 
t r i s t e s s o p a s d e a j o . A l fin s e h a b l ó de 
v o l v e r a l t a l l e r ; p e r o a n t e s e r a p r e c i s o 
q u e firmáramos u n d o c u m e n t o e n e l q u e 
se d e c í a q u e c o m o e r a e l m a e s t r o e l q u e 
n o n o s h a b í a d e j a d o t r a b a j a r , d e b í a a b o -
n a m o s l o s s a l a r i o s d e l t i e m p o q u e d u r o 
l a h u e l g a . M e r e b e l é . Y o n o p o d í a h a c e r 
s e m e j a n t e c o s a c o n q u i e n t a n b i e n se 
h a b í a p o r t a d o c o n m i g o , y a s í se l o e x -
p u s e a m i s c o m p a ñ e r o s . P e r d i e r o n é s -
t o s l a h u e l g a ; p e r o y o q u e d é p - i r a s i e m -
p r e h u n d i d o , p o r q u e m e e c h a r o n de l a 
S o c i e d a d y y a n o m e r e c i b i e r o n e n n i n -
g ú n s i t i o . N o o b s t a n t e , a l c a b o de a l g ú n 
t i e m p o , e l m a e s t r o p u d o a r r e g l a r l o y 
v o l v í a a l t a l l e r , p e r o a la s e m a n a de es-
t a r m e r e s e n t í de u n a h e r n i a q u e p a -
d e c í a y t u v e q u e i r m e a l h o s p i t a l . E n 
l o s d í a s q u e e s t u v e h o s p i t a l i z a d o n o f a l -
t ó a v e r m e e l h i j o d e l m a e s t r o . E r a p a -
U n a H o s p e d e r í a o b r e r a p a r a U s - s a s i 
h o g a r " . L o s q u e t r a b a j a n s u b v i e n e n a 
l a s n e c e s i d a d e s c o m u n e s p o r o b r a y 
g r a c i a d e l a a d m i n i s t r a c i ó n a d m i r a b l e . 
L i m o s n a s d e c i n c o c é n t i m o s , d o n a t i v o s 
a n ó n i m o s y v i s i t a s q u e d e j a n a l g u n o s 
c e n t e n a r e s 
q u e c u a l q u i e r a d e e l l o s . N o a d m i t e m á s 
l a c a s a ; p e r o s i a l g u n o m á s l l e g a se l e 
p r o p o r c i o n a c o m o s e a a l b e r g u e y c o -
m i d a . 
t a s , u n a c a m a t u r c a f o r m a d a c o n c u a -
t r o t a b l a s y u n a c o l c h o n e t a — q u e f a l t a -
b a ese d í a , p o r q u e h u b o q u e p r e s t á r s e -
l a a u n h u é s p e d a c c i d e n t a l — y u n a m e -
L o s q u e t r a b a j a n e n l a a c t u a l i d a d s ó - s i l l a d e n o c h e , q u e s i r v e d e s o p o r t e a 
En la Hospedería Obrera: la hora de la comida 
r a m í u n p a d r e y u n h e r m a n o m a y o r . 
N o h e v i s t o p a l a b r a s t a n c a r i ñ o s a s c o -
m o l a s q u e é l m e p r o d i g a b a . 
S a l í a l o s n u e v e d í a s , n o c u r a d o d e l 
t o d o , y c o m o e n m i c a s a h a c i a f a l t a 
d i n e r o p a r a c o m e r , t u v e q u e p o n e r m e 
a t r a b a j a r . E r a n o c h e b u e n a y n o p u d e 
d i v e r t i r m e . L a h e r i d a n o c i c a t r i z a b a , 
y c a d a d í a q u e p a s a b a m e e n c o n t r a b a 
p e o r ; m e i b a n f a l t a n d o l a s f u e r z a s , y 
v i s t o q u e n o p o d í a t r a b a j a r , n o q u e -
r i e n d o a b u s a r d e l m a e s t r o , q u e b a s t a n -
t e h a b í a h e c h o p o r m í , m e d e s p e d í d e l 
t a l l e r . L l e g u é a m i c a s a y c r e y e r o n q u e 
e r a « v a g u e r í a » . E s t o m e i n d i g n ó , y s i n 
p e n s a r q u e e r a m i m a d r e q u i e n m e l o 
d e c í a , d e j é m í c a s a y m e m a r c h é p a r a 
n o v o l v e r m á s . 
Y m e e n c o n t r é e n l a c a l l e , s o l o , s i n 
d i n e r o , e n f e r m o . F u i v a g a b u n d o d o s o 
t r e s s e m a n a s , d u r a n t e l a s c u a l e s n o c o -
m í m á s q u e e l p a n d u r o q u e m e e j i c o n -
t r a b a p o r l o s s u e l o s . H a s t a q u e u n d í a 
c o g í e l t r e n y m e m a r c h é « c o l a d o » a 
S a n t a n d e r . P e r o n o m e j o r ó m i s u e r t e , 
y a l o s s e i s d í a s v o l v í a M a d r i d . Y a n o 
p o d í a m á s ; e l c u e r p o se m e d o b l a b a de 
h a m b r e , y s i n d a r m e c u e n t a , c o m e t í l a 
p r i m e r a f e c h o r í a d e m i v i d a . A u n h o m -
b r e q u e se h a l l a b a a m i l a d o l e m e t í l a 
m a n o e n e l b o l s i l l o y l e q u i t é l a c a r t e -
r a , q u e n o c o n t e n í a n a d a de v a l o r . H e de 
d e c i r q u e a l c o n t e n e r é s t e , m i p r i m e r 
r o b o , n o s e n t í v e r g ü e n z a n i m i e d o , y 
n o p u e d o c o m p r e n d e r l o , s i e n d o u n m u -
c h a c h o q u e n o l e h u b i e r a g u s t a d o n i 
l l e v a r s e u n a l f i l e r . V o l v í a r o b a r , e s -
t a v e z c o n m á s s u e r t e . E s t a s e g u n d a 
h a z a ñ a m e v a l i ó d i e z p e s e t a s . S e g u í 
a s í , y m i e n t r a s y o g a s t a b a l o s c u a r t o s , 
m i m a d r e p a s a b a h a m b r e , s i n q u e m e 
p a r a r a a p e n s a r q u e e r a e l l a l a q u e m e 
h a b í a d a d o e l s e r . N o m e d a b a c u e n t a de 
e l l o , y s e g u í a g a s t a n d o e l d i n e r o ; p e r o 
n o l o d i s f r u t a b a , p o r q u e n o m e c o s t a b a 
g a n a r l o . 
C i e n v e c e s m e e x p u s e a l a m u e r t e . 
I b a c o n l o s m a l e a n t e s m á s t e m i b l e s , y 
t o d o s l l e v á b a m o s r e v ó l v e r e s p a r a de -
f e n d e r n o s d e l a j u s t i c i a . Y o n o q u e r í a 
v e r t e r s a n g r e , y t u v e s u e r t e e n e s o . P a -
s ó u n a ñ o y m i c a r á c t e r se h a c í a c a d a 
v e z m á s r a n c i o . A v e c e s s e n t í a l a n e -
c e s i d a d de h a c e r e l m a l , y r e u n i d o c o n 
m u c h a c h o s d e l o s p e o r e s i n s t i n t o s , 
p a r á b a m o s a a l g ú n t r a n s e ú n t e , y n o s 
l i á b a m o s a g o l p e s c o n é l . O t r a s , p o r e l 
c o n t r a r i o , m e g u s t a b a p r a c t i c a r e l b i e n , 
y r e p a r t í a d i n e r o a l o s p o b r e s q u e m e 
e n c o n t r a b a . E n o c a s i o n e s l l o r a b a c o m o 
u n n i ñ o s i n s a b e r p o r q u é , y m á s de 
u n a v e z s e n t í e l d e seo d e v e r m e e n c e -
r r a d o p a r a s i e m p r e e n l a c á r c e l , y a q u e 
m e s e n t í a a b o r r e c i d o p o r l a s p e r s o n a s 
q u e m á s m e q u i s i e r o n e n o t r o t i e m p o . » 
E n p a r t e , e n l o d e v e r s e e n c e r r a d o 
e n l a c á r c e l , e s t e ú l t i m o deseo s e c u m -
p l i ó . 
Entre insultos y desprecios 
A a p a r t a r a l a j u v e n t u d d e e s t o s pe -
l i g r o s s e d e d i c ó d e s d e e l p r i m e r m o m e n -
t o e l n u e v o s a c e r d o t e . P a r a e l l o , e l a n -
t i g u o u n i v e r s i t a r i o , r e c o r d a n d o s u s 
t i e m p o s d e s o c i o d e l M a d r i d F . C. y d e 
j u g a d o r d e f ú t b o l , p e n s ó q u e e l d e p o r t e 
p o d r í a s e r t a l v e z e l m e d i o m á s e f i c a z 
p a r a r e t e n e r l o s a p a r t a d o s d e l a t a b e r -
n a y d e l j u e g o — d e l " c a ñ é " y de l a s c h a -
p a s , q u e s o n los p r e d i l e c t o s y a lo s q u e 
a l g u n o s m u c h a c h o s l l e g a r o n a j u g a r s e 
e l t r a j e q u e l l e v a b a n p u e s t o — l o s d o m i n -
g o s y l a s t o r a s l i b r e s d e lo s d i a a l a -
b o r a b l e s . 
N o f u é t a r e a f á c i l . L a d i f i c u l t a d m a -
y o r e s t r i b a b a e n a c e r c a r s e a lo s m u -
c h a c h o s y l o g r a r q u e l e e s c u c h a r a n . D í a s 
p e n o s o s l o s d e a q u e l l o s p r i m e r o s i n t e n -
t o s . L o s i n s u l t o s m á s s o e c e s l l o v í a n s o -
b r e e l c u r a , c o m o l e l l a m a b a n e n t o n o 
d e s p e c t i v o , y a u n e n u n a o c a s i ó n l l e g ó 
a s e r a g r e d i d o . 
— C u a n d o e s t á n v a r i o s r e u n i d o s — n o s 
d i c e d o n a J i m e — e s i n ú t i l h a b l a r l e s . A u n 
s i e n d o b u e n o s , c o m o e n e l f o n d o l o s o n , 
e l t e m o r d e a p a r e c e r a n t e s u s c o m p a -
ñ e r o s c o m o a c o b a r d a d o s a n t e u n p o b r e 
c u r a , l e s h a c e e x a l t a r s e y l l e g a r a l a s 
m a y o r e s v i o l e n c i a s . P e r o t r a t a d o s i n d i -
v i d u a l m e n t e , s o n t o d o l o c o n t r a r i o . U n o 
de lo s q u e e n u n g r u p o m e h a b í a i n s u l -
t a d o m á s b r u t a l m e n t e , p u e d e h a b l a r l e 
a s o l a s a l s i g u i e n t e d í a , y a l r e c r i m i -
n a r l e p a t e r n a l m e n t e , se p u s o de r o d i l l a s 
y m e p i d i ó l l o r a n d o q u e le p e r d o n a r a . 
uLa panda del cura'' 
C o n s i g u i ó , p o r f i n , r e u n i r o c h o m u -
c h a c h o s , q u e i n m e d i a t a m e n t e f u e r o n 
C u l t u r a l D e p o r t i v a . P o c o a p o c o f u e r o n ¡ l a h a b í a n p e r d i d o o n o q u e r í a n v o l v e r 
a u m e n t a n d o l o s a f i l i a d o s a l a A g r u p a - 1 a e l l a y v a g a b a n p o r a h í a l a v e n t u r a , 
c i ó n y h u b o q u e p e n s a r e n e l a l q u i l e r i p r o n t o s a c o m e t e r , s i l a n e c e s i d a d a p r e -
d e l l o c a l q u e a l b e r g a r a a l a e n t i d a d n a -
c i e n t e . 
N o h a b í a f o n d o s , p o r q u e l o s s o c i o s n o 
p a g a b a n , n i p a g a n , c u o t a . E l q u e d e s e a 
m i a b a , h e c h o s d e l i c t i v o s ; l o s q u e p o r 
h a b e r c a í d o e n m a n o s de l a j u s t i c i a y 
p u r g a d o s u d e l i t o e n l a c á r c e l , a l s a l i r 
de e l l a se e n c o n t r a b a n a c o b a r d a d o s , s i n 
a f i l i a r s e n o n e c e s i t a m á s q u e t e n e r d i e z : s a b e r a d ó n d e d i r i g i r s e , s i n m e d i o s p a r a 
a ñ o s , s e r p r e s e n t a d o p o r d o s s o c i o s y ¡ r e h a b i l i t a r s e ; l o s q u e f u g a d o s d e s u s c a -
l l e v a r d o s r e t r a t o s , r e t r a t o s q u e l a m a -
y o r p a r t e d e l a s v e c e s s e c a r g a n a l a 
c u e n t a d e l s a c e r d o t e , p o r s e r u n g a s t o 
sa s p o r u n e s p í r i t u a v e n t u r e r o , a l e n -
f r e n t a r s e c o n l a r e a l i d a d y v e r s e d é -
lo s o n d o s , o t r e s c o n e l s a c e r d o t e , e n -
t r e g a n í n t e g r o e l j o r n a l a é s t e , q u e es 
e l e n c a r g a d o d e a d m i n i s t r a r l o , q u e e n 
e s t e c a s o q u i e r e d e c i r e l e n c a r g a d o de 
h a c e r m i l a g r o s p a r a d a r de c o m e r a t o -
d o s , v e s t i r l o s y d a r l e s l o s d o m i n g o s a l -
g u n a c a n t i d a d p a r a q u e se d i v i e r t a n . 
L a c o m i d a se c o m p o n e de u n d e s a y u -
no d e c a f é c o n l e c h e y p a n a d i s c r e c i ó n ; 
l a m e d i o d í a , s o p a y c o c i d o c o n c h o r i z o , 
i t o c i n o y c a r n e ; p o r l a t a r d e , u n a m e -
r i e n d a a b a s e d e f r u t a , y a v e c e s , p o r 
v i r t u d d e u n d o n a t i v o , d e e m b u t i d o ; 
y p o r l a n o c h e , u n p l a t o d e j u d í a s , l e n -
t e j a s , p a t a t a s o t o r t i l l a , y u n t a z ó n d e 
c a f é . S e t r a t ó d e s u s t i t u i r e l c a f é de l a 
n o c h e p o r o t r o p l a t o ; p e r o l a m a y o r í a 
o p t ó p o r e l c a f é , p o r q u e , s e g ú n d e c í a n , 
e n v e r a n o , f r í o , es u n r e f r e s c o a g r a d a -
b l e , y e n i n v i e r n o , b i e n c a l i e n t e , e n t o n a 
m u c h o e l c u e r p o . 
L a s h a b i t a c i o n e s , m o d e s t i s i m a m e n t c 
a m u e b l a d a s — ¿ c ó m o n o , s i l o s f o n d o s 
e s c a s e a n d e m a n e r a a n g u s t i o s a ? — , 
o f r e c e n , n o o b s t a n t e , p o r s u l i m p i e z a 
u n a m b i e n t e g r a t o y a c o g e d o r . E n u n a 
de l a s a l c o b a s , a l g o m a y o r q u e l a s o t r a s , 
e n u n a r m a r i o , s e g u a r d a n l o s t r a j e s 
d o m i n g u e r o s d e l o s h u é s p e d e s , t r a j e s 
h e c h o s e n d o s s a s t r e r í a s d e M a d r i d , q u e 
p o r - b e n e f i c i a r l a o b r a se a v i e n e n a c o -
b r a r c u a n d o h a y d i n e r o . U n c o m e d o r 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e y u n c u a r t o d e 
a seo , e n e l q u e n o h a y l u z e l é c t r i c a , 
p o r q u e n o se h a p o d i d o c o m p r a r u n a 
b o m b i l l a ; p e r o e n e l q u e n o f a l t a n 
l o s i n d i s p e n s a b l e s ú t i l e s p a r a l a l i m -
p i e z a , i n c l u s o c e p i l l o s i n d i v i d u a l e s p a -
r a l o s d i e n t e s , m á s u n a c o c i n a , c o m -
p l e t a n l a s « d e p e n d e n c i a s » d e l a H o s -
r r o t a d o s e n s u s a s p i r a c i o n e s , p e r d i d o y a | p e d e r í a . D e l a l i m p i e z a y d e l a p r e p a -
Un aspecto del salón de la Agrupación Cultural Deportiva. En la pared del fondo, sobre un estante, 
los trofeos conquistados por los equipos de fútbol 
e x c e s i v o p a r a e l l o s . N o h a b í a f o n d o s , e l h á b i t o d e l t r a b a j o , s o n , e n m a n o s 
p o r q u e e l s u e l d o d e l s a c e r d o t e — d o s - i h á b i l e s , m a t e r i a f á c i l m e n t e m o l d e a b l e 
c i e n t a s o c h e n t a y c i n c o p e s e t a s m e n s u a - p a r a l a c o m i s i ó n d e a c t o s p u n i b l e s , 
l e s — e r a d e m a s i a d o e scaso p a r a l o q u e 
s e r e q u e r í a ; p e r o s e e n c o n t r a r o n , e l 
O b i s p o d e l a - d i ó c e s i s y a l g u n a s p e r s o -
n a s p i a d o s a s de M a d r i d s a b e n c ó m o , y 
s e a l q u i l ó u n l o c a l m u y a p r o p i a d o p a r a 
e l fin a q u e se d e s t i n a b a : u n a p l a n t a 
L a Hospedería Obrera 
r a c i ó n d e l a c o m i d a se e n c a r g a u n m a -
t r i m o n i o . 
L a cuestión económica 
— ¿ Y c ó m o s e s u f r a g a n t o d o s l o s g a s -
t o s q u e o c a s i o n a n l a H o s p e d e r í a y l a 
A g r u p a c i ó n C u l t u r a l D e p o r t i v a ? 
— P o r m i l a g r o d e D i o s — n o s c o n t e s t a 
d o n J a i m e . A q u í e n s u d e s p a c h o - a l c o b a , 
c u y o m e n a j e s e c o m p o n e d e u n a m e s a 
b a u t i z a d o s e n e l b a r r i o c o n e l r e m o q u e - o t r o p r o b l e m a q u e l e p r e o c u p a b a a l a 
t e de " L a p a n d a , d e l c u r a " , y c o n e l l o s ¡ p a r h o n d a m e n t e : l o s s i n h o g a r , l o s q u e 
c o m e n z ó a o r g a n i z a r l a A g r u p a c i ó n p o r h a b e r s e d e s e n t e n d i d o d e l a f a m i l i a 
Y p a r a a t e n d e r a é s t o s e s t a b l e c i ó l a 
. H o s p e d e r í a O b r e r a , e n l a q u e s e v i v e 
b a j a c o n u n e s p a c i o s o s a l ó n , t r e s p e - ! n o e n r é g i m e n de a s i l o , s i n o e n e l de 
q u e ñ a s h a b i t a c i o n e s , u n a c o c i n a y u n l a g c o n o c i d a s « r e p ú b l i c a s » , 
j a r d í n , s i se p u e d e l l a m a r a s í a u n p e - 0 . . , , * i - i 
a n p ñ o t e r r e n o c o n u n a h i e - i i e r a S e ' Se iS h u é s P e d e s c o m p o n e n é s t a , i n - , — „ 
q u e n o t e r r e n o c o n u n a n i g u e r a . c l u d o a l s a c e r d o t e q u e v i v e c o m o l de d e s p a c h o n a d a n u e v a , u n s i l l ó n de s -
a m u e b l o e l s a l ó n m o d e s t a m e n t e con ^ de t 0 ; J p e o r l v e n c i j a d o , d o s b u t a c a s d e s v a í d a s y r l -
u n a s m e s a s y u n a s s i l l a s , s e c o m p r a r o n ' ^ 
j u e g o s d e d a m a s , d e a j e d r e z , d e p a r -
c h í s y d e a s a l t o ; s e a d q u i r i ó a p l a z o s 
u n a p a r a t o d e " r a d i o " , y u n o d e l o s m u -
c h a c h o s a f i l i a d o s , n o m a l d i b u j a n t e , d e -
c o r ó l a s p a r e d e s c o n m o t i v o s d e p o r t i v o s . 
E n e l j a r d í n , en c u y o a r r e g l o t r a b a j a r o n 
l o s s o c i o s , s e i n s t a l ó e l g i m n a s i o c o n 
d o s j u e g o s d e a n i l l a s , u n a c u e r d a s i n 
n u d o s , u n a s p o l e a s i n g l e s a s y u n " r i n g " . 
Más de 200 socios 
Y c o m e n z ó l a v i d a a c t i v a de l a A g r u -
p a c i ó n , y c o n e l l a s u a u g e . Y a n o e s 
" L a p a n d a d e l c u r a " , q u e h o y i n t e g r a n 
l a S o c i e d a d m á s d e d o s c i e n t o s s o c i o s y 
c u e n t a c o n s e i s b o x e a d o r e s , a q u i e n e s 
e n t r e n a u n o b r e r o , a n t i g u o b o x e a d o r 
p r o f e s i o n a l , y c i n c o e q u i p o s d e f ú t b o l , 
e q u i p o s q u e h a n c o n q u i s t a d o p a r a s u 
C l u b , e n l o s p a r t i d o s de c a m p e o n a t o s 
j u g a d o s , d o s c o p a s y q u i n c e r e l o j e s de 
p u l s e r a . 
C u e n t a , a d e m á s , l a A g r u p a c i ó n c o n 
u n a g u i t a r r a y v a r i o s c a n t a d o r e s d e fla-
m e n c o , q u e se e n c a r g a n de a m e n i z a r 
l a s v e l a d a s , y a h o r a s e e s t á t r a t a n d o 
d e o r g a n i z a r u n a r o n d a l l a . 
J u n t o a l a p a r t e r e c r e a t i v a y d e d e -
p o r t e s f u n c i o n a l a c u l t u r a l . U n m a e s -
t r o n a c i o n a l , d o n A g u s t í n d e R u e d a , t i e -
n e a s u c a r g o u n a c l a s e n o c t u r n a , a l a 
q u e a s i s t e n m u c h a c h o s de c a t o r c e a ñ o s 
e n a d e l a n t e , m u c h o s d e l o s c u a l e s d e a - l 
c o n o c e n h a s t a l a s p r i m e r a s l e t r a s . 
P e r o a l b e n e m é r i t o s a c e r d o t e n o l e ' 
b a s t a b a c o n a p a r t a r a l o s j ó v e n e s de 
l a s o c a s i o n e s de d e s c a r r i a r s e ; h a b í a 
u n a p e q u e ñ a e s c u l t u r a r e l i g i o s a . 
P o r m i l a g r o d e D i o s , r e p i t e . E l a c f i o r 
O b i s p o n o s a y u d a c u a n t o p u e d e y m á s 
d e l o q u e p u e d e . P a r a e x p r e s a r l e n u e s -
t r o a g r a d e c i m i e n t o l e h i c i m o s u n a v i s i -
t a e n e l p a s a d o m e s de f e b r e r o u n g r u -
p o d e t r e i n t a y c i n c o , e n e l q u e figura-
b a n d e s d e n i ñ o s d e o n c e a ñ o s h a s t a 
h o m b r e s d e c i n c u e n t a . A l g u n a s s e ñ o r a s 
n o s a y u d a n t a m b i é n c o n e l e n v í o de c o l -
c h o n e s , m a n t a s y m u e b l e s u s a d o s . Y 
c o n t a m o s c o n l i m o s n a s , l a m a y o r í a d e 
l a s c u a l e s s u e l e n v e n i r de p e r s o n a s de s -
c o n o c i d a s y p o r l o s m e d i o s m á s i n s o s -
p e c h a d o s . U n e j e m p l o , q u e p o n e d e m a -
n i f i e s t o c ó m o a c t ú a l a m a n o de l a d i v i -
n a P r o v i d e n c i a . M e e n c o n t r a b a u n d í a 
v e r d a d e r a m e n t e a h o g a d o , s i n s a b e r p o r 
d ó n d e s a l i r , s i n r e c u r s o s p a r a d a r d e 
c o m e r a m i s m u c h a c h o s . M e e c h é a l a 
c a l l e y m e l a n c é a v i s i t a r a p e r s o n a s 
q u e p o r s u p o s i c i ó n p o d í a n s a c a r m e , c o n 
u n a p e q u e ñ a a y u d a , d e l a t o l l a d e r o . C a -
t o r c e v i s i t a s h i c e y t a n s ó l o u n s e ñ o r , 
d e s p u é s d e e s c u c h a r m i s s ú p l i c a s , m e 
d i ó c i n c o c é n t i m o s . E n a l g u n a c a s a m e 
h i c i e r o n e s p e r a r u n a m e d i a h o r a en l a 
c a l l e , l l o v i e n d o c o m o e s t a b a , p a r a d e c i r -
m e l u e g o q u e n o p o d í a n s o c o r r e r m e . 
V o l v í a l a H o s p e d e r í a d e s a l e n t a d o . ¿ C o n 
q u é d a r í a y o d e c o m e r a m i s m u e n a -
c h o s a l d í a s i g u i e n t e ? Y , m i l a g r o d e 
D i o s , p o r l a m a ñ a n a se p r e s e n t ó u n 
a r i s t ó c r a t a q u e d i j o h a b í a o í d o h a b l a r 
d e l a l a b o r q u e a q u í se r e a l i z a b a y q u e -
r í a c o n o c e r l a . A l m a r c h a r s e n o s d e j ó 
m i l s e i s c i e n t a s p e s e t a s . 
E s t o s a p u r o s s o n d e t o d o s l o s m e s e s 
y d e t o d o s l o s d í a s ; p e r o v a m o s s a l i e n -
d o . Y o s o y t a n o p t i m i s t a , q u e h a s t a 
m e p r o p o n g o d a r c a r r e r a a u n p e q u e ñ o 
q u e f u é u n o d e l o s p r i m e r o s e n a c u d i r 
a m i l l a m a m i e n t o . A q u í v i v e e n l a H o s -
p e d e r í a c o n n o s o t r o s , d e s d e l a s s i e t e d e 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s o n c e d e l a n o c h e , 
e n q u e s e m a r c h a a d o r m i r a c a s a d e 
s u s p a d r e s . E s e l m á s j o v e n , n a t u r a l -
m e n t e , d e l o s h u é s p e d e s , y a q u e c u e n t a 
s ó l o t r e c e a ñ o s , y l o e s t o y p r e p a r a n d o 
p a r a e l i n g r e s o e n e l I n s t i t u t o . 
Proyectos 
— ¿ P r o y e c t o s ? 
— M u c h o s . E l p r i n c i p a l , c o m p r a r l a 
c a s a d o n d e e s t á i n s t a l a d a l a A g r u p a c i ó n 
C u l t u r a l D e p o r t i v a . ¡ P e r o n e c e s i t o p a -
r a e l l o c i n c u e n t a m i l p e s e t a s ! U n s u e ñ o . 
Y , s i n e m b a r g o , m e u r g e c o m p r a r l a , 
p o r q u e d e n o h a c e r l o , e s t o y e x p u e s t o a 
q u e se v e n g a a b a j o t o d a m i o b r a . C n 
l a m i s m a c a s a h a y i n s t a l a d a u n a e^nae-
l a p r o t e s t a n t e , q u e a s p i r a a a d u e ñ a r s e 
de l a f i n c a , y s i l o l o g r a r a t e n d r í a m o s 
q u e m a r c h a r n o s d e a l l í y n o s s e r í a d i -
f i c i l í s i m o e n c o n t r a r u n l o c a l s e m e j a n t e . 
S i y o l o g r a r a a d q u i r i r l a , m e p e r m i t i r í a 
a m p l i a r l a H o s p e d e r í a O b r e r a y a s e n Lar 
c o n v e r d a d e r a s o l i d e z l a l a b o r e j e c u t a -
d a h a s t a a h o r a . 
M e p r e o c u p a t a m b i é n e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n a e s c u e l a p r o f e s i o n a l . V e n 
e l l o p i e n s o , a u n q u e t a l v e z f u e r a l o m e -
j o r p o n e r n o s e n r e l a c i ó n c o n l o s P a i . cs 
de F a m i l i a o c o n q u i e n s o s t e n g a C e n t r a l 
d e e s a n a t u r a l e z a , p a r a q u e d i e r a ; i p r e -
f e r e n c i a a l o s m u c h a c h o s e s t o s , s o b r e 
l o s q u e y o e j e r c e r í a l a v i g i l a n c i a . 
Y o t r o p r o y e c t o e l d e e x t e n d e r e s t a 
l a b o r a t o d o s l o s b a r r i o s s e m e j a n t e s a 
é s t e d e l a A l m e n a r a . P e r o p a r a t o d o 
e s t o h a c e f a l t a d i n e r o y se n e c e s i t . - m c o -
l a b o r a d o r e s . 
Y o l u c h a r é h a s t a q u e p u e d a , p o r q u e 
se l o m e r e c e n m i s m u c h a c h o s . Vfa ve , 
a h o r a , l o s q u e e s t á n e n l a H i s p e d e n a y 
l l e v a n m e s e s s i n t r a b a j a r , h a n q u p r i d o 
m a r c h a r s e . N o q u e r í a n , m j d i j e r o n , s e r -
n o s g r a v o s o s p o r m á s t i e m p o . P e r o n o 
l o s h e d e j a d o . Y a i r e m o s s a l i e n d o c o n l a 
a y u d a d e D i o s . 
l ' i l iVI l in i l l l iB l l l in i l l l i l i l in i l in i l l I f l l l l l i l l l l l i l ' l l i ; ! ' ! ! ! ; ! ! : ! ! ! ! 
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10 sobre los cua dros españoles de la Acad e e j i c o 
t o m o I d e 4 4 D o c u m e s t t o s p a r a l a 
A m é r l e a y F i l i p i m a s " , e l c a t e d r á t i c o 
m a e s t r o s e s p a ñ o l e s l i e n z o s m a 
d e M é j i c o y r e c t i f i c a t r a d i c l o m a l e s 
A r t e e n 
A n g u l o r e i v i n d i c a 
d e l a A c a d e m i a 
a t r i b u c i o n e s 
l es q u e u n a v e z d e f i n i d a s y a n a l i z a d a s 
e n t r o n c a r á n , c o m o d e r i v a c i o n e s e x t r a -
p e n i n s u l a r e s , e n l a H i s t o r i a U n i v e r s a l 
d e l A r t e E s p a ñ o l . 
E l t o m o I d e " D o c u m e n t o s p a r a l a 
H i s t o r i a d e l A r t e e n A m é r i c a y F i l i p i -
n a s " c o m p r u e b a n u e s t r o c r i t e r i o y j u s -
t i c a n u e s t r a e n t u s i a s t a a d h e s i ó n a los 
s u A c a d e m i a N a c i o n a l d e B e l l a s A r t e s 
— p r i m e r a c o l e c c i ó n q u e l e s a l e a l p a -
s o — , i d e n t i f i c a l i e n z o s a n ó n i m o s c o m o 
o b r a s a d m i r a b l e s de f a m o s o s m a e s -
t r o s h i s p a n o s , r e c t i f i c a a ñ e j a s e I n f u n -
d a d a s a t r i b u c i o n e s , i n t u y e c o n j u n t o s c o -
h e r e n t e s , r e c o n s t r u y e p e r d i d o s r e t a b l o s , 
s i t ú a e n f e c h a y e s t i l o p r e c i s o s o b r a s 
d e a n t i g u o c e r t e r a m e n t e a t r i b u i d a s , 
r e a l z a e l v a l o r d e o b r a s p o c o c o n o c i -
das , y — s i e m p r e — e n l a z a c e r t e r a m e n t e 
l a o b r a a n a l i z a d a c o n l o r e s t a n t e c o -
n o c i d o d e l a r t i s t a h i s p a n o , s i t u á n d o l a 
e n e l s e c t o r d e i n f l u e n c i a y d e r i v a c i o -
n e s q u e l e c o r r e s p o n d e d e n t r o d e l c u a -
d r o g e n e r a l d e l a p i n t u r a e s p a ñ o l a . 
U n a d m i r a b l e M o r a l e s , i d e n t i f i c a d o - L a s e r i e d e S a n t o s F u n 
d a d o r e s , d e Z u r b a r á n , e x i s t e n t e e n M é j i c o . C u a t r o 
l i e n z o s r e c o n o c i d o s c o m o d e S e b a s t i á n G ó m e z . D 4 
g o n e s d e C e r e z o , o b r a s m a g i s t r a l e s e n l a P i n t u r a 
b o d é * 
e s p a ñ o l a 
e n l a P i n a c o t e a m e j i c a n a c o m o o b r a d e 
L u i s d e M o r a l e s : " L a P i e d a d " , p i n t u r a 
m e d i o c r e , p r o b a b l e m e n t e n o d e m a n o s 
d e l m a e s t r o , a u n q u e , s i n d u d a , d e s u 
p e c u l i a r e s t i l o . P u e s b i e n , e l c a t e d r á t i -
c o s e v i l l a n o h a r e i v i n d i c a d o p a r a e l ex-
q u i s i t o p i n t o r e s p a ñ o l u n c u a d r o a d m i -
r a b l e , c l a s i f i c a d o de a n t i g u o e n e l g r u -
p o d e Io.t a n ó n i m o s i t a U a i i ó " : " L a V l r -
Frnr.ciscc Gómez de Valencia: La Asuhóiói 
H a c e u n o s m e s e s p r o c l a m á b a m o s e l 
i n t e r é s de lo s e s t u d i o s d e a r t e h i s p a n o -
c o l o n i a l e n l a U n i v e r s i d a d de S e v i l l a ; 
c o m e n t á b a m o s l a i m p o r t a n c i a de l o s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n s u c á t e d r a p o r 
D i e g o A n g u l o y d i r i g i d o s p o r é l e n e l 
L a b o r a t o r i o d e A r t e de l a U n i v e r s i d a d 
H i s p a l e n s e . E n e s t a e j e m p l a r i n s t i t u -
c i ó n u n i v e r s i t a r i a e s p a ñ o l a s e c e n t r a l a 
l a b o r c r i t i c a s o b r e ba s e de i n e s t i m a b l e 
c o l e c c i ó n f o t o g r á f i c a y c o m p l e t í s i m a b i -
b l i o t e c a , q u e c o n s t i t u y e n a l p r e s t i g i o s o 
L a b o r a t o r i o s e v i l l a n o e n c e n t r o i n c o m -
p a r a b l e d e l o s e s t u d i o s de a r t e a n d a -
l u z . L a b o r c r í t i c a — h i s t ó r i c o e s t i l i s t i c a — 
q u e a f i a n z a y r a t i f i c a s u s c o n c l u s i o n e s , 
p a r a l o l o c a l , e n c o m p r o b a c i o n e s d o c u -
m e n t a l e s c a u d a l m e n t e s u m i n i s t r a d a s p o r 
e l s e v i l l a n o A r c h i v o de P r o t o c o l o s , y 
p a r a l o h i s p a n o c o l o n i a l , e n e l i n a g o t a -
b l e v e n e r o d e l A r c h i v o G e n e r a l d e I n -
d i a s . 
E r a i m p r e s c i n d i b l e q u e a p a r e c i e r a u n a 
p u b l i c a c i ó n i n t e g r a m e n t e d e d i c a d a a l o s 
e s t u d i o s d e a r t e h i s p a n o c o l o n i a l e m -
p r e n d i d o s p o r l a U n i v e r s i d a d de S e v i l l a ; 
e s t u d i o s d e c i s i v a m e n t e i m p u l s a d o s e n e l 
p a s a d o c u r s o p o r e l f r u c t í f e r o v i a j e a 
M é j i c o d e l p r o f e s o r D i e g o A n g u l o . H o y 
a c o m e t e m o s l a g r a t a t a r e a de c o m e n -
t a r e l p r i m e r f a s c í c u l o a p a r e c i d o — r e -
c i e n t e m e n t e l l e g a d o a n u e s t r a s m a -
n o s — d e " D o c u m e n t o s p a r a l a H i s t o r i a 
d e l A r t e e n A m é r i c a y F i l i p i n a s " . 
E l t o m o I — b e l l a m e n t e i m p r e s o , c o n 
m a g n í f i c a s i l u s t r a c i o n e s — l o i n t e g r a u n 
m a g n í f i c o t r a b a j o de D i e g o A n g u l o so-
b r e " L a A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s de 
M é j i c o y s u s p i n t u r a s e s p a ñ o l a s " . E n -
j u n d í o s a m o n o g r a f í a , d e l a q u e c o n s t i -
t u y e p r i m e r a p a r t e u n a c a b a d o e s t u d i o 
— s o b r e b a s e d o c u m e n t a l — d e l o r i g e n y 
d e s a r r o l l o d e l a A c a d e m i a de S a n C a r -
l o s d e N u e v a E s p a ñ a . A c o n t i n u a c i ó n , 
r e c u e n t o y r e c t i f i c a c i ó n de a t r i b u c i o n e s 
d e s u s p i n t u r a s e s p a ñ o l a s , l i m i t a d o " e l 
a n á l i s i s a l o s c u a d r o s e x i s t e n t e s d e a n -
t i g u o e n l a A c a d e m i a y e x c l u s i v a m e n -
t e a a q u e l l a s o b r a s s o b r e l a s q u e e l j o -
v e n y p r e s t i g i o s o i n v e s t i g a d o r d e c l a r a 
q u e p u e d e a p o r t a r a l g u n a n o v e d a d o, 
s i m p l e m e n t e , e s t i m a q u e p o r r a z ó n d e 
c a t e g o r í a m e r e c e s u c o n o c i m i e n t o u n a 
m a y o r d i f u s i ó n . 
E n a r t í c u l o s a n t e r i o r e s l l a m a m o s l a 
a t e n c i ó n s o b r e e l m a g n í f i c o c a m p o q u e 
r e s e r v a H i s p a n o a m é r i c a a l o s i n v e s t i -
g a d o r e s p e n i n u l a r e s d e a r t e e s p a ñ o l . E n 
p o c o s a s p e c t o s d e s u m i s i ó n c i v i l i z a d o -
r a es m á s p a l m a r i a l a c o n s i d e r a c i ó n 
m e t r o p o l i t a n a q u e — c o n r e s p e c t o a l a 
a c t i v i d a d a r t í s t i c a a m e r i c a n a e n e l p e -
r í o d o c o l o n i a l — m e r e c e d e n t r o d e E s p a -
ñ a l a r e g i ó n a n d a l u z a , y m á s c o n c r e t a -
m e n t e S e v i l l a . H e a q u í p o r q u é — i n s i s t i -
m o s d e n u e v o — s ó l o c r í t i c o s e s p a ñ o l e s , 
p r o f u n d o s c o n o c e d o r e s de n u e s t r o a r t e 
p r e t é r i t o , p u e d e n a c o m e t e r l a e m p r e s a 
d e e x p l o r a r — c u a l l o s c o n q u i s t a d o r e s 
d e l X V I — e l t e s o r o a r t í s t i c o de l a s m á s 
h i s p a n i z a d a s r e g i o n e s d e A m é r i c a . T e -
s o r o i n t e g r a d o p o r o b r a s e s p a ñ o l a s — e n -
v í o d e l o s t a l l e r e s a n d a l u c e s — y p r o -
d u c c i ó n i n d í g e n a , i n f i n i d a p o r n u e s t r a 
P l á s t i c a ; e s c u e l a s p r o p i a m e n t e c o l o n i a -
Maella: Carlos II 
ivCfrajes. ' La Virgen enseñando a leer al Niño Jesús." Quádro 
óe la Academia de Méjico recientemente identificado como obra 
admirable del pintor español 
G ó m e z — e l p i n t o r " i l i b e r i t a n o " q u e fir-
m a e n 1 6 9 0 l a V i r g e n d e l R o s a r i o d e l 
M u s e o d e S e v i l l a — c u a t r o g r a n d e s l i e n -
z o s c l a s i f i c a d o s d e a n t i g u o c o m o d e es-
c u e l a de M u r í l l o : " E l N a c i m i e n t o " , " L a 
I m p o s i c i ó n d e l a s l l a g a s a S a n F r a n -
c i s c o " , " L a A p a r i c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s a 
S a n A n t o n i o " y " L a V i s i ó n d e S a n t a 
C a t a l i n a d e S e n a " . 
M i n u c i o s a m e n t e a n a l i z a e l c a t e d r á t i -
c o d e S e v i l l a l a filiación d e s u s t i p o s y 
l a a s c e n d e n c i a d e s u c o m p o s i c i ó n . " T o -
d o s e l l o s s o n , i n d u d a b l e m e n t e , o b r a d e 
u n m i s m o a r t i s t a , e n e l q u e s i b i e n es 
i n n e g a b l e l a i n f l u e n c i a d e l p i n t o r d e Se-
v i l l a , es a ú n m a y o r l a de A l o n s o C a n o . 
S u e s t i l o h a c e p e n s a r , d e s d e l u e g o , e n 
u n g r a n a d i n o t r a s p l a n t a d o a S e v i l l a " . 
O b r a s i m p o r t a n t e s d e e s c u e l a m a d r i -
l e ñ a d e l s i g l o X V I I a t e s o r a l a A c a d e -
e s t u d i o s de a r t e h i s p a n o c o l i n a l . P a l m a -
r i a m e n t e m a n i f i e s t a e s t a e n j u n d i o s a m o -
n o g r a f í a — " L a A c a d e m i a d e B e l l a s A r -
t e s d e M é j i c o y s u s p i n t u r a s e s p a ñ o -
l a s — , c o m o D i e g o A n g u l o , n o e n d e s p e r -
d i g a d a s i g l e s i a s p u e b l e r i n a s , s i n o e n e l 
m á s a s e q u i b l e y c o n o c i d o d e l o s c o n j u n -
t o s a r t í s t i c o s d e M é j i c o , l a p i n a c o t e a de 
H e a q u í p o r q u é n o s p r o p o n e m o s d a r 
a c o n o c e r e n e s t e a r t í c u l o l a s m á s s e n -
s a c i o n a l e s n o v e d a d e s q u e a p o r t a a l c o -
n o c i m i e n t o de n u e s t r a p i n t u r a h i s t ó r i c a 
e l e s t u d i o d e A n g u l o , q u e d a c u e n t a de 
s u r e c i e n t e v i s i t a a l a A c a d e m i a de B e -
l l a s A r t e s de M é j i c o . 
U n s o l o c u a d r o figuraba c a t a l o g a d o 
• B H B H b H H H H R H B H S S B 
Sebastián Gómez. Santa Catalina 
g e n e n s e ñ a n d o a l e e r a J e s ú s " , o b r a , n o 
s ó l o — p o r c o m p o s i c i ó n y t e m a — s i n g u -
l a r e n l a p r o d u c c i ó n d e l M a e s t r o , s i n o 
i n d u d a b l e m e n t e d e l o m e j o r q u e s a l i ó 
de s u m a n o . H e a q u í c ó m o r a z o n a D i e -
g o A n g u l o l a e q u i v o c a d a c l a s i f i c a c i ó n 
a n t e r i o r : " A u n q u e es u n a c r e a c i ó n t í -
p i c a d e s u a u t o r , t a n t o p o r e l m o v i -
m i e n t o d e l a figura c o m o p o r l a m a n e -
r a de p l e g a r l a s t e l a s y p o r l a f o r m a 
de l o s r o s t r o s ^ t a l v e z e l n o a d o l e c e r d e 
u n e x a g e r a d o a m a n e r a m i e n t o s e a e l 
m o t i v o d e q u e h a y a p e r m a n e c i d o h a s t a 
a h o r a e n e l a m p l i o a p a r t a d o de lo s a n ó -
n i m o s i t a l i a n o s " . 
T r e s l i e n z o s , c e r t e r a m e n t e a t r i b u i -
dos , p o s e e l a A c a d e m i a m e j i c a n a d e 
Z u r b a r á n — e l a r t i s t a e s p a ñ o l q u e m á s 
i n f l u y ó e n l a p i n t u r a m e j i c a n a , b a s t e 
r e c o r d a r l o s n o m b r e s d e A r t e a g a , e l 
e s p a ñ o l , y J u á r e z , e l m e j i c a n o — : u n a 
" C e n a e n E m a u s " — f e c h a d a e n 1 6 3 9 , 
é p o c a d e m á x i m o v i g o r a r t í s t i c o d e l p i n -
t o r e x t r e m e ñ o — , u n " S a n A g u s t í n " y 
u n " S a n J u a n de D i o s " . E n e l a n á l i s i s 
de e s t a s o b r a s q u e i n c l u y e l a m o n o g r a -
f í a a n t e d i c h a — a s o m b r o s a m e n t e m i n u -
c i o s o y s a g a z — , e n c o n t r a m o s u n a s u -
g e r e n c i a d e g r a n i n t e r é s : l a de q u e l o s 
d o s m e n c i o n a d o s l i e n z o s d e s a n t o s , i d é n -
t i c o s e n m e d i d a s , d e b e n p e r t e n e c e r a 
u n a s e m i d e s a p a r e c i d a o d e s p e r d i g a d a 
s e r i e d e l i e n z o s d e Z u r b a r á n , r e p r e s e n -
t a t i v a d e s a n t o s f u n d a d o r e s d e ó r d e n e s 
r e l i g i o s a s . Y c o m p r u e b a l a e x i s t e n c i a 
d e e s t a s e r i e d e M é j i c o , e l h e c h o — d a d o 
a c o n o c e r p o r A n g u l o — d e q u e e x i s t a e n 
e l c l a u s t r o d e l m o n a s t e r i o d e T l a n c -
p l a n t a , u n c o n j u n t o d e l i e n z o s — e v i d e n -
t e s c o p i a s a n t i g u a s y m e d i o c r e s d e c u a -
d r o s de Z u r b a r á n — i n d u d a b l e m e n t e c o m -
p a ñ e r o s de lo s de l a A c a d e m i a d e M é j i -
co, y r e p r e s e n t a t i v o s t a m b i é n de s a n -
t o s F u n d a d o r e s : " S a n A g u s t í n " — c o p i a 
d e l d e l M u s e o — , " S a n B e r n a r d o " , " S a n 
H u g o " , " S a n I g n a c i o " . 
E n t r e l a s o b r a s d e l a A c a d e m i a de 
M é j i c o q u e m u e s t r a n l a i n f l u e n c i a de 
M u r í l l o , a t r i b u y e A n g u l o a S e b a s t i á n 
m i a de M é j i c o . R e c a b a n p a r t i c u l a r a t e n -
c i ó n d o s b o d e g o n e s d e M a t e o C e r e z o , 
q u e " n o s p e r m i t e n c o n o c e r u n a f a c e t a 
d e l a r t i s t a m u y c e l e b r a d a p o r P a l o m i n o ^ 
y d e l a q u e n o t e n í a m o s o t r o t e s t i m o -
n i o q u e l a s p a l a b r a s q u e s i g u e n d e l p i n -
t o r d e B u j a l a n c e : P i n t ó t a m b i é n b o -
d e g o n c i l l o s , c o n t a n s u p e r i o r e x c e l e n c i a , 
q u e n i n g u n o s l e a v e n t a j a r o n , s i es q u e 
l e i g u a l a n a l g u n o s ; a u n q u e s e a n l o s d e 
A n d r é s L e d e i t o , q u e e n e s t a C o r t e loa 
h i z o e x c e l e n t e s " . D e l o s d o s l i e n z o s 
— a m b o s d e m a g n í f i c a i n t e n s i d a d c r o m á -
t i c a y a d m i r a b l e c l a r o s c u r o — " e l d e l a 
c a r n e y e l j a r r o de c e r á m i c a es. s i n 
d u d a a l g u n a , e l m e j o r , y h a s t a m e a t r e -
v e r í a a c l a s i f i c a r l o c o m o u n a de l a s 
o b r a s m á s p e r f e c t a s q u e e n e s t e g é n e r o 
h a p r o d u c i d o l a p i n t u r a e s p a ñ o l a " . 
F e r n a n d o J I M E N E Z - P L A C E R 
¿ u r b a r a n : b a n A g u s t í n 
M A D R I D — A f l o X X V . - X ú m . 8. 018 E L D E B A T E * 
s u p r i m e u n h á b i l m e d i o d e r o b a r g a n a d o 
r(15) j o m i n g o 15 de s e p t i e m b r e de 1935 
POR LOS REGISTROS 
D E A L C A N T A R I L L A 
Q u i t a b a n l a s c h a p a s y d e s d e 
e l p o i o t i r a b a n d e l a s p a -
t a s a l a s o v e j a s 
h a ^ c o f t a d T n n a n Í C Í p a l de V I a s y 0 b r ^ . na . c o i t a d o u n a n u e v a y c u r i o s i ^ i m n 
m a m f e s t a c i ó n de l a p i c a r e s c a m a d n T e 
fia. q u e h a b l a , de r e c h a z o , c a u S d o a l " 
tod0 10 ^go d e l p a s e o de l a C h o -
p e r a , q u e c o r r e p a r a l e l o a l M a n z a n a 
r e s e n t r e e l P u e n t e d e S e e o v i a v £ 
T o l e d o e n m e d i o de l a a l i g u a ^ e l s a 
d e a A r g a n z u e l a . v e n í a n d e s a p a r e c i e n -
d o l a s c h a p a s o d i s c o s de h i e r r o q u e c u -
C a n a l dG a f f u a s r c s i d u a d a s N o 
h a b í a m a n e r a de i m p e d i r l o . A l o s p o -
c o s d í a s de c o l o c a d a u n a t a p a a p a r e c í a 
d e n u e v o a b i e r t o e l p o z o , c o m o S n a s ? 
2 1 inc ^ a V e ñesso d e 103 v e h í c u l o s y 
t u l , •üfi0S de a q u e l l o s b a r r i 0 « h u -
m i l d e s . I ^ a c e u n o s d í a s r o m p i ó s e a l l í 
u n a p i e r n a u n a n c i a n o . 
C r e y ó s e p r i m e r o q u e se r o b a b a n l aa 
c h a p a s p a r a l u c r a r s e c o n e l l a s ; m a s 
d e s p u é s se h a d e s c u b i e r t o e l p r i n c i p a l 
o b j e t o de t a l e s v i o l e n c i a s . D e s d e t i e m -
p o i n m e m o r i a l se c i e r r a e l g a n a d o m e -
n o r q u e v i e n e a l M a t a d e r o e n u n o s c o -
r r a l e s o p a t í o s , r e s t o de l a a n t i g u a de -
h e s a m a d r i l e ñ a . L o s l a d r o n e s , o c u l t o s 
e n e l p o z o , c ó m o d a m e n t e a p o y a d o s e n 
L O S O S O S E S T A N 
MUY B A R A T O S 
E l A y u n t a m i e n t o a c a b a d e 
c o m p r a r o c h o p o r d i e z 
m i l p e s e t a s 
sa , u n a p a r e j a d e r a t o n e s l a v a d o r e s y 
d o s p a r e j a s d e g r u l l a s " s e ñ o r i t a s " . 
L a C a s a d e F i e r a s , n e g o c i o 
m u n i c i p a l 
L a o f e r t a d e l o s o c h o osos n o p a r e c e 
c a r a , p u e s se p i d e p o r e l g r u p o 1 0 . 0 0 0 
p e s e t a s . E n c a m b i o , se p e d í a 1 8 . 0 0 0 p o r 
u n e l e f a n t e i n d i o , q u e l a C a s a d e F i e -
r a s n e c e s i t a . 
T a m b i é n p i d e n 8 .000 p e s e t a s p o r u n 
Comunistas detenidos 
t i g r e d e B e n g a l a , q u e c o d i c i a b a e l se- s o n a s h e r i d a s . 
A uno de ellos se le ocupó una car-
ta de otro que murió en febrero 
En ella acusaba a otros comunistas 
de haberle hecho los disparos 
que le hirieron 
P o r p e r s o n a l de l a B r i g a d a s o c i a l , 
q u e d i r i g e e l c o m i s a r i o d o n P e d r o A p a -
r i c i o , se h a e f e c t u a d o l a d e t e n c i ó n d e l 
c o n o c i d o c o m u n i s t a L o r e n z o D e l g a d o 
F u e n t e s . A e s t e s u j e t o se l e h a o c u -
p a d o g r a n c a n t i d a d de p r o p a g a n d a e x -
t r e m i s t a e i n t e r e s a n t e s d o c u m e n t o s , e n -
t r e l o s q u e f i g u r a u n a c a r t a , s i n f i r -
m a , a l a q u e l a P o l i c í a c o n c e d e g r a n 
i m p o r t a n c i a . E s t a c a r t a se r e f i e r e a 
u n a m a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a l l e v a d a a 
c a b o e n M a d r i d , e n l a c a l l e de E s p o z 
y M i n a , e l d í a 2 5 d e l p a s a d o f e b r e r o , 
y e n l a c u a l r e s u l t a r o n a l g u n a s p e r -
E s c o n d i d o s e n e s t o s p o z o s , q u e s e h a n m a n d a d o t a p a r a y e r , l o s l a d r o -
n e s t i r a b a n d e l a s p a t a s d e l a s o v e j a s q u e i b a n a l M a t a d e r o 
( F o t o . A r c h i v o . ) 
l a e s c a l e r i l l a de h i e r r o de s u ^ i n t e r i o r , | t r o s ' V e n í o s r e s t a n t e s se h a n c o l o c a - n o c e s i l a n e g o c i a c i ó n d i r e c t a c o n l a s 
e s p e r a b a n de n o c h e e l p a s o de l o s g a - ' d o y a l o s a s d e p i e d r a q u e i m p i d e n l a r e - c o m p a ñ í a s c o l o n i a l e s i n g l e s a s 
n a d o s y , e s t a q u i e r o , e s t a n o q u i e r o t i - p e t i c i ó n de t a n a u d a c e s r a t e r í a s , 
r a b a n de l a s p a t a s d e l a s o v e j a s e c h á n - 1 K T i ' i i 
I M u e v o s h u e s p e d e s a l a 
C a s a d e F i e r a s 
E l s e ñ o r A l e i x n o s c o n f i r m ó a y e r l a 
* —- —•» v .v j cxo c t u a u -
tíolas a l p o z o y r e c o b r á n d o l a s d e s p u é s 
a l o l a r g o de lo s i n m u n d o s c a n a l e s s u b -
t e r r á n e o s . 
L o s i n f e l i c e s p a s t o r e s a c h a c a b a n a 
o t r o s r i e s g o s l a d e s a p a r i c i ó n de s u s o v e - ' n o t i c i a q u e d í a s a t r á s p u b l i c a m o s s o -
Das y de s u s c e r d o s , s i b i e n l a fiera y b r e e l e n r i q u e c i m i e n t o de l a c o l e c c i ó n 
e s c a n d a l o s a c o n d i c i ó n de e s t o s ú l t i m o s d e l a C a s a d e F i e r a s , r e s u l t a d o s d e l a 
n a c í a m á s d i f í c i l s u c a p t u r a c l a n d e s - V i s i t a de ese g e s t o r a l e s p l é n d i d o p a r -
' q u e z o o l ó g i c o H a g e n b e c k , d e H a m b u r g o . 
A h o r a se v a n a c u b r i r c o n p a v i m e n t o , P a r e c e q u e e l A y u n t a m i e n t o a c e p t a -
o r d i n a r i o l a m a y o r p a r t e de l o s r e g i s - r á l a o f e r t a a l e m a n a , s i b i e n se d e s e o -
h a b r í a 
a b a r a t a d o e l s u m i n i s t r o . 
V e n d r á n e n o c t u b r e a l p a r q u e d e l R e -
t i r o o c h o o s o s ( t r e s b l a n c o s y c i n c o n e -
g r o s ) q u e a c t u a l m e n t e se e x h i b e n e n l a 
e x p o s i c i ó n d e B r u s e l a s ; d o s c a n g u r o s 
g i g a n t e s , u n l e ó n q u e s u s t i t u i r á a l l e ó n 
d e c r é p i t o , i n c a p a z y a de a s u s t a r a s u s 
t r a d i c i o n a l e s v i s i t a n t e s i n f a n t i l e s ; d o s 
c a b a l l i t o s e n a n o s de u n m e t r o y c i n c o 
c e n t í m e t r o s d e a l t u r a , u n a p a r e j a de 
m a r a b ú s , u n a o d o s p a r e j a s de c i s n e s 
¡ ñ o r A l e i x . 
L a p a r e j a de c a n g u r o s c o s t a r á p e -
s e t a s 4 . 2 0 0 ; l o s c u a t r o f l a m e n c o s r o -
sa , 8 4 0 ; l a p a r e j a de r a t o n e s l a v a d o -
r e s ( c u r i o s o s a n i m a l e s q u e n o c o m e n 
n a d a s i n l a v a r l o a n t e s , p o r l o c u a l s o n 
m u y v i s i t a d o s y q u e r i d o s de l o s n i ñ o s ) , 
3 9 0 ; l a s g r u l l a s c o r o n a d a s , 8 7 0 ; l o s c i s -
n e s n e g r o s , 9 0 0 ; l o s m a r a b ú s , 1.350, y 
l a s g r u l l a s « s e ñ o r i t a s » , 2 1 0 . 
L a C a s a de F i e r a s de M a d r i d p r o d u -
ce a n u a l m e n t e . 9 0 . 0 0 0 p e s e t a s . N o es, 
p u e s , s o l a m e n t e u n s e r v i c i o p ú b l i c o , 
s i n o t a m b i é n u n n e g o c i o m u n i c i p a l m u y 
s a n e a d o . 
I n m e d i a t a c o n s t r u c c i ó n d e l 
n u e v o M e r c a d o p a r t i c u l a r 
E l a u t o r d e e s t a c a r t a f a l l e c i ó e n e l 
E q u i p o Q u i r ú r g i c o a c o n s e c u e n c i a de 
l a s h e r i d a s , e l d í a 2 de m a r z o ; s e l l a -
m a b a J u a n d e l C a s t i l l o R u s o . E n l o s 
p r i m e r o s m o m e n t o s se d i j o q u e h a b í a 
s i d o h e r i d o p o r l a f u e r z a p ú b l i c a . S i n 
e m b a r g o , e n l a c a r t a h a c e m a n i f e s t a -
c i o n e s d e q u e l e h i r i ó u n t a l T a c h í n u 
o t r o a p e l l i d a d o L u q u e . T a m b i é n e n l a 
c a r t a h a y u n c r o q u i s d e l a c a l l e d e E s -
p o z y M i n a , y e s t á n m a r c a d o s l o s l u -
g a r e s e n q u e se e n c o n t r a b a n l a f u e r z a 
p ú b l i c a , e l L u q u e y é l . S i n d u d a . C a s t i -
l l o d u r a n t e s u e n f e r m e d a d se e n t r e t u -
v o e n h a c e r e l c r o q u i s y d e d u j o q u e n o 
h a b í a n s i d o l o s g u a r d i a s , s i n o L u q u e , 
q u i e n l e h a b í a h e r i d o . 
A l d e t e n i d o se l e o c u p ó t a m b i é n u n a 
E l m e r c a d o p a r t i c u l a r c u y a f o t o g r a - f o t o g r g a f i a , e n l a q u e a p a r e c e u n g r u -
ñ a p u b l i c a m o s a y e r , d e b e r á e s t a r c o n s - P0_ de p e r s o n a s y e n t r e e l l a s D e l g a d o 
t r u í d o a n t e s de f i n d e l a ñ o 1936 . L a 
c o n c e s i ó n es p o r c i n c u e n t a a ñ o s , a l c a -
b o de l o s c u a l e s r e v e r t i r á a l A y u n t a -
m i e n t o . 
E n l a s v i v i e n d a s c o n t i g u a s h a y c a -
b i d a p a r a d o s c i e n t o s v e c i n o s . E s t á s i -
n e g r o s d e A u s t r a l i a , o t r a d e g r u l l a s c o - j t u a d o e n t r e S a n t a M a r í a d e l a C a b e -
Dimiten los gestores de la CEDA en la Diputación 
P o r i n c o m p a t i b i l i d a d c o n e l s e ñ o r G a r c í a T r a b a d o , 
q u e a y e r f u é e l e g i d o p r e s i d e n t e . D e c i n c o v o t o s q u e 
o b t u v o u n o e r a e l s u y o 
A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n g e s t o r a de m á x i m a r e p r e s e n t a c i ó n . " Q u e r e m o s q u e 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l p a r a e l e g i r ] A c c i ó n P o p u l a r e s t é r e p r e s e n t a d a e n e l 
p r e s i d e n t e p o r l a d i m i s ó n d e l s e ñ o r N o -
g u e r a . C o m e n z ó l a s e s i ó n b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l s e ñ o r E s t é b a n e z , c o m o g e s -
t o r de m á s e á a d , y se d i ó l e c t u r a a l a 
c o m u n i c a c i ó n d e l g o b e r n a d o r c i v i l a d -
m i t i e n d o l a d i m i s i ó n a l s e ñ o r N o g u e r a 
y n o m b r a n d o p a r a s u s t i t u i r l e a l s e ñ o r 
P u e n t e , a l c a l d e d e C o l m e n a r V i e j o . 
I n m e d i a t a m e n t e s e p r o c e d i ó a l a e l e c - . D i p u t a c i ó n . 
r a n g o a q u e t i e n e d e r e c h o . Y o e s t i m o 
— t e r m i n ó d i c i e n d o — q u e e l s e ñ o r G a r c í a 
T r a b a d o n o es e l t e r c e r p r e s i d e n t e , s i n o 
u n p r e s i d e n t e de t e r c e r a . " ( R i s a s . ) 
E l s e ñ o r G ó m e z d i c e q u e p i e n s a r e -
t i r a r s e d e l a C o m i s i ó n s i se c o n s i e n t e n 
c o s a s c o m o l a q u e s u p o n e q u e e l s e ñ o r 
G a r c í a T r a b a d o s e a p r e s i d e n t e d e l a 
r o ñ a d a s , c u a t r o b e l l í s i m o s flamencos r o - ' z a y l a c a l l e de P a l o s de M o g u e r . 
Crónica de sociedad La vida er. M a d r i d 
c i ó n de p r e s i d e n t e . L o s g s t o r e s d e l a 
C . E . D . A . v o t a r o n e n b l a n c o , y p o r e l 
s e ñ o r G a r c í a T r a b a d o v o t a r o n los d o s 
r a d i c a l e s , s e ñ o r e s P u e n t e y E s t é b a n e z ; 
e l a g r a r i o , s e ñ o r P u e n t e R i v a c o b a s , y e l 
l i b e r a l d e m ó c r a t a , s e ñ o r P é r e z T o l e d o . 
C o m o h u b o c i n c o p a p e l e t a s a f a v o r d e l 
s e ñ o r G a r c í a T r a b a d o , r e s u l t a q u e é s t e 
se v o t ó a s í m i s m o . 
E l e l e g i d o o c u p ó l a p r e s i d e n c i a y s e 
c o n g r a t u l ó d e s e r e l t e r c e r p r e s i d e n t e 
d e l a D i p u t a c i ó n c o n l a R e p ú b l i c a . H i z o 
e l o g i o s d e l o s s e ñ o r e s S a l a z a r A l o n s o 
y N o g u e r a y t e r m i n ó o f r e c i é n d o s e a t o -
d o s . 
E l s e ñ o r A n t o r a z , p o r l a C . E . D . A . , 
e x p r e s ó s u s d u d a s a c e r c a d e l a l e g a l i -
d a d d e l a e l e c c i ó n , y a q u e e l s e ñ o r G a r -
c í a T r a b a d o se h a v o t a d o a s í m i s m o . 
E l s e ñ o r D e l P i n o , j e f e d e l a m i n o r í a 
d e l a C . E . D . A . , r e n u n c i a a l c a r g o de 
v i c e p r e s i d e n t e , p a r a e l q u e h a s i d o e l e -
g i d o , y d i c e q u e a u n q u e l a m i n o r í a de 
A . P . n o t i e n e a p e t e n c i a d e P o d e r , n o 
t i e n e m á s r e m e d i o q u e p e d i r l o , p o r q u e 
e n l a p r o v i n c i a l a C . E . D . A . t i e n e l a 
laü'BiihiEüiiHiiiiiaiiiiiHiiiniiiiiniiii 
H a m , 2 t i r o s , t o d a s p ó l v o r a s , p t a s . 99. 
A p r o v e c h a r s e v i s t a p r ó x i m o M o n o p o l i o 
A p a r t a d o 45. E I B A R . 
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JOYERIA G. SANZ 
A l h a j a s y o b j e t o s p a r a r e g a l o s en p l a t a 
d e l ey , r e p u j a d a a m a n o . P l a z a S a n t a 
C r u z , 7. — M A D R I D . — T e l é f o n o 10706. 
E l s e ñ o r N a v a r r o p i d e q u e se a b r a 
u n e x p e d i e n t e p a r a a c l a r a r l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s e x i s t e n t e s p o r l a c u e s t i ó n de 
l o s s o l a r e s d e S a n J u a n d e D i o s , e n l a 
q u e t a n t a i n t e r v e n c i ó n t u v o e l n u e v o 
p r e s i d e n t e . 
E l s e ñ o r P é r e z T o l e d o d i c e q u e é l n o 
h a v o t a d o a l s e ñ o r G a r c í a T r a b a d o p a -
r a l a p r e s i d e n c i a , s i n o a l r a d i c a l q u e le 
h a n i m p u e s t o . S e g u i d a m e n t e se l e v a n -
t ó l a s e s i ó n . 
E l u s o i n d e b i d o d e l a — P o r l o s s e ñ o r e s d e C a m p o s S a l a -
z a r y p a r a s u h i j o d o n R a f a e l , i n g e n i e -
r o d e M i n a s , h a s i d o p e d i d a , e n A l m u -
ñ é c a r , a l o s s e ñ o r e s d e A l m a g r o S a n 
M a r t í n l a m a n o de s u b e l l í s i m a h i j a 
Q u i c a . L a b o d a se h a fijado p a r a f e -
c h a m u y p r ó x i m a . 
— E l d í a 1 2 d e l c o r r i e n t e m e s , f e s t i -
v i d a d d e l D u l c e N o m b r e d e M a r í a , n a 
s i d o p e d i d a , e n S a n S e b a s t i á n , p o r lo s 
s e ñ o r e s de G a s c u e , l a m a n o de l a se -
ñ o r i t a A n g e l i t a M o r e n o S e g u r a , h i j a de 
d o n P e d r o M o r e n o A g r e l a y d e d o ñ a 
A n g e l e s S e g u r a , p a r a e l i n g e n i e r o de 
C a m i n o s d o n A n t o n i o G a s c u e . L a b o d a 
se c e l e b r a r á a p r i n c i p i o s d e l a ñ o p r ó -
x i m o . 
— E n l a p a r r o q u i a de l o s D o l o r e s se S o c i e d a d E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e d e 
v e r i f i c ó a y e r t a r d e e l b a u t i z o de l a r e - A m i g o s d e l P a í s . — D e l 17 a l 30 d e l c o -
c r u z r o j a 
E l a s e s o r j u r í d i c o d e l G r u p o d e A m -
b u l a n c i a s d e l a C r u z R o j a n o s r e m i t e 
u n a n o t a s o b r e e l u s o i n d e b i d o d e l e m -
b l e m a de l a b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n , q u e 
c o n t a n t a f r e c u e n c i a h a c e n a l g u n o s es -
t a b l e c i m i e n t o s . E n u m e r a l a c o p i o s a l e -
g i s l a c i ó n q u e p r o h i b e e l e m p l e o d e l a 
c r u z r o j a , y a d v i e r t e a l o s i n f r a c t o r e s 
de l o s p e r j u i c i o s a q u e les p u e d e l l e v a r 
e l n o h a c e r c a s o d e l a s r e i t e r a d a s a d -
v e r t e n c i a s q u e s e l e s h a n h e c h o . 
O t r a s n o t a s 
Dos atracadores detenidos 
t 
E L I L M O . S E Ñ O R 
D. F R U C T U O S O LO-
REDO S A N C H E Z 
P r e s b í t e r o , L i c e n c i a d o e n S a -
g r a d a T e o l o g í a y D e r e c h o Ca^-
n ó n l c o , C a b a U e r o d e l a R e a l y 
M i l i t a r O r d e n d e S a n H e r m e -
n e g i l d o , T e n i e n t e V i c a r i o ge -
n e r a l c a s t r e n s e , r e t i r a d o 
Ha fallecido el día 14 de sep-
tiembre de 1935 
a lo s 63 a ñ o s de e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s Sa-
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S. Sv 
R. I. P. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l r e v e -
r e n d o p a d r e M a n u e l C e r e i j o ; h e r -
m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n -
t e s ( a u s e n t e s ) 
R U E G A N a sus a m i g o s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r l e a D i o s 
v a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r , q u e ^ j á l u g a r 
h o y 15, a l a s D O S de l a t a r -
de, desde l a c a s a m o r t u o r i a , 
¿ a l i e d e J e s ú s d e l V a l l e , n u -
m e r o 7, a l c e m e n t e r i o d e l a 
S a c r a m e n t a l d e K™"-
zo, p o r l o q u e r e c i b i r á n es-
p e c i a l f a v o r . 
v\ d u e l o se d e s p i d e en e l ce-
m e n t e r i o N o se r e p a r t e n e sque l a s . 
« • " • ^ " n e S k E S . A r e n a l , «. ^ u . i d 
•iiiiiioiiiiin Biiiiiiiimw" • i i i i w i i i i w i i i i i p i i t 
Al efectuar sus compras haga 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093. 
C o n r e f e r e n c i a a u n a t r a c o c o m e t i -
d o e l d í a 8 e n B i l b a o e n u n e s t a b l e c i -
m i e n t o de m a t e r i a l e l é c t r i c o d e l a c a -
l l e d e A y a l a , d e l q u e se l l e v a r o n 600 
p e s e t a s , e l d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u r i -
d a d , c o m u n i c ó a lo s p e r i o d i s t a s q u e 
a n o c h e , a l a s o c h o , l o s a g e n t e s s e ñ o r e s 
B a l l e s t e r o s , M o r e n o . S a l d a ñ a y V á z -
q u e z , d e t u v i e r o n f r e n t e a l a s o f i c i n a s de 
l a H i d r o e l é c t r i c a a l o s a t r a c a d o r e s M a r -
c e l i n o E c h e a n d í a I r i a r t e . de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , v e n d e d o r a m b u l a n t e , n a t u r a l de 
A l i o ( N a v a r r a ) , c o n d o m i c i l i o e n B i l -
b a o , c a l l e d e H e r n a n i , 3 1 y e n Z a r a g o -
z a , c a l l e d e Z e n ó n . 22 . y a J o a q u í n M a r -
t í n e z E c h e a n d í a . d e t r e i n t a y s e i s a ñ o s , 
l a b r a d o r , d e l a m i s m a n a t u r a l e z a , c o n 
d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e M a t i c e . 5. A m -
b o s i n d i v i d u o s h a n s i d o r e c o n o c i d o s p o r 
e l e n c a r g a d o d e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
c a l l e A y a l a , y M a r c e l i n o E c h e n d í a e s t á 
c o n v i c t o y c o n f e s o . Se c r e e q u e e n e l m o 
m e n t ó d e s e r d e t e n i d o s p r e p a r a b a n u n 
n u e v o g o l p e . 
R o b o d e u n " t a x i " 
E l c h ó f e r J o s é O l i v a P é r e z , q u e t r a -
b a j a b a c o n u n " t a x i " d e l a m a t r í c u l a 
d e M a d r i d , n ú m e r o 3 5 . 4 5 7 . h a d e n u n c i a -
d o e n l a C o m i s a r í a d e l a L a t i n a q u e 
: m i e n t r a s s e e n c o n t r a b a e n c a s a d e u n a 
c u ñ a d a , q u e v i v e e n l a c a l l e d e l C a r d e -
n a l M e n d o z a . 7. d e s a p a r e c i ó e l c o c h e . 
! q u e h a b i a d e j a d o a l a p u e r t a . 
L a P o l i c í a r e a l i z a g e s t i o n e s p o r s i el 
c o c h e h u b i e r a s i d o u t i l i z a d o p a r a u n ac-
t o d e l i c t i v o . 
A c c i d e n t e d e t r a b a j o 
J o s é M e d i n a E s p i n a , de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
s e p r o d u j o l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o d e s e r -
v a d o t r a b a j a n d o e n l a e s t a c i ó n d e A t o -
c h a D e s p u é s d e s e r a s i s t i d o e n e l b o t i -
q u í n de l a e s t a c i ó n , p a s ó a s u d o m i c i l i o . 
S e d e r r u m b a u n a n d a m i o y r e s u l t a n 
t r e s h e r i d o s 
A v e r p o r l a m a ñ a n a , e n u n a o b r a q u e 
s e e f e c t ú a e n l a c a s a 24 de l a c a l l e de 
a o v a s e d e r r u m b ó u n a n d a m i o , q u e 
' a r r a s t r ó a t r e s a l b a f t i l e s q u e e n é l t r a -
h a i a b a n . F u e r o n t r a s l a d a d o s r á p i d a -
m e n t e a l a C a s a de S o c o r r o de B u e n a -
v i s t a . d o n d e l o s m é d i c o s a s i s t i e r o n a A l -
f o n s o T o r r e s C a s a s , d e c u a r e n t a y u n 
a ñ o s q u e v i v e e n J u a n P a n t o j a 3. de 
f e s i o n e s g r a v e s ; a A g u s t í n C a s a d o , de 
c S e n U y c i n c o a ñ o s , q u e v i v e e n l a 
c a l l e Se A n t o n i o , 4 1 , d e l e s i o n e s d e p r o -
n ó s S c o r e s e r v a d o , y a A g u s t í n J o r g e 
D o r a d o , d e t r e i n t a y c i n c o , d o m i c i l i a d o 
e n J u a n P a n t o j a , 17. E l p r i m e r o p a s ó 
a l H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n c i a y lo s de-
m á s a s u s d o m i c i l i o s . 
A t r o p e l l a d a p o r u n a b i c i c l e t a 
M e r c e d e s R o d r í g u e z M a r t í n e z , d e n u e -
v e a ñ o s , q u e v i v e e n F e r m í n G a l á n . 7, 
r e s u l t ó c o n l e s i o n e s m e n o s g r a v e s y 
f r a c t u r a d e l a t i b i a i z q u i e r d a , t e r c i o i n -
f e r i o r , a l s e r a t r o p e l l a d a p o r u n a b i c i -
c l e t a q u e m o n t a b a F l o r e n t i n o A l o n s o 
L ó p e z , de v e i n t i t r é s a ñ o s , d o m i c i l i a d o 
e n G o n z á l e z S o t o , 4 . 
c i é n n a c i d a h i j a de n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
e l r e d a c t o r de l a A g e n c i a " L o g o s " , d o n 
S a n t o s A l c o c e r , y de s u b e l l a e s p o s a , 
T e r e s a M i c h e l . 
A l a n u e v a c r i s t i a n a se l e i m p u s i e -
r o n lo s n o m b r e s d e M a r í a T e r e s a , R e -
g i n a , D o l o r e s , y f u é a p a d r i n a d a p o r s u 
a b u e l a m a t e r n a , d o ñ a C a r m e n R o d r í -
g u e z , y p o r d o n H u m b e r t o P é r e z d e l a 
O s s a . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , l o s s e ñ o r e s 
d e A l c o c e r o b s e q u i a r o n c o n u n l u n c h 
a l o s a s i s t e n t e s a l a c e r e m o n i a . 
— E n M á l a g a , d o n d e r e s i d e , h a d a d o 
a l u z f e l i z m e n t e u n h e r m o s o n i ñ o l a j o -
v e n s e ñ o r a d e d o n J o s é R u i z d e l P o r -
t a l y L ó p e z d e U r a l , n a c i d a J o s e f a P é -
r e z B r y a n . 
S a n J e n a r o 
P a s a d o m a ñ a n a e s t a f e s t i v i d a d ce le -
b r a n s u s a n t o : P r í n c i p e d e B o r b ó n , c o n -
d e s a v i u d a de S e r t , s e ñ o r i t a de V i l l o t a , 
m a r q u é s v i u d o de P e r r e r a , c o n d e v i u d o 
de T o r r e c i l l a d e C a m e r o s , s e ñ o r P a r l a d é 
H e r e d i a , 
S a n R o d r i g o 
T a m b i é n , p a s a d o m a ñ a n a , c e l e b r a n sus 
d í a s : S e ñ o r e s P a r l a d é e Y b a r r a , M e d i n a 
y B e n j u m e a y F e r n á n d e z d e M e s a y 
P o r r a s . 
V i a j e r o s 
H a n r e g r e s a d o : de S a n S e b a s t i á n , l a 
m a r q u e s a d e M o n t e a l e g r e y lo s m a r q u e -
ses de C a b a l l o s - C a r v a j a l ; de B u r g o s , d o n 
R a m ó n P é r e z ; d e S a n S e b a s t i á n , d o n 
L u i s C i f u e n t e s ; d e P u n t a H u m b r i a , d o n 
I l d e f o n s o G a l l a r d o ; d e S a n S e b a s t i á n , 
d o n E u g e n i o B u r g o s ; d e V i n i e g r a de 
A r r i b a , d o n C á n d i d o P a r r a ; de B e l o r a -
d o . d o n J o s é L u i s M e n a ; de S a n M i l l á n 
de l a C o g o l l a , d o n J u l i á n d e R o a ; d e 
A l g o r t a , d o n M a n u e l A g u a d o ; de Co-
l u n g a . d o n A l v a r o G o n z á l e z ; de S o l a r e s , 
d o n J o s é S a n R o m á n ; d e C o r u ñ a . d o n 
R a m ó n I g l e s i a s ; de A r t e s , d o ñ a M a r í a 
B a s i l i s a T r a b a ; d e P u e b l a d e l C a r a m i -
ñ a l , d o n A n g e l H e r n a n s a e z ; de S e g o v i a . 
d o n J o s é M a r í a T o r r e j a ; d e C o l m e n a r 
V i e j o , d o n R a m ó n L a b i a d a ; de E l E s -
p i n a r , d o n J a i m e L l u c h . 
—Se h a n t r a s l a d a d o : de S a n Sebas -
t i á n a G i j ó n , l a c o n d e s a de A d a n e r o , y 
de O v i e d o , l o s m a r q u e s e s de S a n F e l i z ; 
de L i m p i a s a S a n S e b a s t i á n , l a m a r q u e -
sa de B e d m a r y e l m a r q u é s de V i l l a n u e -
v a de l a T o r r e s ; de C u e v a s M i n a d a s a 
G r a n j a ( P o r t u g a l ) , d o n J o s é Z u l o a g a ; d e 
N o j a a S a n S e b a s t i á n , d o n C r i s t ó b a l P é -
rez d e l P u l g a r . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n S a n S e b a s t i á n h a f a l l e c i d o d o n T o -
m á s A l o n s o - Z a b a l a , c o n d e d e B u e n a E s -
p e r a n z a , q u e h a b í a o c u p a d o a l t o s p u e s -
tos a d m i n i s t r a t i v o s e n C u b a y v a r i o s 
G o b i e r n o s c i v i l e s e n l a P e n í n s u l a , f u é 
n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l a r b i -
t r a l de N u e v a s H é b r i d a s , y e n é l d e m o s -
t r ó s u t a c t o e i n t e l i g e n c i a . 
E j e r c i ó d i c h o c a r g o d u r a n t e m á s d e 
v e i n t e a ñ o s , a b a n d o n á n d o l o r e c i e n t e m e n -
te p o r r a z ó n d e s u a v a n z a d a edad , p a r a 
r e s i d i r e n S a n S e b a s t i á n . 
— A y e r f a l l e c i ó e n M a d r i d e l i l u s t r í -
s i m o s e ñ o r d o n F r u c t u o s o L o r e d o S á n -
chez , t e n i e n t e v i c a r i o g e n e r a l c a s t r e n s e , 
c u y o e n t i e r r o se e f e c t u a r á es ta t a r d e 
en l a S a c r a m e n t a l d e S a n L o r e n z o . R e -
c i b a l a f a m i l i a d e l f i n a d o n u e s t r o p é -
g a m e m á s s e n t i d o . 
— E n B a d - K i s s i n g e n ( A l e m a n i a ) , a c o n -
s e c u e n c i a de u n a r á p i d a e n f e r m e d a d , f a -
l l e c i ó e l d í a 7 d e l c o r r i e n t e e l s e ñ o r d o n 
J o s é M a r í a d e L e g ó r b u r u y D o m í n g u e z -
M a t a m o r o s , q u e e n c u a n t o se s i n t i ó e n -
f e r m o p i d i ó y r e c i b i ó c o n g r a n f e r v o r 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y e n t r e g ó s u a l -
m a a D i o s c o n e n t e r e z a c r i s t i a n a . A pe -
t i c i ó n s u y a , s u c u e r p o h a r e c i b i d o c r i s -
t i a n a s e p u l t u r a e n e l c e m e n t e r i o de B a d -
K i s s i n g e n , e n c u y a p a r r o q u i a se c e l e b r a -
r o n l o s f u n e r a l e s , y a m b o s a c t o s se v i e -
r o n c o n c u r r i d í s i m o s , s i e n d o p r e s i d i d o s p o r 
l as a u t o r i d a d e s c i v i l e s j * m i l i t a r e s , q u e 
p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s y o f r e c i e r o n c o -
r o n a s . R i n d i ó h o n o r e s u n a s e c c i ó n de l a 
A v i a c i ó n g e r m a n a y u n a e s c u a d r i l l a v o l ó 
d u r a n t e l a c e r e m o n i a . 
r r i e n t e m e s e s t a r á n a b i e r t a s l a s m a t r í c u -
l as o f i c i a l e s de l a s c l a se s de T a q u i g r a f í a 
y M e c a n o g r a f í a ( p r i m e r o , s e g u n d o y t e r -
ce r c u r s o ) , F r a n c é s e I n g l é s , G r a m á t i c a , 
A r i t m é t i c a y C o n t a b i l i d a d . C o r t e y C o n -
f e c c i ó n , D i b u j o l i n e a l , de figura, y e s o , 
a d o r n o , t o p o g r á f i c o , l a v a d o d e m á q u i -
H o r a s de m a t r i c u l a : de d i e z a u n a d e 
l a m a ñ a n a y d e c u a t r o a se i s d e l a t a r -
de, e n l a S e c r e t a r í a de l a S o c i e d a d , p l a -
za de l a V i l l a . 2. 
L o s a l u m n o s q u e i n g r e s e n d e l p r i -
m e r a ñ o de T a q u i g r a f í a , d e b e r á n d e d i -
r i g i r u n a i n s t a n c i a a l s e ñ o r d i r e c t o r - p r e -
s i d e n t e de l a S o c i e d a d e n p a p e l d e p a -
gos a l E s t a d o de u n a p e s e t a c i n c u e n t a 
c é n t i m o s . 
Bastones planos ^ R O L L " 
C o r t i n a s s u s p e n d i d a s c o n p o l e a s i n v i s i -
b l e s . C i n c u e n t a m o d e l o s . F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . A t o c h a , 4 L 
s e ñ a l ó a l L u q u e . L a P o l i c í a e n t o n c e s 
c o m e n z ó d e t e r m i n a d a s g e s t i o n e s , q u e 
h a n d a d o p o r r e s u l t a d o l a d e t e n c i ó n de 
J e s ú s L u q u e L ó p e z y d e o t r o s u j e t o l l a -
m a d o L u i s A r m e n t a M e d i n a , t a m b i é n 
c o m u n i s t a . A l o s d o s se les h a o c u p a d o 
p r o p a g a n d a c o m u n i s t a y d o c u m e n t o s . 
I n t e r r o g a d o e l L u q u e ifk d e c l a r a d o 
q u e , e n e f e c t o , i n t e r v i n o e n l o s s u c e s o s 
d e l a c a l l e d e E s p o z y M i n a y q u e h a -
b í a v i s t o q u e p o r a q u e l l o s l u g a r e s se 
e n c o n t r a b a J u a n C a s t i l l o ; p e r o , s i n e m -
b a r g o , h a n e g a d o q u e é l l e h i r i e r a . H a 
m a n i f e s t a d o t a m b i é n q u e e n a q u e l l o s 
m o m e n t o s l l e v a b a u n a p i s t o l a d e l c a -
l i b r e 6 ,35, l a c u a l a r r o j ó a l s u e l o a l se r 
d i s u e l t a l a m a n i f e s t a c i ó n p o r l a f u e r -
z a p ú b l i c a . D e s d e l u e g o , h a a f i r m a d o 
q u e é l n o h i z o l o s d i s p a r o s y q u e i g -
n o r a q u i é n p u e d a s e r e l a g r e s o r o a g r e -
s o r e s de C a s t i l l o . L a P o l i c í a h a p u e s t o 
a d i s p o s i c i ó n d e l j u e z m i l i t a r a l o s d e -
t e n i d o s . 
H e r i d o p o r a t r o p e l l o 
J o s é M a r í a Z a b a l a G a r c í a , d e c a t o r -
ce a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e 
F r a n c i s c o S i l v e l a , n ú m e r o 4 1 , s u f r e l e -
s i o n e s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , q u e l e 
p r o d u j o , a l a t r e p e l l a r l e , e l a u t o m ó v i l 
q u e g u i a b a M a r í a M a r t í n G r a c i a . 
M u j e r a g r e d i d a 
A y e r p a s a b a p o r l a c a l l e d e S o m -
b r e r e t e u n a m u j e r l l a m a d a F l o r a d e 
L u c a s L u c a s , d e t r e i n t a y o c h o a ñ o s , 
q u e v i v e e n l a c a l l e d e L a v a p i é s , n ú -
m e r o 4 9 . L e s a l i e r o n a l p a s o d o s i n d i -
v i d u o s , l l a m a d o s M i g u e l H i d a l g o L ó -
p e z u n o y o t r o a p o d a d o e l " S o l d a d o " , 
l o s c u a l e s , s i n q u e s e s e p a n l a s c a u s a s , 
l e a g r e d i e r o n c a u s á n d o l e a l g u n a s c o n -
t u s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
S u s t r a c c i ó n d e u n a u t o m ó v i l 
E n l a p u e r t a d e u n h o t e l d e l a c a l l e 
d e l A r e n a l , n ú m e r o 2, s u s t r a j e r o n a y e r 
e l a u t o m ó v i l d e l a m a t r í c u l a d e C á c e -
r e s n ú m e r o 2 .837 . p r o p i e d a d d e l v e c i n o 
d e J a r á i z d e l a V e r a , d o n P e d r o S á n -
c h e z L ó p e z . 
E n l a C o m i s a r í a d e l d i s t r i t o d e l C e n -
t r o d e n u n c i ó e l r o b o e l c h ó f e r , A n i a n o 
G ó m e z G o n z á l e z . 
Cursillo p a r a maestros 
y educadores 
E s t e c u r s i l l o , o r g a n i z a d o p o r l a 
F . A . E . , e m p e z a r á e l p r i m e r o d e oc-
t u b r e , y c o n s t a r á c1 l a s s i g u i e n t e s e n -
s e ñ a n z a s y p r o f e s o r a d o : 
« E d u c a c i ó n s o c i a l y o b r a s c i r c u m y 
p o s t - e s c o l a r e s » , p a d r e E n r i q u e H e r r e r a ; 
« M e t o d o l o g í a y o r g a n i z a c i ó n e s c o l a r » , 
d o n I s i d r o A l m a z á n ; « P s i c o l o g í a p e d a -
g ó g i c a » , d o n J o s é S u b i e l a ; « H i g i e n e es-
c o l a r » , d o n J o a q u í n E s p i n o s a ; « F i l o s o -
f í a p e d a g ó g i c a » , d o n A n t o n i o S a l v a d o r ; 
« H i s t o r i a de l a e d u c a c i ó n » , d o n R u f i n o 
B l a n c o . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e h o r a r i o se h a r á a l 
e m p e z a r e l c ü r s ü l o ; p e r o , a s e r p o s i b l e , 
l a s c l a s e s s e r á n p o r l a t a r d e , y t o d a s 
b i s e m a n a l e s , a e x c e p c i ó n de l a « H i g i e -
n e e s c o l a r » y de l a « E d u c a c i ó n s o c i a l » , 
q u e s e r á n s e m a n a l e s . 
E n l o s q u i n c e ú l t i m o s d í a s d e l c u r s i -
l l o s e v i s i t a r á n g r u p o s e s c o l a r e s , p r e -
s e n c i a n d o l e c c i o n e s - m o d e l o , d e l a s c u a -
l e s h a r á n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s c r i t i c a s 
p o r e s c r i t o . 
D u r a n t e e l c u r s i l l o s e h a r á n a l g u n a s 
e x c u r s i o n e s . 
P a r a o b t e n e r e l d i p l o m a de e s t u d i o s 
es p r e c i s o : 
a ) A s i s t e n c i a n o i n t e r r u m p i d a a l a s 
c l a s e s d u r a n t e e l c u r s o . 
b ) R e a l i z a c i ó n de l o s t r a b a j o s de 
i n v e s t i g a c i ó n q u e s e l e s e n c a r g u e , r e -
l a c i o n a d o s c o n l a s c l a s e s ( t r a b a j o de 
s e m i n a r i o ) . 
c ) N o t a s f a v o r a b l e s de a p r o v e c h a -
m i e n t o . 
d ) E x a m e n d e fin d e c u r s o . A p a r t e 
d e l a s p r u e b a s o r a l e s o e s c r i t a s q u e se 
s e ñ a l e n , c a d a a l u m n o p r e t e n d e r á , u n a 
v e z a c a b a d o e l c u r s o , y e n e l p l a z o de 
d o s m e s e s , u n a m o n o g r a f í a s o b r e e l t e -
m a p e d a g ó g i c o q u e s e s e ñ a l e . 
E l p í a ; > d e a d m i s i ó n d e m a t r í c u l a s 
e x p i r a e l 2 8 d e l p r e s e n t e m e s . Se a n u n -
c i a r á n b e c a s y m e d i a s b e c a s . P a r a t o -
d a c l a s e d e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a 
F . A . K , C l a u d i o C o e l l o , 3 2 , M a d r i d . 
Con unos ricitos rubios 
e s t á e u a p o c u a l q u i e r n e n e . U n 
poco de C A M O M I L A I N T E A en-
t r e l a s r a í c e s , a l p e i n a r l o , y que-
d a u n r u b i o p r e c i o s o . N o t e n g a 
c u i d a d o : l a l e g í t i m a , l a b u e n a C A 
M O M I L A I N T E A es v e g e t a l e i n -
o f e n s i v a . T o d a s l a s p e r f u m e r í a s la 
t i e n e n , N o a c e p t e I m i t a c i o n e s 
• mmnm llBlll|;•ll;,'*il•lllllKlllllíBlllil^*^f|íl|f'!Hl,•,l 
Roban un lingote de oro 
que servía de muestra 
P A R I S , 1 3 . — D e s d e h a c e u n o s d í a s fi-
g u r a b a e n l o s e s c a p a r a t e s d e l C o m p t o i r 
L y o n A l l e m a n d , u n l i n g o t e d e o r o 
U n o s m a l h e c h o r e s r o m p i e r o n d u r a n -
t e l a m a d r u g a d a e l c r i s t a l d e l e s c a p a -
r a t e y se a p o d e r a r o n d e l l i n g o t e ; p e r o , 
s e g ú n d e c l a r a n e n d i c h a e n t i d a d b a n -
c a r i a , n o e x p e r i m e n t a r á n p é r d i d a a l g u -
n a p o r q u e e l l i n g o t e s ó l o s e r v i a de 
m u e s t r a y e s t a b a c o n f e c c i o n a d o c o n p l o -
m o r e v e s t i d o d e u n a c a p a d o r a d a . 
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E n t o n o s : 
B l a n c o — R a c h e l — R o s a d o — M o r e n o 
O c r e y B r o n c e a d o . 
l a i e i n i i n i ^ 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
V e r d a d e r o e s p e c i f i c o 
d e l d o l o r n e r v i o s o o 
r e u m á t i c o , d e s a p a -
r e c i e n d o p o r 
r e b e l d e q u e s e a 
Cura el 
dolor 
d e c a b e z a , 
n e u r a l q i a s 
- ( F a c i a l e s . 
I n t e r c o s t a l e s , 
r í ñ o n e s . C i á t i c a ) y l a s 
m o l e s t i a s d e l a m u j e r . 
P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O D E 
L A G R I P E 
N U N C A P E R J U D I C A 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
( S á b a d o 14 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 5 ) 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , d e s p u é s 
d e l d i s c u r s o d e L a v a l e n G i n e b r a , es e l 
t e m a d e c o m e n t a r i o e n l o s d i a r i o s de l a 
m a ñ a n a . 
« A B C » : « E l r i e s g o de q u e se d i v i -
d i e r a y se h u n d i e s e l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s y de q u e l a d i s c o r d i a p r o v o c a s e 
l u e g o l a c a t á s t r o f e d e E u r o p a e s t á c o n -
j u r a d o . E l c o n f l i c t o í t a l o e t i o p e no p u e -
de a c a r r e a r l a c o n f l a g r a c i ó n q u e t e m í a n 
t a n t o s a g o r e r o s . 
« A h o r a » : « L o q u e v i e n e s u c e d i e n d o 
e n G i n e b r a n o t i e n e m á s r e m e d i o q u e 
i m p r e s i o n a r a R o m a . S o n t o d o s l o s p a í -
ses l o s q u e se d e c l a r a n e n f a v o r d e l 
P a c t o , y e s t o s i m p o n d e r a b l e s , e s t a s m o -
t i v a c i o n e s p s i c o l ó g i c a s , t i e n e n u n g r a n 
v a l o r . N o b a s t a l o c a l i z a r l a g u e r r a n i 
r e v e s t i r l a de c a r a c t e r e s d e o p e r a c i ó n 
p o l i c í a c a c u a n d o e l m u n d o h a c e u n g e s t o 
de r e p u l s a . S i e l « d u c e » d e j a q u e g a n e 
s u á n i m o l a r e f l e x i ó n es p o s i b l e q u e a s i 
l o e n t i e n d a y n o se h a l l e n c e r r a d o s l o s 
c a m i n o s de c o n c o r d i a . 
« E l S o l » : « L a s m e m o r a b l e s s e s i o n e s 
de I o j d o s ú l t i m o s d í a s e n G i n e b r a h a n 
c r e a d o , c o n c a r a c t e r e s de p e r m a n e n c i a , 
u n o r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l , c u y a s d e c i -
s i o n e s t a r d a r á n b a s t a n t e e n v e r s e a t a -
c a d a s e n l a f o r m a e n q u e se h a v e n i d o 
h a c i e n d o e n loe ú l t i m o s a f i o s . C o n l a 
m i s m a d e c i s i ó n c o n q u e M u s s o l i n i p e r -
s i s t e e n a p l i c a r , g u i a d o s ó l o p o r s u p r o -
p i o c r i t e r i o , l o s p r i n c i p i o s d e s u p o l í t i c a 
i m p e r i a l i s t a , u n e s t a d o de o p i n i ó n se le 
c r u z a e n e l c a m i n o r e s u e l t o a i m p l a n -
t a r , p o r ñ n , n o r m a s j u r í d i c a s a l a s o l u -
c i ó n d e l o s p r o b l e m a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
L a d e s i g u a l d a d d e p o s i c i o n e s e s n o t o r i a . 
* * * 
L a c r ó n i c a d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l 
e n G i n e b r a , S a n t o s F e r n á n d e z , s o b r e 
l a a c t u a c i ó n d e l a s f u e r z a s r e v o l u c i o -
n a r i a s e n l a S o c i e d a d , de N a c i o n e s , es 
c o m e n t a d a p o r « L a N a c i ó n » . 
« P o r eso, l a g r a v e d a d e s t r i b a e n q u e 
se e x t r e m e l a i n t r a n s i g e n c i a . E s n e c e -
s a r i o q u e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s d e j e 
a b i e r t o e l c a m i n o p a r a q u e q u e d e n s a -
t i s f e c h o s e l h o n o r y l a s e g u r i d a d d e u n a 
p o t e n c i a q u e t i e n e u n l i t i g i o c o l o n i a l . 
Y n o s o t r o s c r e e m o s q u e , p e s e a l a c e -
r r a z ó n d e e s t o s i n s t a n t e s , s i se p r o -
d u c e e n A b i s i n i a l o q u e p a r e c e i n e v i t a -
b l e , l a s p o t e n c i a s q u e a h o r a se m u e s -
t r a n i r r e d u c t i b l e s r e p a r a r á n m u c h o e n 
l o q u e h a y a n d e h a c e r a n t e s de t r a s l a -
d a r e l c o n f l i c t o a E u r o p a . » 
« U n a c o s a s o n l a s p a l a b r a s y o t r a 
l o s h e c h o s e n l a h o r a d e c i s i v a . » 
Y « L a E p o c a » . 
« C u a n t o s e x a m i n a n e l c a r á c t e r y e l 
m é t o d o de l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a , 
c o i n c i d e n e n a p r e c i a r l a g r a v e d a d y e n 
l a n e c e s i d a d de q u e l o s h o m b r e s q u e fi-
g u r a n a l f r e n t e de l o s G o b i e r n o s , o q u e 
t i e n e n a u t o r i d a d s o b r e l a s m a s a s , n o 
s e e n t r e t e n g a n e n d i v a g a c i o n e s . L a 
c o n s p i r a c i ó n u n i v e r s a l e m p r e n d i d a , a t a -
c a c o n m á s v i o l e n c i a q u e n u n c a , l o s 
f u n d a m e n t o s s o c i a l e s y v a e n m a s c a r a -
d a e n u n a l u c h a p o l í t i c a a l a q u e se 
p r e s t a n , p o r m ó v i l e s c o n o c i d o s , d e t e r -
m i n a d o s e l e m e n t o s , q u e q u i e r e n m e d r a r , 
a p o y á n d o s e e n l a s c l i e n t e l a s s o c i a l i s t a 
y c o m u n i s t a . » 
« I n f o r m a c i o n e s » t a m b i é n e s c r i b e so-
b r e e s t e t e m a , e n r e l a c i ó n c o n n u e s t r a 
p o l í t i c a e x t e r i o r . 
« ¿ O d i a r l a g u e r r a ? ¿ S a l v a r a l a So-
c i e d a d d e N a c i o n e s ? S i l o s p r o p ó s i t o s 
d e I t a l i a n o c o n s t i t u y e r a n u n a a m e n a -
z a f u t u r a p a r a e l I m p e r i o c o l o n i a l i n -
i n g l é s , I n g l a t e r r a y l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s h u b i e r a n c a l l a d o , c o m o c a l l a r o n 
a n t e l a d e c i s i ó n d e l o s j a p o n e s e s f r e n -
t e a lo s c h i n o s . Y ¿ c ó m o n o h a b í a n de 
h a c e r l o q u i e n e s , e n n u e s t r o s d í a s , se 
a p o d e r a r o n p o r l o s m e d i o s p o s i b l e s , s i n 
d e s d e ñ a r l a v i o l e n c i a — y n o s i e n t e n el 
e s t í m u l o de l a r e p a r a c i ó n — , d e l T r a n s -
v a a l , de E g i p t o , d e l I r a k y d e M e s o p o -
t a m i a , l o s q u e f u e r o n o b s t á c u l o i n s u -
p e r a b l e p a r a E s p a ñ a e n M a r r u e c o s y n o 
l o f u e r o n m á s t a r d e p a r a F r a n c i a ? » 
« N u e s t r a l í n e a de c o n d u c t a a p a r e c e 
c l a r a m e n t e t r a z a d a , p e r o no s e r l a a l e -
g r e m e n t e c o m o h a b r í a m o s d e s e g u i r l a , 
p o r q u e e n l a s e r v i d u m b r e p u e d e h a b e r 
r e s i g n a c i ó n , p e r o n o c o n f o r m i d a d n i 
c o m p l a c e n c i a . » 
Y « Y a » t r a t a d e l p r o b l e m a de l a B e -
n e f i c e n c i a , y d e l a r e c o g i d a de m e n d i -
g o s , a n u n c i a d a p a r a e l d í a d e h o y , d o -
m i n g o . 
« E l E s t a d o , e l M u n i c i p i o , l a s o c i e d a d 
m i s m a t i e n e n m i s i o n e s d i f e r e n t e s , p e r o 
c o n j u n t o s , q u e c u m p l i r . E l q u e u n d í a 
s e p u e d a d e c i r q u e l a m e n d i c i d a d h a 
q u e d a d o s u p r i m i d a n o es s u f i c i e n t e . H a y 
q u e s u p r i m i r l o s p o b r e s a n t e s q u e l a 
a c t i v i d a d d e l o s p o b r e s . N o se h a b r á 
a d e l a n t a d o n a d a c o n q u i t a r l e s d e e n -
m e d i o , s i s u d e s g r a c i a s u b s i s t e . E n t o d o 
c a s o , se h a b r á e m p e o r a d o e l p r o b l e m a . 
E l d i a q u e p o r l a r e c o g i d a e n é r g i c a y 
e f i c a z d e m e n d i g o s se e x t i r p e de l a s c a -
l l e s de M a d r i d e s t e e s p e c t á c u l o b o c h o r -
n o s o de l a l i m o s n a , n o s e p o d r á d e c i r 
q u e se h a s u p r i m i d o l a m e n d i c i d a d . L o 
q u e h a y q u e d e c i r — y d e c i r l o c o n r e f l e -
j o c o m p l e t o e n l a r e a l i d a d — e s q u e h a 
d e s a p a r e c i d a e l m e n d i g o , q u e h a d e j a -
d o d e s e r l o . » 
L A N U E V A R E V I S T A 
' ' B I B L I O T E C A P A X 
nía 
F I N A L I D A D D E E S T A P U B L I C A C I O N 
Q u e r e m o s s e r v i r y a y u d a r . L a o b r a q u e e m p r e n -
d e m o s l l e v a e n s u e s p í r i t u u r g e n c i a s de a p o s t o l a d o . 
F u n d a m e n t a l m e n t e r e l i g i o s o , p e r o t a m b i é n , de sen -
t i d o e s p a ñ o l . 
B a j o e l c l i m a de n u e s t r a E s p a ñ a se o b s e r v a h o y 
u n a a v i d e z de c o n o c i m i e n t o s r e l i g i o s o s c u y a p u l s a -
c i ó n se p e r c i b e e n c i e r t a s z o n a s c a d a v e z m á s e x -
t e n s a s , s o b r e t o d o e n t r e lo s j ó v e n e s . B I B L I O T E C A 
" P A X " n a c e a l s e r v i c i o d e ese a f á n v e n t u r o s o . 
E s t o es l o r e l i g i o s o . P e r o , a d e m á s , c o n d e c i s i ó n y 
m é t o d o , q u e r e m o s s e r v i r a l s e n t i d o n a c i o n a l y h a -
c e r n o s d i v u l g a d o r e s d e c u l t u r a e s p a ñ o l a e n t r e e s a 
m a s a I n m e n s a de c o m p a t r i o t a s q u e s ó l o t i e n e n u n a 
n o t i c i a d e s v a í d a de l o q u e r e p r e s e n t a e n l a H i s t o r i a 
l a o b r a y e l p e n s a m i e n t o de E s p a ñ a . 
R E V I S T A Y B I B L I O T E C A 
E s t a p u b l i c a c i ó n "es u n a r e v i s t a q u i n c e n a l o r d e n a d a a l a f o r m a c i ó n p a u l a -
t i n a de u n a b i b l i o t e c a " . Y e n eso e s t r i b a s u c a r á c t e r p a r t i c u l a r , p u e s a u n q u e 
c o n s e r v a l a p e r i o d i c i d a d y o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s d e l a s r e v i s t a s , c a d a 
n ú m e r o r e c o g e r á " u n s o l o " t e m a , e n u n c i a d o e n l a c u b i e r t a y lo d e s a r r o l l a r á 
p o r c o m p l e t o , de m a n e r a q u e r e s u l t e u n a m o n o g r a f í a . P o r l o t a n t o , c a d a u n o 
de lo s n ú m e r o s d e B I B L I O T E C A " P A X " s e r á u n v e r d a d e r o o p ú s c u l o , y s u 
c o l e c c i ó n g r a d u a l i r á f o r m a n d o , e n l as d o s a m p l i a s s e r i e s , " R e l i g i o s a " e " H i s -
p á n i c a " , u n a " b i b l i o t e c a " c o n c e b i d a c o n s e n t i d o o r g á n i c o . 
D I V U L G A C I O N Y G A R A N T I A 
B I B L I O T E C A " P A X " t i e n d e a r e a l i z a r u n a l a b o r d i v u l g a d o r a ; es d e c i r , a 
r e c o g e r l as ú l t i m a s a d q u i s i c i o n e s d e l e s t u d i o d o c t r i n a l y d e l a i n v e s t i g a c i ó n b i s - ' 
t ó r i c a p a r a o f r e c e r l a s a l g r a n _ p ú b l i c o , p r e s e n t a d a s de m a n e r a f á c i l y g r a t a ; p e r o 
t a m b i é n c o n a q u e l l a s g a r a n t í a s n e c e s a r i a s p a r a q u e r e s u l t e u n a o b r a s e r i a y 
p r o v e c h o s a . 
A es te fin, y s i n r e p a r a r e n e l e s f u e r z o e c o n ó m i c o q u e e s t o s u p o n e , c a d a 
t e m a s e r á e n c o m e n d a d o a e s c r i t o r e s de t o d a s o l v e n c i a — c a t e d r á t i c o s y e s p e c i a -
l i s t a s e m i n e n t e s y e c l e s i á s t i c o s d e r e n o m b r e e s t á n , d e s d e es te m o m e n t o a n u e s -
t r o l a d o — , y c a d a n ú m e r o s e r á s o m e t i d o a u n a d o b l e c e n s u r a : e c l e s i á s t i c a y 
l i t e r a r i a . 
P L A N G E N E R A L 
T o d o s l o s t e m a s q u e , a r a z ó n d e u n o p o r n ú m e r o , i r á p u b l i c a n d o B I B L I O -
T E C A " P A X " e s t á n c o m p r e n d i d o s d e n t r o d e l p l a n g e n e r a l e n t r e s se r ies , d i v i -
d i d a s , a s u v e z , e n s e c c i o n e s : 
d e E s p a ñ a " ; 3.*, " A r t e e s p a ñ o l ' 
3 . ' S e r i e . — E d i c i o n e s : C o n dos s e c c i o n e s , u n a e n r e l a c i ó n c o n l a s e r l e " R e l i g i o s a " , 
y o t r a , r e l a c i o n a d a c o n l a " H i s p á n i c a " . 
C A R A C T E R I S T I C A S E X T E R N A S 
T o d o s l o s n ú m e r o s de B I B L I O T E C A " P A X " s e r á n p e q u e ñ o s v o l ú m e n e s d e 
13 p o r 20, c o n 160 p á g i n a s a p r o x i m a d a m e n t e , e i r á n i l u s t r a d o s c o n g r a b a d o s . 
L a s t r e s s e r i e s : " R e l i g i o s a " , " H i s p á n i c a " y " E d i c i o n e s " se d i s t i n g u i r á n e n t r e 
s i p o r e l r e s p e c t i v o c o l o r de l a c u b i e r t a . 
N U E S T R O P U B L I C O 
T o d o e s p a ñ o l o h i s p a n o a m e r i c a n o deseoso d e c o n o c e r e l p e n s a m i e n t o , l a o b r a 
y l o s h o m b r e s de E s p a ñ a y de A m é r i c a . 
T o d o c a t ó l i c o q u e q u i e r a p o s e e r l a r a z ó n p e r s o n a l d e s u t í t u l o de c r i s t i a n o y 
a p r e n d e r m á s e x p l í c i t a m e n t e el c o n t e n i d o d e s u c r e d o , l a h i s t o r i a y l a s figuras 
de l a I g l e s i a y s u s g r a n d e s r e a l i z a c i o n e s d e v i d a y de b i e n , d e s a b e r y de a r t e . 
L o s s a c e r d o t e s q u e , e scasos d e r e c u r s o s p a r a r e n o v a r s u l i b r e r í a , a p e t e z c a n 
l e c t u r a , e n c o n f o r m i d a d c o n s u s p r o p i a s e x i g e n c i a s . 
L a s C o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s , l o s c o l e g i o s y e s c u e l a s , l a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s , 
l a s o b r a s c a t e q u i s t a s , l a s A s o c i a c i o n e s p i a d o s a s t i e n e n u n m e d i o f á c i l y s u m a -
m e n t e e c o n ó m i c o de h a c e r s e p a u l a t i n a m e n t e c o n u n a v e r d a d e r a b i b l i o t e c a , c o -
p i o s a , v a r i a d a y d e p u r a d a . 
A l m i s m o t i e m p o , l o s p á r r o c o s , c o n s i l i a r i o s , d i r e c t o r e s y c a p e l l a n e s de c o l e -
g i o s , l o s m a e s t r o s y c a t e q u i s t a s t e n d r á n e n B I B L I O T E C A " P A X " u n i n s t r u -
m e n t o e f i c a z d e t r a b a j o y , a d e m á s , u n r e c u r s o m í n i m a m e n t e c o s t o s o p a r a o r g a -
n i z a r c o n s e n t i d o p r á c t i c o e l s i s t e m a d e p r e m i o s , a base de n u e s t r o s o p ú s c u l o s , 
de t a i m a n e r a , q u e l a m i s m a r e c o m p e n s a a t r i b u i d a a l a l ú m n o sea c o n t i n u a d o r a 
de l a e n s e ñ a n z a d e l m a e s t r o . 
C O N D I C I O N E S D E V E N T A Y S U S C R I P C I O N 
M e r c e d s o l a m e n t e a l g r a n i n t e r é s q u e p o n e m o s e n l a finalidad s u p e r i o r d e 
n u e s t r a E m p r e s a , y a c o s t a t a m b i é n de u n v e r d a d e r o e s f u e r z o , h e m o s p o d i d o 
l o g r a r l o q u e h u b i e r a p a r e c i d o i m p o s i b l e : o f r e c e r en c a d a n ú m e r o de B I B L I O -
T E C A " P A X " u n v o l u m e n de u n a s 160 p á g i n a s , a g r a d a b l e m e n t e p r e s e n t a d o e 
i l u s t r a d o ; o b t e n e r l a c o l a b o r a c i ó n d e e s c r i t o r e s de m é r i t o y b r i n d a r l a p u b l i c a -
c i ó n a u n p r e c i o t a n í n f i m o , q u e e s t á a l a l c a n c e de t o d o s , 
L a r e v i s t a B I B L I O T E C A " P A X " se p o n d r á a l a v e n t a e n t o d a E s p a ñ a l o a 
d í a s 1 y 15 d e c a d a m e s , a l p r e c i o de 80 C E N T I M O S . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
A l t r i m e s t r e 6 pese t a s 
A l s e m e s t r e ^ 10 " 
A l a ñ o 17 " 
A l a ñ o 19 " 
E n E s p a ñ a . 
E n e l e x t r a n j e r o 
P R O G R A M A D E L A R E V I S T A B I B L I O T E C A " P A X " 
N o p o d e m o s o f r e c e r a q u í , p o r f a l t a de e s p a c i o , e l v a s t o p r o g r a m a de t e m a s 
q u e h e m o s t r a z a d o m e d i t a d a m e n t e p a r a c a d a s e c c i ó n , p e r o a t i t u l o de o r i e n t a -
c i ó n h e m o s de a n u n c i a r d e s d e a h o r a c o m o p r ó x i m o s a p u b l i c a r s e l o s s i g u i e n t e s : 
" I n i c i a c i ó n l i t ú r g i c a " , p o r e l P . A l c o c e r . 
" O r e l l a n a y l a j o r n a d a d e l A m a z o n a s " , p o r H . P é r e z de l a Ossa , p r o f e s o r A . y 
s e c r e t a r l o d e l S e m i n a r l o de E s t u d i o s A m e r i c a n i s t a s e n l a C e n t r a l . 
" L a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a d e l o a h i j o s " , p o r I . M o n e r a P u y o l , c a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d d e Z a r a g o z a . 
" L o p e d e V e g a " , p o r N i c o l á s G o n z á l e z R u i z . 
" L a s c a t a c u m b a s c r i s t i a n a s " , p o r e l P . E n r i q u e D í a z , b e n e d i c t i n o de S i l o s 
E s p a ñ a e n T r e n t o " , p o r R a f a e l de B u r g o s . 
" L a b o r c i e n t í f i c a de los m i s i o n e r o s e s p a ñ o l e s e n A m é r i c a " , p o r M B a l l e s -
t e r o s , P , A . d e l a C e n t r a l . 
" L a s p r i m e r a s p e r s e c u c i o n e s c o n t r a l a I g l e s i a " , p o r e l P . S e b a s t i á n R u i z be -
n e d i c t i n o d e S i l o s . ' 
" L o s v i a j e s de C o l ó n " , p o r H , P é r e z de la Ossa . 
" L a g u e r r a de l a I n d e p e n d e n c i a " , p o r J u a n P . P r i e t o , c o m a n d a n t e de E . M . 
" E l g r a n G e l m í r e z " , p o r e l P . A l c o c e r . 
Y u n i n t e r e s a n t í s i m o t e m a , t o d a v í a s i n t i t u l o , de P e m á n . 
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Joan Crawford, Robert Montgomery y Clark Gable en 
' Cmndo el diablo asoma", superproducción M. G. M., que 
pronto admiraremos en Madrid 
Lilian Harvey y Tnllio Carminati en una escena de "Vi-
vamos esta noche", superproducción Columbia, que se 
proyecta con enorme éxito en Avenida 
1 i d a d e s 
Liimes, sensacional programa: 
"En piona línea del Ecuador" 
Interesante documental en 
español 
FUERTE QUE UN TORÜ 
L a primera producción del año 
dtíl popular 
Popeye el marinero 
Continúa el grandioso éxito de 
la divertida creación de Buster 
Keaton "Gasolina en el desier-
to". Completará el programa la 
popular Revista Femenina y los 
Noticiarlos de Infor m a c I ó n 
mundial con los últimos acon-
tecimientos de la semana. 
ca toda la gama do la interpre-
tación. 
E n "La pequeña coronela", Shir-
ley Temple deleita y emociona, 
sorprende y convence, junto a un 
RUMBO AL CAIRO ¡ 
Una escena de 'Barcarola", superproducción UFA, que 
presentará el Rialto 
E N AVENIDA 
E l gran éxito de Lilian 
Harvey 
da en colegios de Suiza y Alema-
nia y consagrada en Hollywood, 
se hace adorable en este gran 
"film" con que presenta la Co-
lumbia su primera gran película 
en esta temporada de otoño. 
actor del historial insuperable de 
Lionel Barrymore, el coloso de la 
pantalla. 
"La pequeña coronela" se estre-
na mañana, en el Palacio de la 
Música. 
E l lunes reaparece Al-
bert Prejean, en el cine 
Madrid-París 
E l arte exquisito de Lilian Har- CUIDI CV TfMpi C Al PAIJ/fl 11 I (IQ "Oro en la calle", que protago-
vey ha triunfado rotundamente J^Vn , - n i im^ niza Aibert Prejean, tiene en es-
con el estreno de "Vivamos esta 
noche", la formidable película es-




trenada en el Avenida con éxito 
delirante. Acompaña a Lilian Har-
vey el galán de moda Tullio Car-
minati, el gran artista que renun-
ció a su fortuna y a su título no-
SEIS AÑOS UNA POPULARIDAD NO 
LOGRADA POR NINGUNA ARTISTA 
• 
Ha llegado la pequeña gran ac-
triz Shiiley Temple, con sus seis 
años, asombro de precocidad, a es-
calar la altura artística sólo re-
servada para las grandes "estre-
llas" del "cinema" moderno. Ella 
constituye, hoy por hoy, la máxi-
O P E R A 
Mañana lunes presentación de 
K A T E D E NAGY 
F E R N A N D G B A V E Y 
y LUCEEN BAROUX 
NOCHE DE MAYO 
U. F . A. 
PROGRESO 
D E S D E E L DIA 16 
GRAN SEMANA PARAMT 
Siete obras maes tras de la 
c i n e m a t o g r a f í a 
Mañana lunes, 
C L E O P A T R A 
Cine Madrid - París 
Mañana lunes le proporciona-
remos la ocasión de pasar unas 
horas alegres con 
twtolh 
L a comedia más divertida de 
la temporada 
ta obra una magnífica oportuni-
dad para brindarnos una carac-
terización de las suyas, con aquel 
rasgo típico del golfillo francés, 
entre truhán y buen muchacho. 
. E n este "film" ofrece al público 
carácter totalmente definido, 
que en nada recuerda sus resa-
bios, antiguos de imitador de Che-
biliario para ser primer actor de 
Eleonora Duse. 
E l público premió la aparición 
de Lilian Harvey con . un aplauso 
de simpatía y de admiración. I,a 
encantadora "estrella", que ha lle-
gado con esta película a la cum-
bre de su carrera artística, dirigi-
da por Víctor Schertzynger, el 
¡RUMBO AL CAIRO] 
glorioso director de "Una noche 
de amor", tiene sus incondiciona-
lesi que llenarán muchos días el 
Avenida. 
Lilian Harvey y Tala Birell lu-
cen lindísimas "toilettes": vestidos 
de noche, de "cock-tail", de playa, 
de excursiones, de viajes por mar-
L a irresistible simpatía de la gran 
actriz nacida en Inglaterra, educa-
ma atracción de los programas ci-
nematográllcos del mundo. 
La' nueva Empresa del Palacio 
de la Música; atenta al deseo del 
público madrileño, que se impa-
cienta por volver a admirar a 
Shirley Temple, el pequeño ídolo 
consagrado en "Ojos cariñosos" y 
"{Jracia y simpatía", ha dispues-
to que sea ella quien inaugure, 
con todos los honores, la tempora-
da de otoño. 'Y la presenta en su 
definitiva creación, "La pequeña 
coronela", donde encuentra cam-
po abonado para sus múltiples 
cualidades en un " papel que abar-
P O S I T A D I A Z 
A N G E L I N A 
El WONO0 Of ON B0IC&0ICP 
EQrnestó Vilches en MEI LIS", 
<;u primera película españo-
la, que Exclusivas Herrera 
Oria presentará esta tem-
porada 
Na noy Carroll en "Buque sin 
puerto", formidable super-
producción que mañana pre-
senta Barceló 
Laclen Baroux en "Noche (!<• 
mayo", superproducción UFA, 
que mañana presenta el Cine 
de la Opera 
Virginia Weitler en "Prlnceslta", magnifico 
"film" que mañana se estrena en el Alkázar 
Popelle, el popular y simpático muñeco de 
Max Fleischer, que mañana reaparece en el 
Actualidades con el "film" "Más fuerte que 
un toro" 
A V E N I D A 
Jjtfimí ^ ú & í o ^ A ^ i 
IAKV CARMINATI G S U * ' 
U N G R A N E X I T O 
Reserve pronto sus loralidades 
UN " F I L M " COLUMBIA 
ne el personaje interpretado por 
Prejean son en realidad hilaran-
tes. 
L a deliciosa y divertida come-
dia "Oro en la calle" se estrena 
el lunes en el "cine" Madrid-Pa-
rís. 
tuía una necesidad espiritual de 
los públicos, que había que satis-
facer a toda costa. 
" E l rosario" es una película pa-
"EL ROSARIO", ONA PELICÜU 
PARA LA MUJER, EN EL CINE DE 
. Lll PRENSA 
Pocas serán las mujeres que, en 
España como en el resto del mun-
[RUMBO AL CAIRO| 
do civilizado, no hayan leído las 
páginas inmortales de la novela de 
Florence Barclay " E l rosario", He-
RUMBO AL CAIRO 
ra las mujeres, como lo es el libro 
famoso. E n ella se ensalza el sa-
crificio de la protagonista en araa 
de un amor ejemplar, desprovisto 
de todo intírés materialista. Cuan-
tas virtudes puede atesorar el al-
ÍLA N A V E DE S A T A N 
COM 
SPENCEB TP&CY ^ 
ma femenina, quedan grabadas en 
las escenas sencillas y vigorosas 
de este "film" inolvidable, magní-
ficamente interpretado por Luisa 
de Mornand y André Luguet, que 
se estrena mañana en el "cine" de 
la Prensa. 
M A r t A M A , t S T f c t M O 
PWlIftSITA 
" ' B u q u e s i n p u e r t o " 
De esta excelente película, de 
reciente éxito en Capítol, copiamos 
VAYA USTED A V E R M E MA-
ÑANA L U N E S 16 E N E L 
Palacio de la Música 
Inauguración de la temporada. 
Producción FOX con escenas en 
tecnicolor 
•CATALINA B A R C E N A 
EN 
dULIETA COMPPA m 
UNMIdO ISi 
valier, que tantas veces le habían 
sido censurados. Prejean tiene, en 
el "cinema", nn lugar preeminen-
te, que con unas cuantas caracte-
rizaciones a la altura de "Oro en 
la calle", conseguirá afianzar de 
un modo definitivo. 
Secunda a Prejean la deliciosa 
Danielle Darrieux, estrellita fran-
cesa, joven y bonita, que impri-
me al "film" el poderoso encanto. 
de su ingenuidad. 
E l asunto es ameno y divertido, 
de fina psicología y humorismo 
francés; el asunto, que comienza 
en el borde del arroyo y termina 
tal como comenzó, habiendo abar-
cado diversos sectores 
Los trucos de ingenio que expo-
B A R C E L O 
Mañana lunes 16 
NANCY C A R R O L L en 
B u q u e s i n p u e r t o 
Comedia-revista policíaca de 
gran espectáculo de 
ARTISTAS ASOCIADOS 
zas. E l "film" encierra calor de 
humanidad, y su desarrollo es un 
trozo de vida y de emoción. 
Injertadá en la cinta hay una 
revista, a cargo» de dinámicas 
"girls", que evolucionan maravi-
llosamente 
L a película está realizada con 
insuperable perfección. Fotografía, 
decorado, todo e« suntuoso y re-
vela el cuidado que el director. 
vada al teatro y ahora a la pan-
talla sonora por el mismo interés 
de su asunto y porque ello consti-
É L 1 ( 5 
las críticas de "A B C" y E L D E -
B A T E respectivamente. 
"Como en "Grand Hotel", en 
RUMBO AL CAIRO 
aquel transatlántico hay amores, 
odios, poesía y romanticismo. Es 
un mundo fastuoso reunido duran-
te unos días, y sus componentes 
viven su vida de ambición, de en-
sueños, de temores o de esperan-
P R E N S A 
Mañana lunes, estreno riguroso 
E L R O S A R I O 
según la famosa novela de 
Florence Barelay 
E l más alto ejemplo de sacrifi-
cio por amor que dió una mujer 
:.:;':Í::S 
Shirley Temple, una de las estrellas más populares del 
inundo, se presenta mañana en el Palacio de la Música 
con su mejor creación: " L a pequeña coronela" 
I r.a escena de "Oro en la ealle", la mejor coméala dé la 
temporada, que mañana se estrena en el M&drl&FarCs 
Mirna Loy y William Pouell en "La tela de araña", su-
perproducción ME. G. M., que triunfa diariamente en 
Capitel 
Miguel Ligero y Pepe Calle en la superproducción C I l ' l ' S A 
"Rumbo a E l Cairo'*" 
L o p o r a j a ' d e 
m o d o ' 
7 C A P I T O L , 
W I L L I A M 
Benjamín Stoloff, ha puesto has-
ta en los menores detalles. 
Y la interpretación, a cargo d 
RUMBO AL CAIRO 
L o y 
a r a ñ a 
Gene Raymond, Nancy Carroll y 
Jack Benny, está a la altura quo 
corresponde a la cinta que, corm 
C ü f í P I T O J ^ z * 
D E L A C P U 2 
decimos, es interesante, entreteni-
dísima, y merecía haber sido es 
trenada en plena temporada." 
Gui tav Frohlich 
Lido B a a r o v a 
Fol le t ín de E L D E B A T E 62) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
E l conde de Ceryzol y los hombres que le seguían se 
habían quedado inmóviles, como clavados en el suelo, 
y miraban con avidez no exenta de temor. 
Allá arriba, en lo más alto de la montaña, se había 
encendido inopinadamente un fuego rojo, una gran lla-
marada... Un fuego rojo que hendía el azul del cielo con 
un surco sangriento y que parecía correrse hacia el mar. 
De pronto, tan súbitamente como se había encendido, 
se extinguió por completo, sin dejar una chispa, ni un 
rescoldo. Los aventureros, sobrecogidos de miedo y es-
tupefactos, se habían reunido para deliberar. Pero 
transcurrió escasamente un cuarto de hora, y el res-
plandor volvió a alumbrar la noche. 
A la luz de la hoguera, el conde y su gente vieron 
el vapor que los condujera, en el mismo lugar en que 
lo habían dejado. 
Pero una nueva y formidable sorpresa les aguarda-
ba: el vapor, su vapor, respondía, coronándose de lla-
mas. 
Súbitamente, igual que había ocurrido antes se apa-
gó la lumbrarada y todo quedó sumido en tinieblas. 
Inquietos, turbados, sin saber lo que pensar, los diez 
hombres se miraron unos a otros, y todos a su jefe, al 
conde de Ceryzol, en cuyo rostro aparecía visible la 
contrariedad que le había producido lo que acababa 
de ver... 
E r a evidente que urgía regresar a bordo para ave-
riguar en el acto, antes de que fuera tarde, lo que sig-
nificaban las señales cambiadas por el -vapor con la 
montaña misteriosa; porque a nadie le cabía duda: una 
comunicación se había establecido entre los hombres 
que permanecían en el barco y las gentes de Tadeo 
Bielsky, una comunicación que era necesario descifrar. 
E l conde de Ceryzol, tan frío e imperturbable, tan dueño 
de sí mismo en los instantes de peligro, sentíase inquie-
to como no lo había estado nunca. Se puso a la cabeza 
de la columna, y ésta descendió a tjoda prisa por las 
abruptas pendientes, desandando lo andado, hasta lle-
gar a las silenciosas y deshabitadas casas que habían 
registrado poco antes. 
—¡Alerta!—gritó una voz. 
-—¿Qué ocurre?—inquirió, deteniéndose, el gran 
Maestre. 
—Allá abajo se ve a un hombre—le respondieron. 
L a tropa, cuya presencia no había sido advertida, se 
ocultó para observar los movimientos del desconocido 
que, poco después, fué identificado. Se trataba de uno 
de los ocho tripulantes que se habían quedado a bordo 
del vapor en «calidad de fuerzas de reserva, y para te-
ner cuidado de los prisioneros. Una vez que le hubieron 
reconocido, el conde de Ceryzol y los que le seguían co-
rrieron a su encuentro y, ya junto a él, lo rodearon ha-
ciéndole mil preguntas en las que se adivinaba la an-
siedad y el temor. E l hombre, sofocado por la carrera 
que había tenido que dar, sin alientos, apenas podía res-
ponder. De sus labios no salieron sino dos palabras, que 
repitió con acento angustiado: 
—¡Venid en seguida... en seguida! 
Les bastó para comprender que algún peligro terri-
ble, acaso irreparable, los amenazaba. Los diez hombres 
llevados del mismo impulso, sin tener necesidad de con-
sultarse, echaron a correr como locos detrás de Sigma 
y del conde de Ceryzol, que se habían puesto a la ca-
beza. 
Llegaron en un abrir y cerrar de ojos a la orilla del 
mar, al sitio en que habían desembarcado; el bote es-
taba allí, y a cien brazas escasamente, el vapor, an-
clado, se balanceaba mecido por las olas. L a tranquili-
dad a bordo parecía completa, tan absoluta que el con-
de de Ceryzol comenzó a preguntarse si no se trataría 
de una falsa alarma. 
A fuerza de remos se acercó el bote al costado del va-
por en el que reinaban el silencio y la quietud; nadie se 
presentó, como parecía natural y aun obligado, para re-
cibir a los que regresaban. 
Los hombres que componían la columna treparon pre-
surosos por la escala para ganar el puente; y entonces, 
un espectáculo horrible, espantoso, se ofreció a sus ojos 
atónitos. 
E l puente se hallaba cubierto de sangre y de despojos 
humanos. Una lucha larga, encarnizada, salvaje se ha-
bia librado allí. 
Cerca de la chimenea, tendido sobre cubierta, los bra-
zos abiertos en cruz, yacía un hombre con el cráneo ma-
chacado, convertido en una masa informe; algunos me-
tros más allá, de bruces en el suelo, había otros dos ca-
dáveres de cuyos pechos, atravesados por un puñal, 
brotaba todavía la sangre. 
Al pie de una de las cabinas, uno encima del otro, 
gemían dos nuevas víctimas acribilladas de balazos; 
se intentó reanimarlos; pero fué inútil, porque los dos 
hombres expiraban mientras se les practicaba una cura 
de urgencia. 
Ante aquella carnicería verdaderamente brutal, bár-
bara, los aventureros se miraban aterrados, con gesto 
de espanto. 
Sólo el conde se mostraba sereno, recobrada la calma 
habitual que momentáneamente perdiera. Hizo que los 
cadáveres fueran colocados en medio del puente, uno al 
lado del otro. Luego invitó a los supervivientes a que 
se agruparan alrededor de ellos, formando un circulo el 
centro del cual debían ocuparlo los inanimados cuerpos 
de las víctimas, y se reservó un sitio junto a éstas. Es 
que iba a reunir al gran Consejo de «El As de Bastos» 
en sesión extraordinaria y solemne para tomar acuerdes 
en vista de las circunstancias. 
E l conde de Ceryzol fué mirando alternativamente, 
uno por uno, a los que le rodeaban, y exc'amó con voz 
pausada, pero firme: 
—Hermano?, hemos sido víctimas, como estáis viendo 
con vuestros propios ojos, de una abominable traición 
que pide venganza inmediata; yo os prometo que no se 
hará esperar mucho tiempo. Tenemos en nuestro poder 
a los culpables, que recibirán un castigo ejemplar, te-
rribilísimo. 
Siguió a estas palabras un breve silencio durante el 
que pareció reflexionar, y alzando la cabeza, que había 
inclinado sobre el pecho, ordenó: 
—Que me traigan a «César»; lo necesito aquí. 
Sacado de su jaula y conducido sobre cubierta, el ti-
gre, al que se había dejado el bozal que llevaba puesto, 
fué a echarse a los pies del conde de Ceryzol, como te-
nía por costumbre. 
L a noche era calmosa y dulce la temperatura. Acaba-
ban de dar ¡as tres de la madrugada. E l gran maestre 
prosiguió solemne e imperativo: 
—Hermanos: el tribunal juzgador ha quedado consti-
tuido y está! abierto. Apresurémonos a obrar, porque 
necesitamos vencer o morir antes de que alboree el nue-
vo día, que i>ronto comenzará a apuntar. 
Y volviéndose hacia los dos hombres que tenía más 
próximos, añadió: 
—Haced que comparezcan los culpables: les ha lle-
gado la hora. 
Un gran silencio se hizo. Todos se preguntaban 
quiénes eran los traidores y qué terribles acontecimien-
tos se habían desarrollado a bordo del vapor durante el 
tiempo que ellos habían permanecido ausentes; 
C A P I T U L O V 
C a r a a l a m u e r t e 
Una hora antes, mientras el conde de Ceryzol y los 
diez hombres que había escogido para que le siguie-
ran avanzaban resuelta y silenciosamente por el cp-
razón mismo de la Isla Afortunada en busca del lu-
gar que servia de refugio a Tadeo y a los suyos, 
Totilotombo descendió a la cala o bodega del barco, 
en la que continuaban encerrados Valerio Bielsky y 
Holanda de Mr-rymans. A ninguno de los tripulantes 
que habían quedado a bordo podía extrañarle, ni me-
nos inspirarle sóSpechas la conducta del negro,•'•pues-
to que era éste el encargado de los prisioneros y el 
que respondía .',on la propia cabeza de su seguridad. 
Totilotombo se dirigió derechamente a la yacija de 
Valerio, que en aquel momento se hallaba sumido en 
el sueño. 
E l sudafricano tocóle ligeramente un hombro, al 
tiempo que decía: 
—Amo Valerio... ¿Tú dormir? 
E l joven abogado se despertó bruscamente, con un 
sobresalto que le hizo incorporarse en el camastro. 
—¿Quién es ' - - inquir ió sordamente—. ¿Quién anda 
ahí? 
—Ser yo, Totilotombo... Tú no tener miedo. 
Valerio hábía reconocido la voz; tranquilizado por 
completo estrechó cordialmente, smocionadamente, la 
mano leal del negro. 
(Continuará.) 
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B e l a v i d a d e l a s I s i d i a s t r i a s p e s q u e r a s 
S ^ W ^ ^ Sebastián y ^ visitar la casa social de la 
bojedad mas importante de cuanto tiéne relación con el mar, 
era cosa que los lectores no me perdonarían. Tropecé, en ver-
Zt'JTi ?ersonas de 10 más selecto, asequibles y bondadosas, 
feenor Una, presidente de la Sociedad Gremial, es un hombre 
todo corazón, todo trabajo, activo cual pocos. Me puso al ha-
Ola con el brazo vivo de esta agrupación, don Angel Fernán-
dez y Fernandez. Para haber podido llevar a celebrar esta in-
terviú, que ofrezco al público..., ha sido preciso casi un calva-
r u , pues no había forma de sostener una conversación, a cau-
sa de que siendo este hombre todo voluntad, la parte física 
falla, pues no es posible atender al mismo tiempo a los mil 
aspectos y atenciones que esta casa exige y a los problemas 
que personalmente o por teléfono le requieren por minuto... 
Ya los que saben medir actividades se pueden dar una idea de 
quién será este hombre... 
E l crecimiento y desarrollo 
ie esta potente industria gui-
puzcoana no ha sido obra del 
favor oficial o creación de po-
tentes Empresas, pues en su 
mayor parte ha estado formada 
y lo está aún por hombres mo-
destos, trabajadores infatiga-
bles, que no conocen el desma-
yo en su empresa. Del año de 
1919 parte lo que pudiéramos 
llamar crecimiento definitivo de 
la Industria Pesquera de altu-
ra en Pasajes, pues hasta esa 
fecha todo el tráfico pesquero 
se hacía en San Sebastián, puer-
to que no llena por muchas cir-
cunstancias las que debe de re-
unir un puerto pesquero. La fé-
liz idea de fundar una Socie-
dad que organizase los muelles 
pesqueros actuales de San Pe-
dro constituyó el punto de 
arranque para llegar a la mag-
nífica realidad que es hoy la In-
dustria Pesquera. 
Destaca, entre todas las elo-
giables circunstancias de esta 
Industria, la modernidad de su 
utillaje, o sea, de su flota, cuyo 
valor, de más de 25 millones de 
pesetas, demuestra su enorme 
pujanza. Fué el primer puerto 
de España que adaptó al arras-
tré el motor Diesel de gran po-
tencia, y existen en la actuali-
dad 26 unidades movidas por 
motor, algunas de ellas de un 
costo supérior a 400.000 pese-
tas. Todos los adelantos posibles 
de incorporar al movimiento 
pesquero han tenido realidad 
en la Industria Pesquera de Pa-
sajes. Sus buques llevan los 
más modernos aparatos de "ra-
dio" y de sondas ultrasonoras, 
y en sus medios comerciales es 
el puerto por excelencia, donde 
el transporte se verifica de un 
modo rapidísimo por medio de 
potentes camiones térmicos, que 
llegan hasta los mercados más 
apartados del interior. E^tp, que 
ya és norma de la mayoría de 
los puertos nacionales, se im-
plantó en Pasajes el año de 1927. 
Su flota está tripulada por 
1.482 marinos de todas las es-
pecialidades, y en trabajos com-
plementarios de tierra, como 
Pescaderías, rederos, etc., ab-
sorbe ocupación para otros 500 
obreros. A éstos hay que agre-
gar los trabajos auxiliares de 
carpinterías, fábricas de hielo, 
depósitos de carbón, talleres 
mecánicos, y puede decirse que 
cuatro o cinco mil obreros v i -
ven en la actualidad de la In-
dustria Pesquera de Pasajes. 
Pero no todo eŝ  prosperidad 
en la misma, y si no se observa 
una crisis similar a las de otras 
Industrias, no es porque en rea-
lidad la Industria viva flore-
ciente y sin preocupaciones. Las 
tiene y- muy hondas. Lo que 
ocurre es que la pesca, por sus 
diferencias fundamentales con 
otras actividades, ha de mostrar 
esas diferencias hasta para ex-
poner su verdadera situación. 
Un buque pesquero no permite 
el "trabajo reducido" o la "jor-
nada de tres días", sino que ha 
de trabajar a todo tren, en ho-
ras de prosperidad, así como en 
horas de escasez, a menos que 
se decida su paralización defini-
tiva, lo cual sería más trágico 
para todos. Por eso la Indus-
tria pesquera, que en esta épo-
ca de crisis general, mueve to-
das sus unidades, o casi todas 
—algunas de ellas a costa de 
sacrificios ni soñados siquiera 
por otras Industrias—, merece 
bien del Poder público. Otro as-
pecto es el del paro obrero pes-
quero. En Pasajes, pese a las 
n u e v a s construcciones, a la 
enorme pujanza adquirida en es-
tos últimos años, el paro exis-
te. ¿Causas? La constante in-
migración de pescadores de 
otros puertos al calor del posi-
ble trabajo de Pasajes. 
E l puerto de Pasajes exporta 
a todas las plazas del interior 
del país, y lo hace en grandes 
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cantidades al extranjero, ha-
biendo influido en estas últimas 
exportaciones, tanto como la b í -
tuación geográfica, favorable, a 
no dudar, la decisión y visión 
comercial de los pesqueros de 
este puerto. Su problema más 
grande de los momentos actua-
les reside precisamente en la fal-
ta de esas exportaciones, que 
agravan la situación de la In-
dustria. En guerra de tarifas 
con Francia, en conversaciones 
con Italia, todo el comercio pes-
quero internacional está parali-
zado. Queda un mercado que es 
Suiza, donde aun se remiten 
cantidades pequeñas, pues tam-
bién una gran competencia bel-
ga, basada en la desvalorización 
de su moneda, lia restado gran-
des posibilidades, a la exporta-
ción. 
Estas1 dificultades aumentan 
la crisis de la Industria Pesque-
ra, y, aunque nos consta que 
el Poder público hace lo que 
puede en evitarlas, no por ello 
son menos' ciertas las dificulta-
des de todo orden que crean a 
la Industria Pesquera. La Aso-
ciación Gremial de Armadores 
de Vapores de Pesca de Pasajes, 
entidad que agrupa a todos los 
elementos pesqueros de Pasa-
jes, ha elevado instancia al ex-, 
celentísimo señor ministro de 
Industria y Comercio solicitan-
do que las exportaciones de pes-
cado fresco al extranjero dis-
fruten de las primas que para 
mitigar el paro obrero se va a 
conceder, y seguros estamos de 
que esa atención del Estado ha 
de ser efectiva,' por justa, y 
porque, además, siendo una ley 
de Paro la que promueve y jus-
tifica esa protección, la Indus-
tria Pesquera de Pasajes devol-
verá, como en el pasaje bíblico, 
"cien por uno", dando ocupa-
ción—así lo promete en su ins-
tancia—a la totalidad del paro 
obrero pesquero del puerto. 
Cuando Industrias de todas cla-
ses llevan años y más años v i -
viendo a la sombra del aran-
cel, sin una idea nueva, sin una 
renovación que las incorpore a 
los tiempos, bien merece la In-
dustria Pesquera, y más aún es-
ta pujante y sin par Industria 
Pesquera de Pasajes, la protec-
ción que del Estado ha solicita-
do. Sería solucionar en parte 
una de las hondas preocupacio-
nes de la Pesca. 
Decíamos antes que había-
mos de comentar una reciente 
disposición ministerial sobre el 
paro obrero, que alarma consi-
derableiñente a estos Industria-
les Pesqueros. Es la llamada ley 
de Primas al desguace. Creía-
mos, francamente, que esta dis-
posición, de cuya intención be-
nemérita no dudan ni sus im-
pugnadores, estaba inspirada en 
una realidad cierta, o sea, que 
era necesario un cambio del uti-
llaje pesquero nacional. Los ele-
mentos pesqueros de Pasajes, 
que son "alguien" en la pesca 
nacional, se lamentan, primero, 
de que para una vez que el Es-
tado se ocupa de la Pesca e 
incorpora a una ley general una 
preocupación pesquera, lo haya 
hecho sin oír a los organismos 
interesados. Más tarde, y hecha 
la ley, se duelen de que en el 
Reglamento de aplicación no se 
hayan incluido los beneficios a 
los buques de hierro, que son 
los improductivos, los que de-
bieran gozar de una preferen-
cia, si cabe, pues en su mayoría 
son "trawlers", arte que está en 
decadencia, y, final y funda-
mentalmente, manifiestan su ex-
trañeza de que se autorice has-
ta el doble de tonelaje de nue-
va construcción, que vendrán a 
aumentar la superproducción 
agobiadora e invencible. El pro-
blema de la pesca, de toda la 
pesca, no es de utillaje, que en 
general es moderno y cumple 
con decoro los fines para que 
fué construido. E l problema es 
otro: colocación de todo el ar-
tículo pescado a un precio re-
munerador, evitando los espec-
táculos que se dan en los puer-
tos de ver cómo se arrojan to-
neladas .de especies que no ad-
quieren cotización. Toda la pes-
ca es un problema comercial de 
cabo a rabo, como vulgarmente 
se dice, y hasta que eso no se 
resuelva serán estériles todos 
los esfuerzos y todas las ayu-
das. 
Así hablan los pesqueros de 
Pasajes, y gustosos lo transmi-
timos a los excelentísimos seño-
res ministro de Industria y Co-
mercio y subsecretario de la 
Marina civil. Protección a la ex-
pansión comercial de la pesca 
fresca mediante primas, en la 
seguridad de que la pesca no 
defraudará a sus protectores. Y 
reforma de la ley de Primas al 
desguace, admitiendo la-posibi-
lidad de desguazar los viejos 
buques de hierro, aunque se exi-
ja una edad de quince años, por 
ejemplo, y división de los bene-
ficios de dicha ley en tres gran-
des grupos. De gran altura, de 
altura y de bajura costera. De 
este mpdo se evitará que un 
sinnúmero de embarcaciones de 
pesca costera se conviertan , en 
pesqueros de arrastre, pues si 
así ocurre, la ley de Primas al 
desguace será de triste recuer-
do en las costas españolas, ya 
que una vez pasado el momen-
to del beneficio aparente, la des-
valorización del pescado será tal 
que no habrá posibilidad de de-
fensa. 
J . M. A. 
I N D U S T R I A Y A D M I N I S T R A C I O N 
E L A G U A Y L O S C O N T A D O R E S 
( R E P O R T A J E D E A C T U A L I D A D ) 
Durante estos días ha tenido 
lugar en Bilbao el concurso de 
contadores de agua más impor-
tante de los celebrados hasta 
ahora por los Ayuntamientos es-
pañoles. Ha sido adjudicado a la 
Fábrica de Contadores de Agua 
Delaunet S. A. 
Noticiosos de ello y de que el 
domicilio social de la menciona-
da firma radica en San Sebastián, 
hemos querido que en nuestro re-
portaje dedicado a la linda capi-
tal de Guipúzcoa, no faltase una 
cita dedicada a tan originalisima 
industria. 
Nadie mejor, para ilustrarnos 
en este particular, que don Ama-
deo Delaunet Esnaola, persona 
conocidísima en el ramo y Direc-
tor-Gerente de la Empresa que 
lleva su apellido. 
Anunciado al mismo nuestro 
propósito, ha tenido la deferen-
cia, que agradecemos en todo lo 
que vale, de ponerse incondicio-
nalmente a nuestra disposición. 
Rápidamente, con la celeridad 
que su atención habituada a co-
rresponder a múltiples deman-
das y consultas que diariamente 
se le formulan, va respondiendo 
con firme convicción a nuestras 
preguntas. 
Sobre su propio despacho, mon-
tado a la moderna, descansan 
nuestras cuartillas en las que 
nuestra estilográfica va registran-
do los detalles que, recogiéndolos 
de sus labios, reproducimos a con-
tinuación. 
—¿.• .? 
—Elegido nuestro aparato en-
tre varias marcas, con una adju-
dicación de más de, 3.000 conta-
dores, por valor de 220.000 pe-
setas (la más Importante otorga-
da por un Municipio de la Penín-
sula) constituye el más indiscu-
tible y lisonjero éxito, por tra-
tarse de una de las Corpora-
ciones municipales españolas que. 
mejor tiene organizado su servi-
cio de aguas. 
— ¿ . . . ? 
—La industria de fabricación 
de contadores de agua en Espa-
ña, no es reciente. Fué fundada 
por mi padre, don Amadeo De-
launet Saucliere, en el año 1884, 
estableciéndose al efecto en San 
Sebastián, donde nací yo. No le 
extrañe, pues, que, aunque de ori-
gen francés por línea paterna, y 
vascongado por la linea materna, 
ame entrañablemente a la patria 
y a la industria que me vieron 
nacer, y en las que he vivido, 
enorgulleciéndome como español 
y donostiarra de los triunfos del 
contador de agua Delaunet,,. que 
ha crecido y se hg, desarrollado 
conmigo, y que lo considero algo 
consustancial con mi propio ser. 
—Nuestro primer suministro al 
Ayuntamiento de Bilbao data del 
año 1917. Los importantes conr 
cursos celebrados los años 1929 
y 1931, los dos únicos que pre-
cedieron al actual, también se 
fallaron en pro de nuestro apa-
rato, después de minuciosos en-
sayos ante la selecta Comisión de 
técnicos. Son, pues, la ciencia y la 
experiencia quienes hablan en 
nuestro favor. 
- ¿ . . . ? 
—Más de cincuenta años de ac-
tuación continua, con un afán 
constante de superación, explica-
rán a usted suficientemente la 
perfección a que hemos llegado 
en los ".ontadore^ ce agua y el 
por qué nuestros aparatos supe-
ran a los mejores nacionales y 
extranjeros. 
^... ? 
—En efecto, la marca Delau-
net, aun cuando en mí sea in-
modestia el decirlo, significa 
exacto regist-T del consumo y 
larga duración. Por eso aun cuan-
do su precio fuese superior, sería 
siempre el más económico. 
— ¿ . . . ? 
—Que va extendiéndose su em-
pleo, lo dirán Burgos, Bilbao, Bar-
celona, Cádiz, Lugo. Madrid, Pon-
tevedra, Pamplona, y multitud de 
poblaciones que vienen empleán-
dolo con excelente resultado. Po-
dría citarle cientos de localidades; 
pero no lo hago por no-cansar su> 
benévola atención. 
- ¿ . . . ? 
—También nuestros aparatos 
son conocidos y apreciados en el 
extranjero. El Gobierno de Por-
tugal, lo mismo que el de España, 
lo tiene aprobado. América nos lo 
pide con insistencia. A poco apo-
yo que nos prestasen los poderes 
públicos, otorgándonos nada más 
que las mismas ayudas que otros 
países conceden a sus exportado-
res, lograríamos imponernos alli 
y en otros países de gran con-
sumo, con venUja para la econo-
mia nacional. 
—Las llaves de aforo están Ha-
madas a desaparecer, por ant -
cuadas y antihigiénicas. La obll-
o-atoriedad del contador de agua 
ea una necesidad sentida, a tenor 
del artículo T-CT y 73 del Regla-
mentó de Sanidad Municipal. 
— ¿ . . . ? 
—Todo abastecimiento de agua, 
por importante que sea, llega a 
sentir la nepes.ldad dé póner coto 
al despilfarro, y el único medio 
práctico que existe, por muchas 
vueltas que se le dé, es instalar 
un buen contador. 
Para hacerme entender fácil-
mente, emplearé una frase, que 
aun c^ndo es de un concejal lu-
gareño (entre los que hay ver-
daderas notabilidades ocultas), 
tiene una fuerte expresión grá-
fica: «Es posible un manantial 
para cada pueblo; pero lo que no 
puede ser es que cada hijo de ve-
cino tenga un manantial en su 
pasa*. Por eso como el manantial, 
la captación, el abastecimiento de 
aguas de que se trate, tiene que 
ser para todos los vecinos, no hay 
más remedio, aun cuando se oose-
yeren los -mayores caudales de 
agua, rué reglamentar su consu-
mo, si se quiere evitar que el des-
pilfarro de los unos, perjudique 
a las necesidades más perento-
rias de los otros. 
- ¿ . . . ? ' 
—Hay muchos Ayuntamientos 
que todavía no se han percatado 
de la ventaja enorme que supone 
la implantación de los contado-
reŝ  » v . ! . , • , 
Puedo citarle multitud de pue-
_bíos, grandes y pequeños, que ca-
leciendo de agua en estiaje, i | i -
v|rtieron sumas, algunas fabulo-
sas, en obras de nuevas traídas, 
ampliación de depósitos, etc., sin 
haber logrado resolver de mane-
ra definitiva el problema. 
Por contra, puedo señalarle 
otros tantos Municipios, peque-
ños y grandes, que con el mismo 
problema y con la reducida inver-
sión que supone la compra de los 
aparatos precisos para ejercer un 
buen control, han conseguido so-
lucionar totalmente el asunto, sin 
otros dispendios, amortizando en 
muy poco tiempo el coste de los 
aparatos, con el incrémento de la 
recaudación, y permitiéndonos 
aquel mismo servicio que sin con-
trol resultaba insuficiente para el 
abastecimiento a domicilio, tener 
perfectamente atendido el mismo, 
sin restricciones de ningún géne-
ro y en ninguna época, emplean-
do el agua sobrante en la insta-
lación de buenas fuentes públicas, 
lavaderos, abrevaderos, baños, et-
cétera. En una palabra: que un 
abastecimiento administrado con 
los contadores, significa la seguri-
dad de la dotación, la economía 
del servicio y la comodidad del 
vecindario. 
Hasta aquí las manifestaciones 
que, considerándolas de interés 
general, creímos oportuno ir a re-
cogerlas de persona tan autoriza-
da como es el Director-Gerente 
de la Fábrica de Contadores de 
Agua Delaunet S. A., trasladán-
donos al efecto a «la Casa de los 
Gontadores>, nombre popular que 
le asignó el taxista donostiarra al 
indicarle su domicilio, en la que 
vimos una magnifica exposición 
de «los contadores de la Casa». 
Al despedirnos, marchamos ha-
ciéndonos es:*-a reñexión: Indus-
trias así y hombres de tal temple 
son los qu- necesita España. 
. i i i i i i i i n i i i i i i n i i J i i n n i n n i i i i i i n i n n i H M n i i i i M s n i i n t n H H n i i M J i i i M i n i ^ n i i i n M n i n i i i i i n n i u s i p u ' u ^ i r i f ! ' • « ) . 
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L A V I D A E L I G I 0 S A 
Domingo XIV después de 
Pentecostés 
Verdaderamente admirables y de di-
vina elocuencia son las palabras del ser-
món de la montaña que la Iglesia pre-
senta este domingo a nuestra conside-
ración. Establece Jesús en primer lugar 
el principio de que nadie puede servir 
a la vez a dos señores; alude evidente-
mente a señores que mandan cosas con-
trarias, a señores que no se contentan 
con un servicio incompleto, antes al 
contrario, reclaman un servicio total y 
absoluto; a señores que no se contentan 
con doíninar la mitad del corazón, sino 
que exigen un señorío absoluto sobre 
el corazón entero. Tal es el señorío que 
Dios quiere ofrecer sobre el corazón hu-
mano, y, por tanto, no es posible consa-
grar a la vez el corazón a Dios y a 
alguna criatura; no es posible servir 
simultáneamente a Dios y al mundo, 
a Dios y a las pasiones. 
De ese principio general deduce el 
Salvador que no es posible servir a la 
vez a Dios y a las riquezas; que no es 
compatible con el amor a Dios sobre 
todas las cosas el afecto desordenado 
.a las riquezas. No nos engañemos por 
tanto; hay un afecto a las riquezas que 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
L A S T E M P O R A S 
L a ¡liturgia recoge todas las cosas ma-
teriales para sublimarías y transfigu-
rarías; no hay nada que no pueda ser-
vir para construir la escala por la cual 
el hombre pueda subir al cielo. Todo 
puede ser un estorbo y todo puede ser 
una ayuda; será estorbo si lo usamos 
para bajar y ayuda si nos servimos de 
ello para subir. Alguien podría creer 
que sería mejor volar para no exponer-
nos a dar un traspié que nos hunda en 
el abismo; pero no todos tienen alas, 
y hasta las águilas necesitan de cuan-
do en cuando apoyarse en la roca para 
descansar y reanudar el vuelo. Aguilas 
eran San Benito, San Juan de la Cruz 
y Santa Teresa, y el uno necesitaba 
apoyarse en las estrellas, el otro en. los 
cristales de xma. fuente, la otra en los 
pétalos de una flor. 
Y ea que el hombre no es solamente 
un espíritu, sino también un cuerpo. Lo 
sensible será siempre para él la v ía nor-
mal, la más sencilla, la menos peligrosa 
para llegar a lo espiritual. Y esto lo 
mismo en el reino de la naturaleza 
que en el de la gracia. Dios, que se 
hizo carne para habitar entre nosotros, 
L a s Témporas eran las fiestas de la 
recolección. L a primavera venía carga-
da de flores, promesas ríen tes, que 
arrancaban ya a los corazones agrade-
cidos gritos de adoración y de alaban-
za. E n junio los campos empiezan a 
amarillear: son las Témporas de Pen-
tecostés, estadillo de agradecimiento por 
el oro de las mieses. Viene luego el 
otoño, coronado de pámpanos; también 
él da su fruto y exige una conmemo-
ración correspondiente: Témporas de 
septiembre. Entre tanto en los olivos va 
creciendo y madurando la aceituna, que 
llenará las almazaras en el último mes 
del año; otro motivo para celebrar las 
bondades «de Aquel que da su alimen-
to en tiempo oportuno a todos los se-
res que viven en la tienia>: Témporas 
de diciembre. 
Tiempo de alabanza, de gratitud y 
de generosidad. Desfiles de las multi-
tudes a través de las naves del templo 
con las ofrendas de sus primicias: acei-
te, vino y espigas, los elementos del 
sacrificio eucarístico y el producto 
más simbólico de la gracia sacramental. 
Loe fieles tenían la convicción de que 
estos dones y todos los frutos de su tra-
bajo, y su trabajo mismo, quedaban en-
vueltos en el sacrificio de Cristo, y trans-
figurados por la bendición celeste se ha-
cían más agradables a Dios y más pro-
vechosos a los hombres. Y ni la escasez 
les acobardaba, ni la abundancia les 
ensoberbecía. Sabiendo que desde la al-
tura les miraba su padre ceüestial, hu-
biera sido tan necio desesperar en la 
pobreza como decir lo del rico evan-
gélico: «Ya están llenos tus trojes; aho-
ra a dormir, a comer, a beber y a go-
zar de la vida». Ciertamente, ese Dios 
ha sido ofendido; pero E l es longáni-
me, y misericordioso, y paciente, y per-
donador, como dice el salmo. Y para 
implorar sus misericordias está el ayuno 
purificador. «La remisión perfecta de 
los pecados—decía San León predi-
cando de estas Témporas otoñales—se 
obtiene fácilmente cuando toda la Igle-
sia se reúne en una sola confesión y en 
una penitencia común. 
Justo P E R E Z D E U R B E L 
Epístola y Evangelio 
es incompatible con el amor de Dios, ^uif0 ^ renaciésemos del agua y que 
con la caridad, con la gracia santifi-
cante, porque constituye un pecado mor-
tal. Recojamos la lección, porque el afec-
to desordenado a las riquezas es, sin 
duda alguna, uno de los grandes pe-
cados de nuestra época. Se quiere po-
seer más y siempre más, porque el di-
nero abre las puertas del placer, de los 
honores, del poderío, de todas las gran-
dezas humanas. Hoy más que nunca el 
dinero es el ídolo infame ante el cual 
se sacrifican la dignidad humana, la 
equidad y la justicia; el ídolo cuyo cul-
to seca las fuentes del amor divino y 
del ideal cristiano y cubre la tierra de 
ruinas y desolación. E l mundo está en 
crisis y la sociedad completamente des-
orientada, porque se busca el dinero co-
mo bien sumo, y se busca con ese su-
premo afán con que el hombre no debe 
buscar sino a Dios. 
Hay que renunciar a esa sed insacia-
ble de oro. Y como el hombre la quie-
re excusar alegando las múltiples ne-
cesidades de la vida, que cada vez exi-
gen mayor suma de bienes materiales, 
el Redentor arranca de raíz el mal, de-
mostrando que no se debe tener inquie-
tud por el día de mañana, que no debe 
preocuparse el hombre demasiado por 
el alimento y el vestido, que son las 
necesidades más urgentes. Hay que con-
fiar en la Divina Providencia, que no 
permitirá carezcamos de lo necesario. 
He aquí en síntesis la persuasiva argu-
mentación de Jesús para probarlo. Dios 
nos ha dado el alma y la vida, que va-
len más que el alimento, y el cuerpo y 
el organismo, que valen más que el ves-
tido. ¿ N o s negará lo menos el que nos 
ha dado lo más? ¿ N o alimenta Dios 
a los pájaros de los aires y viste con 
colores brillantísimos los lirios del cam-
po? No nosnegará, pues, alimento ni 
vestido a nosotros, que valemos mucho 
más que los pájaros y los lirios. E s preo-
cupación propia de paganos el pensar 
con angustia en lo que comeremos ma-
ñana o en lo que nos pondremos para 
cubrir nuestra desnudez; los cristianos 
no deben tener tales inquietudes. 
Y termina el Salvador esta argumen-
tación admirable con una solemne pro-
mesa: «Buscad primero el reino de Dios 
y su justicia y todo lo demás se os 
dará por añadidura>. E s promesa divi-
na que jamás puede fallar. Ese es el 
gran principio de la economía cristia-
jaa, tan opuesto al de la economía fun-
dada en un desenfrenado capitalismo. 
tuviésemos un Pan de vida para alimen-
tar nuestra alma. Y de esta manera el 
mundo entero queda envuelto en nues-
tras adoraciones, en nuestras oracio-
nes, en nuestras alabanzas. También él 
canta y adora, pero es el hombre el 
encargado de poner una vida en sus 
cantos; el hombre, que puede interpretar 
el lenguaje confuso de la creación, y 
recoger todas las fuerzas cósmicas, y 
animarlas con un amor consciente, y 
grabar en ellas el sello de su espíritu, 
y hacerlas instrumento de su santifi-
cación, y devolverlas de nuevo a la fuen-
te de donde brotaron, realizando el an-
helo del cántico bíblico: «Bendecid todas 
las obras del Señor al Señor». E n to-
dos los siglos ha habido quienes se 
han empeñado en considerar todo es-
to como un lastre inútil que les impide 
levantarse a las alturas; fariseos arro-
gantes o pobres ilusos, que se olvidan 
de que son hombres, como dijo Santo 
Tomás; confiados mutiladores de la na-
turaleza humana, a los cuales hay que 
recordar aquella sentencia de Pascal: 
«Esperarlo todo de estas cosas exterio-
res sería superstición; querer prescin-
dir de lo interior, sería soberbia». 
Guiada por estos principios elementa-
les, que es preciso inculcar en esta épo-
ca, que, embrujada por la filosofía de la 
intuición, mira con desprecio el fenóme-
no lo mismo que el .razonamiento, la 
Iglesia ha querido tejer la urdimbre de 
su liturgia, abarcando la vida entera 
del hombre y facilitándole, por medio 
de lo temporal, su peregrinación labo-
riosa hacia lo eterno. L a santificación 
se extiende al hombre y a los elemen-
tos en que se desarrolla su existencia, 
al espacio que le rodea, al tiempo de que 
está colgado. 
He aquí las Témporas. «Ayuno del 
cuarto mes, del quinto, del séptimo y 
del décimo», decía ya un profeta del 
Antiguo Testamento. Desde sus oríge-
DIA 15.—Domingo X I V después de Pentecostés.—Los Siete Dolores de la 
Bienaventurada Virgen María.—Santos Nlcomedes, Valeriano, Porfirio, cómico; 
Máximo, Teodoro, Emllas, diac; Nicetas y Jeremías, mrs.; Albino y Aicardo, cfs.; 
Santas Metillna, mr., y Entropía, vda. 
Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas (5, 16-24).—Hermanos: Cami-
nad en espíritu, y no cumpliréis el apetito de la carne. Porque la carne desea 
contra el espíritu, y el espíritu contra la carne: como que estas cosas son entre 
sí contrarias, para que no hagáis todo aquello que queráis. Pero si sois mo-
vidos del espíritu no estáis bajo la ley (bajo las penas de la ley). Ahora bien; 
manifiestas son las obras de la carne, que son: fornicación, impureza, lascivia, 
idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, emulaciones, rencores, disensiones, 
bandos, sectas, envidias, homlcidiosi embriagueces, glotonerías y otras semejan-
tes a éstas, las cuales os digo desde ahora, como antes os tengo dicho, que los 
que tales obras hacen, no heredarán el reino de Dios. E n cambio, el fruto del 
Espíritu es: caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, manse-
dumbre, continencia: contra tales cosas no hay ley. Ahora bien; los de Cristo 
crucificaron la carne, con las pasiones y concupiscencias. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (6, 24-33).—Dijo Jesús a sus 
discípulos: Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o atenderá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a la riqueza. Por eso os digo: no andéis inquietos por vuestra vida, qué 
comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es más el alma que la co-
mida? ¿Y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, 
ni siegan, ni recogen en graneros, y, sin embargo, vuestro Padre celestial las 
alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y ¿quién de vosotros, por más 
que se empeñe, puede añadir un codo a su estatura? (o también: un mi-
nuto a su edad). Y ¿por qué habéis de estar inquietos acerca de vues-
tro vestido? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan; no hi-
lan; pero yo os aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se 
atavió como uno de ellos. Pues si las hierbas del campo, que hoy son y mañana 
van al horno, las viste Dios así, ¿cuánto más hará con vosotros, hombres de 
poca fe? Por tanto, no andéis afanosos diciendo: ¿Qué vamos a comer, o qué 
vamos a beber, o con qué nos vamos a cubrir? Por esas cosas se inquietan las 
gentes. Ya sabe vuestro Padre que necesitáis de todo eso. Buscad, pues, pri-
mero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres que costea 
la fundación de doña Melchora Blan-
zaco. 
Corte de María.—Del Tránsito, San Mi-
llán, Carmen y San Ildefonso. Del Po-
pulo, Santa María. De la Elevación, San 
Pedro. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de las An-
gustias. A las 8 m., exposición y misa de 
comunión general; a las 10, función prin-
cipal y sermón por don Enrique Monter; 
nes la Iglesia adopta la costumbre he- a las 6,30, exposición, estación, corona do-
brea, y el año entero quedó consagra-
do con la solemnidad de las cuatro 
Témporas: ayuno de primavera, de ve-
rano, de otoño y de invierno. Las cua-
tro estaciones tenían ya la santificación 
de la penitencia: tres veces en la se-
mana—miércoles, viernes y sábado—los 
fieles ayunaban, se reunían en el tem-
plo, salmodiaban, rezaban, presentaban 
el tributo de su agradecimiento y ofre-
cían los primeros dones de sus cose-
chas. 
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COMPAÑIA HAMBURGUESA SUDAMERICANA 
Hamburg — Südamerikanische Dampfschiffahrts — Gesellschaft 
S E R V I C I O RAPIDO CON V A P O R E S D E GRAN LUJO A B R A S I L , 
URUGUAY Y ARGENTINA 
Próximas salidas de puertos españoles: 
M o t o n a v e " M O N T E S A R M I E N T O " . 
24 d e s e p t i e m b r e d e L a C o r u ñ a y V i g o 
V a p o r " C A P A R C O N A " 
4 d e o c t u b r e d e L a C o r u ñ a y V i g o 
M o t o n a v e " M O N T E P A S C O A L " 
8 d e o c t u b r e d e L a C o r u ñ a y V i g o 
V a p o r " A N T O N I O D E L F I N O " 
1 5 y 1 6 d e o c t u b r e d e L a C o r u ñ a , V i l l a g a r c i a y V i g o 
V I A J E S D E TURISMO A SUDAMERICA 
(Ida y vuelta). Con duración limitada, a precios muy reducidos. 
Pidan informes a la AGENCIA G E N E R A L de la 
COMPAÑIA HAMBURGUESA SUDAMERICANA 
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lorosa, sermón por don Enrique Monter, 
ejercicio y fin del septenario a su Titu-
lar, Santo Dios, reserva y Stabat Mater. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 7,30, co-
munión general en honor de Nuestra Se-
ñora del Carmen y de San José; a las 
9,30, misa conventual, y al anochecer, 
ejercicio. 
Parroquia de Nuestra Señora de la AI-
mudena.—Función solemne en honor del 
Dulce Nombre de María; a las 11, misa 
cantada, predicando don Mariano Be-
nedicto. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Cultos mensuales a la Medalla Milagro-
sa y ejercicio. A las 9,30, misa de los ca-
tecismos; a las 12, sermón por don Ma-
riano Benedicto. 
Parroquia de San Ginés.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de las Angus-
tias. A las 8,30, comunión general; a las 
10,30, función principal, predicando el 
R. P. Florentino Laria, S. J . ; a las 7,30, 
exposición, estación, rosario, ejercicio, 
salve cantada y el himno de la Virgen de 
las Angustias. Predicará el R. P. Eduar-
do Dodero, S. J . 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. 
A las 8, comunión general para la V. O. T. 
de Santo Domingo; a las 9, misa de los 
catecismos; a las 10, cantada; las misas 
de 9, 11 y 12, explicación del Santo Evan-
gelio; a las 5,30, sermón por el P. Por-
ta (O. P.). 
Iglesia del Buen Suceso.—Solemne fun-
ción a la Virgen de los Dolores. A las 8, 
misa de comunión general; a las 10, can-
tada, predicando don Mariano Benedicto. 
Capilla de la V. O. T. de San Francis-
co (San Buenaventura, 1).—Novena a San 
Francisco de Asís. A las 6, exposición, 
ejercicio, corona franciscana, sermón por 
fray Sebastián Rodríguez, ejercicio del 
novenario, motete, solemne reserva e 
himno al Santo y adoración de su re-
liquia. 
Oratorio del Olivar.—A las 8, comu-
nión general para la V. O. T. de Santo 
Domingo; al anochecer, ejercicio y ex-
posición. 
Padres Carmelitas (plaza de Espa-
ña).—A las 8,30, comunión general pa-
ra la Congregación de Nuestra Señora 
del Carmen; a las 6,30, ejercicio, expo-
sición y sermón por el padre director. 
Religiosas Bernardas (Sacramento).— 
Termina el triduo en honor de Nuestra 
Señora del Castañar. A las 9, misa de 
comunión general para los congregan-
tes difuntos. A las 10,30, misa canta, pa-
negírico por don Rafael Sanz de Diego, 
procesión por el interior del templo, le-
tanía, salve solemne y adoración de la 
Imagen. 
Religiosas Servitas (San Leonardo).— 
Festividad de los Dolores Gloriosos; a 
las 8, misa de comunión; a las 9,30, 
misa solemne; a las 6, exposición, esta-
ción, santa corona, sermón a cargo de 
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INGENIEROS AGRONOMOS. - PERITOS AGRICOLAS 
m i n i i i n i i i i n i i w i i H i i i ü i 
i n s t i t u t o M a t e m á t i c o 
Preciados, 7. Madrid 
mii 
Ingenieros Agrónomos 
Peritos A g r í c o l a s 
ACADEMIA MONTERO Grandes éxitos en últimos exá-menes. — Profesorado integrado 
exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral., Madrid. Teléfono 220O1. 
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A Y U D A N T E S D E 
San B 
C A N T O S 
B R A S P U B L I C A S 
2 . — M a d r i d e rn a r a o, 
Clases especializadas bajo la dirección de don José de Cantos Abad, ingeniero de Caminos. 
don Pedro Aparicio Velasco, motetes 
y reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.— A 
las 8, comunión general para la Archi-
cofradía de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro y San Alfonso María de 
Ligorio; a las 6,30, función solemne, ser-
món por el padre Otero. 
Siervas de María Ministra (Chamberí, 
7).—Fiesta de la Santísima "Virgen bajo 
la advocación de Salus Infirmorum; a 
las 9, misa solemne con sermón; a las 
6, exposición, estación, rosario, sermón 
por don Rogelio Jaén, ejercicio, reser-
va, salve y gozos. 
V. O. T. de Servitas (San Nicolás). 
A las 8,30, comunión; a las 10,30, misa 
solemne, predicando el R. P. Damián 
Ayuso; a las 6, estación, corona, sermón 
por el mismo padre y reserva. Estará 
expuesto todo el día. 
DIA 16. Limes.—Santos Cornelio, pa-
pa; Cipriano, obispo; Abundio, presbí-
tero; Abundancio, diácono; Eufemia, vir-
gen; Lucía, Rogelio, Servideo, Sebas-
tiana, Niniano, mártires; Edita, virgen. 
L a misa y oficio divino son de Santos 
Cornelio y Cipriano, con rito semidoble 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago, Patronos de España. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres que costea 
la fundación de doña Filomena Rodrí-
guez. 
Corto de María.—Del Carmen, Nues-
tra Señora del Carmen (P.), San José 
(P.), Santiago, San Sebastián, Santos 
Justo y Pástor, parroquia de Chambe-
rí, Santa Bárbara, Concepción, San Pas-
cual y los Paules. 
Cuarenta Horas.—Capilla de la V. O. T. 
de San Francisco. Fiesta de los Santos 
Patronos de la V. O. T., San Luis, Rey 
de Francia; Santa Isabel, Reina de Hun-
gría, y de los Patronos del presente año, 
San Nicolás y compañeros mártires; a 
las 8, exposición; a las 10, misa solem-
ne, sermón por fray Sebastián Rodrí-
guez (franciscano); a las 6, continúa la 
novena. 
Parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.—A las 10, solemne aniver-
sario en sufragio de las almas de los 
congregantes difuntos. 
Parroquia de San Ginés.—A las 9,30, 
funeral por los congregantes difuntos. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, 
misa rezada para la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen y ejercicio 
del Santo Escapulario. 
V. O. T. de Servitas (San Nicolás).— 
Empieza el septenario a Nuestra Seño-
ra; a las 10,30, misa solemne; a las 5,30, 
exposición; a las 6, ejercicio, corona, 
sermón por el P. Ayuso, reserva y Sta-
bat Mater. 
* * * 
L a Congregación del Santísimo Cristo 
de la Obediencia celebra la festividad 
de la Exaltación de la Santa Cruz, hoy 
domingo, a las seis treinta de la tarde, 
en la iglesia de Nuestra Señora del Buen 
Suceso con los siguientes cultos: rosa-
rio, sermón por don Abundio García Ro-
mán, profesor del Seminario Conciliar 
y solemne Miserere. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
OBRAS D E L P I L A R 
Lista 394 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior, 505.930 pese-
tas. J . E . c , 5 pesetas; doña Lucina Al-
varez Zamora, 50; E . C. B., 25; señori-
ta Concepción Fernández Prast, 250; 
una devota, 6; una devota, 25; don Cris-
tóbal Riesco, 50; M. C , 5; dos devotas, 
5; don Modesto Casero Alvarez, 5; do-
ña Concepción Peña, 10; señorita Ma-
ría Sanz, 10; Francisca Ibarra, l j C. 
D. E . , 150; don Alejandro Camino, 50; 
una devota, 2; don José Gracia Monclús, 
100; una devota, 5; Ventura Cruz Mo-
reno, S.—Total, 506.692 pesetas. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, Arenal, 13, y de cuatro a ocho 
de la tarde en el Secretariado del Pi-
lar, Preciados, 23. 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra>.—9: 
Gacetillas. Calendario astronómico. San-
toral. Programas del día.—13: Campa-
nadas. Señales horarias. «El «cock-tail» 
del día».—13,30: Sexteto de Unión Ra-
dio: «La princesa amarilla», «Garín», 
«Rapsodia cubana», «Andante cantabi-
le».—14: Cartelera. Música variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: «Aires 
rusos», «Barcarola», «Aubade a ma 
míe», «Judit».—15: Música variada.— 
15,30: Sexteto de Unión Radio: «La cas-
tañuela», «Broma musical», «Canción en 
la montaña», «Vaya garbo...».—17: 
Campanadas. Música variada.—18: Re-
seña semanal de arte. Concierto de or-
questa: «Andaluza», «El encanto de un 
vals», «La bohéme», «La Dolorosa», «Se-
renata callejera china». Fragmentos de 
zarzuelas: «El diablo en el poder», «Mú-
sica clásica», «El perro chico», «La lin-
da tapada», «Benamor», «La Dolorosa», 
«El ruiseñor de la huerta», «Los bla-
sones».—19: Música de baile.—21: Con-
cierto por el Sexteto de Unión Radio: 
«María de la O», «Fiesta de amor de 
Buda», «Primera pequeña suite», «La 
casa de las tres muchachas», «Fera-
mors», «Berceuse árabe», «La bruja».— 
22: Campanadas. Intervención de Gó-
mez de la Serna. Recital de canto: 
Sueño de «Manon», Amor ti vieta, de 
«Fédora», Questa e quella, de «Rigolet-
to», «Estrellita», «Canto caribe», «Sui-
te gitana». Canciones: «Negra consen-
tida», «Esclavo soy», «Te quisiera be-
sar», «Eu tifia corazón», «María de 
la O», «Andalucía», «Aún viven tus 
recuerdos».—Música de baile. — 24: 
Campanadas. Cierre. 
RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros.)—10 mañana, hora española, 
lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
* * » 
Programas para el día 16: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—Hoy, como lunes, no se 
radia el diario hablado de Unión Ra-
dio.—13: Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Calendario astro-
nómico. Gacetillas. Programa del día. 
" E l "cock-tail" del día".—13,30: Sexte-
to de Unión Radio: "Reliquia", "Miran-
do a España", "Rapsodia napolitana", 
"Las rosas", "Santurce", "Canto cuba-
no".—14: Cartelera. Cambios de mone-
da extranjera. Música variada.—14,30: 
Sexteto de Unión Radio: "En un lugar 
de Aragón", "To dawn", "Evocación es-
pañola".—15: Música variada.—15,30: 
Sexteto de Unión Radio: "Romanza sin 
palabras", " L a rosa de Stambul".—16: 
Fin.—17: Campanadas. Música ligera.— 
17,30: "Guia del viajero. Música lige-
ra.—18: Relación de nuevos socios. Con-
cierto de orquesta: «Casse-Noisette», 
«Katiuska», «Las campanas de San Ma-
lo», «Sansón y Dalila». Canciones: «La 
sultana», «Manos bellas», «A la orilla de 
un palmar", "Le beso la mano, seño-
ra", "Gitana mía", "Los bellos ojos de 
mi amada".—19: Diario hablado. Reci-
tal de guitarra: "Suite en la mayor", 
"Cantos de ronda", "Serenata árabe", 
"Nocturno", "Serenata".—19,45: Reci-
tal de canto: "Las hijas del Cebedeo", 
" E l cantar del arriero", "Canción cana-
ria", "La del manojo de rosas", "Tos-1 
ca".—20.15: Diario hablado. Recital de 
violin: "Sonata", "Rondó", "Serenata", 
"Humoresque", "Mazurka", "Berceu-
se", " E l violín de Cremona".—21: Los 
dibujantes y su arte.—21,15: Concier-
to. E l sexteto: " E l trust de los teno-
rios». Anibal Vela: «Roberto el diablo», 
"Salvator". "La calesera". E l sexteto: 
"Saltarella", "Ecos de la parranda", 
"Tambourin", "Tarantela".—22: Campa-
nadas. Información taurina.—22,5: Dia-
rio hablado. Continuación del concierto. 
E l sexteto: "Rigoletto". Aníbal Vela: 
"La hebrea", "Simón Bocanegra", " E l 
niño judío". E l sexteto: "Vals de las flo-
res", "Prometeo". Música de baile.— 
23,45: Diario hablado.—24: Campana-
das. Cierre. 
RADIO ESPAÑA ( E . A. J . 2, 410,4 
metros).—14: Notas de sintonía. «Paso-
doble de los Malditos», «El Ama», «Los 
de Aragón», «Varón gitano», «La Cza-
rina», «Minuetto», «Cubana», «La Wal-
kiria», «Canción de siega», «Orfeo y 
Euridice», «La vida en sociedad por 
«radio», por Ernesto Nieto.—17,30: No-
tas de sintonía. Fragmentos de óperas. 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
22: Notas de sintonía. Orquesta de la 
Estación: «Danza persa», «La reina 
Mora», «Rigodón de Dardanús». Crítica 
taurina por «Taleguilla». 
«UMQHAOfl PURGANTE IDEAL 
D E L DOOTOR CAMPOT. — MUY 
E F I C A Z Y NO S A B E A MEDICINA 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S 
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5 Unica Academia especializada desde su fundación en la preparación para S 
el ingreso en la Escuela Especial de 
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Hasta ocho palabras 0,80 ptaa. 
Cada palabra más . . . 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
^Illlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllir 
iones y 
Médicos forenses.—Se hallan vacantes 
las plazas de médicos forenses en los 
juzgados de primera instancia e instruc-
ción siguientes: Alberique, Almodóvar 
del Campo, Atienza, Burgo de Osma, Co-
centaina, Cogolludo, Colmenar, Grazale-
ma. Jijona, Lalin, L a Bañeza, Lucena, 
Mondoñedo, Mora de Rubie'los, Mota del 
Marqués, Ocaña, Puente Arrecife, San-
tafé, Sevilla, 1; Sueca, Torrox, Utrera, 
Vigo, 2; Villafranca del Bierzo y Vera. 
Las instancias deberán tener entrada 
en el ministerio de Justicia antes de las 
catorce horas del último día del plazo 
de quince a contar desde la publicación 
de este anuncio ("Gaceta" 14 del co-
rriente). 
. Escuela Central de Ingenieros Indus-
triales.—La Dirección general de Ense-
ñanza Profesional y Técnica ha hecho 
público la relación de los señores oposi-
tores admitidos para la provisión de la 
plaza de profesor de Prácticas y au-
xiliar de las asignaturas de Mecánica 
aplicada a la construcción y Arquitectu-
ra de esta escuela. 
Los opositores admitidos son los si-
guientes: don Jorge Reina López, don 
José Serrat de Argila, don Enrique Al-
faro Segovia, don Fernando Moral Mar-
tínez, don Javier Prat Meseguer, don 
Fernando Rodríguez - Avlat Azcúnaga, 
don Gregorio Prados Arrarte, don Mi-
guel Cirac Escribá, don Tomás Delgado 
Pérez de Alba, don Ricardo Comín y 
Sancho, don José García Romeu y don 
José María Barbero y Carnicero. 
Por haber caducado la certificación 
que presenta del Registro de Penados y 
Rebeldes, se declara excluido a don Ar-
mando Arrióla Ortega. E l plazo para re-
clamaciones es de diez días, a contar del 
siguiente de su publicación ("Gaceta" 
14 del corriente). 
Jurados mixtos.—En las pruebas de 
aptitud para las plazas en los Jurados 
mixtos de Trabajo han sido aprobados 
los aspirantes siguientes: 
2, Pablo Codina Carreira; 6 José Gu-
tiérrez Soler; 7, Manuel Hidalgo García; 
8, Pedro Huertas Ballesteros; 11 bis, An-
gel Carmena Reverte; 12, Martín Mon-
tero Alonso; 15, Rafael Santo Domingo 
Díaz; 16, Fernando Salnz García; 18, Mi-
guel Tijeras Ramírez; 20, José Zamora 
Martínez; 387, Olegario Sánchez Gutié-
rrez. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68, 
Agencia Rex, Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral. 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pl y Mai^ 
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 18.. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez. 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad AJnr, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pía-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-46256. Madrid. 
Ai^rncia E . Cortés, Val verde, 8. L* 
A B O G A D O S 
SE^OK Cardenal, abogado. Orvante». i». 
Consulta: tres-aela. (6) 
JUAN' Pulido. Consulta, seis a nueve tar-
des. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
A t i t l N L l A b 
LLAME usted al 21619 para todo asunto 
de Indole social y lo solucionará, rápida, 
mente. (3) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
AGENCIA Beltrán. Asuntos oficiales, par-
ticulares. Certificaciones de todas clases. 
Cumplimenta exhortes. Abogacía, con-
sultas, 5 pesetas. Hortaleza, 110. (T) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33 en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadísimas. Isabel Católica, 17, bajo 
centro. (Tardes.) (5) 
A G U A S M l N E R A L f c ^ 
B E B E D agua L a Campana. Es muy diges-
tiva. Evita el estreñimiento. (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo «spafiol. 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
MUEBLES, enormes rebajas, en la piim». 
ra quincena de septiembre. Alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas pía. 
teadaa. muebles en general. Flor Baja. 
8. (6) 
DESHAGO piso; buenos muebles, flaman-
tes, magnifica radio corriente universa) 
todas ondas. Don Bernardino. Lope Rue-
da. 17. (3) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 650, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los R í o s . 31. Garrido. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na. 13. (6) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles; 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4) 
PARTICULAR vende comedor, tresillos, 
alfombras, tapices, despacho, mitad vâ -
lor. Carretas, 19, principal. (10) 
LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos 
de arte. Piano dorado, comedor moder-
nista (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
URGENTE ausencia, vendo magnífico des-
pacho, comedor, tresillos, sillerías, mesas 
y vitrinas isabelinas, alfombras, muebles 
"hall", arañas, cuadros y demás enseres 
del piso lujo. Velázquez, 30, primero iz-
quierda. (16) 
A N T I G Ü E D A D E i 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 8, Madrid. Alame-
da, 25, San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqm. 
lados. o, 
l'ARA arrendar rápidamente un piso, din 
glrse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta actualmente al pü-
bllco de 10 a 1 de la mañana para ln. 
formar sobre arrendamientos de locales 
pisos, hoteles, «to. (3) 
SIA. Sección de Información de arrlendot 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 82. Teléfonos 26404, 26405. 
(3) 
TIENDAS. 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves. 60. Embaja-
dores 104. (2) 
MENDIZABAL, 42, buenos exteriores, con 
calefacción'central, baño, ascensor teló-
fono. 200 pesetas. (8) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para Industria c 
almacén, alquilase. Antonio Palomino, i 
(esquina Guzmán el Bueno). (8) 
INTERIOR confort, 85 duro». Alcalá, 18?, 
esquina Ayala. (16) 
EXTERIOR confort, seis habitables, 48 du. 
ros. Alberto Aguilera, 6. (16) 
E X T E R I O R E S casa estrenar, gran confort, 
32 a 65 duros. Menéndez Pelayo, 13. (16) 
ATICO, siete habitables, confort, 43 du. 
ros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
ALQUILO piso 225 pesetas, sin estrenar 
"Metro", tranvía, autobús, calefacción, 
entre hoteles, y tiendas sótano maErniflco 
Padilla. 74, (2) 
LOMBIA, 12, tienda con vivienda baño, 
gas. , ' (i8) 
VENDO, alquilo hotel esquina, barrio Sa-
lamanca; 16 habitaciones, terrazas, baño, 
lavadero, todo confort. Jardín, dos ga-
rages, vivienda chófer. Teléfono 12157. 
(T) 
E X T E R I O R E S todo confort. 26, 28 duros, 
7 habitaciones. Paseo Florida, 1. (18) 
MEJOR orientación, máximo confort, 190 
pesetas. Ibiza, 19. Entrada Retiro. Au-
tobús 6. (A) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
ESTRENAR, lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo dormitorio ser. 
vicio, muros techos forrados corcho, por-
tero librea, 38, 40, 42 y 43 duros. Goya, 
116. (T) 
l MAGNIFICO cuarto, frente Retiro, casa 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
PISOS desalquilados, amueblados. Listas, 
peseta. Montera, 24. Agencia del Pilar. 
(5) 
AMUEBLADO, cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 61984. (T) 
EXTERIOR, cinco dormitorios, comedor, 
cocina, 125. Ronda Atocha, 85. (7) 
ALQUILAN SE pisos todas comodidades. 
Princesa, 68. (A) 
CUARTOS todo confort, 250 pesetas. Gene-
ral Porlier 19. (3) 
TIENDAS. General Porlier, 19, frente mer-
cado. (3) 
VALVERDE, 12. Alquilo cuarto primero, 
con baño. Fuenterrabía, 11. Alquilo her-
mosos cuartos de ochenta-cien pesetas. 
(T) 
EXTERIORES, siete habitaciones, baño, 
calefacción, ascensor, teléfono, 175 y 150 
pesetas. Hermosilla, 65. (T) 
C A L L E Vallehermoso, 84, cinco habitables, 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
EN toda casa tiene que haber un botiquín 
de urgencia. No se mude sin llevarlo con-
sigo. Apartado 12264. Madrid. (9) 
OFICINAS cedo parte, situadas piso bajo. 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
MEDIODIA, casa nueva, calefacción cen-
tral, gas, 40 duros; ático, 18. Ramón 
Cruz, 105, (T) 
CUARTOS, 90 a 125 pesetas; calefacción, 
gas, baño, ascensor. Casa nueva. Blasco 
Garay, 20 duplicado. (3) 
JUNTO Rosales-Moncloa exterior, 185. Ro-
mero Robledo, 13. (2) 
CUARTOS gran lujo. 575 y 625. Goya, 65 
(esquina Príncipe Vergara). (9) 
CUARTOS, calefacción central, 425. Her-
mosilla, 40. (9) 
CUARTO muy amplío, frente Retiro, 525. 
Niceto Alcalá Zamora 44. (9) 
CUARTOS gran confort, calefacción cen-
tral, 475. Principe de Vergara, 22. (9) 
CUARTOS catorce habitaciones muy am-
plias, dos cuartos baño, calefacción cen-
tral, 600. Príncipe de Vergara, 31. (9) 
LOCAL un hueco, mucho fondo, 250. Prin-
cipe de Vergara, 22. (0) 
LOCAL dos huecos, portada, muy amplio, 
250. Núñez de Balboa, 10. (9) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades 212. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
SOTANO ventilado para depósito. 40 pese-
tas. Hermosilla, 132. (3) 
TIENDA un hueco, sótano, 70 pesetas. Her-
mosilla, 134. (3) 
ESPACIOSO exterior todo confort. 29Ó. 
Ayala, 96 moderno. (2) 
ALQUILASE amueblado hotel Parque Me-
tropolitano. Brisa, 6. Teléfono 61684. (T) 
HERMOSO piso, cuatro fachadas, nueve 
balcones, jardín, sol, mucha luz, 300 pe-
setas. Pardiñas, 95. (T) 
BUEN piso confortable. Paseo del Pra-
do, 12. (4) 
ATICO confort, junto Gran Vía, 250. Pe-
layo, 3. (T) 
ALQUILO cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, mi-
rando Mediodía. Divino Pastor. 22. (16) 
PISO lujosamente amueblado. Pavía. 2 (es-
quina plaza Oriente). (2) 
SE alquilan cuartos todo confort, desde 
225 a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10, y 
Morete, 17. (9) 
EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor; 36 duros. 
Alcalá. 181, (6) 
SE alquila piso, orientación Mediodía. 8 
habitaciones grandes, calefacción cen-
tral, ascensor, baño, 270 pesetas. Ayala, 
67, junto "Metro" y tranvía. (T) 
ALQUILO almacén con sótano, propio 
guardamuebles. Quintana, 16. (16) 
CONFORT, nueve piezas, 250 pesetas. Ge-
neral Oráa, 56. (5) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 375 pesetas. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
MAGNIFICO piso, quinientas cincuenta 
pesetas. Plaza Matute, 11. (E) 
ESPACIOSO piso. 35 duros. Pelayo, 53 (E) 
PISOS amueblados, gran confort. Teléfo-
no 59826. (2) 
E X T E R I O R E S , confort. 155 y 165 pesetas, 
ático 130. Ramón de la Cruz, 46. (3) 
TIENDAS estrenar, con vivienda, 250. Bre-
tón de los Herreros, 60. (3) 
PROPORCIONAMOS pisos desalquilados y 
amueblados, todo Madrid. Preciados, 33. 
(4) 
GRANDIOSOS, calefacción, próximo Ciu-
dad Universitaria. Rodríguez San Pedro, 
60. (3) 
SE alquilan bajos para almacenes, junto 
nuevo Mercado frutas. Paseo Delicias, 
161. (10) 
HERMOSO entresuelo, oficinas, clínica, 55 
duros. Barbierl, 3. (E) 
DESEO piso Mediodía, preferible barrio 
Salamanca, u otro parecido, amplio y con 
confort, pagando hasta 7.500 pesetas. Te-
léfono 48535. De 9 a 10 mañana o de 4 a 5 
tarde. (T) 
JUNTO a "Metro" Progreso, en Espada, 6, 
amplios locales, 100, 200 y 300 pesetas, en 
bloque o separadamente, .(T) 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 8.048 E L D E B A T E (19) Domingo 15 de septiembre de 1935 
A T I C O préeloso, soleado, Mediodía Cale- ", 
facción central. Covarrubias, 9 (V) 
cha. 131. ' Pesetas. Mo-
' ' S S Í n ^ f i ^ S S tOd0 c^iott, 165-175. Bic tón de loa Herreros, 60. (3} 
B V ¿ L % S Í a 0 ^ í habitaciones, baño, ca-
ictacciún central, ascensor, 32 duros 
Principe Vergara. 91. tf) 
B̂ -!iIAUlS P^01080 hotelito todas comodi-
r ^ 3 , Pfl&¡6 Particular de Cartagena 7 
(Prosperidad, frente a la iglesia). (16) 
Ahl«Ku?KlA1)0 ^ r l c i r . frente Retiro, siete 
habitables, calefacción central, confort. 
Iblza, 3, principal letra B. ( y ) 
E S P A C I O S A granja avicola-cunlcula. arbo-
lado, agua, luz. mejor colonia Pozuelo; 
^o, varia3 construcciones. 50.000 pies. 
1.25. Cartagena. 90. Cubas. (V) 
E X T E I U O B . onco habitables. 225 pesetas. 
Corredera Baja, 10. (V) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
l A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nU,Vw.8'n^'L1"*8 baratos. Santa Felicia, na. 10. Teléfono 36237. (21) 
G A U A O E independiente, dos camionetas, 
loo pesetas. Embajadores. 104. (2) 
E N S E B A M O S conducir automóviles . 49 pe-
setas, Nlceto Alcalá Zamora. 56, (2) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
cleta3, cam|ones. mecánica. Código. 
100 pesetas, Paseo Marqués Zafra. 18, (5) 
B A J A de tarifa. Alquiler automóvllea 1935, 
l peseta hora; viajes. 0,20 kilómetro; 
servicio permanente. Blasco Caray. 12, 
Teléfonos 47174, 60006. (7) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integra-
les; ]$ mejor de lo mejor; cubiertas oca-
sión, todas medidas. Madrazo, 9. (18) 
45 pesetas, enseñanza garantizada conduc-
nlón automóvil . Carretas, 4. Academia. 
(7) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth 
cupé moderno, Nash, Buick. Opel, Peu-
geot. Hudson, Ford, todos tipos. Serra-
no, 55, patio. (T) 
B A L I L L A seminuevo. Paseo Prado, 32. 
Agro Industria. Tarde. (9) 
P A R A conducir con tranquilidad hay que 
llevar un botiquín de urgencia. Aparta, 
do 12264. Madrid. (9) 
V E N D O 8 HP. , económico, buen estado. 
General Arrando, 30. Gremo. (9) 
C A M I O N E S usados, ocho toneladas, trans-
porte mineral, necesltanse. Apartado 289. 
(T) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
B A R C E L O Ford. Agencia oñcial. Recam-
bios legítimos, accesorios; talleres para 
servicios Ford. Parceló, 13. (6) 
| A U T O M O V I L I S T A S ! Garantizo carnet, 
mecánica, reglamento, 90 pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 12. (5) 
L U J O S I S I M O S automóviles; bodas, abonos, 
viajes a 0,40 ki lómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
CONSULTAD 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina, 
rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
si«te-nueve (4) 
C U R A C I O N K S prontas, alivio inmediato, 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
E N F K R . M E D A D K S génitourlnarlas, sexua-
les, matriz Consulta particular. Hortale-
za. 30. Tres-seis (5) 
A N T I G U O consultorio doctor París . Ro-
manónos. 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una. cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, anájlsis. Once.-wna, cuatro-nuevo. 
Especial, 5; económica" 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2 (an-
tes Santa Bárbara)» (10) 
COMADRONAS 
M E R C K D E S Garrido,,, Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas, Santa Isabel, i . 
(20) 
P R O F E S O R A partos, consulla reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá, 
157, principal. (5) 
E M B A R A Z A D A S . Consulla médica gratui-
ta. Horlaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
KARG1SA. Consullas profesionales, hospe-
daje embarazadas, Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car. 
men 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. 111) 
S O L E D A D Rodríguez. Consulta embaraza-
das. General Alvarez Castro, 12, entre-
suelo. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta» reservadas, 
médico especialista. Montera, 25, entrada 
San Alberto. (5) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con. 
sullas. Hospedaje autorizado. Felipe V ^ 4 . 
nSÍllIA', antigua comadrona. Consulta dia-
rla.' Corredera Alta. 12. (6) 
COMPRAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para nlfiós, publica todo» lo» Jueve» una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferente» d© las que publica E L D E B A T E . 
—Me está pareciendo que este es el 
animal raro que busca el profesor. 
— r L o que me sospechaba. Un ejemplar 
de la pulga de los trópicos. 
—¿ Pero es posible ? —Creo que es un hallazgo científico de 
gran valor. 
—Pues lo ha traído servidorcito. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif llimil nilill mimimimimi iiiiiimimiimmimimiiiiiiii iiimimmiiiii iiiiiiiimiiii 
I N G E N I E R O da clases particulares ma- R O D E N A S . Agente préstamos Banco HU 
temáticas , desde primero octubre. Infor-
mes: 17439. (V) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
IDIOMAS. Enseñanza y traducciones por 
profesor extranjero. Apodaca, 9. Teléfono 
43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, vigilantes con-
ductores, bachillerato, comercio, cultura, 
mecanograf ía (alquilamos), taquigrafía, 
idiomas, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia 
Central. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 2U441. (3) 
C L A S E S particulares de inglés por profe-
sor inglés. Dirigirse: Alberto Bosch 12. 
segundo D. (18) 
C L A S E S particulares de inglés, por profe-
sor inglés. Dirigirse: Alberto Bosch. 12, 
segundo D. (A) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
r la; concédese titulo enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior, Traducciones, Inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
A U X I L I A R E S Archivos. Profesor particu-
lar, temas nuevo programa, práctica ad-
ministrativa. Señor Parés . Fernández de 
los Ríos, 19, primero centro. (3) 
C O R T E , confección, diez pesetas mes, mé-
todo sencillísimo, patrones a médida. 
Santa Engracia, 106. (3) 
I N G L E S , alemán, profesor diplomado. 
Francisca Moreno, 6 (entre Goya-Alca-
lá) . (3) 
SEÑORA francesa diplomada, da lecciones. 
General Arrando, 36. (3) 
I N G L E S . Mi modo de instruir simplifica 
grandemente estudios, siendo práctico, 
basado en sentido común, evidenciándose 
prontamente muchos conocimientos ad-
quiridos. Profesor Wolseley. Castelló, 3L 
P R E P A R A C I O N magisterio comercio, ba-
chillerato, labores, francés, cultura ge-
neral. Dentro, fuera domicilio. A. Mateo. 
Caracas, S, tercero derecha. : • ( E ) 
E D U C A D O R católico, acreditadísimo. Pre-
paración bachillerato completo, Magiste-
rió, ingreso Universidad. Lecciones indi-
viduales y colectivas en casa o a domi-
cilio. Bárbara de Braganza. 14, primero. 
Teléfono 42559. (T) 
SEÑORITA extranjera da clases francés. 
Lunes presentarse. Alcalá, 76, quinto 
izquierda segundo, ascensor. (T) 
C O N T A B I L I D A D , comercio, matemáticas , 
idiomas, taquimecanógrafa , cultura ge-
neral. Alcalá. 38. (T) 
B A C H I L L E R A T O , profesores particulares. 
Informes: 4-6. S. O. A. Colón, 10. Telé-
fono 2678». ÍT) 
P E N S I O N A D O para estudiantes católicos, 
dirigido por sacerdote. Colegio de San 
Antonio. Plaza del Carmen. Madrid. (16) 
B A C H I L L E R A T O abreviado. A p a r t a d o 
5019. Barcelona. (V) 
S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Patro-
nes a medida.; descuentos presentando es. 
te anuncio. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
A L E M A N , profesor experimentado, clases, 
conversación, preparación exámenes. On-
nenberg; Viriato, 66.. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
A , d a H m u ^ o P d ^ : r r E s ^ o s a 6 a V E N D E S E m a ^ ^ h o t é l . soleado, calle 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, pi-
sos enteros, porcelanas, condecoraciones, 
alfombras, tapices bastones mando, cua-
dros, objetos, menudencias; Pa f ° inn™: 
jorablemente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
trésnelo. ( 1 ' 
COMPRO muebles, ropas, pisos, «aldos, 
máquinas, libros, 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio L a casa qué más paga. Sagasta 4, 
Compra-venta. u ' 
I N T E R E S A N T E : Jesús paga .espléndida-
mente mobiliarios, ropas, condecoracm-
nes, plata, antigüedades, menudenc as. 
74883. {W) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas. 17, Casa acreditada: vamos rá-
pido. 52816. (ñl 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
O R O 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajás, plata, platino, dentaduras Pla-
za Mavor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. K0' 
L A Casa Orgaz. Compra y vende a l h a j ^ , S O L A B Hermosllla, 3, Mediodía-Poniente, 
oro, plata y Piatinó. c ^ j - r e 0 i f « ^ o Señor Sánchez-Blanco. Plaza República, 
8 (antes Oriente). (2) 
P O R ausencia, vendo hotelito, verdadera 
Nárváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
U R B I S . Tiene millones para la compra, 
venta de Ancas; rapidez y seriedad. 
Eduardo Dato, 20. (18) 
O C A S I O N . Vendo casa Cava Baja , 25.000 
pesetas. 19498. (3) 
V E N D O hotel ocasión, por ausentarme 
América. 11.000 pies, dos plg.ntasL cale-
facción, garage. Prosperidad. Tratar: 
Padilla. 80. (T) 
C A S A céntrica, no comercial, 9.500 pies, 
5 plantas, 300.000 pesetas. Rentas antl-
" guas, 24.600. Apartado 1102. (2) 
C A S A , renta 28620; no paga contribución; 
ni miradores ni alcantarillado; vendo 
160.000 quedándose hipoteca Banco. R a -
zón: Estudiantes 4. Teléfono 36047. (V) 
P O R traslado, vendo casita en P e ñ a Gran-
de, 3.300 pies, agua, luz, hermoso jardín, 
6.000. R a z ó n : Jerónima Llórente, 6. (V) 
O r O B T U N I D A D . Magnífica finca, urgen-
temente vendo, sin intermediarios: renta 
79.000 pesetas. Precio 625.000, mitad dere-
chos reales. Apartado 3.049, (T) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O terreno estación Villaverde Alto, 
fachada carretera Getafe, barato; facili-
dades pago. Razón Santa Engracia, 111. 
portería. 
O F R E Z C O 100.000 pesetas primeras, segun-
das hipotecas, casas Madrid. Reserva ah. 
soluta. Inútil corredores. Apartado 1102 
(2) 
H A S T A millón pesetas colocarla en hipo-
tecas. Vega. Apartado 3078. (T) 
S E G U N D A detrás Banco, preciso 26.000 du. 
ros. Buena finca, 8 por 100. Apartado 471. 
(10) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des. 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrlentes. calefacción; completa desde 1.50. 
Preciados. 11, (4) 
P E N S I O N Guevara, 5,50-6,50. habitaciones 
exteriores. Fuentes. 6, segundo (junto 
Arenal). (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato. Veneras. 2, tercero. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde ( peseta». Miguel Moya, 4 ; 
Concepción Arenal 3. (2) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort, 123j 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4 principal, (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
(4) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
H A B I T A C I O N . 2, 3 pesetas, y estables; ca-
lefacción, baño, teléfono. Pensión Balles-
ta. Puebla. 11 . (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores. 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arríela, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana. 27. cuarto 
centro Izquierda. (3) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya. 4. tercero, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, uno, dos esta-
bles, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
A L Q U I L O alcoba dos camas, alcoba con 
una, sin. Silva, 10, segundo derecha. (2) 
R E C O M E N D A D I S I M A P e n s i ó n Eiffel, 
magnificas terrazas, económica; com-
pruébelo. Pi Margall, 7. 17848. (V) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. 
Mayor, 3.4, principal derecha. (5) 
C E D E S E habitación dos amigos, derecho 
baño. Montera, 46, segundo. (18) 
CASA honorable ofrece pensión confort. I n -
fantas, 30, segundo izquierda. Teléfono 
23771. (V) 
G R A T I S proporcionamos casas distingui-
das, 5 a 20 pesetas. Agencia del Pilar. 
Montera, 24. (5 ) 
P E N S I O N , baño, calefacción, teléfono. Al-
berto Aguilera, 34. Preguntad Mary. (8) 
P E N S I O N desde 5,50. Calefacción, baño te-
léfono. Jovellanos, 7 (Congreso). (T) 
PKNSION Rodríguez, gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 
CASA particular cede hermosa habitación, 
Gran Vía. todo confort, a matrimonio o 
dos amigos. Teléfono 11503. (T) 
P E N S I O N completa, económica, exterior, 
dos amigos, buen trato, teléfono, baño, 
calefacción. Santa Engracia, 96. (T) 
R O Y A L T Y . Todo confort, calefacción cen-
tral, matrimonios, individuales, selecta 
comida. Sin ruidos ni molestias. Desde 
8 pesetas, habitaciones exteriores de dos 
camas. Santa Engracia, 5. segundo; as-
censor. (T) 
DOS amigos, económico, baño, exterior. 
Infantas, 25, segundo. (18) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato. 31. Dos-
de 10 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R , habitación gran confort, 
uno. do» amigos. Eduardo Dato. 16109. 
(5) 
F A M I L I A distinguida, casa, mobiliario nue. 
vos, calefacción, baño, teléfono, excelen-
te comida, ópt imas comunicaciones, ropa 
limpia, 7 pesetas. Señores Navarro. L i s -
ta, 49. (5) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
SEÍfORA cede gabinete exterior, gran con-
fort, con, sin. Espartinas, 8, primero. (T) 
B U E N A alimentación, habitaciones higié-
nicas. Pizarro, 16, segundo derecha. (4) 
V A L V E R D E , 35, primero izquierda. Habi-
tación, teléfono, baño. (9) 
A L Q U I L O alcoba ventilada, baño, ascen-
sor. Pardiñas 24, primero derecha Inte-
rior. . . . (T) 
F A M I L I A admite estable económico, con-
fort. Pardiñas , 8, primero izquierda. ( T ; 
H A B I T A C I O N en familia, baño. Pardiñas , 
24, tercero centro interior. (T) 
E X T E R I O R confort, 2 balcones, matrimo-
nio, 2 amigos. Teléfono 61443. Alcalá, 94. 
primero derecha, escalera izquierda. (T) 
G R A N Vía, Dato, pensión completa desde 
8 pesetas; lujosas habitaciones, ascensor, 
baño, calefacción. Teléfono 20410. (T) 
G A B I N E T E S baño, caballero señorita, 
sacerdote, despacho, con, sin. García Pa-
redes, 52, primero A. (T) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos, 15. 
Magnificas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, excelente trato, departa-
mentos para familias. (T) 
P E N S I O N familiar, económica, particular H A B I T A C I O N E S exteriorea. cede familia O F R E C E S E licencia explotación patente 
fono 11625. 
ninkuna ^otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Extracción permanentemente mue-
las sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
gratis. Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
A I LMANA, excelente profesora; clases 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agu.-
lera, 5. (á) 
P R O F E S O R licenciado, clases bachillerato 
Fernández. Trafalgar, 16; tardes. (5) 
B A C H I L L E R A T O , ense^anz™®?i>®^^o^'il07' sólo tres últimos cursos. Teléfono 33187. 
(A) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre-
paraciones prácticas. Bancos, escritorios. 
o sacerdote, confort. Fuencarral, 39, se-
gundo derocha. (V) 
E N familia, todo confort, 5,50; matrimonio, 
amigos. Espléndida habitación. Churru-
ca, 20, tercero. Piquer. (V> 
P E N S I O N Cortés; completa desde 6,50. 
Puerta del Sol. 13. (V) 
P E N S I O N , una, dos amigas, baño, ascen-
sor, calefacción. Augusto Figueroa, 4, se-
gundo A. (V) 
E S Q U I N A Proyecciones, casa tranquila al-
quila habitación. Alburquerque, 5. (V) 
F A M I L I A vascongada alquila habitación, 
pensión completa. Manuel Silvela, ,13, 
cuarto izquierda. (No preguntar.) (V) 
P E N S I O N extranjera. Habitaciones boni-
tas, dos amigos, 6 pesetas; confort, te-
léfono Marqués Riscal, 5. (V) 
G R A N Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. 25953. (V) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buenl. 
simas pensiones, habitaciones, particula-
res. Príncipe, 4. (3) 
P E N S I O N económica, baño, teléfono, as-
censor. Preciados, 29, segundo. (2) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
H E R M O S A S habitaciones lodo confort, con, 
sin. Augusto Figueroa, 4, tercero iz-
quierda. (3) 
E N familia. Pensión económica. Buen tra-
to. Valverde, 38. (10) 
S E S O R A desea señorita empleada o per-
sona honorable. Hortaleza. 10905. (10) 
F A M I L I A honorable, católica, admitirla es-
tables, habitaciones exteriores, confort. 
Gaztambide, 18. (T) 
P A R T I C U L A R admite uno o dos amigos, 
calefacción, baño. Pozas, 18. (T) 
4,50 pensión completa en familia. Gravi-
na, 7. Iñigo. (T) 
E S P A C I O S A habitación, uno, dos amigos. 
Carlos I I I , 3, tercero derecha. Junto "Me-
tro" Opera. (T) 
MATRIMONIO honorable alquila hermosa 
habitación, teléfono. Vallehermoso, 21, 
entresuelo centro derecha. (3) 
P E N S I O N familiar, baño, te léfono: 5 pe-
setas. Preciados, 23, tercero derecha. (3) 
E D I F I C I O nuevo confort, cede espléndida 
habitación, magnifica calefacción. Santa 
Isabel, 15. (11) 
P A R T I C U L A R , bonita habitación, confort,, 
con, persona pudiente, dos amigos, se-
ñoritas, piano. Paseo Delicias, 9, primero' 
derecha. ' (7) 
H E R M O S A habitación, gran corifort, par-
ticular, con. Velázquez. 56046. (V) 
E N el mejor trozo de la calle de Fuenca-
rral, casa nueva, mobniaño huevo, ex-
terior sol, calefacción, b a ñ o ; pensión 
completa, incluida ropa, baño, 7 pesetas. 
Teléfono 34665. (V) 
CASA tranquila alquila habitación exterior, 
soleada, baño, teléfono, barrio Chambe-
rí, caballero estable. 44746. (V) 
P A R T I C U L A R , exteriores, todo confort, 
uno o dos, buen trato, economía. Telé-
fono 47007, cerca San Bernardo. (V) 
MATRIMONIOS, familias, amigos, econó-
mico; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
todo confort, particular, 42043, ( E ) 
P E N S I O N Florencia, confort, propia fami-
lias distinguidas. Barquillo', 22. ( E ) 
M E D I C O joven desea pensión completa, 
económica, único huésped, teléfono. E s -
cribid: Rodrigo. Alcalá, 2, continental. 
• " (V) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida Sacer-
dotes. Confort. Garantía. Recoletos, 8. 
( E ) 
.MATRIMONIO solo, casa confort, desea 
huéspedes. 22 Mayor. Cóloreros, 1, pri-
mero. (V) 
ABOGADO desea en casa céntrica, tran-
quila, una o dos habitaciones indepen-
dientes para despacho y dormir. Señor 
Ayala. Iblza, 19. (V) 
S E admiten huéspedes en familia. Bravo 
Murillo, número 25, entresuelo número 6. 
(V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores. Matrimonios, amigos. 
Precios económicos. (A) 
N E C E S I T A N pensión completa, tres ami-
gos, casa confort, próxima Biblioteca Na-
cional; amplio despacho para estudio. 
F . Martín. San Vicente, 34, principal. (V) 
E N familia, completa, 4, 5 pesetas. San 
Roque, 4, segundo derecha. (2) 
P E N S I O N Española. Recientemente sanea-
da, reformada; habitaciones independien-
tes, baño, teléfono, comida InmejorableT 
abundantísima, 6 pesetas. Madera, 9. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinetes soleados. Posti-
go San Martín, 9, principal derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , único; gabinete, alcóba 
confortable, pensión completa, dos ami-
gos. General Pardiñas, 17, bajo blíi. V¿> 
SEÑORITA suiza cede habitación todo 
confort, matrimonio, señorita, referen-
cias. Goya, 40, segundo C. (2) 
E N familia honorable, único, con, sin. San 
Vicente, 58. (5) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes exteriores, precios económicos Da-
to, 23. (2) 
honorable, próximo Telefónica, caballe-
ros. Corredera Baja, 23, primero. (5) 
P E N S I O N desde 4,50; baño y teléfono. Ha-
bltaclones independientes, balcón calle, 
Pontejos, 2, primero. (18) 
R E S T A U R A N T . .Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa. 
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18; 
CASA nueva, recién Instalada, confort, 6 
pesetas. 20714. . . . . (18) 
E S T U D I A N T E S : Estables .desde 6,50, todo 
nuevo, Qa,lefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya,'6, segundo. (18) 
P E N S I O N económica, confort. Porlier, 15, 
principal centro derecha. (18í 
A L Q U I L A S E habitación exterior, matrimo-
nio. Paseo del Prado, 12, izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R , todo confort, darla pen 
sión estable, económico. Fuencarral, 137. 
Teléfono 48266. (18) 
A persona seria, con o sin, alquilarla her-
mosa habitación exterior, sitio céntrico. 
número 113.031, por "Un agitador de car-
ga para máquinas mezcladoras de hormi-
gón". Ofertas a: E . Morales. Fuencarral, 
70. <4) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 107.771, por "Mejoras en la pro-
ducción de óxido de hierro y azufre". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
103.495, por "Un molino remolinador per-
feccionado". (T) 
P R E S T A : ' ; . ' . : 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales, operaciones máxima garantía, 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
A R T E A G A : Rápidamente hipotecas urba. 
ñas, rústicas, casitas, valores, comercian, 
tes, muebles, mercancías, pensionistas, 
automóviles . (18) 
B I G King: Agencia negocios y préstamos, 
legalmente constituida. (V) 
B I G King: Prés tamos sobre miembros So-
ciedad Autores Españoles . (V) 
baño ascensor. Continental. Dato, 10. Au- B I G King; Dinero automóviles , encerado-
rora. (18) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas. (18) 
E N familia católica, habitación, con. sin, 
confort. Jorge Juan 85. "Metro" Goya. 
: " (18) 
M A T R I M O N I O cede gabinete, caballero. 
Hortaleza, 32, segundo derecha. (16) 
P E N S I O N Arenas. Grandes reformas: ca-
lefacción, aguas corrientes, habitaciones 
exteriores soleadas. Precios módicos. 
Fuencarral. 83 (frente Barceló) . (8) 
P A R T I C U L A R , dormitorio, exterior. Lope 
Rueda, 20, entresuelo centro derecha. (T) 
SEÑORAS, señori tas: Residencia católica, 
economía confort. Teléfono 47326. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, trato ex-
celente, confort. Castelló. 40. tercero A, 
Izquierda. (T) 
B U E N A habitación, esquina Rosales, con-
fort. Buen Suceso, 28. (2) 
P A R A matrimonio o personas estables, 
magnificas habitaciones exteriores en ca-
sa católica, confort, muy económico. Her-
mosllla, 48. (T) 
F A M I L I A vasca admite estables todo con-
fort. Eduardo Dato, 27, ático. (5) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios do.-» 
amigos. Dato,' 10, primero 2. (4) 
A L Q U I L O habitación confort, caballero, 
señora honorable, frente Retiro. Alcalá, 
101. " (T) 
ras, radios, neveras, ventiladores. (V) 
B I G King: Dinero comedores, despachos, 
alcobas, lámparas cuadros. (V) 
B I G King: Préstamos , usufructos, hipote-
cas, testamentarlas, máquinas escribir. 
(V) 
B I G King: Invita capitalistas grandes, pe-
queños, a visitarle. (V) 
B I G King: Solvencia m á x i m a moral, ban-
cada. Fuencarral, 64. (V) 
RADIOTELEFONICA 
O F R E C E S E joven de 23 años, bastante ne-
! cesitada, católica, para dependienta de 
sombreros o sombrerera. I-ernández do 
los Ríos, 66. María Fernández de Dlt^o, 
\ K M A C E U T I C O . cuatro años Medicina, 
ofrécese regencia enseñanza, representa, 
•iones. Alvarez. Correo, 2, segundo. (3) 
>> R V I D U M B R E garantizada, todas clases, 
(acuitamos, Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. <5) 
k D T E G E R I A I S dando vuestros trabajos 
carpintería, ebanistería, b a r n i z a dos. 
Fuencarral, 22, segundo Izquierda. Mo-
nasterio. ' V j 
P R O F E S O R A titulada ofrécese primera, 
segunda enseñanza. Teléfono 44400. ¡A) 
T A P I C E R O , ebanista, económico: muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
I P R O F E S O R A piano, titulo Conservatorio 
Madrid, desea lecciones, precios módicos. 
Duque da Alba, 11, tercero. „""., (•>) 
' 0 E I C I A L retirado, 42 año^, ofrécese cui-
dar finca señorial. Dirigirse: D E B A 1 E , 
2.328. (7> 
C H O F E R 25 años buena presencia, se ofre-
ce casa particular o casa comercial, co« 
che o ''moto", p o c a s pretensiones. 
F . Maestro. Pontejos, 15, primero. (V) 
S E ofrece costurera formal; especialidad 
en niños. Marqués de Santa Ana, 41. (V) 
C O N T A B L E o administrador garantizando 
aptitud, honradez, ofrécese tardes comer-
cio o particular católicos. Apartado 65. 
Contable. ÍT) 
O F R E C E S E buena cocinera, Informadlsi-
ma. nráctica en hotel y distinguido cole-
gio. Calatrava. 38. tercero interior; 5 a 7 
tardes. (T) 
F R A s r v *s 
T R A S P A S O bar no poderlo atender. Admi-
to socio partes iguales. Torrijos, 67. (T) 
T R A S P A S O urgentemente local muy cén-
trico, propio restaurant. Teléfono 26057. 
De 10 a 12. (T) 
D E S E O socio con ciento cincuenta mil pe-
setas para gran negocio. Escr iban: Señor 
Telechea. Alcalá, 2, continental. ÍT) 
U R B I S . Compra, venta de establecimien. 
tos traspasos, operaciones rápidas. Da-
to, 20. (18) 
P E N S I O N céntrica, todo confort, buen ne-
gocio. Hortaleza, 19, peluquería (tienda). 
(6) 
T R A S P A S O d o s magnificas pensiones, 
siempre llenas. Cruz, 30, principal . (5) 
L E C H E R I A , traspaso inmejorables condi-
ciones, sitio v precio, no poderla atender. 
Teléfono 32053. ( E ) 
T R A S P A S O en Gijón pensión primer or-
den, cerca playa, no poderla atender; 
verdadera ocasión. Razón: Fernández 
Ríos, 15, Madrid. (2) 
P E L U Q U E R I A señoras, instalación moder-
nís ima perfectamente decorada, baratí-
sima. Calle Mayor. Teléfono 21528. (3) 
T R A S P A S O estanco, mucha venta, negocio 
formidable, garantizado. Barquín. Valle-
hermoso, 21; de 3 a 8. (3) 
P E N S I O N céntrica. Muebles valen más . 
Teléfono 21579. (V) 
V A R I O S 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, «a-
ranlla, rapidez y economía. Vivomir. Al. 
calá. 67. (T) 
R E P A R A C I O N E S radio por técnicos gra-
duados en América. Garantía. Economía. 
Radio City. Galileo, 67. Teléfono 47291. 
(V) 
R A D I O , accesorios, reparaciones: seguro, 
económico incluidas válvulas . Fominaya. 
Carlos IIÍ, 3. (4) 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas. 32. (5) 
TRABAJO 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales, operaciones máxima garantía , 
CASA particular cede gabinete, alcoba, uno1 gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
o dos_amigos, o pensión completa. R a - N E C E S I T A M O S personas interesadas re-
presentación radios americanos "Super-zon: Conde-Duque, 15, portería. (V) 
E X T E R I O R E S , matrimonios, s e ñ o r Itas, 
amigos, teléfono. Hortaleza, 76, principal. 
(8) 
B U E N A habitación con, estable. Monte-
león, 36, principal derecha. (3) 
J U S T O . Jardines. 21 . Comidas. 1.50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
N E C E S I T A N S E pensiones habitaciones 
particulares para estables. Principe. 4. 
(3) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de loa Dibujos". Carmen 32. (5) 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, modernos, compro. An-
tonio Trelles. Hermosilla, 122. Madrid. 
"CARTILLA".de . Automóviles",. Arias y Oler 
• ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, aver ías del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
MADERAS 
A D R I A N Piera.' Casa central, Santa E n -
gracia, 139, Madrid. - (3) 
MAQUINAS 
UNDKRWOOD. Continental. Royal. Ké-
mington. Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
• blos, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494. Madrid. (5) 
S O L I C I T A N S E representantes. dándoles 
exclusiva por regiones; enormes utilida-
des. Yankee Poiish. Flor Baja. 5. Ma. 
drld. (4) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
R E P R E S E N T A N T E S o viajantes a comí, 
sión en toda E s p a ñ a para fábrica de lám-
paras y talleres mecánicos y varios más. 
Dirigirse: Fábr ica de lámparas B*. K . L a -
gasca, 73. 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras, donce-
llas, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9077. Madrid. (3) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9077. Madrid. (3) 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños c í u 
pítales, operaciones máxima garantía , 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
rroughs, Sundslrand, Dalton, Barret; ,RV»RVc1¡.>i:T. x-̂ ,—,;. n 
calculadoras Mira. Walther. Mercedes-: R * ^ f k S E N ^ 
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue- ^ " n ^ r ^ v taiwP0 P f t í&-hnc*- fe 
vas y reconstrucción Master Grade ga- l̂ ZP ^tZ-J % Ĉkn̂ 0S .1 VarÍ0S 
rantlzada. Accesorios. Consúltenos pre-i P i ^ A 0 ^ o F á b r i c a de Amparas 
cios. Conlado, plazos, alquiler. Importa-
.IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes, Príncipe, 9, Madrid, (23) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. Princi-
pe, 22. fábrica. Especialidad encaraos. 
(3) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi. 
eos, utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 
SEÑORAS. Arreglo, tiño bolsillos. Prlnci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
A C U C H I L L A D O , encerado piso». U./O me-
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
P I N T O R decorador; habitaciones. 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos. 
Montador calefactor económico, m u y 
práctico, Morena. Teléfono 70075. (T) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
después, Isabel Católica. 17 tardes. (5) E N F E R M O S estómago. Intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
Ofertas 
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
••. V. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS riüevas y reconstruidas en 
buenas" condiciones de pago; alquiler, re-
paracionesi accesorios para toda clase de 
máquinas de- escribir,- calculadoras, ü t to 
Herzog. . Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643, . . , . . (T) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
M I L máquinas para coser Singer, de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu-
lares. Venta plazos y contado. Repara-
. clones, accesorios. Casa central: San Joa-
.. quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa-
gamos bien, aunque estén empeñadas. (8) 
M O D I S T A S 
G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, dos ami-ni^i^Tcr a k , , 
trna. hañn o.alefnr.o.irSn telefono «Sren. MODISTA, bHenIsima• co.rta y Prüeba a 5 gos, baño, calefacción, teléfono, ascen-
sor. San Jerónimo, 19, segundo. (2) 
léfono, calefacción; aproximadamente 180 
mensuales. Escribid: • Higelmo. Jorge 
Juan, 91. (T) 
P A R A dos amigos o hermanos, amplia ha-
ganga. Jaén, 30. Razón, portería, 21. 187 bitación interior, casa católica, calefac-
S E venden 16.000 pies de terreno a 60 cén- ción, baño, teléfono, abundante, exquisi-
timos pie, ep la carretera de Aragón, ta comida," 6 pesetas; prueben, no cam-
kilómetro 14- Razón: Levante, 12. Coló-' biarán nunca. Calle Recoletos, 14, prin-
nia Los Rosales (Ohamártín de la Ro-j cipal. (T) 
sa). *r\ | iCJlDO habitación caballero, dormir. Horla-
V E N D O urgente casa Inmcdiala cine Euro-| ¡eza 32, escalera izquierda, principal. Na-
pa; renta 27.000 pesetas; tiene 106.000 da portera. (T) 
Banco; adquiérese l o s ; ^ j j ión f matrimonio. 
Señor Lence. Carmen, 4, hotél Europa amig03 ^ ^ t , , Aguilera, 34. Preguntar 
3 a 6 tarde. ^ señor Moya. (T) 
V E N D O hotélito Madrid, f ™ ^ * ™ ™ ^ - F A M I L I A católica admitirla estables, 5 pe. 
mumcación B a z ó n . Fuencarral. 105 céntrico, todo confort. Teléfono 
principal dérecha. 
P L A Z O S Ocasión. Casa siete pisos, ascen-
sor, azoteas. Sin comisiones. C a v a Baja, 
30. Ocón. ÍT) 
E S T A B L E desea pensión barrio Goya, te- E S imprescindible en toda pensión un bo-
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Recogida 
gratis Paseo Marqués Zafra. 18. (6) 
cálculos idiomas taqUlgrafSa. Stóoritaa Á B ^ ^ ^ Iniportante 
varones. Leganitos, o. w 
P R O F E S O R de Química, Física, Matemá-
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
P R O F E S O R A particular, primera, segun-
da enseñanza precio módico. Pacifico 
101. Pilar Benito. ^ 
A C A D E M I A del Rio. Cultura general, ta-
quimecanografía, oposiciones, contabili-
dad. Carrera San Jerónimo, áa. 
tiquin urgencia. Ruegue a su patrona lo 
adquiera hoy mismo. Apartado 12264. Ma-
drid. . i.9i 
pesetas traje, preparación en toda clase 
de lencería precios económicos. Horta-
leza, 21, principal. (4) 
R O L L A N D , . modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, .7. Teléfono 26917. (T) 
^ » - K , T W T A J - j j t M O D I S T A , cortadora profesional. Infor-
F t S ^ o . ^ Teléfono 17094. \ e n l a maniquíes 
zón: Larra , 1. Estanco. CE) -
H A B I T A C I O N E S , desayuno, céntrico. Mar- ATJ0íadC°f Tff ' J ^ ' qués Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. ( E ) | Probados, 10 pesetas. 62115. 
A L T A costura. Trajes, abrigos cortados, 
(V) 
H A B I T A C I O N E S confort, familia honora-lMPDI^TA .pfr^ces^ a domií;i,,io- 3,50 pese-
ble. con, sin. Antonio Acuña. 12. cuarto *as- García Paredes,, cuartel de la Guar. 
B (2) dia C'V1!. segunda escalera,, tercero nú-. 
P E N S I O N , seis pesetas; confort. Mayor, mero 
14, primero derecha. . . (.2) 
Alberto 
modistas, sombrereras, construyo arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
A C U C H I L L A D O , encerado mecánico pisos, 
económico. Teléfono 23649. (5) 
C H I N C H E S . Se exterminan radicalmente 
con "Mata-Chin". Mayor, 25, y demás 
droguerías. (10) 
P A R A empapelar habitaciones, Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
^ ¡ S E V I L L A . Afortunada lotería Plaza Nue-
1 va dará "gordo" sorteo Cruz Roja y Na-
vidad. (Administración número 11. Titu-
lar, don José Delgado.) Remesa a todas 
partes por correo desde un décimo. Pre-
mios pagados últ imamente , 12 febrero, 
130.000 pesetas, número 34474, doble se-
rie. Primero abril, 25.000 pesetas, núme-
ro 33286. 11 abril, 65.000 pesetas, núme-
ro 7449. 22 abril, 150.000 pesetas, número 
11149. 11 julio, 65.000 pesetas, número 
12936. 22 julio 80.000 pesetas, número 
19227. (T) 
A C U C H I L A D O y encerado, 0,75 metro. Te . 
léfonos 36881, 45524. (T) 
P I N T O R E S católicos profesionales, espe-
cializados todos trabajos, económicos. Te 
léfono 26629. (4^ 
V E N T / o 
J O Y E R I A Infantil. Alhaja» pequeñltas. ti-
nas y de Imitación. Montera. 7. (V) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alquu 
leres. Casa Corredera Valverde, 20. t'e-
léfono 16734. (81 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. (5) 
PIANOS oaratís lmos, plazos; reparaciones, 
afinaciones, Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. ( lü) 
MUEBLES 
J I C A M A S , muebles esmaltados, lavables, cha. 
v'-'| lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
P E N S I O N económica, confort. 
Aguilera, 11, segundo derecha. 
SEÑORA, cede gabinete exterior. Alonso'r-r»Vi^nr»i> ~..i.7 V "'"ii'i " • 
Cano. 45, principal. (4) : C O ? l ^ D O A cubista' s'1.1.*5 tapizadas 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-l ¡ ¡ ^ PeSetaS- VegUÍllas- Dea*n(S*: 
mente relación hospedajes. Preciados, 33 | A L M A C E N E S recomienda com_ 
préis las mesas camillas. Nicolás Salme-
23516. (A) 
P A R T I C U L A R da pensión a señores esta-
bles, habitaciones amplias, exteriores ele-
gantes calefacción, baño. Buenas comu-
nicaciones. Feijóo, 16, segundo izquierda. 
(A) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, particular. Teléfono 61441. (T) 
. P A R T I C U L A R , calefacción, baño, comple-
Mudanzaa económicas. Fuencarral. 9.1 ta . doa dlez pesetas, Cortezo, 10, ter-
Polo. (8) cero derecha (Progreso). (16) 
HIPOTECAb Ar 'O0BAS modernas, 70 pesetas; baño, te- m a r á n : Teléfono 2O410. (9 ) 
i léfono. tranvías, "Metro" inmediatos. Jor. G R A N gabinete, alcoba, caballero estable, 
A R T E A G A : Primeras, segundas, rápida-¡ ge Juan, 76, principal derecha. (16), con, sin. Barbieri, 7, primero. (10; 
mente, casitas, rús t ica^ valores, usufruc. E N familia admitirla uno, dos estables, t e - ! E S T A B L E S , buen trato, sumamente eco-1 
tos. (18) léfono baño. Montera, 33, principal de-1 nómico. Teléfono. Preciados, 5, segundo 
A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños! recha. (V) i derecha. " L a Vascongada". (10) 
capitales, operaciones garantizadas, gran- C A S A nueva, todo confort, con 
des rendimientos, Hortaleza, 22. (18) tor Gástelo, 4. 
B . K . Lagasca, 73. (18) 
N E C E S I T A S E muchacha para todo. León 
Peralta, 1. Colonia Rosales (Chamartln 
de la Rosa). ( E ) 
B A N C O necesita groom. Escribid: Apar-
tando número 707. (3) 
I M P O R T A N T E Empresa desea para su Se-
cretaria persona con mucha práctica en 
redacción comercial, lengua castellana y 
conocimientos generales trabajos d© ofi-
cina, que domine francés o a lemán y co-
nozca perfectamente taquimecanografla. 
Sé adrñiten ofertas, indicando pretensio-
nes y acompañando amplias referencias, 
de' personas ambos sexos, hasta treinta 
años de edad. Número 5.304. Apartado 
911. (9) 
SEÑORITA disponga 5.000 pesetas asocia-
r la peluquería señoras con peluquero de 
toda garantía . Inúti l si no es persona 
de seriedad. Don Ramón de la Cruz, 77, 
bajo. (V) 
N E C E S I T A S E taquimecanógrafa, domi-
nando francés, español, muy experta. 
Apartado 131. (V) 
P R E C I S A buena taquígrafa, 250 pesetas 
mensuales. Escr ibir: D E B A T E , número, 
M24C. (x) S O F A C A M A transforma comedor, despa-
J O V E N conozca despacho asuntos minl.,-1 Ch0' 611 alCoba- 1"orr'Jos' 2. (23) 
terios y taquigrafía, para secretaria p o - 1 ' * ^ " 0 Perros dogos alemanes. Mendiola. 
lítlca. Escr ibir: D E B A T E , número 54547.; Era30. iS. Teléfono 60447. (A) 
(T) i M A Q U I N A escribir, 17 duros. Cava Baja , 
P R E C I S A secretarla taquígrafa, sabiendo| 30- Joa(luIn- (T) 
escribir catalán, ocupación m a ñ a n a s y .MAQUINA Royal, a particular. Fuenca-
tardes. Escribir precisando informes per- rra1' 39, tercero izquierda. (8) 
aonales, edad, dirección y pretensiones V E N D O troquelcría platería, bandejas jue-
sueldos a D E B A T E , número 54248. (T) gos tocador, café, etc. Claudio Coello, 113. 
¡ ¡ G U I N E A E s p a ñ o l a ! ! ¡Personas activida- (7) 
des diversas aspiren trabajar, abrirse ca- SEÑORA vende abrigos, vestidos, nuevos 
mino, no esperen! Para evitar gastos, y usaxlos. Teléfono 56315. Tardes. ( E ) 
obtener resultados, escriba nuestro ser. V E N D O mesas despachó, sillones sillas, 
vicio de informe relación actualmente americano, renacimiento, Viriato. 30. 
cargos oñciales. Sueldos hasta 30.000 pe- Guardamuebles. (3) 
setas. Ultimos días admisión instancias. 
UAOIO universal todas ondas, vendo por 
luto, mitad precio pagado recientemente. 
Lope Rueda, 17, Don Bernardlno, (3) 
G R A N cantidad materiales, lavadero pie. 
dra, tres altares, derribo iglesia Inclusa. 
Embajadores, 39. (3 ) 
P U E R T A S , ventanas baratís imas. Viriato, 
36. Teléfono 35421. (8) 
10.000 comedias teatro español, todos g é -
neros y époCas. Véndese colección o lo-
tes. Librería Ibero-Americana. Ruiz, 17. 
(V) 
V E N D O elegante dormitorio. Lope Rueda, 
20, entresuelo centro derecha. (T) 
A L Q U I L O habitaciones, derecho cocina. | ¿-¿n 2. 
Cuesta Santo Domingo, 15, primero. (4) 
. , , . . • • • • / , . . . > j t m * 1 C A N A S niqueladas .modernas. Precios re-
^ m f e a ^ ^ ^ ^ ^ ^ o s . •CROM. Valverde...!. triplicado. 
F A M I L I A honorable Cede habllanionés, 
pensión completa, en casa gran lujo y¡ O P T I C A 
máximo confort, a caballero, dos ami-' ,„ , , , , , , . _ 
gos o matrimonio, en Gran Vía. Infor-'01 T.IC;AS Arnau- Proveedor clero- 0rdenes 
religiosas, 15 por 100 descuento; gradúa-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanoncs, 
Madrid 
P R O F E S O R A de francés, (París) , diploma 
da, lecciones. Teléfono 54863. (16) 
k i t c a r i t a ' narlsina licenciada Sorbona, A L 5 %: toda. España, largos plazos. Ro. P A R T I C U L A R , pensión com; 
c f a ^ e T í r í n í é s r)at¿. 21 (3) yes. San Jerónimo. 16. (18)1 matrimonio. Teléfono 20412 quillo, 
Viajes cargo Estado. Escribir: Tuvill. 
Vergara, 3, Barcelona. Informe gratuito. 
Rogamos franqueo contestación. (V) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece parw 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57 2(59. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas 
, 3. Informadas, Católica Hispanoamericana 
(V) fuencarral, 88. Teléfono 25225, (5) 
P A T E N T E S D A R E gratl l lcación o flanza por coloca-
ción de ordenanza, cobrador, conserje. 
Escribir: Fernán Gon-
elo derecha. N. C. (T) 
rece mecanógrafa, auxl-
(3) liar oñeina. Apartado 593. (V) 
L I Q U I L A M O S verdad camas cualquier pre. 
cío. Matrimonio, 100 pesetas; cromadas, 
50; turcas, 13,50. Valverde, 8 (rinconada). 
(10) 
P E R S I A N A S ¡ baratís imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe . Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Ai-
calá , entre Barquillo v Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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í I é ! A C T U A L I D A D 
Un grupo de profesores y 
alumnos de Oxford ha 
marchado al Artico para 
explorar las tierras en 
Nordeste. E L D E B A T E 
posee la exclusiva para 
publicar en España la in-
formación de este viaje. 
E n la crónica que inserta-
mos hoy se da cuenta de 
la llegada 'de la expedi-
ción, fotografiada aquí, a 
bordo del «Polar» al sitio 
en que han establecido su 
campamento. Arriba: Va-
rios perros de los que 
util izarán para sus explo-




lar», que ha lleva-
do a los expedicio-
narios a la bahía de 
Brandy, donde han 
construido su alber-
gue para comenzar 
desde allí sus explo-
raciones 
(Foto Archivo) 
Las fuerzas desfilan por las calles en la 
histórica ciudad de Nuremberg, con mo-
tivo de la apertura del Congreso del 
partido nacional-socialista 
(Foto Vidal ) 
En Llanas, la pintoresca villa de Asturias, se ha ce-
lebrado con extraordinario fervor las fiestas de la 
Virgen de Guía. Durante la procesión, a la que asis-
tió todo el vecindario, se celebró el tradicional baile 
de los arcos, ejecutado por marineros. A la iz-
quierda: Un grupo de muchachas, ataviadas con 
el traje típico 
[(Fotos Ramírez)j 
